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Wir verweisen auf die STATISTISCHEN SONDER-
BERICHTE: 
a) ,Der Eisen- und StahlauBenhandel der EGKS", 
Seiten XXIX-XXXVI. 
b) ,Die ausHindischen Arbeiter in der Eisen- und 
Stahlindustrie", Seiten XXXVII-XLI. 
c) ,Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und Schrott-
preise in den Uindern der Gemeinschaft", Seiten 
XLIII-LXXI dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, les NOTES STATISTIQUES 
1 
a) « Le commerce extérieur des produits sidérur-
giques de la CECA », pages XXIX-XXXVI. 
b) « Les travailleurs étrangers dans la sidérurgie », 
pages XXXVII-XLI. 
c) « Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de 
la ferraille dans l.es pays de la Communauté », 
pages XLIII-LXXI. 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, le NOTE STATISTICHE : 
. a) « Il commercio estero siderurgico della CECA », 
pagine XXIX-XXXVI. 
· b) « llavoratori stranieri nell'industria siderurgica » 
pagine XXXVII-XLI. 
c) « Evoluzione dei prezzi della ghlsa, dell'acciaio e 
del rottame nei paesi della Comunità », pagine 
XLIII-LXXI. 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, de SPECIALE STATISTISCHE 
BIJLAGEN: 
a) ,De buitenlandse handel van de EGKS ln ijzer-
en staalprodukten", bladz. XXIX-XXXVI. 
b) ,De buitenlandse arbeiders ln de ijzer- en staal-
industrie", bladz. XXXVII-XLI. 
c) ,Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal 
en schroot in de landen van de Gemeenschap", 
bladz. XLIII-LXXI. 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig lm Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil _1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
d.iesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1• parte : 
« Statistlche ~orrenti » alle quali si rlmanda il 
lettore eventualmente lnteressato·. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden nlet meer vermeld ln de tweemaande-
lijkse publikatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledlg aan ln deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1968. 
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Ole Angaben fOr die jahre;vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm erstel'l Tell des jahrbuches •• E ls en 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Oas Statlstlsche Bulletin .. Eisen und' Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderllchen Tell, den .. Statlstlschen 
Sonderberlcht"', ln dem hauptsichllch jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, verëffentllcht wer· 
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktion- Au8en· 
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der Jihrllchen Erhebungen Ober 
.. lnvestitlonen" und Ober .. Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst Jedoch, wfe schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstfschen Relhen gewfdmet. 
Dlese Statistiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllché Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne etes 
Vertrages sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen; auBerdem enthalten die Statistlken zahlrelche 
· Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die deneltlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Sllmtllche Statistiken Ober 
Frankrelch be:z:fehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus· 
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bef den Statistlken Ober den GUteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der befm Gren:z:Obertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et 'de l'Ader- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine · 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il compo~e une partie variable: La «Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· · 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'ader brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les « salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des· 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
0 bservatlons particulières 
i • Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al 1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nell a prima parte dell' An nu a rio 
« Slderurgla » (edl:zlone 1966). 
Il Bollettlno « Stderurgla » si prefigge - ln appllca:zlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Accialo - di fornire al go-
vernie a tutti gll altri lnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllità nel settore dell'lndustria slderurgica e 
delle mlnlere di ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstica » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 dati soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 pre:z:zl dlllstlno, la produ:zlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rtsultatl prlnclpall delle 
lndaglnt annuall sugll « tnvestlmentl » e sut « salart », ecc. 
Tuttavla la parte essen:zlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubblica-
:ztone nel1953, sotto varie forme mtgliorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvt alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlniere dt ferro », ma ~ 
anche statistlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl stderurglcl, nonchè numeros! datl suglt 
scambt esternt. 
Osserva:zlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. · 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al territorlo metro-
politano. 
Per tutte le statlstlche doganalt tedesche gli scambl con 
la :zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbltcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censite presso gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rilevatl dai servl:zl 
ufflclalt competent! le es pression!: 
- lmporta:zlonl dai paesl della Comunltl, 
- esporta:zlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltu:zlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De JaarliJkse gegevens betrekklng hebbend op de Jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin :ziJn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k .,1 J :z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overtge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut :zouden 
kunnen :ziJn op het gebled van de IJzer· en staalindustrle 
en de IJ:zerertsmlJnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderiiJk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelijk _ 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prl):zen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de IJ:zerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de )aarll)kse enquêtes betreffende de 
.,tnvestertngen", de .,lonen" enz. 
Evenals :zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldeltjk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln :zljn nlet al.leen 
gegevens betreffende de .,elgenlljke IJzer- er:- staalln· 
dustrle" ln de :zln van het Verdrag en de .,lj:zerertsml)nen" 
vervat, doch ook statistleken betreffende de schroot· 
· handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
Blj:zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West·Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrijk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of :zlj gebaseerd :zl)n op de bi) de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de officiële dlensten gereglstr'eerde grensovergangen, 
:zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappell)ke Markt 




- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europâlschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
'4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtriglichen 
Korrekturen der jihrlichen Statlstlken. Oberait dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fâllen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Ole Monate sind ln romlschen Ziffern ausge-
drflckt, wihrend die VlerteiJahre - soweit es 
sich nlcht um Vlerteljahresdurchschnitte han· 
delt - mit arabischen Ziffern versehen wurden. 
, - réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est-l-dlre pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acter, déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annu.el exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérlel•rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romalni, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
...... arrlvl dai paesl della Comunltà, 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3~ Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ%1one netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono· sem pre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllficazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si tratti dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwl)zer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De. som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het )aa11otaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwljl de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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ABRéVIATIONS ET ~IGNES EMPLOYéS 
Néant 
Donnée très faible (générale~ent Inférieure l la moitié 
de la dernière unité ou déc male des nombres mention· 
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimé 
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Unité de compte AME (Accor monétaire européen) 
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Union ~conomlque Belgo-Lu, embourgeoise 
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Il fenomeno non eslste 
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Dato non dlsponlbile 
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Unlù dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunlù Europee 
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Comunlù Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
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TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betrefl'ende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
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TIJdsduur van meerdere voile kalenderJaren (biJv.: 1.1.58 
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Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 










Der Eisen· und StahlauBenhandel der Gemelnschaft lm Jahre 1968 
NOTE STATISTIQUE 
Le commerce ext6rleur des produits sld6rurglques de la Communaut6 en 1968 
NOTA STATISTICA 
Il commerclo estero dl prodottl siderurgie! della CECA nel 1968 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Het bultenlands handelsverkeer ln Ijzer en staal van de Gemeenschap ·ln 1968 
Der Eisen· und StahlauBenhandel 
der Gemelnschaft 
lm Jahre ~968 
1. Der StahlauBenhandel der Gemelnschaft (Erzeugnlsse des 
EGKS-Vertrages) stand 1968 lm Zelchen elner lebhaften Auf-
wlrtsentwlcklung. Sowohl belm Blnnenaustausch ais auch 
belm Handel mit dritten Llindern waren bemerkenswerte 
Zunahmen zu verzelchnen, so daB die blsherlgen Rekorder-
gebnlsse übertroffen wurden. Die durchschnlttlichen Eln· und 
Ausfuhrpreise für Massenstahl zelgten jedoch lm allgemeinen 
lelcht sinkende oder glelchblelbende Tendenz. 
Le commerce extérieur des pro ~ults 
sidérurgiques de la Communa t6 
en 1968 
1. Le Commerce extérieur d'acier de la Comm~nauté (produits 
du traité C.E.C.A.) a été marqué en 1968 p rune très nette 
progression. On a enregistré· tant en ce < ul concerne les 
échanges lntracommunautalres que les échan es avec les pays 
tiers d'importantes augmentations, si bien ue les records 
précédents ont ét~ dépassés. D'une manière énérale les prix 
moyen~ ll'lmportation et ll'exportatlon des ciers ordinaires 
accusent toutefois une légère tendance lia ba ~e ou lia stag· 
nation. 
Die Entwlcklung der durchschnlttllchen AuBenhandelsprelse 
von Stahlerzeugnlssen des Vertrages (Massenstahl) 
tvolutlon des ~rix moyens dons le commerce extérieur 
des ~rodults sidérurgiques du trolté (ocler ordinaire) 
0 1954-1956 = 100 
Jahr Blnnenaustausch ~chanaes lntracom. 








2. Der Blnnenaustausch hat slch gegenüber 1967 um 13,4 % 
auf das blsher unerrelchte Volumen von 15,6 Mio t ausgedehnt. 
AuBer der B.R. Deutschland, wo die Lleferungen elnen lelchten 
Rückgang aufwelsen, haben die übrlgen Linder lhre Verkiufe 
stark erhohen konnen. GroBter Lleferant lst nach wle vor die 
B.L.W.U. mit 6,9 Mio t. Andererseits erwles slch die Bundes· 
republik mit 6 Mio t ais der wlchtigste Abnehmer fur die 
anderen Mitgliedslinder. Der vermehrte Blnnenaustausch 














2. Les échanges lntracommunautalres ont .F rogressé de 
13,4 % par rapport l1967 pour atteindre le ni eau jusqu'Ici 
Inégalé de 15,6 mio de t. A l'exception de 1 république 
fédérale d'Allemagne otJ les livraisons accusent Ul léger recul, 
les autres pays ont pu fortement aumgenter leu s ventes. Le 
principal fournisseur reste comme par le passé l' .E.B.L avec 
6,9 mio de t. D'autre part, avec 6 millions de t, 1 république 
fédérale d'Allemagne a été le plus Important ach ~eur auprès 
des autres ~tats membres. L'accroissement des éd anges lntra-
communautalres s'est manifesté dans toutes les g andes caté-
gories de produits. 
Der Blnnenaustausch an Eisen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (Be:z:Uge) 
tchonges lntrocommunoutolres de ~rodults sidérurgiques du Trolté (réc~lons) 
1000t 
Jahr/Ann6e Deutschland (BR) France 
1965 4262 3490 
1966 4 399 3 903 
1967 4044 4483 
1968 6 023 4384 
3. Ole Ausfuhren nach drltten Llindern haben um 7,2 % auf 
nahezu 15,4 Mio t zugenommen und damlt elnen neuen HëSchst· 
stand errelcht. Mit Ausnahme der Nlederlande, wo die Aus-
fuhren annihernd auf dem Vorjahresnlveau stagnlerten, waren 
alle übrlgen Mitgliedstaaten mehr oder wenlger an der starken 
Ausweltung betelllgt. Die günstlge Entwlcklung lst vor allem 
auf vermehrte Exporte ln die Verelnlgten Staaten zurückzu-
führen ( + 47,4 % auf 5,6 Mio t). Damlt hat slch der Anteil 
der Ver~inlgten Staaten an der Gesamtstahlausfuhr der 
Gemelnschaft von 23 %lm Jahre 1966 auf 37% lm Jahre 1968 
vergrëSBert. ' 
xxx 
lm Gegensatz zum Blnnenaustausch, wo für slmtliche Erzeu-
gungsgruppen Zunahmen festgestellt wurden, war die Aus-
fuhr ln dritte Linder nlcht ganz frei von rücklluflgen Ten· 
denzen, die slch vor allem belm Export von BlëScken und 
Halbzeug sowle von Bandstahl bemerkbar machten. 
Ital la Nederland UEBL/BLEU ~rKS 1-ECA 
13n 1746 894 1765 
1767 1 861 1235 13166 
2154 1826 1273 1P80 
1857 2135 1233 1 632 
3. Les exportations vers les pays tiers ont atteint près de 
15,4 mio de t soit une augmentation de 7,2 %. ce qui con-
stitue un nouveau record. A l'exception des Pays-BIS. otJ les 
exportations sont restées pratiquement au niveau d l'année 
précédente, tous les autres pays membres ont parti lpé plus 
ou moins l cette forte expansion. Cette évolution ~vorable 
est principalement Imputable l l'accroissement de expor-
tations vers les ~tats·Unls (5,6 mio t soit + 47,4 % • De ce 
fait la part des ~tats-Unis dans les exportations g!obales 
d'acier de la Communauté est passée de 23 %en 196~ l37 % 
en 1968. 
Contrairement aux échanges lntracommunautalres c ont les 
progrès ont porté sur toutes les catégories de prod lts, les 
exportations l destination des pays tiers n'ont pas été xemp-
tes de certaines tendances régressives, 'notamm·ent en ce 
qui concerne les lingots, les demi-produits ainsi que lEs feuil-
lards. 
Il commerclo estero della Comunltl 
nel t968: 
prodottl siderurgie! 
1. Nella Comunitl gll scambl dl prodottl slderurglcl (prodottl 
soggettl al trattato CECA) sono, statl caratterlzzatl nel 
t968 da una vivace espanslone. Sla gli scambl lntracomunltarl, 
sla quelll con 1 paesl terzl hanno reglstrato aumentl notevoli, 
superando 1 voluml masslml flnora raggluntl. Per contro,l prezzl 
medl dell'acclalo comune all'lmportazlone e all'esportazlone 
hanno generalmente accusato una tendenza alla lieve flesslone 
o al rlstagno. 
De bultenlandse handel ln IJzer en staal 
van de Gemeenschap 
ln t968 
1. De bultenlandse staalhandel van de Gemeenschap (produkten 
van het E.G.K.S.·Verdrag) stond ln 1968 ln het teken van een 
levendlge expansle. Zowel blj het lntracommunautalre han· 
delsverkeer ais blj de handel met derde landen werden aan· 
zlenlijke stljglngen waargenomen, zodat alle vroegere record· 
resultaten werden overtroffen. De gemlddelde ln· en ultvoer-
prljzen voor gewoon staal vertoonden echter over het alge-
meen een enlgszlns dalende of gelljkblljvende tendens. 
Evoluz:lone del prez:z:l medl nel commerclo estero 
dl prodottl siderurgie! del Trattato (acclalo comune) 
Ontwlkkellng van de gemlddelde f'rl}zen · 
ln het bultenlandse handelsverkeer ( gewone staalsoorten) 
0 1954-1956 = 100 
Anno 
1 
Scambllnternl lm110rtazlonl " Es{j;rcazlonl 







2. Gll scambllntracomunltarl sono ammontatl a 15,6 mlllonl 
dl tonnellate, volume mal ragglunto prima d'ora, segnando un 
aumento del 13,4 % rlspetto al 1967. Esclusa la Repubbllca 
federale dl Germanla, le cul esportazlonl accusano una lieve 
· flesslone, tutti 1 paesl hanno potuto aumentare notevolmente 
le loro vendlte. Con 6,9 mlllonl dl tonnellate, J'UEBL resta 
Il magglor esportatore, mentre la Repubblica federale dl 
Germanla si è dlmostrata Il plù Importante cliente degli altrl 
Statl membrl, lmportando da essl 6 mlllonl dl tonnellate. 
L'lncremento degli scambl lnternl ha lnteressato tutti 1 grandi 













2. Het lntracommunautalre handelsverkeer vertoonde ten 
opilchte van 1967 een stljglng met 13,4 % en berelkte de 
tot dusver grootste omvang van 15,6 mlljoen ton. Met ult· 
zonderlng van de Bondsrepubllek Duitsland, welker leverantles 
enlgszlns zljn teruggelopen, hebben alle landen hun verkopen 
sterk kunnen vergroten. De grootste leverancler blijft nog 
steeds de B.L.E.U. met 6,9 mlljoen ton. Met 6 mlljoen ton was 
de Bondsrepubllek de belangrljkste afnemer voor de andere 
Lld-Staten. De stljglng van het lntracommunautalre handels· 
verkeer had betrekklng op alle grote produktengroepen. 
Scambl lntracomunltarl dl prodottl siderurgie! del Trattato (arrlvl) 
lntracommunautalr handelsverkeer ln onder het Verdrag vallende:IJzer· en staalf'rodukten (aanvoer) 
1000 t 
Annoflaar Deutschland (BR) France 
1965 42.62 3490 
1966 4399 3 903 
1967 4044 4483 
1968 
' 
6023 6 384 
3. Le esportaxlonl verso 1 paesl terzl sono aumentate del 7,2% 
ragglungendo Il nuovo record dl clrca 15,4 mllionl dl ton· 
nellate. Tutti gll Statl membrl hanno parteclpato ln varia 
mlsura, alla vivace espanslone, salvo 1 Paesl Bassl le cul espor· 
tazlonl hanno rlstagnato quasi sulllvello den'anno precedente. 
L'andamento favorevole è dovuto soprattutto all'lncremento 
delle esportazlonl verso gli Statl Unitl ( + 47,4 %. salendo 
cosi a 5,6 mllionl dl tonnellate) : ln tai modo la parte degll 
Statl Unltl nelle esportazlonl totall dl acclalo della Comunltl 
è passata dai 23 % nel1966 al 37% nel1968. 
Contrarlamente alla sltuazlone degli scambl Jntracomunltarl, 
Il cul lncremeto ha lnteressato tutti 1 gruppl dl prodottl, le 
esportazlonl verso 1 paesl terzl non sono state del tuttoesentl 
da tendenze al regresso, manlfestatesl soprattutto per l'espor· 
tazlone dl llngottl, dl semllavoratl e di nastrl. 






1 372 1 746 894 11 765 
1 767 1 861 1 235 13166 
2154 1826 1273 13 780 
1857 2135 1 233 15 632 
3. De ultvoer naar derde landen ls met 7,2% tot nagenoeg.15,4 
mlljoen ton toegenomen en heeft aldus een nleuw record 
berelkt. Met uluonderlng van Nederland, welks uitvoer blj 
benaderlng op het pell van het vorlge jaar bleef staan, waren 
alle Lld·Staten meerofmlnder blj de sterke toename betrokken. 
De gunstlge ontwlkkellng ls vooral toe te schrljven aan grotere 
ultvoer naar de Verenlgde Staten (+ 47,4 %. thans 5,6 mlljoen 
ton). Daardoor Js het aandeel van de Verenlgde Staten ln de 
totale ultvoer van staal der Gemeenschap van 23 % ln 1966 
tot 37% ln 1968 opgelopen. 
ln tegenstelllng tot het lntracommunautalre handelsverkeer, 
waar voor alle produktengroepen stljglngen worden vast· 
gesteld, deden zlch blj de ultvoer naar derde landen ook 
enlge dalende tendensen voor, die vooral blj de ultvoer van 
blokken en halffabrlkaten, alsmede van bandstaal, duldelljk 
waren. 
XXXI 
Ole durchschnlttllche ExportstelgerunÎ hat lm wesentllchen 
partlellen Charakter; sie fuBte ln enter Llnle auf gr6Beren 
Lleferungen von Blechen (6,2 Mio t) und Warmbl'eltband, 
deren Antell damlt fast die Hilfte der Gesamtstahlausfuhr der 
Gemelnschaft errelchte. Ferner lst lm 4. Quartai elne tenden-
:z:lelle Abschwachung :z:u ver:z:elchnen, die aber durch vermehr-
ten Absat:z: lnnerhalb der Gemelnschaft voll ausgegllchen 
wurde. 
Der ln der Vergangenhelt :z:u beobachtende gegenlauflge 
Zusammenhang :z:wlschen Blnnenaustausch und Ausfuhr nach 
drltten Lindern kommt damlt :z:umlndest ln abgeschwichter 
Form :z:um Ausdruck. Ole Erfahrung :z:elgt, daB der Anstleg 
der elnen ln gewlssem Verhiltnls den Rückgang des anderen 
bedlngt und umgekehrt. Es besteht also elne Korrelatlon, die 
vor allem verdeutllcht wlrd, wenn ln belden Zahlenrelhen 
mittels Kettenlndex der TrendelnfluB abgeschwacht wlrd. 
Der anschlleBend berechnete Korrelatlonskoeffi:z:lent fùr die 
Jahre 1954 bis 1968 beliuft slch auf: 
; r= -0,98 1 (*) 
Das heiSt, es besteht elne sehr hohe, negative Korrelatlon. 
Tatsichllch wlrd ein noch welter anstelgender Blnnenaus-
tausch die Ausfuhr nach drltten Lindern verrlngern. Es glbt 
mehrere Varlanten für elne Erklirung des Zusammenhangs. 
(*) 
(a) Ole Ausfuhr nach drltten Lindern geht konjunkturbe-
dlngt :z:urück. Ole nlcht exportlerten Mengen werden 
lnnerhalb der Gemelnschaft abgeset:z:t. 
{b) Der Blnnenaustausch nlmmt konjunkturbedlngt so stark 
:z:u, daB die Ausfuhr nach drltten Lindern :z:wangsliuflg 
elngeschrinkt werden muS oder wenlger stark anstelgt. 
(c) Ausfuhr und Blnnenaustausch stelgen oder fallen gemeln-
sam, wenn auch nlcht glelchmiBig, aus, konjunkturellen 
Gründen. 
Wihrend die Entwlcklung von 1961 bis 1963 slch lm Sinne der 
Variante (a) voll:z:ogen haben dürfte, schelnt 1968 mehr lm 
Zelchen der Variante (b) :z:u stehen. Das heiSt, elne tenden-
:z:lelle Venchlebung von den AuBenmirkten :z:um Blnnenmarkt 
der Gemelnschaft kann trotz günstiger Absat:z:m6gllchkeiten 
auf dem Weltmarkt nlcht Ubenehen werden. 
Ole Elnfuhren der Gemelnschaft aus dritten Lindern sind 
auf Grund gr68erer Importe der Bundesrepubllk von 1967 
auf 1968 um 12,2 % auf knapp 3 Mio t angestlegen, blleben 
aber damlt noch um eln Zehntel unter der blsher h6chsten 
Stahlelnfuhr von 1963. Auch die Elnfuhr Frankrelchs hat slch 
lm Verglelch :z:um Vorjahr erh6ht, wogegen alle Ubrlgen Mit-
glledstaaten, lnsbesondere aber die Nlederlande, wenlger 
lmportlert haben. 
Die Erh6hung beruhte vorwlegend auf vermehrten Elnfuhren 
aus Osterrelch, aus den skandlnavlschen Lindern, den Ost-
blockstaaten und Japan und erstreckte slch auf slmtllche 
Er:z:eugnlsgruppen auBer Bl6cken und Halb:z:eug, deren lmport 
auf Grund vermlnderter Elnf.uhren aus Spanlen und GroB-
brltannlen lm Rahmen das aktlven Veredelungsverkehn um 
fast -elle Hilfte :z:urückgegangen lst, so daB slch auch der ge-
samte Antell der aktiven Veredelung an der Stahlelnfuhr von 
43 auf 36 % vermlnderte. Berückslchtlgt man ln dlesem 
Zusammenhang ferner den starken Rückgang der Rohelsen-
ausfuhr um 67 % auf 375 000 t, der lm wesentllchen der Mln-
derung des deutschen Exports :z:u:z:uschrelben lst, dann schelnt 
slch elnmal der erh6hte Elnsat:z: an elgenem Rohelsen ln den 
Stahlwerken und :z:um andern an elgenem Rohstahl ln den 
Wal:z:werken wlder:z:usplegeln. 
n 
I (x1 - X) • (y1 - Y> 
, ... 1 
r == --;;::;============ V i (x1 - i)1 . i (y1 - y)l 1-1 1-1 
(der Bravals-Peanonsche Korrelatlonskoeffi:z:lent). 
XXXII 
La progression moyenne des exportations est essentlèllemen 
caractérisée par un manque d'homogénéité. Elle repose e 
premier lieu sur des livraisons accrues de t&les (6,2 mio t 
et de larges bandes l chaud dont le pourcentage a presqu 
atteint la moitié des exportations totales d'acier de la Corn 
munauté. En outre, on a enregistré pendant le 4e trlmestrè u 
certain fléchissement, entièrement compensé toutefois pa 
l'accroissement des ventes l l'Intérieur de la Communauté. 
Le mouvement opposé que l'on a pu observer dans le passé 
entre les échanges lntracommunautalres et les exportations 
ven les pays tien se manifeste ainsi, tout au moins sous une 
forme atténuée. L'expérience montre que l'accroissement des 
uns conditionne dans une certaine mesure la régression des 
autres et lnvenement. Il existe donc une corrélation qui 
apparaft particulièrement Jonque dans les deux séries de 
chiffres, l'influence du «Trend » est atténuée ll'alde d'Indices 
chaînes. Le coefficient de corrélation calculé ci-après pour les 
années 1964 l 1968 est de : 
1 r= -0,98 1 (*) 
C'est-l-dlre qu'li existe une corrélation négative très élevée. 
En fait, une augmentation encore plus forte des échanges 
lntracommunautalres réduirait les exportations ven les pays 
tien. On peut expliquer ce phénomène de plusleun manières : 
a) Les exportations ven les pays tien sont en régression 
du fait de la conjoncture. Les produits non exportés 
sont écoulés l l'Intérieur de la Communauté. 
(*) 
b) Les échanges lntracommunautalres augmentent si forte-
ment du fait de la conjoncture que les exportations vel'$ 
les pays tien s'en trouvent nécessairement restreintes 
ou augmentent dans une moindre proportion. 
c) Exportations et échanges lntracommunautalres augmen-
tent ou diminuent ensemble, encore que non unifor-
mément, pour des raisons conjoncturelles. 
AJon que l'évolution de 1961 l 1963 semble s'être réalisée 
dans le sens de la variante (a), 1968 relèverait plut&t de la 
variante (b). C'est-l-dire que malgré les possibilités favorables 
d'écoulement sur le marché mondial, un déplacement de la 
tendance des. marchés extérieun ven les marchés lntérleun 
de la Communauté ne peut passer Inaperçu. 
Par suite de l'accroissement des Importations d~ la République 
fédérale, les Importations de la Communauté ·en provenance 
des pays tien ont progressé, entre 1967 et 1968, de 12,2% 
pour atteindre 3 millions de t, mals elles sont toutefois restées 
Inférieures d'un dixième par rapport au niveau le plus élevé 
atteint jusqu'Ici en 1963 pour les Importations d'acier. En 
France également, les Importations ont augmenté par rapport 
ll'année précédente, tandis que tous les autres ~tats membres, 
les Pays-Bas en particulier, ont moins Importé. 
Cette progression résulte principalement d'Importations 
accrues en provenance de l'Autriche, des pays scandinaves, des 
pays du bloc oriental et du Japon et s'est manifestée dans toutes 
les catégories de produits l l'exception des lingots et des 
demi-produits dont l'Importation est tombée de près de la 
moitié en raison de la diminution des Importations en pro-
venance de l'Espagne et de la Grande-Bretagne dans le cadre 
d'admission temporaire, entrafnant également une diminu-
tion du trafic de perfectionnement dans les Importations 
d'acier passant de 43 l 36 %. SI l'on tient également compte 
du fait que les .exportations de fonte tombées l 375 000 t, 
soit une régression sensible de 67 %. essentiellement Impu-
table l la diminution des exportations allemandes, Il semble 
que ces chiffres reflètent, d'une part, une consommation accrue 
de fonte propre dans les aciéries et, d'autre part, une con-
sommation accrue de l'acier brut dans les lamlnoln. 
(coefficient de Bravals-Peanon). 
L'aumento medlo delle esportazlonl ha qulndl carattere essen-
zlalmente parzlale, essendo costltulto ln primo luogo dai· 
l'lncremento delle vendlte dllamlere (6,2 mlllonl dl tonnellate) 
, e dl nastrl larghl lamlnatl a caldo la cul parte è salita quasi 
~lia metà delle esportazlonl totall dl acclalo della Comunltà. 
lnoltre, nel quarto trimestre si è reglstrau una tendenza al 
rallenumento, compensau plenamente da un magglor smerclo 
all'interno della Comunitl. 
(*) 
SI manifesu cos!, almeno in forma attenuau, Il rapporto 
lnverso gll constatato ln passato fra scambl lntracomunltarl 
ed esportulone verso 1 paesl terzl : l'esperienza dimostra che 
l'aumento del prlml slgnlfica ln una ceru proporzlone Il 
regresso delle secondee vlceversa. Eslste cloè una correlazlone, 
che risulta evidente soprattutto se I'Jnflusso della tendenza 
vlene compensato ln entrambe le serie numerlche da lndlcl a 
catena. Per gll annl dal1954 al1958 è suto calcolato Il seguente 
coefficlente dl correlazlone : 
1 r = - 0,98 1 (*) 
Cl6 slgnifica che eslste un'elevatlsslma correlazlone negatlva : 
dl fatto un ulterlore lncremento degll scambl Jnternl llmiterl 
l'esportulone verso 1 paesl terzl. Questa sltuazlone puo' 
presentarsl ln plù variant!. 
(a) L'esportazlone verso 1 paesl terzl dlmlnulsce per motlvl 
conglunturall : dl.conseguenza, le quantltl non esportate 
vengono smaltlte nella Comunitl. 
(b) La congluntura stlmola l'lncremento degll scambl lnternl, 
al punto da llmiure necessarlamente le esportazlonl verso 
1 paesl terzl o, almeno, de moderarne l'espanslone. 
(c) Esportazlone e scambl lnternl aumentano o dlmlnulscono 
contemporaneamente, sla pure ln diverse proporzlonl, 
per motlvl conglunturall. 
Mentre Il movlmento degll scambl dai 1961 al1963 pare sla 
suto caratterlzzato dalla situazlone dl cul alla variante (a), 
l'andamento de11968 sembra lnvece da lnterpretarsl pluttosto 
nel senso della variante (b). Va cloè tenuto presente che, anche 
quando eslstono buone posslbllità dl smerclo sul mercato 
mondiale, pu6 manlfestarsl una tendenza allo spostamento 
dai mercatl esternl su quello lntracomunlurlo. 
Le lmportazlonl della Comunitl dai paesl terzl sono state 
dl soli 3 mlllonl dl tonnellate, con un lncremento del12,2 % 
rlspetto al 1967, Il volume cos! ragglunto ancora lnferiore 
dl un declmo al record del 1963, è dovuto alle magglorl 
lmportazlonl della Repubbllca federale dl Germanla. Anche 
le lmportazlonl della Francia hanno superato Il volume del· 
l'anno precedente, mentre tutti gll altrl Statl membrl, e soprat-
tutto 1 Paesl Bassl, hanno dimlnulto le loro lmportazlonl. 
L'aumento delle lmportazlonl della Comunltl è tornato a 
vantagglo soprattutto deii'Austrla, del Paesl Scandlnavl, del 
Paesl del blocco Orlenule e del Glappone, e ha Jnteressato tutti 
1 gruppl di prodottl, esclusl 1 llngottl e 1 semllavoratl. Per 
questl ultlml prodottl Jnfattl le Jmportazlonl ln regime dl 
traffico dl perfezlonamento attlvo, ln provenlenza dalla Spagna 
e dalla Gran Breugna, sono dlmlnulte quasi della metl, facendo 
scendere a sua volu dai 43 % al 36 % la partè del traffico 
dl perfezlonamento attlvo nelle Jmportazloni toull dl acclalo. 
Se si tien conto contemporaneamente della senslblle flesslone 
delle esportulonl dl ghlsa pari al 67 %. scese a 375.000 ton· 
nellate essenzlalmente ln seguito alla contrazlone delle espor-
tazlonl tedesche, rlsulu che le acclalerle e 1 laminatol della 
Comunltà hanno utilizzato ln magglor mlsura ghlsa e, rlspet· 
tlvamente, acclalo grezzo dl produzlone Interna. 
n 
I (x1 - X) . (y1 - y) 
1=1 
coefflclente dl correlulone dl Bravais-Pearson). 
De gemlddele exportstl)glng heeft essentleel een partleel 
karakter; zl) berustte ln de eerste plaau op grotere leveran· 
tles van plaautaal (6,2 mll)oen ton) en warmgewalst breed· 
bandstaal, welker totaal aandeel aldus nagenoeg de helft van 
de totale staalultvoer van de Gemeen'schap berelkte. Verder 
ls ln het vlerde kwartaal een tendentlële afzwakklng waar te 
nemen, die echter volledlg werd gecompenseerd door de 
grotere afzet blnnen de Gemeenschap. De ln het verleden 
vasutelbare tegenstrljdlge ontwlkkellng blj het lntracom· 
munautalre handelsverkeer enerzl)ds en de ultvoer naar derde 
landen anderzljds heeft zlch aldus, althans ln een zwakkere 
vorm, nogmaals voorgedaan. Ult de ervarlng blljkt dat de 
· stljglng blj de ene vorm van handelsverkeer ln zekere mate 
oorzaak ls voor een teruggaan blj de andere, en omgekeerd. , 
Er bestaat dus een correlatle, die vooral duldelljk kan worden 
gemaakt wanneer ln de belde cljferreeksen de lnvloed van de 
trend door mlddel van een kettlnglndex wordt afgezwakt. De 
vervolgens voor de jaren 1954 tot en met 1968 berekende 
correlatlecoëfflclënt bedraagt : 
(*) 
1 r= -G,98 1 (*) 
Er bestaat dus een zeer hoge, negatleve correlatle. ln felte 
zal een nog verder toenemend lntracommunautalr handels· 
verkeer de uitvoer naar derde landen verklelnen. Er bestaan 
verscheldene varlanten voor een verklarlng van deze samen-
hang. 
(a) De ultvoer naar derde landen loopt terug onder Jnvloed 
van de conjunctuur. De nlet-uitgevoerde hoeveelheden 
worden blnnen de Gemeenschap afgezet. 
(b) Het lntracommunautalre handelsverkeer neemt onder 
Jnvloed van de conjunctuur zo sterk toe dat de ultvoer 
naar derde landen onvermljdelljkerwljze moet worden 
beperkt of mlnder sterk kan stljgen. 
(c) De ultvoer en het lntracommunautalre handelsverkeer 
stljgen of dalen te zamen, zlj het ook nlet gelljkmatlg, 
om conjuncturele redenen. 
Terwljl de ontwlkkellng van 1961 tot 1963 vermoedelljk volgens 
variant (a) verllep, lljkt 1968 meer ln het teken van Variant 
(b) te staan. Olt betekent dat een tendentlële verschulvlng 
van de markten ln derde landen naar de Interne markt van de 
Gemeenschap ondanks gunstlge afzetmogelljkheden op de 
wereldmarkt nlet ultgesloten mag worden geacht. 
De lnvoer van éle Gemeenschap ult de derde landen ls wegens 
een grotere Jmport ln de Bonds~epubllek ln 1968 ten opzlchte 
van 1967 met 12,2 % tot nagenoeg 3 mlljoen ton gestegen; 
dit cljfer was echter nog eentlende lager dan de tot dusver 
grooute lnvoer van staal, ln 1963. Ook de invoer ln Frankrijk 
ls ln vergelljklng met het vorlge jaar gestegen, waartegenover 
alle andere Lld-Staten, ln het bljzonder echter Nederland, 
mlnder hebben lngevoerd. 
De stljglng berustte voornamelljk op een grotere lnvoer ult 
Oostenrljk, de Scandlnavlsche landen, de Oosteuropese landen 
en Japan, en had betrekklng op alle produktengroepen behalve 
blokken en halffabrlkaten, waarvan de Jnvoer wegens de 
gerlngere Jmport ult Spanje en Groot-Brlttannlë ln het kader 
van het actleve veredellngsverkeer met bljnade helft Js terugge-
lopen, zodat ook het totale aandeel van de actleve veredellng 
ln de staallnvoer van 43 tot 36 % ls gedaald. Houdt men ln dit 
verband verder rekenlng met de sterke teruggang van de 
ruwljzeruitvoer, namelljk met 67 % tot 375.000 ton, die voor-
namelljk Js toe te schrljven aan de gerlngere ultvoer van de 
Bondsrepubllek, dan lljkt hlerln enerzljds het grotere ver-
brulk van eigen ruwljzer ln de staalfabrleken en anderzljds 
het grotere verbrulk van eigen ruwstaal ln de walserljen tot 
ultlng te komen. 
n 
I (x1 - X) . (y1 - y) 
1=1 
r= V Î (x1 - X)2 • Î (y1 - y)2 1=1 1=1 
correlatlecoifflclënt van Bravais-Pearson) 
XXXIII 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrages 
(slehe Tabelle 77) 
~chonges lntrocommunoutolres et commerce ext,rleur de lo Communout' 
des ~Jrodults sld,rurglques du trolt' 





1966 1967 1968 1968: 1967 Land 
Pays % 1 000 t 
Blnnenaustauschf~changes lntracommu· 
nautalres 10753 12 393 11 765 13166 13 780 15 632 + 13,4 
davonfdont : 
D...,<hlond (BR)} 3 699 3 767 3 303 3 891 4200 4126 - 1,8 
France Lleferungen 2 243 2663 2 614 2627 2461 2 685 + 9,1 
ltalla 103 364 511 626 536 697 + 30,0 
Nederland Livraisons 709 804 726 1 035 1 035 1 209 + 16,8 
UEBLJBLEU 4000 4796 4611 4986 5 548 6 915 + 24,6 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 3 316 2676 1 905 2268 2 626 2 947 + 12,2 
darunterfdont : 
GroBbrltannlenfRoyaume-Unl 539 648 263 267 279 295 + 5,7 
OsterrelchfAutrlche 611 560 536 576 515 609 + 18,3 
SpanlenjEspagne 45 29 10 44 254 100 
-
60,6 
USA 120 186 110 84 83 93 + 12,0 
japanfjapon 478 280 134 242 158 221 + 39,9 
OstblockstaatenfPays europ. de l'Est 911 516 404 499 653 760 + 16,4 
OzeanlenfOcéanle 16 5 1 63 25 21 
-
16,0 
Ausfuhr nach dritten LlndernfExportatlons 
vers les pays tiers 9063 10490 14 290 12400 14322 15 345 + 7,2 
darunterfdont : 
' SchwedenfSuède 471 577 766 643 551 620 + 12,5 
Fini. Norw. Diin./Finl. Nor. Dan. 921 1166 1 312 1124 1171 1149 
-
1,9 
Schwelz/Sulsse 1 093 1 074 1 063 977 1 005 1 092 + 8,7 
SpanlenjEspagne 392 520 1264 1 016 953 592 
-
37,9 
OstblockstaatenjPays europ. de l'Est 575 415 379 402 926 898 
-
3,0 
USA 1467 1 826 3 404 2891 3 814 5 620 + 47,4 
ChlnajChlne 14 32 179 386 584 322 
-
44,9 
Nettoausfuhr (Ausfuhr - Elnfuhr)jExpor· 
tatlons nettes (Exportations - Importations) + 5748 + 7 814 + 12 385 + 10132 + 11 696 + 12 398 + 6,0 
XXXIV 
Scambl lntracomunltarl e commerclo estero, della Comunltl, ln prodottl siderurgie! del Trattato 
(vedere tabella 77) 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenschap ln staalprodukten 
welke onder het Verdrag vallen 
(zle tabel 77) 
1963 1964 1965 1966 1967 
Paesl 
Landen 
1 000 t 
Scambl lntracomunltariJRullverkeer blnnen 
de EGKS 10 753 12 393 11 765 13166 13 780 
dl cuiJwaarvan : 
O.ot"hlond (BR) } 3699 3 767 3 303 3 891 4200 
France Consegne 2243 2663 2614 2 627 2461 
ltalla 103 364 511 626 536 
Nederland Leverlngen 709 804 726 1 035 1 035 
UEBL/BLEU 4000 4796 4 611 4986 5 548 
lmportazlonl da paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 3 316 2676 1 905 2268 2626 
di cul daJwaaronder : 
Gran BretagnaJGroot-Brlttannli 539 648 263 267 279 
AustrlaJOostenrljk 611 560 536 576 515 
Spagna/Spanje 45 29 10 44 254 
USA 120 186 110 84 83 
GlapponeJJapan 478 280 134 242 158 
Statl europe! dell'Est/ Oost-Europa 911 516 404 499 653 
OceanlaJOceanlë 16 5 1 63 25 
Esportazlonl verso paesl terzi/Uitvoer naar 
derdelanden 9 063 10 490 14290 12400 14322 
dl cul daJwaaronder : 
Svezla/Zweden 471 577 766 643 551 
Fini. Nor. Dan./Finl. Noorw. Den. 921 1166 1 312 1124 1171 
Svlrz.era/Zwltserland 1 093 1074 1 063 977 1 005 
SpagnaJSpanje 392 520 1264 1 016 953 
Statl europe! dell'EstJOost-Europa 575 415 379 402 926 
USA 1467 1 826 3 404 2 891 3 814 
Clna/Chlna 14 32 179 386 584 


























































-B:fcnenaustausch der Gemelnschaft Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach drltten Undem 
chan1es lntra-communautalres (a) Importations provenant des payw tien Exportations ven lu payw tien Scamblo lntracomunltarlo della Comunltl lmportazlonl provenlenti da paul terzl Es\7rtazlonl verso 1 paul terzl 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer uit derde landen ltvoer naar derde landen 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) 
Acdaio (Tnttato)- Staal (Verdrq) Suhl (des Vercnces)- Acier (CECA) Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) Stahl (des Venraees)- Ader (CECA) Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Bllldte Warm-
Andere Erzeucnlsse - Autres produits 1 Bl&cke Wa~m- BliScke War_m-und breit- und breit• Andere Erzeucnlsse - Autres produits und brelt• Andere Erzeucnlue - Autres produits 
Halb- band Halb- band Halb- band 
Altrl prodottl - Andere prOdukten zeuc ln Altrl prodotti - Andere produkten zeuc in Altrl prodottl - Andere produkten zeuc in 
Zelt Roll en Roll en Roll en 
Un- darvnœr: • dcmt: Un- darvnœr: • dant: Lin• darvnœr: • dant: 
"rlode lOti Ebau- &OU Ebau- JOU Ebau-
et ches en di cul: • waarvan: Insee- et ches en dl cul: • waarvan: lns&e- et ches en dl cul: • waarvan: lns&e-Perlodo demi- rou- Band· aamt demi- rou- aamt demi- rou- samc :~ leaux :~ leaux Band- :~ leaux Band· nJdvaJc pour lns&e- stahl Total pour lns&e- atahl Total pour lna&e- ltahl Total t61es nmc Stab- Profile t61es aamc Stab- Profile t61es aamt Stab- Profile Un- stahl Feuil- Bleche Totale Un- atahl Feu JI. Bleche Totale Un· ltahl Feuil- Bleche Totale JOttl Sbozzl Total Prof!. larda &Otti Sbozzl Total Prof!. larda JOtt!j. Sbozzl Total Prof!. larda eaemi- ln Barres ... l T61es Touai esemi- ln Barres lû l T61es Touai esem ln Barres lû l T61es Touai lavo- rotoll Totale chaud lavo- rotoll Totale chaud lavo- rocoU Totale chaud 
ntl per Barre Prof!. Le- racl per Barre Prof!. La· ncl per Barre Prof!. la· lamlere Touai latl Nutrl mlere lam lere Touai lacl Nucrl mlere lam lere Touai latl Nutrl mie re Blok· St:uf- •tretti Blok· Swf· nrettl Blok· Staal· strettl ken Breed· staal Profle- acaldo Plat en ken Breed~ .cul Profle- acaldo Placen ken Breed· staal Profle- acaldo Placen en half. band len en half· band len en half. band len 
fabrl· ro~r.n 1 
Band· fabrl- ro~r.n Band· fabrJ. oc· Band· kaat staal kaac staal kaac rolen staal 
1 l , 1 • 5 6 7 8 9 10 11 tl 1J 1-4 15 1 16 17 18 1 19 lO 1 11 ll l3 1 l-4 
A. 1000 t A. 1000 t A. 1000 t 
1960 1 .f46 776 6 718 1427 1054 580 2 763 89-40 772 -401 756 91 38 23 553 1929 937 220 9 601 2 553 1624 402 3717 10758 
1961 1370 629 7045 1497 1 241 601 2 778 9050 705 434 770 110 84 20 501 1 909 1195 156 9121 2580 1 617 387 3 236 10472 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 22 813 2461 710 157 8487 2224 1 633 438 2936 9354 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 344 7-40 3679 10753 473 1 328 1 516 204 170 55 966 3316 680 155 8228 2011 1 700 348 3 085 9063 
1964 1 741 1182 9 470 1 924 1 384 804 4099 12 393 325 1 267 1084 178 118 55 582 2676 844 282 9 364 1937 1 970 435 3708 10490 
1965 1 365 1 016 9384 1 818 1 416 741 4189 11 765 138 821 946 146 126 23 507 1 905 1236 703 12 351 2708 2433 453 4951 1-4290 
1966 1 532 1344 10290 2014 1 626 753 4596 13166 238 818 1 212 160 171 33 681 2268 1 001 741 10658 2172 2079 411 4447 12400 
1967 1629 1 689 10462 1966 1 669 674 4756 13780 603 810 1213 151 168 19 717 2626 1 437 993 11892 2191 2247 432 5391 14 322 
1968 1 726 1 795 12111 2 35 1 951 807 5 352 15 632 324 1 020 1 603 208 174 25 985 2 947 979 1 276 13090 2157 2485 395 6193 15 345 
B.% B.% B. % 
1960 16.2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 -40,0 20.8 39.2 4,7 2,0 1,2 28.7 100 8,7 2,0 89.2 23,7 15.1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 -40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34.2 100 14,3 -40,0 45,7 6.2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
1964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,f 47,3 -40,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
1965 11,6 8,6 79,8 15,5 12,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,7 7,7 6,6 1,2 26,6 100 8,6 4,9 86,4 19,0 17,0 3,2 3-4,6 100 
-
1966 11,6 10,2 78,2 15,3 12,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 1,5 30,0 100 8,1 6,0 86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 
1967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 3-4,5 100 23,0 30,8 46,2 5,8 6,4 0,7 27,3 100 ·10,0 6,9 83,0 15,3 15,7 3,0 37,6 100 
1968 11,0 11,5 77,5 15,1 12,5 5,2 3-4,2 100 11,0 34.6 54,4 7,1 5,9 0,8 33,4 100 6,4 8,3 85,3 14,1 16,2 2,6 -40,4 100 
(a) Buis: Scatistik der Elnfuhren. Source: Scatlsciquea douanltres d'Importations. Fonce: Scatistiche dopnali d'lmportazione. Bron: Op buis van de douanenatlstleken met becrekkin& toc delnvoer. 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die ausllndlschen Arbeltnehmer ln der Eisen- und Stahllndustrle 
NOTE STATISTIQUE 
Les travallleun 6trangen dans l'Industrie sld6rurglque 
1 
NOTA STATISTICA 
1 lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De bultenlandse werknemen ln' de Ijzer· en staallndustrle 

Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie 
evoluzlone dell'occuperzlone opererler complesslver e 
del numero dl opererl strernlerl neller slderurgler 
Ende des )ahres 
Fln d'ann6e Deutschland (BR) France !ulla Fine anno (elnschl. Sur) 
Elnde v[b Jur 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng vern het totererl erernterl tewerkgestelde 
errbelders en vern het erernterl bukenlerndse errbelders 
ln de IJzer- en stererllndustrle 
Nederland Bel~3ue Luxembourc EGKS Be cl CECA 
1 
Gesamtbelegschaft (1) • Efl'ectlf total (1) 
Occupulone complesslva (1) • Totaal untal tewerkgestelde arbelden (1) 
1954 169258 118102 51 857 6 716 47006 16962 409 901 
1955 177 323 121355 53 301 6984 49507 17 497 416968 
1956 184 OlO 115 942 55 363 7150 52114 18265 4419s.t 
1957 201 897 127 963 54 919 7 587 52538 18 787 463 701 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18855 448 663 
1959 204408 127 742 50776 8991 53158 19291 464467 
1960 214 810 131 690 52897 9261 . 54442 19 353 481453 
1961 212119 131 569 56 349 9750 54120 19 444 483 351 
1962 208926 129 081 59713 9875 52695 19176 479466 
1963 200 306 129413 58 561 10149 51832 19065 469 326 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53657 19 820 477 5t3 
1965 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 464707 
1966 186 581 117 069 57093 11 941 47699 19 566 439 949 
1967 177 82l 111 036 56433 11 910 47 497 19 286 413 984 
1968 178 801 107115 55992 12 355 48275 19120 411658 
Ausllnder • Etrangen 
Stranlerl • Bultenlanden 
1954 1 079 21440 19 60 6 991 2 396 31985 
1955 1208 21245 21 58 7773 2394 33 699 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1957 1 721 28 518 22 151 9485 2734 41731 
1958 1794 29406 21 193 8864 2 739 43017 
1959 2225 28947 21 291 9039 2802 43 326 
1960 3 812 29791 18 299 -9244 2819 45983 
1961 4372 29801 16 636 9 500 2 784 47109 
1962 5 799 36 80l (l) 16 753 9 863 2817 56 050 (l) 
1963 6 319 35219 16 792 10191 2 852 55 399 
1964 12 349 36203 16 1 360 11 799 3 566 65293 
1965 13 768 33 658 14 1387 11 204 4011 64051 
1966 11147 31 321 14 1 333 10 547 4124 58486 
1967 9 071 28847 13 1120 10 646 4112 53 809 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 56039 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschafc • % des •crangen par rapport ll'efl'ectlf total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanden ln % van het totaal aantal arbelden 
1954 0,6 18,2 0 0,9 14,9 14,1 7,8 
1955 0,7 18,2 0 0,8 15,7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 8,9 
1957 0,9 21,3 0 3,3 18,1 14,6 9,2 
1958 0,9 13,3 0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1959 1,1 21,7 0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1,8 21,6 0 3,2 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 21,7 0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (l) 0 7,6 18,7 14,7 11,7 (2) 
1963 3,2 27,2 0 7,8 19,7 15,0 11,8 
1964 6,0 27,8 0 11,8 21,0 18,0 13,7 
1965 6,9 27,1 0 11,5 21,3 20,3 13,8 
1966 6,0 26,8 0 11,2 ~ 21,1 21,1 13,3 i 
1967 5,1 26,0 0 9,4 21,4 21,3 12,7 
1968 6,9 15,8 0 9,3 22,6 21,4 t3,3 
(1) Ouvrlen Inscrits - Operallscrlcd 
(l) A partir de 1962, y compris les Alc6rlen-.6. partira del1962, 
compreslcll Alcerlnl 
(1) Elnceschrlebene Arbelter -lncuchreven arbelden 
(l) Ab 1962, elnschl, Alcerter-Vanaf 1962, met lnbecrlp der AlceriJnen 
XXXIX 
' 
Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen• und Stahllndustrle nach detJ, Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de IJzer- en staallndustrle onderschelden nacrr 1 nd van herlcomst 
1967 
Land, ln dem die ausllndlschen Arbelcer am J•hresend emBt wurden 
Paya d'orlf.n• Landen waarln de bultenlandse arbelders un hec eln e van hec !laar ln&eschreven -ren 
Herkunfu and 
Paese d'orlt• B•l~lc~e Land van her mn Deuuchland France lcalla Nederland Luxembour& EGKS (BR) Be& CECA 
Elnhelt % Unlc6 % Unltl % Elnheld % Unlt6 % Unlt6 1 % Elnhelc 1 % Eenheld Unlc6 





-44 3,9 58 0,5 138 3,4 616 1,1 
France 204 2,2 
- - - -
1 0,1 421 4,0 857 20,8 1483 2,8 
Ital la 1 538 16,9 11 535 40,0 
- -
341 3M 8032 75,4 1 095 26,6 22 541 41,9 
Nederland 487 5,4 9 0 - - - - 136 1,3 19 0,5 651 1,2 




1733 42,1 <1194 7,8 
Luxembourg 2.4 0,3 81 0,3 




lnsgesamt • Total 2285 25,2 14407 49,9 - - 409 36,5 8713 1,8 3842 93,4 29 656 55,1 
Il. Drltte Linder • Pays tien 
Paesl ter%1 • Derde landen 
Autriche • Oscerrelch 2.41 2,7 18 0,1 1 7,7 6 0,5 2. 0 7 0,2 2.75 0,5 
Portugal • Portugal 257 2,8 1 375 4,8 
- -
5 0,<1 5 0 3 o;1 1 645 3,1 
Espagne • Spanlen 1 041 11,5 2706 9,<1 
- -
574 51,3 530 5,0 5 0,1 4856 9,0 
Yougoslavie • jugoslawlen 201 2.,2. 304 1,1 
- -
1 0,1 215 ~.o 19 0,5 740 1,<1 
Grèce • Grlechenland 1<199 16,5 9 0 
- -
<11 3,7 173 ,6 
- -
1 72.2 3,2 
Turquie • Türkel 2764 30,5 .. 0 - - 2.2 2.,0 3 - - 2. 793 5,2 
Pologne • Polen 87 0,9 1849 6,4 1 7,7 2 0,2 618 ,8 46 1,1 2603 4,8 
Tchécoslovaquie· Tschechoslowakel 5 0,1 30 0,1 
- - - -
35 ,3 1 0 71 0,1 
Maroc et Tunisie 
Marokko und Tuneslen 18 0,2 600 2,1 - - - - 37 ,4 1 0 656 1,2 
Algérie • Algerien 25 0,3 7108 24,6 
- -
1 0,1 30 ,3 
- -
7164 13,3 
Autres • Sonsdge 648 7,1 437 1,5 11 84,6 59 5,3 285 ,7 188 4,6 1628 3,0 
lnsgesamt • Total 6796 74,8 14440 50,1 13 100,0 7U 63,5 1933 111,2 270 6,6 24153 44,9 
1 + Il Ausllnder lnsgesamt • 















1 560 12,7 
531 4,3 
1 554 12,7 








Répartition des ouvriers étrangers de Plndustrle sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rlpartlzlone degll operai stranlerl dell'lndustrla slderurgiCG secondo Il paese d'origine 
1968 
Pays dans lesquels les ouvrlera •cran,era ont ''' recensa en fln d'annh Paya d'orlflne Paesl nel quall&ll operai stranlerlsono stad censlcl a fine anno 
Herkunfcs and 
Paese d'orlflne 
France ltalla Nederland Bel&l~ue Luxembour1 EGKS Land van her omn Bel&l CECA 
Unit' % Unltl % Elnheld % Unit' % Unie• % Élnhelt % Eenheld Unie' 
1. EGKS • CECA 
330 1,1 
- -
46 4,0 66 0,6 141 3,4 583 t,O Deutschland (BR) 
- - - -
1 0,1 432 4,0 814 21,3 i557 2,8 France 
10812 39,2 
- -









1709 41,7 3 998 7,1 Belgique • Belgli 
79 0,3 
- - - -
66 0,6 
- -
161 0,3 Luxembourg 
13459 48,8 
- -
390 33,8 8967 81,0 3840 93,8 29187 52,1 lnsgesamt • Total 
Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl terzl • Derde landen 
15 0,1 1 7,1 7 0,6 2 0,0 8 0,2 253 0,5 Autriche • Osterrelch 
1 356 4,9 
- -
2 0,2 8 0,1 3 0,1 2029 3,6 Portugal • Portugal 
2407 8,7 
- -
590 51,2 546 5,0 7 0,2 5110 9,1 Espagne • Spanlen 
256 0,9 
- -
2 0,2 193 1,8 19 0,5 1 001 1,8 Yougoslavie • Jugoslawlen 
8 0,0 
- -
55 4,8 176 1,6 - - 1793 3,2 Gr6ce • Grlechenland 
3 0,0 
- -
51 4,4 6 0,1 
- -
4262 7,6 Turquie • Türkel 
1554 5,6 1 7,1 2 0,2 606 5,5 41 1,0 2432 4,3 Pologne • Polen 
26 0,1 
- -
1 0,1 34 0,3 - - 74 0,1 Tchécoslovaquie· Tschechoslowakel 




46 0,4 1 0,0 688 t,2 Marokko und Tuneslen 
7 545 27,3 
- -
1 0,1 38 0,3 
- -
7609 13,6 Algérie • Algerien 
359 1,3 12 85,7 52 4,5 309 2,8 175 4,3 1601 2,9 Autres • Sonstlge 
14128 51,2 14 100,0 763 66,2 1964 18,0 254 6,2 26852 47,9 lnsgesamt • Total 
1 + Il Total étrangers 




Entwlcklung der Rohelsen•, Stahl· und Schrottprelse ln den Undern der Gemelnschaft 
NOTE STATISTIQUE 
Evolution des prix de la fonte, de J'acier et de la ferraille dans les pays de la Communauté 
NOTA STATISTICA 
Evoluzlone del prezzl della ghlsa, dell'acclalo e del rottame nel paesl della Comunltà 
SPECIALE STA TISTISCHE BIJLAGE 
Ontwlkkellng van de prijzen van ruwljzer, staal en schroot ln de landen van de Gemeenschap 
Entwlcldung der Rohelsen•, Stahl· und Schrottprelse 
ln den Li.ndern der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Obenlchten seuen wlr die Relhe der Prels· 
ver6ffendlchungen fUr Rohelsen, Stahl und Schrott bis Juil 1969 
fort (1). 
Oie ln den Obenlchten angegebenen Stlchtage sind nlcht un· 
bedlngt mit dem Datum der tatslchlichen Anderung der Grund· 
prelse ldentlsch, die auch zwlschen diesen Stlchtagen vorgenom· 
men worden sein kann. 
Ole Prelsangaben fUr Stahl geben die Grundpreise wleder, wle 
sie ~teh aus den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten ergeben. 
Dlese von den Werken hlnterlegten Prelse entsprechen Jedoch 
nlcht lmmer den tatslchlich angewandten Marktprelsen. VorUber· 
gehend wurden sie durch die auf Grund der Entscheldung Nr. 2/S4 
gestatteten Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter Monnet·Rabatt wlhrend der Zelt vom 
1. Februar 19S4 bis 1. Januar 1955)beelnflu8t. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den ver6ffentlichten Llstenprelsen durch 
das den Werken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelslisten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unternehmen ln Llndem ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
Jedoch wegen des erh6hten Schrottbedarfs der Stahlwerke ln der 
Gemelnschaft, der zu betrlchtlichen Elnfuhren aus drltten Lin· 
dern gefUhrt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge-
fUhrt: die elne, um die Prelse fUr Elnfuhnchrott aus drltten Lin· 
dern an dleJenlgen der Gemelnschaft anzupusen (Uber Elnzel· 
helten vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Mlrz 19S4 und Nr. 8 
vom 30. Mlrz 1955), und die andere, um ln den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln· 
zuschrlnken. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Juli1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Ole Geltungsdauer slmtllcher Entscheldungen der Hohen Be· 
h6rde Uber die flnanzlellen Elnrlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhnchrotts und der Schrottelnsparung lief am 31. Mlrz 1956 
ab. Sie wurde nach Zustlmmung des Mlnlsterrats bis zu elner 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verllngert. Elne Neu· 
regelung erfolgte durch die Entscheldung Nr. 2J57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. Januar 1957) ,.Uber die 
Schaffung elner flnanzlellen Elnrlchtung zur Slchentellung elner 
glelchm!Bigen Schrottvenorgung des Gemelnsamen Marktes" {l). 
Dlae Entscheldung wurde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der Europllschen Gemelnschaften vom 30. Jull1958) 
berlchtlgt; und durch die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der Europllschen Gemelnschaften vom 24. Juil 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der Europllschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssystem praktlsch bis zum 30.11.1958 ver· 
llngert. 
Selt Monat Mlrz 1959, ln dem die letzten durch du Ausglelchs-
system beluteten Mengen ln der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnternen Prelse (Verkaufs· und Elnstandsprelse) 
des von den Werken zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchszahlungen fUr Elnfuhnchrott beelnfluBt. 
ln der VI. Tabelle, ente Spalte, werden die bis zum Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2/57 zu zahlenden Umlagebetrlge fUr 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausglelchs fUr Elnfuhnchrott an· 
gegeben. 
(1) Val. die blsherlaen Ver6trentllchunJen ln den Stadsdachen lnformatlo-
nen ab 2. JI· Nr. 2. februar/Mirz 1955 (5,11 tr.) letate Ver6trentllchuna 
,. Eisen und Stahl ", Nr. 4/1967. 
(l) Val. EnucheldunJ Nr. 10/56 YOm 7. Mlrz 1956, Amublatc der EGKS 
YOm 15. Mlrz 1956. Enuchelduna Nr.14/56, Amublatc der EGKS YOm 
17. Junl 1956. Enuchelduna Nr. 31/56, Amublatc der EGKS vom 
, 18. Oktober 1956. 
XLIV 
!évolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
· ferraille dans les pays de la Commun uté 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons l Jou , Jusqu'en 
Juillet 1969 (1) la publication régulière des prix de l'acier, de 
la fonte et de la ferraille. 
Les Joun de référence Indiqués dans les tableaux ne coTncldent 
pu nécessairement avec la date de la modification e ectlve des 
prix de bue qui a pu Intervenir entre deux de ces Jou • 
Les prix Indiqués pour l'acier reproduisent Jes ,, 
résultant des barèmes de prix déposés auprès de 
Autorlt6. 
Les prix ainsi publiés par les usines ne correspondent 
pu touJoun aux prix effectivement pratiqués sur 1 
Ils ont été Influencés provisoirement par les écarts en 
moins de 2,5 % en moyenne, autorisés en vertu de décision 
n• 2·S4 (réduction appelée « rabais-Monnet » pendant a période 
du 1• février 1954 au 1 .. Janvier 1955). D'autre pu-t, es écarts 
pu- rapport aux prix de barème publiés résultent du droit qui 
appartient aux usines de s'aligner sur les barèmes de pr d'autres 
entreprises de la Communauté ainsi que sur les con tlons des 
entreprises des pays tien. 
Pour la ferraille, Il s'agit des prix commerciaux 1 térleun. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besoins lntens de fer-
rallie de la sidérurgie de la Communauté, qui ont ondult l 
de très fortes Importations en provenance des pays t n, deux 
mécanismes de péréquation ont été Institués, l'un po égaliser 
les prix de ferraille Importée des pays tien avec le rix de la 
Communauté (voir détails dans le Journal officiel de a CECA, 
n• 8 du 9 Juin et n• 13 du 15 décembre 1953, n• 4 d 30 man 
1954 et n• 8 du 30 man 1955), l'autre pour encourag r la con· 
sommation de fonte de préférence l la ferraille, dans les acié-
ries (voir Journal officiel de la CECA, n• 18 du 26 Juill 1955 et 
n• 4 du 22 février 1956). 1 
Toutes les décisions de la Haute Autorité concernant es méca· 
nismes flnanclen pour la péréquation des ferrailles 1 portées 
et des économies de ferraille expiraient le 31 man 956. La 
Haute Autorité, sur avis conforme du Conseil de ml Istres, a 
décidé plusleun fols de suite, en attendant une réor nlsatlon 
du marché de la ferraille, de les proroger provisoire ent (l). 
Une nouvelle réglementation est maintenant applidabl par dé-
cision n• 2-57 du 26 Janvier 1957 Oournal officiel de a CECA 
du 28 Janvier 1957) «Instituant un mécanisme financier permet· 
tant d'assurer l'approvisionnement régulier en ferraille du mar· 
ché commun ». 
Cette décision a été modifiée par les décisions 14-58 Oournal 
officiel des Communautés européennes du 30 Juillet 958), et 
16-58 Oournal officiel des Communautés européennes d 24 Juil· 
let 1958). 
Le système de péréquation ainsi établi par la déclslo 2·57 a 
été prolongé pratiquement par la décision 18-58 Oourn officiel 
des Communautés européennes du 19 octobre 1958) usqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mols de man 1959, mols au coun duquel les ernlen 
tonnages pris en charge par la péréquation ont été re us dans 
la Communauté, les prix Internes (de vente et de rev ent) de 
la ferraille achetée par les usines ne sont plus lnfluen par la 
péréquation des ferrailles Importées. 
Dans la première colonne du tableau VI, on donne les 
ments perçus sur la ferraille d'achat dans le cadre de péré-
quation des prix de la ferraille Importée et ceci Jusqu'li fln de 
l'application de la décision 2·57. 
(1) Voir la publications pr6cidenta dans la Informations statls lques, l 
partir du n• 2. de la1• ann6e: f6vrler-mars 1955 (p. 11 ecu.) ern16re 
publication: Bulletin Statistique c Sid6rurale » n• 4/1967. 
(l) D6dslon n• 1().56 du 7 mars 1956, Journal offldel de la C.E c.A. du 
15 mars 1956. D6dslon n• 14-56, /.ournal offldel de la C.E .A. du 
17 Juin 1956, D6dslon n• 31-56, ournal officiel de la C.E. .A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluz:lone del prez:z:l della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della comunltà 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, flno al 
lugllo 1969 {t), la pubbllculone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
1 glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con la data della modlflca efrettlva del prenl base 
che puo essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
1 datl relatlvl al prezzl per l'acclalo rlspecchtano 1 prezzl bose 
'rtsultantl dai llstlnt deposltatl presso l'Alta Autorlù. 
Tuttavla non sempre 1 prezzl notltlcatl dalle tmprese corrtspon· 
dono al prezzl efrettlvamente pratlcatl sul mercato. Temporanea· 
mente esst sono statl lnfluenzatl dagll scartl medt ln pl~ e ln meno 
del 2,5 % {Il cosldetto rlbasso Monnet per Il perlodo t • feb· 
bralo 1954 - 1• gennalo 1955) consentit! al senzl della declslone 
n• 2-54. Dlvarl dai llstlnl prezzl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta alle lmprese dl alllneanl sul llstlnl dl 
altre lmprese della Comunltl, nonchê sulle condlztonl pratlcate 
da lmprese ln paesl non membrl della Comunlù. 
Per Il rottame si tratta dl prenl commerclall lnternl. A tale ri· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla stderurglca della Comunltl, 
fabblsogno che ha splnto ad efrettuare notevoll lmportazlonl 
dai paesl terzl, sono statl lstltultl due meccanlsml dl perequa-
ztone: Il primo per alllneare Il preno del rottame lmportato 
dai paesl terzl sul preno della Comunltl {dr. 1 partlcolart nel· 
la Ganetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), Il secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare la 
ghlsa ln luogo del rottame {dr. Ganetta Ufflclale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per la perequazlone del rottame lmportato e delle 
economie dl rottame, erano valide fino al 31 marzo 1956. ln 
attesa dl una rlorganlnazlone del mercato del rottame, l'Alta 
Autorltl ha declso plil volte, su parere conforme del Conslgllo 
del mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tait declslonl {2). 
Attualmente ê appllcablle la nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 {Ganetta Ufflclale 
delle Comunltl europee del 28 gennalo 1957), «che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona· 
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone ê stata modlflcata dalle declslonl N• 14-58 {Gu-
zetta Ufflclale delle Comunltl europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ganetta Ufflclale delle Comunltl europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
Il slstema dl perequulone lstltulto dalla declslone N• 2-57 ê stato 
pratlcamente prorogato flno al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 {Ganetta Ufflclale delle Comunltl europee del19 otto-
bre 1958). 
Fln dai mese dl marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gll ultlml tonnellaggl prest a carlco dalla 
perequazlone, 1 prenl lnternl {dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono plillnfluenzatl dalla 
perequulone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI tlgurano 1 prellevl percepltl 
sul rottame d'acqulsto net quadro della perequulone del prezzl 
del rottame lmportato, cio tlno al termine dell'appllculone della 
declslone 2-57. 
(1) Clr. le precedend pubbllculonl nell• lnformulonl statlstlche a partira 
dai n• l dell'anno l•, febbralo{marzo 1955 (pac. 11 e aeu.) ultlma 
pubbllculone, Bollettlno Statlst co c Slderurcla » n• 4/1967. 
(l) Decision• n• 10-56 del 7 mano 1956, Guzetta Uffidale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Dedslone n•l4-56, Guzetta Ufficlale della Comunitl 
del27 clucno 1956. Dedslone n• 31-56, Guzetta Ufficlale della C.E.C.A. 
del 18 ottobre 1956. 
Ontwlkkellng van de priJz:en van ruwiJz:er, staal en 
schroot ln de landen van de Gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkatles be· 
trefrende de prl)zen van ruwl)zer, staal en schroot tot )ull1969 
bl)gewerkt {1). 
De ln de overzlchten aangegeven piJidata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wl)zlglng 
van de baslsprl)zen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze plJI· 
data gelegen tl)dstlppen hebben plaatsgevonden. 
ln de prl)sopgaven voor staal zljn de bGslsprljzen vermeld, zoals 
ult de bi) de Hoge Autorltelt lngedlende prt)sll)sten bll)kt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prl)zen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprl)zen overeen. n)de-
ll)k werden :z:l) door de op grond van de beschlkklng nr. 2-54 
toegestane afwl)klngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-kortlng gedurende de periode 
1 februart 1954 tot 1 )anuarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwl)klngen van de gepubllceerde prlj:z:en van de prljslljsten ais 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
prljslljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen ln landen 
butten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hier de prlj:z:en voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken ln de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke lmport ult derde landen geleld had, 
twee soorten verevenlngsheft1ngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasstng van de prljzen voor ult derde landen lngevoerd 
schroot aan de prlj:z:en van de Gemeenschap (zle voor blj:z:onder· 
heden Publlkatleblad van de EGKS nr. 8 van 9 junl, en nr. 13 
van 15 december 1953, nr. 4 van 30 maart 1954, en nr. 8 van 
30 maart 1955), en de andere om ln de staalfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwl)zer (vergelljk Publtkatteblad van de EGKS, nr. 18 van 26Jull 
1955, en nr. 4 van 22 februarl1956). 
De geldtghetdsduur van alle beschlkklngen van de Hoge Auto-
rltelt lnzake de financlële voorzlentngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de be:z:ulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsters werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand :z:ou 
komen. Een nteuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
nr. 2-57 van 26 januarl 1957 {Publlkatleblad van de EGKS, nr. 4 
vari 28januarl 1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
flnanclële lnstelllng ter verzekerlng van een gelljkmatlge schroot• 
voorzlenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd blj Beschlkklng nr.14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 jull1958) gerectl· 
flceerd, en biJ Beschlkklngen nr. 16-58 {Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Juil 1958) en nr.18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen nr. 20 van 
19 oktober 1958), werd het biJ Beschlkklng nr. 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden ln de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prlj:z:en {verkoop- en kostprlj:z:en) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer betnvloed door 
de verevenlngshefflngen op getmporteerd schroot. 
ln de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng nr. 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot ln het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Veraelllk de publlkatles tot op heden ln de Statlstlsche Mededellncen 
vanaf 4e 2• Jaarpnc nr. l, februarl/maart 1955 (blz. 11 e.v.) laatste 
publlkatle Statlstlsch Handboek , Ijzer en Staal ", nr. 4/1967. 
(l) Vercelllk Beschlkklnc nr. 10-56 van 7 maart 1956, Publlkatleblad van de 
E.G.K.S. nr. 7 van 15 maart 1956, Beschlkklnc nr. 24-56, Publlkatleblad 
van de E.G.K.S. nr.15 van 27Junl1956, Beschlkklnc nr. 31-56, Publikatl .. 
blad van df' E.G.K.S. nr. 23 van 18 oktober 1956. 
XLV 
Prix de la fonte hématite d'affinage (a) 
Prezzl della ghlsa ematlte dl of(Jnazlone (a) 
Prelse fUr Stahlelsen (a) 
Prl/zen van ruwl/zer voorde staalf>rodulctle (a) 
$/t 
(Analyse· Anallsl : P 0,08-0,11%. Mn l-3 %) 




Prelsa am: Deuuchland (BR) BelclquafBelcll Franc a !talla Nederland 
Prix au: 
Frachtbuls • Parlt4 • Parlcl • Parlteltspunt 
Pruzl al: 
Prl)s op: Siee an Charleroi 
10. 5.1953 58,28 6-4,10 
1. 1.1954 54,77 6-4,10 
15. 1.1955 51,91 (D) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 6-4,20 
1. 5.1955 51,91 ~b) 6-4,20 
1. 7.1955 53,15 b) 6-4,10 
10.10.1955 53,15 (b) 6-4,10 
1. 1.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 ~1) 
1. 1.1957 66,19 80,10 1) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (1) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (1) 
1.10.1957 66,29 80,10 (1) 
15. 4.1958 68,34 ~c) 80,10 (1~ 
10. 9.1958 63,66 d) 80,10 (1 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
24. 4.1959 60,13 (e) 80,10 (1~ 
1. 7.1959 60,13 (e) 63,-(1 
15. 1.1960 60,13 (e) 63,-(1) 
1. 4.1960 52,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,-(1) 
1. 1.1963 50,40 (f) (b) 61,-(1) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,-~1) 
1. 7.196-4 50,40 (f) (h) 61,- 1) 
1. 7.1965 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1966 50,40 (f) (h) 61,-~1) 
1. 7.1966 50,40 (f) (h) 61,- ·~ 1. 1.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1 
1. 7.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 49,37 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1969 49,37 (f) (h) 61,- (1) 
1. 7.1969 49,37 (f) (h} 61,- (i) 
(a) Les prix a' entendent hon uxes. Les prix da buime pour la Belclque et le• 
Pays-Bu ont lltll convertis conform4!ment l l'analyse clodenus. 
1 preul a'lntendono al netto delle cuse. 1 prezzl dei liatiniJier il Belclo e 1 
Paul Baal sono stad convertit! conformement• all'anallsi 1 cui sopra 
(b) Rabais de 1 2,98 (DM 12,50) Indus (*) 
Sconto di 12.98 (DM 12,50) induso (*) 
(c) Rabais de 1 1,07 (DM -4,50) Indus (*) 
Sconto di 1 1,07 (DM -4,50) induso (*) 
(d) Rabais de 1 5,95 (DM 25,-) Inclus (*) 
Sconto di 1 5,95 (DM 25.-) incluso (*) 
(a) Rabais de 1 9,52 (DM -40.-) indus (*) 
Sconto dl 1 9,52 (DM -40,-) incluso (*) 
(f) Paritll: Oberhausen 
Parlcl: Oberhausen 
(c) Rabais de 1 2,50 (DM 10,-) Inclus(*) 
Sconto di 1 2,50 (DM 10,-) lnduso (*) 
h) Rabais da 1 -4,80 (DM 20,-) d6duit (*) 
Sconto dl 1 -4,80 (DM 20,-) escluso C*) 
(1) Paritll: Monceau-aur-Sambre 
Paricl: Monceau-aur-Sambre 
0) Prix d'IL VA (ltalsider). Paritll: Piombino 
PruzilLY A (ltalsider). Parlcl: Piombino 
(k) Rabais temporaire da 1 2,76 (FI10,-) inclus 
Sconto temporaneo di 12.76 (F110.-) lnduso 
(1) Rabais temporaire de 1 8,29 (FI 30.-) lndua 
Sconto temporaneo di 1 8,29 (FI 30,-) induso 
(m) Pari til Uckance 
Paricl Udtance 
N.B.(*) (lorsque la totalit4 des fournitures provient des pays da la Com-
munaut') (sa la totallcl delle fornicura provlene dai paesl dalla Comunlcl) 
XLVI 
Lon,wy Genova Beverwl)lc 
1 
67,89 6-4,- 61,59 
67,89 6-4,- 61,59 
58,86 6-4.- 61,09 
61,43 6-4,- 61,09 
61,43 68,80 61,09 
61,43 68,80 61,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 54,40 0) 70,07 (k) 
65,83 54,40 g> 6-4,82 ~~ 65,83 54,40 ) 6-4,82 
65,83 54,40 0) 6-4,82 (1) 
65,83 54,40 0) 6-4,82 (1) 
65,83 54,40 (J) 6-4,82 (1) 
59,75 54,40 0) 6-4,82 (1) 
59,75 54,40 0) 65,15 
51,66 (m) 54,40 (J) 65,15 
52,41 (m) 54,40 0) 62,98 
52,41 (m) 57,60 0) 62,98 
(a) Die Prelse veratehen slch ausschlleBiich Steuern. Dia Ustenprelse fOr 
Belclen und die Niederlande sind auf obenstehende Analyse umcerechnet. 
Prilzen exclusief belastincen. De buisprljzen voor Belcil en Nederland 
zlln volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) EinschlieBiich Rabatt von 1 2,98 (DM 12,50), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 2, 98 (DM 12,50), (•) 
( c) Einschl. Rabatt von 1 1,07 (DM -4,50), (•) 
Incl. een kortinc van 1 1,~ (DM -4,5"0), (*) 
(d) EinschlleBiich Rabatt von 1 5,95 (DM 25,-), (•) 
Incl. een kortlnc van 1 5,95 (DM 25,-), (•) 
(e) Einschl. Rabatt von 1 9,52 (DM -40.-), (•) 
Incl, een kortinc van 1 9,52 (DM -40,-), (•) 
(f) Frachtbuls: Oberhausen 
Parlteiupunt: Oberhausen 
(c) EinschlieBiich Rabatt von 1 2,50 (DM 10,-), (*) 
Incl, een kortlnc van 1 2,50 (DM 10,-), (•) 
(h) AusschlieBIIch Rabatt von 1 .f,BO (DM 20,-), (*) 
Excl. een rabat van 1 -4,80 (DM 20,-), (•) 
(1) Frachtbuls: Monceau-aur-Sambra 
Parlteltspunt: Monceau-aur-Sambra 
(J) Prels der IL VA (ltalslder). Frachtbuls Piombino 
Prl)s van de IL VA (ltalslder). Parlteiupunt: Piombino 
(k) Elnschl. zeltwellicem Rabatt von 12.76 (F110.-) 
Incl. een tijdell)ka kortlnc van 12.76 (FI10,-) 
(1) EinschlleBIIch zeitwelllcem Rabatt von 1 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tiJdeiiJke kortlnc van 1 8,29 (FI 30.-) 
(m) Parltlt Udtance 
Parlteit Uckance 
N.B. (*) wenn der Abnehmer selna cesamten RohelsenbezOca von Hochofan-
werken der Gemelnschaft bezleht 
indien da alnemer zl)n ruwl)zeraankopen ceheel van hoocovanba. 
drl)van blnnan de Gemeansch&p batrekt 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Preul ,er la ghlsa fosforosa ,er gettl (a) 
Prelse fUr GleBerelrohelsen (a) 
Prl}zen van gleterl}·l}zer (a) 
(Analyse • Anallsl : P 1,4-2,0 %: Nederland P 1,.f - 1,6 %) $/t 
Prelseam: Oeuuchland (BR) 
1 
Belclque/Belcll France ltalla Nederland 
Prix au: 
Frachcbuls • Parle' Parlcl • Parlcelupunt 
Prezzl al: 
PriJs op: Oberhausen Huuon 
1. 2.1954 65,16 53,50 
25. 1.1955 65,16 53,50 
10. 3.1955 65,16 53,50 
·1. 5.1955 65,16 56,-
1. 7.1955 66,67 56,-
10.10.1955 66,67 56,-
1. 2.1956 65,17 (b) 61,-
10. 9.1956 65,17 (b) M,SO 
1. 2.1957 70,72 ~b) 70,-
1. 7.1957 70,72 b) 71,50 
10. 8.1957 70,72 ~b) 71,50 
18.10.1957 70,72 b) 71,50 
15. 4.1958 73,14 (c) 63,-
10. 9.1958 73,14t 63,-13.11.1958 73,14 c) 63,-
24. 3.1959 65,71 d) 63,-
1. 7.1959 61,14 (e) 63,-
15. 2.1960 61,14 (e) 55,-
1. 4.1960 61,1.f (e) 55,-
23. 8.1961 M,20 (f) 55,-
20. 6.1962 61,80 (f) 55,-
1. 1.1963 59,.f0 (g) 55,-
1. 7.1963 59,.f0 (g) 55,-
1. 1.19M 59,.f0 (g) 55,-
1. 7.196.f 55,92 (n) 55,-
1. 7.1965 55,92 (n) 55,-
1. 1.1966 55,92 (n) 55,-
1. 7.1966 55,92 (n) 55,-
1. 1.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1968 54,45 55,-(q) 
1. 1.1969 54,45 55,-(q) 
1. 7.1969 54,45 55,-(q) 
(a) Les prix a' entendent hon taxes 
1 prezzl a'lntendono al necto delle une 
(b) Rabala de 1 1,57l0H 6,60) Indus (]; 
Sconto dl 11,57 OH 6,60) lnduso l: (c) Rabala de 1 2.50 OH 10.-) Inclus • 
Sconto di 1 2.50 OH 10,-) induso *) 
(d) Rabais de 1 10,12 ~OH .oQ,SO) Indus *) 
Sconto dl 1 10,12 OH .otl,SO) lnduso (*) 
(e) Rabala de 1 1-4,88 OH 62,50) Inclus(*) 
Sconto dl 1 1-4,88 OH 62,50) lnduso (*) 
(f) Rabala de 1 15,63 (OH 69,50) Indus (*) 
Sconto dl 1 15,63 (OH 69,50) induso (*) 
(1) Rabala de 1 5,63 (OH n,so) Indus (*) 
Sconto dl 1 5,63 (OH n,so) lnduso (*) 
(h) Rabais temporaire del,5 ~ Indus (*) 
Sconto temporaneo dl2,5 ~ lnduso (*) (1) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de 1 0,-41 (Ffr 2) 
indus(*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premio eccezlonale dl 1 0,-41 (Ffr 2) ln-
duso(*) 
0) Parit6 Genova-Campi 
Paricl Genova-Campi 
(k) Pariü Hllano-Farinl 
Paricl Hllano-Farinl (1) Rabais temporaire de 1 2,(17 (FI 7 ,50) Indus 
Sconto temporaneo dl 1 2,(17 (FI 7,50) lnduso 
(m) Rabais temporaire de 1 7,60 (1=127 ,50) Indus 
Sconto temporaneo dl 17,60 (FI27,50) lnduso 
(n) Rabais de 19,25 (OH 37.-~ indus 
Sconto dl 1 9,25 (OH 37,- lnduso 
(o) Rabais temporaire de 12.0 (FF. 10,-) Indus 
Sconto temporaneo di 1 2,03 (FF. 10,-) lnduso 
(p) Parit6 Uckance • Paritl Uckance 
(q) Pariü Monceau • Paricl Monceau 
N.B.(*) (lonque la totallü des fournitures provient des pays de la Com-
munaut6) (se la totallcl delle fornlture proviene dai paul della Comunlcl) 
LonJWY Trime 
55,14 68,80 0) 




















57,26 (1) 59,20 
57,26 ~1) 59,20 
57,26 1) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 






(a) Oie Prelse ventehen aich auuchlleBiich Steuern 
Prl)zen exdusief belutlncen 
(b) ElnschlleBIIch Rabact von 1 1,57 (OH 6,60), (*) 
lnclusief een kortlnc van 1 1,57 (bH 6,60), ('") 
(c) EinachlieBIIch Rabatt von 12.50 (OH 10,-), (*) 
lnclusief een kortlnc van 12.50 (OH 10,-), (*) 
(d) EinschlleBIIch Rabact von 1 10,12 (OH -42,50), (*) 














































(f) EinschlleBIIch Rabatt von 1 15,63 (OH 69 ,50), (*) 
lndusief een kortlnc van 1 15,63 (bH 69,50), ('") 
(1) ElnachlieBiich Rabatt von 1 5,63 (OH 22,50), (*) 
lndusief een kortlnc van 1 5,63 (OH 22.50). (*) 
(h) ElnschlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von 2,5 %, (*) 
lndusief een tl)deli)ke kortln( van 2,5 %, (èf (1) EinachlieBIIch zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmie von 
1 0,-41 (Ffr 2), ~*) 
lnduslef een tl idell)ke kortinc van 2,5 % en een bultencewone premie van 
1 0,-41 (Ffr 2), iO) 
0) Frachtbuis Genova-Campi 
Paritelupunt Genova-Campi 
(k) Frachtbuls Hilano-Farlnl 
Pariceiupunt Hilano-Farini 
(1) ElnschlieBiich zeitweillcem Rabatt von ll.a7 (FI 7,50) 
lnduslef een tl)deli)ke kortinc van 1 2,(17 (FI 7,50) 
(m)EinschlleBiich zeitwelllcem Rabatt von 17,60 (FI17,50) 
lncluslef een tl)deli)ke kortlnc van 1 7.60 (FI 27,50) 
(n) ElnschlieBiich Rabatt von 1 9,25 (OH 37 .-) 
Jnclusief een kortlnc van 1 9.25 (bH 37,-) (o) EinschlieBiich zeltwelllcem Rabatt von 12,03 (FF. 10,-) 
lnduslef een tl)deli)ke kortinc van 1 2.03 (FF. 10,-) 
(p) Frachtbuis Uckance - Paritelupunt Uckance (q) Parltlt Monceau - Parlteit Monceau 
N.B. (*) wenn der Abnehmer aeine cesamten RohelsenbezOce von Hoch-
ofenwerken der Gemelnschaft bezieht 
indien de afnemer zl)n ruwl)zeraankopen ceheel van hoocovenb .. 
dri)ven binnen de Gemeenschap betrekt 
XLVII 
G Prix pour la fonte hématite de moulage (a) Prezzl perla ghlsa ematlta da (onderla (a) Prelse fUr Hllmatltrohelsen (a) Prl]zen van hematlet gleteriJ-IJ:zer (a) 
$ft (Analyse- Anallsl : P 0,08-(),12 %: Nederland P 0,06-0,08 %) 




France ltalla Nederland 
Prix au: 





































(a) Les prix s'entendent hors tues 
1 11rez:zl e'lntendono al netto delle talle 
(b) Rabale de f 1,57 iDM-6,60) Indus (*) 
Sconto dl f 1,57 DM 6,60) lncluso (7: (c) Rabal• de f 2,50 DM 10.-) Indus ( 
Sconto dl f 2,50 DM 10.-) lnduao • 
(d) Rabala de f 10,12 (DM .fl,SO~Inclua !? 
Sconto dl f 10,12 (DM -42,50 lnduso f*) 
(e) Rabal1 de f 1.f,88~0M 62,50 Indus(~ 
Sconto dl f H,88 DM 62,50 lncluso *) (f) Rabais de f 15,63 DM 62,50) Inclus ( 
Sconto dl f 15,63 DM 62,50) lncluao *) 
(&) Rabais de f 5,63 (DM 22,50) Indus (•) 
Sconto dl f 5,63 (DM 22,50) lncluso (*) 







































































(1) Rabais temporaire de 2,5 ~ Inclus (*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % lnduso (*) 
0) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de f 3,0.. (Ffr 15) 
Indus (•) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl f 3,0.. (Ffr 15) ln· 
cluso (•) 
(k) Parlt6: GenovaoCampl 
Parltl: GenovaoCampl 
(1) Parlt6: Mllano-Farlnl 
Parltl: Mllano-Farlnl 
(m) Rabal1 temporaire de f 2,76 (FI10.-} Indu• 
Sconto temporaneo dl f 2,76 (F110.-) lnduso (n) Rabal1 temporaire de f 8,29 (FI 30,-) Indus 
Sconto temporaneo dl f 8,29 (FI 30.-) lnduso 
(o) Rabais de f 11,38 (DM .f9,50) didult 
Sconto dl f 12,38 (DM -49,50) lnduao 
(p) Rabais de f 6,08 (FF 30.-) Indu• 
Sconto dl f 6,08 (FF 30.-) lnduso ( q) Parit6 Lyon • Par1tl Lyon 
(r) P 0,11% max. 
N.B. (•) (lorsque la totallt6 des fournitures provient des paya de la Com-
munaut6) 
(se la totalitl delle fornlture provlene dai paal della Comunltl) 
XLVIII 
Lonewy Trieste 
70,71 68,80 (k) 
70,71 68,80 (k) 














72,-48 (1~ 65,60 
"·"" 0 
65,60 
"·"" 0) 65,60 
"·"" 0~ 65,60 
"·"" 0 
65,60 





"·"" (1) 60,80 68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p~ 60,80 
68,26 (p 60,80 
68,26 (p) 60,80 
65,12 (q) 60,80 
65,22 (g) 60,80 
-
64,-
(a) Ole Prelse veratehen slch auuchlle811ch Steuern 
Prljzen excl. beludnaen 
(b) Elnschl. Rabatt von 11.57 (DM 6,60), (•) 
Incl. een kortlnc van 11,57 (DM 6,60), (*) 
(c) Elnschl. Rabatt von f 2,50 (DM 10.-), (•) 
Incl. een kortlnc van f 2,50 (DM 1~.--, (*) (d) Elnschl. Rabatt von 110,12 (DM .f2,50, (•) 
Incl. een kortlnc van 110,12 (DM ) ~ (e) Elnschl. Rabatt von f 1.f,88 (t)M 62.50), ( 
Incl. een konlnc van f H,88 (DM 62.50), *) 
(f) Elnschl. Rabatt von f 15,63 (DM 62,50), (• 
Incl. een konlnc van 1 15,6:J (DM 62,50), •) 
(1) Elnschl. Rabatt von f 5,63 (DM 22,50) 
lnd. een konlnc van f 5.6:J (DM 22,50), (•) 





































(1) Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % (*) 
Incl. een tlldelljke kortlnc van 2,5 % (*) 
0> Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 1 3,0.. (Ffr 15), (*} 
rncl. een tlidelllke konlnc van 2,5 % en een bultencewone premle van 
1 3,0.. (Ffr iS), (*) 
(k) Frachtbula: GenovaoCampl 
Parltelupunt: Genova-cainpl 
(1) Fnchtbula: Mllano-Farlnl 
Parltelupunt: Milano-Farlnl 
(m) Elnschl. zeltweillcem Rabatt von 1'2,76 (FI10.-) 
Incl. een tlldelljke konlnc van f 2,76 (FI10,-) 
(n) Elnschl. zeftwelllcem Rabatt von 1 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tlldelllke kortlnc van 1 8,29' 30,-) (o) Elnschl. Rabatt von f 12,38 (DM -49,50 
Incl. een kortlnc van f 12,311 (DM .f9 ) (p) Elnschl. Rabatt von f 6,08 (FF 30.-) 
Incl. een konlnc van f 6,08 (FF 30,-) 
(q) Frachtbuis Lyon • Parlteltapunt Lyon 
(r) P 0,12% max. 
N.B. (•) wenn der Abnehmer aelne cesamten RohelsenbezDce von Hochofen• 
werken der Gemelnschafc bezleht 
Indien de afnemer zlln ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbedrij• 
ven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte Splegel (a) 
Prezzl perla ghlsa sp,c~lare (o) 
Prelseam: Deutschland (81\) 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prll• op: Sle&en 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15 .... 1958 94,..0 
10. 9.1958 94,..0 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,..0 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,..0 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,64 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,64 
1. 7.1967 80,64 
1. 7.1968 79,20 
1. 1.1969 67,- (d) 
1. 7.1969 67,- (d) 
(a) Ca prix a' entendent hon taxa 
Quatl prez:d t'lntendono al netto delle csue 
(b) Parle': Monceau-sur-Sambre 
Parle': Honceau .. ur-Sambr,. 
(c) Parlt6: Breno 
Parltl: Breno 
(d) Parit6: Oberhausen-West 
Parltl: Oberhausen-West 
(e) Parld: Uckance 
Paritl: Uckance 
Prelse fOr Splegelelsen (a) 
Prl}zen van splegell]zer (o) 
(Analyse· Anallsl : Mn 10-12 %) 
Bel&lque/Belcfl France leal la 















98,-t 98,- b) 
98,- b) 
98,- (b) 
































81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 ic~ 81,53 83,20 c 
81,53 83,20 c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,72 (e) 83,20 (c) 
76,72 (e) 86,40 (c) 
(a) Die Prelse ventehen slch auuchlleBIIch Steuern 
PrlJzen exduslef belutlncen 
(b) Frachtbuls: Honceau .. ur-Sambre 
Parlteltspunt: Honceau .. ur-Sambre 
(c) Frachcbuls: Breno 
Parltelcspunt: Breno 
(d) Frachtbuls: Oberhausen-West 
Parltelupunt: Oberhausen-West 








































Prix pour le ferro-manganèse (a) carburé 
Prezzl fJer Il ferro manganese (a) all'alto forno 
Prelse fOr kohlenstoffrelches Ferromangan (a) 
Prl}zen van lcoolstofrl}k ferro-mangaan (a) 
$/t (Analyse - Anallsl : Mn 75-80 %) 
Prelse am: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prl)s op: Oberhausen 
20. 5.1953 203,-45 
1. 2.195-4 203,-45 
25. 1.1955 203,-45 
10. 3.1955 203,-45 
1. 5.1955 203,-45 
~1. 7.1955 203,-45 
10.10.1955 203,-45 
1. 2.1956 203,-45 
10. 9.1956 238,11 
1. 2.1957 238,11 
1. 7.1957 238,11 
10. 8.1957 238,11 
18.10.1957 238,11 
15. -4.1958 2-46,17 
10. 9.1958 2-46,17 
13.11.1958 2-46,16 
1. 7.1959 182,17 
15. 2.19! 182,17 




1. 7.1963 124,80 
1. 1.1964 124,80 
1. 7.1964 124,80 
1. 7.1965 141,25 
1. 1.1966 135,60 
1. 7.1966 135,60 
1.1.1967 135,60 
1. 7.1967 135,60 
1. 7.1968 131,60 
1. 1.1969 131,60 
1. 7.1969 119,15 (c) 
(a) Ces prix t'entendent hon taxes Questl prezzl a'lntendono al netto delle cuse 
(b) Parle•: Gand 
Parfd: Gand 
(c) Rabais 50 OH/t d6dult 













































































(a) Ole Prelse ventehen alch ausschlieBiich Steuern 
PriJzen exduslef belastlncen 
(b) Frachtbuls: Gent 
Parltelupunt: Gent 
(c) Elnschl. Rabatt 50 OH/t 




































évolution des prix de la ferraille (a) (Communauté et USA) Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
E.volu:zlone del prezzl del rottame (a) 
(Comunltà e USA} E.volutle van de schrootprl}zen (a) (Gemeenschap en USA} 
Umlqe fOr Zukaufschrptt lm Rahmen des 
Ausclelchs fOr lmporuchrott Zeltraum 
Pr61~ement sur la ferraille d'achat dans le 
P6riode cadre de la p6r6quatlon de ferraille lmport6e Deutschland 
Prelievo sul rotume d'acqulsto nef quadro (BR) 
della perequuione del rotume imporuto Perlodo 
Heffin1 op aankoopschroot ln het kader 
van de vereveninc voor lncevoerd schroot 
Tljdvak 
10,- 1956 VIl 39,30 
10,50 1957 VIl -41,50 
10,50 Xli 39,05 
3,70 1958 VIl 31,50 
Xli 32,52 




1961 VIl 39,25 
Xli 35,50 
1961 VIl 33,50 
Xli 31,75 
1963 VIl 28,60 
Xli 28,60 
196-4 VIl 28,60 
Xli 28,60 
1965 VIl 29,00 
Xli 29,00 


























VIl 3-4,-40 135,60 VIII 3-4,-40 35,60 
IX 3-4,-40 35,60 
(a) Les prix s'entendent, uxes comprises, d6part chantien des n6coclants 
franco aur wafon (pre d'exf6dltlon) ou franco aur p6niche (port fluvial) 
pour la qualit de base n• 1 (ferraille de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'6paineur, exemptlle de corps creux encombrants, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemqne: Base zone n•1; autres pays: Bue zone 
n• 2. Il n'a pu 6t6 possible d'Indiquer la date de la modification effective 
des prix; ces donn6es caract6risent donc seulement l'allure des prix pen-
dant Je moia consld6r6. 
1 prezzl a'intendono, une comprese, partenz:a cantleri dei commerclanti 
franco carro ferroviarlo (suz:lone di spedizione) franco battello (porto 
fluviale perla qualitl dl bue n•11 (Rotume di ferro o d'accialo diS mm. 
a p~i) dlapenora, esente da corpl concavlln1ombranti, dimension! manlme: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germanla R.F.: Bue Zona n•1; altri paesi: Bue 
Zona n• 2. Non 6 auto ponlblla preclaare la data della modlflca etrettiva 
del prez:z:i: questi datl caratterlz:z:ano perunto aolo l'andamento dei prezzl 
durante il mese conslderato 
(b) Depuial'6tabllnement du march6 commun, les prix sur Je march6 int6rleur 
Italien s'6tablissent en fonction des prix franco Bile et franco Modane pour 
la ferraille reçue des autres pays de la Communaut6. 
Dalla istituz:lone del mercato comune ad 0111, 1 prezzl sul mercato interno 
ltaliano al atablllscono ln funzlone del prezzl franco Basllea e franco Modane 
per il rottame provenlente da11i altrl paesl della Comunitl 
(c) Composite priee lia fln du mols 
c Composite priee • alla fine del mesa 
$ft 
Belclque/ Luxembour1 France !talla (b) Nederland USA (c) Bel1il 
-43,63 -46,26 39,50 -41,20 -4-4,- -49,50 
-49,ffl -41,50 -42,- -48,62 -46,- 53,83 
36,75 -42,- 33,35 -41,20 -41,20 32,83 
31,10 
-
29,25 3-4,60 29,50 -40,83 
29,-40 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
39,90 
-
35,-45 -42,85 37,00 39,50 
-41,-48 
-
37,75 -47,80 -42,25 -41,17 
-42,-
-
35,50 -43,26 38,75 31,50 
39,90 
-
33,50 -43,26 -41,0 29,17 
-40,28 
-
35,50 -4-4,81 39,60 36,67 
3-4,72 
-
30,50 -42,32 37,67 35,17 
30,7-4 
-





31 ,ffl 25,83 
28,61 
-
26,- 35,6-4 29,93 25,50 
28,61 
-







27,35 32,18 39,00 
30,7-4 
-
27,35 39,67 32,18 3-4,50 
28,62 
-
26,35 38,01 31,18 31,17 
28,89/29,96 
-











2-4,30 39,67 ~~ 28,17 29,96 
-
2-4,30 39,67 17,83 
29,-43 
-
2-4,30 39,67 33,75 26,83 
29,-43 
-
2-4,80 39,67 33,75 28,50 
29,96 
-
2-4,80 -41,32 33,75 30,50 
31,03 
-
25,30 -41,32 31,83 32,50 
32,10 
-
25,30 -41,32 31,83 31,50 
32,10 
-
25,30 -41,32 31,83 27,83 
32,10 
-
13,28 -40,-49 31,83 25,50 
29,66 
-
13,28 38,8-4 31,83 25,00 
29,55 
-
13,28 37,19 31,83 2-4,00 
29,-43 
-
22,77 36,36 31,83 13,50 
29,-43 
-
22,79 36,36 31,83 13,50 
28,89 
-
22,79 36,36 31,83 13,50 
28,89 
-
22,79 36,36 30,80 13,67 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 2-4,50 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 26,17 
26,75 
-
22,79 36,36 29,00 26,83 
29,96 
-
22,79 36,36 29,00 17,83 
33,17 
-
13,80 36,36 29,00 26,17 
33,71 
-
1-4,81 36,36 31,11 28,17 
37,-45 
-
26,33 39,67 31,11 29,83 
38,51 
-
30,38 -41,32 31,11 25,17 
-40,66 
-
31,-40 -49,58 36,28 30,50 
-4-4,9-4 
-
27,91 -49,58 36,28 35,67 
-43,3-4 
-
27,91 -47,93 36,28 
(a) Ab HlndlerlaJer frei Wqcon (Abcancsbahnhof) oder frei Kahn (FiuB-
hafen), elnschlaeBiich Umsatz:steuer fOr die Bulssorte Nr.11 (Eisen- und/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlru, auscenommen aperrice ~ohl· 
kiSrper, HISchstabmenuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund· 
lqe Zone 1; Obrice Llniler: Grundlqe Zone 1. FOr die Prelslnderuncen 
kllnnen kelne festen Stlchtqe anceceben werden; die Prelsanpben cha· 
rakterlsleren Jediclich den allcemelnen Preissund in dem betretrenden 
Mo nat 
Af stapelplaau van de handelaren franco wa1on (station van verz:endlnc) 
of franco schip (rlvlerhaven), lnclusief omzetbelutlnc voor parltelupunten 
nr.11 (achroot van Ijzer en/of suai vanaf 5 mm dikte, behalve omvanc· 
rilke holle voorwerpen, maximum almetincen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). 
Dultsland: buis Zone 1; overlce landen: buis Zone 2. Voorde prijswiizl· 
1incen kunnen ceen vaste data worden aanceceven; de vermelda prljzen 
ceven enkel da al1emena stand van de prijzen ln da betretrende maand weer 
(b) Seit der Erlltrnunc des Gemelnsamen Marktes richtet alch ln Italien der ln• 
Jandsprela nach den Frei-Buel· und den Frei-Modane-Prelaen . 
Sedert de lnstellinc van de cemeenschap~telijke markt richt de blnnenlandsa 
prija ln ltalil zlch naar de prljzen franco Bazel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monats 















25 .... 59 
18. 1.60 

















Prix de base des produits sidérurgiques suivant les barèmes déposés lia Haute Autorité 
(Taxe de 4 % comprise) (c) 
Pren:l bGse del ,rodottlslderurglcl secondo 1 llnlnl de,osltatl ali' Alta Autorltcl 
{Ta11a del 4% com,resa} {c) 
Acier Thomu • kclalo Thomas 
Deutschland (BR) 
Halbzeu1 zum Welte~uswalzen R&hrenvorma-
R&hrenrund10ue HalbUUI Breltband (Colis) cariai vlerkanc, 
beruhl1t zum Schmleden Oeml·produlu de relamlnqe warm1ewmt beruhl1c 
Lln1ou p. tubes Oeml·forodulu Semllavorad da rllamlnulone Lar1es bandes Produlu p. cubes 
c:alma de re• l chaud (Colis) carra, c:almes 
Halffabrlkaten voor herwallln1 
Llneottl p. tubi Semllavoratl Nutrllarehl Prodottl per tubi 
~mato da for1la a c:aldo (Colis) quadrad, c:almatl 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rond1letwerk Halffabrlkacen pour barres pour t61es fines Breedband Haltrabrlkaten 
v. bulzen voor per barre par lamier• sotdll warm11wal1t voor bulzen rustle ameedwerk (Coils) vlerkant, rustll 
voor stu&ual voor dunne plue 
~3t ~ 100 mm 
Frachcbuls • Parlt6 
ab Werk 
-
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen d6part usine franco stablllm. 
al bedrljf 
-
332,·(1) 3-iO,-(b) 330,- :W2,- SOS,- -406,-
-
320,- 313,50 325,- -460,- .f26,-
-
320,- 313,50 325,- -460,- .f26,-
-
327,- 321,- 332,- .f71,- .f26,-
-
327,- 321,- 332,- .f71,- .f26,-
-
351,- 3.f1,50 353,50 .f93,50 .f31,-
-
369,- 356,50 371,50 509,50 .f50,50 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 .f50,50 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 .f50,50 
-
369,- 356,60 371,50 509,50 .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- 450,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- 450,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- .f50,50 
-
369,- 356,50 339,50 -467,- 450,50 
-
3.f9,- 332,- 190,50 .f17,- 450,50 
-
3.f5,50(h) 31.f,SO(h) 181,-(h) .f15,50(h) 450,50 
-
3.f5,SO(h) 312,-(h) 189,-(h) .f16,50(h) .f50,50 
-

































































(e} Pour plkes fore•es b Pliees matrlc6es ~c En cu de livraison ven les autres pays de la Communaut6, Il est bonlfl6 sur 
le montant dela facture .of% de caxes et 1% (llneou et deml-produlu 1% et 
l partir du 1.1.1956 palplanches, t&les ftnu et mac6rlel d'attache 3 'YoJ au 
titre de la ristourne par entr6e de devises 
i'} Per pe:al fudnad b Pe:al a matrice c ln cuo dl conteln& acll altrl paesl della Comunld viane bonlftceto aull'em• 
montare della factura li .of % delle usse elll% (lln1otd esemlprodotd 1'1% 
1, a partir• dai 1.1.1956, palancole, lamlere sotclll • re11etta Il 3 %) a 
dtolo dl atorno per rlentro dl divise 
id) Ronds l b6ton .ofll.- OH; l partir du 1.4.1967 381,- OH e) Rabais 9,- OH f) Rabais 11.- OH ' 
ta) Rabais temooralre 15 OH/t. 
J
h) Rabais temporaire d6duit 
1) Ronds l b6ton 371,50 OH (h) 
k) > 8 mm (1) Ronds l b6ton 305 OH (m) Ronds l b6con 380 OH 
Lll 
id) Tondl per cemento .ofll.- OH; a pardre dal1 • .of.1967 381.- OH e) Rlbauo 9.- OH f) Rlbasso 11.- OH (1) Rlbauo temooraneo 15 OH/t 
lh) Esc!. rlbauo temponneo 1) Tondi per cemento 371,50 (h) k) > 8 mm (1) Tondi per cemento 305 OH (m) Ton dl per cemento 380 OH 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
8Gslspr1Jzen Ydn Wdlserljproclulc.ten volgens cie bi/ cie Hoge Autorltelt lngecllencle prl}sschGien 
(lncluslef 4% omzetbeldrtlng) (c) 




Breit- Bandstahl, warmcewalzt 
flanschtrlcer warmcewalzt Wal%dreht Breit- Grobbleche Mittelbleche flachstahl T&luflnes 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61u fortes T61u moyenna l chaud llarcualles lamina l chaud Larcu plats 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottill Putrelle Nutrl a caldo Larchl plattl erone a caldo 
ad ali larche Walsdraad Middeldikke Bandscaal, Unlveraaalstaal Dikke plut plut Dunne &,lut van 
Breedflensbalken warmcewalst handels walitelc, 
warmaewalsc 
> 4,76mm <3 mm NPO 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Essen Essen Siee en 
-415,- -465,- -415,- -453,- -453,- -453,- 52-4,-
39-4,- -437,- 390,- -419,- -419,- -430,50 52-4,-
39-4,- -437,- 390,- -419,- 419,- -430,50 52-4,-
403,- .... 7.- 399,- -429,- -429,- -440,- 536,-
403,- .... 7.- . 399,- -429,- 429,- -440,- 536,-
-428,- -471,- -425,- -455,- -455,- -466,- 563,-
.... 9.- -494,- .... s.- -472,-(e) -477,-(f) 489,- 591,-
.... 9,- -494,- .... s.- -472,-(e) 
-477,-(3 -489,- 591.-
459,- -494,- .... 5.-/ .... 2.- -472,-(e) -477,--( 489,- 580,-
-459,- -49-4,- .... 5.-/ .... 2,- -472,-(e) -477,-(f) 489,- 580,-
-459,- -471,- .... S.-/ .... 2,- •n~•l -477,-(f) 489,- 555,--459,- -471,- .... 2.- -472, e)
-477,-(3 489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2,- -472, e) -477,--( -489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2.- -472, e) 
-477,-(3 -489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2.- -472, e) -477,--( -489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2.- -472,-(e~ -477,-(f) 489,- 555,-
-459,- 471,- .... 2.- -472.-(e -477,-(f) 489,- 555,-
459,- -471,- .... 2.- -472.-(e) -477,-(f) 489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2.- -472,-(e~ -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- .... 2.- -472,-(e -477,-(f) -489,- 555,-
459,- 471,- .... 2.- -472,-(e) 477,-(f) 489,- 5ss.-
-459,- -471,- .... 2.- 472,-(e) 477,-(f) -489,- 555,-
-434,- 451/.""1 385,- -431,- -431,- 431,- -485,-360--420,-(h~ 428 -418(h) 368,50(h) 421,50(h) 404,-(h)(k) 404,-(h) 42-4,-(h) 
390/425(h) 428,-(h) 368,50(h) .... 1.50 436,50(h)(k) 411,SO(h) 439,-(h) 

































































l'} FrelformschmledestOcke b GesenbchmledestOcke c Bel Direkclleferuncen an Abnehmer der Gemeinschaft auBerhalb du Bun· 
descebietes ermiBicen slch die oben aufcefOhrten Prelse um 4 % Umsaa· 
neuer sowle um die %ustehende AusfuhrvercOtunc von 2 'Yq (Hafb%e!'l1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, felnbleche und Oberbau%uDeh5r 3'YoJ dès 
Devlsenelncancs 
la) Niet ln macrljs cesmede atukken b ln matrijs cesmede acukken c1 Bil rechutreebe leverlncen aan afnemen blnnen de Gemeenschap doch 
bulten hec Bondscebied worden de aanceceven prlj%en verminderd met 4 % 
omutbeludnc, alsook met de exporcpremie cen bedrace van 2 'Yq (voor 
hallfabrikaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne prut en 
macerleel voor 4ë bovenbouw van apoorwecen 3 %) van de ontvancen 
valuta 
ld) Monlerelsen 422,- DM: ab-1.4.1967 382,- DM e) Rabatt 9,- DM -f) Rabatt 11,- DM c) Zeltrebatt ln Hahe von 15.- DM/t h) Ab%0cllch Zeltrebatt 1) Moniereben 371,50 DM (h) k) > 8mm ~d) Beconstaal.tfll.- DM: vanaf 1.4.1967 382,- DM :e) Rabat 9,- DM f) Rabat 11.- DM il) Tlldelllke afsla~ 15 DM/t. h) Excluslef tildeiiJke rebat 1) Betonscaall71,50 DM (h) k) > 8 mm 
Lill 
> 
8 Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Au~o rlté (Taxe de 4 % comprise) (c) Prezzl base del #)rodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl de#)osltatl alf•Aita Autorite) (Talla del4% com#)resaJ (c) 1 
Acier Martin • Acclolo Martin 
DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Weltenu•walzen Rllhrenvorma• 
RllhrenrundcDne Halbzeuc Breltband (Coll•) terlal vlerkant, 
beruhlct zum Schmleden DemJ.produlu de relamlnace warmceWalzt beruhlct 
St1b1tahl Formatahl Uncou p, tuba DemJ.forodulu Semllavontl da rllamlnulone Larces bandes Produlu p. tuba 
calma de rce l chaud (Coll•) carra, calmes Lamina Poutrellu Halffabrlkaten voor herwal1lnc marchand• 
Prelseam: Llncottl p. tubi Semllavoratl Nutrllarchl Prodotti per tubi Putrelle cal mato da forcla a caldo (Coll•) quadrad, calmati Barre mercandll 
Prix au: fUr St1bltahl fDr Felnbleche · Proflel1ual Rondfletwerk Halffabrlkattn pour barres pour t61es fines Br .. dband Haltrabrlkaten Swflual 
Pruzl al: v. ulzen voor per barre per lamlere 1ottill warmcewallt voor bulzen ru1tl1 1meedwerk (Coll•) vlerkant, ru1tl1 
Prlilop: \ voor 1wflual voor dunne plut O!:h 0!: 100mm 
Fnchtbub • Parlt4 
ab Werk ab Werk · 
cl6part u1lne Ruhrort oder Do~und Oberhau11n cl4part u1lne Oberhau1en Oberhausen franco 1tablllm. franco •ublllm. 
afbedrllf af beclrllf 
20. 5.53 338,60 49,-(a} 357,-(b) 347,- 360,- 530,- 412,- 1 415,- 421,- 411,-
10. 3.55 346,60 346,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
1. 5.55 346,60 346,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
10.10.55 346,60 354,- 348,- 358,- 517,- 425,- 422,- 413,-
10. 9.56 346,60 354,- 348,- 358,- 417,- 425,- 422,- 413,-
1. 2.57 373,70 388,- 377,50 387,- 547,- 461,- 456,- 446,-
13.11.58 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- 467,-
25. 4.59 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- 467,-
18. 2.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- 467,-
1. 4.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565.- 483,50 477,- 467,-
23. 8.61 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
20. 6.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
11. 8.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 1.63 382,- 409,- 398,- 379,~f) 511,- 483,50 477,- 467,-
2. 7.63 382,- 409,- 398,- 379, f) 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 1.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
6. 7.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467.-
1. 1.65 382,- 409,- 398,- 371.- 511,- 483,50 477,- 467.-
15. 7.65 382,- 409,- 398,- 371.- 511,- 483,50 477,- 467.-
1. 1.66 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467,-(g} 
15. 7.66 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467.-
1.1.67 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 7.67 382,- 389,- 377,50 322,- 328,- 483,50 467,- 431,-
1. 7.68 382,- 385,-(h) 375,50(h) 312,50(h) 444,50(h) 483,50 452,50 418,50(h) 
1. 1:69 382,- 385,-(h) 375,50(h) 320,50(h) 449,SO(h) 483,50 452,50 443,50 
1. 7.69 382,- 390,- 387,50(h) 379,50 459,50(h) 483,50 452,50 443,50 
l'} Pour pi6ca forc6es {a~ P:Jezzl fudnati b Pl6ca matrlda b P a matrice 
c En cu de livraison vers la autra P&YI de la Communaut6, il est bonlfl4 1ur c ln cuo dl co111ecna acll altrl paesl della Co mun tl vlene bonlflcato sull'am-
le montant dela facture 4 %de taxa et l % (llncou et demJ.produlu Vof et montare della fa:ttura Il 4 " delle tiSSe e Il l ~ (llnflottl e semlprodottl 
l partir elu 1.2.1956 palplanches, t61a flna et mat6rlel d'attlche 3 °'l au 1'1 'Y:\' a partira dai 1.2.1 6 palancole, la mler •ottll e reuetta Il 3 %) 
titre de la ristourne pour rentr6e de devises a tito o dl 1torno per rlentro cil divise r ....... ~ ... l~ Rlbuso 10,- DM e Rabais 13,- DM e Rlbuso 13,- DM 
Rabal1 8,- DM Rlbuso 8,- DM 
~l Rabal1 cemporalra 15,- DM/t (1) RlbUIO cemporaneo ts.- DM/t 
Raball temporaire d6dulc ~h) &cl. rlbuso temporaneo 
1) > 8 mm 1) > 8mm 
uv 
Werksgrundprelse fllr Walzwerkserzeugnlsse gemlB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
SaslspriJzen van walseriJj>rodukten volgens de bi/ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsschalen 
(lncluslef omzetbelastlng} (c) 




Brett- Bandsuhl, warmcewalzt 
flanschtrlcer warmcawalzt Walzdraht Brelc- Grobbleche Hlttelbleche flachstahl T&laflna 
Poutrelles Feulllar4s Fil machine T&lafortes T&l,es moyennes t. chaud t.larcaatles lamln's l chaud Larces plau 
Vercella Lamier• Lamlere media Lamlere sottlll Putrelle Nutrl a caldo Larchl plattl crosse a caldo 
ad ali larche Walsdrud Hlddeldikke Bands~ Unlvenaalsual Oikkeplut plut Ounne plut van 
Breedflensbalken warmce st handebkwalitelt, 
warmcewalst 
> o4,76mm < 3mmNPO 
Parltl • Parltelapunc 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Eu en Eu en Siecen 
433,- 490,- 439,- 478,- 478,- 478.- 549,-
424,- 481,- 420,- 457,50 -465,- 472,50 562,-
-42-4,- 481,- -420,- -457,50 -465,- -472,50 562,-
-43-t,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,-
-43-t,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,-
-468,- 517,- -465,- 506,- 512,- 519,- 611,-
-491,- 553,- -488,- 525,-{d) 537,-(e) 54-4,- 6-41,-
-491,- 553,- -488,- 525,-(d) 537,-(e) 54-4,- 6-41,-
501,- 553,- -488,-J-485,- 525,-(d) 537,-(e) 54-4,- 630,-
501,- 553,- -488,-J-485,- su§~ 537,-(e~ 54-4,- 630,-501,- 515,- -488,-J-485,- 525, d) 537,-(e 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e~ 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,~d) 537,-(e 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e) 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e~ 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,~· 54-4,- 605,-501,- 515,- -485.- 525,-(d) 537, e) 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537, ·~ 54-4,- 605,-501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e 54-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 54-4.- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 54-4,- 605,-
-476,-
-480,-::f.-470,- ....a.- 46-4,- 46-4,- 46-4,- 535,-
-461,-{h) 457.- 447 ,-(h) 420,50(h) 454.-{h) 437 .-{h)(l) 437,-(h) -473.-(h) 
476,- -457,-(h) 420,50{h) 479,-(h) -469 ,-(h )(1) 4-t.f,-(h) -488,-(h) 

































































la} FrelformschmledatDcke b GesenklchmledestOcke c Bei Olrekdieferuncen an Abnehmerder Gemeinschaft auBerhalb des Bundes· 
cebletes ermlBicen slch die oben aufcefOhrten Prelse um -4 % Umsatz· 
neuer sowle um die zustehende AusfuhrvercDtunc von l % (Hafbzet,~' 1 %. 
~a) Nlet ln matri)s camede atukken b) ln matrl)s cesmede stukken c) BI) rechatreekle leverlncen un afnemen blnnen de Gemeenschap doch 
butten hec Bondscebled worden de unceceven prl)zen vermlnderd mec -4% 
omzetbelutlnc, alsook met de exjiOrtpremle ten bedra,ce van l % (voor 
halffabrikaten 1 %, vanaf 1.1.1956 voor damwandsual, dunne plut en 
materleel voor de bovenbovw van apoorwecen 3 'Yo) van de ontvancen 
val v ta 
ab 1.1.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und Oberbauzubeh6r 3 'Yo) des 
Oevlseneincanp 
in Rabatt 10.- OH e Rabatt 13,- OH Rabatt 8,- OH ~1) Zeltrabau ln H6he von 15,- OH/t h) AbzDcllch Zeltrabatt ) >8mm 
ld) Rabat 10.- DM e) Rabat 13, - DM f) Rabat 8,- DM (1) Ti)dell)ke rabat 15,- DH/t 
(h) Exclvslef tljdelijke rabat 
(1) > 8 mm 
LV 
Prix de base des produits sld4rurglques suivant bar.mes d4pos4s lia Haute Autorlt4 (Hors taxes) 
Pre ni base del fJrodottl secondo lllstlnl defJosltatl ali' Alta Autorltcl (Tane escluseJ 


































Llncou p. tuba 
Llncocd per tubi 
Rondclecwerk 
v. bulzen 























Halbzeuc zum Welcerauswalzen 
Demf.produlu de relamlnqe 
Semllavoratl da rllamlnazlone 
Hallfabrlbten voor herwalslnc 
Larcubanda 
l chaud (Colis) 
Nucrllarchl 
a caldo (Colis) 
Produlu p. cubes 
(Ronds) Lan lnf1 
marcWidl 
Prodoccl per tubi 


































pour t&la flna 
per lamlere socclll 
voor dunne plue 
Breedband 
warmcewalsc (Colis) 





















































































li Tond! per cemenco 5.400 b Tond! per cemento of 850 c Tondi par cemento of 950/5 050 Dai 18.9.61 ... Oucr6e • Dai 1.10.61 - Marchienne 
Stu taal 
Serai c 









5 2C c) 
5 2C c) 
5 20 c) 
5 20 (c) 








4 500 k) 
4650 ) 
5 900(k) ~) 
) Parit6 Marchienne; rondsl b6con = of 050 parlc6 Clabecq 
) Parlt6 La Louvi6re ru
) Parlc6 Marchienne 
1
0 Tondl per cemenco of 700 
c Parltl Marchienne 
hJ Parltl Marchienne; tondi per c.a. of 050 paritl Clabecq 
i) Paritl La Louvl6re 
k) Parit6 Marchienne: rabais temporaire d6dult 
(ronds l b6con : 3 900 parit6 Clabecq) 
(1) konds l b6con 5 700 
LVI 
k) Parltl Marchienne; acl. ribano cemporaneo (condi per cemenco : 3 900 paritl Clabecq) 
































WerksJrundprelse fOr Walzwerkseneugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) . · 
8Gslspr1Jzen van walseriJprodukten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belast/ngenJ 
Brait- Bandstahl, 
flanschcrlcer warmcewalzt Walzdnht -
Poutrelles Feuillards Fil machine llarces alles lamina l chaud 
Pucrelle Nutrla caldo Vercella 
ad ali larche Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensballten warmcewalst 
Charleroi (e) Seralnc..Oucrh Se raine 
-






5 000 5000 
5 500 5 000 5200 
5 850 5200 5400 
5 600 5 350 5100 
5 600 5 350 5100 
5 600 5450 5500 
5 600 5450 5500 
5600 5450 5500 
5 600 5450 5 500 
5 600 ·; 5450 5 500 
5 600 5450 5500 
5 600 5450 5 500 
5 600 5450 5 500 
5 600 5450 5 500 
5600 5450 5 500 
5600 5450 5 500 
5600 5450 5 500 
5600 5450 5500 
5600 .5 450 5500 
5600 5450 5500 
5600 5450 5500 
5 600 5450 . 5 500 
6400 6100 5 900 
1 





T61esfones T61u moyennes 
Larces plau 
Lam lere Lamiere medle 
Larchl plattl croue 
Mlddeldlkke 
Unlvenaalstaal Dlldce plaat plaat 
-,~ 
> 4,76 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Serai ne Seralnc Serai ne 
' 5 225 5 225 5 225 
5200 5200 5200 
5500 5 500 5 500 
5 500 5 500 5500 
5750 5750 5750 
6 400 6400 6400 
6100 6100 6100 
6 100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 : 6100 6100 
6100 6100 1 6 100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 6100 6100 
6100 ·6100 6100 
6100 6100 6100 
5 100(1) 6100 . 6100 
5 100(1) 6100 6100 
4 950(1) 6100 6100 
5 250(1) 6100 6100 








































f'""""'"''"" . r--· .... b Monlerelsen 4 850 Betonstaal 4 850 c Honierelsen 4 950/5 050 Betonstaal 4 950/5 050 
Ab 18.9.61 - Oucrh Vanaf 18.9.61 - Oucrh 
e Ab 1.10.61 ... Marchienne Vanaf 1.10.62 • Marchienne 


































'\ Parltlt Marchienne 
































1) Parltlt La Louvlire 
k) Parltlt Marchienne: abzDcllch Zeltnbatt (Monlerelsen: 3 900 Pvitlt Clabec) 
~~\ Pvltelt Marchienne 
1) Parltelt La Louvlire 
k) Pariteit Marchienne; excl. tiJd. rabat (betonsual : 3 900 parltelt Clabecq) 
·.. . ..;·) 
LVII 
\ 
0 Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes dépos4Ss lia Haute Autorlt4S (Hon ta: e •> Preul base del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltCitl ali' Alta Autorltct (Tasse escluseJ 
Acier Marcln • Acdoio Martin 
Fb/t Belglque/Belgll 
Halbnus zum WelterauiWalzen R6hren· 
Halbzeus Breltbancl (Colla) vormaterlal 
R6hrenruncl· zum Schmleclen Oeml-proclulu de relamlnas• warmsewaln (Runclacahl) 
soue Scabacahl Formacahl Oeml-proclulu Semllavoracl ela rllamlnazlone Larses bandes Proclulu p. cubes 
Unsou p. tubes de forse l chaud (Colla) (Roncla) Lamina Poutrelles 
Prelae am: Halfl'abrlkacen voor herwalalns marchanda Unsoul per tubi Semllavorad Nutrllarshl Proclottl r•r tubi Pucrelle 
Prix au: ela forsla a caldo (Colla) (Tond ela) Barre mercantill Ronclsletwerk fOr Subscahl fOr Felnbleche Proflelsual 
Prezzl al: v. bulzen Halfrabrikaten pour barres pour tales fines Breeclbancl Halfl'abrlkaten Scaaflcaal voor warmsewalac voor bulzen 
Prl)s op: ameeclwerk per barre per lamlere aottlll (Colla) (Ronclacaal) voor acaafsual voor dunne plut 
1!:: 195 mm 180-l30mm ' 
Frachtbula • Parlt6 
/ 
Seralns Seralns Seralns Seralns Seralns (a) Seralns Seralns Se rains 
20. 5.53 HOO /4665 4100 4130 4380 
-
5 500 5 330 5 335 
10. 3.55 4200/4500 4610 4360 4360 
-
5 300 5 550 1 5 600 5550 
1. 5.55 4600 4 800 4560 4 460 
-
5 310 5 700 1 5 800 5700 
10.10.55 4600 5 000 H30 4560 6000 5310 6000 5 950 
10. 9.56 4900 5 370 4930 4 930 6000 5655 6200 6400 
1. 2.57 5150 5750 5450 5450 6000 5 955 6600 6800 
13.11.58 4900 5650 4800 5 000 6100 5 665 5 850 6100 
25. 4.59 4900 5650 1 4 800 5 000 6100 5 665 5 850 6100 
18. 2.60 4900 5 850 5000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 4.60 4900 5 850 5 000 5200 6 350 S665 5950 6100 
13. 8.61 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
20. 6.62 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
11. 8.62 4900 5 850 5000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.63 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 1 
2. 7.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 1.64 4 900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
6. 7.64 4900 5850 5000 5200 6 350 5665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5 850 5000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 6 050(c~ 
15. 7.65 4900 1 5850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 550(c 
1. 1.66 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5lS~c) 5lSO(c) 
15. 7.66 4900 1 5850 5000 5 200 ' 6 350 5 665 5 450 c) 5 SOO(c) 1. 1.67 4900 5850 
1 
5000 5200 6 350 5 665 5 450(cJ 5 SOO(c~ 1. 7.67 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c 5 SOO(c 
1. 7.68 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c 5 500(c 
1. 1.69 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 




r A partir du 18.9.61 ~ Ousr6e n 0&118.9.61 .. Ousr6e 
bi A panlr du 16.-4.63 .. Ansleur b 0&116.-4.63 .. Ansleur 
c Parlt6 Marchienne ' c Parlù Marchienne 
d Parlt6 La Louvilre . d Pariù La Louvilre 
LVIIJ 
Werkssrundprelse fOr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beharde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) , 
BaslspriJzen van walseriJprodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende priJssehalen (exel. belaltlngen) 




llar,esalles lamlnâ l chaud 
Pucrelle Nucrl a caldo 

















6 350 6-450 
6 350 6 550 
6350 6 550 
6350 6 350 
6350 6 350 







6350 6 350 
6 350 6 350 
6350 6 350 
6 350 6 350 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6000 













































Lar1hl plattl Jrolll 
Unlvenulatul Oikke plut 
> -4,76mm 
Parltl • Parlcelupunc 
Seralnc Seralnc 
6 225 6225 
5 800 5 800 
6 300 6 300 
6 50() 6500 
6 750 6 750 
7600 7600 
6 900 6900 
6900 6900 
















5 6SO(d) 6 900 






T61es moyennes l chaud 
Lamier• medle Lamlere sottill 
a caldo 
Middeldikke 






5 800 7000 
6 300 7000 
6500 7000 
6 750 7000 


















6 900 7-400 
6900 7-400 
8000 7700 


































































G Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxe ) ' Prezzl bcrse del prodottl slderurrlcl secondo 1 llsdnl deposltcrtl crii'Aitcr Autorltd (Tcrsse escluseJ 
Acier Thomu • kdolo Thomer• 
Ffr/t (a) France 
Halbzeuc zum Weltenuswalzen R6hren-
Halbzeua Breltband (Colis) vormaterlal 
R6hrenrund• zum Schmleden Demloproclulu de relamlnaae warmaewalzt (Rund ~ 150 mm) 
,a ... Stabstahl Fo matahl Dem~roclulu Semllavond da rllamlnazlone Laraa banda Proclulu t· tuba 
Unaou p. tuba de oree l chaud (Colla) (Rond ~ 50 mm) Lamina Po trella 
Prebe am: Hallrabrlkaten voor herwalalna marchands Unaottl Semllavontl Nutrllarahl Proclotd per tubi P trelle 
Prix au: per tubi daforala a caldo (Colla) (Tondl ~150 mm) Barre mercandll fOr Stabatahl fOr Felnbleche Pro ~elataal 
Prezzl al: Rondalecwerk Halffabrlkaten pour barra pour t61a ftna Breedband Halffabrlkaten Staafstaal v. bulzen voor warmcewalat voor bulzen 
Prll• op: smeedwerk 
par barre per lamlere sotdll (Colis) (Rondstaal 
voor atufataal voor dunne plut ~ 150mm) 
Frachtbaals • Parle' 
-
Thionville Thionville Thionville Hontm,dy Thionville Thionville Thl nvllle 
20. 5.53 
-
267-40 24000 24000 40700 
-
31600 3~ 100 
10. 3.55 
-
25780 22870 23220 37 400 
-
30150 2~ 640 
1. 5.55 
-
25780 22870 23220 37 400 
-
30150 2 640 
10.10.55 
-
25780 22870 23220 37 400 
-
30150 2 640 
10. 9.56 
-
27 300 24200 24600 38900 42000 31 500 3 900 
1. 2.57 
-
27 300 24200 24 600 38 900 42000 31 500 3 900 
13.11.58 
-
31 550 27970 28430 44960 48540 36 410 3 870 
25. 4.59 
-
35240 31240 31760 50 llO 52130 40670 .. 180 
18. 2.60 
-
352,40 312,-40 317,60 502,20 521,30 406,70 4 1 ,80 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 t ~ • ..o 23. 8.61 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 6,-40 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 o453,40 4 ~.30 
11. 8.62 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 : ~.70 1. 1.63 
-
o410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 '!,70 
2. 7.63 
-
o410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 : '!,70 1. 1.64 
-
o410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 11,70 
6. 7.6o4 
-
o410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 476,80 .48 ,70 
1. 1.65 
-
410,70 367,-40 354,- - 555,20 58o4,50 476,80 ; ,70 15. 7.65 
-
410,70 367,-40 354,- 555.20 58o4,50 o476,80 ,70 
1. 1.66 
-
o410,70 367,40 354.- 555,20 58o4,50 476,80 48 ,70 
15. 7.66 
-
o410,70 367,-40 354.- 555,20 58o4,50 o476,80 48 ,70 
1. 1.67 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 48 ,70 
1. 7.67 
-
.. 10,70 367,-40 354,- 555,20 58o4,50 o476,80 48 ,70 
1. 7.68 
-
410,70 367,-40 354,- 510,20(b) 58o4.50 446,80(b)(c) : ,70 1. 1.69 
-
407,70(b) 36o4,o40(b) 351,-(b) 531,20(b) 580,50(b) 472,80(b)(c)(e) ,-(b) 
1. 7.69 
-
.. 30,- 387.- 37 ... - 580,- 610,- 500,-(f) 5-4( .-
• 
/ 
~A'""' d' 1" .. •1u1960, 101FV • 1 F ~ ""1' f"'ulo 1960,101 R•- 1 F b Rabais temporaire d6dult b &cl. ri wo temporaneo 
c Ronds l b6ten -426,80 Ffr/t Idem (b) c Tondl ~r cemente -426,80 Ffr/t Idem (b) 
d Parlt6 Thionville d Parltl Jonville 
e Ronds l b6ten -422,80 Ffr e Tondl per cemente -422,80 Ffr 
f) Ronds l b6ten Idem 500.-F 
' 




Werksgrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse · gemliB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) 
Boslsprljzen von wolserljprodukten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsscholen (excl. belostlngen) 
Thomasstahl • Thomosstool 
Breit• Bandstahl, 
ftanschtrlcer warmaewalzt Walzdraht 
Poutrellu Feuillards Fil machine llarcuallt~ lamina l chaud 




Thionville Thionville Thionville 
33 600 ~420 32040 
32200 33 720 30245 
32200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30245 
34700 34700 32600 
34700 34700 32600 
40100 40100 38070 
.... 790 .... 790 42 520 
.... 7.90 .... 7,90 425,20 
.f85,50 4n,1o 460,90 
.f85,50 4n,1o 460,90 
498,40 .fn,1o 460,90 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 ·.f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89.70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- 502,20 .f89,70 
525,- -tn,20(b) 459,70(b) 
528,-(b) 488,20(b) 475,70(b) 
575,- 527,- 510,-




Brelt· Grobbleche Hlttelbleche 
warmcewalzt 
nachstahl T6lufln11 
T61u fortu T61u moyenna lchaud 
Larces plats 
Lamier• Lamlere medle Lamlere sottlll 
Larchl plattl aroue a caldo 
Hlddeldlkka 
Unlversaalstaal Oikke plut plut ounnectvan 
handels lteit, 
warmaewalst 
> -4,76mm < 3mm 




























Honcm,dy Hontm,dy Hontm,dy 
36 600 36 600 42 740 
35480 35480 42210 
35 480 35480 .f2210 
35 480 35480 42210 
37200 37200 43 900 
37 200 37200 43 900 
42990 42990 50720 
.f8 020 48010 56 310 
480,20 480,20 563,10 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
541.30 552,60 615 80 
541,30 552,60 615,80 
541,30 552,60 615,80 
491,30(b )( d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 
527,-(b)(d) 527,-(b)(d) 570,80(b) 
610,- 610.- 626,-
c Betonstaal .f26,è() Ffr/t Idem (b) 




































































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) (a) 
Prezzl base del prodottl slderurrlcl secondo 1 llstlnl deposltocl oli'Aica Aucorlcd (Tasse escluse} (o} 






Lln1oU p. tubes 
Dem~rodulu 
de or1• 
Prelseam: Lln1otcl S.mllavoracl 
Prix au: per tubi da for1la 
Preul al: Rondlletwerk Halfrabrlkacen 
v. ulzen voor 














































































la~ A pardr du 1" Janvier 1960, 100 Ffr - 1 Ffr b Rabais temporaire d6duit c Parlt' Thionville d Parlt6 Dijon e Paric6 Montbard 
LXII 
France 
Halbzeu1 zum Welcerauswalzen R.llhren-
Brelcband (Colis) vormaterlal 
DemJ.produlu de relamln11e warm11walzc (Rund S 150 mm) 
Semllavorad da rllamlnulone Lar1esbandes Produlu t· cubes l chaud (Colis) (Rond S 50 mm) 
Halfrabrlkacen voor herwalsln1 
Nutrllar1hl Prodoccl per tubi 
a caldo (Colis) (Tondl St50 mm) 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrlkacen 
warm1ewalsc voor bulzen per barre per lamlere aotdll (Colla) (Rondstaal 
voor acufstaal voor dunne plaac S 150mm) 
Frachcbuls • Parlt' 
Thionville Thionville Hontm,dy Thionville 
26800 26800 +f300 39 500 
27200 27....0 .. 1100 ...0210 
27200 27....0 -41100 ...0210 
29200 29....0 -43100 .. 2 210 
31 000 31 200 +f800 +f100 
31 000 31200 +f800 +f100 
350...0 35 260 50 630 .. ,a..o 
37 560 37 800 5-4280 53-430 
375,60 378,00 5-42,80 53 .. ,30 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
-42 .. ,70 -415,..0 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,..0 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,..0 587,10 598,50 
-42 ... 70 -415,..0 587,10 598,50 
-42 .. ,70 -415,..0 587,10 598,50 
-42 ... 70 .f15AO 587,10 598,50 
.f2.f,70 .f15,..0 587,10 598,50 
.f2.f,70 .f15,..0 587,10 598,50 
-42-4,70 .f15 . ..0 587,10 598.50 
.f2VO .f15,..0 587,10 598,50 
... 2 ... 70 -415,..0 587,10 598,50 
.fl .. ,70 .f15,..0 S-4l,10(b) 598,50 
.f21,70(b) .f1l,..o(b) 563,10(b) 59-4,50(b) 
+f5;- 436,- 612,- 624,-
































































WerksJrundprelse fOr Walz:werkserz:eugnlsse gemlB den bel der Hohen Beharde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) (a) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (exd. belastlng.)(a) 
SM-Stàhl • SM-Staal 
Brelto Bandatahl, 
flanachtrller warm1•walzt Walzdreht 
Poutrelles Feuillard• Fil machine llar1es alles lamlnû l chaud 




Thionville Thionville Thionville 
36 600 38720 36000 
37220 38900 3.of 520 
37220 38 900 3.of 520 
39220 -40900 36 510 
.of1300 .of1 500 39100 
.ofl300 .ofl500 39100 
.of7 810 ""030 ""190 
51250 51 .of90 .f7 370 
511,50 5H,90 .f73,70 
53.of,- 536,60 .of93,60 
53-f,- 536,60 .of93,60 
S.of9,70 536,60 .of93,60 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 51.f,50 
577,50 563,50 5l.of,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 563,50 52.of,50 
577,50 563,50 52.f,50 
577,50 563,50 5l.f,50 
577,50 538,50(b) 49.f,50(b) 
600,-{b) 549,50(b) 510,50(b) 
6.of7,- 589,- 530,-





Breito Grobblecha Mittelbleche Dynamoblecha 
ftachltahl T61esftnes 
T61es fortes T61es moyennes l chaud T61esdynamo 
Lar1es plau 
Lamier• Lamlere medit Lamlere tottlll Lamlerlnl 
Lar1hl plattl 1roue a caldo macneclcl 
Middeldlkke Unlveruala~ Dikke plut plut Dunne plut van Dyn&!IIOPIUt 
hand elakwalltelt, 
warm1twaltt 
> .of,76mm < 3mm 3,6w-G.Smm 




























Montm6dy Montm6dy Montm6dy Baum .. les·Dfmes 
.of1 lOO .of1 lOO 
"" 6.fO 
-40590 <40590 .of7 .of60 
<40590 <40590 .of7 .of60 
.ofl 590 .ofl 590 
"'' .of60 
"""900 ""900 51 50  
"""900 ""900 51 500 
50750 50750 58200 
5HOO 5HOO 61390 
~.- ~.- 613,90 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675.60 
596,60 598,10 675.60 
596.60 598,10 675,60 




596,60 598,10 675,60 
S.of6,60(b)(c) S.of8,10(b)(c) 615,60(b) 
565,-{b)(c) 565,-{b)(c) 630,60(b) 
625,- 625,- 686,-







































15 .... 59 
18. 2.60 


















El Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) (a) (c) 
Llre/t 
Pren:l bose del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltot# o,.Aito Autorltd (Tosse escluse) (a} (c} 
Acter Martin· • Aeclalo Martin ltalla 
Halbzeu, 
Halbzeu1 zum Welterauswalzen 
Breltband (Coils) .. 
R6hrenrund· zum Schmleden Oeml-produlu de relamln11• warmcewalzt R&hren• Stabstahl 
cosse vormaterlal Lam ln& Deml-rodulu Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandes marchands. Formstahl Llncou p. tubes de oree l chaud (Colla) Produlu 
Halffabrlkaten voor herwalslnc pour tubes Barre mercantill Poutrelles Prelse am: Llncoctl Semllavoratl Nastrilarchl 
per tubi da forcla a caldo (Colla) Prodottl per tubi Stufltaal Putrelle Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Halffabrlkaten pour barres poqr t&les fines Breedband Halffabrikaten Proflelstul Preul al : v. bulzen voor per barre per Jamlere aotdll warmcewalsc voor bulzen ameedwerk (Coils) 
< 80 mm t . ~ 80 mm Prljs op: voor atufstul voor dunne plut 
Frachtbssls • Parle' 
-







70000 62000 64ooo 
10. 3.55 
-
65 000 57 000 62000 
1. 5.55 ..... 65 000 57000 62000 
10.10.55 
-
65000 57000 62000 
10. 9.56 
-
68000 62000 6-4 000 
1. 2.57 
-
76000 70000 77000 
13.11.58 
-
65000 59000 66 000 
25. -4.59 
-
65000 59000 66 000 
18. 2.60 
-
65 000 59000 66000 
1. 4.60 
-
65 000 59000 66 000 
23. 8.61 
-
63 000 1 57000 6-4 000 
20. 6.62 
-
63 000 57000 64 000 
11. 8.62 
-
63 000 57000 64000 
1. 1.63 
-
63 000 57000 64 000 
2. 7.63 
-
63 000 57 000 64000 
1. 1.64 
-
63 000 57 000 64000 
6. 7.64 
-
63 000 57 000 64 000 
1. 1.65 
-
63 000 57000 6-4 000 
15. 1.65 
-
63 000 57000 64000 
1. 1.66 
-
63 000 57000 6-4 000 
15. 7.66 
-
63 000 57000 64000 
1. 1.67 
-
63 000 57 000 6-4 000 
1. 7.67 
-
63 000 57 000 6-4000 
1~ 7.68 63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 
1. 1.69 
-
63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 
1. 7.69 
-
63 000 55 000 58000 
.... 
ia} Barime d'IL VA b Les prix de Cornlcllano, parité Gin es, Campi.- 10.7.61 - Novi c La production d'acier Thomu ut lnslcnlflante et ne ·fait pu J'obJet de barimes · , 
(d) A partir du 15.-4.58 < 7S mm resp, ~ 75 mm; l partir du 11.9.59 < 80 mm 
rup. ~ 80mm 
e) Prix de FIAT 
f) Prix de Terni 
c) Ronds l béton 64/62 000 
h) Ronds l béton 61J{70 000 
1) Colis l chaud de relamln.,e; rabais de 3 % 
1) Ronds l béton 63/65 000 
k) Rabais de -4 000 Lit. pour t61es fortes de -4,76-8 mm provenant de lamln11• 
continu 
Il) Ronds l béton 64/62 000 Na poli · • · '· · m) Ronds l béton 6-4/66 000 Napoli !rl Ronds l béton 64/62. Napoli n~ Ronds l béton 59,5/61 500 Napoll s Rabais temporaire déduit · o A partir du 1.1.63 Piombino c Parité Torino-Oora · · p Ronds l béton 56,5/58 500 Napoli u) Ronds l béton Napoli . · . : q Ronds l béton 58,5/64 500 NapoU v) Parité Napoll l partir du 1.8.46 
' ' ' ···-··J: ·-.: "!>J ·. ) 
LXIV 
Genova Novi Torino Novi Novi Novi 
Campl(b) Lieure (e) Lieure Lieure Lieure 
.. 
87 000 76000 77000 77000 76000 
&4000 76 000 76 000 76 000 7·1"000 
&4 000 76000 76000 76000 7-4000 
86000 76000 76 000 76 000 7-4000 
87 000 79000 76000 76 000 77000 
92000 86000 82 500 82 500 86000 
83 000 78000 68/69 000 (g) 76 000 75 000 
83 000 73 000 65/66 000 (g) 76 000 75 000 
80000 75000 69f70 000 (h) 72000 67f71 000 
80000 75000 69f70 000 (h) 72000 67f71 000 
76 000(1) 75000 67/68 000 0) 70000 68/69 000 
14 000(1) 75000 67/68 000 0)(1) 70 000 68/69 000 
14 000(1) 75000 65/66 000 (m) 70 000 68/69 000 
14 000(1) 75000 65/66 000 (m) 71 000 69000 
74 000(1) 75000 63/64 000 (n) 69 000 67000 
74 000(1) 75000 63/64 000 (h) 69 000 67000 
74 000(1) 75000 64/64 000 (p) 69 000 67 000 
14 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 67000 
74 000(1) 75000 6-4/65 000 (p) 69 000 68000 
14 000(1) 75000 6-4/65 000 (p) 69 000 68000 
14 000(1) 75000 6-4/65 000 (q) 71 000 71 000 
74 000(1) 75000 64/65 000 (q) 71 000 71 000 
14 000(1) 75000 64/65 000 (r) 71 000 71000 
69 OOO(s) 75 000 (u)(s)60 000 (s) '68 000 67 OOO(s) 
(s) 63 000 
14000 75000 (a) 600QO 
74000 
(s) 69000 68 OOO(s) 
77000 75 000 (u) 75 000 77000 75 000 
• 
ia~ Llstlno deii'IL VA b 1 prezzl dl Cornlcllano, paritl Genova, Campi. -10.7.61 - Novi c La produzlone dl acclalo Thomu • lnsicniflcante • non • riportata nel 
Jistlnl 
(d) A decorrere dai 15.-4.-48 < 75 mm rlsp. ~ 75,111m; a decorrere dall'1t.9.59 
< 80 mm rlsp.~ 80 mm _ 
Prezzo della Teml 
1 Tondl per cemento 64/62 000 ' la 
Prezzo della FIAT 
h Tondl per cemento 6/J/70 000 
) Colla Jaminad a caldo per rilamlnulone; Rlbasso - 3 % 
i) Tondl per cemento 63/65 000 
(k) Rlbasso dl -4 000 Lit per Jamlere crosse da -4,76 a 8 mm provenlentl dallaml-
natol continu( 
Il) Tondi per cemento 64/62 000 Napoli m)Tondi per cemento 6-4 66 000 Napoll nf Tondi per cemento 59.~/61 500 Napoli o Dal1.1.63 Piombino p Tondi per cemento 56,5/58 500 Napoli q Tondl per cemento 58,5/64 500 Napoli !rl Tondl per cemento 64/62 Napoll s Escl. ribasso temporaneo t Paritl Torino-Oora , · u) Tondi per cemenco Napoll , v) Paritl Napoli dai 1.8.66 . 
Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (a) . · EJ Boslsprl}zen von wolserl}produlcten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sscholen (excl. belostlng.J(b) 
ltalla SM-Stahl • SM-Staal Llre/t 




flanschtrlaer Feuillards Wal:r:draht' Brett- Grobbleche Hitcelbleche Dynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles lamln6s l chaud T&les fortes T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
llarces alles Fil machine Larces plata Nutrl a aldo 
Vercella Lam lere Lamier• medle Lamier• sotdll Lamlerlnl Prelse am: Putrelle Bandstaal Larchl plattl crosse a aldo macnetld 1 ad ali larche 
warmeewalst Walsdraad Hiddeldlkke Prix au: Unlversulstaal Dikke plut plut Dunne plut van Dynamoplut 
Breedflensbalken handelskwaliteit, Prenl al: 
< 100 mm 1 > 100 mm 
warmcewalst 
Prijs op : 
> 4,76mm < 3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parltelupunc 
Novi Novi Novi Novi 
Lieure {o) Lieure 1 Lieure Lieure 
. 
1 -
79000 79000 73 000 88 000 
-
80 000 80000 76 000 87 000 
-
80 000 80000 76 000 87 000 
-
80 000 80000 76 000 87000 
-
82000 82000 76 000 92000 
-
89000 89 000 85 500 102 000 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87000 
-
(d) 85 000 (d) 82 000 70000 87000 
-
(d) 76000 (d) 72000 76 000 82 000 
-
(d) 76000 (d) 72000 76 000 82000 
-
(d) 74000 (d) 68 000 73 000 80 000 
72 000 (d) 74000 (d) 68000 73 000 80000 
72000 (d) 74000 (d) 68 000 75 000 80000 
70000 (d) 74000 (d) 68000 75 000 80000 
70000 (d) 74000 (d) 68 000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78 000 
70 000 
-
(d) 68 000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68 000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68 000 73000 78000 
70000 
-
(d) 68 000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 
70000 
-
(d) 68 000 73 OOO(v) 80000 
70000 
-
(d) 68 000 7l OOO(v) 80000 
70000 
-
(s) 65 000 68 OOO(s) 75 OOO(s) 
70000 
-
68000 70 OOO(s) 76 OOO(s) 
76 000 
-
73 000 75 000 83 000 
Prelse von Cornicllano, Frachtbuis Genua, Campi. - 10.7.61 - Novi ~} Prelse der IL VA Die Er:r:eucuna an Thomasstahl lst unbedeutend; es exlstleren daher kelne 
Prelsllsten 
{d) Ab 15.-4.58 < 75 mm bzw. C!: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw, C!: 80 mm Breite 
e) Preise der FIAT 
f) Preise von T ernl 
c) Monlereisen 60/61 000 
h) Moniereisen 68PO 000 
ë 
Warmbreltband zum Welterauswal:r:en; Rabatc - 3 % 
Moniereisen 63/65 000 ' 
) Rabatc von of 000 Lire fOr Grobbleche von -4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-
llchen WalzstraBen hercescellc sind 
1) Monlerelsen 60/61 000 Napoll 
m) Moniereisen 6-4/66 000 Napoli 
n~ l'lonlereisen 59,5/61 500 Napoll 
o Ab 1.1.63 Piombino 
p Monierelsen 56,5/58 500 Napoli 
q Monlereisen 58,5/60 500 Napoli 
s) Ab:r:Delich Zeicrabatc Ir) Monierelsen 60/61 Napoll t) Paritlc Turin-Dora u) Monierelsen Napoll v) Paritlt Napoll ab 1.8.66 
Novi Novi Novi Novi Terni 
Lieure Lieure Lieure Lieure (f) 
-
88000 88000 96 000 145 000 20. 5.53 
87000 87000 102 000 134 000 10. 3.55 
87 000 87 000 102 000 134 000 1. 5.55 
87000 87000 102 000 134 000 10.10.55 
96 000 93 000 102000 138 000 10. 9.56 
107 000 105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
95 000 90000 99000 137 500 13.11.58 
95 000 90 000 99000 137 500 25. 4.59 
88 000 88 000 105 000 140 500 18. 2.60 
88000 88000 105 000 140 500 1. 4.60 
83/86 OOO(k) 77 000 87 000 146 000 23. 8.61 
83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 20. 6.62 
83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 11. 8.62 
81/84 000 76 000 85 000 146 000 1. 1.63 
77/78 000 77000 87 000 146 000 2. 7.63 
77/78 000 77000 87000 146 000 1. 1.64 
77n8ooo 77000 87 000 146 000 6. 7.64 
nn8 ooo 77000 87000 143 000 1. 1.65 
77/78000 77000 87000 143 000 15. 1.65 
77/78 000 77000 87 000 143 000 1. 1.66 
77/78000 77 000 87000 143 000 15. 7.66 
77/78 000 77000 87 000 143000 1. 1.67 
77/78 000 77000 87000 143 000 1. 7.67 
72/73 OOO(s) 72 OOO(s) 82 OOO(s) 143000 1. 7.68 
71/18 000 77000 87000 143 000 1. 1.69 
84/85 000 85 000 85 000 143000 1. 7.69 
b) Prijzen van Cornicllano, parlteiapunc Genua, Campi. - 10.7.61 - Novi ia) Prljzen van IL V A c) De produktle van Thomustaalis onbeduidend; er bestaan dan ook ceen prijslllsten 
(d) Vanaf15.-4.1958 <75 mm resp. è!:75 mm;vanaf11.9.1959 <80 resp. è!:80mm 
f) Prljzen van Terni 
1) Betonstaal 60/61 000 
h) Beconscaal 68(70 000 ~) Prljzen van FIAT · Warma•waJat breedband voor ulcwalsinc; rabat van 3 % Beconscaal 63/65 000 ) Rabllt van of 000 lire voor dlkke plue van -4,76-8 mm, die op continu wals-
banden la vervaardicd 
(1) Beconstaal 60161 000 Napoll 
(m)Beconstaal 6-4/66 000 Napoli 
(n) Beconstaal 59,5/61 500 Napoll 
io) Vanaf 1.1.61 Piombino p) Betonstaal 56,5/58 500 Napoll q) Betonstaal 56,5/60 500 Napoll 
(r) Beconstaal 60/61 Napoli 
(s) Excluslef tijdelijke rabat 
u) Betonstaal Na Il it) Paricelc Torlno-Dora v) Parlceit Napolrvsnaf 1.8.66 
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Prezzl base delprodoul slderurrlcl secondo 1 llstlnl deposltad ali• Alta Autorite) (Taue escluse) (b) 
Acier Thomas • kclalo Thomas 
Luxembourg 
HalbztUI 
HalbztUI zum Welterauswalzen 
Breltband (Colis) 
R6hrenruncl- zum Schmleden Demi-produits de relamlnqe wvmcewalzt R6hren-
,o ... vormaterlal Stabsuhl 
Deml·fcrodults Semllavoratl da rllamlnazlone . Larcu banda 
Lln1ots p. tuba de ore• l chaud (Colis) Produits Lam ln& 
Halffabrilcaten voor herwalslnc pour tuba marchands 
Llncottl Semllavorati Nutrllarchl 
per tubi da forcla a caldo (Colis) Prodottl per cubl Barre mercantlll 
fOr Scabscahl fOr Feinbleche 
Rond~letwerk Halffabrikaten pour barra pour t61u fines Breedband Halffabrllcaten Stufscaal 
v. ulzen voor wvmcewalst voor bvlzen 
smeedwerk per barre per lamiere sottili (COlis) 
voor stufstaal voor dunne plaat 
Frachtbuls • Parlt6 
- -




3 590 3 590 5500 
-
4525 
10. 3.55 (a) 
- -
3 280 HU 5150 
-
-4750 
-4750 1. 5.55 
- -
























- -4100~c) -4 300(c) 5 .fOO(d) - ~=c~ 18. 2.60 
- -
-4100 c) -4 300(c) 
- - ~000 c 1. -4.60 
- -



























5 OOO(c (f) 
1. 1.66 
- - -41=c) - - - 5=cXf) 15. 7.66 








-4 300(c~ - - 5 OOO(c)(f) 1. 7.68 
- -

























5100~c) ·~1 :=~ 5100 c 
52~c~ 
5100 c 
5100 c~ 5 200ic 
5~~c~ 5 200ic 








(a) A partir du 25.1.55 lu prix de bue ci-deuus sont l maJorer de 2,$ % nuf 
ceux deslar1u banda et feuillards. Lu prix du 10.3.55 tiennent compte de 
cette hauue ou repruentent du nouveaux prix de bue d6posu entre-
temps 
b) Pu d'acier Martin. Les quelques tonnqu d'ader 41ectrlque produits sont 
(a) A decorrere dai25.1.SS 1 prezzl bul dl culsopra devono euere mqciorad 
del 2,$ 'JI., ad uduslone dl quelll dei nastrl larchl e del nastrl. 1 prezzl del 
10.3.1955- tencono conto dl quuto rlalzo e rappruencano nuovl praz! dl 
bue deposatl nel frauemr: (b) &duso l'acdalo Martin. pochl quandcadvl dl acdalo elettrlco prodottl 




e Parlt6: Differdance 
f) A partir du n. tl.61. ronds l b6ton 5 150 
(1) Rondsl b6ton 6 100 
LXVI 




e Parltl: Differdan1• 
n Dai 21.11.61. tondi per cemento 5150 
(1) Tondi per cemento 6 100 
Werksgrundprelse fOr Walzwerkser:z:eugnlsse gemi8 den bel der Hohen Beh8rde hl~terlegten Prels· llsten (ohne Steuern) (b) 
BoslspriJzen von wolseriJprodukten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende priJsscholen (excl. belostlng.}(b) 
Thomasstahl • Thomasstoal 
Luxembourg 
Han dels· 
Brelt• Bandstahl, felnbleche, warmcewalzt flanschtriJer warmcewalzt Walzdraht Brelt- Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachstahl T61esflnes Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T6les moyennes l chaud T61udynamo llarcesallts lamina l chaud Larces plau 
Vercella Lam lere Lamlere media Lamlere aottill Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larchl plattl crosse a caldo macnetld ad ali larche Middeldlkke Walsdraad Bandstaal, Unlversaalstaal Dikke plut plut Dunne &,lut van Dynamo plut Breedflensbalken warmcewalst handels walltelt, 
warmcewalst 
> 4,76mm <)mm 3,6 w--0,5 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Dltrerdance Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
4825 4950 4350 5200 5200 5200 6100 
-4850 4825 4346 4971 4971 4971 6252 
-5 000 4975 4600 5400 5175 5175 6 252 
-5200 4975 4600 5 400 5175 5175 6 377 
-5400 4975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-5 600 4975' 5050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-5 400(c) 5 350(c~ 5 OOO~c) 6 OOO(e~ ~à~ 5 900~d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c 5 000 c) 6000t 5 900 d) "'à'l -S~c) 53~c~ 51~<) 6 000 e) S=d) 6 930 d) -5 400 c) 5 350 c 50 c) 6 000 e) ~i~ 5 d) 6 930 d) -5 400(c) 5 350 c) 5150 c) 6 OOO(e) 5 900(d) 693 d~ -5 400(c) 5 350(c) 5150 c~ 6 OOO~e)  900 ~~ 5 900(d) 693~d -5 400(c) 5 350(c) 51 c 6 000 e) 5 900(d) 693 d 
-5 400(c) 5 350(c) 5150(c) 6=•) 5 900 d) 'à~ 6 930 d) -5 400(c) 5 350(c) 5150(c~ 6 e) 5 d) 5 d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c~ 5150(c 6 000~·~ 5 900 d) 5 900 d) 6 930~d) -5 400(c) 5 350(c 5150(c) 6000 e 5 d) 5 d) 6930 d) 
-
5 400(c~ 5 350(c) 5150(c) 6 OOO~c) 5 900(d) 5 900(d~ 6 930(d~ -5 400(c 5 350(c) 5150(c) 6 000 c) 5 900(d) 
5900r 
"1' -S~c 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(c~ 5 900(d) 5 900 d) 693 d) -5 400 c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c 5 900(d) 5 900 d) 693 d) -5 400(c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(c~ 5 900(d) 5 900(d) 693 d) -5 400(c) 5 250(c) 5 150(c) 6 OOO~c 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 lSO(c) 5150(c) 6000 c 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) S 600(c) S 1SO(c) 6 OOO(c) 5 900(d) s 900(d) 6 930(d) 


































(a) Ab 15.1.1955 sind oblce Grundprelse, mit Auanahme Jener fOr Bandstahl, 
um 2,5% zu erh&hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berOcblchtlcen diest Er-
h&hunc oder enuprechen lnzwlschen neu hlnterlecten Grundprelsen 
(b) Kelne SM.StahJ.Erzeucunc. Die cerlnc• Erzeucunc an Elektroatahl wlrd mit 
(a) Vanaf 25.1.1955 dlenen deze bulsprl)zen met 2,5 % tt worden verhOOJd 
behalve die voor breedband en bandstaal. De priJzen van 10.3.1955 houden 
rekenlnc met deze verhoclnc of vertecenwoerdlcen nleuwe bulsprl)zen, 
die ondertussen Jncedlend werden 
(b) Geen produktle van SM-staal. De priJ• voor de cerlnc• produktle van elek· 
troataal wordt door mlddel van toulacen op de bulaprljs voor Thomasstaal 
berekend 




t Frachtbula: Ditrerdance 
(f) Ab 22.12.61 betonsthal 5150 
(c) Monlerelsen 6 100 i* 
Parltelupunt: Belval 
Parltelupunt: Dudelanc• 
• Paritelupunt: Differdanc• 
(f) Vanaf 22.12.61 betonstul 5150 (1) Betonstaal 6 100 
LXVII 
































Prezzl bGse del l'rodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl del'ositGti <~Il' AltG Autorltà (TGSSG coml'resG} (c) 
Acier Thomas (d) • Acclalo Thomas (d) 
Nederland 
Halbzeu1 
Halbzeu1 zum Weiteraus-lzen 
Brelcband (Colla) 
R6hrenrund· zum Schmieden Demi-produits de relamlna,e warm1ewalzt R6hren· 
,o ... vormaterlal Scabsuhl 
Demi-produits Semilavoratl da rllamlnaz.ione Lar1es bandes 
LlnJOtl p. cubes de for1e l chaud (Colla) Produit& Lamlnu 
Halffabrlkaten voor herwalsln1 pour tubes marchands 
Lln1ottl Semllavoratl Nutrllar1hl 
Barre mercentill per tubi da for1la a caldo (Colis) Prodottl per tubi 
fOr Scabscahl tùr Felnbleche 
Rondcletwerk Halfrabrlkacen pour barres pour t61es fines Breedband Halfrabrlkaten Staafstaal 
v. bulzen voor -rmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottlll (Colla) 
voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbuls • Paritl 




Beverwllk b) (a)(b) (a)(b) 
- - - - - - -
363,-




- - - - -
-429,20 
- - - - - - -
-429,20 





























































- - - -
-450,-(d~ - 382,05 -423,25 
- - - - -450,~d - 382,05 -423,25 


































































(a} Exp6diclon par eau: fob (b Exp6dltlon par vole ferrt!e: fot , 
(c Les prix d-deuus comprennent la caxe de transmission de 5 % (avant le 
1.1.1955 de .f %). En ces de livraison vers un autre pa)'l dela Communaut6 
les prix sont l rldulre dela caxe de transmlnlon ainsi que d'une bonlflcetion 
ll'exporcadon de 3 % (t61es l.S % fer-blanc 3,5 %) 
1a~ Spedlzlone per via d'acqua: fob b Spedlzlone per ferrovla: fot · c 1 prezzl dl culsopra comprendono la tula dl trumlulone delS %(prima del 
1.1.1955 del .f ~).ln ceso dl consecna a un altro paese della COmunltloc-
corre decrarre Clai prezzl la tula dl trumlulone ed un bonlflco all'esporta-
zlone del3% (lamlerel,S %:banda st&Jnata 3.5 %) (d) Qualitl corrent• senza pranzla dl qualltl SM (d) Quallt6 courante sans prantie de qualic6 SM · ( e) Ronds l btlton 
(0 Ronds l b'tOft Darit6 Velsen/BeverwiJk 
(1) Hors taXe T.V.A. 
LXVIII 
le) Tondl per cemento 
(0 To,.dl per c.a. paritl Velsen/Beverwllk 
(1) Tua esclusaJ.V.A. 
. 
Werkssrundprelse für Wal%werkserzeugnlsse. gemlB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (elnschl. Steuern) (c) 
Soslsprl}zen w-crn wcrlserl}produkten w-olgens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sschcden (lnd. belostlng.) (c) 
Thomasstahl (d) • Thomautaal (d) 
Nederland 
Bandstahl, Handel .. felnbleche, 
Breito warmaewalzc warmaewalzt 
flanachtrl&er Feuillards Walzdraht Breic- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61uflnu 
Poutre liu lamlnal chaud T61ufortu T61es moyennu l chaud T61u dynamo 
llarauallu Fil machine Larau plau Nutrl a caldo Lamlere medie Lamlere aottill Lamlerlnl Veraella Larahl piani 
Lam lere 
Putrelle aroue a caldo maanetld 
ad ail Jarah• Bandstaal, Mlddeldikke , warmaewalst Walsdraad Unlver~taalstaal Dikke plut plut Dunne plut van Dynamoplaat : 
Breedflensbalken handebkwalltelt, 
~ 101 ~ 150 warmaewaln 
mm mm > -4,76 mm <3mm 3,6w-0,5mm 
Parlcl • Parlteltapunt 
V el· ' '1 
-
Zwlln- sen (a) ZwiJndrecht 
-
Velsen (a) Velsen (a) Velsen (a) 
1 

























































































































391,35 .f11,70 51.f,60 
-
-
.fOl,- 500,05 371,-(g) 
-




















25 • .f.59 
18, 2.60 


















V erland per Schlf: fob 
b Ver~and per Ellenbahn: foc 
Bemerkuna: Ole auf&efilhrten Prelle enthalcen die Umsaasceuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von -4 'Yo). Bel Ueferun&en ln eln anderu Land der G .. 
melnschaft erml8i&en slch die Prelse um die Umntuteuer aowle um elne 
l'} Verzendln1 per schlp: fob b Verzendina per spoor: foc c Opmerkln&: ln de ean••••ven prljzen ls de omzetbeludnl ad 5% (voor 1.1.1955 ad 4 %1 lnbearepen. Bljleverlnaen naar een ander land -van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzetbeludn& en mec .. n expori· 
premier, momenceel ad 3 % (blokbn 1.5 'Ys!l bllk 3.5 'Yo) vermlnderd 
(d) Handelskwalitelt zonder carentle van S.M.-kwaJiteit Ausfuhrver&Dtun& von &e&enwlrtl& 3 % (BI6cke 2.5 %. WeiBblech 3.5 %) (d) Han~elsqualidc ohne pranderte SM·Sienschaft (e) Mon1erellen 
(f) Moniereisen Parldt Veben/Beverwljk 
(&) Auuchl. Mehrweruceuer. 
(e) Beconstaal 
(f) Betonstaal Parlteit Velsen/BeverwiJk 
(&) Exd. belastln& B.T.W. 
LXIX 
1 XVII 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (T axe comprise) (c) 
Prezzl bG1e del prodottlllderurglcllecondo 1 llrtlnl depo1ltatl ali' Alta Autorltcl (Ta11e compr e1a) (c) 
Acier Martin • Acclalo Martin 
Fl/t Nederland ' 
RohbiBcke Halbzeuc zum Weltenuswalzen 
zum Schmleden Breltband (Colla) 
Rllhrenrund· Halbzeuc Deml·produla de relamlnace warmcewalzc Rllhren· 
,o ... zum Schmleden vormaterlal cabstahl Formnahl 
Lin co a Semllavontl da rllamlnazlone Larces bandes Unaoa p. cubes Deml·rcrodula l chaud (Colis) Produla ran~!néu Poutrellu de oree Halfrabrlkacen voor herwalslnc pourtubu 1 archands Prelnam: Llnaoccl Lin cocci Nucrllarchl Pucrelle per tubi a caldo (Colis) Prodotcl per tubi Bar • mercancill 
Prix au: Semll&vontl fOr Scabstahl fOr Felnbleche Prof! el staal Rondllecwerk da forcla pour barres pour t61es flnu Breedband Halffabrlkaten èu&taal Pruzl al: v. ulzen Rond~etwerk warmcewalsc voor bulzen 
Haiffa rlkaten per barre per lamleresonill (Colis) 
Prljsop: voor smeedwerk voor ltlafstaal voor dunne plue 
















-10. 3.5S U6,- -486,- -426,- • 





































- - - -
~!0,- -1. -4.60 
-
us,-















- - - -
~70,-
-1. 1.63 3-4S,-




















- - - - ~!·- -1S. 7.65 
-
US,-
- - - - ~!·- -1. 1.66 
-
us.-
- - - - ~!·- -1S. 7.66 
-
us.-
- - - - ~!·- -1. 1.67 
-
34S,-
- - - - ~!·- -1. 7.67 
-
34S,-
- - - - ~!·- -1. 7.68 
-
32S,-
- - - -
~7.-
-1. 1.69 
- - - - - -
!.of7,- -
1. 7.69 





i* ExJ>6dltlon par eau: fob l'~ Spedlzlone per via d'acqua: fob b Exp6dltlon par vole ferrée: foc b Spedlzlone per ferrovla: foc 
si ne del 5 œ ~lma del Lu prix cl-dessous comprennent la taxe de cnnsmlallon de 5 Yo!avant c 1 pruzl culso,rn comprendono la cana dl trumls le1.1.1955 de 4 %). En cu de Jlvnlsons ven un autre pa)'l dela mmu- 1.1.1955 del Y~· ln CliO dl consecna a un ale ro paese de la munltl 
nauté les prix aont l réduire de la taxe de tnnsmlsslon ainsi 3u• d'une occorre decrarre al pruzlla cana dl trumlallone e un bonlfldo all'esporo 
bonlflcadon l l'exportation de 3 % (t61u 2,5 'Yoo fer-blanc 3,5 % cazlone del 3 % (lamlere 2,5 'Y .. banda acqnaca 3.5 vf~d'acqua ~dJ Parité Dordrecht par fer et Ablauerdam par eau (dl Parltl Dordrecht per ferrovla • Ablauerdam per 
è Hors taxe T.V.A. (e) Tana esclusa I.V.A. 
LXX 
WerksJrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (elnschl. Steuer) (c) , 




Poutrelles lamina l chaud 
llar1esailes Nucrl a caldo 
Pucrelle Bandstaal, 












Lar1hl platd lrolll 






T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
Lamlera media Lamiera sottill Lamlerlnl 







Dunna &,luc van 
handals walitalt, Pruzl al: 
' 
< 1011 > 150 
warm,awalst 
mm mm > 4,76 mm > 3mm 3,6~,5mm 
Prlls op: 
Parltl • Parltalupunt 
1 Zwfln-
V el• 
Velsen (a~ Velsen (a~ Velsen(~ 
-
aen(a) ZwiJndrecht 














































































































































455,- 557,10 -465,-(d) 
-




414,- 509,75 400,-(e) 
-





4S9,- 509,75 445,-(g) 
-





Varund per Schltf: fob 
b Varund per Eisanbahn: foc 
c Bemerkun1: Die auf1eführten Prelsa enchalcen dia Umsaaneuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Lleferun1en ln eln anderes Land der Ga-
melnschaft ermiBI1en alch ella Prelsa um die Umsaaneuer sowla um aine 
Ausfuhrvar,Otunl von 1e1anwlrtll 3 %(Blache 2.5: WeiBblech 3,5 %) 
(d) Pariclt Dordrecht per Elsenbahn und Alblauerdam par Schlff 
(e) Auuchl. Mehrweruteuer. 
' 
la) V erzendln1 per schlp: fob b) Verzendln1 per • r: foc c) Opmerkln1: ln r.c' &an1e1aven prllzen 11 de omzecbelucinl ad 5% (voor 
1.1.1955 ad 4 %) lnb11repen). Bll laverln1•n nur een ander land van da 
Gemeenschap worden de 11rleen mec de omzecbeludnc en mec een export-
premier. momenceel ad 3 Y. (blokken 2.5 %: bllk 3,5 'Y.,), ver111inderd 
(d) Parltalt Dordrecht per 1poor en Alblauerdam per 1chlp 





DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estra:rlone grena dl minerale dl ferro 
Elsenerzftirderung (Roherz) 
Bruto-IJ:rerertswlnnlng 
Zelt U.E.B.L • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Perlodo (BR) Bel1i~u• nJdvalc Bel1 1 Luxembour1 
1965 10847 60116 1368 91 6 315 
1966 9 <167 55 657 1253 124 6 528 
1967 8 553 49 845 1 222 88 6 304 
1968 7714 55787 1192 82 6 398 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
Il 609 4975 99 7 459 
Ill 652 5135 101 7 481 
IV 656 5 026 112 6 510 
v 655 3 067 113 8 612 
VI 600 4563 91 7 544 
VIl 663 4297 93 5 596 
VIII 618 3 062 97 5 564 
IX 655 5 038 108 7 510 
x 731 5 528 113 9 575 
Xl 709 4981 80 7 537 
Xli 556 48n 76 8 516 
1969 1 691 5 396 87 9 563 
Il 647 4888 85 8 534 
Ill 696 4856 88 7 543 
IV 614 5141 93 7 518 
v 580 5 008 99 6 539 
VI 581 4 905 99 8 526 
VIl 607 3 692 116 6 586 
GroBbrltannien Schweden UdSSR Verelnl~te StUten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni su•d• URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15 653 29484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 uns 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28752 168 000 85 5<16 37 788 17 200 
1968 13 935 32 333 1n1oo 87 234 42062 
1968 1 1 414 (e) 2 967 } 5 374 1 025 1119 Il 1121 2823 42 800 5 265 1 081 1141 Ill 1156 3 092 5 564 918 1 330 
IV 1114 2 689 } 6804 2ns 1159 v 1 486 (e) 2 938 44300 9644 6296 1454 VI 1 022 2523 9 735 5 344 1 405 
VIl 1163 (e) 1335 } 9610 4 221 1149 VIII 1 055 2 571 45 900 9244 5468 1414 IX 1 035 2858 8 650 4852 12n 
x 1 356 (e) 3 340 } 7 029 4671 1 329 Xl 1 064 3106 44700 5 255 3422 1 375 li X 947 2 579 4976 1988 1 271 
1969 1 1 290 (e) 2929 } 5 314 .1 764 1 342 Il 1 008 2973 44300 5 0<16 1173 Ill 1 062 3206 5 978 
IV 1 254 (e) 2no }- 6 202 v 959 "'800 VI - ... . -·· -· . ---- ·- ----
Quelle } (a) Monthly Statlsda of the Brldsh Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trad• Notes - Bureau of Mines - US Depa"ment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstadstik - Stat!atlsches Bundesamt - Au8enstelle DOueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Sudstla - United Nations 
(e) Mols de 5 semaines, tous la autres mols -4 semalna (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 




































0 Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut Produzlone dl rhlsa rrezza (o) ln quantltd assolute. e ln %della produzlone dl occlolo grezzo 
Zelt U.E.B.L • BLEU EGKS 
P6rlode Deuuchland (Bil) Fnnce Ital la Nad erland ~~~;e C.E.C.A Perloclo Luxembour1 
Tlldnk 
2 , ... 5 6 7 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1965 16 990 15 766 5 501 1364 8436 4145 63101 
1966 1H13 15 se.. 6173 1109 8 301 3 960 617 .. 1 
1967 27 366 15 692 7 311 1579 8994 3 960 65 901 
1968 30305 16414 7841 1813 10448 4308 711 .. 1 
1968 1 1375 1479 659 136 866 338 5952 
Il l-406 1441 616 217 841 335 5 856 
Ill 2SS.. 1565 647 249 884 358 6288 
IV 1379 1451 621 ll8 861 343 5883 
v 2571 985 668 115 878 360 5 687 
VI 2359 988 611 161 860 348 5 437 
VIl 1605 1311 644 231 761 359 5 923 
VIII 2644 1080 691 237 824 361 5838 
IX 1539 1415 668 196 914 371 6103 
x 1701 1621 671 245 955 389 6582 
Xl 1625 1 536 654 230 867 374 6187 
Xli 1516 1 533 679 167 936 371 6 303 
1969 1 1713 1 595 690 169 926 395 6586 
Il 2495 1470 629 244 862 367 6067 
Ill 2855 1 565 718 l8l 991 408 6820 
IV 2641 1 508 676 270 929 393 6 .. 17 
v 1768 1 593 743 l8l 947 406 6738 
VI 1819 1 579 699 295 936 398 6716 
vu 1944 1293 667 ·256 886 424 H70 
VIII 1963 1 095 692 326 916 391 6 383 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport-1- en% ac er 
1965 73.3 SM 43,4 75,8 91,1 90,4 73,5 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 71,5 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 91,6 88,4 73,3 
1968 73,6 80,5 46,1 76,1 90,3 89,1 73,2 
1966 1 70,9. 79,4 47,4 61,1 93,6 90,8 71 ... 
2 71,4 78.3 46,2 61,8 93,0 92,1 71,0 
3 72.2 79,8 47,6 71,5 93,1 88,5 71,7 
4 73,5 80,8 43,4 74,5 91,6 89,4 73,1 
1967 1 73,4 79,3 45,1 77,8 91,6 87,9 71,9 
1 74,7 77,5 43,8 74,1 91,4 87,3 71,3 
3 75,6 80,8 48,8 76,1 93,1 88,8 7"'.2 
4 74,1 81,5 47,0 74,9 91,5 89,6 7 .. ,0 
1968 1 71,7 80,4 45,3 77,7 90,9 89,7 71,8 
2 74,1 81.9 45,0 80,9 90,5 89,0 73,2 
3 '73,1 80,8 48,7 75,4 91,1 88,9 73, .. 
4 74,6 79,6 46,4 71,7 89,0 89,1 73, .. 
1969 1 72,8 79,3 45,6 70,4 89,3 87,1 71,2 
2 74,3 80,0 46,5 74,0 86,8 88,7 73,1 
(a) Production nette (sans fonte repassh). y comprit fonte Sple1el et ferro-
man,anàe carbur• au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, 
pour l' Allemacne (P..F.), feri'04111dum au haut fourneau 
(a) Proclll%lone nette (esdusa la 1hlsa dl rlfuslone), lvi comprul1hlsa apeculare 
e ferro man~&~~ue carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per 1hisa 
e, per la Germanie (ll.F.), ferro sllldo all'altoforno 
(b) Sans ferr~llaces (b) Senza ferro-le&he 
(c) Estimation - Chine (P.P) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (llP) 
(d) Hob de dnq aemalnes, toua les eutres mols quatre aemalnes (d) Hue dl 5 aettlmane, tutti &Il altri meal dl 4 aettlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produ~tle vern ruwl}zer (a) ln werlcelljlce hoeveelheden en ln% vern de ruwstererlprodulctle 
GroBbrltannlen Osterrelch 1 UdSSR 
'<t> USA Royaum•Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl thlsa rrezza • 1000 t • Produktle ron ruwl]zer 
17 739 2220 66200 80601 27 502 
15 961 2195 70300 83 604 32017 
15 395 2 1-40 74800 79m -40 095 
16 695 2474 78800 81 041 -46397 
1 497 (d) 182 } 7 382 3n3 1168 176 19 539 7151 3 556 1198 201 7 737 3·805 
1 293 197 } 7 707 3 665 16n (d) 211 19 609 7 939 3823 1335 200 7 520 3 869 
1 489 (d) 217 } 7 312 3 954 1299 202 19850 5 772 3 990 1344 212 5013 3 900 
1 707 (d) 233 } 5411 4097 1 395 229 19 900 5 687 3 852 1 295 214 6426 4113 
1 6.15 (d) 236 } 6 672 4 366 1 368 no 19 700 6 596 4090 1 347 243 7 481 4594 
1 6-46 {d) 217 } 7 430 4508 1 392 223 20 300 7 669 4743 1 365 230 7 337 4 687 
1 398 (d) 4856 
1134 
thlsa Rapt>ortD --1 -1 ln % accao 
Produlctle ron ruwljzer ln % ron de ruwstoalprodulcti• 
64,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
63,7 71,3 73,6 64,7 69,8 
64,6 70.7 72,2 66,8 68,4 
65,3 64,4 n.5 68,2 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 6<4,1 
62,8 71,7 72.0 67,6 63,4 
64,9 69,3 72,7 68,2 63,5 
64,8 70,4 73,8 67,1 64,3 
61,8 71,8 74,2 67,3 66,7 
61,0 68,6 73,9 65,6 68,0 
62,9 71,7 74,3 69,2 69,4 
67,2 70,7 74,6 68,3 70,2 
63,3 74,0 71,8 64,9 66,4 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,1 73,6 66,5 69,7 
[~J 




311 900 1965 
322600 1966 








































(a) Elnschl. Spiecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsenllfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen..ferrosillzlurn- (a) lncluslef splecelljnr en koolstofrl\k ferromancaan. ook ult elektrlsche ruw. ljzerovens, en voor Dultsland (BR lncluslef hoocoven-ferroslllclum - excl. 
ohne umceschmolzenes Rohelsen omcesmolten ruwl)zer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschlat- Ohne China (VR) (c) Ramlnc - zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honace zu .f Wochen (d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
5 
ŒJ Production d'ader brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produz:lone dl occlalo grezzo {llngottl e occlolo spllloto per gettl), (a) e porte ln% dello produzlone mondial 
Zelt U.E:B.L. • BLEU EGK! 
1 Période Deutschland (BR) france Ital la Nederland Bel~lque Luxembourc C.E.e •• Perlodo Be cil TiJdvak 
1 l 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier. brut 
1965 ' 36821 19 599 12680 31-45 9162 H85 8599 
! 1966 {· 35 316 19 594 13 639 3 255 8 911 4 390 8510 
1967 !• 36 744 19658 15 890 3 401 9 712 4481 8988! 
1968 1 41159 20403 16 964 3706 11 568 4 834 98 63< 
vu 3191 1 462 1409 275 669 376 7 381 
VIII 3162 1209 1199 289 693 356 69CN 
IX 3 086 1732 1399 291 866 382 7 75, 
x 3141 1814 1396 285 882 375 7891 
Xl 3 202 1760 1311 293 885 376 7816 
Xli 2878 1766 1294 299 869 368 7474 
1968 1 3274 1 853 1 433 296 952 375 8184 
Il 3 280 1 797 1 364 283 930 377 8030 
Ill 3 576 1 930 1466 324 973 398 8667 
IV 3 235 1 809 1389 307 962 393 8094 
v 3492 1153 1478 280 964 408 7776 
VI 3 140 1 219 1 389 296 947 380 7371 
vu 3 607 1694 1408 284 812 410 8116 
VIII 3 587 1276 1 258 310 921 407 7760 
IX 3 461 1772 1461 288 1 008 412 8402 
x 3 683 2070 1 506 333 1077 445 9115 
Xl 3 587 1 926 1 378 333 971 422 8 617 
Xli 3 239 1 905 1434 369 1 048 406 8 399 
1969 1 3 688 2028 1 532 380 1 026 456 9109 
Il 3 444 1 837 1 378 348 970 423 8401 
Ill 3 936 1970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 573 1 900 1494 382 1 085 455 8890 
v 3 648 1 967 1 583 376 1 076 450 9092 
VI (p) 3823 1984 1 496 386 1 076 445 9 210 
vu (p) 3 907 1 548 1445 317 955 486 8658 
VIII (p) 3 870 1 298 1 255 419 1014 435 8 291 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 l,1 1,1 19,7 
1965 8,3 4,<4 2.8 0,7 2,1 1,0 19,3 
1966. 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 2.0 0,9 18,6 
1968 8,1 4,0 3,3 0,7 2,3 0,9 19,3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) lvi compresala produzlone dlacclalo llquldo per cettl delle fonderie d'acclalo 
ln!!6pendant4!1 . lndlpendentl 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier Indépendantes non recensées (b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dlacclalo lndlpendend non censlte 
· par l' Amerlcan Iron and Steellnstltute . , . dall' Amerlcan Iron and Steel lnstltute 
(c) Eitlmatlon -Chine (RP) non comprise . . . .. (c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre aema,lnu (d) Mese dl 5 settlmane, tutti &Il altrl mesl dl 4 aettlmane 
6, 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltl'ohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeel ln % van de wereldproduktle 
GroBbrlunnlen Ôsterrelch UdSSR tpan Welt Zeh 
Royaume-Uni 
USA (b) pon (c) P6rlode Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 11 13 
TIJdvak 
Produzlone dl occ/olo treuo • 1000 t • Ruwswolproduktie 
27 438 3220 91000 122 490 41161 447 400 1965 
24704 3193 96891 124 700 47784 462 900 1 1966 
24277 3023 102 200 118 020 62154 484700 1967 
26 276 3 467 106 200 121 900 66893 514 900 1968 
1 524 250 } 8 945 5 316 VIl 1967 2 043 (d) 251 25 600 9 577 5299 VIII 1 969 263 9706 5 461 IX 
1 966 254 } 10 387 5473 x 2 535 (d) 2S9 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11115 5418 Xli 
2 412 (d) 2SS } 11172 5411 1 1968 1 939 26S 26439 10968 s 233 Il 1984 29S 11 829 s 540 Ill 
2093 273 } 11 577 5 356 IV 2 683 (d) 300 264S1 10 810 5 517 v 2064 27S 11 071 54S6 VI 
2 093 (d) 309 } 10649 5 611 VIl 1 90S 288 26 610 8 328 5 595 VIII 21S1 29S 7 519 5665 IX 
2 721 (d) 315 } 8 375 6 005 x 2 256 318 26700 8917 5 657 Xl 1 974 280 9690 5 847 Xli 
2 646 (d) 320 } 10 306 60S3 1 1969 2 261 317 26800 10149 5 773 Il 2 237 342 11 S31 6 4S3 Ill 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 sos IV 2222 322 27 600 11 490 6779 v 2186 326 10 982 6713 VI 
2 08S (d) 6838 VIl 
1762 VIII 
Porte ln % dello produzlone mondiale - Aondeel ln % Yon de wereldproduktle 
6,1 0,8 2f,2 26,8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 1964 
6.2 0,7 2G,4 27,4 9,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
s,o 0,6 21,1 24,4 .12,8 100 1967 
S,1 0,7 20,6 > 23,7 13,0 100 1968 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOsslpuhl fOr SuhlcuB der unabhlnclcen 
SuhlcleBere!en 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf· 
standlce •tulcleterljen . 
(b) ElnschlieBIIch der Erzeuiunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and teel Instituee erfaBt werden 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelljkestulcleterljen, welke nlet door hec 
Amerlcan Iron and Steel Instituee worden celnqueteerd 
(c) Geschlnt • Ohne China (V.R.) (c) Ramlnc • zonder Chin. Volklrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken · 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo o,,arente dl acclalo grezzo, ,er ,aesl, e ln kg ,er abltante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté· 
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nel commerclo estero solomente 1 prodottl 
del trottoto 
Alieen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrog val/en 
Deuuchland (BR} Fnnce ltalla Zelt, 
P6riocle 
Perioclo 1000 t ka 1000 t ka 1000 t Tl)dvak 
1 1 3 4 5 
1965 33 668 570 16 934 '346 12-488 
1966 n2n 541 17 534 355 14 602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18 827 374 18473 
1961 1 7 780 554 4055 352 2 736 
2 7 640 542 3 846 333 2817 
3 7 430 524 3 293 284 2 688 
4 6 604 467 3 807 328 3170 
1962 1 7234 510 4 003 344 3 083 
2 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3383 286 3100 
4 7 274 508 3 991 336 3433 
1963 1 6 953 485 3 848 323 3451 
2 7 066 491 4313 361 3 600 
3 7473 517 3416 285 3 339 
4 7 088 490 4258 354 3690 
1964 1 7 841 540 4529 375 3491 
2 8509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4529 372 2975 
1965 1 8728 594 4 504 369 2753 
2 8 583 581 4 430 362 3 141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8287 557 4500 365 3437 
2 8433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 34n 
4 7236 484 4694 378 4 043 
1967 1 7131 4n 4 732 380 4175 
2 7480 500 4 745 380 4501 
3 8114 542 3813 305 4060 
4 7 858 524 4672 373 4 256 
1968 1 8 317 554 4983 397 4441 
2 9213 613 4080 324 4687 
3 9 651 640 4 324 343 4325 
4 9 320 617 5 440 430 5020 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa-
dons - exportations :!: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
néaodanu). On a converti en équivalent d'ader brut les tonnaaes lm-
port& et export& et les variations des stocks en utilisant les coefflclenu 
sulvanu: 
Produiu du traité: 
Llnaou: 1,00; Demi-produiu: 1,17; Colla et feuillards l chaud: 1,13; 
Matériel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,41; T61es fines et 
laraes plau: 1,36; Autres produiu du traité: 1,17. 
Produiu hon traité: 
Fil tréfilé: 1,17; Feuillards l froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47; Barres foraées: 1,13. 
Les produlu en aciers fins et spéciaux, dont le chutaae est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aden ordinaires, ont été convertis ll'aide de coef!l: 
elene. major& par ce rapport. · 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés l froid, profil& l froid, produiu 6tlr&, 
produiu sldéruralques fora&. 
• 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
ka 1000 t ka 1000 t ka 1000 t ka 
6 7 8 9 10 11 11 
237 3 272 266 3 652 373 70014 383 
275 3450 2n 4113 417 71 976 390 
llO 3 308 273 4062 410 71907 393 
344 3n1 296 4 389 440 81 961 438 
217 718 248 887 374 16176 371 
223 nt 265 968 407 16041 368 
212 747 256 908 382 15 066 345 
250 635 217 906 381 15111 346 
243 731 249 842 354 15 893 361 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 llS 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16690 374 
259 719 240 787 327 15 734 351 
285 783 260 1 047 434 16866 376 
269 813 269 878 364 17 551 390 
237 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 947 391 t7138 378 
227 an 287 1283 526 18411 406 
210 889 290 884 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 409 18 011 394 
232 720 233 721 294 16693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 381 
259 867 279 970 394 18 061 392 
274 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 t7176 374 
303 783 250 1 214 491 17970 388 
318 826 263 880 355 17 744 384 
337 909 289 1 001 404 18 636 401 
306 806 255 1132 456 17 9lS 386 
317 767 242 1 049 422 18 601 399 
331 994 313 959 385 19 694 424 
349 941 296 1 09l 438 10013 4l8 
321 932 292 973 389 lOlOS 431 
372 904 383 1 365 546 11049 470 
(a) Produzione + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmportazlonl- esporta· 
zionl :!: variulonl delle scorta (scorte preuo al subllimentl e preuo 1 
neaozlantl). Sono sud convertit! ln equivalente dl acclaio arezzo 1 quand· 
utlvl lmportad ed esportatl e le variulonl delle scorte utlllzzando 1 coeffl· 
clend seauenti: 
Prodottl del trattato: 
Llnaottl: 1,00; Semi-prodottl: 1,17; Colla • nutrl a caldo: 1,13; Materlaie 
per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,41; Lamlere lnferiori a 3 mm 
• larahl plattl: 1,36; Altrl prodottl del tratuto: 1,17. 
Prodotti non conslderatl nel trattato: 
FUI trafllad: 1,17: Nutrl lamlnati a freddo • prodottl stlrati: 1,36; Tubi 
dl acclaio: 1,47: Prodotd forclatl: 1 ,13. 
1 prodottlln acciai fini • speclaii la cul percentuaie dl scarto Il di drca 60 ~ 
pl6 forte che per ali acclai comunl sono sud convertit! per mezzo dl 
coefficient! aumenutl ln proporzlone dl questo npporto. 
(b) Tubi, flll trafllad, nutrllamlnatla freddo, profllatla freddo, prodotti stiratl, 
prodotd slderuralci foralatl • 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
valkerung (Jahresnlveau) (a) 
Serelcend verbrullc vern ruwstererl f'er lernd vern de Gemeenscherf'- Totererl en ln kg f'er hoofd vern de bevollclng (of' }ererrbersls} (a) 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodottl non con-
templatl dai trattato (b) 
8) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Zelt Oeutachland (BR) France Ital la 
P'rlocle 
Perloclo 1000 t kt 1000 t kt 1000 t nJdvak 
1 l 3 4 5 
1965 31 936 541 162.f7 332 11 712 
1966 30 326 508 17 055 l.fS 14025 
1967 27 827 .f65 17 458 350 16186 
1968 33 732 561 18 274 363 176.f6 
1961 1 7217 515 3 787 329 2685 
2 7219 513 3 619 314 2 763 
3 6 945 490 3144 .271 2638 
4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 414 3 883 334 3 017 
2 6 756 475 3 673 313 3013 
3 7459 521 3 263 275 2 973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 .f62 3 731 313 3 356 
l 6 678 46.f 4135 3.f6 3513 
3 7 041 487 3 296 175 326.f 
4 6 637 459 4092 340 3 619 
196.f 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 4488 350 2961 
3 8709 596 3621 298 2415 
4 8 377 572 4316 355 2847 
1965 1 8136 560 4299 352 2591 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8 219 555 3 402 277 2872 
4 7291 492 4184 349 3 307 
1966 1 7843 527 4390 356 3187 
2 7986 535 4 .f69 362 3 487 
3 7 783 520 3 6.f7 294 3 370 
4 6 714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4016 
l 1 6760 452 4612 370 4 300 
3 7452 497 3 708 297 3 904 
4 7115 475 4531 362 4066 
1968 1 7672 511 4856 387 4202 
2 8653 575 3 981 317 4481 
3 8939 593 4177 3]1 4153 
4 8468 561 5260 416 4810 
(a) En:eu1un1 + Schrottverbnuch ln den \Afal:l:werken + Elnfuhr- Aulfuhr 
::I:La,erbewe,unl bel den Werken und Hlndlern. Oie eln- und ausJefUhr-
ten Men1en und die LaJerbeweJUnl werden mit fol1enden Elnsatzzahlen 
auf RohstahiJewlcht um1erechnet: 
En:eu1nbse des Vertnaes: 
Rohblllcke: 1,00; Halbzeu1: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm 
11walzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Ubrl1e Vertnpen:eu1nbse: 1,27, 
En:eu1niue auBerhalb des Vertn1es: 
Gezo1ener Dnht: 1,27; Bandstahl, kalqewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; Jtschmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeu1nbse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Uber dem Mas-
senstahl lle1en, wurden mit entaprechend hllheren Koefflzlenten hoch-
Jerechnec. 
(b) Rohre, IUOJener Onht, Kaltband und Kaltbandproflle, blank1tzo1enes 
Materlal, Schmledeen:eupbse. 
Met lnbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de bultenlandsé handel (b) 
Nederland U.E.B.L, EGKS BLEU C.E.C.A. 
kt 1000 t kt 1000 t kt 1000 t kt 
6 7 8 9 10 11 12 
lll 3813 311 2755 181 66473 364 
26.f 4046 325 3 233 328 68 685 m 
307 4018 319 3 379 3.f1 68968 372 
318 4438 349 3 sos 351 77 595 415 
213 788 272 730 307 15217 350 
219 843 290 m 327 15231 350 
208 797 273 745 313 14269 327 
243 715 244 737 310 14195 325 
137 798 271 6.f3 270 t5 071 344 
237 775 263 589 247 14 806 336 
133 749 153 627 162 t5 071 341 
160 715 141 820 343 t5216 343 
161 685 130 6.f9 271 t5 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
153 771 157 606 252 14978 335 
279 869 189 856 355 16073 358 
262 961 318 665 175 16832 374 
217 1 077 355 773 320 17364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17621 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
ll3 986 311 783 320 17162 376 
217 837 271 503 lOS 15 8]3 346 
250 960 310 808 329 16650 36] 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 ]40 843 342 17 843 387 
153 1027 329 630 155 16457 356 
191 910 190 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 175 16800 364 
321 114] 363 850 343 17 665 380 
294 94] 299 1 013 408 17020 367 
303 915 292 836 336 17 483 l375 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19 064 408 
308 1 080 338 761 305 19110 408 ]57 1 079 337 1116 450 20743 44l 
(a) Procluktle + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - ultvoer 
::1: voornadschommelln1en (ln de bedrljven, en bll de handelaren). De ln· 
en ult1evoerde tonn11es en de voornadschommelln1en zlin om1erekend 
ln ruwsual equivalent met toepusln1 van de volcende colflicllnten: 
Produkten die onder het Verdn1 vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandsteal: 
1,13; Spoorwe,materlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,.,.2; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaalsteal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdn1 vallen: 1,27. 
Produkten. die nlet onder het Verdn1 vallen: 
Getrokken dnad: 1,27; Koud1ewalst bandsteal en 1etrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; smederll produkten: 1,13. 
Op_ produkten van speciale stealsoorten wurvan het walaverlles on1eveer 
60 ~ ho1er ls dan voor 1ewoon staal wordt een dlenovereenkomsd1 ho1ere 
colmcilnt toecepuc. 
(b) Bulzen, Jetrokken dnad, koud1ewalst bandsteal, koudJewalste proflelen, 






































évolution comparée, ·par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
E.volu:z:lone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo gre:z:zo, della produz:lone ln-
dustrlale complesslva, e della produz:lone delle 
Industrie dl trasformaz:lone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng van flet verloop van flet staalverbrull< 
en van de j)rodul<tle-lndlces algemeen :z:owel ais van 
de metaalverwerl<ende Industrie per land 
0 1955-19.59 = 100 
Harktversorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente d'ader brut 
Produxlone Jnduatrlale • lnduatrllle produktle Consumo apparente dl acclalo crazo 
Berekend sculverbrulk 
Deuuch- Neder- U.E.B.L. EGKS Deuuch- Neder- U.E.B.L 1 EGKS land (BR) France ltalla land BLEU C.E.c.A. land (BR) France ltalla land BLEU C.E.C.A. 




7 8 9 10 11 1l 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) q Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice renerale (a) • Alremene index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
141 139 180 141 131 146 111 131 110 111 118 137 
154 148 183 156 141 156 145 144 181 142 145 uo 
163 149 191 164 143 162 143 140 186 137 119 147 
166 162 115 174 144 m 137 145 218 145 146 151 
163 166 (234) 183 146 175 130 149 154 139 144 t53 
181 174 (150) 208 156 190 155 156 276 158 155 172 
157 139 206 163 137 158 141 114 107 151 119 145 
170 175 225 188 150 180 123 155 241 131 172 Ut 
155 171 (131) 178 146 tn 111 157 249 139 125 149 
163 171 (245) 183 148 178 127 157 269 153 142 157 
155 141 (217) 171 135 160 138 126 242 135 160 151 
180 180 (242) 201 155 189 134 155 254 129 149 157 
164 182 (245) 198 152 183 141 165 265 167 136 166 
185 158 (258) 201 161 188 157 135 280 158 155 168 
174 155 (235) 191 144 177 164 143 258 157 138 170 
201 207 (260) 230 169 111 158 180 300 152 193 186 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrici dei metolll 
Metaalverwerkende Industrie 0) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
149 140 195 143 149 153 123 133 213 120 111 138 
160 148 174 156 155 158 149 146 181 151 138 151 
171 150 172 161 161 164 146 141 182 145 116 148 
169 163 194 169 170 m 138 148 218 154 136 153 
159 164 (217) 173 168 170 127 152 253 153 142 154 
178 172 (226) 186 174 183 154 159 274 169 148 173 
154 133 181 160 160 153 142 127 209 156 106 147 
174 178 204 181 183 180 123 158 241 139 171 151 
150 168 (214) 166 175 166 118 160 249 153 115 150 
158 175 (248) 177 169 177 123 160 267 174 143 158 
144 134 (188) 166 151 149 136 129 242 144 171 152 
182 181 (219) 186 179 187 130 158 252 141 141 156 
156 175 (215) 171 170 m 140 169 261 182 126 167 
183 140 (253) 187 179 181 158 138 278 165 146 170 
165 147 (199) 176 159 165 163 145 258 164 128 170 
lOS 211 (234) 143 187 107 155 183 298 164 190 185 
(a) Non compris Je bltlment 
Eaclusa l'edillxla 
(a) Ohne Baucewerbe 
Ulqezonderd bouwnljverheid 
(b) Calculh en consldllrant seulement dans le commerce ext6rleur lu produlu 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante • calcolau conslderando nel commerclo estero solunto 1 
prodottl del mercato comune (dr. ubella 4 A) 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce extllrleur lu produlu sldllrurclques 
hort traltll (voir tableau 4 B) 
La variante il calcolau comprendendo nel commerdo estero 1 prodoctl 
siderurcld non contemplac: dai cratuco (dr. ubella 4 B) 
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(b) Berechnet uncer Beschrlnkunc aufdledem Gemelnsamen Markcxuceh6rlcen 
Erxeucnisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekeninc beperkc toc die arclkelen, welke onder hec Verdrac van de 
Gemeenschappelljke marke vallen (xie ubel 4 A) 
(c) Berechnet uncer Einbexlehunc des AuBenhandels mie Eisen- und Scahl-
erxeucnlaen, dle nicht uncer den Vercrac fallen (slehe Tabelle -4 B) 
Blj de berekeninc xljn de niee onder hec Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse han~ el meececeld (:rie ubel -4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse· 
ment déclarés à l'avance à la C.E.C.A. au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del progeHI dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
f•lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngspro]ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort pro]ekt (ln geldwaarde} 
Mio S 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie ald6rurclque 
lnduatrla alderurclca • IJze~ en ataallndustrle 
Elsenen:bercbau 
Zelt 
P4rlocle Hoc hat' en Perlodo Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Tljdvak Altlfornl Ac"ries Lamlnoln 
Hoo~ovens Acclerle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 1 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 49 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI 
(a) N.B.: Ne !Hl• confondre avec les lnvestiuements r6GIIsu. 
Il s'acit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent 6tre annon-
cés l la C.E.C.A. au moins trois mols avant leur début d'edcutlon). 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6puse 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- dt remplacement ou de transformation dont la dépense pr6vlslble 
d6puse 1 000 000 d'unit& de compte A.M.E. 
Il a'aclt en outre des projeu concernant les ad6rles, quelles que soient 
lea valeun en cause. 
Ces projeu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'lnvestluement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recenrUI (de meme que les d~es d'investiuement effectivement r6Gfi-
s~es dans le 1HJ116J au moyen d'une enquete annuelle, IHJrtieuli~re. dont 
les r&uftau font fob}et d'une diffusion s61Hlr6e. Les projets d6clar& l la 
C.E.C.A. peuvent 6tre modifh!s, abandonna ou retardés dans leur edcu· 
don au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l la C.E.C.A. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les c d6dslons 
d'Investir :t, lnt~enues au coun du temps dans les sod6t& sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con cil lnvestlmentl reallzzatl. SI tratta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dlchlaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'lnlzlo dl esecuzlone), 
- dl nuovl Implant! la culspesa prevedlblle super! 500000 unitl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone o di trasformazlone la culs pesa prevedlbllesuperl1 000000 
di unitl dl conto A.M.E. 
SI tratta lnoltre del procettl concernent! le acdalerle, a presclndere 
d•ll'ammontare della apesa prevedlblle. Quesd procettl, annundad per Il proulmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle apese total! dl lnvestlmento prevlste dacll atablllmentl; tall 
sbeSe sono state rllevate (alla •tessa strecua delle spese di lnvestimento effettiva-
mente sostenute nei~H~Uato) mediante un'inchlesta annuale, IHJrticolare, 1 cul 
rlsultatJ sono orretto di una fJubblicazione se~HJrata. 
1 procettl dlclilaratl alla CECA rossono essere modiflcatl, abbandonatl 
o rltardad nella loro esecuzlone ne cono del mesl o annlauccessivi alla loro 
presentazlone alla CECA 
La tabella dl cul aopra fomlsce pertanto esclualvamente lndlcazlonl aulle 
c dedslonl d'lnvestlmento :t lntervenute nel frattempo nelle aocletl 
slderurclche 
(b) P6rlodes au coun deaquelles les projeu ont 6t' d6clar6s lia CECA. 
Perlodi durante 1 quall 1 procettl aono stad dlchlaratl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres lnstallationa productrices de fonte y compris les 
cokeries ald6rurclques et les acclom6radons. 
Aldfornl ed altrllmplantl perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 















Mines de fer otal 
total Totale 
Sonsdc• Zusammen Mlnlere dl Totaal 
Autrea Total ferro totale 
Al tri Totale IJzererumljnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 






































(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den llereits vorcenommenen lnvestitionen 
& handelt alch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekte (deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mltceteilt werden muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 t Obe~ 
achrelten. 
- Enatz-ocler Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 t Dbenchrelten. 
& handelt slch u.L um Stahlwerksprojekte unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Olese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct slnd,stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnve.nltlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die ln der 
Verranrenheit cetiltirten Au(wendunren) mit Hilfe der besonderen }ahresum-
(race Olier die lnvestitionen er(rap: die Resultato dieser Erhebunr sind Geren-
stond einer besonderen VerBffentJIChunr. Oie der EGKS cemeldeten Projekte 
kllnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceben oder zurOckcestellt 
werden. . 
Ole vontehende Tabelle vermlttelt somlt ledlcllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestldonsbeschiOsse der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds ulrrevoerde lnvesterincen. 
Het eut hlerblj alechts om de celdwurde van de crote prolekten (welke 
3 munden voor de unvanc der werkzumheden un de lôGKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, wurvoor de voon:lenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = t 1) zullen ovenchrijden, vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voon:lenbare ultpven t 1 000 000 ovenchrljden. 
Ole heeft betrekklnc op de ataalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitpven. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd zljn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zljn cepland. 
De lutste worden (evenals de ln het verleden cedane ultpven) door mid del 
van de speclalejurlijkse enquete unpande de investerlncen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enquete zljn hec onderwerp van een apeclale publlkade 
De un de EGKS cemelde proJekten kunnen ln deloop van dejaren volcende 
op de meldinc worden cewiJzlcd, uitcesteld of opreceven. 
De bovenstaande tabel venchaft dus slechtscegevens omtrent lnvesterlncen 
wurtoe de IJze~ en ataalbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
al nd. 
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zljn cemeld. 
(c) Hoch&t'en und sonstlce Rohelsenen:eucuncsanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en alnterlnstallatles. · 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Rotfronto dell'evoluzlone, per paese, dello produzlone moulmo poulblle dl ghlso grena e dl occlolo grezzo 
duronte l'anno e dello produzlone etfettlvomente reollzzoto, none hé dotl per proceul dl (obbrlcozlone per l'ln• 
s#eme dello Comunltà 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • .Ghln cruza (a) • L Ruwtjzar (a) 11. Rohstahl (b) 
Zalt U.E.B.L. • BLEU 
P'rloda Dauuch- France Ital la Neder- EGKS Deutlch- France Ital la Parlodo land (BR) land Bel~~ue Luxem- C.E.C.A. land (BR) Tijdvak Ba 1 boure 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 io 
A) Hachstm6gllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annb (c) 
196-4 30620 18075 .f380 2200 8850 4 -160 68585 40950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 1400 9450 4600 75080 45 530 11650 14985 
1966 35 920 19 200 7800 2350 10110 4775 80155 47580 23-490 17 475 
1967 36 370 19 320 8 700 2600 11290 5050 83 330 47 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12300 5 055 85365 47 870 24150 19 600 
1969 (d) 36 800 20600 9600 3500 12 500 5100 88100 -49440 24950 20250 
8) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete VlerteiJahresangaben 
8) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'annêe 
196-4 27182 15 840 3 513 1 9-48 8111 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15 766 5501 236-4 8436 -4145 63 201 36 821 19 599 12680 
1966 25-413 15 584 6273 2109 8302 3960 61 741 35 316 19 59-4 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 899-4 3 960 65 90l 36 7 ...... 19 658 15890 
1968 30 305 16-414 7 842 2821 10 448 4308 72139 41159 20403 16 964 
1969 1 (e) 33 066 18 988 8 35-4 3260 11 397 4798 79 863 43 829 23270 17 977 
2 (e) 32 994 18 767 8493 3 396 11 272 -4800 79 7ll 46780 23 959 18 914 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstm6gllchen Erzeugung~: (f) 
Jlhrllcher Ausnuuungsgrad der h6chstm6cllchen Erzeugung 
C) Ropporw ln % tro lo produzlone effettlvo e la produzlone masslma posslblle ::; (f) 
T osso onnuo dl utlllzzozlone della produzlone mosslmo possiblle 
196-4 88,8 87,6 80.2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 1 89,8 92.2 87,0 93,1 
2 89,7 91,1 88,5 97,0 
(a) Y compris Splacel et ferro-mancanbe carbur' . (b) Llncotl et acier liquide pour moulas a, y comprl1la production du fonderlu 
d'acier lnd6pendantes 
(c) Lu diff6rencu peu lmporunta entre cu donn6u 1ur la production maxi-
mum possible et cella publl6u dan1 un rapport 16par6 concernant lu 
invatluemenu, proviennent de corrections effectu6u aprt1 1'6tabllue-
ment du rapport sur la lnvatluementl (d) Donn6u pr6vlsionnellu 6tabllu en d6but d'ann6e. Pour lu autres ann6es 
chiffra rectifia d'aprb l'enqulte annuelle sur lu invatiuementl pour tenir 
compte du data r6ellu d'entrh en fonctionnement da nouveaux appareil• 
de production ou d'arrlt du ancien nu lnuallatlon1 d6flnltivement arrlt6u (e) Le rvthme annuel de production de chaque trlmutre est 6tabll d'aprb le 
nombre total de jour~ calendalru du trlmutre, rapport6 au nombre total 
delour~ de l'ann6e pour la fonte et 1ur la base des jour~ ouvrablu pour 
'l'ac er 
(f) Les donn6u annuelles 11ulu donnent la taux d'utilisation de la production 
maximum possible; lu donn6u crlmutrlellu constituent da lndlca de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'ann6e en 
cour~ pri1e comme bue 100 
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91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82.2 83,0 77,0 74.2 83,4 78.0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
91,2 94,1 90,6 87,6 93,2 88,8 
90.2 9-4,1 90,5 9-4,6 96,0 93,-4 
(a) lvi comprui la chisa apeculare e Il ferro-mancanese carburaco (b) Llncou• e acclaio 1plllato per cettl,lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acdalo indlpendentl (c) Le plccole differenze tra la clfre della produzlone maulma poulbile ele clfre 
pubblicate ln un rapporto concernente cli invutimentl, 1ono dovute a delle 
rettlficulonl apportate in un 1econdo tempo 
(d) SI tratta dl ltime effectuate all'inlzlo dell' anno. Per cil altrl annl si tracta dl 
cifre rettlficate sulla base dell'lnchlesta annuale 1ugli lnvutlmenti al fine di 
tener conto delle date effective dell"entrata in eserclzio del nuovl lmplanti 
dl produzlone o dl meua fuori ~ervizio del vecchl lmplantl (e) Il rltmo annuo dl p~uzlone per dascun trimestre il determlnato sulla base 
del numero complesslvo di clornl dl calendarlo del trlmutre riferlco al 
numero totale del clornl dell'anno per la chisa e 1ulla bue dei ciornl 
lavorativl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 datlannuall dan no il coefflclente dl utlllzzulone della produzione 
maulma posslbile; 1 dad trlmucrall costltulscono decll lndid dl produ-
zlone rlferltl alla produzlone maulma possiblle dell'anno ln cor~o con-
llderata come base 100 
Vergleichende GegenUberstellung der Entwlcklung der h6chstm6glichen Jahreserz:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachlichen Erz:eugung nach Lândern sowle nach Erz:eugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt . 
VergeiiJklng van het verloop van de hoogst mogeiiJke Jaarproduktle van ruwiJzer en ruwstaal mèt de ~eric~ 
IIJke produktle f'er land, en voor de Gemeenschaf' f'er f'roluktle-f>roc'd' - . · 
1000t-% 
11. Acier brut (b) • Il. Acdalo cr- (b) • Il. Ruwscaal (b) 
U.E.B.L. • BLEU EGKS • C.E.C.A. Zelt 
Nede,.. Ele~ro L.D. Anderer P6rlode 
land Be1513ue Luxe mo EGKS Thomu S.H. Electrique Beuemer L.D.A.C. Autres Perlodo Be cl boure CECA Hartln Elettrlc:o O.L.P. Altrl Tljdvalc 
Elektro Kaldo. Rotor Andere 
11 1l 13 14 15 16 17 18 19 10 
A) Produzlone masslma po.slblle nel corso dell'aMo (c) • A) Hoorst morelljlce produlctle ln de loop van het }aar (c) 
3150 9 IHS -4&40 92085 37102 31265 11378 190 12130 20 196-4 
3 5-40 10-470 -4905 102 080 36 905 33160 1l 5-45 175 19 270 25 1965 
3-480 11115 5180 108320 36 960 33 010 13 605 175 2-4 5-45 25 1966 
3-495 12385 5 660 112180 35 990 31295 1 .. 270 125 30 575 25 1967 
3850 13 850 5 685 tt5105 32&45 29 570 15110 81 3H80 19 1968 
-4920 1-4300 5760 tt9 610 30170 27 720 15 9-40 81 -45690 19 1969 (d) 
8) Produzlone annua effettwamente reallzzata e dad trlmestrall prolettatl o valorl annul per estrapo/azlone 
8) Werlcell}lce }aarll}kse produktle en lcwartaalcl}(ers op }aarbasls 
2659 8 725 H59 82856 3-4717 27 939 1 9610 1-49 10-427 15 196-4 
31-45 9162 H85 85 991 321-41 26 87 .. 103H 122 16 501 20 1965 
3255 8 911 H90 85105 30111 2 .. ,.... 10656 9l 19 883 18 1966 
3 -401 9 712 .. <181 89885 28 502 2H80 11 681 70 2 .. 937 17 1967 
3706 11 568 H3_. 98634 27 8<18 25 580 1289 .. 61 32232 18 1968 
4610 12~ 5 31 .. 107 403 28~ 25790 1-4299 7l 38 736 16 (e) 1 1969 
-4718 1325-4 5 566 113 195 28860 26 557 1511-4 58 -42 590 16 (e) 2 
q Rapport en % entre la production ''elle et la production maximum possible ~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnt van de werk.ell}lce produlcde CDt hoofSt mofell}lce produlctle ~% en 
BezettlnfSfrGad ten opzlchtt van de hooflt mofell}lce produk.tle (op jaarbosls) 
&4,_. 88,6 9-4,2 90,0 93,6 89,-4 
88,8 87,5 93,5 IH,l 87,1 81,0 
93,5 80,2 &4,7 78,6 81,5 13,7 
97,3 78.-4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 &4,8 86,5 
93,7 86,7 92,2 89,8 9-4,-4 93,7 
95,9 92,7 
1 
96,6 9-4,6 95,7 95,8 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und Hochofenferromanpn (b) Bli!cke und FIDsslptahl fDr StahlcuB, elnschlleBIIch der En:eucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBerelen (c) DlecerlnlfDclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Dber die hi!chsc-
mllcllche ln:eucunc und den ln elnem besonderen Berlcht verllffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestltlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen :rurDckzu-
fDhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorausschlt:runcen. FDr die Obrlcen jahre 
berlchtlcte Zahlen auf crund der Jlhrllchen lnvestltlonsumfra,e, um den 
tatslchlichen ZeltJiunkt der lnbetrlebnahme neuer En:eucunpanlacen oder 
der endcOitlcen Stlllecunc alter Anlacen :ru berDckslchtlcen (e) Du vle"ell.lhrllche Jahresnlveau fDr Rohelsen ercibt slch aus der Division 
der tatslch lchen En:eucunc des Vle"eljahres durch die Anzahl der Kalen-
deruce lm jeweillcen Vle"eljahr und anschlleBende Hultlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalenderuce des betreffenden Jahres und fDr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltstqe 
(f) Nur die Jahresanpben Jeben den Ausnutzuncscrad wleder. Die vle"el-
Jihrllchen Anpben atellen ledlcllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
alchllche En:eu,unc :rur hi!chstmllcflchen En:eucunc lm Laufe des pn:ren 
)ah res (- 100) ln Bezlehunc cesetzt wurde 
&4,5 78,-4 86,0 75,0 196-4 
82,-4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 9-4,7 1968. 
89,7 88,9 &4,8 &4,2 1 1969 
9-4,8 71,6 93,2 &4,2 2 
(a) Het lnbecrlp van spleceliJzer en hoocoven-ferromanpan (b) Blokken en vloelbaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk-
tle van de onafhankelljke atulclecerljen (c) De kleine verschlllen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tle, en de ln een speciale ultpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlnp-
enqu6te, vloelen voo" ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu6te :riln ancebracht (d) Ramlncen, anceceven ln het becln van het !aar. Voor de overlce jaren 
werden de cljfers hen:ien op buis van de Jurlijkse investerlnpenqu6te, 
tenelnde met het Julste tljdstlp van lnbedrlj(stellinc van nleuwe lnstallatles 
of heL atllleuen van oude lnstallatles rekenlnc te houden (e) Het betrekklnc tot de ruwijzerproduktle wordt het kwartuldjfer herleld 
op jaarbula, door de werke ljke produktle te delen door het antal kalen-
derda,en van het wurcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldlcen met 
het antal kalenderdacen van het jur 
Hec becrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemukt van de 
Jewerkte dqen 
(f) De kwartaaldlfers :rljn berekend door mlddel van de produktle per kwa,.. 
taal, ln verhoudlnc tot de hooptmocelljke produktle per jaar 
13 
Importance relative. en valeur. des produits C.E.C.A •• dans Pensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté. en millions d•unltés de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore delsrodoHI CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunlca, 
ln mlllonl dl unlca dl conco AME e ln % degll scambl globall 
' 
Blnnanaustausch dar Gamelnschaft (f) Ausfuhr nacb driu• 
~chances lntra-communautalru (:h Exportations ven 1 
Scamblo all'lnterno della Comunld ( e.rnrculonl venc 
Rullverkeer blnnen da Gemeenschap (f) U tvoer nur derc 
Obrlce EG KS.En:eu1,nlua Guamc- Obrlc• EGK: 
Zele Autres produits C •• C.A. waren- Autres produl 
"rlode Altrl prodottl CECA austausch Altrl prod01 
Perlodo Kohl• Overlc• EGKS.produkten lns-f::r' ~chanc•• Kohl• Overlce EGK 
njdvak Charbon cio baux Charbon 
Carbone Totale Carbone 
Kolen En:e Schrocc Rohelsen Stahl 
'"V:!.mt Totaal 
Scambl Kolen En:e Schrocc Rohelsen 
Minerais ferrailles Fonce Ader ctoball Minerais ferrailles Fonce 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal Minerait Roccaml Ghlsa 
Eman Schroot RuwiJzer Staal Totaal handeb- Ertsen Schroot Ruwllzer 
(a) (b) (c) (d) (e) Cc) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Woorde 
1965 573,8 77,4 195,21 52,9 1 413,3 1 738,8 1311,6 10 441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 1966 53-4.-4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 8-43,6 1378.0 11911,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214.9 60,8 1 605,6 1 938,0 1481.9 l417l,8r 101,9 3.9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 1691,0 l8 383,8 108,0 1,8 2,7 18,2 
1965 3 147,9 18.4 <16,9 11,8 334,1 411,3 559,3 4 910,8 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 439,1 596,4 5 649,1 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 140,0 17,3 <16,2 13,3 386,8 <163,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 4,8 
2 128,0 16,3 42,8 13,1 401,8 473,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0,5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 5 511,1 30,1 1,0 0,3 9,7 
4 138,8 16,8 49,1 13,0 398,8 477,6 616,5 6129,5 32,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615.3 5 936,7 20,9 0,9 0,4 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 651,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 14-4.-4 15,3 58,5 18,0 448,9 540,7 685,1 6658,2 23,0 o.4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 144,2 13,5 45,5 15,8 429,4 504,2 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,2 714,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
8)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0.2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 o.o 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1965 3 3,0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11.4 1oo.o 0,5 0,0 0.0 0,1 
4 2,8J 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100.0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8.2 10,4 1oo.o 0,3 O,OJ 0,0 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0.2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
3 2.1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 o.o o.o 0,1 
4 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlkatts - Kokl und Schwelkokl 
aus Stelnkohla (ausschlleBIIch zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houdle,llcnlte et acclom6r6s- coke ac semkoke de houille (except' pour 
· 61ectrodes) ec de llcnlte 
lb~ Eisen- und Mancanen: - elnschlleBIIch Glchtstaub c Eisen- und Stahlschrocc, ohne die alcen Schlenen d Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan a ElnschlleBIIch alce Schlenen f Buis: Staclstlk der Elnfuhren c) ElnschlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm 
14 
lb) Minerais de fer et de mancanèse - y compris pouulen de haut fourneau c) Ferrailles de fonte et d'acier, non comprla les vieux rails d) Fonce, splecel ec ferro-Hn-carbur' e) Y compris les vieux rails n Source: Statladques douanllres d'Importations 1) Y compris fer et acier aponcleux 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnheiten und ln o/o des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betel<enls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mll}oenen rekeneenheden EMO en ln o/o van het totale rullverl<eer) 
lndem Elnfuhr aua drltten Undern 
'ayw tien Importation• provenant du payw tien 
•aul terzl lm portazlonl provenlentl dai paul terzl 
and en lnvoer ult derde landen 
:neu1nlue Gaamc- Obrl1• EGKS.Eneul.nlue Gu ame-
:ECA waren- Autra produlu C. .c.A. waren-
:ECA IUitiUICh Altrl prodoctl CECA aultiUICh 
•rodukten lns~uamt ~chan1es Kohl• Overl1• EGKS.produkten lns~esamt Echan1u 
otal 1lobaux Charbon otal lfobaux Totale Carbone Totale 
Stahl lnv,esamt Touai Scambl Kolen Ena Schrott P.oheben Stahl ln~esamt Totaal Scambl 
Acier otal 1loball Minerais Ferralllu Fonte Ader otal lloball 
Acdalo Totale Totaal Hlnerall P.ottamt Ghba Acdalo Totale Totaal 
Staal Touai handels- Ertaen Schroot P.uwiJzer Staal Totul handels-
(e) (1) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (a) (1) (17 + 21) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 ll l3 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Woarde 
1 623.3 1 656,1 1 779,4 27091,9 ~27,9 626.~ 62,8 ~,1 265.~ 1 001,1 1 429,0 28 582.1 
1 <102,3 1 -439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 3~.1 51,7 193,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1622,4 1 681.2 1 783,1 31 629,3r 339.0 601,4 -47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,1 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35290,0 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 496,1 33 542,2 
415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375.9 6 938.1 3 
403,6 ~13.1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14.5 12,2 64,7 248,7 360,8 7m,o 4 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 1~9.3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
nu 342,7 364,5 7 314,0 88,8 1~.0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7 725,6 2 
347,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10,1 12,4 70,9 250.1 340,6 7 319,4 3 
377,9 389,9 412,3 8017,8 91,1 137,1 7,0 11,9 76,0 232,1 323,3 8 016,7 ~ 
393,5 405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 23~.6 319,8 7606,1 1 
430,1 447,5 470,1 7 996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7732,8 2 
372,3 388,~ 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 323,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424,7 431,8 454,9 8 576,6r 73,3 175,4 23,3 12,2 89,5 300.4 373,7 8 105,7r 1 
401,0 408,3 ~31,8 8t7t,4 67,9 164,9 25,0 12,7 83.0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 452,6 482,1 8768,6 72.8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8259,5 3 
448,7 457,7 489,6 9772,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9 062,0 4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0' 100,0 
~.8 ~.9 5,3 100,0 1,1 1,9 0,1 0,1 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1.0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0.9 3,8 5,4 100,0 3 
s.~ 5,6 6,0 100,0 M 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 s.o 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
~.8 5,0 5.4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 M 4,7 100,0 3 
~.7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 ~ 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,1 1,0 3,1 4,1 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3.3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 M 4,5 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2.2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
~.9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 





















(a) Carbon foulle, ll1nlce e "flomerad - coke e seml coke dl carbon foulle (esclusl alla fabbrlcazlone d elettrodi) e dl carbon foulle 
lb) Hlnerall d1 ferro e dl manpnese - lvi compresl polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - coku en half-cokes van 
ateenkool (ult1ezonderd voor de vervaardl1in1 van elekcroden) en van 
brulnkool 
c) P.ottaml dl 1hlsa e dl accialo, non comprese le rouie usate 
d) Ghlsa, 1hila apeculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rocale usate 
f) Fonte: Statlstiche dopnall d'lmportulone 
1) Comprese ferro • acdalo apu1noso 
{
b) IJzer- en man~UQertl - lncluslef hoo1ovenscof 
cl Staalachroot en 1e1ocen achroot: 1ebrulkte rails nlet lnbe1repen 
d P.uwljnr, aple1eliJ:z:er en hoo1oven-ferromanpan 
e lndualef 1ebrulkce ralla (f Op buis van de douanestatlstleken met betrekkinl tot de lnvoer 
(1 lnduslef aponsljzer en 1ponataal 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - "R.ohelsen, R.ohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo gre:u:o, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrld » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,R.uwlfzer, R.uwstaal,. 
BIJprodukten, Produktle-lnstaUatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 









































Obllche unle1ltne Sonen • Non alll6u courantes 
Non lepce correntl · On,ele,eerd 1ewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeupn1 
D'affin.,• 
Da afRnazlone 
Voor de staalproduktle 
Tho mu 
P > o.s~ 































































































































































(a) Production nette, sana fonu repua6e, fonte Sple1el et ferro-manpnàe 
carbur6 au haut fourneau er au four 61ectrlque l fonce et. pour l'Alle-
maine (R.F.), ferro-allldum au haut fourneau . 
Produzlone natta, escluse: la 1hlu dl rlfuslone, 1hlsa speculare, ferro-man-
1anesee carburato all'alcoforno ed al forno elettrlco per 1hba e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-alllclo all'altoforno 
fb) Fontes alll6u, fontes sp6dales, fontes l caracc6rlst1ques partlcull•res (sph6roTdale pour mall6able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlse lepte1 Jhbe spedall, 1hlae a caratterbdche pardcolarl (sferoldale 9er malleabhe) come anche ferro-SI all'alcoforno 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nar::h Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 





































































































































Geme nachaft zusammen 
Produccl~ n totale Communaut6 
Produzl ~~e totale Comunltl 






































dont au four 
61ectrlque 
l fonce 









































(a) ElnschlieBiich Sple,elelaen und kohlenstoffrelchu Fer~.manpn, auch au1 
ElektrorohelseniSfen, und fOr Deutschland (BR) elna :hl. Hochofenferro· 
slllzlu-hne um,eschmolzenes Rohelsen 
Exd. om1esmolcen ruwiJzer: lncluslef 1ple1elilzer en koolstofrljk ferro-
manpan, ook ulc elekcrlache ruwljzerovens, en voor Du uland (BR) lncluslef 
hoo,ovenferroailldum 
(b) Umfalt sonatll• Hochofen-Ferrole,lerun,en sowlele1!•rces Roheben, niche 
ln Kokshochafen erzeuete Sonen und sonsd1• Spezlat~ ualltlten 
Omvat overi1• hoo~QVen-ferroleprln,en, ,ele,eerdL.':vwiJzer, 1pedaal 
ruwiJzer en ruwijzer mec bljzondere el1enachappen (n ruulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone neHa dl ghlsa da aff'nazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zelt 
P6rlocle Deutschland france Perlodo (BR) 
Tlldvak 
Ital la 
Netto-Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produlctle van ruwiJzer voor de staalpro-
dulctle (a) - {ThomasruwiJzer - MartlnruwiJzer} 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Bel~~ue l Be 1 Luxembour1 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruw#/zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1965 H916 12 555 ...... 7 97~ ~ 1~5 
1966 13 709 12 2l6 7 285 3960 
1967 13 485 12066 7~1 3960 
1968 14248 12650 8 337 ~ 308 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 1107 1126 690 335. 
Ill 1191 1189 n9 358 
IV 1 069 1092 700 ~3 
v 1193 77~ ... 705 360 
VI 1113 877 ~ 348 
VIl 12M 1 006 610 359 
VIII 1267 779 637 362 
IX 1 2~1 1 094 710 371 
x 1292 1 2~9 751 389 
Xl 1248 1165 690 37~ 
Xli 1166 11n nt 371 
1969 1 1 318 119~ 708 395 
Il 1389 1106 657 357 
Ill 1333 1149 759 408 
IV 1220 1132 718 393 
v 1 278 1119 736 ~06 
VI 12~ 1131 726 398 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Mart/nruwl]zer 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
1965 9768 1680 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2506 
1968 1 1 055 246 
Il 1118 210 
Ill 1223 ~ 
IV 1148 ll~ 
v 1192 137 
VI 1072 ~ 
VIl 1 202 222 
VIII 1 210 218 
IX 1125 208 
x 1 2J2 246 
Xl 1199 263 
Xli 1152 23~ 
1969 1 1176 279 
Il 1112 240 
Ill 1 31~ 287 
IV 1227 247 
v 1 274 336 
VI 13~ 323 
(a) Fonte non alllh courante, aana la fonte repus6e 

























-2 377 11~3 




























(a) Unle1lerte Rohelsensorten, ohne um1eschmolzenes Rohelsen 

















































0 Production nette de fonte de moula~e (a) N etto-GuBrohelsenerz:eugung (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non p osphoreuse) frhosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarm e ohelsen) Produzlone netta dl !hlsa da fonderla (oJ Netto-f'rodul<tle van gleteriJ-IJzer (o) 
1000t (Ghlsa fosforosa- hlsa non fosforosa {Fos(orhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl/·1/z er 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland fnnce Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5~ue CECA nJdvak Be 1 Luxembour1 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1965 -453 -416 50 76 59 
-
1 05-4 
1966 30-4 281 38 -41 63 
-
729 
1967 2-48 207 10 37 38 
-
5-40 
1968 279 188 9 26 35 
-
536 










Ill 17 30 1 2 2 
-
5l 
IV 2-4 23 1 6 14 
-
67 










VIl 2-4 4 1 12 0 
-
.. 1 
VIII 21 1-4 1 6 0 
-
.. 1 



































IV 20 ll 16 
- - -
58 
v 27 20 1 2 
- -
50 




Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nfet·fosforhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1965 1 291 509 261 170 -41 
-
2272 
1966 1138 532 308 170 +4 
-
2212 
1967 1 015 625 511 165 56 
-
2373 
1968 1 097 581 S-49 212 66 
-
2505 
1968 1 103 38 -48 32 4 
-
225 
Il 82 50 49 30 11 
-
222 
Ill 86 -48 58 l8 5 
-
225 
IV 83 51 57 5 2 
-
198 
v 109 38 55 24 8 
-
233 
VI 91 35 37 35 0 
-
198 
VIl 83 53 35 9 0 
-
181 
VIII 9l 27 55 10 0 
-
185 
IX 106 S-4 45 14 12 
-
231 
x 60 67 31 lS 5 
-
187 










1969 1 110 58 63 12 5 
-
2A9 










1 IV 126 54 23 
- - -
203 
v 133 62 49 14 
- -
258 
VI 139 63 32 
- - -
23-4 
(a) Fonte non alll6e counnte, nn1 la fonte repus6e (a) Unle1leru Rohelsensorten, ohne um,uchmolzenes Rohelsen 
Ghlsa non lepce comune, esclusa la 1hlsa dl rlfuslone On1ele1eerd 1-oon ruwQzer, exd. om,esmolten ruwljzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa tpeeulare e dl ferro-manganese 
earburato 
Zele 
P6rlode Deucachland France Perlodo (BR) 
nJdvaJc 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 2S.of 319 
1968 328 314 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill 43 33 
IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 25 
VIl 32 33 
VIII 25 35 
IX 25 33 
x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 
"" VI 16 35 
Production de fontes. spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per poesl (o) 
Zele 
P6rlode Deucachland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1968 1 33 21 
Il 41 6 
Ill 25 13 
IV 34 15 
v 36 7 
VI 40 3 
vu 30 4 
VIII 28 7 
IX 24 7 
x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
(a) Fonces alll6es, fonces sp6dales et l caracc6rlsdques parclculllres 














































Erzeu~ung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegeiiJzer en lcoolstofrljk ferro-
mangaon 1000t 
UEBL · BLEU 
Nederland 


































































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle van overlge ruwljzersoorten per land (o) 
































































































(a) Lealerces Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 



































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenen:eugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della j)roduzlone dl ghlsa 
grena j)er qualltd, esj)ressa ln o/o della j)roduzlone 
totale 
Verlooj) van de ruwl}zerj)rodulctle naar soorten ln% 
van de totale j)roduktle 
Obliehe unleclerte Sorten • Non all"es eounntes 
Non lepte eorrend • Onceleceerd cewoon ruwllur Splecelelsen und 
kohlenstotrrelehes 
FOr die Stahlerzeucunc • D'affin~ GuBrohelsen • De Moulace 
ferromanpn Sons tl ce lnscuamt 
Da afflnazlone • Voor de staalprodu tle Da fonderla • Glecerll·llur Splecel et ferro Autres Total Mn eerbur6 
Phosphorhaldc Phosphorerm Ghlsa apeeulare Al cre Totale 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn earbureto Ove ri ce Totaal fodorou Non fosforou 
p > 0,5~ p s 0,59. fodorhoudend Nlet fosforhoudend Splecelllzer en 
SIS 1,0~ Mn> 1.S • 
P > 0,5% SI > 1% 
hoocovenferro Mn 
PSO.S% MnS1,5% 





55,3 36,2 1,7 4,8 1,0 . 1,0 100,0 
53,9 382 1,2 4,5 1,2 1,0 100,0 
49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
FRANCE 
79,7 10,7 2,6 3.2 1,7 1,1 100,0 
78,5 12,8 1,8 3,5 1,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
ITAUA 
9.f,1 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
9.f,l 0,7 4,9 O,l 0,0 100,0 
91,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
91,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
NEOERLAND 
89,6 3,2 7,2 100,0 
90,.f 1,9 7,7 100,0 
91,2 1,.f 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
BELGIQUE • 8ELG1l 
94,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
87,7 9.6 0,8 0,5 1,2 0,1 100,0 
84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 






EGKS • ŒCA 
62.6 30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 100,0 
60,2 33,0 1,3 3,6 1,2 0,7 100,0 
56,4 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 ü 0,8 100,0 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans Pensemble de la Communauté (a) . 
Produz.lone dl occlolo grez.z.o secondo Il f>rocesso dl 
fobbrlcoz.lone neWinsleme dello Comunltà (a) 
Zele Zusammen 
P6rlode Toul 
Erz.eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle von ruwstool f>er f>roc~d~ ln de Gemeen-
schof> (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrlcetlon 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Perlodo Totale Tho mu S.H. Hartln Electrique LD.A.C. Bessemer Totaal Elettrlco O.LP. 
TIJdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 l , 
"' 
5 6 
Rohblatke und FIOsslgstahl fOr Stahlgu8 • Lingots et acter liquide pour moulage 
Unfottl e acclalo splllatD per rettl trezzl • 81oldcen en rloelbaar stDal roor tletwerlc 
1965 85991 32H1 26874 10334 16 501 122 
1966 85105 30111 2.4 3+4 10655 19 883. 92 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98634 27 848 25 580 12894 32232 61 
1968 1 8185 2406 2172 1062 2 538 6 
Il 8030 2 367 2145 1056 2454 5 
Ill 8665 2493 2352 1162 2650 5 
IV 8094 2 366 2108 1077 2 536 6 
v 7775 2072 2104 1052 2542 4 
VI 7369 2065 1985 1008 2305 4 
VIl 8219 2 300 2218 1 074 2621. 3 
VIII 7757 2100 1 997 854 2801 4 
IX 8400 2 395 2104 1142 2 752 6 
x 9115 2568 2228 1208 3104. 6 
Xl 8617 2368 2134 1097 3 009 7 
Xli 8395 23"18 2027 1 078 2 936 4 
1969 1 9093 2488 2 226 1184 3186 6 
Il 8 395 2247 2003 1125 3013 5 
Ill 9466 2430 2241 1264 3525 5 
IV 8881. 2 351 2086 1176 3 262 5 
v 9086 2 294 2121 1228 3437 4 
VI 2 337 2147 3 503 
darunter Rohblacke • Dont llncots • Dl cul llngottl • wurvan blokken 
1965 84696 32136 26 771 9295 16490 
-1966 83895 30106 24270 9 645 19 871 
-1967 88672 28496 24613 10 635 24927' 
-1968 97265 27843 25 500 11 698 32224 
-
1968 1 8074 2405 2165 966 2 538 
-Il 7916 2 367 2139 957 2453 
-Ill 8546 2493 2 345 1058 2649 
-
IV 7977 2366 2101 976 2 535 
-v 7668 2071 2103 968 2 525 
-VI 7269 2065 1980 919 2305 
-
VIl 8115 2300 2213, 982 2620 
-VIII 7 661 2100 1 991' 770. 2801 
-IX 8275 2 394 2096 1 034 2751 
-
x 8975 2568 2 219 1 086 3103 
-Xl 8496 2 367 1127 994 3 008 
-
Xli 8284 2 347 2021 980 2 936 
-
1969 1 8958 2488 2216 1070: 3184 
-
Il 8269 2247 1 997 1013 3012 
-Ill 9333 2429 2234 1146 3 524 
-
IV 8748 2351 2077 1 059 3 261. 
-v 8951 2 293 2114 1109 3436 



















































(a) Y comprb la production d'ader liquide pour moult~• du fonderies d'ader 
lnd6pendantu 
(a) ElnschlleBIIch der Erxeucun1 von FIOulptahl fOr Stahl,uB der unabhln"''n 
Stahl"eBerelen 
lvi comprua la produzlone dl acdalo llquldo per 1etd delle fonderie 
d'acclalo lndlpendend , 
Hec lnbe,rlp van de produkd• van vloelbur staal voor 1letwerk van de 
zelfstandl1e atul,leterljen 
23 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (tl) secondo Il proce11o 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle YGn ruwstaal (tl) per prodd4 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Jalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Be151~ue l CECA Tlfdvak Beai Luxemboura 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 68H .. o.tO 32 t•t 
1966 9 795 10 301 6245 3 767 30ttt 
1967 8467 10112 6447 3476 2850'1 
1968 7664 10 507 6516 3161 27848 
1968 1 629 943 585 249 2406 
Il 613 935 562 257 2367 
Ill 655 985 591 261 2493 
IV 620. 924 562 259 2366 
v 654 602 542 274 207t 
VI 593 696 520 252 2065 
VIl 708 864 463 2.66 2300 
VIII 690 634 512 263 2100 
IX 675 919 541 260 2399 
x 648 1062 574 285 2569 
Xl 610 973 516 270 2368 
Xli ' 565 970 548 265 2348 
1969 1 634 1 001 567 286 2488 
Il 565 907 499 276 2247 
Ill 634' 941 561 294 2œ 
IV 567 946 547 291 2 35t 
v 579 886 541 288 2294 
VI 582' 930 538 287 2337 
8) SM-Martin 
1965 15805 H74 51-45 
1966 13 762 .. 480 .. 955 
1967 13 598 .nes 5 618 
1968 1H44 4078 5 665 
1968 1 1196 363 513 
Il 1221 351 471 
Ill 1 354 384 496 
IV \ 1156 370 472 
v 1256 134 503 
VI 1139 264 471 
VIl 1279 366 476 
VIII 1226 243 420 
IX 1166 345 .al 
.. x 1 143 397 475 
Xl tm 379 426 
Xli 1 083 376 459 
1969 1 1189 409 515 
Il 1 091 360 ...... 
Ill 1 208 394 515 
IV 1103 397 475 




VI 1155 406 475 
~ 
_, 
(a) Unaou et ader liquide pour moulaae, y compris la production du fonderlu 
d'ader lnd6pendantea 
Llnaoctle acdalo 1pillato per aettl,lvl compreaala produzlone delle fonderie 



































































(a) Rohblllcke und FIOalpcahl fOr ScahlauB elnschlleBilch Erzeuauna der unab-
hlnalaen ScahlaleBerelan 
Blokken en vloelbur acul voor aletwerk met lnbearlp Yan de produkde 
der onlfhankelljke aculaJeterljen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl Gcclalo grezzo (a) secondo Il f'rocesso 
. dl fabbrlcazlone 
Zeit 
P6riocle Deutlchland france Ital la Perloclo (BR) 
Tlldvak 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) f'er f'roc,dé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5~ue 





C) Elektro • Electrique • flettrfco • E.lektro 
1965 3137 1776 4753 207 .f13 57 10334 1966 3 090 1868 H70 301 375 51 10 655 1967 3108 1 912 5 997 275 3<(7 
.f1 tt 681 1968 3 684 2063 6.f27 283 371 68 12894 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1062 Il 296 189 516 22 30 .. 1056 Ill 327 198 571 29 32 6 1 162 
IV 296· 184 537 2.f 30 6 1077 v 326 111 558 27 33 7 1 062 VI 277 138 537 22 30 .. t 008 
VIl 311 177 555 13 15 6 1074 VIII 307 86 .fOl 25 29 5 854 IX 309 197 56<( 30 35 6 1142 
x 325 217 591 32 37 6 1208 Xl 3H 187 531 2.f 35 6 1097 Xli 289 186 S.f2 17 38 6 1(078 
1969 1 337 208 578 30 39 8 1200 Il 3l.f 196 5.f.f 26 3.f 7 1 131 Ill 368 212 62.f 26 37 8 1275 
IV 323 206 583 30 35 8 1185 v 333 208 62.f 25 35 8 1 23.f VI 344 593 26 36 8 
.D) Oxygen.Stahl • Acter l l'oxygène pur • Acdafo all'ossfreno puro • O.xfpit-staal 
1965 7035 2568 2789 
1966 8653 2871 3711 
1967 11562 3 287 .fl72 
1968 15 258 3705 4869 
1968 1 11.f2 353 .f06 
Il 1 H9 315 376 
Ill 1139 358 397 
IV 1161 325 379 
v 1256 101 415 
VI 1127 118 379 
VIl 1309 286 380 
VIII 1 363 310 .f33 
IX 1 309 305 411 
x 1""' 388 440 Xl 1 441 381 <llO 
Xli 1 300 363 433 
1969 1 1 527 405 436 
Il 1 .f63 370 390 
Ill 1 725 419 450 
IV 1580 348 .f36 
v 1 637 463 .fSl 
VI 1 741 436 425 
(a) Llnaotl et ader liquide pour moulaae, y comprit la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Llnaotcle acclalo aplllato per aettl,lvl compresa la procluzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendencl 
217<( 1447 488 16501 
2057 2019 572 19 883 
2164 1688 964 24937 
2322 4473 1 606 31131 
191 326 110 2538 
173 325 116 2454 
19.f 331 131 2650 
191 351 128 1536 
156 370 127 2542 
181 317 114 2305 
183 325 138 2610 
191 364 140 2 801 
169 .f11 1.f6 2 751 
111 446 155 3104 
220 401 1.f6 3009 
261 443 135 1936 
255 399 161 3186 
233 416 H1 3013 
278 <(91 160 3525 
165 .f76 156 3262 
l57 .f74 15.f 3437 
179 .f73 150 3503 
(a) RohbliScke und FIDulptahl fOr StahlauB elnachlleBilch En:euauna der unab-
hlnaiaen StahlaleBerelen 
Blokken en vloelbaar ltlal voor aletwerk mec lnbearip van de proclukcle 
der onafhankelljke •caalciecerljen 
~ 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produ%lone dl acclalo greuo {a) secondo Il processo dl fabbrlcadone Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren Produktle van ruwstaal (a) per procldl 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode O.utachland France Italie Neclerland l EGKS Perloclo (BR) Bel~~ue Luxembourc CECA TIJdvak Be cl 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e oltrl occlol • Bessemer en ondere stoolsoorten 
1965 33 85 2 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1968 1 1 5 0 
Il 1 4 0 
Ill 1 4 0 
IV 1 5 0 
v 1 3 
-VI 1 3 0 
vu 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 5 0 
x 1 s 0 
Xl 1 6 0 
Xli 1 4 0 
1969 1 1 4 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 3 0 
IV 1 4 0 
v 1 3 0 
VI 1 0 
(a) Uncota et ader liquide pour moulace, y compris la production da fonderies 
d'acier lnd6pendantes 

























































































(a) Rohbl&cke und FIOalpcahl rur StahlcuB e.lnschlleBilch En:eucunc der 
unabhlncfcen StahlcleBere.len 
Blokken en Yloelbur staal voor p-erk met lnbepip van de produktle 
der onafhankelllke aualcleteriJen 
G Production d'acier brut par four ouvr4S (a) Produ%lone dl acclalo greuo per giorno lavorato (a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland france ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~~ue CECA Tlldvak Be 1 Luxembourc 
1968 IV 119,7 67,4 51,4 10,6 36,7 16,9 301,7 
v 114,8 62,6 52,8 9,2 36,2 17,3 301,9 
VI 120,8 55,3 53,3 10,1 36,8 17,2. 293,5 
VIl 124,3 62,4 48,7 9,9 30,2 17,1 292,6 
VIII 123,6 56,8 48,3 10,3 35,2 17,4 291,6 
IX 125,7 65,2 54,0 9,7 37,9 17,3 309,8. 
x 126,9 70,2 51,8 10,9 38,1 17,6 315,5 
Xl 128,1 70,6 51,0 11,4 37,7 17,6 316,4 
Xli 124,4 68,3 51,2 12,2 39,0 17,6 312,7 
1969 1 131,2 71,4 52,2 12,4 38,3 18,3 323,8 
Il 132,6 70,2 51,0 12,6 38,3 18,0 322,7 
Ill 138,3 68,5 52,5 13,3 40,2 18,6 -331,4 
IV 132,4 70,5 53,0 12,9 40,6 18,6 m,o 
v 135,1 71,6 54,4 12,6 41,1 18,8 333,6 
VI 139,1 70,8 53,4 13,2 40,2 18,7 335,4 
VIl 135,1 10,7 35,0 18,4 
VIII 135,8 
. (a) Y comprb la production da fonderla d acier lnd6pendan-
(a) lvi comprese la produ:done delle fonderie dl acdalo lndependentl (a) ElnschlleBIIch En:eucunc der unabhlncfcen StahlcleBerelen. (a) Met lnbecrlp van de produkde der onafhankelllke aualcleteriJen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée ~n 
o/o de la production totale 
evoluzlone della struttura della produz:lone del· 
f# acclalo grezz:o, per processl fabbrlca zlone,ln o/o della 
produz:lone totale 
Bessemer 
Zeit und 10111t11er StlhJ 
P6rlode Tho mu Bessemer et autrea Perlodo Beuemer e altrlacclal 
TIJdvak Bessemer 
en andereatulloorten 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln o/o der Erz:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln o/o 
van de totale produktle 
Elektro Oxlcen-Stahl 
S.H. Martin Electrique Oxycine pur Elettrlco Onlf.enopuro 
Elektro Oxce-tul 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 24,4 9,0 13,2 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 11,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
NEDERLAND 
1965 24,2 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
BELGIQUE • 8B.Git 
1965 75,3 0,2 4,2 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2.2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 13,2 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,2 31,2 11,0 19,1 
1966 35,4 0,1 28,6 11,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 







































Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Deuuchland France ltalla (BR) 
Er:z:eugung an Rohbl6cken und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB 
Produlctle van blokken en vloelbaar staal voor glet-
werk 






P.ohbl6cke • Ungots • Unrottl • Ruwe bloldcen 
1965 36171 19237 12 521 3130 9059 4579 84696 
1966 34738 192-47 13-465 3 239 8820 -4385 83895 
1967 36118 19 309 15 6-49 338-4 9 635 H77 88672 
1968 -10 516 10025 16 710 3 689 11 -486 -4829 97265 
1968 1 322-4 1 819 1-41-4 195 9-46 375 8 07.C 
Il 3 230 1761 1 3-41 282 92-4 377 7916 
Ill 3 522 189-4 1 ..... 3 323 966 397 8546 
IV 3183 1 773 1 367 306 956 392 7977 
v H37 1133 1-455 279 957 -108 7668 
VI 3 09-4 119-4 1366 295 9-10 380 7269 
VIl 3 556 1669 1 389 283 808 -410 8115 
VIII 3 533 1256 12-42 308 915 -107 7 661 
IX 3-406 1734 1-436 287 1 001 -411 8275 
x 3611 1030 1-477 333 1068 ...... 5 8975 
Xl 3 532 1 891 1356 331 96-4 -422 8 .C96 
Xli 3188 1870 1-412 368 1 0-10 -406 8284 
1969 1 3630 1988 1-490 379 1 017 -455 8958 
Il 3 388 1 801 1 349 346 963 -423 8269 
Ill 3 876 1 933 1 553 -101 1108 -461 9333 
IV 35H 1 861 1 -461 381 1076 -455 87-48 
v 3 S8l 1 927 1 551 37-4 1 069 ...... 9 8952 
VI 3 765 1 9-47 1-471 38-4 1 068 ........ 9079 
FIOsslastahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Accla#o splllatD per reUI (a) • Vloelbaar scaol voor f/etwerlc (o) 
1965 650 361 159 
1966 577 3-46 17-4 
1967 516 349 235 
1968 633 379 253 
1968 1 50 3-4 10 
Il 50 35 21 
Ill S-4 36 21 
IV 51 35 11 
.v 55 11 23 
VI -45 16 11 
VIl 51 23 22 
VIII S-4 20 13 
IX 55 38 23 
x 61 -10 25 
Xl 56 35 11 
Xli -49 35 22 
1969 1 58 -10 l-4 
Il 56 36 l-4 
Ill 60 36 l6 
IV 59 39 l-4 
v 59 -10 16 
VI 58 l-4 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulaae des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per cettl delle fonderie di 
acdalo lndlpendentl 
15 103 6 1295 
16 91 5 1210 
17 76 ... 1206 
17 82 5 1369 
1 7 0 111 
1 7 0 114 
1 6 0 119 
2 6 0 U7 
2 7 1 107 
1 6 0 100 
2 ... 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 125 
1 8 0 137 
1 7 0 121 
1 8 0 us 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 7 1 134 
1 8 0 
(a) ElnschlieBiich der Erzeuaunc von FIDniptahl fOr ScahlauB der unabhlnclcen 
ScahlcleBerelen 
Het lnbearip van de produktle van vloelbur staal voor cletwerk der zelf-
scandiae stUiaieterllen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « c&tlère >> de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo f>er 
la slderurglcr costlercr deller Comunlta e per Ger-
manier e Frcrnclcr per reglonl 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle vern ruwl}zer en ruwstcrcrl voor de sterol· 
Industrie gelegen crcrn de kust, voor Dultslcrnd en 
Frcrnkrl}k ncrcrr gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland ~B~ • Allemqne ~R.F.) Franlcrelch • France 
Sld,rurcle Germanla ( .F. • Dululand ( R) Franda • Frankrljk 
« c6t16re • (b) Zelt 
,.rlocle Slderurcla costlera (b) 
Perlodo Kustlnclustrle (b) Nord· Heu en- lns- Autres 
Tljdvak rheln Sur- Rhelnl. Obrlce ~.y:aamt r'~lons 
West- land Pfalz Und er otal Eat Nord Ouest Centre Atre 
1 
Baden-W. (d) Totale 
1 000 t %(c) lai en Baye rn Totaal reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwl]zer (a) 
1965 9-493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11206 3-491 768 301 
1966 10~7 16,7 17131 3 700 1121 3-461 25 .. t3 11080 3 537 761 lOS 
1967 11256 18,6 18919 H6l 1 028 3 947 27366 11 055 3 731 756 149 
1968 13 833 19,1 11160 3 814 985 4346 30305 11718 3 961 58l Hl 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 1375 1 036 373 S6 14 
Il 1 079 18,4 1 697 l86 90 334 1406 1023 357 49 11 
Ill 1190 18,9 1 816 315 91 362 2584 1 096 398 58 13 
IV 1109 18,9 1693 288 87 310 2379 1025 360 53 13 
v 1114 19,6 1 808 310 81 372 2572 711 231 33 9 
VI 1011 18,6 1 631 195 77 355 2359 848 95 38 6 
VIl 1106 18,7 1 803 341 84 376 2605 935 343 33 11 
VIII 1230 11,1 1 854 329 82 379 2~ 733 ~ 51 7 
IX 1148 18,8 1766 334 78 363 2539 1 038 316 49 13 
x 1226 18,6 1896 354 80 372 2 701 1147 405 55 14 
Xl 1102 19,1 1 803 339 76 406 2625 1 059 408 54 15 
Xli 1263 19,1 1 755 319 71 372 2516 1 071 393 54 15 
1969 1 1 305 19,8 1842 372 76 421 2 713 1 098 415 56 15 
Il 1206 19,9 1658 350 73 414 2495 1 015 389 51 14 
Ill 1 373 20,1 1910 386 81 478 2855 1 066 439 46 15 
IV 1193 20,1 1786 346 75 433 1~1 1 040 403 51 14 
v 1433 21,3 1862 371 79 455 2768 1025 494 59 15 
VI 1 386 2o,6 1 901 376 79 463 2819 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • .Ruwst4al 
1965 11 988 13,9 26925 4115 1411 4899 36 821 11307 5143 761 850 438 
1966 12981 15,1 14796 4338 1360 4821 35 316 11258 5144 769 855 467 
1967 14764 16,4 26111 4075 1 345 5214 367 .... 11084 5 464 726 890 493 
1968 16 771 17,0 19139 4590 1498 5 931 41159 11800 5500 791 804 509 
1968 1 1414 17,3 1198 359 108 459 327 .. 1140 511 67 81 45 
Il 1191 16,1 1356 348 111 454 3280 1106 495 63 86 46 
Ill 1417 16,5 1574 380 119 493 3 576 1188 549 68 80 46 
IV 1 380 17,0 1199 359 110 456 3235 1108 510 67 79 44 
v 1316 16,9 2479 383 114 506 3492 742 304 37 43 ~ 
VI 1282 17,4 1110 347 110 473 3140 914 157 50 58 30 
VIl 1 301 15,8 1534 409 137 5~ 3607 1 091 448 83 33 39 
VIII 1478 19,1 2536 395 130 517 3587 775 376 65 26 34 
IX 1417 16,9 2438 395 123 sos 3461 1115 449 87 61 49 
x 1 516 16,6 1602 417 140 514 3683 1 ~3 567 73 95 53 
Xl 1465 17,0 1501 407 131 547 3 587 1170 560 68 81 47 
Xli 1485 17,7 1280 379 116 463 3138 1148 564 63 81 48 
1969 1 1615 17,8 1554 441 137 555 3688 1116 598 70 93 51 
Il 1474 17,5 1364 423 130 517 3 ....... 1101 535 67 87 47 
Ill 1 681 17,8 1737 468 145 587 3 936 
IV 1 573 17,7 1483 418 134 538 3 573 
v 1 711 18,8 2491 447 136 567 3~ 













































(a) Fonte, Splecel et ferro-mancanàe carburi au haut fourneau et au four lilec-
trlque l fonte et, pour J' Allemqne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-mancanes• carburato all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chisa e par la Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'altoforno 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenscOffrelches Ferroman~~n, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochot'en-Ferroslll-
zlum.lncluslef splecelljzer en koolstofrljk (erromanpan, ook ult elektrllche 
ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef hoocove!Herrosllldum 
(b) Production da usines compl~temenilnt6cr'es 11ulement 
Solo la produzlone decll sublllmentl completamente lntecratl 
(c) Par rappo" l la production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunltl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) deJiuls 1966 
Berllno ovest compreu c!al1966 
(b) Erzeucun1 der vollstlndlclntecrle"en Werke 
Produkde van de volledlce celntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Mec betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin <Wat) ab 1966 
West Berlljn lnbecrepen vanaf 1966 
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Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) · 
Edelstahler:z:eugung (BI6cke und FIOsslgstahl fOr 
StahlguB) 
Produ:z:lone dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettl) Produlctle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
1000 t 
-
1 .... ··1 
Zalt Oeuuch-
1 
P'rloda land France Ital la Perlodo (BR) TIJdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aden fins au carbone 
A) Unrotd dl occlolo flno ol corbonlo 
A) 8/olcken ult speclool koolstofstool 
1965 7+4,7 649,9 571,7 100,5 
1966 733,3 682,-4 665,5 114.5 
1967 7-46,8 680,2 755,3 133,1 
1968 963,3 716,6 838,5 15-4,1 
1968 IV 75,5 64,0 66,0 12,1 
v 89,6 30,6 7-4,7 11,1 
VI 70,8 64,0 66,1 14,9 
vu 79,7 60,3 76,7 8,3 
VIII 80,9 25,8 +4,0 12,-4 
IX 73,7 69,8 76,-4 15,9 
x 82,9 70,0 84,7 15,2 
Xl 79,0 71,0 68,8 15,2 
Xli 86,0 72,0 70,8 12,7 
1969 1 91,8 79,8 97,6 18,6 
Il 84,1 68,9 93,7 19,1 
Ill 99,7 78,1 105,4 17,8 
IV 99,1 77,9 89,1 16,4 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 
B) Leglerte Rohbl6cke 
B) Lingots d'aden spéciaux aillés 
8) Ungottl dl occlolo speclole legoto 
8) Ge/egeerde hloklcen 
1965 1134,6 1 083,9 730,1 111,8 
1966 2183,1 1177.6 933.0 115,5 
1967 2118,3 1188,2 1 087,9 105.8 
1968 3 063,-4 1 -488,8 1165,7 130,7 
1968 IV 2-48,1 131,3 93,9 10,8 
v 261,-4 53,5 100,0 12,6 
VI 260,0 121,6 95,1 10,3 
VIl 280,1 138,1 97,-4 6,4 
VIII 143,6 59,2 60,5 10,8 
IX 252,9 1-48,1 101,8 13,5 
x 255,6 166,5 103,9 13,6 
Xl 258,3 157,1 101,7 9,2 
Xli 22-4,4 162,6 98,8 11,8 
1969 1 294,7 182,4 109,4 15,1 
Il 296,5 150,1 101,6 10,1 
Ill 359,7 174,0 126,0 11,1 
IV 306,5 158,0 100,1 15,0 
v 332,6 169,4 110,8 12,0 
VI 3-46,2 170,8 107,7 12,2 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd,pendantu 
Non compresa la produzlona delle fonderie d'acclalo lndlpendend 
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1 
1 Benelux EGKS Oeuuch- EGKS land France ltalla CECA (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a/. 
C) Aclen aillés liquides pour moulage a) 
C) Acclol lerotl $f)lllotl ,., retto (o) 
C) Vloelboor stool voor tletwerk, gelegeerd (o) 
2066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 
2195,7 115,5 29,-4 18,8 3,1 
1315,4 97,8 28,1 21,9 3,3 
1671,5 107,9 14,9 13,9 1,8 
117,6 9,2 1,9 1,0 0,1 
106,0 9,1 1,1 1,1 0,3 
215,8 7,7 2,7 2,1 0,2 
115,0 8,6 1,1 2,4 0,1 
163,1 9,5 0,9 1,2 0,2 
235,8 8,7 1,-4 1,1 0,2 
251,8 11,0 2,-4 1,5 0,2 
234,0 9,1 2,3 1,9 0,2 
241,5 8,0 2,1 2,0 0,1 
287,8 9,0 2,5 2,2 0,3 
165,8 9,2 2,5 2,3 0,3 
301,0 10,3 2,0 2,3 0,3 
181,5 9,9 1,9 1,6 0,4 
274,0 8,4 2,5 2,0 0,-4 
193,5 8,8 2,5 1,8 0,3 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aclen fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acclol fini e speclall (A+8+ C) 
D) Totool specloolstool (A+8+C) 
4160,4 3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 
4 409,3 3 031,0 1889,-4 1 617,3 133,2 
4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 
5 848,6 4134,7 2130,3 2 018,1 287,6 
484,1 332,8 197,1 161,9 13,2 
428,5 361,3 85,2 176,7 2-4,0 
487,0 338,5 188,1 163,3 25,-4 
521,0 368,5 100,6 176,-4 1-4,9 
374,1 334,1 86,0 105,7 13,2 
516,4 335.3 220,3 180,3 29,7 
. 
539,6 349,5 138,9 191,0 29,1 
516,3 3-46,4 230,4 172,-4 24,6 
497,7 318,4 136,6 171,7 24,7 
601,6 395,4 264,7 209,3 34,1 
558,3 389,7 221,5 197,6 29,6 
670,8 -469,8 25-4,1 133,7 29,2 
579,6 415,5 137,8 190,8 31,9 
624,8 428,5 149,7 208,8 25,1 
636,9 453,3 252,7 207,0 31,0 
(a) Ohne dia Erzeusuns der unabhlnslsan SuhlsleBeralen 







































Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (Biticken und 
FIOsslgstahl) (a) ln der Gemelnschalt und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl occlol specloll legotl nello Comunltcl (o) 
e nel f»rlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl) 
Produktle von gelegeerd specloolstool (blokken en 
vloelboor staal voor gletwerk) (o) von de Gemeen-
schop en de voornoomste derde landen 
Zelt EGKS Gro8brltannlen P6rlocle 
Perloclo CECA Royaum .. Unl TlJdvak 
1965 4 342,5 1975,9 
1966 4 576,2 1789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 6 008,1 1 903,0 
1967 1 407,6 119,2 } JI 378,0 129,5 Ill 401,1 154,9., 
IV 396,7 129,2 } v 391,1 1-40.~ VI 424,0 133,6 
vu 404,1 95,7 } VUI 299,5 132,9., IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3., } Il 500,3 154,8 Ill 522,1 158,9 
IV -497,4 148,2 } v 441,2 197,-4., VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 ., } VIII 385,9 133,9 IX 529,9 161,-4 
x 555,7 197,8 ., } Xl 539,8 170,8 Xli 510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 *) } Il m.s 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0 *) 
v 638,1 157,9 
VI 650,4 173,2 
(a) Les d6flnltions ne sont pu exactement companbla entre pays (ex.: pour les 
JIIYI an&lo-caxons JI s't~lt de tous les aciers alllu); d'autre part pour 
l'Autriche et Je Japon les aders fln• lU carbone sont Indus alors qu'lia !Ille 
sont pu pour les eutres pays 
Le deflnlzlonl non aono esatumente paraconablll fra paal (es.: per 1 paesl 
an&losassonl trattul dl tutd &Il acdal Jepd); d'altronde per l' Austrla • JI 
Glappone ali acdal fini al carbonlo sono Inclus! mentre non Jo sono per ali 
altrl paesl 
(b) La production d'aciers sp6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 atlmh en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de proclultalamlnu en aders 
sp6claux 
La produzlone dl acdal apedall ln equivalente dl acdalo &ruzo ~ atata 
stlmata moldpllcando r.er Il coefflclente 1,6 la procluzlone dl proclotcl 
lamlnatlln acclalo spec ale 
•) Mols de cinq semaines • Mesa dl cinque settlmane 
1000 t 
Schweden Ouerre! ch Japan (b) 
USA 
Su~d• Autriche Japon (b) 
1029.2 *4,8 13-400,8 3 857,6 
1058,7 441,7 13 950,2 5113,6 
975,6 414,1 12705,9 7 081,6 
1115,8 472,7 13 609,9 8 284,8 
} 1 084,5 508,8 260,5 109,9 1034,6 504,0 1105,9 558,-4 
} 1109,3 560,0 258,8 107,5 1144,5 57-4,7 983,9 598,-4 
} 866,-4 596,8 188,2 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 6-40,0 
} 1100,6 6-48,0 266,9 96,4 1111,-4 651,2 1158,4 656,0 
1 282,5 627,2 
282,5 } 120,4 1 261,0 646,-4 1 361,8 681,6 
} 1 348,1 635,2 266,6 11-4,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,9 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 326,8 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
1218,7 761,6 
342,6 1 216,8 796,8 
1 505,2 849,6 
' 
1 372,3 870,4 
1 386,5 852,8 
1 265,7 
(a) Die Be&rlffsbestlmmuncen sind fDr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: FDr die USA und GroBbrltannlen ht,ndelt a slch um die Summe 
aller lealerten Stlhle; andererselta alnd bel O.terrelch und lapan, abwel-
chend von den Dbrl&en Llndem, euch noch die unlealerten E'delstlhle mit 
elnaeschlouen ' 
De deflnltles zlin voorde verschlllende landen nlet helemaal vercelllkbaar1 bJJv. voorde Verenl&de Staten en hec Verenl&d Konlnkrllk wordt het totul 
van alle celeceerde staalsoorten unceceven; terwlll bll OostenriJk en Japan 
ln tecenstellln& met de andere landen ook het speclaaf koolstofltulln due 
djfers bearepen la 
(b) Die Erzeucunaln Rohstahl&ewlcht lst cachltzt,lndem die Walzstahlerzeu-
&un& an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 muldpllzlert wurde 
De produktle ln ruwsualcewlchc Js cachat door de procluktle van walserij-
produkten met de colflldlnc 1,6 te vermenlavuldlcen 
*) Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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0 Production de sous-produits des hauts fourneaux Erxeugung an Neben1 r odukten der Hochofen· et dès aciéries und Stahlwerke (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) (lnsgesamt und kg Jet R ~h eisen oder Thomasstahl) Produzlone del soHoprodoHI degll alti (ornl e delle Produktle van nevenpro lu kten biJ de hoogovens en 
acclalerle rtaalbedriJven · 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo oHenuta) (ln totaal en ln kg per o n ruwiJzer resp. Thomas-
1000 t- lcg/t staal) 
EGKS • CECA 
Glchauub Hochofeno Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie 1raze Tl o mu • Thomuslakken Zelt Pouul•res de 1ueulard 
Polverl d'altoforno achlacb 
P6rlode Hoo1ovenatof Laltlen de hauts 
~EBL • BLEU Perlodo Hen1e FHnhalt fourneaux 
Tonnqesrfeb Fer contenu Lop~e d'alto Deutsch- EGKS TIJdvak Quanti~ Con tenuto omo land France Ital la Nederland Bel5 ~re Luxem-ln ferro (BI\) CECA Hoeveelheld Fe-1ehalte HOOIOVenalak Be 1 bour1 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen Jnsgesamt • Quantités totales • Quontltct tDtole • Hoeveelhedet1 
1965 .fOU 1559 37.f7.f 2981 lW. 
- -
U73 8.f1 8 ott 
1966 3 520 1359 U856 2781 2560 
- -
1 !~9 780 7686 
1967 3199 1lll 3.f783 2697 2517 
- -
1 ~ 5 77.f 7623 
1968 3210 1205 37 281 2720 2677 
- -
178 837 7961 
1966 1 9.f2 367 8 991 737 677 
- -
.. 1 197 2021 
l 886 Ul 8816 733 651 
- -
3'i 195 1977 
3 862 336 8 353 71.f 567 
- -
3 7 19.f 1832 
.. 830 31.f 8 636 602 665 
- -
3 3 19.f t 854 
1967 1 785 306 883..f 650 
""' 
- -
3~ 192 1 90.f 
l 78.f 296 8582 698 588
- - " 1 19.f 1905 3 835 316 8 515 691 512 
- -
3 2 191 1816 
4 795 30.f 8852 658 693 
- -
4 3 197 2001 
1968 1 814 313 9.fl.f 679 734 ..... 
-
4 7 198 20.f8 
2 739 276 8724 672 556 
- -
418 202 1848 
3 793 293 9084 701 622 
- - 4ClP 213 1936 
.. 86.f 323 9989 669 766 
- -
47) 22.f 1132 
1969 1 861 326 9149 701 737 
- - ~~ 237 1117 2 679 106 
- -
240 1089 
8) Je t Rohelsen (a) {b) oder Thomwtahl (b) • Par t de fonte (a) {b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl fhlsD (D) (b) 0 dl DCCIDIO (b) • Per tDn ruwl]zer (o) (b) resp, thomDSStDol (b) 
1965 
"" 
25 593 276 2.f5 
- -
2.f 208 250 
1966 57 22 505 l85 249 
- - ~ 207 255 1967 48 19 528 318 249 
- -
223 267 
1968 .... 17 517 355 255 
- -
26 265 286 
1966 1 60 l3 573 286 25.f 
- -
25 210 259 
2 51 22 567 l85 246' 
- -
25~ 208 256 
3 51 22 554 290 248 
- -
24" 207 256 
.. 56 22 565 282 2.f5 
- -
25( lOf 250 
1967 1 .f9 19 550 292 l.f9 
- -
230 212 256 
l 48 18 526 311 250 
- -
255 lll 268 
3 51 19 521 U1 245 
- -
2.f7 227 272 
.. .f7 18 520 334 252 
- -
268 233 275 
1968 1 .f5 17 524 358 256 
- -
251 258 282 
2 43 16 513 359 250 
- -
257 257 284 
3 .... 16 509 338 257 
- -
26.f 270 285 
.. 45 17 516 358 255 
- -
287 271 290 
1969 1 .... 17 501 380 259 
- -
272 277 295 
2 393 256 
- -
269 2n 199 
(a) l'our to poussl~re de rueutord: par t de fonte produite au haut foumeau (a) FOr GlchtstDub: le t 1\oheben aua Hoch Me (ohne En:eu1unl aua Elektro-
vour 6Jectrlque • fonte exdu) 1\ohelsenafen) 
our /e /oirier de bout fourneou: part de fonce, toua proc6du de production FQr Hoch:fenachlode: je t lna1esamc en: •~ ~~~ 1\oheben (alle En:eu1un11-
confondus verfahren 
l'er te potverl dl o/toforno: per t dl 1hba occenuta ln altoforno (esdual Voor hoororenstD(: per ton ruwljzer ul t t~1ovena (produktle van elek-
1 foml elettrlcl) . trlsche ruwljzer-ovena niee lnbefJrepen) 
l'er to 10/JPtl dl oltD(orno: per c dl 1hlsa, lvi compresl tutti 1 procedlmend Voor hoororens/olc: per ton ruw Jzer (al le produktl .. proc6du) 
dl produzlone (b) PU t de production nette (b) ~· t Nettoen:eurun1 
Per t dl produzlone nette er ton netto-produkde 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriquès 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindllchen 
Hochafen, Elektro·Rohelsenafen und Thomas· 
konverter en activité · 
Numero dl alti(ornl, dl (ornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwez:lge en ln werklng zl}nde hoog-






































(e) fin de crimesue 
fine trimestre 
A) Hochllfen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hooaovent 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) France Ital la Nederland EGKS • CECA 8el5l~ue Luxe rn-
,se a • bou ra 
1 1 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • ADnwezlr 
1 .. 1 130 15 5 51 31 374 
139 11 .. H 6 51 31 365 
138 116 1 .. 6 50 31 355 
13-4 115 H 6 51 31 351 
133 113 14 6 51 31 348 
123 109 13 6 51 30 332 
114 101 14 6 51 30 316 
110 
" 
14 6 51 30 310 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvltê • Dl cul ln eserclz:lo • WaarYan ln werlclng 
86 8-4 13 5 39 l3 250 
91 8-4 12 6 42 l3 258 
95 83 12 5 .. 2 l3 2.60 
87 79 11 5 40 l3 2.46 
87 79 13 5 41 l3 248 
88 74 13 5 4l l4 2.46 
88 71 H 5 41 l3 w 
90 70 14 6 40 24 244 
C) Thomas-Konverter • Convertllseun Thomas • Convertltorl Thomas • Thomas-lconverterJ 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • hlnwezlg 
58 
" 
51 2 .. 
5-t 
" 
51 2 .. 
51 9 .. 51 24 
51 94 51 2 .. 
50 9 .. 51 2 .. 
43 9 .. 51 2 .. 
39 88 45 2 .. 
35 a.. .of5 2 .. 





























(a) Ende des Vlerceljahres 




















































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerke vorhandenen und Jn 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroiifen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclz:lo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken oc ,nwez:lge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en elektro~vens 




















































A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 





















































































B) Elektro6fen • Foun électriques • Fornl elettrlcl • Elektro-ovens 









































2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklnf 















































































(a) Fln de crlmacre • F111e crfmacre 
(b) A lnductlo11 • A lnduzlone 
(a) Ende du Vlertellahres • Elnde van hec kwara iaJ 







Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~ ... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 


























































(a) fonderla d'acier lnc6cr6a ec lnd6pendances 










































































































Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produktle van goed stoalgletwerk (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 .. 
8 55 3 
8 .a 3 
10 51 3 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 1. 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 3 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 
(a) Verbundene und unabhln1l1• StalllcleiJerelen 

























































0 Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue e en% de la production totale , Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assolute e ln % della produzlom totale 
Oberbaumaterlal Sonstl&• Stabstahl Profile Hat6rlel de vole von 80 mm R6hrenruncl- Aciers man:hancl• Haterlale ferrovlarlo CECA undmehru. und•vler- Lamlnatl mercantlll Haterlaal voor 1poorweaen Brelt• Zoraeben kantnahl Walzclraht Stulmal StahJ. flanschtrlaer ln Rln&•n Brelt-
•pu nef. A ut ru Rond• et flachstahl Zelt Unterlap. win de Poutrellu profllu de carru pour Fil machine daruncer 1 llarau + de80mm tu bu en Betonstahl Larau plats 
"rlode platten Palplanchu allu etzorll couronne Schlenen Schwellen lnsauamc 
l•llu Al tri Tonclle dont Rond Lar&hl Perlodo Ralb Traversa dwu Palancole Travl ad profllad da quadrl Veraellaln Toeal l b6ton plattl ali larche 80mm ad per tubi matane 
Tllclvak Rotai a Traverse Plucre e Dam wanel- olen e zoru Totale dl cul tond Unlvenaal· 
scecche •taal Breecl- An clere Rond• en Walldraad percement •taal 
Ralb Dwarsllners flensbalken balkan v. vlerkant cehupeld Totaal armato Onder- 80mmen •taal 
lecplacen meer, en voor bulzen waarvan 
Zo..Wtaal betonstaal 
1 l , of 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Menaen • Quantlt' absolue -1000 t 
1965 951 50 121 455 1 371 3151 2003 6787 15 931 6296 553 1966 830 35 97 481 1 380 2 973 1 941 6637 1533l 6041 511 1967 879 57 91 494 1412 3 045 2065 6 969 16073 6488 500 1968 809 45 95 469 1 616 3 162 2227 7648 17 516 7013 615 
1967 IV 72 3 7 38 124 246 177 530 1315 509 39 
v 70 3 9 35 106 246 185 569 t296 517 37 VI 86 .. 8 .... 120 l50 193 621 1 ...... 604 42 
VIl 67 .. 9 50 99 234 166 533 1244 494 36 VIII 64 7 9 47 107 212 156 498 t t64 491 40 IX 89 8 7 43 133 262 183 621 tot 580 38 
x 82 9 7 43 115 302 171 653 1461 590 49 
Xl 72 7 8 54 132 266 163 ~ 1391 585 45 
Xli 57 7 6 35 114 252 162 633 1313 571 47 
1968 1 63 5 9 38 128 260 183 632 1480 479 52 Il 71 3 8 38 111 262 178 630 tm 551 49 
Ill 71 3 11 36 130 270 186 650 1526 598 58 
IV 65 10 6 38 117 236 182 619 tm 574 49 
v 61 4 10 35 121 249 182 6H 1 381 566 51 VI 60 4 5 34 131 227 175 571 1334 567 53 
VIl 68 3 8 41 137 245 184 611 1427 599 53 VIII 59 1 5 32 135 268 164 542 1288 560 .... 
IX 69 5 7 41 161 277 195 694 t 493 600 55 
x 81 3 7 54 162 313 218 750 1673 715 54 Xl 74 1 5 47 153 284 195 672 1523 602 51 Xli 65 3 10 34 131 270 190 663 1433 517 46 
1969 1 67 2 10 30 172 310 194 707 1637 576 57 Il 68 1 9 36 157 296 202 651 1482 573 54 Ill 77 4 9 40 178 304 209 683 1679 681 59 
IV 77 6 11 .... 170 266 204 663 t 561 651 58 v 79 6 8 48 159 271 205 649 t 603 692 56 VI '82 2 8 52 180 277 214 650 t 603 643 63 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1965 1,6 0,1 0,2 0,7 2.2 5,7 3,3 11,2 25,9 10,4 0,9 1966 1,4 0,0 O,l 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 4,8 3,2 10,9 25,1 10,1 0,8 1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 14,5 9,7 0,9 
(a) Non relamln& dan• la Communauc6 . · .. (a) Non rllamlnatl nella Comulllcl 
·- ·: : .. '.t' 
38 
Er:r:eugung an Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt. ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamter:r:eugung 
Produktle van walserl}produkten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandaubl 
u. Rllhren· Bleche (warm&ewal:zt), auf 
strelfen BreltbandnraBen her,estellt Blache (warm&ewaln). auf 
Feuillards sonstl&en StraBen Warmbreltband Bleche (lcaltcewal:zt) T61es Jamln6es l chaud, (Fertl&erzeu&nille) 
et bandes obtenues 1ur tralM T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l tubes llar&es bandes obtenues 1ur d'autres crains Colis produlu flnb l froid lns&esamc l chaud 
Nu cri Lamlere e banda nera lamlnace Lamlere 1 banda nera lamlnate Colla prodoccl flnld Lamlere lamlnate Total 
1treccl a a caldo 1ul crenl lamlnatol a caldo su altrl crenl a freddo 
cal do per nast rllar&hl Warm&ewalst breeclband Totale 
comprue Plut, warm&ewabt ln 
Plut, warm&ewalst (ali elndprodukt) Koud&ewalste plut 
bande ln andere walserljen Totaal 
per tubi breedbandwallerllen (a) 
Band1taal 
en bulzen-
strlppen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 <Jmm ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3mm ~Smm <3mm ~3mm <3mm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 11 13 
Querntltct erssolutcr • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1052 932 907 40 12136 60367 
5315 1079 1 014 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 14208 63788 
5775 1 318 990 305 7036 227 440 2476 1744 75 16845 71434 
411 100 81 22 549 10 49 131 111 7 1224 5255 
440 96 81 23 536 19 47 123 115 7 1219 5262 
468 101 78 26 579 22 51 146 124 9 1280 5701 
410 92 66 19 511 10 45 155 110 7 1151 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
460 96 77 2.4 534 26 48 2.15 132. 6 12.56 5691 
452. 99 74 22 539 2.1 50 231 131 5 12.52 5767 
459 85 72 2.1 542 22 46 135 112 5 1 219 5 500 
432 86 73 2.5 470 24 42 145 112 6 1168 52.11 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 7 1324 5 751 
492 117 82 25 566 20 46 172 107 7 1339 5759 
501 113 81 31 609 23. 44 llO 159 11 1443 6174 
471 114 86 24 582 2.0 41 237 159 5 142.1 5 961 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5715 
423 92 63 21 515 18 35 2.12 132 6 12.57 5 314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5952 
420 93 84 22 570 15 25 208 135 4 1 238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1443 6199 
533 130 94 18 670 18 36 270 182 7 1607 6891 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1483 5973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1639 6720 
494 114 88 29 622 2.5 34 182 135 8 1484 6171 
600 155 108 34 672 18 35 2.23 159 9 1~ 6918 
541 147 109 2.5 651 18 33 219 155 7 1 629 6594 
550 142 101 18 653 16 26 184 178 9 1654 6626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6691 
ln % deller cotonner 23 • ln % vern tolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 10,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 2.1,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 














































G Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur Pensemble de la Communaut~ (a) Nastrllarghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l1lnsleme della Comunltd (a) A) Production et tnnsformatlon des colis dans les A) Erzeugung und Veràrbeltung der Colis ln <ter 
usines sidérurgiques ' Stahllndustrle ·· 
Produzlone e trasformazlone dl colis negll stablllmentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedba~d 
1000t slderurglcl (colis) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Erzeu,unl der WarmbreltbandstraBen 1 Verarbeltun1 der Colis dun:h: • Colla cransform6es par : 
Production des trains l lar1es bandes Colla truformatl da • Verwerldn1 van colis door. 
Produzlone del trenl a nucrllar1hl 
Produktle van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu Zenchnelden zu 
Zeic Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welcerautwalzen lns1esamt P6rlode 
--·1 Refente en D6coup~e en lntJes&mt feuillards l chaud c61es l c aud Relamln&~e Relamina1e Total Perlodo Total Dont l chaud lfrold Colla T&~llo ln nutrl T&~llo ln lamlere Totale Tijdvak Totale Dl cul a caldo a caldo Rllamlnazlone Rllaminulone a caldo a freddo 
Knlppen tot Knlppen tot Totul Touai Wurvan 
warmJewalst warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalaen ban staal put 
1 l 3_ • 5 ' 
7 
1965 t7882 17 618 626 2179 69 13169 16044 
1966 19753 19 474 767 1287 53 14244 17350 
1967 21870 21 572 830 2287 44 15 519 18 681 
1968 25774 25444 1 075 2.548 36 18 328 2.1 986 
1967 1 1743 1716 63 209 4 1244 1511 
Il 1675 1650 60 189 3 1210 1462 
Ill 1867 1836 65 213 4 1314 1 607 
IV 1850 1825 67 198 4 1343 1611 
v 1814 1788 69 l01 4 1334 16G8 
VI t 887 1864 75 199 4 1381 t 660 
VIl 1742 1720 70 168 s 1227 t 470 
VIII tm 1705 64 168 4 1 072 1307 
IX 1976 1950 77 192 3 1369 t 641 
' ' 
x 1912 1 889 72 194 .. 1367 1637 
Xl t 881 1716 73 177 2 1338 1590 
Xli 1790 1612 7S 183 4 1 302 1563 
1968 1 2089 2068 89 208 2 1446 1746 
Il 2082 2059 100 221 2 1453 1776 
Ill 2244 2211 92 203 4 1 S88 1907 
IV 2 Ut 2.107 88 221 3 1 549 1861 
v 2069 2. 043 90 2.00 3 1430 1723 
VI t 828 1802 73 167 3 1 361 1604 
VIl 2157 2.127 91 2.03 4 1 S66 t 864 
VIII 2148 2122 82 191 2 1 346 1622 
.IX 2162 2137 94 215 4 1 581 1893 
x 2421 2. 387 92 2.47 4 1 749 2090 
Xl 2294 2129 92 2.33 3 1 639 1967 
Xli 2128 2. 098 93 2.23 2. 1617 19l5 
1969 1 2388 2. 359 106 lSS 3 1 763 2127 
Il 2257 2. 2.33 96 249 2. 1 606 1952 
Ill 2 549 l 522 110 293 3 1790 2196 
IV 2409 2384 98 2.77 3 1 753 lUt 
v 2425 2.396 96 l68 4 1787 2155 
VI 2399 2. 368 108 2.75 3 1 749 2 t36 
(a) 06flnltlon des colis, ou 6bauches en rouleaux pour c61ea (bobines l chaud): (a) Deflnlzlone del colla o 1bozzlln rotoll per lamiere: 
Lealar1ea bandealamln6esl chaud. de section rectan~ulalre, d'une 6palaeur 1 nastri lar,hi laminatl a caldo dl aezlone renan,olare, con uno apesaore 
minimum de1,5 mm ec d'une lar1eur supérieure l 00 mm, présentées en minlmo dl ,5 mm e con una larrhezza 1uperiore a 500 mm, presenutl ln 
rouleaux continua (bobines), d"un poids minimum de 500 kc rocoli continu! (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 kc 
.of() 
Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben fiir die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colts)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des colis B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Prodottl ottenutl attraverso la tras(ormazlone di colts Produkten verkreJen door verwerklng van warmge-
walst breedband (colis) 
Blache (warmlewalzt) · T&les l chaud 
Lamlere a cal o • Plue (warmaewalst) 
Kalcaawalzte Bleche 
T&les lamln6es l froid 
Warmband durch Zenchnelden erzeuac dure" Welterwmen erzeuac Lamlere lamlnate a freddo 
Zele Obtenues par d6courc••• Obtenues par relamlnaae Koudaewalste plut 
Feulllarddchaud Occenutl per ual o . Occenutl per rllamlnulone 
P6rlocle Verkreaan door knlppen V erkreaen door herwalsen 
Nastrl 1 caldo 
Perloclo 
Warmaaw. ' Oaruncer Oarunter Oarunter 
Tljdvak band staal ln~esamt Dont lns/.esamt Dont ln.., ::;nt Dont 
' ota! Dl cul otal Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Waarvan Totale Wurvan 
Touai Touai Touai 
<3mm < 3mm < 3mm 
-1 2 3 4 s 6 7 
1965 586 2051 3-40 49 48 12127 11093 
1966 709 2167 304 35 32 13019 13052 
1967 766 1122 258 l6 ll 14254 1-4194 
1968 1 009 2371 288 18 12 16891 16 758 
1967 1 59 198 1.of 2 2 1148 11.of.of 
Il 56 180 19 l l 1104 1101 
Ill 61 199 37 2 2 1215 1212 
IV 63 184 21 l 2 1 229 1222 
v 63 180 n 2 2 1125 1218 
VI 70 186 l6 2 2 1286 1278 
VIl 6.of 156 19 3 2 t157 1151 
VIII 59 155 17 3 3 970 966 
IX 68 179 10 2 2 1159 927 
x 66 177 21 2 2 1255 1 251 
Xl 67 161 19 1 1, tm 1117 
Xli 70 170 22 2 2 1174 1166 
1968 1 81 191 ll 1 1 1329 1299 
Il 91 104 ll 1 1 1346 136-4 
Ill 85 203 29 2 1 1 448 1437 
IV 82 205 2.of 1 1 1422 1417 
v 85 188 29 2 1 1310 1305 
VI 69 157 1.of 1 1 1260 11-46 
VJI 86 190 25 2 1 1477 1 .of69 
VIII 82 191 20 1 1 1239 1235 
IX 89 100 25 2 1 1449 1 .of-43 
/ 
x 87 m 28 1 1 1609 1602 
Xl 88 218 25 2 1 1509 1i505 
Xli 88 108 25 1 0 1488 1483 
1969 1 97 238 28 2 1 1643 1 637 
Il 91 234 31 0 0 1490 1 481 
Ill 104 276 32 1 1 1668 1 596 
IV 92. 261 2.of 1 1 1636 1 629 
v 91 251 27 2 1 1658 1 6-49 









































(a) Bearlflsbestlmmuna fDr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeuplue mit rechcecklaem Quenchnltt mit elner Mindeutlrke 
von 1 ,5 mm und elner Brel te von mehr ais 500 mm, ln Roll en (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van placen: Warmaewalst breedband met rechthoeklce doonnede, 
met een mhilmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met .. n mlnlmumaewlcht van 500 kc 
.of1 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertigerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl terminal# della Comu-
nltà 
Produktle van en#ge verder bewerkte walserl}pro-
dukten van de Gemeenschap 
1000t 
Wel8blech und sonstlce Verzlnkte, verzlnnce Bleche, WeiBband 
Fer-blanc etautra tetes 6wn6es verblelce sons tic• 
Banda e attre lamlere ~t~~nate Felnstblech und Oberzocene 
Bllk. andere vertlnde plaat Felnstband Ble che 
Zele en vertlnde band Teles Fer noir utllls6 calvanls6es, 
feuenerzlnnt comme tel plomb6es et P6rlode calvanlsch autrement 
verzlnnt Banda nera 
Perloclo Par 6wnac• utlllzzate revecues 
Par6wnace l chaud come tale lam lere zlncate 
TIJdvak 61ectrolytlque plombace e Per lmmeralone altrlmentl 
a caldo Onvertlncl bllk rlvestlte Stacnacura en band 
elettrolltlca vertlncl volcens Verzlnkte, ver-
de dompeJ. Iode, andere elektrol. vertlnd methode beldede platen 
1 1 3 
" 
1965 1 380 373 63 1 534 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1881 284 78 1950 
1968 1945 210 84 2221 
1967 1 143 30 6 162 
Il 151 28 6 158 
Ill 168 28 7 172 
IV 178 29 8 168 
v 167 26 8 170 
VI 166 l5 7 168 
Vil 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 152 21 6 172 
x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 20 7 155 
1968 1 128 16 5 173 
Il 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 20 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VIl 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 204 
Xl 159 19 8 lOO 
Xli 153 18 6 lOO 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 221 
IV 196 17 9 m 
v 201 15 7 225 
IV 205 15 7 m 
(a) les chiffres repr6aencent les livraisons dea usines. la pertes •• rapportent 
l une cele de O,S mm d''palneur (m6chode Epstein, courant l50 p6rlodes 
et aoua une Induction de 10 000 Gauas) 
(a) le C1fre rappresentano le consecne delle lm_prese, le rercllte sono rappor-
tate a una lamlera dl O.S mm dl apessore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con una lncluzlone cll10 000 Gau11) 
Transformatoren- und Dtamobleche (a) • Tetes macn6tlquu (a) 
Lamlerlnl macnetlcl (a • Dynamo- en cransformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateura 
Vert. 1,3 W/kc Tl'lsformatorl • Transformatorplaat 
und mehr 
V erlust 1,1 bla Verluac 0,9 bla Verluac wenl~r Zuaammen D~namoaperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ala 0,9 W/ 1, w/kc et plua Total 
Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
perdlce: (exclu) wfkc (exclu) w/kc de0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kc e ph) Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita lnfer. Touat 
1,3 (ad.) w/kc 1,1 (ad.) w/kc a0,9 wJkc Dynamo~aat 
Verl.1,3 /kc Verlles 1,1 tot' Vernes 0,9 tot Verlles mlncler en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 22 123 625 
417 16 4 160 657 
36 2 1 10 49 
36 3 2 11 52 
42 4 1 11 58 
37 2 2 12 53 
37 5 2 12 56 
38 5 2 12 57 
33 3 l 10 48 
27 4 0 8 39 
38 4 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 
-1 -l 19 55 
35 1 1 9 46 
38 l 0 11 51 
39 1 0 15 55 
32 l 0 7 41 
45 l 0 17 64 
44 1 0 15 60 
43 2 0 14 59 
43 2 0 15 60 
48 2 0 15 65 
44 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62 
47 1 0 14 62 
(a) Ole Zahlen acellen die Werksllererunsen dar. Der Ummasnetlalerunpver-
lust bezleht a!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsuln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lncluktioa 
von 10000 Gauu) 
(a) Deze djfera hebben betrekklns op de leverlnsen door de beclrljven. Watt-
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, atroom van 
50 perloden en een lncluctle van 10 000 Gaun) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
. Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonderlljke walserljprodukten en 
















































v / 180 
VI 186 
UEBL • BLEU 
France lwla Nederland 
Bel1lque • Bel1ll 1 Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 



































































B) Schwere Profile • Profilés lourds 


































































































































· Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl fJnltJ e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (ln parte) 















'"' VIII 36 IX 42 
x 41 
Xl 
'"' Xli 35 
1969 1 41 
Il 





1966 2 349 
1967 2253 
1968 2642 


















france Ital la Nederland 
Belslque · Belsll 1 
q Breltflachstahl • Larges plats 
l.orrhl platCI • Unlversaalstaal 
94 10 38 
,... 11 25 
96 14 16 
104 13 30 
11 l 3 
10 1 3 
11 1 3 
9 1 3 
5 1 3 
9 l l 
9 l 1 
4 0 3 
9 1 3 
10 1 3 
8 l l 
9 0 l 
10 1 3 
8 l l 
9 0 l 
9 1 l 
9 4 l 
9 1 l 
0) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tubi • 8andstoal en bulzenstrlp 
' 1 043 732 82 382 
1 08.f 739 74 393 
1017 795 87 364 
1 076 871 108 362 
100 73 8 31 
97 70 11 31 
99 79 10 31 
100 75 10 17 
n 80 12 31 
83 64 5 27 
93 73 6 21 
37 56 6 32 
100 87 11 38 
100 74 7 31 
101 64 9 33 
93 76 12 29 
114 83 9 39 
92 67 9 29 
118 76 10 41 
101 85 13 31 
109 ,... 10 32 





























































































Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eusnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) • Flachstahler:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserljprodulcten {vervolg) • Platte produlcten {gedeeltell}lc) 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France leal! a Nederland Perloclo (BR) 
Belclqua • Belclll nJdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud} ~ "' 76 E) l.amlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm 
1965 3 688 113.ol 9n 383 781 105 
1966 3 593 1179 1 09l .ol17 813 103 
1967 3 443 1 295 137.ol o409 890 117 
1968 o4025 1325 H68 .of60 
""' 
128 
1968 1 305 118 98 39 80 10 
Il 316 120 117 o40 82 8 
Ill 332 124 130 39 86 10 
IV 314 133 124 36 79 11 
v 349 90 128 38 83 11 
VI, 299 59 125 31 82 11 
vu 361 108 131 41 57 13 
VIII 356 74 107 41 74 11 
IX 335 111 119 o40 79 11 
x 39.ol 129 134 44 86 12 
Xl 362 124 124 1 37 81 11 
Xli 310 125 131 35 78 8 
1969 1 36.ol 138 129 42 101 10 
Il 352 117 127 39 89 10 
Ill 385 141 141 41 108 10 
IV 375 125 143 39 108 10 
v 370 135 141 39 100 10 
VI 391 147 117 o40 76 10 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 75 F) l.amlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm (a) 
1965 517 400 115 
"'' 
193 76 
1966 507 373 139 M 198 72 
1967 o433 362 162 28 166 55 
1968 483 343 133 29 173 56 
1968 1 M 32 13 2 16 4 
Il 37 32 12 l 13 5 
Ill 37 36 11 2 13 4 
IV 38 35 10 l 17 4 
v 41 21 13 3 16 4 
VI 37 11 12 4 
-
H 4 
vu 39 25 12 2 11 4 
VIII 42 25 10 2 13 5 
IX 41 32 10 3 13 5 
x 45 3o4 9 2 16 5 
Xl 49 28 10 2 13 5 
Xli 44 32 10 1 16 5 
1969 1 43 35 10 2 ll 5 
Il 41 35 10 2 21 4 
Ill 52 37 12 2 19 4 
IV 50 36 14 2 21 4 
v 50 30 12 3 18 4 
















































Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl f'rodottl flnltl e terminal# (segulto) • Prodottl f'IGttl (segulto) 
1000t 
Zelt 1 UEBL ; BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel,lque • a.,,,., CECA Tlldvalc Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) l.omlere a catdo • War~n~ewalste ptaat 
1965 637 -480 95 20 170 0 t 403 
1966 ....... .fl3 76 20 11-f 0 t 087 
1967 317 l.f7 76 13 87 0 841 
1968 278 284f 65 11 109 0 745 
1968 1 25 29 5 0 11 70 
Il 25 32 5 0 8 7t 
Ill 27 29 7 1 11 76 
IV 25 26 .. 1 9 65 
v 26 17 9 1 13 67 
VI l3 H 6 2 10 55 
VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII ll 12 6 1 7 0 47 
IX 20 27 .. 1 7 0 59 
x 2l 28 .. 1 9 64 
Xl 21 26 .. 1 8 60 
Xli 19 2-f .. 1 9 0 57 
1969 1 21 28 5 1 9 65 
Il 20 25 7 1 10 63 
Ill l3 28 7 1 10 69 
IV 18 25 5 1 9 57 
v 12 27 5 1 8 54 
VI 18 29 5 1 8 60 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 H) l.omlere o (reddo • Koudrewalste ptoat ~ mm 
1965 H 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 .. 75 
1968 1 .. 3 0 7 
Il .. 3 0 7 
til 7 2 0 tt 
IV 2 3 0 5 
v 2 3 1 6 
VI 3 3 0 6 
VIl .. 3 0 7 
VIII 3 1 0 4 
IX .. 2 0 6 
x .. 3 0 7 
Xl 2 3 0 4 
Xli 2 3 1 5 
1969 1 2 3 1 6 
Il .. .. 0 8 
Ill .. .. 0 9 
IV 4 3 1 7 
v 5 3 0 9 
VI 5 2 1 8 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produl<tle van walserl}produl<ten en van bewerl<te wolserl}produl<ten (vervolg) • Platte produl<ten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltella Nad arland Perlodo (BR) 
Bel,lqua • Bal,lll nJdvak Luxembour1 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) l.omlere " (reddo • Koudrewalste plaat 
1965 3697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 2432 1077 1575 l8l 
1967 4353 3825 2652 1159 1931 289 
1968 5922 4205 2748 1 376 2290 303 
1968 1 416 355 ll6 110 192 24 
Il 449 369 l09 103 185 24 
Ill 499 3n 239 110 192 26 
IV 490 3n ll3 108 197 26 
v 494 237 233 123 194 26 
VI 450 263 236 108 178 23 
VIl 526 390 251 121 159 27 
VIII 535 243 158 122 155 25 
IX 492 370 242 115 199 26 
x 546 421 263 123 227 27 
Xl 525 399 239 115 lOS 23 
Xli 500 401 231 119 207 25 
1969 1 555 441 l57 129 229 27 
Il 503 395 239 122 203 l3 
Ill 569 445 280 127 216 27 
IV 545 435 265 130 228 26 
v 552 444 275 134 2ll 27 
VI 539 421 258 127. 2ll 27 
J) Warmbreltband (Fertl&erz.) • Colis produits finis } ~ 3 mm (a) j) Colis prodottl flnitl • Warmrewalst breedbGnd {elndpr.) 
1965 542 95 132 51 ~ 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1968 1 93 16 26 2 16 1 
Il 101 8 37 2 22 0 
Ill 133 19 43 2 21 2 
IV 109 15 81 8 21 4 
v 113 5 55 5 22 0 
VI 113 6 61 1 14 .. 
VIl 108 20 57 3 21 .. 
VIII 120 7 54 2 25 0 
IX 123 14 66 3 20 3 
x 161 21 57 1 29 1 
Xl 100 11 53 4 26 4 
Xli 88 7 38 
-
25 4 
1969 1 80 11 58 
-
35 5 
Il 9l 8 42 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
IV 104 8 60 2 43 2 
v 81 9 56 2 35 2 
















































(a) Non relamln& dan1 la Communaut6 
(a) Niche zum Weltarau•walzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rilamlnatl neUa Comunltl 
(a) Warm,awallt breadband dac nlet vardar wordt ult1awallt blnnu de 
Gemaeuchap 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits finis (en partie) 
' . 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnclll {segulto) • Prodottl plattl {fine)- Altrl prodottl {ln pclrteJ 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
BelcJque • Bel1ll 1 CECA Tlldvak Luxembour1 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) 
K) Colts prodottl (inltl • Wcrrmrewcrlst breedbcrnd (etndpr.) 
1965 232 223 116 219 90 26 907 
1966 +t6 272 221 201 95 13 1249 
1967 618 22-4 255 100 150 8 1355 
1968 650 159 -469 121 336 9 1744 
1968 1 37 1.f 25 5 26 0 108 
Il .... 15 25 5 18 1 107 
Ill 71 16 30 1-4 21 1 159 
'IV 6-4 13 -40 12 29 1 159 
v 65 7 -40 12 29 0 153 
VI -47 7 39 12 26 1 132 
VIl 62 15 30 6 30 1 145 
VIII 55 .. 32 11 33 0 135 
IX 55 18 47 14 25 1 160 
x 61 21 52 16 33 0 181 
Xl 50 18 56 8 32 1 165 
Xli 39 12 52 6 26 4 139 
1969 1 -49 11 45 6 38 2 151 
Il -45 9 -41 7 3.f 0 125 
Ill 55 7 55 8 31 4 159 
IV 57 .. 47 9 35 2 155 
v 66 7 45 20 37 3 178 
VI 66 . 8 49 28 36 4 190 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) TotDie dl prodOUI plcrttl • Platte produkten tDtGal 
1965 11 984 7049 H93 1 803 3 133 1184 2956 
1966 12212 7 3-40 5 004 1838 3338 1175 30908 
1967 12 8-48 7 33-4 5723 1 836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7 6-45 6-429 21-40 452-4 12-43 37847 
19~ 1 1170 67-4 -471 167 376 95 2952 
Il 12-41 683 -479 162 36-4 93 lm 
Ill 1 373 712 5-43 178 386 101 3292 
IV 1283 708 561 177 381 101 3210 
v 1353 45-4 56-4 19-4 390 103 3 059 
VI 1202 -452 5-47 165 365 96 2817 
VIl 1385 683 563 180 306 109 3230 
VIII 1 395 -407 -422 186 341 105 2858 
IX 1 310 691 578 186 385 106 3256 
x 1525 763 597 19-4 435 115 3629 
Xl 1 378 715 555 177 -402 112 3339 
Xli 12-49 704 5-45 176 393 107 3173 
1969 1 1422 786 592 189 -476 125 3591 
Il 1 328 689 539 181 -42-4 109 3 269 
Ill 1 520, 795 6-45 190 -460 126 3_735 
IV 1 435 7-40 623 196 477 119 3590 
v 1413 770 635 209 457 115 3599 
VI 1498 771 585 209 4-40 121 3623 
(a) Non relamlnu dana la Communaut• (a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnatl nella Conlunlcl 
(a) WarmJewalst breedband dac niee verder wordt ult1ewalst blnnen de 
Gemeenachap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) o Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle vern wcrlserl}produkten en vern bewerkte wcrlserl}produkten (vervolg) o Platte produkten (totaal)-
Overlge produkten (gedeeltell]k) 
Zelt UEBL o BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland Perloclo (BP.) 
Belalque • Bel&fll TIJdvalc Luxemboura 
M) Walzdraht o Fil machine 
M) Verrello o Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1970 646 180 926 241 
1967 2844 1918 771 200 961 265 
1968 3122 2140 805 259 970 353 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
Il 243 186 73 19 84 26 
Ill 252 207 59 25 79 18 
IV 236 185 61 2l 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 147 62 22 78 18 
VIl 270 181 68 10 57 24 
VIII 183 81 47 21 77 32 
IX 272 203 69 29 90 31 
x 293 224 77 29 92 35 
Xl 270 197 74 18 82 31 
Xli 253 207 74 19 81 29 
1969 1 282 214 67 26 83 36 
Il 268 180 73 23 75 32 
Ill 284 195 75 21 77 33 
IV 259 199 70 22 78 35 
v 264 187 78 12 75 32 
VI 267 187 71 12 80 33 
N) Rahrenrund- und -vlerkantstahl · Ronds et camb pour tubes 
N) Tond# e quodrl per cubl o Rond- en vierkont stool voor bulzen 
1965 1327 447 197 12 21 -
1966 1204 453 198 32 53 -
1967 1331 430 257 12 35 -
1968 1337 450 370 2l 48 -
1968 1 113 39 29 1 2 -
Il 110 36 26 2 3 
-
Ill 112 42 26 1 4 -
IV 106 42 30 1 3 -
v 116 18 32 2 5 -
VI 108 18 27 2 5 -
VIl 116 34 30 2 2 -
VIII 111 16 30 2 5 -
IX 101 50 36 2 5 -
x 122 49 39 2 5 -
Xl 114 43 33 1 4 -
Xli 108 43 31 3 5 -
1969 1 111 46 29 1 6 -
Il 119 49 27 2 5 -
Ill 121 49 32 2 5 -
IV 116 47 33 2 6 -
v 114 48 36 2 5 -



















































Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000t 
















































(a) Y compris ronds • b6ton 















































fo ance lulla Nad erland 
Belcique • Belcll 1 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) l.Gmlnati mercantlll • Staafstaal 
3 6S4 3205 128 21-47 
3-479 3343 '1m 2014 
3511 4018 295 2169 
3 731 H02 316 2430 
345 354 29 207 
337 Ml 27 206 
346 386 24 211 
333 373 27 216 
210 376 30 211 
257 357 26 192 
285 365 11 161 
219 286 31 176 
320 375 18 213 
385 412 31 241 
M7 378 35 206 
346 353 26 189 
358 386 30 221 
338 364 19 196 
336 421 33 240 
343 385 34 214 
344 433 28 216 
349 400 27 232 
P) Darunter: Betonstahl · Dont ronds l béton 
P} Dl cui : ttmdl per cemento armato • Waarvan : bettmstaal 
1 337 1614 
1269 1650 
1277 2050 



















80 1 004 
165 933 
236 991 















































































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 


















































UEBL • BLEU 
(811.) Fnnce Ital la Nedarland 
Belslque • Bel&fll 
Q) Sonstlge Erzeug~lsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 













































6012 4076 298 3 086 
5 903 4188 419 2 992 
5 869 5 046 507 3165 
6 322 5 576 598 3 448 
580 450 50 289 
560 442 49 294 
595 472 50 295 
560 464 51 304 
363 481 55 299 
433 445 50 275 
500 464 23 221 
316 363 55 258 
573 480 50 308 
658 529 62 338 
587 485 55 292 
597 458 48 275 
618 483 58 310 
567 464 44 275 
580 528 56 323 
589 487 59 298 
578 547 42 297 
582 503 40 318 
R) Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt · Total général des produits finis 
ft) TotGie generale del prodoUi finit/ • Walserljprodukten totaal-generaal 
14 547 9085 2101 6 694 
14 623 9664 2 257 6 853 
14629 11 339 2 343 7 493 
15478 12 644 2738 8 650 
1 395 959 217 723 
1 380 955 211 713 
1445 1 065 228 739 
1393 1 071 228 738 
902 1101 249 745 
994 1042 215 696 
1 297 1 087 202 564 
810 842 240 654 
1 411 1117 235 752 
1 580 1191 256 839 
1 444 1103 232 751 
1427 1 065 224 737 
1 549 1132 247 851 
1 391 1 057 224 760 
1 522 1 233 246 856 
1478 1171 255 842 
1 488 1 242 251 824 






























































































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl fltodottl fJnltl e termlnall · Alcunl fltodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1ill 
CECA 
n)dvak Luxembour1 
S) WeJBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales •wn•es 
S) 8Gnda e altre lamlere starnate • 8/llc en andere verclnde plaat 
1965 527 S43 lSl 245 186 1753 
1966 560 660 265 304 218 2007 
1967 606 691 311 328 ll9 2165 
1968 626 663 30.f 343 llO 2 t55 
1968 1 32 so 21 24 17 143 
Il 47 55 l3 l3 18 165 
Ill 55 53 25 30 18 181 
IV 57 62 26 l8 19 193 
v 57 36 29 29 21 174 
VI 50 so l7 31 l3 181 
VIl 57 63 l8 31 12 191 
VIII 59 53 26 33 20 191 
IX 58 61 l8 29 21 196 
x 49 63 lS 32 20 188 
Xl 51 62 24 26 15 178 
Xli 53 S4 ll 27 15 171 
1969 1 59 66 lS 34 18 lOl 
Il 52 60 26 31 19 188 
Ill 66 6.f 30 39 20 219 
IV 57 68 29 38 ll 213 
v 57 70 29 39 21 217 
VI 61 69 30 38 21 llO 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utills' comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd bille en band 
1965 31 H 9 1 7 63 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 
"" 
24 1 4 6 78 
1968 so 21 0 5 9 84 
1968 1 1 3 0 1 5 
Il 6 2 0 0 1 8 
Ill 3 2 0 0 1 6 
IV s 2 0 1 7 
v 4 2 0 1 7 
VI 4 1 2 1 8 
VIl 4 2 1 1 7 
VIII 5 1 0 0 1 7 
IX 5 1 0 1 6 
x 5 2 0 1 7 
Xl s 2 0 1 8 
Xli 4 1 0 1 -, 6 
1969 1 6 2 0 0 0 8 
Il 4 1 0 0 0 5 
Ill 6 2 0 0 0 
-: 9 
IV 6 2 0 0 0 9 
v s 1 0 0 7 
VI s 1 0 0 0 7 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walserlJprodukten • fnlge verder bewerkte produkten, 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeucschland France lulla Nederland Perloclo (BR) 
Bel1ique • Bel1ll l nJdnk Luxemboura 
1 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es plvanls4es, plomb4es et autrement revêtues 
U) Lamiere zincote, piombate e altrlmenti rlvestlte • Verzlnkte, verlode andere belclede plaat 
1965 447 447 277 364 
1966 624 493 273 369 




1968 951 518 312 439 
1968 1 71 44 25 33 
Il 72 41 23 33 
Ill 79 46 29 38 
IV 77 50 27 35 
v 78 33 27 37 
VI 72 39 26 37 
VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX 77 41 28 30 
x 88 47 25 
-
42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 87 48 24 42 
1969 1 84 57 30 36 
Il 77 53 21 39 
Ill 84 61 27 5 44 
IV 90 58 28 46 
v 89 63 28 46 
VI 87 62 28 45 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) Lamierlnl marneticl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1968 1 21 16 12 6 
Il 20 17 11 6 
Ill 20 17 13 6 
IV 19 16 10 5 
v 20 10 10 6 
VI 19 10 11 6 
VIl 20 14 13 3 
VIII 21 6 10 5 
IX 20 15 12 7 
x 25 17 14 8 
Xl 20 16 12 7 
Xli 21 16 11 7 
1969 1 22 17 12 6 
Il 20 15 11 7 
Ill 24 16 13 8 
IV 22 15 12 7 
v 22 17 13 7 

















































































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de a production totale 



































































flachltahl · Produlu plau • Prodotti piacd • Platte produkten 
Bandstahl Warmbreltband 
u. R6hnn· Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltce ~) (Fertlcerzeucnlue) 
streifen T61a lamln6a l chaud T61a lamln611 froid Colis produlu finit 
B 1 Lamier• lamlnate a caldo Lam lere lamlnate la _fred do Colis prodottl flnltl re t- Feuillards et Warmcewalste plut Koudcewalste plut Warmcewallt bnedba 
flachltahl banda l (elndpr.) 
Larca plau tubai chaud -----,,...----.,-----l------,:---+---l------,,...---
1 ·-hl platd Na~trlatnttl 
..... acaldo 
Unlvenaal co.:::~• 





























































































































































































































































Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
















































































































Lamlnatl mercenclll Proclulu flnll 
Staafstul Zusammen Total 
16n6ral 
darunter: Total 
Beconstahl Proclotd flnltl 
lnsaesamt donc: Ronds Totale Totale 1enerale l b6ton Totaal Total dl cul: Walserll-
Totale Tondl per proclukcen cemento (13+14+15) Totaal 
Totaal armaco rneraal 
waarvan: 1+2+ 
beconstaal 2+17) 




















































































































Elnzelne verarbeltete Erzeu1nlsse 
Certains proclulu finals 
Alcunl proclottl cermlnall 














































































































































(a) Comprises dans les donn6es pour la Bel1lque 
(a) ln den Anpben fUr Bel1len elnbe1rlffen 
(a) Compresl nel dacl per Il Belalo 












































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis · 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed atclalo grezzl 







UEBL • BLEU 
France leal la Nederland 
Bel&lque • Belpll Luxembour& 





















darunterfdont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 




























































3. Splegelelsen u. kohlenstoft'relches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse Cl rbur' 










































darunter/dont 1. Thomas · 1. Thomas 



































































-4. Sauerstoft'stahl • -4. A l'oxy&lne pur • 4. All'osslfena puro • 4. OxystDal 
15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 
H,5 18.6 10.5 10,1 2,9 
13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 

























Antell der elnz:elnen Mltglledstaaten an der Gesamterz:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walz:stahlfertlgen:eugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw· 
staal, evenals van de voornaamste groepen walserljprodukten 
Zele UEBL.BLEU 
P6rlode Oeuuchland France !talla Nederland 
Perloclo (BR) 
Bel1lque.Be1111 1 Tlldvak Luxembour1 
Walz:stahlfertlgen:eugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1965 40,7 2-4,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 2-4,1 16,0 3,7 11,3 5,-4 
1967 38,6 22,9 17.8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat4rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Moterlole (errovlorlo • 1. Moterlool voor spoorwegen 
1965 39,5 32.-4 15,8 6,5 5,8 
1966 ..... 8 26.9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 -4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. l'rofilotl pesontl • 2. Zwore profielen 
1965 -43,S 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 ..... 9 23.2 6,S 9.6 1S,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 1S,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 1-4,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produlu plau • 3. l'rodottl plottl • 3. l'lotte produkten 
196S -40,6 23,8 14,9 6.1 10,6 -4,0 
1966 39,S 23,8 16,2 S,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 S,7 12,0 3,3 
4. Walzdraht • -4. Fil machine • 4. Vergello • 4. Wolsdrood 
196S -42,3 28,2 9.8 2,-4 13,S 3,8 
1966 40,-4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 -40,8 28,0 10,S 3,4 12,7 4,6 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. Lomlnotl mercontlll • S. Stoo(stool 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,5 7,3 
1966 3-4,3 22,7 11,8 ,... 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,S 





























Telll : Eisenschaffende Industrie 
16r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
G évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'indurtria slderurglca 
/ 
Honauende 
Fln du mol• 
Luxembou ~ Deuuchland (BR) France leal la Nederland Belclque • Belcll 
Fine del mat 
Elnde van de mund 
A) Ouvrlen - Operai - Arbeiter - Arbelden (a) 
1965 Xli 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 1nm 111 036 56433 11910 47 497 19 286 
1968 Xli 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 
1968 VIl 178 427 107 871 55 901 12039 48109 19044 
VIII 178 391 107 894 55 936 12074 48070 19032 
IX 1n152 107 299 55 952 12 252 48 231 19100 
x 178 745 107 394 55 946 12 309 48 367 19102 
Xl 179 395 107 389 55 987 12 347 48280 19124 
Xli 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 
1969 1 178 735 117270 56 351 12 674 48176 19 082 
Il 179014 107 565 56 517 12688 48 245 19082 
Ill 179132 106 897 56 619 12 762 48178 19130 
IV 179 242 106 993 56 702 12 764 48372 19 203 
v 179180 107129 57148 12 741 48 759 19121 
VI 178 943 48838 19138 
B) Employâ - lmpleptl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42652 30 500 11 026 6 415 9on 2 762 
1966 Xli 42843 29 763 11 248 6466 9485 2800 
1967 Xli 41 916 29649 11250 6 523 9 363 2746 
1968 Xli 43 718 29 514 11 319 6 849 9258 2n6 
1968 VIl 43133 298n 11 293 6688 9 360 2 746 
VIII 43 501 29876 11271 6740 9 376 2 747 
IX 43 506 29 568 11274 6794 9 355 2?59 
x 43 636 29 582 11 285 6814 9255 2768 
Xl 43 706 29 523 11 295 6839 9260 2n4 
Xli 43 718 29 514 11 319 6 849 9258 2776 
1969 1 43 374 30347 11 384 6880 9 285 2805 
Il 43 564 30 523 11 424 6 906 9 303 2807 
Ill 43 729 30 364 11465 6 919 9 326 2 803 
IV 44 059 30 660 11 523 6 933 9 315 2806 
v 44 212 30 914 11 549 6975 9 310 2 899 
VI 44282 9 333 2 919 
(a) Le1 ouvrlen ln~crlu dans l'Industrie 1ld6rurclque (au 11ns du cralc6) •ont (al Operai lscrlcd nell'lndunrla 1lderurclca (al 1ensl del Tracuco) 1ono cil 
la ouvrlen Il& aux encreprlses lar un concrac de travail prboyanc une operai lecacl alle lmprae da un concratto dl lavoro. la cul recribuzione ' 
r6mun6radon horaire ou journal! re (posee) determlnata lU bue orarla o ~iomaliera (per turno) (b) Y compris la mouvemenu de main-d'œuvre encre u1lnes de la mime (b) lvi compresl 1 movlmentl de la mano d'opera fra 1tabillmenc! della stan 
IOCf6t6 IOCietl 
60 
Entwlcklung der eingeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 













Arbelders Leerllncen dl cul donne Totale Touai 
werknemers 
Touai waarvan vrouwen 








(1 + l + 3) 
464707 13195 101432 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 151].4 555 909 
423 984 10 918 101 447 14837 536 349 
4lt 658 9 616 103 434 15484 534708 
424 8t7 10 896 101354 14 855 538067 
424124 11147 101864 15 089 538135 
423 009 10 895 101879 15123 536 783 
412814 9 833 103 473 15 342 536120 
412355 9 761 103 444 15159 535 560 
4lO 951 9721 103 265 15 548 533 937 
4lt 391 9770 103 091 15 399 534258 
4lt 397 11 239 103 su 15 396 536147 
420586 11060 103 256 15 311 534 901 
nt 863 9772 103 340 15445 534 975 
mm 9631 103 397 15496 535 550 
421 658 9 616 103 434 15484 534708 
422288 9590 104 075 15 596 535 953 
4231tt 9 602 104 527 15 644 537240 
422 718 9 518 104 606 15 694 536 842 
423 276 8629 t05 296 15 846 537 201 
424 078 8 628 tOS 859 15 929 538 565 
(a) Elncuchrlebene Arbelter ln der Eisen- und Suhllnduscrle (im Slnne du 
Vercrecu) sind Arbelcer, die haupcberuflich ln elnem arbeluvercrecllchen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Benhlunc auf scOndllcher 
oder dcllcher Buis (Schlchc) erfolcc 
fb) ElnschlleBIIch der Arbelukrlltebewecunc zwlschen Werken derselben 
Guellschaft 
Arbeiukrlltebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Abc~• • D6parts 
Zuclnce 
Partenze • cevloeld personeel 
Monauende 
Arrldu da von 
Entlauuncen fln du moll 
Arrlvl lns~enmt dont 
otal licenciements Fine del mue 
Aan~enomen Totale dl cul Elnde van de maand ar eiders Touai llcenzlementl 
waarvan 
onulecen 
EGKS • CECA 
' 
.7 8 
2194 5 601 903 Xli 1965 
1 861 5 656 804 Xll1966 
2264 4 690 1 212 Xli 1967 
3 llO 4084 572 Xll1968 
5 892 5 059 626 1 1968 
3 444 4137 804 Il 
3723 4838 731 Ill 
5276 5471 871 IV 
3 895 4 354 757 v 
3856 5260 756 VI 
6264 5824 869 VIl 
5060 5054 634 VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5 391 610 x 
4875 4216 518 Xl 
3 llO 4084 572 Xli 
6809 6179 696 1 1969 
6066 5243 664 Il 
5827 6220 817 Ill 
6 913 6 355 650 IV 
6090 5288 573 v 
(a) lncuchreven arbelders ln de IJzer- en suallnduscrle zljn arbelders, die 
op arbeldsconcracc in dlensc van de onderneminc swn en op uur- of 
dec loon (in ploecen) werken 
(b) Met lnbe1rlp van de muuties cuuen fabrleken van een zelfde muuchappiJ 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme della Comunltd 
Eisen- und Scahlinduatrleln der Ab1renzunc des Ve"races 
Industrie ald6rur1lque au sens du traie• 
lnduatrla alderur11ca alaensl del Tratcato 
IJzer• en ataallnduatrle ln de zln van hec Verdrac 
Hllttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken blj de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
~~mu Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. ~cltr:esl Elektro • Electriques • ~lettrlche • Elektro 
cc a er e Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Wa.rmwalzwerke • Lamlnoln l chaud 
lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke · Lamlnotn l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserl)en te :umen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verbleleret 
~tamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, z:lncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge Hllfs. und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden blj de admlnlstratie 
Arbelter lnsgesamt · Totalaén6ral ouvriers 
Totale aenerale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen · dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlo11 S• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdell• g 





































































(a) Y compris fours 61eetrlques l fonce et la priparatlon du mineral 
lvi compresl fornl electrlcl per 1hlsa e la preparazlone del minerale 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereltunc 
Hec inbecrip van de beclrljven voor de produkcle van elekcro-ruwijzer en 
erabereldln1 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 









1968 3H, .. 













































1969 1 29,5 
Il 27,1 


























































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerlcte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belclque • Belcll 1 Luxembourc 
11a,3 12,3 107,3 39, .. 
113.2 12 ... 98,2 38,1 
11 .. ,6 12,0 ' 95,9 37,5 
111, .. 12,3 96,a 36,9 
10,1 1,a 9,2 3,3 
10,1 1,a 9,0 3,3 
9,a 1.8 9,0 3.2 
10,1 t,a 7,a 3,3 
a.• 1,7 a.• 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 a,6 3,2 
9,9 1,9 a,9 3,3 
9,5 1,9 a,9 3,4 
a,a 1,a a,3 3,1 
9,a 2,0 9,1 3,4 
9,0 1.8 a.4 3.2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,a a ... 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,a 1,9 a,3 3,1 
9,9 2,0 8,-4 3,2 
9,6 1,9 a.o 3,1 
9,a 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8 ... 3,3 
9,2 1,a 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,a 8,1 3,1 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 a,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,1 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,-4 1,9 a.• 3,2 ,... 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 M 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 1,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 a,7 3,2 
8,8 1,a 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 a,1 3,1 
ln Mio Stunden 


























































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) , 
Solorlo ororlo medlo neWindustrlo slderurglco ol 
sens# del Trottoto (solorlo dlretto) (a) 




nJdvak OH Ffr. Lit. 
1963 Ill 4,14 3,48 .... 1 
VI 4,38 3,58 475 
IX 4,29 3.62 469 
Xli 4,45 3,67 490 ' 
1964 IV 4,36 3,67 484 
x 4,64 3,80 508 
1965 1 4,n 3,91 S45 
IV 5,04 3,88 S43 
x 4,97 4.02 559 
1966 1 4,96 4,07 575 
IV 5,13 4,07 579 
x 5.21 4.22 576 
1967 1 5,17 4,26 609 
IV 5.32 4,30 612 
x 5,33 .f,42 611 
1968 1 5,39 4,47 626 
IV 5,55 4,55 63.f 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 5,78 r 5,09 672 
IV 6,07 5,37 703 
' 
Durchschnlttllche Bruttostundenltihne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgren:z:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurfonen ln de IJzer- en stoolln-
dustrle ln de zln von het Verdrog (illrecte lonen) (a) 
Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
A. Fb. Ft be 
3,16 48,10 55,98 
3,18 50,68 58,84 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3,55 53.18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
4,01 58,31 67,60 
4,16 58,39 68,14 
4.10 59,93 70,02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 61,31 71,05 
4.45 65,39 73,36 ' 
4.n 64,94 n,93 
4,80 67,17 73.39 
4,73 69,54 7.f,30 
5,09 70,13 78,40 
5,29 11,n 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,64 74,14 r 83,52 
5,83 78,41 86,56 
(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif des ouvrlen (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlctelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu-
elnsau ateht 
Salarlo lordo dlreuamence dlpendence dai lavoro efflttllato dacli operai Oirecte lqnen, die onmlddellijk ln verband ataan met de effeccleve werk• 
prestade der arbelden 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
. 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge. Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer. Herwalserljen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlone (quontlta e lndlcl) per gll stoblllmentl dello Comunlta 
EGKS • CECA 
ln land .. Obrlce Drltte Under lntcesamt 
mar kt Staaten 
March4 der EGKS 
lnscesamc 
Total Zele Pays tiers lnt,rleur Autr~ays Total 
P4rlode Mercato CE Paesl terzl Totale 
lnterno Altrl ~aesl Totale 
Perlodo Blnnen- CE A Derde landen Totaal 
land se And. landen Totaal 
TIIdvak marke der EGKS 
1000 t 10~9mr 1000t 1 01955(56 
-100 1000 t 
1 01955(56 
-100 
1 1 1 , 1 4 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acter (b) • Acclolo (b) • Stool (b) 
1965 36157 9++4 45 601 1-44 13626 158 59227 1-47 
1966 3797-4 9975 -47 949 151 12804 1-49 60753 151 
1967 37 746 10111 -47 857 151 14 96-4 17-4 61811 156 
1968 +422-4 12.604 56818 180 15-436 179 72164 179 
. 
1968 v 3 +41 986 . 4411 168 1177 16-4 5604 167 
VI 3198 1 009 4208 160 1 362. 178 5570 166 
VIl 3 974 1130 5104 193 1386 193 6490 193 
VIII 3-433 913 4346 165 1059 148 5404 161 
IX 3794 969 4763 181 972. 136 5735 171 
x 3 903 1084 4987 189 1181 165 6168 184 
Xl 3 838 1 045 4883 185 1132. 158 6015 179 
Xli 4096 1 12.4 52.10 198 1 549 2.16 6769 2.02. 
1969 1 4 509 1179 5688 2.16 1603 224 7291 2.17 
Il -4462. 1 243 5705 216 1 52.0 212 7116 215 
Ill 5103 1 323 6426 2+4 1434 200 7860 2.34 
IV 4 732 1109 5 841 221 1191 166 7032 210 
v 4 608 1154 5 761 218 1112 155 6874 205 
VI 4588 1234 5811 221 1 259 176 7081 2.11 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
1965 2 939 728 3667 69 336 65 -4003 69 
1966 2661 739 3400 6-4 410 79 3 810 66 
1967 2629 962 3591 70 1135 220 4726 83 
1968 3 535 1006 4541 86 340 65 4881 84 
1968 v 162. 12.1 283 64 2.0 -47 303 63 
VI 242 56 198 68 12. l8 310 64 
VIl 255 76 331 75 40 93 371 77 
VIII 302 63 365 83 27 63 :m 811 
IX 2.58 73 331 75 20 47 351 73 
x 3-49 135 484 110 98 228 581 12.0 
Xl 305 111 416 94 63 147 479 99 
Xli 390 60 450 102 12 28 461 95 
1969 1 367 114 481 109 11 26 491 102. 
Il 380 133 513 116 15 35 5l8 109 
Ill 328 108 436 99 58 135 494 102 
IV 308 100 408 93 40 93 448 93 
v 327 55 381 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 42.5 88 
C.) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
clstr,es, d'duction faite des annulations 
Ordlnulonl nette comprendenti tutte le ordlnulonl dllamlnulonl reclstra• 
te, deduzlone fatta decll annullamentl 
(a) Verbuchte Aufcrl&e nach Abseaun, der Strelchuncen 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der Jeannuleerde bestelllncen (netto-
bestelllncen) 
(b) Produits finis et finals, llncots, demi-produits et colts en ader ordinaire 
(except' pour relamlnace dans la Communaut') 
66 
Prodotd finitl e terminait, llncottl, seml-lavoratl e colts ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale destlnaco alla rllamlnulone nella Comunltl 
(b) Walzstahlfertlcen:eucnlsse und welterverarbeltete Fertlcen:eu,nlsse 
BUScke, Halbzeu1 und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschaft besdmmte Menaen) 
Walserllprodukten en verder bewerkte walserllprodukten, blokken, half-
fabrlkaat en warm,aw. breedband ult 1•woon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslni ln de Gemeenschap niee lnbecrepen) 
1 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:z:es) der Werke der Gemein· 
schaft . 
Nleuwe orders,leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Obrlc• Orltte Linder lntcesamc Aufcracsbestlnde markt Stucen lntcesamc 
MarcU der EGKS lnscesamc Zelt Pays tien Total Carneu de commande lnt4rleur Autres pays Total total Pirlode 
Mercato CECA Paesl terzl Totale 
lnterno Altrll}..esl Totale Carlco dl ordlnazlone Perlodo 
Blnnen· CE Oerde landen Totaal totale 
lands• And, landen Totaal Stand der bestelllncen fil· ak 
markt derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
-100 1000 c 
1 01955/56 
-100 
9 L 10 1 11 1 12 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
' 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclolo (a) • Stool (a) 
38035 9624 47659 153 13940 178 61 599 158 9415 66 1965 
38 231 10076 48307 155 12 345 158 60652 156 9570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
42403 11 849 54252 175 14977 191 69229 178 12912 90 1968 
3 341 888 4229 163 1198 184 5427 167 tt840 83 v 1968 
3 357 938 4295 166 1172 180 5 467 169 tt983 84 VI 
3 606 956 4562 176 1 233 189 5 795r 179 12745 89 VIl 
3135 881 4016 155 1 380 212 5 396 166 12736 89 VIII 
3856 1 031 4887 189 1 241 190 6128 189 12490 87 IX 
4080 1115 5195 201 1418 217 6613 204 12050 84 x 
3 878 1 042 4920 190 1143 175 5 063 187 12 074 85 Xl 
3 603 1 051 4654 180 1121 172 5775 178 12912 90 Xli 
3 898 1206 5104 197 1057 162 6161 190 14 015 98 1 1969 
3 769 1 026 4 795 185 1 066 163 5 861 181 15 473 108 Il 
4355 1129 5 484 212 1 346 206 6830 211 16 383 115 Ill 
4 337 1 050 5 387 '208 1 228 188 6615 204 16789 118 IV 
4 364 1 037 5401 209 1 241 190 6642 205 16 952 119 v 
4268 1 074 5 342 206 1198 184 6540 202 17 523 123 VI 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl]zer 
2976 710 3 686 73 335 71 
1669 686 3 355 67 ... 33 9l 
2563 882 3 445 68 1 080 231 
3 297 965 4261 85 ... 27 92 
261 79 340 81 24 62 
248 74 m 77 31 79 
250 60 310 74 27 69 
244 84 328 78 37 95 
308 65 373 89 37 95 
294 80 374 89 44 113 
300 88 388 93 34 87 
288 85 373 89 67 172 
319 81 400 95 14 36 
297 75 372 89 29 74 
334 86 410 100 51 131 
301 82 383 
1 
91 42 108 
293 78 371 89 48 123 
311 90 401 96 7 18 . 
(a) Produlu finis et finals, lincou, deml-produlu et colis en acier ordinaire 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Prodottl flnltl e terminal!, llncotti, semllavoratl e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale destlnato alla rllamlnuione nella Comunltl 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4512 82 902 117 1967 
4689 85 1148 149 1968 
364 79 684 89 v 1968 
353 77 867 113 VI 
337 74 889 116 VIl 
365 80 931 121 VIII 
410 90 884 114 IX 
418 91 582 76 x 
422 92 1 121 146 Xl 
440 96 1 148 149 Xli 
414 90 1 226 159 1 1969 
401 88 1 327 173 Il 
471 103 1342 175 Ill 
415 93 1 347 175 IV 
419 91 1316 171 v 
408 89 1 344 175 VI 
(a) Walzscahlfertlcerzeucnlsse und welterverarbeltece Fertlcerzeucnisse 
BIIScke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Musenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeentchap niee lnbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl. Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance Provenienza • Herkomn 
And. Werke And. G., Andere Linder der Gemelnschah (a) Drieu 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pa)'l de la Communaut6 (a) Linder lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunlû (a) Aut. Usines Aut. •ocl6t6s Andere landen van de Gemeenschap (a) Pa)'l Total PEriode d.l. tocl6t6 du pa)'l tien 
Perlodo Ait. ttabll. Ait. •ocl•û 
Totale 
lns& .. Paul d.socleû d. paese Deutsch- ame tenl Touai Tildnk And. bedrll- And. land France Ital la Nedarland UEBL Total 
ven v.d. muuch.ln (BR) BLEU Totale Derde 
muuch. el&•n land Touai landen 
-1 1 ] .. s 6 7 8 9 10 
816cke • Ungoil • Unfottl • 8/oldc.en 
1965 132-4 1711 10 68 1 56 49 184 15 4155 
1966 1149 1756 4 95 4 68 67 138 110 4163 
1967 1197 1764 31 99 5 94 58 l87 'ln 4715 
1968 1184 2057 34 114 50 18 116 111 4578 
1968 1 606 434 3 2.6 8 7 44 2.3 tt07 
2. 551 509 13 18 2.0 7 58 40 tt 58 
3 483 569 4 2.1 5 3 33 39 1124 
4 545 545 14 50 17 1 8l 17 1 188 
1969 1 574 557 14 35 15 8 8l 11 12.24 
Halbzeug • Oeml-produla • SemiiOYOrotl • Holffobrlkoat 
1965 5 386 4869 358 86 2. 1 463 tU 88 11154 
1966 4944 5 2.36 384 119 1 80 343 917 83 11190 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 u.m 
1968 6286 5 553 412. 88 15 2.01 'ln 1093 168 13100 
1968 1 1 52-4 1326 102. 15 13 96 2.36 26 3111 
1 1 417 1302. 79 16 74 8l 151 43 3 013 
3 1 534 1394 12.0 2.2 5 73 94 314 37 3179 
.. 1 810 1 531 110 2.5 11 41 104 191 61 3694 
1969 1 1 908 1 535 130 2.1 0 69 100 320 70 3833 
Warmbreltband • Colis • Coll• • Wormtewolst breedbond 
1965 3 662 3 710 156 64 9 115 185 539 697 8608 
1966 3 971 4266 2.50 69 6 2.2.2 238 785 636 9658 
1967 4568 4360. 2.14 56 11 2.37 2.02. 740 700 10 368 
1968 5 352. 4879 304 56 39 180 2.2.8 807 885 11923 
1968 1 1370 1 2.39 31 9 1 43 49 133 104 1946 
1 1155 1181 70 26 3 48 48 195 183 1714 
3 1172 1178 106 14 11 44 67 152 no :un 
4 1 557 1282 97 6 14 43 66 226 178 3 343 
1969 1 tsn 1456 110 8 3 39 70 230 2.24 3487 
lntgesamt • Total • Totale • Totoal 
1965 11 372 10 301 524 218 12 183 697 1634 810 24117 
1966 11064 11258 638 283 11 370 648 1950 839 15 Ut 
1967 12159 11127 743 266 2.9 366 590 1 994 1 2.45 16515 
1968 1382.2 12489 750 258 54 431 623 1U6 1174 19 601 
1968 1 3 500 2999 136 60 1 64 152. 4U 153 7165 
1 3 12.3 2992 162. 60 3 141 137 504 266 6885 
3 3289 3141 130 57 16 12.2 164 599 196 7315 
4 3 911 3 359 2.21 81 15 101 171 599 356 8226 
1969 1 4059 3 548 154 64 3 133 178 631 305 8544 
(a) Ces donnEes reprEsentent les livraisons de chaque pa)'l de la CECA aux 
autres payt de la CECA 
(a) Diese Anpben nellen die Lleferun&en elnes Jeden Landes der Gemeln•chaft 
ln die Dbrlcen Under der Gemelnschaft dar 
68 
Quesd dad rappresencano le conse&n• dl o&nl sln&olo paese della Comunlû 
a&ll altrl paesl della Comunlû 
Deze djfen &even de leverin"n wear nn elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 1 BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance · auswal:zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rflamfnazfone agil stabllfmentf, Aanvoer bi} de bedrl}ven vCJn produltten bestemd voor 
a seconda deiiCJ provenlenzCJ ultwCJislng, nCJCJr land vCJn herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drlue 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnseesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr. soc16t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Totaf dela aod6t6 du pays tiers 
Perlodo AIC: socletl Totafe Alt.stabll. Insee- Paul 
Tljdvak d.aocletl d. paese UEBL aamt ten:l Totul Andere France Jtafla Nederland Total 
And. bedrijv. muuch. in BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eieen land Totaal landen 
1 2 ] .. 5 6 7 8 9 
BJIScke • Lingots • Untottl 8tokken 
1965 710 596 1 0 1 1 1308 
1966 .-u 576 .. 4 1-4 1 005 
1967 "'3 531 0 5 39 44 27 1 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 1-189 
1968 1 88 20.. 0 0 1 193 
2 83 245 17 5 ll 22 371 
3 89 251 1 5 0 6 39 385 
4 133 253 19 16 35 17 .. 38 
1969 1 136 274 5 25 30 3 443 
2 ·126 339 1 58 60 1 516 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1965 1982 3266 S4 0 0 u.. 318 .. 6570 
1966 2785 3 263 53 74 185 312 16 6 376 
1967 2912 2 954 
"' 
34 147 117 4 6097 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 .-u 20 6969 
1968 ~ 1 772 786 13 8 47 68 3 t629 
2 772 783 9 47 ..0 96 1 651 
3 841 800 10 5 72 43 130 2 1773 
4 990 790 10 11 ..0 60 121 15 1 916 
1969 1 1 082 793 6 0 65 58 129 19 1023 
2 1022 803 7 1 44 51 103 15 u.-3 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormtewolst breedbond 
1965 61 1828 17 0 17 369 1275 
1966 160 2012 21 1 ll 442 2636 
1967 578 1 741 24 1 l5 489 1833 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 3 603 
1968 1 136 558 6 4 10 147 851 
2 138 592 6 5 1t 151 892 
3 157 623 8 10 18 160 958 
4 226 532 6 1 7 138 903 
1969 1 170 681 8 9 127 987 
2 167 676 4 1 5 179 1 OlL 
lnsgesamt • Total · Totole • Totool 
1965 3 753 5690 71 1 0 u.. 336 374 10153 
1966 3 356 5 851 74 .. 74 186 338 .-n 10 017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 196 520 9 995 
1968 4424 H17 88 15 211 210 514 696 12061 
1968 1 996 1 S48 19 
-
8 51 78 151 1773 
2 993 1620 15 
-
69 •5 129 173 1915 
3 1 081 1674 19 5 77 53 154 201 3116 
4 1 349 1 575 35 11 56 61 163 170 3157 
1969 1 1 388 1 748 19. 0 90 59 168 149 3 453 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodoHI ,er rllamlna:z:lone agil stablllmentl, 
a seconda della ,rovenlen:z:a 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van ,rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkornst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lns1esamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr. socl6tâ Andere landen van de Gemeenschap Pays Toul de la socl6t6 du pays tlera 
Perlodo Ait. socletl Totale Ait. stabll. lns, .. Paesl 
TIJdvak d. socletl 
d. paese 
Oeuucho UEBL l&mt tenl Totaal Ande re land (BR) ltalla Nederland BLEU Toul And bedriJv. maauch.ln Totale Oerde 
v.d.maauch. ei1en land Totaal landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
81/Scke • Lingots • Ungottl • Blolcken 
1965 201 -473 5 .f8 53 0 727 
1966 197 552 .. 65 69 818 
1967 221 593 6 5-4 60 874 
1968 276 570 10 12 21 868 
-1968 1 78 147 2 7 9 234 
2 59 129 2 2 4 19:1 
3 66 142 3 3 6 214 
.. 73 152 3 1 4 218 
1969 103 149 5 0 5 257 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1965 12-46 808 329 167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 136 505 12 
' 
2335 
1968 1 296 1 029 355 30 13-4 519 0 2844 
1968 1 312 239 88 3 36 127 0 678 
2 269 206 7l 27 26 125 0 600 
3 303 248 98 33 131 0 682 
4 412 336 97 39 136 0 884 
1969 1 432 353 121 4 40 165 950 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 -1069 1122 -47 6 17 183 253 3 2-447 
1967 1103 1 215 56 21 36 16-4 277 9 260of 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 311 64 189:1 
1968 1 380 314 12 1 .. 40 57 1 751 
2 216 231 18 3 .. 40 65 511 
3 292 289 14 11 5 51 9l 7 680 
.. 397 389 31 14 1 61 107 56 949 
1969 1 4-41 425 16 3 60 80 34 980 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2 528 22-41 409 (5 18 350 781 14 5565 
1966 14-42 2589 -416 6 17 371 810 3 5844 
1967 2 364 2586 428 2-4 36 35-4 842 21 5813 
1968 2857 2821 440 39 .... 339 861 64 6604 
1968 1 770 700 102 1 7 83 193 1 U64 
2 5-4-4 566 91 3 31 68 194 0 1304 
3 661 679 115 21 s 88 119 7 1576 
4 882 877 131 14 1 101 247 56 2061 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della proven#enza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000t 
Herkunft • Provenance Provenienza Herkomst 
And. Werke And er• Anden Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnssesamt d. Landes Altrl 1,aesl della Comunlcl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6t6s Anden lan en van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. soclecl Totale Ait. stabll. lnss .. Paesl 
Tijdvak d. aocletl d. paese Deutach· UEBL aamt terzl Totul Andert land (Bil France Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln Totale Derde 
v. d. muuch. eisen land Totul landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Blôcke • Lingots • Unrottl • Blokken 
1965 -45-4 6-43 1 1 2 1-4 1113 
1966 3+1 62-4 2 2 80 1 050 
1967 -466 590 0 4 4 78 1138 
1968 371 517 12 1 13 33 934 
1968 1 1H 78 0 0 0 H 206 
2 90 129 1 1 18 238 
3 8-4 173 0 0 257 
4 83 137 11 1 1l l32 
1969 83 130 9 8 17 7 237 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1965 690 -404 22 16 2 32 n 11 1177 
1966 616 572 7 .fO 3 35 85 .. 1277 
1967 956 753 65 33 1 -47 146 50 1905 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 2001 
1968 1 313 163 10 8 1 13 32 3 511 
2 257 179 1 5 0 6 1l 9 457 
3 263 196 7 10 0 8 25 6 490 
4 277 236 10 12 1 5 28 1 542 
1969 272 199 7 11 0 2 20 5 496 
Warmbreltband · Colis • Colis • Warmrewalst breedband 
1965 1 383 812 78 21 -43 3 145 23-4 2 574 
1966 1 489 975 117 7 63 t87 89 2 740 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 3 029 
1968 1 785 1265 68 40 10 1t8 115 3283 
1968 1 448 345 11 10 0 21 20 834 
2 406 329 16 10 2 28 20 783 
3 446 249 19 10 5 34 25 754 
4 486 341 22 9 4 35 50 912 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 908 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 527 1859 100 38 -45 36 1t9 259 4 864 
1966 H-49 2171 12-4 47 66 37 274 173 5 067 
1967 297-4 2609 159 33 42 53 287 202 60n 
1968 3 267 2556 108 35 42 43 228 167 6218 
1968 1 875 586 21 8 11 13 53 37 1551 
2 753 637 18 5 10 8 41 47 1478 
3 793 618 26 10 10 13 59 31 1501 
4 846 714 43 12 11 9 75 51 1686 
1969 1 852 668 36 11 6 19 n 49 1 6-41 
71 
G Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eu Knlssen z:um Welter· par provenance. auswalz:en nach der Herku1 ft Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer blJ de bedrl}ven van ~ odukten bestemd voor 
a seconda della ,rovenlenza ultwalslng, naar land van her omst 
1000t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres payt de la Communaut6 Un der lnscesamt d. Landu Altrl paul della Comunltl 
P6rlocle Autr. ualnu Autr. 1ocl6t& Andere landen van de Gemeenschap Peyt Toul dela 1od6t6 du P'YI tlerl 1 
Perlodo . Ait. aodetl Totale Ait. atabll. lnsc .. Paul 
Tlldvak d. aocletl 
d. paese 
Deutsch• UEBL aamt te ni Totul Ande re France Ital la Toul 
And. bedriJv. maatach.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatach. elaen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
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Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
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75 32 130 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della ,rovenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van ,rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunrt • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschak Drlue 
Zele d. Geaellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays dela socl6t6 du pays ciers 
Perlodo Ale. aocletl Ale. acabll. lns1 .. Paeal 
Tljdvak d. aocletl d.paeae Deuuch- aamt cerzl Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedrl)v. muuch.ln land (BI\) Totale Derde 
v.d.muuch. elcen land 
' 
Towl landen 
1 1 , .. 5 6 7 8 
816cke • Lingots • Ungottl • 8/olclcen 
1965 959 10 67 56 123 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1968 11 ..... 3 3 94 12 109 0 
1968 1 326 1 1 26 8 35 
2 319 2 1 18 3 22 
3 2 ...... 1 20 21 
4 256 0 0 31 31 0 
1969 1 252 3 0 30 30 1 
2 193 10 l 32 34 0 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorod • H_ol(fobrlkoat 
1965 -468 391 7 16 2 0 15 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 21 11 2 35 69 
1968 1 127 112 4 4 1 9 5 
l 119 114 6 2 8 19 
3 127 128 8 2 1 11 17 
4 131 142 3 3 0 6 28 
1969 1 121 165 2 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewo/st breedbond 
1965 1137 110 3 16 4 64 97 85 
1966 1153 157 16 41 142 199 102 
1967 1335 138 17 32 160 209 128 
1968 1 626 87 5 3 120 128 100 
1968 1 406 21 3 3 29 35 36 
2 395 29 2 0 29 31 12 
3 377 17 0 29 29 18 
4 448 20 0 33 33 34 
1969 1 469 11 32 32 21 
2 390 19 32 32 75 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2564 511 10 109 6 120 145 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3274 585 30 108 
-
134 272 169 
1968 1 859 135 8 33 
-
38 79 41 
2 833 145 9 20 
-
32 61 31 
3 748 145 9 21 
-
30 61 35 
4 835 162 3 34 
-
33 70 62 
1969 1 843 179 2 34 
-
32 68 51 
2 686 177 3 36 
-

















































B Livraisons totales des usines de la Communauté. par pays de provenance et par pa~s de des tl nation (récectlons). de lln/.ots et de deml1rodults en acier ordinaire (colis exclus) pour util satlo~ dl recte (a) en de ors de la sld rurgle du Trait 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltà, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnaz one (orrlvl}, 
dl lln{aottl e semllavoratlln acclalo comune (colis esc .J per utlllzzozlone dlretta fuorl doll'lndust• a del Trot• 
toto a) 
1000 t 
Herlcunftlland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomst 
Zelt 
Pc\rlode 
Perlodo Deutschland France !talla Nederland UEBL EGKS Tildvak (BR) BLEU CECA 
1 2 3 ... 5 6 
A. Rohblacke • Lingots • Ungottl • 8/olcken (b) 
1965 871 1 291 827 14 69 2m 
1966 758 225 763 6 19 t 77t 
1967 678 244 199 9 19 1749 
1968 685 230 191 29 24 176$ 
1966 1 193 59 203 3 5 463 
2 209 61 180 2 6 458 
3 175 50 185 1 4 415 
- 4 181 55 194 0 4 434 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 112 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
2 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 22 1 430 
1969 1 186 68 216 66 6 54l 
2 174 54 228 99 6 
' 
561 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
1965 1 306 290 131 t16 333 2176 
1966 994 340 128 19 248 1789 
1967 1330 402 64 278 219 2293 
1968 996 256 41 90 223 U1l 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 48 420 
3 219 56 30 2 78 385 
4 261 84 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 294 108 20 56 41 525 
3 335 92 17 85 53 582 
4 314 90 2 86 60 612 
1968 t 289 16 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 10 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 lU 61 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
(a) Y compris les livnisona dans le pa)'l o6 se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le conaecn• net paese dove sono sltuad cil atabll imen 1 • le 
sons vers les pa)'l tiers consecn• nei paesl terzl 
~bj Llnccits pour tubes ec pour force fb/ Llncotd per tubi e per fucinatun 
c Demi-produits pour force et autre utilisation directe ' SemJ.prodotd per fudnatun • per 11tlllzzazlone dlretta 
74 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts• und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blticken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
. Eisen· und Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk butten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pa)'1 de destination • Paesl dl destlnazlone • Land van bestemmln1 
Drltte Under ln~esamt 
Deuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS Pa)'1 tien oui (BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde landen Touai 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. Rohblatke • Ungots • Unrottl · 81oldcen (b) 
856 279 796 2 89 2022 so 2072 
742 225 742 1 27 1736 35 1 771 
677 246 793 0 l6 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 
' 
1742 l3 1765 
188 59 195 1 8 451 12 <463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 4l4 3 437 
172 68 215 0 6 .Ut 2 <464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 <464 97 561 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcotrt (c) 
724 105 110 0 23 962 1214 2176 
641 107 135 0 24 907 882 1789 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 1612 
163 30 30 0 6 229 325 554 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 20 33 0 4 217 158 385 
138 28 37 0 8 2tt 219 430 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 ll 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 171 411 582 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 12 205 139 344 
160 40 17 
-
13 230 147 377 











































(a) Elnschl. Ueferun1en an lnllndlsche Werke sowle lleferun1en ln drltte 
Un der 
(a) Met lnbecrlo van leverlncen un blnnenlandse bedrllven, alsmedeleverincen 
un derde landen 
(b) BUScke fUr RIShren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederl/ 
(c) Halffabrlkut voor smederll en voor d reet 1ebrulk 
75 
1Cl00 t 
~volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble ' 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) · 
Zele 
f'rlode 
Evoluzlone delle consef,ne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà dell'lnsleme def 1 stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (a 
Rohelaen fOr die Stahlerzeucunc Gu8rohelsen 
Fonce d'affl:fce Fonce de moul~e 
Ghlsa da lffln one Ghlsa da fonde a 






non phosphor. Tho mu 
nJdvü Mudn Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend niee fosforh. 
1 2 , -4 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochcekohlce• Splecelelsen Ferromencan Sonsdca lucaamt Roh eisen 
Splecel Ferro-Mn Tocat 
carbur6 Aucrafonta 
Ghlsa Ferro-Mn Totlle 
speculare carbura co Alcre pise 
Splecelllzer Hoocoven-ferro-Mn Overfce soorten 
Totul 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut6 • Nel f>aesl della Comunltd • 81nnen de Gemeenschop 
1965 214 789 636 1320 115 351 261 3686 
1966 286 584 531 1278 90 3.f0 2-46 3355 
1967 356 724 434 1255 84 364 22.8 3445 
1968 352 1 302 435 1437 99 382 255 4261 
1968 IV 33 100 .fO 122 10 26 22 353 
v 30 97 34 120 8 28 23 340 
VI 35 95 34 107 6 27 18 m 
VIl 22 109 24 99 8 31 17 310 
VIII 22 125 26 93 6 36 19 318 
IX 26 124 37 129 9 27 21 373 
x 29 103 41 133 9 35 25 375 
Xl 22 111 43 148 7 34 23 388 
Xli 32 99 41 133 7 39 22 373 
1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 372 
Ill 30 139 46 131 10 39 25 420 
IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
v 13 113 -46 133 9 35 22 371 
VI 9 124 -46 154 9 33 26 401 
Nach drltten Llndern • Ven les Pays tien • Verso f>aesl terzl • Adn derde landen 
1965 
1 
1 17 26 156 4 fff 20 335 
1966 0 98 2S 156 3 133 18 .03 
1967 0 851 20 119 2 57 31 f 080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 427 
1968 IV 
-
4 1 10 0 4 2 21 
v 
-
1 1 17 0 4 1 24 
VI 
-
1 1 18 0 8 3 31 
VIl 
-
1 2 17 0 6 1 27 
VIII 0 1 2 20 
-
12 2 37 
IX 
-
11 2 9 0 13 2 37 
x 
-
H 3 15 0 9 2 43 
Xl 
-
2 2 20 0 8 2 34 
Xli 
-
42 1 8 0 13 3 67 
1969 1 
-
0 1 7 
-
1 5 14 
Il 
-
9 1 8 0 8 3 29 
Ill 
-
23 2 19 0 4 3 51 
IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
v 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
-
- 6 2 7 0 1 3 7 
(a) Suivant la acadsdqua de hvralson• da usina 
Secondo le sudstlche delle consecne effettusce dqll 1ublllmend 
(a) Auf Grvnd der LlefersudstlktA der Werke 
Op buis der leverlnJUtatlstleken van de bedrllven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, ~»er paesl 
destlnatarl, dl prodottl (fnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbeiteten Erzeugnissen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:a:Uge) 
nach Bestlmrnungslandern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl/produlcten, 
verder bewerlcte wafseriJprodulcten en ruwiJz:er 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem• 
ming (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS· 
bedrl/ven J (a) (b) 1000t 
·Zele_ UEBL • BLEU 
"rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) a;~~~· 1 
CECA 
nldvak Luxemboura 
Walutahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl flnltl e terminal/ (c) • Walserljprodulcten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1965 20224 11169 7934 
1966 19 492 11 684 87H 
1967 18 361 11 961 10188 
1968 21949 12107 11277 
1968 IV 1741 1 036 936 
v 1 893 590 978 
VI 1688 981 929 
VIl 1 911 1 030 952 
VIII 1877 66-4 7-46 
IX 2002 1 069 1 030 
x 2 05-4 1224 1 091 
Xl 1950 1150 1 021 
Xli 1 688 1156 1 032 
1969 1 2091 1178 1 002 
Il 1914 1139 971 
Ill 2147 1 35-4 1120 
IV 2082 1 323 1105 
v 2 065 1281 1 210 
VI 2097 1283 1 093 
Rohelsen • Fonte 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1 1967 1:25-4 1126 747 1968 1 951 1111 857 
1968 IV 149 97 80 
v 176 62 70 
VI 160 65 71 
VIl 161 78 47 
VIII 175 61 62 
IX 186 96 58 
x 161 110 68 
Xl 173 107 77 
Xli 153 134 77 
1969 1 177 123 68 
Il 173 100 67 
Ill 198 107 80 
IV 183 94 74 
v 155 93 91 
VI 165 110 94 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usloes (aden sp6claux non compris) 
Secondo Je atatlatlche delle conaeane deall atabllimentl (non compresl ail 
acdal apedall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
~rovenanc des usines du pays et du usines du autres pays dela Communaut6 
Conaeane decll atabllimentl del proprio paese phl Je conaecne deall atabill-
mentl deall altrl paul della Comunltlln detto paese 
(c) Y compris colla pour utilisation directe 
lvi compresl colla per udllzzulone dlreeta 
2351 2761 lH 44673 
2537 3 002 234 45663 
2566 3 002 no 46298 
2859 3257 234 51683 
221 2-48 20 4202 
251 2n 19 4003 
213 2-48 17 4076' 
215 199 23 4330 
2 .... 278 20 3 829 
230 295 21 4 6-47 
264 326 11 4981 
255 307 12 4705 
257 316 18 4467 
263 327 20 4881 
237 187 19 4567 
253 330 22 5126 
2-40 339 24 5113 
230 33-4 24 ·5144 
252 360 24 5109 
• Ghlsa • Ruwljzer 
147 184 51 3686 
155 152 50 3355 
105 164 49 3445 
123 166 S-4 4262 
8 16 3 353 
11 16 5 340 
9 13 4 m 
7 12 5 310 
11 15 4 328 
10 18 5 373 
13 17 6 375 
11 17 3 388 
11 -7 5 373 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
12 17 6 420 
9 18 5 383 
12 14 6 371 
10 17 5 401 
(a) Auf Grund der Llefentatlatlken der Nerke (ohne Edelatahl) 
Op bull van de leverlnpstatlatleken der bedrllven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferunaen der Werke ln du elaene lnland zuzDclich der Lleferunaen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverlnaen van de bedrljven ln het elaen land vermeerderd met de leverln-
aen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Mec lnbecrlp van -rmaewalst breedband voor direct aebrulk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls• und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà enell!aesl 
terzl 11er grul'l'l dl 11rodottl e 11er 11aesl o zone geo· 
graflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschal' en 
aan derde landen 11er l!rodul<tengroel' en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Bl15cke und Halbzeuc WaiDtahlferd~erzeucnlne und 
Bestlmmunpllnder fonte Uncou et demJ..produlu 
weltervervbe tete Erzeucnlsse 
Produlta flnla ec flnab 
Pays de destination Ghlsa Uncottl e aemllavoratl Prodottl flnld e cermlnaU 
Paesl dl destlnazlone Walaerlfprodukten en verder Ruwlfzer Blokken en haltrabrlkaac bewerkte Jirodukten ( ) Landen van bescemmlnc (b) (c) 
1967 1 1968 1 1969 1967 1 1968 1 1969 1967 1 1968 1 1969 1-111 1-111 1-111 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) t 255 
France 1 116 
!talla 746 
Nederland 105 
Belgique • Bell ë t64 
Luxembourg 49 
EGKS • CECA 3445 
ln gesamt • Total .. 105 
lnsgesamt • Total 103 
~"'- G«>Bb-olon • Roy • .Uol 5 
E ropa Schweden • Suède 16 
Finn. • Norw. • Din. } 14 Europa E rope Fini. • Norv. • Dan. 
dp Schwelz. • Suisse 43 
Europe lruest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grke 6 
~steuropa { lnsgesamt ·Total 1 
rope darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
{'"''"""'·ToW 114 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 90 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 90 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka 1 Amérique du Sud 14 
Afrlka { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 858 
Oz.eanlen, andere • Océanie, autres 0 
Drltte Linder z.usammen ·Total pays tien t 080 
Jnsgesamt • Total général 4525 
(a) Suivant les atatlsclques de livraisons du usines (non compris aden sp6claux) 
Secondo le staclsclche delle consecne decll atabllimencl (non comprul acclal 
apeclall) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Comprul chisa speculare e ferro-mancanue carburato 
(c) Y compris colis pour relamln~&e dans la Communauc6 
Compresl colla per rllamlnulone nella Comunlcl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe ec exportations ven lu pays tien 
Comprul coi11 per utillzzulone dlretta ed esportazlonl veno 1 paul terzl 
(e) Bulprle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allem~&n• 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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1 951 5-48 7283 8163 2 260 t8 36t 21 949 6152 
1111 330 1441 2 348 674 11961 12107 3 672 
857 216 3 303 2752 739 to t88 11 277 3 094 
123 35 91 211 83 1566 2859 752 
166 49 963 776 235 3001 3 257 944 
54 14 3 4 1 120 234 60 
4262 1192 14084 14254 3 992 46198 51 683- 14 674 
125 30 925 561 143 5294 5 291 1 594 
117 30 90t 552 143 4416 4388 1282 
5 
-
33 102 70 453 466 133 
16 2 
- - -
sss 630 194 
15 4 17 50 15 1 t39 1124 331 
49 12 137 151 33 84l 892 271 
0 0 633 197 16 346 304 114 
9 2 71 45 5 365 296 80 
15 0 14 10 
-
868 904 212 
- - - - -
376 420 155 
205 25 331 86 32 5134 6646 1109 
190 18 40 3 0 4539 5933 911 
190 18 lt 1 0 4158 5603 859 
- -
19 2 0 38t 330 52 
0 0 83 77 28 lOO 223 58 
15 7 207 5 4 495 489 139 
3 1 17 14 1 916 877 230 
0 0 t 3 0 215 284 82 
93 38 311 148 32 1595 1323 319 
- - - - -
28 31 8 
426 94 1 sas 809 208 13 066 14168 3260 
4688 1 286 15 669 15063 4200 59 364r 65851 17 934 
(a) Auf Grund der Llefentacistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnptaclscleken der bedrljven (speclulstul nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelaen und kohlemcoffrelchem Ferromanpn 
Mec lnbecrlp van aplecelijzer en kooiJtofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbrelcband zum Welceraus-lzen ln der Gemelnschafc 
Met lnbecrlpvan warmcewabc breedband voor ulcwalsinc ln de Gemeenschap 
(d) ElmchlleBIIch Warmbrelcband zum unmlccelbaren Verbrauch und Export ln 
drlcte Under 
Mec lnbecrlp van -rmcewalsc breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bulcarlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tachechoslo-kel, UdSSR, D.D.R., 
Albanlen 
BulpriJe, Honprlfe, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, D.D.R., 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et rar pays o_u 
zones géographiques destinataires (a 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltcl e nef f>oesl L.everlngen von de bedrl]ven oon de Gemeenschof> en 
ter:z:l f>er gruf>f>l dl f>rodottl e f>er f>oesl o :z:one geo· oon derde landen #)er #)roduktengroe#) en land von 
groflche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roh eisen Bl&cke und Halbzeua Waluiahlfertlferzeuanlne und 
Batlmmunpllnder fonte Llnaou et deml-produlu 
weltervererbe•tete Erzeuanlne 
Produlu ftnl• et ftnala 
Pays de destination Ghisa Llnaottl e semllavoratl Prodotd ftnld e terminal! 
Paeal dl deatlnazlone Ruwi~zer Blokken en hallfabrlkut 
WalaeriJprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van beacemmlna (b (c) ( ) 
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 
l-Ill l-Ill l-Ill 
Deutsche Werke Usines allemandes • Stablllmentl tedeschl • Dultse bedrl]ren 
Deutschland (BR) 1139 1 as2 522 6973 7 549 2 066 15033 17 303 4984 
France 50 105 47 456 479 13a 1217 1193 366 
ltalla 409 419 a5 lOS 148 50 409 324 a5 
Nederland 4 6 3 77 1a1 79 630 689 19a 
Belgique • Belgli 61 63 22 74 1a 6 300 348 a5 
Luxembourg 13 16 4 0 
-
0 4 6 2 
EGKS • CECA 1676 2 461 683 7785 a 375 2 339 17 603 19 863 5 720 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 87 111 27 391 272 3a 1019 2 041 658 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 104 27 367 262 3a 1499 1 503 454 
d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - -
15 56 0 46 61 13 
darunter • on Skandlnavlen • Scandinavie 19 29 6 15 50 15 658 701 214 
Osteuropa • Europe Orientale 2 15 0 24 9 
-
510 53 a 204 
Amerlka • Amérique 83 158 21 269 29 6 2261 3 048 3a3 
darunter • dont : USA und B.S. • USA et poss. 60 145 14 11 0 
-
1868 2658 271 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 2 1 1 9 
-
179 1n 3a 




16 59 19 
Aslen ·Asie 668 93 37 191 92 11 770 557 13a 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
4 '2 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 841 364 86 854 402 55 5133 5 a25 1 11a 
lnsgesamt • Total général 2 517 2 a25 796 a639 am 2 394 21836 25688 693a 
Franzl»lsche Werke • Usines françaises • Stab/llmentl francesl • Franse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 64 
France 1 014 
Ital la 57 
Nederland 4 
Belgique • Belgli . 41 
Luxembourg 24 
EGKS • CECA tlOS 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. linder • Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total général 1243 
(a) Suivant leasutlstiquea de livraisons dea usines (non compri1 aciers ap6daux) 
Secondo le 1Utlstiche delle conaeane deall 1ubilimenti (non compreal acdal 
apedali) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnbe carbur6 
Compreal ahisa apeculare e ferro-manaanea• cerburato 
(c) Y compris colis pour relamlniJe dans la Communaut6 
Compreal colts per rllaminazione nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exjiorudo111 vers lea pays tiers 
Compreall colis per utiliz:z:azlone dlretu ed eaportazionl verso 1 paeal terzl 
61 22 47 51 10 1 081 1156 292 
913 264 1 658 1 508 43a 8 891 9080 2 599 
50 13 65 63 1a 346 313 75 
5 1 0 2 
-
138 210 41 
39 a 38 12 5 173 335 90 
27 6 
- - -
1 3 1 
1 095 314 1808 1636 471 10731 11 097 3 09a 
2 2 199 123 25 1106 1 207 335 




77 70 1a 
- - - - -
360 386 105 
- - - - -
118 1a1 60 
46 4 15 6 3 913 11a5 247 
44 4 
- - -
701 911 197 
1 0 3 1 0 389 344 93 
0 0 0 1 0 ua 105 31 
0 0 66 12 2 161 27a 49 
- - - - -
15 1a 5 
49 6 183 142 30 1794 3 032 129 
1144 320 1091 1 na 501 13516 14129 3 827 
(a) Auf Grund der Llefersutlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnanutlsdeken der bedrljven (speciulstul nlet 
ln bearepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleaelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromanaan 
Met lnbearlp van splecelljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmaewalat breedband voor ultwalsinc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiichWarmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drlcte Under 
Met lnbearlr. van warmaewalat breedband voor direct aebrulk en uitvoer 
nur derde anden 
19 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destrnatalres (a) , 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls• und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodoHI e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlrtengroep en land van 






Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Beatlmmunpllnder 
Paya de duclnacion 
Paul dl dutlnazlone 
Landen van bucemmlna 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
' 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 1 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lns~esamt • Total général 
ITAUA • NEDERLAND 
Roheben Blllcke und Halbzeua Walzltahlfertl~erzeuanlue und 
welcervererbe cece Erzeuanlue 
Fonce Unaoca ec deml-produla Produla flnilec flnab 
Ghba Unaoccl e 11mllavorul Prodoccl flnlcl e cermlnall 
WaberiJprodukcen en verder 
Ru; rer Blokken en halfabrikuc b-erkce!Jrodukcen (c) ( ) 
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1 1969 l-Ill 1-111 l-Ill 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stoblllmentl ltGIIanl • ltGIIaanse bedrljven 
- - - 9 26 0 t91 259 26 
- - - 25 44 8 199 155 42 
27t 384 119 2 909 2 418 634 9 018 10 209 2805 
- - - - - - tt 10 4 























































































































































































(e) Suivant luscaclsclquu de livraisons du usines (non compris aden ap6claux) 
Secondo le scaclaclche delle conseane deallacablllmencl (non comprul acdal 
apedall) 
(a) Aul Grund der Uelentacladken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnaucaclacleken der bedrljven (spedaabcaal niee 
lnbearepen) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnhe carbur6 
Comprui ahlsa apeculare e ferro-manaanue carburato 
(c) Y compris coll• pour relaminace dans la Communauc6 
Comprul colb per rllamlnazlone nella Comunltl 
{d) Y compris colb pour l'uclllsaclon directe et exporcaclons ven lu paya den 
Comprui colis per uclllzzulone dlrecca ed uporculonl verso 1 paul cerzl 
e) Y compris livraisons du usines belees et luxembourceolsa (Benelux) 
Comprae conseane deall acabillmencl belci e luuemburahal (Benelux) 
80 
(b) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und kohlenstolfrelchtm Ferromanpn 
Hec lnbearlp van spleaeiiJzer en koolstolrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
Met lnbearlpvan warmaewabc breedband voor ultwalsina ln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drlcte Linder 
Hec lnbearlp van warmaewalsc breedband voor direct aebrulk of ulcvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferunaen der Werke Belalens und Luxemburp (Benelul<) 
Hec lnbe,rlp van de leverlnaen van de Belalsche en Luxemburpe bedrijven (BenelUX) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de crodults et par pays ou 
zones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz.eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stGblllmentl neiiG Comunltd e nef f:loesl Leverlngen von de bedriJven oon de Gemeenschof:l en 
teul f:ler gruf:lf:ll dl f:lrodottl e f:ler f:IGesl o zone geo- oon derde landen f:ler f:lrodulctengroef:l en land von 
groflche dl destlnGzlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000c 
Rohelsen Bl&cke und Halbzeuc Walzstahlfercl~erzeucnlsse unci 
Best:lmmunpllnder Fonte Llncou et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeu1nls11 
Produits finit et flnalt 
Pa)'l de dutlnatlon Ghlse Uncottl • semUavoratl Prodonl flnlcl • termlnall 
Paul dl dutlnulone Ruwl~zer Blokken en halffabrlku1 
WalseriJprodukten en vardar 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van best:emmlnc (b (c) ( ) 
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 
l-Ill l-Ill 1-111 
Belgische Werke Usines belges • Stoblllmentl belgl • Belgische bedrlj-ven 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • donc: lus. Afr. Linder· Etats lus. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays elen 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays elen 
lnsgesamt • Total général 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats lus. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonselge Linder • Autres pays elen 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays den 
lnsgesamt • Total c'n'ral 
(a) Suivant lu statistiques de livraison da usina (non compris aden ap4daux) 
Secondo le ttatlstlche delle conaecn• delflatablllmentl (non compral acdal 
speclall) 
(b) Y compris Sple1el et ferro-manpnàe carbur6 
Compralchlsa speculer• • ferro-manpnue 
(c) Y compris colis pour relamlna1• dana la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation dlrene et exportations vers la pa)'l tiers 
Compral colis per utlllzzazlone dlrena ed uportulonl verso 1 paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Or, tabella 61, noce (e) 
(e) 48 86 14 1046 1 867 492 
258 262 77 u4o 1 293 525 
40 47 22 210 258 76 
0 20 0 591 655 160 
36 608 190 1876 1992 597 
0 1 
-
4 5 1 
98l 1 024 303 4968 6 070 1 851 
54 60 8 713 713 211 
54 60 8 643 658 199 
15 6 1 129 112 21 
2 
- -
l6l 251 87 
- - -
70 55 11 
43 51 23 1137 1 366 322 
0 1 0 983 1147 271 
u 3 1 164 172 45 
- - -
51 59 14 
5S 45 19 235 161 36 
- - -
7 5 2 
163 159 51 2356 2417 616 
1145 1183 354 7314 8487 2467 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Swblllmentllussemburgllesl • luxemburgse bedri]'Ven 
(e) 118 226 70 745 990 264 
l 6 6 311 280 107 
47 33 5 91 91 28 
- - -
241 217 62 
0 3 2 518 536 159 
l 3 1 209 220 57 
181 271 83 2115 2 3l4 677 
2 
- -
457 407 125 
2 
- -
449 395 122 
- - -
43 '2:1 5 
- - -
178 182 57 
- - -
8 13 3 
- -
1 501 494 105 
- - -




84 118 31 
- - -
18 60 16 
- - -
119 107 24 
- - -
3 5 1 
2 0 1 1164 1141 187 
183 271 84 3289 3475 964 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelttahl) 
Op bull van de leverlncntatlstleken der bedrljven (speclulataal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnachlleBIIch Sple,elelsen und kohlenttoffrelchem Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnachaft 
Metlnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren VerbrauciÎ oder Export 
ln drina Under 
Met lnbecrlp van warmcewallt breedband voor direct cebrulk of ulcvoer 
naar derde landen 






Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl fJer fJoese del iJrodottl flnltl e termlnoll (a) 
consegnotl dogll stoblllmentl dello Comunltd e tasso 
d'lnterpenetrozlone del mercotl (b) (occlol special# 
esclusl) (c) 
Oeuuchland France Ital la (BR) 
BezOge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aonvoer per land von wolserljprodukten en verder 
bewerkte wolserljprodukten (a} ofkomstlg von be-
drljven blnnen de GemeenschofJ en grood von mor kt· 
vervlechtlng ln % (b) (speclool staal nlet lnbegre-
~Jen) (c} 








































11804 11 5S4 8841 1353 18n 
10875 11016 9 591 1539 3 051 
19 520 12 336 11 055 2566 3056 
13 243 12459 12117 2861 3 325 
1038 1 041 1042 215 203 
1 974 692 801 243 285 
1121 1110 1103 131 301 
1157 1 247 1170 265 334 
2055 1192 1 081 155 314 
1 na 1186 1094 257 311 
1210 1 201 1on 264 333 
1013 1174 1 048 138 193 
2267 1406 1199 253 3l7 
2 233 1 363 1181 240 345 
2187 1 317 1299 232 341 
2225 1 305 1169 253 366 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquottl defll orrlvl ln proven/enzo do olul poesl dello Comunltcl ln % (b} 
Aondeel von de oonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln % (b) 
16,1 11,7 10,1 67,3 39,0 
16,6 22,9 11,3 62,6 38,5 
17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 
20,1 24,4 8,9 62,3 38,2 
19,2 13,9 8,5 63,8 43,6 
18,8 27,7 7,4 60,6 38,4 
19,3 22,5 8,8 66,3 40,4 
18,9 24,7 8,6 64,2 38,3 
19,0 22,9 8,2 61,5 41,0 
20,1 24,0 10,4 65,4 39,5 
19,0 32,5 10,4 61,8 35,9 
17,7 27,7 8,4 61,4 36,3 
17,4 25,7 7,7 61,5 36,5 
16,8 24,8 6,7 59,5 33,0 
16,8 24,4 7,1 59,7 34,0 
17,1 25,4 6,7 62,5 34,1 
































(a) Y comprb llnJoU, deml-proclulu et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace) 
Comprul 1 lln1ott1, semllavorati • colla per utillzzazlone dlretta (dlvena 
dalla rllamlnulone) 
(a) ElnschlleBIIch Blikke, Halbzeu1 und Warmbrelcband zum unmluelbaren 
Verbrauch (niche zum Welcerauswalzen) 
Mec lnbe1rlp van blokken, halffabrlkuc en warm1ewalsc breedband voor 
dlrecc verbrulk (nlet voor ultwalslnl) 
(b) Part en % du autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communauc6 de chaque pays membre 
Parte ln % de1ll altrl paul della Comunltl nell'approvvlllonamento totale 
per la Comunltl dl o1nl paue membro 
(c) Suivant lu staclstlquu de livraisons da usina 
Secondo le staclatlche delle con .. 1n• de1ll stablllmentt 
82 
(b) Ancell (%) der anderen Under der Gemelnschafc an den GeumcbezD1en 
Jedes Lanilu der Gemeinschaft 
Aandeel (") van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Uefencatlatiken der Werke 
Op bull van de leverlnJUcatladeken der bedrijven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
BexUge der Linder an Edelstlhlen (a) von Wer• 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
des marchés . 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speclall {a) consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltd e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderiiJI<e landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedriJven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marlctvervlechtlng 
Zelt Benelux 
P'rlocle Oeutachland France ltalla Perloclo (BR) 
1 B~,~~· 1 Tlldvak Nederland Luxembourc 
Bez0g6 lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totoll • Totale GGnvoer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 -43,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 1 193,-4 51,2 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1968 VIl 215,8 111,8 146,1 3,8 6,8 1,0 
VIII 217,7 70,1 79,2 6,1 12,-4 0,4 
IX 219,7 147,6 151,4 6,2 15,-4 1,1 
x 234,6 155,9 153,7 5,7 15,0 0,9 
Xl 215,7 153,8 140,1 6,0 13,5 0,7 
Xli 204,6 1n,8 141,8 5,0 14,8 0,7 
1969 1 252,6 177,3 153,7 5,3 15,1 1,0 
Il 233,7 163,8 163,8 6,-4 13,7 1,0 
Ill 256,4 174,3 189,8 6,4 16,5 1,0 
IV 2-48,9 175,8 155,0 4,6 14,6 0,8 
v 246,3 175,8 177,3 5,1 13,8 1,1 
Antell der BezOge aus anderen Llndem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rKeptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto degll Grrlvf ln provenlenzG dG Gltrl PQesl dell<~ ComunltcJ ln % (b) 
.Mndeel vGn de GGnvoer ult Gndere IGnden der Gemeensc:IIGp ln% (b) 
1965 5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 2,9 
1966 4,5 11,2 5,8 47,5 32.5 -4.0 
1967 5,7 12,0 5,7 -48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 -48,1 31,6 4,9 
1968 VIl 8,5 11,2 3,7 75,3 -48,5 0,9 
VIII 6,5 10,7 5,1 44,1 36,1 6,6 
IX 7,1 11,2 4,2 43,5 29,6 10,8 
x 10,2 11,8 4,5 -48,9 31,3 8,5 
Xl 7,5 8,9 4,0 47,8 31,8 2,5 
Xli 7,9 9,1 4,9 40,0 39,0 3,4 
1969 1 7,8 9,8 4,0 57,2 33,0 11,1 
Il 7,3 10,7 3,8 45,1 27,9 2,9 
Ill 6,3 10,7 2,9 55,8 33,6 6,8 
IV 6,4 11,3 4,4 62,8 27,8 6,1 

































a) Tou• proclulta (llnpu et deml-proclulu, mime pour relamlnaae Inclut) 
Tutd 1 proclotd (llncotd • •emllavorad, lnduta anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle Erzeuplsse (elntchl. Bl&cke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbearlp van blokken en halffabrlkut, ook voor ult-
walalnc) · 
(b) Part en % da autru paya de la Communaut' dan~ l'approvblonnement 
cotai par la Communaut' de chaque pa)'l membre. Pour le Benelux Il •'aaft 
dela part repraenth par la livraison• da pa)'lautru que ceux du Benelux 
Parte ln % decll altrl paal della Comunltl nell'approvvlclonamenco cotele 
per la Comunltl dl ocnl paae membro. Per Il Benelux trattasl della parte 
rappresentata dalle consecne del paal dlveral da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GaamtbezDcen 
Jeda Land a der Gemelnschart. FOr Benelux bezleht alch der An tell auf die 
Ueferuncen der Nlcht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeentchap ln de totale aanvoer 
van elk lancr der Gem .. ntchap. Voor de Ben elide wordt deze verhoudlnc 




En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
Olti1J3 ... 5 6 
RuwiJzer en 
ferrole1er~en 
van het Ve rar 
't' 
• 
.. ! " "~~.! .,1Til cl- .. 
tl ji :ri .J •3 i.!l vak -è 1 c:-
"' .. l ti "i e.!l lE """ ~A. 
-i ~ -".lill a" f1 ll ,g. .,..li :..:~ 
"' 
CD~ Cl., 
.! ~· è ! 
Ghlsa e ferro-le1he 
del trattato 
• 




• 'f • 1-. , .. :t " ... i ~IC .. riode " =1 
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.~ .. .... 
" •• Ja 'V  'Vc: 01.!1 " gi j-.... "il • c • Zelt ..... ... 2 .!1 j~ E •a. l .... • i! ,g. ~:- iii58' 1 E ~~ Cl 1 -:ë •c •• lj " .lill 0 ~:..: A. 1. CD A. N ia: ~ . .,. 
"' :Z:"' ~"' 6i a: li > 
0 1 2 , ... 5 1 6 
(a) Kalt hercestellt oder kalt fertlccestellte 
Erzeuanisse (ohne kaltcezocener Dnht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blanknahl, kaltve,... 
formee und kaltbearbeitete Bleche und 8Ift. 
der, kalqewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedece Stlbe, 111chmiedeces Halb-
zeuc, Schmledehalbzeua und andere Erzeua· 



















10 u 11 u H 1 15 16 17 18 j_ 19 10 21 22 » 1 24 1 25 16 rT 281 29 30 ,. 32 33 
.. -
" Staal (produkten welke onder het Verdra1 Yallen) - Produktën, die nlet onder het ·-""~ s 
-"W Verdrar Yallen ll!l "Z w z .. .!1 i- z E Platen (nlet d ::i ~1 l " • ë -.:; " " wurvan: 
:11 
.... 
:il 1 E :i 1 • bekleed) f" •s " .!1 Li -A. 1~ i~ ! ~ ., .. ë h. 1 1 a .. ] .:J A. • 1 .si " l:! 1 !A. •1! R' tl ... 'V •:J 'V n 2 5 5! 1..: 1• " ~ of li 'C • e- ; " ~~ ]1 • S+ • l: ~ . . 'V 1 A. ~0 ... .,E .,., 1! A.J E" • J:~! .lill ~~ : :zc: ~ .h f l 11 •! ~ • " -8 • El te •" 1..!! 1 ... 1R ~ l CDo .!! li "' s • ~ EE ""'f e li Cl" g ~.5 " z c! 'V " 1"' =· ,A. "'1 : "' Jd Q 1~ l • -e .t 2 ~ j "' Ë CD)o "i 1- <i "" :..:,! A. Cl ~ ~· o- Il. Cl 
Prodottl 1lderur-






Acier (Produltl CECA) sld6rur1l~ues li hon CE A .. û • • IC E 'V T61es non h dont: ]~ 1 .rû' e. ii • '!:Z: E :! il revltuu 'V-:i' ~ê 1! ë .. j 1 1 ... !i li '38 i • 1 1j ! .. .. ~ § .. -=~ n " a. c;: " ... !.1 sR' :! " 2 ..... 1 Il i e !1 5I • ie ~ l • .3 .. A. ;cr "" 1!-! "+ il " ... 1: j A. -li A. • .A. ~~ ~ 'f .2 .,a. • 1 "~~e 1i ~1 ,..: ...• 'SR .h .!1 ,. . E ca ! l t2c: i.! .. ,, ~~ A. .. ~ j .. ,!E -;8 -s: •""~~ .. ~ z :t • e -!8 e .!1 1 ~ ~ • 1j .. ~ a .. E .fi e' • l'S l~ ii: ...Ji • " 'i E ~"' <;: ~ .lill • 2 < E ~~o.! Il. 
" w Il. : 
"' 
~~ 1-
Eneu1nlne ..=- 8 Stahl (Erzeupl11e des Vertra1e1) au8erhalb des .,Cl 
" 
,w w 
Li • E 'V 




8 9 110 11 12 13 1.f 15 
(a) Produits obtenus ou paruhev& l froid 
(11111 fils tr6fil&): feuillards l froid, pro-
fil& l froid, barres 6dr6u, t61u et 
feuillards façonna ou ouvris, t61es !ami-
nies l froid > 3 mm et.. (b) Barres for16es, demi-produits fora&. 
6bauches de for1es et autres produits 11 






Vertra1es • .. z 
" .. l!l a ..... è Bleche (nicht .:,~ •~· i duunter: :g ~ .; i.s ~ .... ... " !V ~ ... 1 Oberzocen) a• iii.!! S:ii :iV ëR ~CD ~i-i ·~ .. 'V il .c:iiii ·i !1 ~- =~ .. E .!~ l 1! .A- -!j ~E "'A. E• ,!e il.!!., ..~~~. ..,. eE ;;"' ~,. ô"" CD ; n J ..... 
"' as 
" 
17 18 19 10 21 22 » 24 
(a) Prodotd otcenud o riflnld a freddo (esclusl 
lill tl'lfllad): nutrl a freddo, profilad afreddo, 
barre sdnte, lamier• e nutrl altrlmend 
focciatlelavorad,lamlere a freddo > 3 mm e... 
(b) Barre foralate, semlprodotd forflad, abbozzl 
dl forcie e altrl prodottl che si presentano 
sotto forma dl prodotd del tnttato. 
...... .. ~ !~ ~-4 • .,, .. ..~~~ 'V.!I 1 " "i- !~ a .E~ " 1" è "a ...  .., i .A:o iê .... a =+ tCJ "' l· -· • EJ ~ 
' 
.. f:o"' lR > • ~ a. A. iic: :tO al! ., .. ., .lill .. . .... ·~ • ~ a:~· • ! • 1 :..:c Cl! Cl ... ~ ! ~ 1001 : w a::o 
25 26 17 28 29 -»r31 32133 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder aetrokken drud): koudbandstaal, 
koude proflelen, koude staven, platen en 
banclstaal op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en •• (b) Gesmede staven, aesmede halffabrlkaten en 
smeeclstukken ln een der onder het Verdraa: 
vallende vormen. 
1000 t 
Einfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmport;Gzlonl provenlentl dGI pGesl terzl · lnvoer ult derde IGnden 






11 12113 H 15 16 17 18119 20 121 221 23 1 
24 2S 126127128 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie SlderurgiG IJzer en stGGI 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 64 23 17 13 255 193 43 15 1 905 58 153 59 35 36 147 12183 24 15 268 
1966 480 409 9106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 169 51 38 1168 55 149 52 40 32 172 ~564 16 16 25-t 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 2S 14 367 267 34 49 1626 56 154 44 41 32 144 tl887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 2947 71 190 57 49 36 162 ~m 45 19 392 1968 




8 8 2 4 1 42 35 3 10 255 7 11 4 4 3 10 175 4 1 36 




9 8 l 4 2 46 24 1 4 235 5 15 4 4 3 15 161 3 1 27 








6 10 l 1 2 50 20 4 8 140 7 14 4 4 3 13 264 5 2 30 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . 
·-








3 4 1 1 l 59 19 2 5 245 3 14 4 3 l 11 265 3 1 31 
IX 14 33 0 10 58 1 7 10 73 0 0 9 16 0 6 9 l 1 l 50 19 1 7 112 3 15 5 4 4 13 138 5 1 30 
x 27 37 0 10 74 0 7 15 109 0 
-
10 23 0 6 5 l 3 1 49 20 1 8 160 5 18 6 5 3 16 289 4 l 36 
Xl 52 28 0 12 92 7 11 18 108 0 
-
13 18 0 10 7 2 3 3 66 31 2 10 309 7 23 6 5 4 15 340 5 2 /38 
Xli 23 31 0 7 61 0 6 19 86 0 0 17 17 
-
10 7 3 l l 67 20 1 9 266 6 16 6 5 3 13 192 5 2 30 




7 6 l 1 2 66 21 l 8 270 6 17 6 4 3 16 199 3 1 40 
Ill 4 261 0 14 44 11 4 25 100 0 - 14 21 - 8 10 2 l 1 82 20 l 10 311 7 19 6 5 4 15 342 3 l 39 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul GcciGI speciGII . W GGrVGn speciGGfstGGI 
-1965 . . . . . 1 13 28 . . 57 51 . . 8 0 6 16 29 . 1 210 58 153 26 8 19 . 264 . . . 
1966 . . . 1 22 17 . 59 43 . 9 0 7 19 27 . 1 204 55 149 22 9 18 . 253 . . 
1967 . . . . 2 14 31 . . 61 44 . . . 6 1 6 21 23 . 1 lU 56 15-t 20 9 18 . 258 . . . 
1968 . . . . 5 17 28 . 71 65 . . . 8 3 13 27 22 . 1 261 71 190 26 14 20 . n1 . . . 
1968 . 
1 . . . 0,1 0,4 2,5 6,1 3.4 . . 0,6 0,0 0,5 1,6 2,3 0,0 17;5 6,5 10,9 l,l 0,7 1,4 . 11,8 . . 
JI . . • 0,4 1,5 2,0 4,8 6,1 . 0,6 0,0 0,7 1,8 2,1 . 0,0 10,0 4,5 15,5 2,2 1,4 1,9 . 25,4 . . 
Ill . . . . 0,6 1,3 1,3 8,6 5,7 . . 1,0 0,1 1,0 2,0 2,2 . 0,1 23,9 7,8 16,1 2,1 1,0 1,8 28,8 . . . 
IV . . . . 0,3 1,8 1,8 . . 7,0 4,8 . . 0,6 0,1 1,0 1,5 1,7 . 0,1 20,6 7,0 13,6 1,7 1,3 1,5 15,1 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . 0,3 1,0 2,0 5,8 5,6 . . 1,2 0,0 0,8 2,1 1,9 0,1 20,9 6,0 14,9 2,3 1,0 1,4 . 15,5 . . 
VIII . . . 0,1 1,7 3,0 2,6 4,3 . 0,6 0,9 1,7 1,3 1,4 0,1 17,6 3,5 14,1 1,9 0,7 1,2 . 11,4 . . . 
IX . . . . . 0,5 2,0 0,7 3,0 4,9 . 0,6 0,8 1,3 1,9 2,0 . 0,0 17,8 3,0 14,8 2,3 1,2 1,9 23,3 . . . 
x . . . . . ~.1 0,8 2,2 . . 4,7 6,7 . . 0,5 0,2 0,6 4,8 1,5 • 0,1 21,3 4,6 17,6 2,6 0,9 2,0 17,7 . . . 
Xl . . . . ~.o 2,3 2,7 . 6,8 8,4 . . . 0,8 0,2 2,0 3,0 1,9 0,1 30,0 6,7 23,4 ~;9 1,7 2,0 36,8 . . 
Xli . . . 0,2 2.2 2,5 . 6,3 5,5 . . 0,6 0,1 1,0 2,2 1,6 . 0,1 21,3 6,2 16.2 2,7 1,6 1,7 28,3 . . . 
1969 
28,6 1 . . . . 0,2 0,9 1,9 . 6,8 5,3 . . 0,6 0,0 0,9 2,6 2,0 0,3 11,6 6,7 14,9 3,0 1,712,3 . 
JI . . . . 0,2 2,1 1,2 . 7,0 6,7 . . 0,5 0,0 1,0 2,6 1,0 0,3 21,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 28,3 . . 
Ill . . . . • 0,3 1,3 2,7 
1 
. 7,4 7,4 . . 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,312,0 . '32,1 . . . 
1 
' 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
111r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodotti 
siderurgie! all'lnterno della Comunità 
(Statistlche doganall) 
v 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstik) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der IJ:z:er- en 
staallndustrle (Oouanestatistieken) 
N 8 • ::;; ;r''"lter les tableaux 65 A 76_d..,t6 ... p,..llo..,r'-""la.__ _ _,N"" ...... a ........... ;-::~n~~m:b~~n:!!!n~de~r_~!.!ab=ol~le~n~6S=b~ls__:7~6:_:b~l~tt:::_o__:Çe~lte~8~7------------------------------------------------------
N.B. : Per consultare le tabelle da 65 a 7 6 si veda a txJglna 87 N.B. : Voor raadpleglng van de ta bell en 65 tot 7 6 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
• 
BezOge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai #)aesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
•10111213 ... s 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16117 18 19 llO 21 ll 23 24 lS 26 27 l8 29 30 31 32 33 
-
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 





31 147 705 351 7ll .of$9 13.of4 51 10 1085 2014 59 1054 sn 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 .of02 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 .of 52 .ofl 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1966 77 1 093 577 67.of 92 77 1 854 2349 310 243 U780 82 426 327 
"' 
219 977 i$353 51 61 68 
1968 317 437 51 171 978 305 842 579 1795 48 6 1341 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2 666 315 263 15631 105 .of78 394 58 241 999 17324 .67 61 87 
1968 
1 31 37 4 17 89 19 70 31 126 s 1 111 175 9 111 66 63 8 8 167 216 18 lS 1229 7 38 19 4 19 84 1364 5 4 6 
Il 3.of 3.of s 15 88 l8 75 31 132 2 0 106 104 ... 109 67 64 8 6 191 237 11 23 1307 9 .ofO 31 ... 19 80 1 441 7 ... 5 
Ill 35 36 ... 19 95 lS 78 44 134 5 1 118 215 5 124 60 74 9 7 188 238 26 21 1371 9 43 31 5 ll 84 t514 10 5 7 
IV 25 31 3 10 70 31 71 56 133 4 0 111 201 6 91 55 68 8 7 191 125 l8 11 1309 8 .ofO 30 5 11 79 1 444 5 5 6 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
vu 34 57 4 11 107 13 67 51 166 6 1 99 217 4 107 50 66 8 8 184 139 33 21 1 3.of8 8 41 34 5 ll 94 1 503 4 6 10 
VIII 11 10 3 14 49 12 56 83 151 5 0 99 166 6 95 46 67 8 5 144 176 27 15 1161 10 16 l8 4 11 71 1276 5 5 8 
IX 23 l8 6 20 77 20 69 58 166 2 1 112 193 5 110 56 59 12 6 160 ll6 26 20 1 301 9 .of1 37 5 21 93 1457 5 6 7 
x ll 41 4 11 79 ll 83 51 185 3 1 139 ll3 6 110 65 81 8 6 195 143 27 ll 1471 10 46 .ofO 5 24 95 1634 5 6 9 
Xl 33 44 5 11 92 34 80 42 161 3 0 113 206 5 121 58 66 9 8 178 253 14 23 1 384 7 43 35 5 21 84 1 529 6 5 10 
Xli 14 46 11 16 80 45 71 43 162 2 0 124 183 4 112 58 65 11 7 180 231 27 25 1 350 8 48 42 6 23 87 1 508 7 5 8 
1969 
1 23 58 4 ll 106 36 70 59 148 3 0 138 204 6 137 81 76 9 7 llO 279 26 26 t514 10 44 41 5 24 81 1 675 6 4 9 
Il 20 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 205 251 19 24 1450 13 38 39 5 ll 92 1 610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 189 8 119 65 76 11 8 212 274 27 28 1 506 11 47 45 10 26 95 1 681 6 5 11 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan speclaalstaal 
,....-
-47 93,138 11 1 30 lO 37 2 419 81 348 37 10 -42 
: 1 
1965 . . . . . 16 35 . . . . . . 518 
: 1 
. 
1966 . . 14 51 .ofO . 107 160 . . 12 2 27 28 45 ... 
-
86 .of02 46 12 51 . 597 . 
1967 . . . . . 13 62 -41 . 104 162 . . 12 2 26 31 50 . 4 508 81 426 -49 15 55 616 . 
1968 . 
··-
-. . . 16 50 62 139 172 15 2 34 30 59 . 5 583 105 478 63 17 72 736 . • 1 . 
1968 
1 . . 2,2 -4,4 5,9 . . 9,8 11,9 . . . 1,1 0,2 3,7 1,7 4,4 . 0,5 45,8 7,3 38,5 4,1 1,4 5,0 . 56,1 . . . 
Il . . . . 2,0 5,3 4,2 . . 11,7 14,3 . . 1,3 0,2 2,2 2,4 5,1 0,5 49,2 8,7 .of0,5 4;5 1,1 5,8 . 60,5 . 
Ill . . 2.0 . 5,3 5,2 . 12,3 14,3 . . . 1,2 0,2 3.4 2,8 4,9 . 0,4 52,0 9,2 42,8 ~·' 1,4 6,0 . 64,1 ô . IV . . . 0,9 4,3 5,0 . 11,7 14,5 . . 1,3 0,2 3,1 2,5 4,9 0,5 48,9 8,5 .of0,4 ~.8 1,5 5,7 . 60,9 . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . 0,3 .of,O 6,0 10,7 14,8 . • 1,1 0,3 2,6 2,9 5,6 . 0,6 49,0 8,0 41,0 5,5 1,4 6,0 61,9 . 
vu 1,0 2,7 2,5 . 10,0 9,6 . 1,0 0,0 1,6 3,6 3,9 0,3 36,1 9,8 26,3 ~;2 0,9 4,1 . 45,1 . . 
IX . . 1,6 3,4 8,9 . 10,4 13,0 . 1,9 0,1 2,3 2,3 4,8 0,5 49,3 8,5 .of0,8 5,5 1,6 6,6 . 63,0 . . 
x . . . . 
-· 
1,7 5,4 7,4 . 14,0 15,3 . . • 1,7 0,1 3,4 2,4 4,9 . 0,5 56,7 10,4 46,3 7,1 j1,9 7,5 . 73,1 . . 
Xl . . 1,4 3,6 4,7 . 11,2 16,3 
• r·2 
0,1 3,5 2,5 5,2 . 0,5 50,1 7,2 43,0 6,0 1,6 7,0 . 64,7 . . 
Xli . . . . 1,0 4,3 5,1 11,7 20,4 . . • 0,9 0,0 4,2 2,7 5,5 . 0,4 56,1 8,0 48,2 7,7 1,8 7,4 . 73,1 . 
1969 
1 . 0,6 4,5 5,1 . 13,5 16,4 • 1,2 0,1 3,6 1,7 5,3 0,4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 70,7 . . . 
Il . . . . 0,3 5,4 3,9 . . 14,6 15,8 . 1,6 0,1 1,7 1,7 4,8 . 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1·,5 7,1 . 66,9 . . . 
Ill . . . 0,2 5,0 7,1 . . 13,3 18,9 . . 1,2 0,2 3,1 3,0 5,6 . 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 . 76,1 . . 
• Siehe Oberschrlftu der Spalten Selte ~ • Voir les en-catu des colonnes pqe ~ • Vedere le lntutulonl delle colonne • paclna • Voor de tebt der kolommen zle men blad· ~ (Faltblacc) (d6pllant) _ ~ (plechevole) zljde 87 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortazlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-t 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 24 IlS 116127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 5 73 0 29 108 3 14 2 416 3 0 56 105 
-
17 21 12 5 
"' 
181 118 1 5 m ll 71 28 17 15 50 1 081 1 11n 
1966 45 54 
-
32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 lS 24 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 62 24 15 11 53 tt60 1 7155 
1967 10 45 
-
JO 85 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 10J 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6162 
1968 42 92 0 56 190 58 ll 10 59J 1 0 85 133 0 23 J6 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 
1968 
1 0 7 
-
4 11 0 0 - 58 - - 6 7 - 2 4 1 0 0 29 10 0 2 120 1 J 1 1 1 3 116 - 0 20 Il J 7 
-




4 3 1 0 1 29 9 
-











3 4 1 1 1 J1 13 O. 1 135 2 8 1 1 l 3 142 
-
1 ll 
IV 2 4 
-






2 4 2 0 1 JO 11 0 2 127 2 5 2 1 1 4 136 
-
1 19 
v 4 11 
-






1 2 1 0 1 24 11 0 1 125 2 6 2 1 2 5 135 
-
0 20 
VI 1 J 
-




6 10 0 1 2 1 0 1 lS 10 
-
2 99 2 6 2 1 1 5 107 
-
1 18 
VIl 4 12 
-




3 8 2 0 1 38 7 0 1 151 3 7 2 2 2 3 160 
-
1 21 
VIII 8 7 
-






1 2 1 1 1 44 9 0 3 154 2 6 1 1 1 4 162 0 1 18 
IX 9 9 
-
5 23 1 2 1 55 0 0 7 11 0 1 1 1 1 0 29 10 0 1 120 2 8 2 1 2 5 130 0 1 18 
x 2 14 0 4 21 0 1 1 53 0 
-
8 19 0 4 3 1 1 1 37 10 0 5 144 2 11 3 2 1 5 155 
-
1 25 
Xl 3 6 
-




1 2 1 1 1 44 14 0 1 134 2 12 3 1 2 4 144 0 1 21 
Xli 4 5 
-




0 2 1 1 1 38 9 0 2 113 2 7 3 1 1 5 123 0 1 19 
1969 
1 0 7 
-
6 12 0 0 10 64 0 0 6 11 - 1 2 1 0 1 25 101 0 2 134 1 7 3 2 2 5 146 0 1 ll Il 2 2 
-













4 5 1 1 0 42 10 0 2 146 2 9 3 2 2 6 159 
-
1 23 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 -. . . . . 1 5 2 . 23 29 . . . 7 0 2 8 14 . 0 93 ll 71 13 2 8 115 . . . 
1966 . . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 4 8 10 . 0 81 20 62 9 2 6 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 76 . . . 
1968 . . . 4 4 0 25 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . . 
1968 
1 . . 0,0 0,1 
-
. . 1,2 1,3 . . . 0,4 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,0 4,8 1.4 3,4 0,8 0,2 0,5 . 6,3 . . . 
Il . . . . . 0,3 0,2 
-
. . 2,4 3,2 . . . 0,4 0,0 0,5 0,7 0,8 . 0,0 8,5 2,0 6,6 1,0 0,2 0,7 . 10,4 . . . 
Ill . . . . 0,5 0,1 0,0 . . 2,6 3,0 . . . 0,9 0,1 0,7 0,8 1,0 . 0,1 9,7 2,1 7,6 0,9 0,2 0,7 . 11,6 . . . 
IV 0,1 0,5 
-
2,4 2,1 0,5 0,1 0,8 0,6 0,6 0,0 7,7 2,3 5,5 0,8 0,3 0,6 9,4 ' . . . . . . . . . . . . 
.• . v . . . . . 0,2 0,2 
-
. . 2,1 2,6 . . . 0,9 0,1 0,5 1,0 0,7 . 0,1 8,4 2,1 6,3 0,8 0,3 0,8 . 10,3 . . . 
VI . . . . 0,2 0,4 
-
. 2,3 2,2 . . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,9 . 0,1 8,0 1,8 6,3 1,1 0,2 0,6 . 9,9 . . 
VIl . . . 0,2 0,6 
-
. 2,6 2,9 . . . 1,1 0,1 0,4 0,7 0,7 . 0,1 ~~ ~·~ ~·~ 1,~ ~~·! 0,6 11,6 . . VIII . . . . 0,1 0,4 . ~·~ ~·~ . . 0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 o:1 o:i . . 11:9 . . IX . . . . . 0,4 07 
-
. . 
o:4 o:2 o:~ ;:~ 1,4 . 0,0 9,6 2,0 7,6 1,2 0,8 . . . . . . . IU,1 0,5 0,0 2,7 4,6 . 0,8 0,0 13,4 2,4 11,0 1,4 0,2 0,9 15,9 . . . 
Xl . . 1,8 0,3 0,1 . 1,9 5,3 . 0,6 0,2 0,4 1,6 1,3 0,0 13,5 1,8 11,7 1,3 0,4 1,0 16,2 . . . 
Xli . . . 0,1 0,2 0,2 . 1,7 3,5 . . 0,4 0,1 0,5 1,1 0,9 0,0 8,6 1,5 7,2 1,3 0,3 0,7 11,0 .. . . 
1969 
1 . . . . 0,0 0,2 0,3 . 1,5 2,4 . . . 0,6 0,0 0,5 1,3 1,3 . 0,0 8,1 1,3 6,8 1,4 1,2 0,9 . 11,6 . . . 
Il . . . 0,0 0,3 0,3 . . 3,0 3,5 . . . 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 . 0,0 9,4 2,2 7,3 1,4 0,3 0,7 . 11,8 . . . 
Ill . . . . 0,1 - 0,4 0,2 . 2,0 4,4 . . 0,4 0,9 0,2 1,5 1,1 0,0 11,2 1,9 9,3 1,3 0,3 0,9 . 13,7 . . . 
• 0 1 1 3 
A 
t965 8 101 10 53 
1966 5 71 10 .fa 
1967 6 77 3 38 
1968 7 58 3 .f7 
1968 
1 0 5 1 ... 
Il 1 .. 1 .. 
Ill 0 7 1 .. 
IV 1 6 0 l 
v 
-
.. 0 3 
VI 0 5 0 .. 
vu 1 3 0 3 
VIII 0 3 0 .. 
IX l 5 0 5 
x 1 5 0 3 
Xl 1 5 0 4 
xu 
-
5 0 7 
1969 
1 0 5 0 5 
Il 0 3 0 6 
Ill 0 3 0 7 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . . 





















BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 1 
81 ' j1o l'' jn jt3 1-4 15 16 17 18 '' 10 21 12 l3 2-1125126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
2 312 .fO 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 3.f 559 1169 98 73 4261 18 90 -11 7 
5 288 105 101 2 1 578 7-13 0 3l9 169 177 10 21 473 1 085 110 17 4399 tl 73 61 7 
41 139 37 118 1 3 552 619 0 307 157 2-1] 13 26 -158 1037 103 83 4044 14 86 59 7 
69 354 166 225 l l 759 1013 0 465 :ut 361 26 28 792 1303 119 87 6013 27 136 .96 10 
0 26 2 5 0 0 56 64 0 .fO 25 26 l 3 60 91 6 8 .fl8 2 11 6 1 
0 23 1 11 0 0 54 87 0 .fa l3 17 2 2 76 102 6 8 471 1 9 8 1 
5 30 7 12 0 0 67 98 0 54 12 33 l l 85 111 8 7 556 l tl 7 1 
7 31 6 16 0 0 66 9l 
-
35 l.f 19 2 l 85 101 tl 7 515 3 11 8 1 
6 17 lt 11 0 0 68 ,.. 0 30 15 30 3 3 81 109 10 tl S.f1 3 11 7 1 
10 13 , .. 1-1 0 0 56 79 0 27 lO 28 2 1 63 93 10 5 445 3 8 6 1 
1 30 5 16 0 0 55 105 0 39 20 35 3 3 69 117 13 7 528 2 13 9 1 
1 28 50 23 0 0 67 73 
-
M 14 32 l 2 59 104 tl 5 50S 4 9 7 1 
4 lS 11 28 0 0 65 85 0 .fl 15 19 2 2 58 120 10 6 513 l 13 9 1 
1 39 15 20 0 0 74 95 0 41 lO 37 3 1 62 129 10 7 557 3 15 10 1 
13 .fO 11 19 0 0 65 81 
-
.fO 18 19 1 2 54 126 9 7 516 1 13 10 1 
20 32 13 15 0 0 66 69 0 35 19 lS 1 1 39 101 12 7 457 2 10 9 1 
10 3-1 13 17 0 0 76 68 0 46 28 28 2 2 60 116 8 10 528 2 11 12 1 
14 29 30 15 0 0 55 61 0 .fO 12 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 
8 37 28 16 0 0 64 64 0' 37 19131 4 3 62 12-f 10 11 510 1 11 12 1 1 
28 29 30 
58 129 4497 
61 118 ~646 
59 7-1 ~~ 78 163 
5 6 435 
6 10 495 
7 16 588 
7 17 S.f9 
7 15 571 
6 12 470 
7 14 569 
4 10 527 
7 14 5.f.f 
8 14 590 
6 13 547 
7 12 486 
8 13 561 
7 14 513 
8 17 559 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdaf specfafl • Waarvan spedaalstaal 
-
. 
17 11 1-4 s 0 109 18 . 0 10 . . 29 . . . 1 0 11 . 90 7 1 11 . 118 
. 1 9 19 . . 22 11 . . . 1 0 10 .. 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 
. 1 13 12 . . 27 11 . . . 0 0 10 s 7 . 1 100 1-4 86 9 1 13 . 114 
. 6 10 29 . . 49 29 . . . 1 1 12 10 1-4 . 2 163 27 136 15 2 20 . 100 
. 0,0 0,9 3,8 . • 3,0 2,0 . . • 0,0 0,0 1,4 0,5 
'·' 
. 0,3 13,1 1,8 11,3 0,9 0,1 t,.f . 15,5 
. 0,4 0,9 1,7 . . 3,2 1,4 . 0,0 0,0 0,7 0,6 
'·' 
. 0,3 10,4 1,3 9,1 1,0 0,0 1,6 . 13,0 
. O,.f 1,3 2,8 . . 4,0 1,9 . . 0,1 0,1 1,0 1,1 1,4 • 0,2 14,4 2,0 12,4 1,1 0,1 1,7 . 17,3 
. o.s 0,8 1,4 . . 4,9 2,7 . . • 0,1 0,1 1,2 0,9 0,9 • 0,1 13,5 2.8 10,8 1,6 0,3 1,5 . 17,0 
• 0,5 0,8 1,9 . . 6,3 1,8 . • 0,1 0,1 1,0 0,7 1,5 . 0,1 14,8 3,3 11,5 1,2 0,3 1,7 . 18,0 
• 0,1 0,8 1,2 . . 4,3 1,8 . . • 0,0 0,0 o,s 0,5 1,1 . 0,1 10,6 1,7 7,9 1,0 0,0 1,4 . 13,0 
. 0,2 1,1 2,9 . . 3,1 3,0 . . . 0,1 0,1 1,3 1,0 1,4 . 0,2 1.f,S 1,7 12,7 1,5 0,2 1,5 . 17,7 
• 0,6 0,9 2,2 . • 4,0 2,0 . . . 0,0 0,0 0,6 1,4 0,9 • 0,2 11,9 3,9 9,0 0,9 0,0 1,3 . 15.1 
. 1,1 0,4 4,-1 . . 3,6 2,3 . . • 0,1 0,1 1,0 0,7 1,2 . 0,1 14,9 1,8 13,1 1.4 0,1 1,7 . 18,1 
. 1,4 
'·' 
2,6 . . 5,2 3,4 . . • 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 • 0,3 17,4 2,7 14,7 1,6 0,2 2,2 . 11,4 
• 0,4 0,6 2,0 . . 4,2 3,6 . . . 0,0 0,0 
'·' 
0,9 1,3 0,2 14,1 1,4 12,8 1,5 0,3 1,9 . 17,9 
. 0,3 0,4 2,0 . . 3,1 3,2 . . • 0,1 
-
1,3 0,5 0,6 0,2 t1,8 1,5 10,3 1,5 0,1 2,3 . 15,7 
• 0,2 0,6 3,0 . 4,2 2,7 . . 
.... r .. '·' 0,8 0,8 • 0,2 13,8 2.4 11,4 2,4 0,4 2,4 . 19,1 . 0,1 0,7 2,2 . • 2,8 2,1 . . . 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 0,2 10,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 . 14,0 
. 0,0 0,4 3,3 . . 2,3 3,1 . . . 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 . 0,1 11,8 1,4 11,4 2,0 0,2 2,4 . 17,5 
1000t 
31 32 33 
1-4 2 21 
6 3 30 
3 .. lS 
10 6 3.f 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 l 
0 0 1 
0 1 .. 
1 1 .. 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 4 
0 1 2 
3 1 s 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte fiT • Voir les en-tlta des colonnes pace fiT • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blacl- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) fiT (plechevole) zfJde fiT (vouwblad) 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Jmportatlons en provenance des pays tien • lmportazlonl provenlentl dai paesl ter:r.l• lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9110 11 11 19 20 21 ll 31 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurela • IJ:r.er en naal 
1965 19 14 
- -
43 0 3 0 
' 
1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 11 0 1 99 10 lS 5 4 5 lS 138 l3 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-




1 15 1 1 1 36 38 1 7 119 
' 
19 5 7 6 30 177 ll 2 31 
1967 lO 23 
-
1 44 1 
' 
12 11 1 0 10 10 
-
1 16 1 
' 
1 47 l8 0 
' 
167 11 19 6 8 6 27 114 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 ·1 17 117 12 ll 4 8 6 36 284 41 1 57 
1968 
1 1 1 
- -






0 1 0 1 0 2 3 
-



























1 2 0 0 
- - - -
2 1 
-
0 1 0 0 0 8 2 0 2 17 1 2 0 1 1 3 l1 4 0 4 
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 2 3 
- -






0 2 0 0 0 3 3 0 1 14 1 3 0 1 0 5 10 3 0 7 
VIII 1 5 
- -






0 0 0 0 1 4 0 
-
1 10 0 1 0 0 0 2 13 2 0 5 
IX 1 1 
- -






0 2 0 0 1 tl 2 0 1 11 0 2 1 1 1 3 '1.7 4 0 8 
x 1 1 
- -






0 0 0 0 0 5 3 0 1 17 1 1 1 1 1 4 33 4 0 1 
Xl 3 5 
- -






0 1 0 1 1 
' 
4 1 4 39 1 2 1 0 1 3 44 5 0 
' Xli 2 1 - - 3 0 0 - ll - - 1 1 - 0 1 0 0 1 5 3 0 2 36 1 2 1 1 1 3 41 5 0 5 1969 
1 1 5 
-
-






0 1 0 2 0 14 2 
-











0 0 0 0 1 5 4 0 3 l6 1 2 1 1 1 3 31 3 0 4 
Ill 0 1 
-
1 4 0 1 0 - 21 - - 2 1 - 0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 1 3 45 3 0 ' 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclalf • Waarvan speclaalstaal 
---1965 . . . . . 0 3 4 . 8 
' 
. . . 1 0 1 3 3 . 0 34 10 lS 3 1 5 . o43 . . . 
1966 . . . . . 0 0 1 . . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 l8 
' 
19 3 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 - 1 4 3 . 0 29 11 19 4 2 6 . 41 . . . 
1968 . . . . . . . 1 . . 11 
' 
. . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 2l 3 l 6 44 . . . 
1968 
0,3 1 . . . . . 0,0 0,0 0,1 . . 0,9 0,6 . . . 0,1 - 0,1 0,3 0,4 . 0,0 2,5 1,0 1.5 0,2 0,4 . 3,3 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,0 0,4 . . 1,1 1,0 . . . 0,2 - 0,1 0,4 0,3 . 0,0 3,6 1,3 2,2 o;3 0,2 0,7 . 4,7 . . . 
Ill . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,8 . . . 0,1 
-
0,3 0,3 0,2 0,0 1,5 0,9 1,6 0,3 0,1 0,6 . 3,6 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 1A 0,9 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 3,0 1,5 1,6 0,2 0,2 0,6 . 4,0 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o,i 
. . A.; . . . VIl . . . . . 0,1 0,3 0,1 . 0,7 1,0 . . . 0,1 
-
0,3 0,7 0,3 . 0,0 3,5 ~·~ ~.7 0,1 0,4 . . . VIII . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,1 0,2 . . . 0,1 
-
0,6 ~·~ ~·~ . 0,0 t:s o:' o:2 u.~ . 1,8 . . . IX . . . . 0,0 0,1 
-
. p;1 0,7 . . . o.1 
-
06 . . v,u 1,9 0,2 1,7 3 0,7 . 3,1 . . 
x . . . . . 0,0 ~:~ 0,0 . . 0,8 11 • v, - 0,2 0,4 0,3 . 0,0 1,9 0,9 2,1 0,3 0,2 0,6 . 4,0 . . . Xl . . . . . 0,1 1,5 0,5 . . • 0,1 - 0,9 0,6 0,2 . 0,0 3,9 1,5 2,3 0,3 0,1 0,4 . 4,7 . . . 
Xli . . u,t 0,0 
-
. . 0,8 0,7 . . . 0,1 
-
0,4 0,3 0,2 . 0,1 2,8 0,9 1,9 0,3 0,2 0,5 3,7 . . . 
1969 
0,1 1,3 0,8 0,0 0,2 0,3 0,2 • 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 4,2 1 . . . . 0,1 
-
. . . . 
-
. . . 
Il . . . 0,1 0,1 
-
. 1,7 0,8 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,1 3,5 _1;7 1,7 0,1 0,2 0,5 4,4 . . . 
Ill . . . 0,1 0,0 
-
1,6 1,1 . . . 0,1 
-
0,2 0,4 0,2 • 0,0 3,7 1,8 1,9 jo,3 0,1 0,5 . 4,5 . . 
- . 0 1 1 3 4 5 
A 
1965 1'1 49 1 9 8l 122 
1966 38 56 2 16 111 146 
1967 44 71 4 20 140 142 
1968 83 107 2 18 111 W7 
1968 
1 4 4 0 1 9 10 
Il 7 9 0 2 18 12 
Ill 7 5 0 2 14 9 
IV 7 5 0 3 15 5 
v . . . . 
VI . . . . . . 
VIl 11 13 0 2 15 10 
VIII 3 5 
-
1 9 6 
IX 6 6 0 1 14 7 
x 9 16 0 2 17 4 
Xl 7 16 0 2 15 9 
Xli 9 15 0 1 26 5 
1969 
1 6 16 0 1 23 11 
Il 12 9 0 3 24 12 
Ill 5 7 0 1 t3 19 
B 
1965 . . . . . 11 
1966 . . . . 12 
1967 . . . . 10 
1968 5 
1968 
1 . . . . 1,1 
Il . . . 1,3 
Ill . . . . • ~.9 
IV . . . . . ~;3 
v . . . . . . 
VI . . . . . ~.ô VIl . . . . . 
VIII . . . . 
-IX . . . . ~.1 
x . . . . ~.1 
Xl . . . • 0,1 
Xli . . . . . ~.o 
1969 
1 . p,2 
Il . . . 0,1 
Ill . . . 0,2 
Be:zUge aus anderen Llndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fHJesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16 17 18 19 20 11 ln 123 114 125 116127118119 1 30 131 132133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • -]Jzer en staal 
165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 119 37 13 617 430 86 60 3 490 19 147 55 7 45 107 3705 8 3 1 
149 319 430 6 1 150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 13 172 79 9 60 150 4101 4 4 1 
150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 111 45 15 854 604 85 71 4483 19 164 W7 13 71 211 4866 2 6 1 
137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 W7 76 4384 29 178 101 14 69 225 4791 3 7 3 




31 18 14 3 1 63 59 8 8 366 1 14 7 1 6 13 393 0 1 0 
13 24 50 1 0 16 58 
-
26 17 17 4 1 66 70 8 7 390 2 16 9 1 6 11 426 0 1 0 
16 35 42 1 0 17 56 
-
31 17 21 4 2· 56 59 9 6 381 3 16 8 1 7 19 418 0 1 0 
14 49 50 1 0 15 52 
-
2l 14 19 4 2 61 57 8 6 380 2 17 9 1 6 17 411 1 0 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 27 70 0 
-
14 57 0 27 12 15 2 1 68 65 10 6 395 2 14 9 1 6 10 431 0 1 0 
.. 2-4 -47 1 0 9 -42 0 2l 12 13 2 1 46 23 8 3 164 2 5 .. 1 2 18 189 0 0 0 
13 30 -47 1 1 16 51 
-
29 20 12 6 2 58 43 7 7 349 2 15 10 2 6 13 389 0 1 0 
15 33 72 1 0 20 64 
-
19 19 24 3 2 80 54 5 6 419 4 17 11 1 7 21 469 1 1 0 




31 16 22 3 2 73 52 4 7 401 3 16 8 1 6 20 437 0 0 0 
12 29 70 0 0 18 59 
-
31 12 20 5 1 80 62 4 8 417 2 21 11 1 7 23 460 0 1 1 




39 24 lS 2 2 85 69 5 7 479 3 17 11 1 9 19 519 0 1 0 
16 35 76 1 0 23 76 
-
31 24 21 4 2 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 21 513 0 1 0 
13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 4 21 12 6 8 24 546 0 1 0 
Darunter Edelstlhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol speclofl • Waorvon specloolstoal 
- 17 24 . . 19 73 . . . 7 1 .. .. 7 . 0 166 19 147 19 4 12 . 101 . . . 
23 19 . 27 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 138 . . . 
21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . . . 
20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 107 29 178 23 7 24 . 261 . 
2,1 1,8 . • 2,4 5,2 . . • 0,7 0,1 1,2 1 0,4 0,6 0,1 15,7 _1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 . 19,5 . . . 1,6 2,0 . . 2,7 7,2 . . . 0,9 0,1 0,7 0,4 1,4 . 0,1 18,-4 2,5 15,9 2,1 0,6 1,9 . 23,0 . . 
1,0 2,3 . . 3,6 7,2 . . . 0,7 0,1 0,8 0,7 0,6 . 0,1 19,1 3,3 15,8 1,9 1,7 2,3 13,9 . • 1 . 
1,9 3,6 . 2,6 7,1 . . . 0,5 0,1 0,9 0,7 0,7 • 0,3 18,6 2,0 16,7 1,6 0,6 1,9 . 22,7 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1,0 3,0 . 3,7 6,4 . . . 0,6 0,1 0,6 0,4 1,0 0,0 16,7 2,5 14,3 2,1 0,6 2,4 . 21,9 . . . 
0,4 0,3 . . 2,0 2,3 . . 0,4 
-
0,5 0,3 0,8 . 0,0 7,0 1,6 5,4 1,0 0,3 0,8 . 9,0 . . . 
1,5 4,5 . • 2,3 -4,9 . . 1,1 0,0 1,0 0,6 0,7 . 0,1 16,8 2,0 14,8 1,9 0,8 2,4 . 21,9 . . . 
2,2 4,7 . 4,3 6,1 . . . 1,1 0,0 0,8 0,8 0,8 . 0,1 10,6 3,6 17,0 2,8 0,6 2,4 26,4 
' 
. . 
1,7 2,6 . . 3,6 7,2 . . • 0,9 0,0 0,9 1,1 1,1 . 0,0 18,5 2,9 15,6 2,0 0,5 2,2 13,3 . . . 
1,9 3,0 . . 4,2 11,3 . . . 0,2 
-
0,7 1,2 1,2 0,1 13,1 2,2 20,8 3,3 0,6 2,3 19,3 . . 
2,0 2,2 . 3,5 8,6 0,7 0,1 0,8 0,4 1,4 0,1 10,1 2,7 17,4 2,5 0,4 3,3 26,2 . . 
2,6 1,7 • 6,2 8,8 . 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,1 11,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 18,9 . . 
1,8 3,8 • 15,7 9,9 . 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 0,1 24,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 . 31,6 . . 
0 a ... -- '" '"'"' ..... 87 0 Vol• "' ......._ <• ....... ..,. 87 • V.._.~,.__,. <oRo œlooao o .... u 0 v- <• ""' '" .. ,... • ., •• _, bi"- 1 ::::;; 1 (Falcblau) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zljde tf1 (vouwblad) ~ 
' 
ITAUA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)C)rtazlonl pronnlentl dai pnsl terzl • #n'Ioer uftjlerde landen 
• 0 1 3 4 13 24 lS 26 27 28 2; 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 llO 226 .. -43 -493 21 19 0 )().4 0 0 ll 11 0 35 .. 9 1 5 28 3-4 -40 3 536 7 21 5 5 9 H 568 
-
5 lS 
1966 361 257 7 3-4 659 
"" 
33 2ll2 0 0 33 21 
-
58 1-4 13 6 6 98 8-4 ... 21 723 10 38 7 6 10 lS 771 2 5 35 
1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 4 5 45 




58 20 7 2 7 66 100 ll 37 7tt 10 37 7 9 9 28 76-4 3 6 S-4 -
1968 




6 1 0 0 0 3 19 3 6 72 0 2 1 1 1 1 76 1 0 5 




5 1 0 0 0 6 11 1 2 67 1 4 1 1 1 2 71 
-
0 5 
Ill 13 19 0 1 43 
-




4 3 1 0 1 6 12 2 3 67 1 4 1 1 1 2 71 - 1 4 




4 3 0 0 0 8 5 3 3 64 1 3 1 0 1 2 68 0 1 4 
v 32 18 0 1 50 2 3 0 30 0 




5 1 0 0 1 3 8 3 6 49 1 4 1 1 1 2 51 1 0 3 
VIl 9 35 0 8 53 
-




3 1 1 0 0 2 4 2 1 47 0 2 1 1 1 2 5l 
-
0 6 




2 1 0 0 1 8 8 2 1 .... 1 3 1 1 0 3 48 
-
0 5 




4 4 0 0 1 5 6 1 3 46 0 3 1 1 0 2 50 0 0 3 
x 20 16 0 2 38 
-




1 1 0 0 0 3 5 1 1 41 0 1 1 1 0 4 46 
-
0 6 




9 3 1 0 1 8 11 1 4 86 1 5 1 1 1 3 92 0 1 5 




9 2 2 0 0 10 8 1 4 68 1 3 1 1 1 1 72 0 1 3 
1969 
1 12 29 
-




7 1 1 0 il 17 9 3 5 U6 2 3 1 1 1 2 120 1 gl 4 Il 38 27 0 1 66 8 2 1 31 - - 2 4 - 4 1 1 0 19 5 2 2 83 0 4 1 1 1 2 87 - 7 Ill 3 13 0 1 17 0 1 0 33 - - 2 4 - 4 1 0 0 26 5 1 4 &4 1 3 1 1 1 2 88 0 3 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul aeelal speelall • Waarvan speclaalscaaf 
1965 0 - 5 3 
: 1 
. . . . . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 19 7 21 2 2 1 . 34 . . . 
1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 0 48 10 38 3 2 2 55 . . . 
1967 . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . . . 
1968 . . 0 12 0 . . 10 1-4 . . . 1 0 2 4 4 0 47 10 37 3 3 2 . 55 . . 
1968 . 
1 . . . . 
-
0,2 0,0 . • 0,2 1,0 . . . 0,1 
- -
0,3 0,6 . 0,0 1,4 0,3 2,2 0,3 0,2 0,1 . 3,0 . . . 
Il . . . . . 0,0 1,3 0,0 . . 0,8 1,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,4 0,5 . 0,0 4,3 0,7 3,6 g:3 0,3 0,2 . 5,0 . . . Ill . . . . 
-
1,1 0,0 . . 1,3 1,4 . . . 0,0 0,1 0,0 0,4 0,6 • 0,0 5,0 1,0 4,1 ,2 0,1 0,1 . 5,7 . . . 
IV . . . . 0,0 1,3 
-
. 1,4 1,2 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 4,7 1,3 3,4 ~;1 0,2 0,1 . 5,1 . . . 
v . . . . . 0,0 0,3 
-
. • 0,7 1,6 . . . 0,0 
- -
0,5 0,3 • 0,1 3,4 0,8 2,7 o;2 0,3 0,1 . 4,0 . . . 
VI . . . . • 0,0 1,4 
-
. • 1,6 1,5 . . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 . 0,0 5,4 1,5 3,9 o;1 0,1 0,1 . 5,9 . . . 




. . 0,5 1,1 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,5 . 
-
1,8 0,4 2,4 o;3 0,1 0,1 . 3,5 . . 
VIII . . . . • 0,0 1,2 
-
. . 0,9 0,9 . . . 0,1 
-
0,5 0,2 0,1 • 0,0 4,0 1,0 3,1 0,1 0,1 0,1 . 4,4 . . . 
IX . . . . • 0,0 1,1 
-
. . 0,4 1,1 . . . 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 . 0,0 3,6 0,3 3,3 0,1 0,3 0,1 . 4,1 . . 




. 0,1 0,5 . . . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 • 0,0 1,1 0,1 1,0 0,3 0,1 0,1 . 1,7 . . . 
Xl . . . • 0,0 1,8 
-
. . 1,1 1,8 . . . 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 , 0.0 6,0 1,1 :·~ ~;~ ~~·! 0,3 . 6,9 . Xli . . . 0,0 1,5 . . 1,2 0,8 . . . 0,1 0,0 0,4 0,3 • 0,0 4,1 1 2 
·-
.... ~.1 . 
1969 
1 . . 0,1 0,6 
-
. 1.7 1 .<. u,o 0,1 0,5 0,2 0,0 4,9 1,6 3,3 0,4 0,2 0,4 6,0 
Il ln~ 
-
0,5 1,7 . 0,2 
-
0,2 0,6 0,2 0,0 4,9 0,4 4,5 o;3 0,2 0,2 5,6 
... 
.,w 
. 0,1 0,8 
-
. 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 . 
-
4,1 1,0 3,2 0,2 0,4 0,3 . 5,1 . 
1 
a 
• 0 11 2 3 
A 
1965 70 136 1 32 
1966 39 156 7 41 
1967 183 111 20 53 
1967 100 173 17 61 
1968 
1 23 19 2 8 
Il 24 14 1 s 
Ill 16 15 2 9 
IV 15 14 1 2 
v 36 12 2 5 
VI 4 15 3 6 
VIl 20 35 2 3 
VIII 4 4 1 4 
IX 11 9 4 10 
x 10 10 2 3 
Xl 23 11 3 2 
Xli 3 15 1 2 
1969 
1 13 31 l 11 











































Bez:Oge aus anderen Li.ndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltrl f'Gesl dello CECA • Aonvoer ult ondere landen der EGKS 
. -----
5 6 71819110 111 112 lnl 14 15 116 17 18 19 20 121 ni n 24 25 261 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en staal 
4 141 17 448 5 0 30 .... 1 104 11 69 7 32 9<4 169 53 41 1372 5 54 15 10= 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 147 302 61 25 t767 7 95 17 9-
9 181 47 630 4 0 58 100 1 138 70 66 11 30 100 402 66 39 1154 7 106 34 10 
18 273 24 475 4 0 .... 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1857 8 86 32 13 
0 25 3 43 0 5 6 0 8 7 3 1 2 14 36 4 5 163 0 7 2 1 
1 32 5 48 0 4 6 0 10 10 3 0 2 20 33 
" 
4 183 1 10 2 1 
1 26 2 49 0 0 5 6 0 11 7 3 1 3 20 31 
" 
3 170 0 9 1 1 
1 22 1 43 0 5 6 0 8 s 
" 
1 2 16 31 
" " 
152 1 7 2 1 
0 22 1 39 0 3 6 0 16 5 1 0 1 17 22 6 3 143 1 5 3 1 
2 18 1 36 0 3 6 0 9 5 
" 
1 1 11 10 6 3 126 1 5 1 1 
0 22 3 30 1 0 3 7 0 15 6 5 1 2 16 30 6 4 150 1 8 3 1 
1 18 2 34 0 0 1 5 0 11 8 1 0 1 9 16 5 1 116 1 5 1 1 
1 11 1 43 0 3 6 0 7 8 3 1 1 12 32 4 3 146 1 7 1 1 
3 22 1 .... 0 4 7 0 8 9 2 1 2 18 31 5 3 161 1 7 4 1 
s 24 2 34 1 0 3 12 0 15 8 4 1 3 19 42 6 4 181 1 8 3 2 
5 21 2 32 0 4 8 0 14 10 4 1 3 20 32 4 4 164 0 9 4 2 
8 17 1 54 0 5 7 0 15 9 5 1 3 33 51 7 3 220 1 8 4 1 
7 18 1 35 0 6 6 0 13 18 s 1 2 26 37 3 3 181 2 1 3 1 
5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 11 4 1 2 26 38 5 3 166 1 7 4 2 
28 29 30 
6 16 1410 
10 16 1839 
12 40 250 
15 53 1971 
1 3 169 







1 3 i51 
1 3 133 
1 7 164 
1 3 113 
1 3 154 
2 4 171 
2 9 197 
1 8 179 
1 6 m 
2 5 193 
2 5 178 
Darunter Edelsti.hle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol sf'ecloll • Woorvon sf'ecloolstool 
~ 
0 5 4 1 17 2 0 9 4 11 1 r 59 s 54 2 2. 1 64 
0 17 0 13 36 1 0 8 1 19 1 102 1 95 5 3 1 111 
0 24 0 . 1) 40 2 0 8 1 20 0 113 7 106 6 3 2 114 
3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
• 0,0 1,2 0.8 2,3 0,1 0,0 0,1 0,4 1,6 0,0 7,2 0,2 7,0 0,4 0,3 0,1 8,0 
0,3 2,5 0,3 1,0 3,2 0,1 0,7 0,8 1,7 0,0 10,5 0.6 9,9 0,3 0,1 0,5 . 11,4 
0,4 1,8 0,0 • 1,0 2,6 0,1 1.3 0,2 1.6 0,0 9,0 0,5 8,5 0,3 0,2 0,2 9,8 
0,1 1.2 0 0,8 2,2 • 0,2 0.0 1,0 0,3 1.6 • 0,0 7,6 0,7 6,8 0,3 0,1 0,3 8,4 
0 o.o 0,8 0 0,6 2.3 • 0,1 00 o.s 0,1 1,5 0 0,0 5,9 0,8 5,2 0,4 0,3 0,4 7,0 
0 0,1 1,0 0,9 2,4 • 0.1 
-
0,4 0,2 1,3 0 0,0 6,4 1,1 5,3 0,4 0,2 0,1 7,3 
0 0,1 1,6 0,0 • 1,0 2,9 • 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 0,1 8,8 0,9 7,9 0,6 0,3 0,3~ 10,0 
0,3 0,7 0,6 1,8 • 0,2 
-
0,3 1,0 0,8 0,0 5,8 0,9 4,9 0,3 0,2 0,4 6,7 
• 0,3 1,2 0,0 1,3 2,7 • 0,1 
-
0,2 0,1 1,7 0 0,1 7,6 0,9 6,6 o.s 0,2 0,2 8,4 
0,1 1,6 • 0,8 2,2 0,1 
-
1,3 0,5 1,5 0,0 8,1 0,7 1,4 0,9 0,4 0,6 9,9 
0,4 1.1 0,7 2,3 • 0,1 0,0 1,1 0,5 1,7 • 0,1 8,0 0,6 7,5 ,6 0,4 0,7 9,7 
0,3 1,2 0 0,6 2,5 0,1 0,0 2,1 0,4 2,3 0,0 9,6 0,4 9,1 1,0 0,6 0,4 11,6 
0,2 1.8 1,1 2,5 0,1 0,0 1,5 0,5 1,6 0,0 9,1 0,9 8,3 0,5 0,3 10,7 
0,0 1,8 1,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 0,5 0,5 10,3 













































Elnfuhr aus drltten Landem • Importations en provenance des:pays tiers • lmfH)rtazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18119 20 21 ln 13 14 15 26 27128129130 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 1 3 151 2 10;' 13 6 5 51: 225 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 11 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 13 14 0 4 188 1 10 11 6 .. 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 241 0 57 0 0 0 3 31 0 .. 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 11 9 6 3 43 472 0 1 8 
1968 
-










0 1 0 0 0 .. 2 0 1 33 0 1 1 1 0 3 38 0 0 1 
JI 
-






0 2 0 0 0 3 1 
-

































0 1 0 0 0 3 1 
-










- - - -
.. 
-







1 3 0 0 
- - - - -
l 
-













0 1 0 
-
0 3 1 
-













0 1 0 0 0 3 1 
-






















0 7 0 
- -









0 0 0 3 
-






























3 5 0 0 6 
- - - -
1 
-
0 l 0 0 0 2 1 0 1 13 0 1 1 1 0 3 18 
-
0 0 
1 L 1 
B Darunter Edelstlhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acetal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 
,._. . 




. . 0 4 . . . 0 0 1 2 4 . 0 12 2 10 7 1 4 . 23 . . . 




. . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 10 6 1 3 . 21 . . . 
1967 . . . . . 0 0 0 . . 0 .. . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 4 1 2 . 20 . . . 
1968 . . . 0 0 0 . . 0 .. . . . 0 
-
1 2 4 . 0 1t 0 10 6 1 3 . 20 . . . 
1968 




0,2 . . . 0,0 
-
0,2 0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,3 . 2,1 . . . 




0,3 . . . 0,0 .... 
-
0,1 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,5 ,0,1 0,2 . 1,7 . . . 




0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,0 0,8 0,0 0,8 ~;5 0,1 0,1 . 1,6 . . . 
IV . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,1 1,0 0,1 0,9 ~;4 1o,1 0,2 . 1,6 . . . v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,0 0,3 . . . 0,0 
- -
0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,9 ~A ,o.t 0,3 . 1,7 . . . 




0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,7 0,0 0,7 0,3 10,1 0,1 . 1,3 . . . 




0,3 . . . 0,0 
- -
0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,9 0,5 j0,1 0,2 . 1,8 . . . 
VIII . . . . . 
- - -
. • 0,0 0,3 . . . 0,0 
-




0,4 . . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,1 0,2 . 1,7 . . . 




0,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,2 . . 0,0 0,9 0,0 0,9 ~;6 0,1 0,3 . 1,9 . . . 
Xl . . . . 
- -
0,0 . . 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • ,o.o 1,0 0,1 0,9 ~;6 0,1 0,2 . 1,9 . . . 
Xli . . . . . 
- - -
. 0,0 0,4 . . . 0,0 
- -
0,2 0,2 • 0,0 0,8 0,0 0,8 ~A o,1 0,2 . 1,4 . . . 
1969 ,. 
1 . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,1 0,3 . 1,7 . . . 




. . 0,0 0,2 . . . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,7 0,0 0,7 0,4 0,2 0,3 1,6 . . . 




0,3 . . . 0,0 
-




1965 16 5 0 7 
1966 17 37 1 5 
1967 0 9 0 5 















IV 0 0 
-
0 
v 0 0 
-
0 
VI 0 0 0 1 
VIl 0 0 
-
0 


















2 0 0 
1969 












1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x -. . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1969 
1 . . . 
Il . . . . 





















BezOge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA .; 
!Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 7 8 9 10 11 112 113114 115 16 17 18 19 20121122 23 24 125126127 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1~ 1 22 11 49 36 l8 112 519 51 215 142 149 11 7 ll3 129 32 31 1 746J 3 2219<) 13 3 1 126 32 5 110 507 56 249 139 143 14 5 241 - 137 1.~6 ,... 1 861 1 3 26 112 13 
1:1 
16 11 93 ,... 4110 499 71 242 127 131 12 4 l2l 153 40 37 U26 1 32 119 13 3 28 192 32 3 137 SOl 57 297 149 163 22 s 239 203 ~38 45 2135 1 36 133 15 
41 l 0 0 1 4 0 18 48 8 29 15 14 2 0 19 18 0 184 0 3 12 1 1 0 0 2 1 0 11 46 3 22 15 14 1 0 18 16 3 4 156 0 2 9 1 1 0 0 5 4 0 11 47 5 lS 13 15 1 0 17 17 4 4 170 0 3 11 1 0 0 0 7 1 0 9 ..... 6 23 . 11 13 l 0 21 17 3 3 160 0 3 9 1 1 0 0 35 5 0 11 38 4 18 11 17 l 1 20 19 3 5 190 0 4 12 1 10 0 2 18 4 0 10 34, 4 23 11 14 2 0 18 14 4 3 173 0 2 9 1 1 1 13 19 4 0 7 42 4 23 11 9 2 1 20 16 3 3 178 0 3 11 1 0 0 5 27 4 0 11 35 6 23 11 19 3 1 17 16 1 4 183 0 3 12 1 0 0 6 29 1 0 11 40 4 27 10 10 2 0 17 14 4 4 183 0 3 13 1 1 0 1 n 2 0 15 46 5 27 14 16 1 0 n 17 s 4 199 0 3 12 1 1 0 0 13 1 0 10 47 4 30 14 9 2 1 ~, 18 3 4 180 0 3 11 1 1 0 0 13 1 0 14 35 4 27 14 13 3 0 20 4 4 176 0 3 13 l 
r. 
0 0 0 2 1 0 20 37 ~1 32 17 16 ~1 0 'l 19 4 4 192 0 3 11 2 1 0 0 21 3 0 15 32 32 14 18 0 27 18 ~, 4 195 0 3 11 1 1 1 0 31 5 0 12 30 33 14 13 1 29 17 4 2.04 0 3 13 1 t. t.~ 1 
28 29 30 
54 322 ~234 
54 382 ~411 60 509 527 
65 466 !1813 
5 57 219 
s 41 212 
6 39 117 
5 35 210 
7 33 242 
5 36 m 
5 37 232 
4 34 234 
6 38 240 
6 46 265 
5 35 232 
6 36 236 
5 35 245 
6 45 258 
7 39 263 
~ .... 
Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accfal speclall • Waarvan speclaa/staa/ 
- 1 
. 
0 0 11 0 0 1 rs .4 0 25 3 22 2 15 . 1 . . . . . . 6 . 48 
. 1 0 0 . . 2 11 . . . 0 0 1 '7 6 . 0 29 3 26 7 3 14 . 53 
. 1 1 0 . . 2 10 . . . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 
. 2 1 0 . . 3 13 . . . 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 . 72 
. 1,0 0,0 
-
. . 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 . 0,1 3,2 0,0 3,2 1,0 0,2 1,5 . 5,9 
• 0,1 0,0 
-
. . 0,3 0,7 . . • 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 • 0,0 2,t 0,1 2,0 0,6 0,2 1,5 . 4,3 
• ~:1 0,1 - . . 0,2 0,9 . . • 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 • 0,0 2,7 0,1 2,6 0,9 0,3 1,6 . 5,4 
. i/ 0,1 - . • 0,3 1,0 . . • 0,1 - 0,1 0,4 1,0 • 0,1 3,0 0,1 2,9 0,8 0,2 1,7 . 5,7 
. o:o 0,3 - . 0,3 1,4 . . • 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 • 0,1 3,7 0,1 3,6 0,9 0,2 1,9 . 6,8 
. ,0 0,0 0,0 . . 0,2 1,1 . . . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 . 0,0 2,6 0,1 2,5 0,6 0,2 1,5 . 4,9 
. 0,0 0,1 0,1 . • 0,2 1,1 . . • 0,0 0,0 0,1 0,6 1,1 . 0,2 3,7 0,2 3,4 0,8 0,2 1,7 . 6,4 
. 0,1 0,2 
-
. • 0,1 1,2 . . • 0,0 
-
0,1 0,6 1,0 • 0,0 3,3 0,1 3,2 1,3 0,2 1,3 . 6,1 
• 0,1 0,2 
-
. • 0,1 1,1 . . • 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 • 0,1 3,1 0,1 3,0 1,0 0,2 2,0 . 6,1 0,1 0,2 
-
0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7 0,1 3,2 0,2 3,0 1,2 0,4 2,0 6,8 . . . . . . . . 
. ~:4 0,0 0,0 . • 0,4 1,0 . . • 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 • 0,1 3,1 0,1 3,0 1,1 0,3 1,9 . 6,4 . ,3 0,1 
-
. . 0,2 1,0 . . • 0,1 0,0 0,1 0,6 1,0 . 0,1 3,6 0,1 3,4 0,9 0,2 2,1 . 6,9 
~:1 . 0,1 - . . 0,6 0,9 . . • 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 . 0,1 3,4 0,3 3,1 0,9 0,7 1,4 . 6,5 
. ,1 0,2 
-
. . 0,2 0,9 . . • 0,0 
-





. • 0,2 '1,1 . . . 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 • 0,1 3,6 0,5 3,1 1,0 0,3 1,8 . 6,7 
1000 t 
31 32133 
7 24 5 
6 l2 7 
3 20 5 





0 2 1 
0' 2 0 
0 2 0 
0 1 1 
0 3 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 1 1 
0 2 1 
~1 
0 1 1 
0 2 1 
oi 2 1 
1t 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . • j 
. . • 1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
(Faltblau) (d6pRanc), ~ (ple1hevole) jzljde ~ (vouwblad) :::; • , ... o ...... -. ... ,,._ .... 111 • , ............... - .... 111 • • ..... ~ ~-~···:œo...o:o -· • ·- ............... _ •• ... ..... 1 :::: 1 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmfH>rtazlonl provenfentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 21 11 13 14115126127118129130 31 31133 
A Eisen und Stahl • Sld.Srurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 18 61 2 15 U6 0 19 1 81 0 0 13 3 
-
1 1 0 0 ~' 8 6 1 1 t.fT 18 15 9 4 2 8 169 1 1 18 1966 35 66 1 30 133 2 1 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 1 17 8 1 1 t7t 14 21 4 5 2 8 t89 0 0 l5 1967 9 49 1 35 94 18 5 42 136 0 - 21 5 - 1 5 0 6 14 7 1 1 183 16 35 5 4 2 6 300 - 0 14 1968 35 45 1 32 Ul 0 19 53 106 0 - 32 7 - 1 6 0 8 0 38 4 0 0 177 15 34 8 7 3 8 308 - 1 36 1968 








0 1 0 l 0 3 0 0 t9 4 3 0 0 0 1 10 
-
0 4 










0 1 0 0 0 1 1 0 0 14 1 1 0 1 0 1 l6 
-
0 3 










t 0 0 
-
2 0 0 0 l5 4 2 1 0 0 1 18 
-
0 3 
IV 3 5 0 3 u 
-




0 0 0 0 
-
1 0 0 0 lO 1 2 1 1 0 0 11 
-
0 2 








0 0 0 0 0 5 0 0 0 ta l 4 1 1 0 1 lt 
-
0 5 
VI 0 3 0 4 7 
-




0 0 0 0 1 0 0 0 15 2 2 1 1 0 1 t8 
-
0 3 
VIl 5 3 0 0 8 
-





1 0 0 2 0 2 0 0 0 10 l 1 0 0 0 0 lt 
-
0 3 






0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 3 1 0 0 0 t7 
-
0 3 












2 6 0 0 tl 1 1 1 1 0 1 14 
-
0 1 
x 4 3 0 3 to 
-




0 0 0 2 
-
4 0 0 1 34 1 3 0 0 0 1 36 
-
0 3 




0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 2 4 1 1 0 1 38 
-
0 1 
Xli 1 3 0 3 7 
-




0 1 0 0 0 11 0 0 1 36 3 3 1 1 0 1 38 - 0 2 
1969 




0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 1 1 1 0 0 1 45 
-
0 5 




0 1 0 0 
-
0 0 0 0 tl 1 1 1 0 0 0 t3 
-
0 4 
Ill 1 4 0 4 8 
-




0 1 0 0 
-







B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 -
. 
. . . . . 0 18 . . 18 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 25 1 1 1 . 48 . . . 
1966 . . . . . 0 0 14 . . 14 1 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 11 2 3 1 . 4t . . . 
1967 . . . . . 0 0 18 . . 17 l . . 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 . 56 . . . 
1968 . . . . 0 1 27 . 15 3 . . . 0 1 
-
2 1 . 0 60 15 34 2 5 1 68 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- -
1,5 . . 3,9 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 . 
-
6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,t . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,6 . . 0,5 0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,0 . 0,0 2,7 0,5 2,2 0,1 0,7 0,1 . 3,6 . . . 
Ill . . . . . 
- -
1,3 . . 3,8 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,3 0,1 . 0,0 5,8 3,7 1,1 0,1 0,3 0,1 . 6,3 . . . 
IV . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 1,9 0,2 . . . 0,0 
- -
0,3 0,1 . 0,0 4,1 1,8 2,3 0,1 0,6 0,1 . 4,9 . . 
v . . . . . 
- -
3,0 . . 1,2 0,3 . . . 0,0 
- -
0,6 0,0 . 0,0 6,2 2,2 4,0 0,1 0,5 0,1 . 6,9 . . . 
VI . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 2,3 0,2 . . . o.o 
- -
0,1 0,0 . 0,0 4,3 2,3 2,1 0,2 0,5 0,1 . 5,0 . . 
VIl . . . . 
-
0,0 1,9 . . 2,0 0,1 . . . o.o 0,0 
-
0,1 0,1 : 0,0 4,2 2,0 2,2 0,0 0,2 0,1 . 4,5 . . . 
VIII . . . . . 
- -
3,0 . . 0,4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 
-
3,6 0,4 3,2 0,1 0,1 0,1 . 4,0 . . 
IX . . . . . 
-
0,1 0,7 . . 0,5 0,2 . . . 0,0 0,1 
-
0,1 0,0 . 0,0 1,9 0,6 1,3 0,2 0,3 0,1 . 1,5 . . . 
x . . . 
-
0,0 2,1 . . 1,2 0,2 . . 0,0 
-
-
0,1 0,1 0,0 4,3 1,2 3,1 0,1 0,3 0,1 . 4,3 . . . 
0,1 -Xl . . . . . 0,2 2,6 . . 2,3 0,4 . . • 0,0 
- -
0,2 0,0 0,0 5,8 2,2 3,6 0,3 0,9 0,1 . 7,1 . . . 
Xli . . . . . 
-
0,5 2,3 2,7 0,2 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 . 0,0 5,9 2,6 3,3 0,3 0,8 0,5 . 7,1 . . . 
1969 
1 . . . 
- -
1,6 . 2,4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 2,2 0,4 0,1 0,1 5,1 . . . 
Il . . 0,0 0,3 1,0 1,8 0,5 . . 0,0 
-
-
0,3 0,1 . 0,1 4,1 1,8 2,3 0,7 0,1 0,0 4,9 
Ill . . 
-
0,1 2,5 . 2,8 0,2 . . . 0,0 
- -
0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 3,5 ~;7 0,3 0,1 7;1. . 
• 0 1 2 3 
A 
1965 30 112 12 42 
1966 11 88 11 37 
1967 28 8.f 14 37 
1968 27 90 19 41 
1968 
1 3 9 2 3 
Il 1 7 2 4 
Ill 1 9 1 3 
IV 2 6 1 3 
v 2 6 2 3 
VI 2 8 1 3 
VIl 2 6 1 3 
VIII 4 6 2 5 
IX 3 7 2 3 
x 2 9 1 4 
Xl 2 10 1 2 
Xli 2 8 2 5 
1969 
1 3 5 1 3 
Il 3 7 1 3 
Ill 1 8 1 5 
8 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . . 





















Bez:Qge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14115 16 17,18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie ~ Slderurgla • IJzer en staol 
151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 
183 91 6 234 3 1 ~79 80 0 • 45 29 20 11 3 152 17.f 13 11 1235 40 36 36 6 
195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1173 31 38 27 5 
112 75 9 267 3 1 214 101 2 ...... 22 31 9 2 134 177 16 14 1233 40 43 32 6 
7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 2 5 1 0 10 13 1 1 98 3 3 3 0 
14 8 0 21 0 0 21 7 0 3 2 ... 1 0 10 17 1 1 108 4 4 2 0 
10 6 0 1i 0 0 17 7 0 3 1 2 1 0 10 18 2 2 94 3 3 3 0 
18 4 0 17 1 0 17 7 0 2 1 2 0 0 9 19 2 1 101 3 3 3 0 
4 9 0 22 0 0 13 6 0 3 1 2 1 0 9 12 3 2 88 4 4 2 0 
3 5 2 20 0 0 11 8 0 3 1 2 1 0 8 10 1 1 77 3 3 2 0 
11 6 4 21 0 0 20 5 0 2 1 2 0 0 10 11 1 1 96 3 3 2 0 
5 6 1 20 0 0 11 11 
-
3 2 1 1 0 13 17 1 1 9l 3 4 1 0 
8 9 0 10 0 0 17 10 0 5 3 4 1 0 15 16 1 1 110 4 3 3 1 
13 8 1 26 0 0 17 12 0 5 2 3 1 0 12 12 1 1 125 3 4 3 1 
6 3 0 19 0 0 18 10 1 6 2 2 1 0 9 15 1 1 104 1 4 3 0 
14 6 0 31 0 0 22 11 0 5 3 2 1 0 16 16 1 1 133 4 5 3 1 
7 4 0 n 0 0 21 10 
-
4 3 1 1 0 13 13 1 2 104 4 3 3 0 
13 6 0 19 0 0 20 7 0 4 2 3 1 0 12 8 2 2 101 4 3 3 1 
13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 3 1 0 12 16 2 2 120 5 5 4 1 
.L 
1000t 
28 29 1 30 131 132 133 
9 ...... 974 0 6 11 
9 61 1348 4 7 11 
16 143 1465 3 11 11 
15 92 1377 3 8 14 
1 6 108 0 1 1 
1 6 118 0 1 1 
1 7 105 
-
1 2 
1 6 111 0 1 1 
2 8 100 0 1 1 
2 5 87 1 1 1 
1 6 105 1 1 1 
1 7 103 0 0 1 
1 15 130 0 1 1 
1 10 140 0 1 1 
1 7 116 1 1 1 
1 8 147 0 1 1 
1 8 116 0 1 1 
1 7 111 0 1 1 
1 10 136 0 1 2 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal ,,edall • Waarvan s,eclaal staal 
- 37 16 1 0 1 2 3 0 69 35 34 4 2 4 . 3 3 2 . . . . . . . 78, . . . 
. 0 1 2 . . 4.3 19 . . . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 86 . . . 
. 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 . 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . . . 





0,1 0,3 . . 3,4 1,7 . . . 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 . 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,1 . . 7,4 . . . 
-
0,3 0,2 . . 4,5 1,8 . . . 0,4 
-
0,1 0,3 0,3 • 0,1 7,9 4,3 3,6 0,5 0,2 0,3 . 8,8 . . . 
. 0,1 0,1 0,1 . . 3,5 1,8 . . • 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 6,9 3,4 3,5 0,6 0,1 0,2 . 7,9 . . . 
. 
-
0,3 0,0 . • 3,1 1,5 . . • 0,3 o.o 0,0 0,2 0,6 . 0,0 6,1 3,0 3,2 0,4 0,1 0,4 . 7,1 . . . 
. o.o 0,3 0,3 . . 3,8 1,7 . . . 0,5 o.o 0,1 0,3 0,3 . 0,0 7,4 3,7 3,7 0,6 0,1 0,2 . 8,2 . . . 
. 
-
0,1 0,4 . • 3,2 1.2 . . • 0,2 
-





. • 2,6 1,5 . . • 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 . 0,1 5,3 2,7 1,6 0,4 0.1 0,1 . 6,0 . . . 
• 0,0 0,3 0,1 . . 3,2 2,4 . . • 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 7,1 3,3 3,8 ~;7 0,1 0,3 . 8,2 . . . 
. 
-
0,2 0,0 . • 3,2 1,9 . . • 0,7 0,0 0,1 0,3 0,4 • 0,1 7,0 3,7 3,3 ~:8 0,2 0,3 . 8,2 . . . 
. 
-
0,2 0,1 . . 3,4 2,3 . . • 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,1 7,4 3,1 4,2 ,6 0,1 0,3 . 8,6 . . . 
. 
-
0,2 0,2 . . 1,4 2,2 . . • 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 . 0,1 6,3 1,2 4,1 0,8 0,1 0,3 . 7,4 . . . 
. 0,1 0,6 0,1 . • 3,6 2,3 . . . 0,4 0,0 0,1 0,6 0,4 . 0,1 8,3 3,7 4,6 1,0 0,1 0,3 . 9,7 . . . 
• 0,0 0,1 ~·~ . 4,1 1,7 . . • 0,3 - 0,1 0,3 0,6 • 0,0 7,2 3,8 3,4 0,9 0,1 0,1 . 8,2 . . . . - 0,2 . • 3,9 1,7 . . . 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 • 0,0 7;1. 4,1 3,0 0,8 0,1 0,2 . 8,3 . . . • 0,0 0,8 0,0 . • 4,3 3,0 . . 0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 • 0,1 9,5 4,8 4,8 0,9 0,2 0,1 . 10,8 . . . 
o .... - ... $pol- S.ko 01 0 VWIM ...................... pop01 o Vodo~lo~<--ol4oUo..0-oO ...... 0 V-4oü ... 4w .......... .0o_ ..... 1 ;;: 1 (Falcblatt) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zlld• ~ (YOuwblad) :;: 
8· EGKS/ CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • &porta:zlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 23 192 ... 131 349 61 1024 151 703 247 31 1170 2708 130 1109 1324 453 112 116 1634 1351 ... 73 "'3 1"290 .60 257 362 73 489 1831 17~ ... 171 57 1966 17 2 ... 7 2 165 G2 37 838 125 741 1 ... 7 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 51 278 396 67 ... 79 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 :2 80 i 115 8 785 643 993 129 55 1055 2191 135 1 014 1233 ... 32 86 172 1556 2560 615 659 14,m 55 373 ~26 70 .al 2029 17330 21 134 78 
1968 85 220 2 133 439 25 705 2 ... 9 t278 146 35 1313 2157 121 1 075 H10 395 99 146 1 418 HOO 569 806 15345 53 358 ~19 59 530 2333 18686 20 148 87 
1968 
1 18 9 0 7 24 1 93 103 54 16 3 104 192 9 87 113 37 8 14 111 269 
"' 
68 133~ 3 35 38 4 45 149 1 568 0 11 9 Il 1 20 
-
9 30 1 86 62 69 19 ... 131 189 14 80 115 35 8 13 132 248 34 63 1303 5 31 35 5 47 202 1 591 1 14 8 
Ill 9 26 0 5 51 2 69 32 62 14 4 110 187 10 101 140 27 10 14 107 258 42 70 1161 6 35 32 5 42 174 1514 1 16 9 
IV 3 8 0 23 35 2 57 3 173 14 1 114 186 8 83 110 28 9 13 141 281 41 69 1333 4 32 34 5 43 187 1 603 0 13 10 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 1 20 0 23 45 0 52 4 167 10 3 108 176 12 95 116 29 7 17 143 287 53 74 1 355 4 35 45 5 48 212 1665 0 12 8 
VIII 1 33 0 13 47 0 67 1 81 7 3 138 207 16 96 119 32 9 10 115 327 47 69 1 345 4 26 32 5 40 189 1610 2 12 8 
IX 1 9 0 15 25 1 53 2 150 5 2 98 166 10 85 111 30 6 11 115 269 49 64 tna 5 28 31 4 39 185 1487 2 10 6 
x 1 11 0 8 20 1 55 .9 139 15 5 100 169 10 90 118 40 9 13 113 349 48 72 1 355 6 31 35 5 45 267 1708 5 14 7 
Xl 5 7 0 10 23 5 40 1 126 9 3 121 195 14 99 135 43 10 12 126 314 53 68 1 375 5 30 38 4 55 248 1720 3 17 4 
Xli 41 44 1 10 96 11 51 7 58 17 1 105 159 7 82 92 47 6 10 105 268 70 61 1156 4 26 36 6 45 207 1450 0 12 7 
1969 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1 203 5 33 38 5 42 232 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 28 23 38 4 44 7 1 97 144 6 73 93 37 5 11 102 219 52 61 11 018 5 30 31 6 36 211 1 302 0 21 6 Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 283 53 60 1185 6 32 36 7 47 180 1 454 4 12 8 
~ 
B Darunter Edelstlhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
19651 • 1 1 
: 1 
13 29 0 35 94 6 0 
861 
14 35 4 316 60 257 45 15 79 45S 
: l . . . ,. . . . . . . . . 1966 : 1 . . 0 31 0 . . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 . .al . . . 1967 . . 1 18 1 . . 61 119 . . . 3 0 139 24 46 17 418 55 373 68 19 88 . 603 . . . 
196tl i . . . . ... 19 0 . . 58 98 . . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 . 610 . . . 1968 
1 . . . . . 0,0 1,5 0,0 . 4,3 9,1 . . • 0,5 0,4 11,9 .... 2 •.s . 1,8 38,4 3,4 35,0 7,4 1,1 8,8 . 55,7 . . . Il . . . . . 0,0 2,3 
-
. . 6,0 7,9 . • 0,3 0,0 10,8 2,9 4,3 . 1,7 36,2 4,8 31,4 &;o 1,4 9,6 . 53,2 . . . 
Ill . . . . . 0,1 2,4 0,1 . . 7,2 8,4 . . . 0,2 0,1 13,1 3,0 4,0 . 2,1 41,6 6,4 35,2 6,8 1,5 8,2 . 58,1 . . . 
IV . . . . • 1,1 1,4 
-" 
. . 4.3 11,1 . . • 0,4 0,1 11 2 2.1 3,8 . 1.2 36,7 4,2 32,4 6,8 1,5 8,5 . 53,4 . . . 
v . . . . . . . 
: 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . • 0,0 0,9 . . 4,7 9,1 . . • 0,5 0,0 14,2 2,9 4,2 . 2,2 38,7 3,5 35,2 8,9 1,6 10,9 . 60,1 . . . 
VIII . . . . • 0,3 1,3 0,0 . . 5,5 6,8 . . • 0,2 0,0 8,6 2,3 3,5 . 0,8 29,4 3,8 25,6 ~;7 1,3 7,4 . 42,8 . . . IX . . . . • 0,8 1,7 0,0 . . 3,1 9,4 . . . 0,1 0,0 9,4 2,2 4,2 . 1,8 32,8 5,0 27,8 5,3 1,0 7,3 . 46,3 . . . 
x . . . . 0,2 1,4 0,0 . . 5,5 10,2 . . . 0,1 0,0 10,7 2,1 4,4 . 2,4 37,0 5,6 31,4 ~;1 1,1 10,3 . SS,4 . . . 
Xl . . . . 0,2 2,3 0,2 . . 5,2 7,3 . . 0,3 0,0 10,7 2,3 4,3 . 2,1 35,0 5,0 30,0 ~;4 0,9 8,5 51,8 . . . 
Xli . . . . o:1 0,8 0,0 . . 3,7 5,9 . . • 0,2 0,1 8,6 2,6 5,7 . 2,4 30,1 4,1 26,1 6,4 0,9 9,5 . 47,0 . . . 
1969 
1 . . . . . 0,1 1,5 
-
. . 4.4 9,7 . . • 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 • 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 . 52,8 . . . 
Il . . . . . 0,1 2,2 0,3 . 4,6 8,0 . . . 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 . 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 . 49,8 . . . 
Ill . . . . . 0,2 2,9 0,1 . . 5,4 8,8 . . . 0,4 0,0 10,5 5,1 3,9 . 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 . 56,0 . . . 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 0 1 2 3 .. 5 6 718.1 9 110 111 112 13 141 15 16 17 18 19 20 21 j22 23 2.f 25126 27128129 1 30 31 32 33 
A Elsen::'undJStah • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 41.f 2.f 151 729 l82 736 383 m 50 12 ~1807 55 89.f 494 749 80 88 1634 2138 276 219 11834 64 414 237 40 177 625 12914 81 47 53 1966 119 .f35 2.f 152 729 337 724 .f65 1387 51 8 t 1 976 62 1 023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 .f66 300 43 lOO 717 14246 62 48 69 1967 263 459 22 167 911 368 805 435 UTt 49 8 t 1 977 79 1 077 572 695 93 78 1829 2 309 311 250 13691 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 1968 327 432 22 179 960 310 812 60.f t758 49 6 
',i:: 62 1226 675 800 113 78 2075 2654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 9l 1968 1 29 40 2 11 83 19 78 3.f 1.f5 5 0 16 96 65 63 9 7 165 208 19 23 1227 8 40 30 4 19 82 1 361 9 3 s Il 45 l8 2 13 89 17 68 26 138 3 0 1 203 5 118 65 67 8 7 188 239 19 23 1 300 10 40 30 4 20 68 1422 19 4 7 Ill 39 30 1 18 88 30 76 67 118 1 1 107 213 6 119 55 67 10 8 186 225 25 23 1336 10 45 32 5 22 99 1494 11 4 7 IV 37 32 2 8 80 32 66 55 157 1 1 11 199 5 98 56 66 10 7 206 224 27 23 1 359 11 44 31 4 21 70 t 485 8 5 8 v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIl 32 31 2 15 80 23 66 63 182 7 1 10 224 2 101 51 69 12 7 176 225 34 l8 1378 9 47 34 6 23 91 1 531 7 5 9 VIII 16 35 2 22 76 14 49 73 123 3 0 165 7 97 43 65 9 4 149 180 l8 15 1112 11 27 27 4 14 68 1ll5 10 4 8 IX 22 41 2 10 75 17 69 52 179 2 1 193 4 108 54 61 9 6 166 231 24 20 t 308 9 41 33 6 21 78 1 446 6 4 8 x 17 31 2 14 63 23 79 52 144 2 1 224 9 103 61 78 9 7 180 2l8 22 25 1 380 11 47 40 7 25 87 1538 6 5 11 Xl 27 .fl 1 21 90 48 81 41 157 3 0 206 4 130 64 67 12 10 195 259 24 22 1439 9 45 39 5 22 83 t 588 10 5 8 Xli 22 50 2 17 91 38 78 47 159 3 0 179 4 105 56 65 11 7 167 254 26 25 1 359 10 48 41 6 21 83 1509 12 4 8 1969 
1 22 63 l 18 105 44 74 57 168 3 0 11 lOS 7 129 78 81 12 9 221 257 27 26 1519 12 42 40 5 25 86 1674 9 3 11 Il 22 36 2 13 73 45 69 54 138 5 1 11 176 7 118 67 71 13 7 190 256 22 25 1378 12 43 38 5 23 83 1 526 7 4 10 Ill 29 .f6 2 21 98 44 66 65 193 7 1 10~1 191 8 123 63 79 12 8 227 286 26 26 1526 12 .f6 .f6 6 l8 94 1700 12 5 11 
' 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-
. 
1965 . . . . . 36 44 52 . . 81 145 . . . 9 1 53 18 37 . l 479 64 -414 40 10 41 . 570 . . . 1966 . . . . . -47 66 42 . . 85 166 . . . 9 1 -45 l.f 40 . 7 531 67 .f66 44 12 49 . 638 . . . 1967 . . . . . 37 73 43 . . 9.f 170 . . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 .f71 43 16 53 . 657 . . . 1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 7.f . 763 . . . 1968 
1 . . . . • 1,5 6,3 .f,O . • 10,8 14,9 . . • 0,9 0,1 3,2 1,8 4,0 . 1,0 48,5 8,4 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . Il • . . . • 3,9 .f,4 4,1 . . 12,1 14,2 . . . 0,8 0,1 3,7 1,5 4,6 . 1,1 50,5 10,1 40,4 3,9 1,7 5,7 . 61,7 . . . Ill . . . . • 2,7 6,3 4,0 . . 12,5 15,6 . . . 1,1 O,l 4,1 3,1 4,6 . 0,9 55,1 10,0 45,1 j4;7 1,4 6,3 67,5 . . . IV . . . . 3,0 5,1 5,8 . . 13,0 15,8 . . • 1,2 0,2 2,6 3,0 4,4 • 0,9 54,9 10,6 44,3 3,8 1,3 5,9 . 65,8 . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIl . . . . • 0,9 6,2 4,0 . . 11,9 17,8 . . • 0,9 0,1 3,6 3,4 5,7 • 1,4 56,0 9,3 .f6,7 5,2 1,5 6,4 . 69,1 . . . VIII . . . . • 1,2 2,1 ~·! . • 10,4 10,4 . . • 0,7 0,0 1,6 3,3 3,3 • O,.f 37,1 10,6 26,5 !2.8 1,1 4,5 . 45,5 . . . IX . . . . • 1,7 4,5 s.~ . • 10,5 14,4 . . • 1,4 0,2 2,3 3,8 4,7 • 1,1 49,9 9,2 40,6 l.f,7 1,5 6,7 . 61,8 . . . x . . . . . 1,8 6,4 .f,9 . • 13,2 17,9 . . • 1,0 0,1 3,1 4,1 4,4 • 0,8 57,8 11,0 .f6,9 5,9 1,3 7,7 . 72,8 . . . Xl . . . . 1,2 5,5 .f,O . . 11,8 18,3 . . . 0,9 0,2 5,0 3,0 3,9 • 0,8 54,6 9,3 45,3 5,5 1,8 7,1 69,1 . . . 
Xlii . . . . . 1,1 3,6 6,0 . • 12,4 20,3 . . . 0,9 0,1 2,9 3,1 5,7 . 1,3 58,4 10,1 48,3 6,3 1,8 7,2 . 73,7 . . . 1969 
. 1 . . . . • 0,7 5,0 2,9 . . 13,9 18,7 . . 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 • 0,8 54,1 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 . 70,4 . . . Il . . . . • 0,7 6,5 3,5 . . 12,4 20,3 . . . 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 . 1,2 55,4 12,2 43,2 5,5 1,5 7,5 . 69,8 . . . Ill . . . . • 1,1 4,8 1,8 . • 12,0 23,1 . . • 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 . 0,2 58,1 12,5 45,6 17.4 2,1 8,8 . 76,4 . . . 
~ 
.. g 
• Slehe Oberachrlften der Spalten Selte 87 • Voir la en-titeS des colonnes Pli• 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pa&fna • Voor de telat der.kolommen zte• men blad- r-:;l 
(Faltblatt) (d6pllant) 87 (ple1hevole) ~z!Jde_87 (vouwblad)J L.::..J 
§ DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 0 Ausfuhr nach :dritten Lindern • Exportations vers la pays tiers • Esportazlonl verso 1 paul terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 101112131 4 151 '1 7181 '1101 11112 '1~3' 14~' 15~~~~~~~ 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en naal 
1965 20 176 3 46 244 17 474 99 226 85 9 348 468 50 383 317 129 72 2-4 972 663 105 70 4512 30 96 ~51 34 132 749 15578 3 64 15 
1966 16 213 l 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 7.0 [5186 6 44 23 
1967 376 432 1 22 [.831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5694 21 146 219 47 152 977 ~089 4 41 2S 
1968 84 202 2 52 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 1 512 149 337 6327 H 139 !215 36 169 1129 ~875 15 59 35 
1968 
f 8 6 0 3 17 0 68 57 34 9 0 36 61 4 41 29 11 6 3 72 110 20 l$ 588 1 13 22 l 15 173 700 0 6 3 
Il 1 18 
-
0 19 0 49 43 146 6 1 41 46 8 31 26 5 5 5 76 93 4 2S 513 l 11 16 3 15 184 631 0 5 3 
Ill 19 2S 0 1 46 1 43 6 48 3 1 48 49 5 41 36 7 7 3 66 113 13 30 518 3 13 16 3 13 ~ 632 0 6 3 IV 3 5 0 H 23 1 33 1 79 2 1 31 51 3 29 26 9 7 3 93 93 8 30 500 1 14 17 3 11 615 7 4 
v l 18 0 4 24 
-
2S 2 42 3 1 39 48 3 27 27 8 6 5 68 86 13 19 411 2 13 20 4 12 89 546 0 4 3 
VI 1 11 0 0 13 
-
20 l 53 2 0 <10 37 l 2S 23 6 7 3 58 116 9 32 436 1 8 13 3 9 54 514 5 4 2 
VIl 1 19 0 6 26 0 19 0 133 l 1 45 50 6 ]8" 33 11 5 6 99 154 16 30 657 1 14 11 3 17 106 804 0 3 3 
VIII 1 30 0 4 lS 0 35 1 53 3 0 69 65 4 38 26 8 7 3 64 145 10 31 563 1 12 17 3 16 105 704 1 5 4 
IX 1 9 0 5 u 1 24 l 95 l 0 48 39 5 30 34 7 5 3 63 135 13 27 534 0 10 18 2 13 83 651 2 6 2 
x 1 9 0 1 11 0 27 9 89 7 0 34 49 5 35 33 9 7 3 62 192 18 27 609 1 11 17 3 16 122 767 5 ... 3 
Xl 5 7 0 4 16 0 22 1 70 3 0 50 54 8 29 38 11 7 3 60 161 11 32 565 0 10 21 2 18 137 741 0 ... 2 
Xli 41 44 1 10 95 0 24 7 33 4 1 38 38 1 2S 19 9 5 2 64 114 13 26 424 1 9 18 3 14 110 569 0 5 4 
1969 
1 0 10 0 7 17 0 26 5 16 10 1 30 44 6 27 30 24 8 4 100 145 20 30 527 0 14 20 3 12 117 688 0 4 3 
Il 8 9 - ~ 1 13 0 18 1 19 2 1 26 32 1 21 18 9 5 3 58 103 12 20 349 1 10 15 3 12 70 449 0 7 3 Ill 17 14 0 n 0 24 0 23 3 1 48 <10 5 36 23 13 8 4 63 160 15 26 493 1 13 19 4 12 99 628 - 4 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • 01 cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1965 . . . 12 21 0 . . 14 r49 . . . 3 0 10 4 11 . 0 126 30 96 24 9 44 . 202 . . . 
1966 . . . . . 0 27 0 . . 9 50 . . 3 0 13 5 13 . 0 "121 13 109 2S 10 49 . l06 . . . 
1967 . . . . 0 12 1 . 23 72 . . . 2 0 27 11 18 . l "167 21 146 34 16 51 . 268 . . . 
1968 . . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 20 19 . 2 "153 H 139 36 11 57 . 258 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,1 
-
. • 1,1 4,9 . . • 0,3 0,0 2,0 3,2 1,5 • 0,2 14,4 1,2 13,1 4,2 0,8 4,7 . 24,0 . . . 
Il . . . . • 0,0 0,7 
-
. • 2,1 3,9 . . • O.l 
-
3,2 1,6 1,8 • 0.2 13,8 2.0 11,8 2,6 1.2 5,2 . ll,8 . . . 
Ill . . . • 1,0 1,7 
-
. • 2,8 4.6 . • 0,1 
-
l.l 1,8 1,4 . 0,2 15,9 2,7 13,2 2,4 0,9 4,4 . 13,7 . . . 
IV . . . . • 1,1 1.2 
-
. • 1,4 6,0 . . • 0,3 
-
2,0 1,0 1,3 • 0,1 "14,4 0,8 13,6 3.3 1.2 4,0 . 11,9 . . . 




. • 2,0 4,8 . . • 0,1 
-
3,2 2,6 1,1 • 0,2 "14,8 1,8 13,0 3,5 1,3 5,6 . 15,1 . . 




. • 1,1 3,0 . . • 0,1 0,0 1,2 1,0 1,1 • 0,1 8,9 1,0 7,9 2,2 0,8 3,4 . "15.3 . . . 




. • 1,6 4,7 . . • 0,3 
-
3,6 1,9 1,6 • 0,1 14,4 0,9 13,6 4,0 1,2 6,4 . 11,6 . . . 
VIII . . . . • 0,3 0,8 
-
. • 2,4 4,5 . . • 0,2 
-
2,0 1,2 1,8 • 0,1 13,3 1,0 12,3 2,5 0,9 4,4 . 2"1,"1 . . . 
IX . . . . • 0,8 0,7 
-
. • 0,7 3,2 . . • 0,0 0,0 2,1 1,4 1,8 • 0,0 "10,8 0,3 10,5 2,6 0,5 4,1 . "18,0 . . . 
x . . . . • 0,2 1,1 0,0 . • 1,7 4,9 . . • 0,0 0,0 1,1 1,4 1,6 • 0,1 12,2 0,8 11,3 2,8 0,7 5,8 . 2"1,5 . . . 
Xl . . . . . 0,1 1.3 
-
. • 0,8 3,0 . . • 0.2 
-
2.2 1,5 1,6 • 0,1 "10,8 0,4 10,4 3,3 0,6 4,7 . 19,4 . . . 
Xli . . . . o.o 0,5 
-
. • 0,6 3,0 . . • ~.1 
-
1,l 1,3 1,7 • 0,0 9,4 0,6 8,8 2,9 0,7 4,9 "17,9 . . . 
1969 
1 . . . . • 0,0 0,8 
-
• 0,9 5,0 . . • 0,2 
-
1,6 4,4 1,6 • 0,0 14,5 0,5 14,1 2,6 0,6 4,0 . 21,7 . . . 
Il 0,0 1,8 • 1,4 2,8 • 0,2 0,0 1,3 1,6 1,7 • 0,1 10,9 0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 18,0 . -. . . . . 
-
. . . . . . 




• 0 1 l 3 .. 5 
A 
1965 102 206 7 5 320 103 
1966 90 169 9 tl 380 107 
1967 136 251 11 11 510 124. 
1967 181 148 11 11 554 123 
1968 
1 27 18 l t 57 8 
Il 43 13 t 1 58 3 
Ill 37 16 t 1 55 14 
IV 35 10 t 1 56 6 
v 11 11 1 1 45 10 
VI 15 21 t t 38 15 
VIl 17 11 l 1 41 12 
VIII t5 lS t t ·43 8 
IX 19 11 1 1 42 6 
x 8 t4 1 2 24 tO 
Xl 10 24 0 1 45 t6 
Xli 14 32 1 t 49 13 
1969 
1 16 47 1 0 65 18 
Il 18 29 2 1 49 17 
Ill 13 39 2 1 64 24 
B 
1965 . . . . . 5 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . . 6 
1968 . . . . . 8 
1968 
1 . . . . . 0,1 
d . . . . 0,3 
Ill . . . . 0,8 
IV . . . . . 2,2 
v . . . • 0,3 
VI . . . • 0,6 
VIl . . . . . 0,6 
VIII . . . . • 0,6 
IX . . . . • 0,4 
x . . . . . 0,5 
Xl . . . . . 0,8 
Xli . . . . . 0,9 
1969 
1 . . 0,4 
Il . . 0,5 
Ill . 0,4 
' 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil alcrl poesl della CECA • l.everlngen aan andere londen der EGKS 
7 8 
' 110 111 nlnj 14 15 16117 18 19 10 1 lt 2l 13 l.f lS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en scoal!] 
26 
151 261 290 34 9 9 606 32 281 .. 168 46 642 46 1 1 
33 
t 8 1 8 30 317 34 3 396 ft27 83 01 
136 195 413 33 6196 613 40 341 176 167 58 16 743 ~351 51 30 3791 119 143 
118 339 667 33 5 206 592 37 313 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 117 158 
181.321 634 17 4 133 605 33 346 179 162 65 13 650 313 48 56 4013 37 140 172 
23 28 46 5 0 11 58 3 29 19 13 5 2 53 32 3 5 355 .:3 10 tl 
t5 17 46 2 0 lt 48 1 24 12 t2 5 3 60 32 2 5 3U -4 t8 13 
16 56 42 t 0 ta 49 l ll t4 t5 5 l 53 27 4 1 360 3 10 t4 
13 15 57 6 1 19 46 2 24 tl to 6 l 57 24 5 3 3U 4 23 14 
15 18 52 1 0 t4 40 3 18 12 12 4 2 44 21 4 4 275 2 10 13 
13 11 43 l 0 16 48 l 26 tl 11 5 2 41 18 3 3 281 3 19 t1 
12' 26 64 2 0 18 58 t 36 t4 16 6 2 54 29 6 8 362 2 21 14 
9 29 51 t 0 19 43 4 18 t4 14 6 1 49 26 4 2 309 3 14 13 
16 27 65 1 1 17 45 3 29 17 12 5 t 48 23 5 5 315 2 t7 15 
15 30 48 1 t 2t 59 6 33 18 t7 5 2 58 27 6 5 363 3 2t t6 
t6 26 61 t 0 18 52 2 42 17 14 5 3 69 35 2 4 386 l lt 17 
16 26 61 2 0 30 59 3 26 18 16 7 l 62 29 3 4 374 4 27 18 
15 32 74 l 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 16 
12 25 45 4 1 22 46 5 30 19 11 9 2 59 26 3 4 351 3 19 1<1 
11 21 102 4 1 15 58 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 19 
1000 t 
17 18 19 1 30 131 132 133 
11 59 199 3 877 14 18 1 
15 71 363 4 394 11 11 10 
29 86 513 4 819 21 18 13 32 85 511 4 814 31 -19 15 
3 8 44 413 3 1 1 
l 7 42 376 1 1 l 
3 8 .ft 415 4 3 1 
1 6 34 367 3 3 1 
2 7 41 339 2 2 t 
3 6 38 339 t 1 t 
3 8 48 435 1 2 t 
2 5 40 370 4 3 t 
3 7 40 391 2 3 1 
3 8 49 439 2 2 1 
3 8 46 459 3 3 2 
3 8 47 450 4 3 1 
2 8 49 509 2 l 2 
3 8 48 424 1 l 2 
3 10 50 542 1 3 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal specloll • Woarvon speclool scoal 
,...._.. 
30 19 . . 32 83 . . 7 1 16 6 11 . 0 210 27 183 25 8 15 . 258 . . . 
33 20 . 39 103 . 7 0 14 11 18 . 0 152 33 219 31 10 17 . 310 . . . 
38 19 . 39 104 . . . 7 t 14 tl 22 . 2 262 35 117 30 12 19 . 324 . . . 
33 18 . 41 107 . 9 1 12 16 20 1 278 37 140 33 13 25 . 348 . . . 
4,4 t,t . . 4,0 9,0 . . . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 . 0,2 11,8 3,2 19,6 2,3 1,0 1,7 . 27,9 . . . . 
2,2 1,9 . 4,8 8,7 . . • 0,7 0,1 1,6 0,9 1,5 0,3 12,5 4,t 18,4 2,6 0,9 1,8 . 27,8 . . . 
2,9 2,t . . 4,3 8,2 . . . 0,8 0,1 t.4 t,O 1,3 . 0,3 13,3 3,3 20,0 2,8 1,2 2,3 . 29,6 . . . 
2,9 3,6 . • 3,9 8,8 . . . 0,9 0,1 0,8 t,5 1,1 . 0,4 26,4 3,5 11,9 2,3 1,0 1,9 . 3t,5 . . . 
t,7 4,4 . • 2,3 8,6 . . 0,8 0,0 0,9 1,3 t,5 • 0,3 12,2 1,4 19,8 1,1 0,8 1,0 . 27,2 . . . 
2,8 1,1 . . 3,t 8,6 . 0,7 O,t 1,0 t,4 t,3 . 0,3 12,0 3,1 18,9 1,5 1,t 1,8 . 27,4 . . . 
2,6 1,t . . 3,6 8,9 . . . 0,7 0,1 1,0 2,1 t,9 . 0,3 12,9 1,1 10,6 3,1 t,l 1,1 . 29,4 . . . 
t,5 1,6 . • 1,4 6,2 . . . 0,6 0,0 0,7 1,3 t,5 • O,t 16,6 3,0 13,6 1,9 0,9 1,6 . 21,0 . . . 
1,5 2,4 . • 2,2 6,8 . . . 1,2 0,0 0,3 1,9 1,8 . 0,0 19,6 1,3 t7,3 3,1 1,3 2,0 . 26,0 . . . 
3,9 2,3 . . 2,9 9,4 . 0,8 0,1 0,9 1,9 1,8 . 0,0 24,3 3,4 20,9 3,3 1,0 2,5 . 31,1 . . . 
3,6 1,7 . • 2,9 9,9 . . . 0,8 0,0 1,7 0,7 1,6 . O,t 13,8 2,4 2t,4 3,1 1,3 2,4 . 30,6 . . . 
l,t 3,6 . • 5,0 14,0 . . 0,5 0,0 0,9 t,2 3,1 . 0,1 31,3 4,4 26,9 3,9 1,4 2,5 . 39,t . . 
2,6 0,0 . 4,3 10,0 . 0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 0,0 12,8 3,9 18,9 3,4 0,9 l,t 29,2 . . . 
3,9 
-
. . 3,1 10,5 . 0,5 O,t 1,0 t,O 1,9 0,0 12,7 3,2 19,4 3,3 1,0 2,5 29,4 . . . 
3,1 0,5 . 3,1 13,9 . . . 0,9 0,1 1,5 2,4 0,9 . 0,1 27,1 3,9 13,2 :4.1 1,7 1,7 35,7 . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seita WT • Voir les en-tites des colonnes paae W1 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paalna • Voor de tebt der kolommen :de men blac!- M (Faltblatc) (d6pllanc) W1 (ple&hevole) :dlde W1 (vouwblad) LJ 
i FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen G 
' 

















































1 69 ~n 10 204 
0 59 f62 0 230 
032 35 0 292 
0 60 61 0 148 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1 114 80 15 490 545 36 103 187 74 24 58 190 598 ~253 132 3 213 
2 140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 6l 190 491 76 125 3 014 
0 HO 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 . 212 548 291 150 3 170 
0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 
6 87 57 18 96 -423 3807 
6 93 53 18 84 364 3 533 
8 114 61 16 88 389 3 724 
6 113 58 15 86 474 3 948 
0 84 32 
1 95 -41 
1 84 41 
0 80 40 
0 0 3 
0 - 2 
0 0 4 
0 - 10 
. . . 
0 - 14 




0 - 1 
0 - 2 














15 0 4 3 
14 0 4 8 
17 - 0 10 
15 0 16 8 
. . . . 
13 0 13 4 
10 - 0 2 
10 - 11 2 
11 0 0 3 
11 - 19 2 












101 01-9 0 0 
19 - 0 
21 0140 1 0 57 





























19 17 8 
17 16 6 
19 32 5 



























19,11 22 18 
18 15 
























41 6 4 11 
31 9 
. ' 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • 
01-~10  3 0
0 4 1 













































• 1,2 1,6 
• 0,9 1,7 
















• 0,7 1,6 













.,0.1 0,4 5,0 ,, 0,6 
• 0,0 0,0 5,0 0,6 
• 0,1 0,1 5,0 0,7 






















• ,0,1 ,o.o ,4,0 ,1,0 
• 0,0 0,0 3,5 1,2 
• 0,1 0,0 3,0 1,0 
57 21 15 274 
62 18 13 309 
50 17 15 283 
















. . . . 
49 22 20 288 
n l5 15 184 
56 21 9 244 
32 18 18 248 
55 l5 12 281 
60 43 13 301 
57 15 11 215 
47 18 14 250 

























101 5 10 5 
8 3 
1 9 46 351 
1 5 26 319 
1 5 58 313 
1 5 81 341 
1 12 33 333 
1 6 42 356 
1 6 601288 1 6 51 313 























7 • 15 122 8 















• 1,5 11,0 
• 1,8 U,4 
• 1,1 10,6 
. . . 
• 1,9 13,6 
• 0,7 6,1 
• 1,8 U,O 
• 2,3 U,1 
• 2,0 10,1 
• 2,3 9,0 
• 11,4,10,5 
• 2,1 10,1 
0,2 9,0 
0,3 12,-4 1,7 0,2 1,1 
0,8 11,1 2,2 0,1 1,2 
0,5 10,9 2,1 0,6 1,4 
0,5 10,2 1,9 0,2 1,4 
o.s 13,1 ~.:i o.3 1.1 0,6 5,4 1,0 0,3 0,9 
0,6 10,4 ,0 0,2 0,7 
0,5 10,6 2,7 0,2 1,2 
0,6 9,6 ,3 0,1 0,9 
0,4 8,6 1,9 0,1 0,6 
0.3,10,2,2,0 ,0,2,0,9 0,3 9,8 2,3 0,2 0,9 




























Lleferungen 1 n andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
[Consegne agil altrl paesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
· 1 • 1· 1· 1·1 • 1 • 1 • 17 1· J • 1·· 1 .. l" 1 .. 1·· l" 1··1·7 1"1 .. 1 ,. Il· 112 113 Il· 1 2S 1161 ~ 1 "1 19 1 ,. l" 1 ~~:· 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal a 
1965 29 69 16 120 1l4 71 170 5 1210 9 21388 211 6 186 72r09 lO 141 205 786 67 47 16051 3 118 35 13 141 82 2748 11 13 36 1966 6 47 12 110 176 94 194 11 138 7 0 477 n7 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 -47 1599 ... 119 37 13 15 93 1757 31 lO -43 
1967 5 6-4 8 118 194 111 175 15 ll3 3 1 -416 206 11 178 62 93 22 33 187 618 75 -46 1477 5 132 37 17 1-41151 ~696 51 11 -46 
1968 1 43 7 127 179 110 159 5 136 8 1 .470 271 10 195 62 121 nJ3o 191 680 82 48 1701 8 1-49 ...... 19 19 115 ~908 43 14 63 
1968 
• 1 0 5 0 7 13 6 1-4 1 n 0 0 37 19 1 11 7 12 2 3 19 -47 4 4 118 0 12 4 1 2 18 1A3 1 1 3 
Il 0 6 1 10 17 8 17 0 17 0 
-
-40 24 1 l9 6 11 2 3 19 61 3 5 154 1 11 4 1 1 7 168 6 1 5 
Ill 
-
... 0 15 lO 11 15 0 17 0 0 50 l3 1 18 5 15 2 3 11 59 6 5 151 1 15 4 2 1 19 177 6 1 6 
IV 0 s 2 5 11 10 12 1 29 1 0 41 27 2 16 6 12 2 1 l5 60 8 4 158 1 13 ... 2 1 8 111 1 2 5 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 0 ... 0 11 16 9 16 0 23 3 0 41 28 0 1-4 s 10 2 4 13 55 7 6 13-4 1 16 s 2 2 10 253 4 2 7 
VIII 0 2 1 17 10 5 7 0 11 0 0 18 15 1 10 2 ... 1 1 13 54 8 2 155 0 9 3 1 0 8 167 3 1 5 
IX 
-
4 1 7 11 7 11 0 24 0 0 38 22 0 15 5 9 1 3 14 64 7 4 226 0 15 3 2 2 9 241 2 1 6 
x 0 3 1 1 9 11 11 17 1 19 1 0 37 26 2 15 4 10 1 2 15 45 8 4 117 0 15 s 3 2 2 236 1 1 7 
Xl 
-
3 0 14 17 17 15 1 20 1 0 -46 l8 0 20 6 8 2 3 14 71 9 4 166 1 13 4 2 2 12 185 2 1 5 
Xli 0 3 0 14 17 19 15 0 14 0 0 60 24 1 17 6 6 2 2 15 70 11 s 268 1 13 5 2 1 10 185 7 1 5 
1969 
1 0 4 1 1-4 10 18 H 0 11 0 0 l8 21 0 12 3 7 1 3 13 ...... s 6 186 1 13 5 2 2 10 105 6 1 7 
Il 
-
... 1 9 13 12 16 0 16 0 0 37 20 0 18 ... 7 2 2 19 58 6 5 211 0 13 5 2 2 11 140 5 1 7 
Ill 
-
4 0 16 10 6 10 0 9 2 0 28 15 1 12 2 6 3 3 18 75 6 SI 102 1 9 6 2 2 13 115 s 1 8 1 - 'i 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux :• Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 -
. 
22 11 . . . . . 16 . . l8 . . . 0 0 l3 6 1-4 . 0 111 3 118 8 1 ... . 13-4 . . . 
1966 . . . . . 1 n 21 12 38 . . . 1 0 18 6 9 . 6 13-4 4 129 9 2 3 . 147 . . . 
1967 . . . . . 0 l3 24 . . 15 39 . . 1 0 15 6 8 . 7 137 5 132 8 3 2 . 151 . . . 
1968 . . . . . 3 19 27 . . 20 43 . . . 1 1 14 11 10 . 9 157 8 149 12 3 3 . 174 . • . 1968 
1 . . . . • 0,0 1,-4 2,7 . . 1,5 3,2 . . 0,0 0,1 1,3 0,7 0,9 . 0,7 11,5 0,4 12,1 1,0 0,2 0,2 . 13,9 . . . 
Il . . . . . 0,1 1,8 2,1 . . 1,9 3,1 . . . 0,0 0,0 1,2 0,2 1,0 0,8 tl,l 0,9 11,3 0,8 0,2 0,1 . 13,4 . . . 
Ill . . . . . 0,6 2,6 1,8 . . 1,4 3,7 . . . 0,0 0,1 1,6 1,6 1,1 0,6 16,1 1,3 14,7 1,2 0,2 0,2 17,6 . . . 
IV . . . . 0,3 1,7 2,1 . • 1,9 3,8 . . . 0,1 0,1 1,2 0,9 0,8 . 0,4 13,2 0,6 12,6 1,0 0,3 0,3 . 14,8 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . 0,0 2,5 2,9 . • 2,0 4,5 . . 0,2 0,1 1,7 0,7 1,1 . 1,1 16,7 0,7 16,0 1,3 0,3 0,3 . 18,6 . . . 
VIII . . . . • 0,3 0,6 2,2 . . 0,7 2,5 . . . 0,0 0,0 0,4 1,5 0,5 . 0,3 9,0 0,1 8,8 0,4 0,1 0,1 . 9,6 . . . 
IX . . . . . 0,8 1,6 2,8 . . 1,2 4,6 . . . 0,1 0,2 1,1 0,9 0,8 • 1,0 15,1 0,3 14,8 0,9 0,2 0,4 . 16,6 . . . 
x . . . . . 0,9 1,7 2,6 . • 1,5 4,9 . . 0,1 0,0 1,3 1,1 0,8 . 0,7 15,7 0,2 15,5 1,2 0,2 0,3 . 17,4 . . . 
Xl . . . . . 0,0 1,3 2,0 . 2,2 -4,3 . . . o.o 0,1 2,1 0,6 0,9 . 0,7 14,1 1,0 13,2 1,2 0,3 0,2 . 15,9 . . . 
Xlii • 1 . . . o.o 1,0 2,1 . • 2,3 3,9 . . . 0,0 0,0 1,0 1,0 1,7 . 1,1 13,6 0,9 12,7 1,3 0,4 0,3 . 15,5 . . . 
1969 
1 . . . . . 0,0 1,3 2,-4 . . 1,3 4,8 . 0,0 0,0 1,4 
... , 
0,8 0,7 13,4 0,3 13,2 1,5 0,7 0,4 . 16,0 . . . 
Il . . . 0,0 1,3 2,6 . 1,5 4,1 . . 0,0 0,1 0,9 0,7 0,9 . 1,0 13,0 0,4 12,6 1,3 0,4 0,2 . 14,9 . . . 
Ill . . . 0,4 0,8 0,0 . . 1,7 3,6 . . 0,2 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 9,9 1,0 8,9 1,5 0,3 0,3 . 11,9 . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte WT • Voir let eftotltet)det colonnes pa,e WT • IVedere le lntestulonl delle colonne a pa,lna • Voor de tekst der kolommen :de men blaci-
(Faltblatt) (d6pllant) WT (plechevole) :d)de WT (vouwblad) 
fTAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 IJaesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 2 3 .. 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 113114 115 16 17 18 19 20 21 22 23124115126127 128 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 .fl2 
- 561138 27 1 17 96 2.f3 36 84 1306 17 39 35 15 21 454 1830 0 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 .f2 9 13 364f 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-





0 1 0 
-
4 2 0 1 13 
-
1 3 2 0 2 7 8 3 9 55 0 5 3 0 2 38 97 
-










0 4 6 0 1 11 14 2 3 61 0 4 3 0 2 65 131 0 0 1 Ill 0 
- - -
0 1 2 
-
4 0 0 2 13 
-




0 0 1 1 
-
47 2 0 1 12 
-
2 3 2 0 2 10 22 3 6 111 2 5 3 0 1 49 166 
-
0 1 v 0 0 
-
0 0 1 1 
-
19 1 0 1 14 0 1 3 3 0 1 15 23 6 8 96 1 4 4 1 2 45 148 0 0 1 VI 
- - -






2 11 1 
-






0 0 14 1 0 3 6 
-
1 4 1 0 2 10 11 5 4 61 1 5 8 1 1 46 117 
-




.0 0 0 0 10 1 0 4 7 
-




0 0 1 
-
34 1 0 2 19 
-
1 3 s 
-
1 13 14 6 15 115 ] 5 1 0 1 29 147 










1 4 2 0 3 20 11 4 61 45 2 6 3 0 2 
"' 
149 0 2 0 Xli 0 0 0 ~1 0 0 0 - 9 0 0 2 11 - 1 3 7 0 1 10 12 3 4 65 1 4 4 1 2 40 112 0 1 0 1969 1 - 0 0 0 0 0 - 10 1 - 1 9 - 4 8 12 0 1 18 19 2 4 89 2 4 3 1 2 27 111 - 3 0 Il 
-
0 
- ~, 0 1 0 - 4 1 - 1 10 - 2 3 4 0 2 10 12 5 6 61 2 5 2 2 2 23 91 0 3 1 Ill 
-
0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 10 
-
3 4 1 0 2 18 6 8 7 70 2 6 3 1 2 27 103 0 2 0 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfJeclall • Wacrrvan sfJeclaalstaal 
1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 23 . . . 2 0 14 3 5 . 3 El 17 39 5 4. 2' . El . . . 1966 . . . 0 1 0 . . 6 30 . . 0 0 19 3 7 . 0 23 45 7 1 2 . . . 1967 . . . . . 0 1 0 . . 7 21 . . . 0 - 31 6 8 . 0 10 64 12 1 1 . . . . 1968 . . . . 0 3 0 . 10 l5 . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 . 91 . . . 1968 1 




. 0,6 0,9 . . . 0,0 
-




. 0,9 1,2 . . 
- -
1.0 0,6 0,7 . 0,0 4,6 0,3 4,3 1,1 0,1 ,0,1 6,0 . . . Ill . . . . 0,0 0,4 
-
. . 1,0 2,0 . . . 
- -








. . 0,8 1,5 . . 
- -




. . 0,8 1,3 . . . 0,0 
-








. • 0,4 1,1 . . . 
-
o.o 2,0 0,4 0,4 . 0,0 4,9 1,0 3,9 1,1 0,0 0,2 . 6,1 . . . IX . . . . . 
-
0,7 0,0 . • 0,7 4,6 . . • 0,0 
-








. 1,1 2,4 . . . 0,0 
-
2,6 0,2 0,0 . 0,0 7,6 1,8 5,7 1,5 0,1 ,0,5 . 9,6 . . . Xli . . . . 0,0 0,1 0,0 . 0,8 1,5 . . . 0,0 0,0 1,0 0,6 1,0 . 0,0 5,1 1,4 3,7 1,4 0,1 10,6 . 7,3 . . . 1969 




. 0,6 2,6 . 0,0 
-
1,3 0,-4 1,1 . 0,0 ,6,1 1,7 4,4 1,2 0,1 10,6 . 7,9 . . . Il . . . . . 0,0 0,2 0,2 . 0,7 3,6 . . 
- -
1,1 0,6 0,4 0,0 7,0 2,1 4,9 1,4 0,6 0,2 . 9,2. . . . 




. 1,1 2,6 . . . 0,0 
-
1,8 1,9 0,7 . 0,0 8,2. 2,4 5,8 1,3 0,1 0,2 . 9,8 . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Llvralsons~aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della:CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 Il 1,1 4 lsl 6 171 8 19110 111 1 11 1 13 1 1-t 115116117,181 19 1 20 111 llll 23 1 14 1 2S 126127118129 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 1965 0 0 0 2 3 0 6 0 12 204 .f6 53 10 0 4 .... 10-t 6 7 sot 10 l6 4 2 1 79 587 0 ... 8 1966 0 0 0 0 .. 6 0 l8 0 0 9 ll3 6 ~ 8 0 7 57 150 6 1 592 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 1967 0 0 0 6 J6 42 0 0 11 203 11 59 2 0 7 55 1+4 6 0 554 6 37 9 2 2 57 6::W 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 lS 270 14 57 ... 0 9 60 145 6 6 689 lS 50 13 ... ... 80 789 0 1 9 1968 
1 0 0 ... 1 17 0 8 0 1 3 6 1 0 41 1 ... 1 0 0 5 48 0 0 11 0 0 0 1 0 5 0 2 2S 0 9 0 0 1 7 23 1 0 73 1 ... 1 1 0 ... 79 0 0 Ill 0 0 0 1 0 ... 2 ll 0 6 1 1 9 18 1 0 6-4 2 5 2 0 0 18 84 0 0 IV 0 0 0 0 1 0 3 21 0 5 0 0 1 9 14 1 0 54 2 4 1 0 0 5 61 0 1 v 0 0 0 3 26 0 7 0 0 1 1 13 1 5 58 2 ... 1 0 0 6 65 0 0 VI 0 0 6 2 23 0 4 0 1 4 7 0 0 48 2 4 1 0 0 ... 54 0 1 V li 0 1 0 8 2 17 2 2 1 0 1 3 ... 0 0 51 3 5 1 0 0 7 61 0 0 VIII 0 3 3 10 3 19 3 4 0 1 2 1 0 0 45 3 2 1 1 0 4 51 0 1 IX 0 0 0 5 0 16 1 27 2 4 0 1 5 ll 0 0 84 2 3 1 1 0 5 91 0 0 0 x 0 0 0 0 5 10 0 0 2 20 1 3 0 0 1 7 13 0 0 n 2 5 1 1 0 7 81 0 0 Xl 0 0 0 ... 0 1 0 0 3 ll 2 3 0 0 1 4 13 0 0 53 3 6 1 0 0 8 61 0 1 Xli 0 0 0 4 0 2 14 ... 2 0 0 0 5 11 0 0 43 2 ... 1 0 0 6 50 0 1 1969 
1 0 0 0 1 1 0 0 2 11 2 3 0 0 2 3 8 0 0 33 2 5 2 0 0 6 41 0 0 0 11 0 0 0 1 3 0 2 11 6 2 1 1 4 1-t 0 2 47 4 5 1 0 0 s 53 0 1 Ill 0 0 0 0 4 0 2 13 1 3 1 1 6 12 0 0 43 3 6 2 0 0 8 54 0 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 1 0 . 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 38 1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 3-t 1 0 0 40 1967 1 6 0 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 1968 3 3 0 ll 21 0 0 ... 8 15 0 74 lS 50 4 1 0 81 1968 
1 • 0,1 0,2 0,2 • 1,3 1,5 0,5 0,5 1,1 • 0,0 5,4 1,3 4,1 0,3 0,0 0,0 5,8 JI • 1,1 0,1 • 0,9 1,2 0,3 0,3 1,2 • 0,0 5,0 1,1 3,9 0,2 0,6 0,0 5,8 Ill ,8 0,3 0,1 1,7 1,6 0,0 
-
0,5 0,4 1,3 6,8 1,9 4,9 0,4 0,0 0,0. 7,1 IV , 0,2 0,1 • 1,7 1,7 • 0,0 0,0 0,1 0,4 1,3 0,0 5,7 1,9 3,8 0,1 0,0 0,0 5,9 v 0,2 0,1 2,5 1,5 0,0 
-
0,3 0,6 1,6 0,0 6,8 2,5 4,3 0,2 0,0 0,1 7,1 VI 0,2 0,3 0,0 1,6 1,3 0,0 
-
0,4 0,5 1,6 0,0 5,9 1,8 4,1 0,5 0,0 0,1 6,5 VIl 0,0 0,6 2,0 2,3 0,0 
-
0,4 0,6 1,7 0,0 7,7 3,1 4,6 0,3 0,0 0,1 8,1 VIII 0,1 1,9 1,3 0,0 
-
0,2 0,4 0,9 0,0 4,8 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 5,1 IX 0,2 1,4 1,4 0,0 
-
0,2 0,8 1,1 0,0 5,1 1,7 3,4 ,3 0,0 0,1 5,6 x 0,1 0,5 2,4 2,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,9 0,0 7,1 2,3 4,9 0,4 0,0 0,2 7,8 Xl • 0,0 0,3 2,6 2,7 0,0 0,0 0,4 1,6 0,9 0,0 8,6 2,6 6,0 ,6 0,1 0,2 9,5 Xli 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,8 0,0 5,9 1,7 4,1 0,4 0,0 0,1 6,3 1969 
1 0,8 1,8 2,3 0,0 
-
0,7 0,4 1,3 0,0 7,4 2,3 s.o 0,7 0,0 0,2 8,3 JI 0,6 0,1 1,8 4,0 
-
0,4 1,0 1,0 0,0 8,9 3,6 5,3 0,4 0,0 0,1 9,4 Ill 0,3 1,5 3,7 
-
0,6 2,3 1,1 0,0 9,5 3,1 6,4 0,6 0,1 0,2 10,4 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir la en-tates des colonnes pace ~ • Vedere le lntatazlonl delle colonne a pqlna • Voor de telcst der kolommen zle men blad- 0 (Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) ... ~ 
NEDER.LAND 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terz:l • Ultvoerjaaar derde landen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 ' 10 111 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 3 
' 
0 0 t1 
,; 1 
701 .of1 1265 0 1 33 28 - 6 r 0 il 113 385 $.of 0 t 013 5 1 7 2 17 81 1 t19 0 5 0 1966 1 31 - 0 33 53 l6 203 0 0 .ofO l7 - 5 5 7 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 9.of8 21 .. 0 1967 1 222 - - 223 l 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 100 361 89 3 1 tOl 16 1 7 0 12 88 1208 6 ... 0 1968 1 1.of 
-
0 15 0 10.. 131 0 0 ..of9 103 1 6 H 12 0 0 81 ..of61 72 10 1059 17 1 9 2 1..of 105 1187 0 ... 0 
1968 




.ofl 8 0 0 5 6 
-















1 0 1 0 
-













s 11 0 0 2 1 0 
-
9 52 6 1 U3 1 0 1 0 1 10 125 
-
1 0 




0 9 11 0 0 2 8 
-
0 1 1 0 
-











0 1 1 0 
-













1 1 0 0 0 6 35 7 1 67 1 0 0 0 1 9 78 
-
0 






.. 9 1 1 0 0 0 
-











1 0 0 0 
-
6 23 7 0 56 1 0 1 0 1 8 65 0 0 0 




28 0 0 4 15 
-
1 7 2 0 
-
11 73 6 4 151 2 0 1 0 1 10 164 0 0 0 
Xl 0 1 
- -
1 4 0 
-
13 0 0 7 6 
-
1 0 1 0 
-













1 0 0 0 
-











4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 92 2 0 1 0 1 11 105 
-
0 
-Il 0 0 
-






1 0 1 0 
-







0 181 - 9 6 0 - 5 7 - 1 0 1 01- 10 33 6 0 97 2 0 0 0 1 14 113 3 0 0 
.. al t.: 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaa1staa1 
,__.._. 
1965 . . . . . 1 
-
1 
. . 5 0 . . . 0 
-
0 0 0 . 0 6 5 1 0 0 1 . 7 . . . 
1966 . . . . . 0 
-
. . 11 0 . . . 0 
- -
0 0 . 0 tt 10 1 0 0 1 . 11 . . . 
1967 . . . . . 0 0 . . 16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1968 . . . . . 0 0 
-
. 17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- - -
. 1,6 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 • 10,0 1,7 1,6 0,1 0,0 ,o,o 0,1 . 1,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 
- -
. . 1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 • ,o.o 1,8 1,7 0,1 0,0 r·o 0,0 . 1,8 . . . Ill . . . . . 0,0 
- -
. . 2,4 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 




. . 1,1 0,0 . . 
- - -
0,0 0,1 • 0,0 1,3 1,2 0,1 0,0 - 0,1 . 1,4 . . . 




. • ,o,7 0,0 . . 
: 10~ - - - 0,1 • 10,0 0,8 0,7 0,1 0,0 ,o,o 0,0 . 0,8 . . . VI . . . .. . 
- - -
. • 11,4 0,0 . . - - 0,0 0,1 • 0,0 1;5 !~: ~·! ~·~ i~·~ 0,1 . 1,7 . . . VIl . . . . 
- -
. . 1,0 ~·~ . . •• ~.o - 0,0 0,1 • 00 u ' . ' . '•' . . . VIII . . . . . o•o 
- -
. • 1 :'l 
1 ' 
u,u 0,1 . 
-
1,3 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,3 . . . 
IX . . 
- -
. . ·o,8 0,0 . 
. t·o - 0,0 0,1 . 1,0 0,8 0,1 0,0 1 0,0 . 0,9 . . . x . . . . . 
- - -
. . 1,7 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 1,7 0,0 0,0 ,o,o 0,0 . 1,8 . . . 
Xl . . . . 
- - -
. . 2,2 0,0 . . • ,0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,3 2,2 0,1 o,o 1o.o o,o . 2,3 . . . Xli· . . . . . 0,1 
- -
. . 1,5 0,0 . . : ,·~ - - 0,0 0,0 . - 1,6 1,6 0,1 0,0 10.0 0,0 1,7 . . . 1969 p 1 . . . . 0,1 
- -
. 2,1 0,0 . . 
- -
0,0 0,0 :r· 2,1 2,1 0,1 o,o 1o,1 0,1 . 2,3 . . . Il . . . 0,1 - - 1,6 0,0 . . • 0,0 - - 0,0 0,0 1,7 1,6 0,1 0,0 10,0 0,0 . 1,8 . . . Ill . . . . 0,1 - - . 11,8 0,0 . . • 10,0 - - 0,0 0,0 • 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,9 . . . 
... 
s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA_• 
Consegne agil alt.rl paesl della:cecA • Leverlngen aan andere landen der EGKSJ 
1000 t 
• 1 o 11 12 13 t 4 151 , 171819110 111 112 113114 115 116117118119 llO 121 111113 124 IlS 116127128 1 291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en)t.aal 
1965 1 72 
- -
73 68 131 5 147 0 
1160 
53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 0 9 .of8 781 5 1 0 
1966 1 65 
- -
66 74 38180 161 0  73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 167 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1057 27 10 21 0 15 116 1209 l 3 0 
1968 l 104 
-
















0 4 4 4 4 10 0 0 8 9 0 0 0 6 0 
-





5 16 2 33 13 0 0 9 5 0 0 0 7 0 0 8 lS 5 0 114 4 1 2 0 1 10 138 0 0 1 
v 0 10 
- -
10 6 3 lS 17 0 0 12 8 0 0 0 8 0 
-





9 6 3 15 15 0 0 9 6 0 0 0 3 0 0 6 20 7 0 92 4 1 2 0 1 9 105 1 0 
VIl 1 12 
- -
13 1 4 17 13 0 0 8 8 0 1 1 2 0 
-





7 1 4 37 15 
-










tt 2 5 17 14 0 0 13 6 0 1 1 5 0 
-
6 26 6 0 102 5 1 4 0 2 6 113 1 0 0 
Xl 0 12 
- -
13 15 3 9 12 0 0 6 6 
-





14 5 3 16 19 0 0 7 5 0 2 1 8 0 0 11 l3 3 0 103 3 1 3 0 1 6 113 0 0 0 
1969 
1 
- r- 8 8 4 14 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 1 3 0 ~1 6 115 0 0 0 Il 0 ~ =1= 3 12 3 21 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 - 10 28 5 0 1071 5 1 4 0 7 119 0 0 :o Ill - 4 9 4 38 15 - - 9 3 0 1 1 7 0 - l8 28 5 1 129 4 1 4 0 7 142 2 1 
.i:. ~ li l ~ Iii 1 :ih; 
0 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvon spedaalst.aal 
1965 -. . . . . 0 0 
-
. . 21 1 . . . 0 
-
0 0 1 
'1 0 
14 18 6 1 0 1 . 26 . . 
1966 . . . . . 1 0 
-
. . lS 1 . . . 0 
-
0 f·O 1 •  28 21 7 1 0 3 . 32 . . . 
1967 . . . . 2 2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 • 0 37 10 27 1 0 5 . 43 . . . 
1968 . . . . . 4 0 
-
. . 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 48 14 1 0 8 . 71 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,2 0,0 
-
. . 3,5 0,0 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 ,o.s . 4,5 . . . 
Il . . . . . 0,2 
- -
. . 3,9 0,1 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,3 . 0,0 4,7 3,6 1,1 0,1 0,0 10,8 . 5,6 . . . 
Ill . . . . . 0,5 
- -
. . 3,7 0,1 . . . 0,2 
- -
o.o 0,3 . 0,0 4,8 3,5 1,3 0,1 0,0 ,0.6 . 5,5 . . . 
IV . . . . . 0,3 
- -
. . 4,8 0,1 . . • 0,2 
- -
0,0 0,4 . 0,0 5,8 4,5 1,3 0,1 0,0 10,5 . 6,4 . . . 
v . . . . . 0,5 
- -
. . 6,3 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 7,1 5,7 1,4 0,0 0,0 r·s . 7,7 . . . VI . . . . 0,3 
- -
. . 4,5 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,1 3,9 1,3 0,1 0,0 0,5 . 5,7 . . . 
vu . . . . 0,3 
- -
. . 3,8 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 4,3 3,1 1,2 0,1 0,0 0,6 . 5,0 . . . 
VIII . . . 0,2 
- -
. . 5,1 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,3 . 0,0 5,8 4,8 1,0 0,1 0,0 ,0,6 . 6,5 . . . 
IX . . . . 0,5 
- -




6,4 4,7 1,6 0,1 o,o 1o,9 . 7,4 . . . x . . . . 0,4 
- -
. . 5,5 0,1 . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 6,3 4,9 1.4 0,2 0,0 ,0,8 . 7,4 . . . 
Xl . . . . . 0,3 0,0 
-
. . 3,5 0,1 . . 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 . 
-
4,0 3,1 0,9 0,1 0,0 0,8 4,9 . . . 
Xli . . . . . 0,2 0,0 
-
. . 2,9 0,1 . . . 0,2 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 2,7 0,8 0,1 0,0 ,0,7 . 4,3 . . . 
1969 
1 . . . . . 0,4 
- -
. . 5,8 0,1 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,0 . 0,0 6,5 5,5 1,0 0,2 0,0 ,0,8 . 7,5 . 
: 1 
. 
Il . . . . . 0,2 
- -
. 5,3 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,1 . 0,0 5,7 4,6 1,2 0,1 0,0 0,7 6,6 . . 
Ill . . . . 0,2 
- 10,0 . . 4,9 0,0 . . . 0,1 - - 0,0 0,0 . 0,0 5,3 4,2 1,1 0,1 0,0 11,0 6,4 . . 
• ..,, ....... -. 4u '"'~ s.;~ ., • V~• lM ...,* •• '"'"'"• "'' ft1 • Vol~ h ,,_......, •••• œ"""• • ·- • v-• •• ""' "" .. ,.._ •• mu .,.._ 1 ~ 1 (Faltblatt) (d6pllant) n (ple,hevole) zijde n (vouwblad) v • 
.... 
... 
0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Undern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl• Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 121 31 4 151 6 171&19110 ,,, j12 jnl14 115116,1711&119 1 20 l21 j22j 23 1 24 1 25 126,27128129 1 30 131 ,,2,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 
-
5 0 17 lt 0 245 10 63 59 6 245 '1 236 .. 461 676 214 15 18 262 462 24 ·2061-4 2-47 1 ~, 34 1131 4 223' 125 4 71011 1 3 2 1966 
-
0 0 30 ·30 0 222 6 7 .of() 4 169 951 .of() 366 609 195 11 22 232 386 28 ,195 3 483 31 121 1 227 100 3932 8 2 2 
1967 0 0 
-














22 .. 6 2 1 13 90 1 30 69 15 1 2 16 59 3 22 3S.f 
-









10 2 6 3 0 14 61 2 26 51 10 1 2 8 55 2 15 267 
-









2 2 0 8 64 0 36 66 8 0 2 8 55 2 19 280 0 3 8 0 21 4 313 
-






5 3 0 10 69 2 .f1 71 11 1 3 10 76 2 20 332 0 4 8 0 20 5 365 
-








7 .. 1 11 62 3 35 63 11 1 3 12 39 3 19 282 
-
4 9 0 19 5 316 
-




0 0 0 22 
-








4 0 0 10 66 2 33 59 12 0 1 18 .of() 2 13 280 
-












1 1 0 6 
-
7 4 1 15 82 2 43 78 22 0 3 l.f 47 3 16 352 
-




1 1 0 10 
-
13 8 0 13 51 3 30 56 25 0 4 12 .of() 3 17 287 
-


















16 3 5 3 1 11 60 4 29 58 18 0 3 15 31 4 14 275 
-
4 9 0 22 6 312 0 0 0 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • Waarvan speclaalstaal -
-1965 . . . . . 0 0 
-
. . 0 9 . . . 0 0 18 1 7 . 
-
36 2 3.f 4 0 22 . 62 . . . 
1966 . . . . . 0 0 0 . . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 0 26 . 61 . . . 




. . 1 0 . . 0 0 34 0 12 . 0 48 0 48 2 0 24 . 74 . . 
1968 0 0 
-
. 1 1 . . 0 ..... 35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 85 . . . 
1968 -
1 . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
3,2 0,0 1,3 . 
-
4,7 0,0 .f,7 0,1 0,0 2,8 . 7,7 . . . Il . . . . 
- - -
. • 1o,1 1,1 . . • 0,0 - 1,7 0,0 1,1 - 4,1 - 4,1 0,1 0,0 ,3,1 . 7,2 . . . Ill . . . . . 
- - -
. • 10,1 o.o . . 
-
-
4,6 0,1 1,0 . 
-
5,8 0,0 5,8 0,3 0,0 2,3 . 8,3 . . . IV . . . . . 
- - -
. • i0,1 0,0 . . . 0,0 
-








. • ,o.1 0,0 . 
- -
2,4 0,0 0,7 . 
-




• ,0,1 0,1 . . . 0,0 
-
3,2 0,0 1,1 
: ,o~ ~·= 0,0 !·! ~~·! -: i~·~ . 7,4 . . . VIl . . . . • ,~.2 0,0 . . . 2,8 0,0 08 . , .... . 5~ . . . VIII . . . . • 1. . . . - l;f,l 0,0 0,6 :-1 3,9 0,0 3,8 0,1 0,0 1,8 . . . . îX . . . 
-
. • ,0,1 0,0 . . 0,0 1,2 0,1 0,9 2,3 2,3 0,3 0,0 ,2,2 . 4,8 . . . 




. • 10,2 0,0 . . . - - 4,0 0,0 1,0 • 0,0 5,2 0,0 5,2 0,4 0,0 ;2,9 . 8,5 . . . Xl . . . . 
- - -
• i0,1 0,0 . . . 0,0 
-




4,2 0,3 0,0 12,4 . 6,9 . . . Xli . . . . . 0,0 
- -
. • ,0,1 0,0 . . . 0,0 
-








• ·o.o 0,1 . . 0,0 
-
2,7 0,0 1,3 
-
4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 12.7 . 7,1 
. . . 
- - -
. • 10,1 0,0 . 
- -




4,4 0,2 0.0 ;2.7 . 7,3 . . 
Ill 
- -
0,0 • 10,2 0,0 0,0 - 2,9 0,0 1,2 - 4,3 - 4,3 0,5 0,0 ,2,61 . 7,3 . 
-... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux.autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f'aesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000' 
. 1 ° 1· ,, 1 3 1 • 1 s 1 6 1'1·1·1·· l" 111 1"1 H 1 " 1"1"1"1 " 1 ,. 111 Ill 1 2J ,,. 1 2S 126 117 1 ,.,,. 1 30 1 " 131 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 T' 1 25 101 38 398 112 334 7 0 r94 . 733 16 378,218 1'121 13 11 671 737 112 131 4 625 6 82 80 3 95 11714 920 1 <10 2 2 1966 22 53 l 30 107 57 350 79 428 11 0 320 78.of 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4937 3 17 95 2 98 124 5256 15 1 5 1967 22 69 3 38 131 35 377 42 471 12 0 372 890 30 560 293 1<10.of 13 14 8.of5 938 121 15.of 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 42 36 3 39 120 11 412 79 627 13 0 492 1116 18 662 373 -449 26 16 1064 1189 117 '159 6824 2 45 131 4 122 149 7230 1 24 2 4 1968 
31 1 1 1 4 0 3 8 1 38 .of 46 0 0 37 77 3 46 32 1 1 78 92 10 14 5tt 0 4 9 0 8 12 5<10 4 0 0 Il 2 5 0 2 9 2 33 6 45 1 0 37 99 2 65 38 38 1 1 92 98 8 13 578 0 6 9 0 10 10 607 1 0 0 Ill 2 5 1 2 10 0 <10 6 
"'"' 
1 0 29 110 2 67 30 30 3 1 96 92 8 11 571 0 4 10 0 11 13 606 1 0 0 IV 2 2 0 2 7 0 39 6 58 3 0 ..... 
" 
1 57 32 36 2 2 107 100 10 15 611 0 4 11 0 12 13 646 3 0 1 v 1 '4 0 5 11 1 29 3148 2 0 45 95 2 47 32 37 2 1 88 91 11 13 547 0 3 10 0 11 12 580 4 0 0 VI 2 2 0 5 9 4 24 8 43 1 0 38 81 2 39 26 37 1 1 79 86 10 14 495 0 3 10 0 10 13 528 1 0 0 VIl 4 3 0 3 9 2 33 20173 2 - 38 104 1 49 29 41 4 1 
" 




26 7 36 1 
-
41 80 2 55 23 41 2 0 72 78 9 10 482 0 1 8 0 7 9 507 2 0 0 IX 3 4 4. 2 9 0 32 4 56 0 0 47 92 1 12 28 35 2 1 87 95 7 11 562 0 4 10 0 11 15 598 1 0 0 x 9 2 0 3 15 
-
38 5 53 1 
-
49 103 1 53 35 46 2 2 94 118 11 16 625 0 4 15 1 12 15 668 1 0 0 Xl 7 1 0 6 15 0 43 5 63 0 0 43 99 2 66 38 41 4 2 95 111 8 13 633 0 4 12 0 10 12 668 4 0 0 Xli 7 2 0 3 11 1 37 6 62 1 
-
43 75 0 57 29 36 2 3 74 120 10 15 571 0 4 14 0 11 14 611 1 0 0 1969 
1 6 3 0 3 12 1 41 11 69 0 0 5.of 116 2 79 49 48 2 2 124 141 10 15 764 0 4 
''1 0 12 14 803 2 0 1 Il 4 0 0 4 9 3 38 7 65 1 0 45 97 2 64 42 35 2 2 97 131 8 14 651 0 5 14 0 12 13 690 0 0 1 Ill 5 - 0 4 9 4 39 5 63 1 0 38 103 2 67 36 471 2 2 123 134 10 16 692 0 6 15 0 14 15 7371 4 0 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal lf'edall • Waarvan sf'eclaalstaal 
---1965 . 
: 1 
30 7 0 6 24 1 . 0 0 11 ~1 7 0 87 6 82 5 1 21 . 115 1966 37 5 - . 4 17 0 0 9 7 0 80 3 77 3 0 25 109 1967 . . . . .18 5 0 3 15 1 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . 1968 . 3 4 1 . 7 17 1 . 0 0 7 1 7 . 1 47 2 45 4 0 37 89 1968 




0,2 0,0 0,5 0,0 3,9 0,2 3,7 0,2 0,0 2,6 6,6 . . . . . . . . . Il . . 2,2 0,3 
-
. . 0,6 1,6 . . 0,0 
-
0,7 0,1 0,5 1 0,0 6,1 0,3 5,8 0,1 0,0 2,9 9,1 . Ill . . 0,1 0,4 - 0,5 2,0 . 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 . 0,0 4,2 0,0 4,2 0,2 0,0 3,1 . 7,5 . IV 0,0 0,3 
-
. 0,7 1,5 
-






0,0 0,4 0,1 0,5 . 0,0 3,3 0,1 3,2 0,4 0,0 3,0 6,7 VI ; . 
-
0,3 
- 0,5 1,2 0,0 
-
0.7 0,1 0,7 . 0,0 3,5 0,1 3,4 0,3 0,0 2,6 6,4 VIl 
-
0,6 
- 0,5 2,1 . 0,0 
-
0,5 0,1 0,8 
-




0,2 0,3 0,0 
-




0,5 1,5 0,0 
-
0,6 0,1 0,6 0,1 3,6 0,1 3,5 0,3 0,0 3,4 7,4 x 
-
0,3 
- 0,9 1,5 0,0 0,0 0,8 0,1 0,6 0,0 4,3 0,2 4,2 0,8 0,0 3,9 9,0 Xl 
-
0,4 0,3 0,6 1,4 0,0 
-
0,9 0,1 0,5 0,1 4,0 0,2 3,9 0,6 o.o 3,6 8,3 Xli 
ï - 0,3 0,3 0,4 1,4 0,1 - 1,0 0,1 0,5 0,1 4,2 0,3 3,9 0,5 0,0 3,6 8,4 1969 
1 
1 
0,3 0,4 0,7 1,5 . 
- -
0,5 0,1 0,7 0,1 4,2 0,3 3,9 0,8 0,1 4,4 9,4 Il 
: 1 : 1 -, 
0,6 0,8 0,7 1,7 0,1 
-
0,5 0,0 0,5 0,1 5,0 0,3 4,7 r·5 0,0 3,9 9,5 111_1 
-, 0,6 1,2 0,7 1,9 0,1 - 1,0 0,1 0,8 0,1 6,4 0,3 6,1 1,0 0,1 4,6 12,1 1 
·-





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl {a) ed esfX)rtazlonl {b) per gruppl dl prodottJ e per paesl 
o zone geogrGfJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer {a) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep G 
EGKS/CECA 1000 c 
Scahl (d• Vervq•)- Ader (CECA)- Acdaio (T,._)-S-' (Vudrq) 
P.oh-.n (c) And.,.. Ernu&niiH- Auwes produlu 
Llnd.r Zelle BIOcke ulld Halbau& Warmbreltband Alcrl prodocd - And.,.. produkün 11111-t Fon-(c) Uncoca .c ln P.oll.n ,..,. U&n• demloprodulu lna,_...c daruncer • dont • Total Ghlla (c) Colla 
Paesl P.l&h• dlaal•wunan: Un&Ocd • Mmi-prodocd Total Totale P.uwllnr (c) Colla Flachernuplae 
Landen Uln Bloklcan en Broodbuod op rollen Total• produlu placa To-' haltrabrllcacen .r.:::,u'~n To-' 
1 1967 1 1968 1 ~~ 1967 1 1968 1 ~ 1967 1 1968 1 Wx 1967 1 1968 1 ~ 1967 11968 1968 1967 11968 1968 I-IX I-IX 
1.- Elnfuhr- Importations ·-lmponulonl -ln-
t=-~~ 1 531 579 -441 713 638 """ 681 6.fl -443 2805 2&16 2051 1399 1 393 1 00'2 .. lOO .. 126 2968 2 1&f 177 1 .. 1 296 263 172 216 238 183 1 9.f9 21&f 1 603 1 07 .. 1162 868 H61 2685 1958 EGKS ltalla 3 0 0 12 l5 1 .. 36 76 51 .of88 596 .. 58 209 232 179 536 697 523 
CECA Nod erland 4 n 10-f 65 157 297 22 .. 27 .. 196 152 60.f 715 538 .fS5 517 386 1035 1209 91-t 
UEBI. ·BLEU 5 123 117 80 .. 51 501 370 .f80 6.f3 457 .. 617 5770 .. l].f 242 3039 2217 5 5-48 6915 5 061 
EGKS • CECA 6 910 978 726 1629 1726 12S.f 1689 i795 1 286 10 42 12 tU 88&f 5599 630 4653 13780 15632 1104 
lne .... mc•Total 7 792 751 552 586 312 236 595 785 584 t 066 t 451 t O.f3 652 923 65.f 2247 1547 t 863 
GroBbrlcannlen } 8 .. 1 36 3-4 67 27 22 n 19 11 181 l.f& 172 126 150 107 279 195 205 P.oyaum..Unl 
w .. ~ Schweden • S!Mde 9 1 1 1 11 13 10 0 0 0 267 3-40 255 175 229 175 278 352 265 
europe Finn. • Norw. • Dln. } 10 3l9 288 189 81 56 .. 1 - 0 - 88 158 103 31 71 38 169 2H 1-44 Europe Fln. • Norv. • Du!. Europe O.cei'Nich • Aucrlche 11 7 17 16 .. l l ns 357 280 186 l50 170 139 197 1n 515 609 .. 51 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 n 13 13 11 7 6 0 69 4 60 11-f 91 23 n 57 71 190 Hl l'Ouest Sollltlp • Autres 13 18 .. 3 33 Cd) l50 (i) 72 4 0 ... 3 n 51 35 H 35 23 l8l 117 &f 
z-mmen • T_, 14 469 398 286 423 177 125 357 +19 340 813 1162 827 508 756 532 1594 1788 1292 
clar. EFTA •dont AELE 15 173 181 14 168 101 76 357 m 291 739 990 707 .of73 m .. 50 1 26.f 1 .f68 1 074 
Osceuroc, { f,.,_,.c • TotGI 16 322 352 265 162 135 111 237 335 2+1 253 289 216 145 167 122 (e) 653 (k) 760 571 
Europe rient. darunt.r UdSSP. } 17 233 l50 19-f 1 11 6 188 197 153 .. 3 3 2 3 3 193 211 161 dont URSS 
Amerllca { lne...-mc • Total 18 16 55 41 15 .. l 56 80 33 78 59 .fO 60 49 32 150 143 75 
Am'"-lue daruncer {USA 19 0 5 5 0 2 0 30 .f8 17 53 42 26 .f8 38 23 83 93 .. 3 dont Kanacla • Canada 20 15 50 36 
-
0 0 27 n 15 17 16 13 10 10 8 .. 3 .of7 28 




0 0 0 0 0 0 38 0 0 
Aslen { lne...-mc • Total 23 12 3 t t 1 1 109 143 tf1 51 77 57 50 77 56 161 221 1 .... Asie daruncer Japen • donc Japon 14 0 1 0 0 1 1 109 1 .. 3 tf1 50 77 56 .. 9 77 56 158 221 1-44 
o-1- · Odanl• l5 3 2 l 
- - -
13 12 tl tl 10 9 tl 9 9 B 21 21 
Obrlp · Dl'"'ra 26 l4 13 10 
- -
0 0 0 0 ft ft u 0 
Drleta Unchr a-m.n · Total PI'P den l7 936 883 655 603 314 141 .... ,.,. 1 :ll;jl t 603 t 153 m t 059 752 2626 29-47 2110 
IM...-mC • Tocai p.Mnl ... 
·-
1 381 1233 2050 t 496 2499 2815 2061 tt,, .. 1371 .. 10037 637 .. 7.f0l 5 .f06 16 .f06 ta 579 t3 53-4 
Il. Ausfuhr Exportatiolll Esporcazionl Ultvoer r ............. , 29 117 112 79 n .. 590 405 116 20-f 162 3 663 5130 3 8.of7 1987 2 715 2031 .. 1031 5 91 .. .... 1 .. France 30 14 llO 137 616 601 -443 553 615 .. ,.. 3299 3162 2268 1887 1769 1265 .. .f68 .. 378 314 
EGKS hal la 31 -475 .f4l 365 3n 293 208 609 .f85 376 1 08l 987 703 7 .. 3 691 .. 90 2 023 1 76-f 1287 
CECA Nad erland n 13 17 9 40 50 .of7 93 195 152 1714 1 930 1 389 62 .. 725 5l5 1 8.of71 2 176 1588 
UEBL • BI.EU 33 150 169 1l5 298 191 141 299 256 171 655 792 55-f ns 408 293 1 151 1 2.f0 866 





1 1967 1968 1968 1967 1968 1968 1967 1 1968 1 ~ 1967 l 1968 l L~ 1967 1968 1968 1967 1 1968 J 1~ loiX loiX loiX 
11111..-mt • T-1 35 1t1 115 9l 866 6671 536 1t9 176 197 5 t49 5035 3 550 3411 34t7 1381 61U 5 977 4l8l GroBbrltannlen } 36 6 6 4 36 107 86 l 11 11 467 <189 :H9 142 308 l1l sos 608 447 Royau..-tJni 
w.~ Schweden • SuWe 71 22 13 11 0 3 3 8 8 6 542 609 429 338 380 269 551 620 .. 38 
europe finn. • Norw. • D1n. } 38 14 14 11 18 49 33 6l 71 45 1 091 1029 741 679 623 <446 1171 1149 818 fini. • Norv. • Dan. 
Europe Europe Schwelz • Sulae 39 42 50 :H HO 163 116 tl 11 9 854 918 652 515 530 378 1005 1 092 786 ~len·~ne 40 () 
01 
0 575 liH 144 95 126 95 283 181 132 113 141 103 953 591 <470 Europe de riechen • Grice 41 6 8 5 73 48 33 6 30 19 356 286 107 176 135 97 436 364 259 I"Oueat Sonatlae • Autres 4l lO 19 11 7 8 6 9 11 9 651 636 <470 485 <474 351 (~~ <j655 -485 z-,_·T-1 43 110 110 76 849 662 531 194 269 194 4244 4148 2978 2649 2590 1857 079 3703 dar. EFTA • dont AELE 44 94 93 67 193 328 253 79 94 67 3067 3194 llBO 1 853 1958 1 393 3 :HO 3616 2.600 
Oateuro { l•,..,m · T-l 45 2 15 15 16 4 4 5 6 3 90S 887 572 773 827 525 (1) 926 (m)898 579 E rope g'rlent. darunter UdSSR } 46 - - - - 0 0 - - - 357 -41-4 208 357 -413 2.07 357 -41-4 208 u dont URSS r-·-T- -47 1lB 119 173 lBB toa 85 747 915 6B6 .. t04 5749 4387 t 353 1346 U01 5140 6771 5159 N-'-llul • Am6rique du Nord 48 103 214 162 18 20 20 737 902 675 3406 5046 3876 938 1950 1508 4161 5968 4 571 A "Ica darunter USA • dont USA 49 103 11-4 161 13 5 .. 729 881 660 3 072. -4735 3 68-4 881 1 912.1 1 .f79 3 81-4 5620 -4348 men Mluehmterflul • Am6r/que Centrale 50 0 0 0 78 73 55 0 1 1 198 220 158 67 66 49 276 294 214 Am6rlque SIJdamerilca • Am6rique du Sud 51 24 15 11 193 15 10 10 12 10 501 483 353 348 331 1 243 703 510 373 daru t r Venezuela • V6*u"• 52 0 l' l 
-
0 0 8 10 9 131 120 94 89 84 63 139 130 103 n e Bruillen • 8r6all 
-el 77 84 dont { Araendnlen • Araendne 53 - - 0 0 0 0 0 84 9l 70 87 66 9l 70 5.of 2.1 5 183 7 5 0 1 0 122 125 83 103 97 69 305 133 88 {--·T- 55 3 3 3 19 18 7 1 35 19 971 ~1 651 403 369 173 958 9lB 688 Afrlb Nordûrllca • Afr. du Nord 56 1 l 1 11 8 3 1 10 6 251 194 111 118 85 26-4 2.78 203 darunter Anpten • EaYpce F 57 0 - - - - - - l7 18 10 20 16 2.7 22 18 Afrique 
·-· { ........ .., .... { =} 58 0 0 0 0 1 0 - 0 0 181 186 13-f 65 59 -41 182 186 13-4 Etau Aas. d Afr. Auer• 59 0 0 0 0 0 () 
- - -
-43 57 .ofl 22 26 19 -43 57 4l 
11111..-mt • Total 60 872 8l 33 263 186 169 44 50 41 1663 1 395 U91 884 688 533 U70 un 1 301 MlttlfiAI' OUM • Moyen-Orient 61 4 3 2 64 113 101 24 50 40 662 774 609 ru 360 280 750 937 751 darunter { Iran 6l l 1 1 11 55 5.of 
-
8, 7 319 l8l l.ofl 118 123 99 3"" 3-45 303 A.len Irak 63 - - - - - - - - -47 61 48 17 15 11 -47 61 48 dont brui • lard! 64 1 l 1 30 52 41 lof 42 33 75 260 196 44 178 139 12.9 355 271 
A. le Obria• A.iOII • Reste de r A.le - 65 867 79 30 (h) 199 73 68 20 0 0 1001 621 481 650 328 253 1220 695 550 { Indien • Indu 66 
- -
13 10 8 
-
0 0 122 96 69 8l 79 5.of 135 107 77 darunter Paklscan 67 5 0 0 10 8 7 0 
- -
5.of 44 lB l7 l-4 13 64 52 35 dont China • Chine 68 
- - -
0 0 0 
- - -
584 m 267 443 166 Hl 584 m 2.68 Japen · Japon 69 858 65 16 5.of .. .. 20 
- -
2.1 3 2. 5 1 0 95 7 5 
0-1- · Oc6anle 70 0 0 0 
- - - -
0 0 19 ~i ~ 9 9 6 l9 31 l4 Obri .. ·Dmn 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t 10 3 l 11 4 l 
Drltta Linder ZUAmmen • Total payw dera: 7l 1115 439 300 1 437 979 798 993 1176 953 11893 13 08919 705 6081 6833 4997 t432l 15 345 1t <455 
t1111a-amt • Total-"''"' 73 1015 099 1015 30451 1706 1042 1663 3032 1148 n306 l5 090 18 467 11646 1314t 9600 28014 30827 22757 
Ill. - Netcoauafuhr (Ausfuhr-Elnfuhr)- Exportation• nettea (exportadonHmporcadona) 
Eaporcuionl nette (eaportulonl-impon:ulonl)- Netto uitvoer (ulcvoer-invoer) 
.. 
' {=''""- 7-4 _ ~ _ ~~ w~ -~ ~~ ~~ wr: ~· _ ~ + ~ ··~ +1-~ •r1m +1~~" +1~ +1~ EGKS 75 - 38 - -43 - .. + 320 Ë 338 + 271 + 337 + 377 + 251 +1 350 + 978 + 665 + 813 + 607 + 397 +1007 +1693 +11-CECA ltalla 76 + -475 + -442 + 365 + 320 + 2.68 + 194 + 573 + -409 + 325 + 594 + 391 + 145 + 53-4 + -459 + 311 +1-487 +1 067 + 764 Nederland 77 
- 60- 87 56 117 147- 177 181 - 1 :!:: 0 +:110 +1115 + 851 + 169 + 208 + 139 + 812. + 967 + 67-4 UEBL • BLEU 78 + l7 + 52+ -45 153 - 310 - ll9 181 - 387 - 286 ~961 --4978 -3680 1171 -1631 -192-4 197 -5675 --4195 
Drltta Unclor zu•mmon • Total payw dora 80 + "'1- .;.,_ ... + ... ,+ ... + !157 + 18> + ... + "' +1-1+"""1_, ... + 5306,+571+ ++ ... +11 ... +""'1+"" 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndem und BezOae aus 
anderen Llndem der Gemeinachût (a) lmportadona des paya dera et r6ceptlona (a) lmporculonl dai paesl terzl e arrivl dai paesl des paya de la Communaut6 della Comunltl (a) lnvoer ult derdelanden en unvoer ult andere landen van de Gem-chap (b) Auafuhr nach drltten Llndem und Ueferunaen 
nach andaren Llndem der Gemelnschaft 
(c) ElnachlleBIIch Splqeleisen und hochaekohlt• 
forromanpn 
(b) Exportations vera les peya tlera et livrai- (b) Eapon:azlonl verao 1 pe•l terzl e conseane al 
aons aux paya de la Communauc6 pee.i della Comunltl 
(c) Y compris spleael et ferro-manpnàe (c) Compresl pba apeculare e ferro-Mn car-
carbur6 buraco 
(b) Uitvoer niiiU' derde landen en leverlnaen un 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Mec lnbearlp van spiqelljzer en koobtofrllk 
ferromanpan darunter: (d) Spanlen, Eapeane :2.42 
donc: (1) ~ TacllochoSiowakel, Tch6coslov.qule: 139 
Rumlnlen, Roumanie : 133 (i) penien, Eapeane : 68 
(e) Tachechoalowakel, Tch6coslovaqule : 186 (h) Phlllppinen. Philippines : 108 
(le) Tachechoalowakei. Tch6coslovaqule : l:H 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmport.crzlonl (a) ed esport.crzlonl (b) per gruppl dl prodottl e per peres# 
ozone geogrcrflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of lcrndengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (da Vertrqa)- Ader (CECA)- Acclalo (Tratcato)- Staal (Verdra&) 
Rohelsen (c) 816cke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlsse - Autres produits 
Altrl prodottl - Andere produkten Un der Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) ln Rollen lnscesamc 
Pays Lien• Llncots et 
Ghlu (c) demi-produits lnsceumt darunter - dont - Total Colis dl cul - wurvan : Paul lUche Llncoctl • seml-prodotd Total Totale Ruwllnr (c) Colis Flacherzeucnlsse Landen LI ln Blokken en Breedband op•ronen Totale produits plats Tocaal haltrabrlkaten crodottl :lattl 
Tocaal p acte pro ukten 
t967 
1 
t968 -r 1968 1967 11968 1 t968- 1967 11968 1968 1967 11968 1 1968 t967 11968 1 1968 1967 11968 1 1-IX l-I X l-I X l-I X 1-IX 
1.- Elnfuh,.._ Importations - lmponuionl - lnvoer 
r- 1 6-4 63 .f6 71 81 -48 45 ~ 41 1 tao 1 U9 1 ()()4 6a.l 760 563 t 196 t~ .EGKS Ital la 3 - - - 8 13 tl 7 13 7 166 4H 3lt 1~ tl6 tOt 18t 450 CECA Nederland 4 t9 t7 tO 80 113 t6t t7 lt t6 334 .. 9 337 3tt 230 43t 693 UEBL ·BLEU 5 4t 35 17 t6.f 261 t83 49 137 106 t 813 1998 1257 945 t 5t9 t t53 1035 3 397 
EGKS • CECA 6 115 tts 83 313 586 404 tt8 llS 170 3 603 5110 3 918 t 964 1716 1047 4~ 6 013 
lns&esamt • Total 7 60 144 109 43 88 71 SOl 593 465 477 815 593 311 547 391 1 011 1 506 
GroBbrlunnlen } 8 1 6 7 1 t5 t4 t t t 63 97 66 51 6t 45 66 tt4 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 9 t t t 9 7 6 0 
- -
111 t71 133 80 115 90 131 178 




67 tl7 9t 11 50 33 69 118 
Euro pa europa ~- Norv. • Dan. 
errelch • Autriche tt 
-
0 0 1 1 1 3t9 356 179 101 182 110 82 t~ 101 411 540 
Europe Europe t,coslawlen • Youcoslavle tl - - - 0 0 0 - - - 16 61 51 8 49 43 16 61 de natice • Autres 13 
-
9 6 0 0 0 0 
- -
5 to 7 t 6 4 5 10 
l'Ouest ZUSDmmen • TofDI 14 50 102 77 16 26 23 320 357 279 374 649 468 244 436 315 709 1032 
dar, EFTA • donc AELE 15 40 76 57 13 25 13 310 357 179 356 565 405 135 370 16-4 689 9-48 
Osteuro&a { lnscesomt • TotDI 16 fO 42 32 27 62 49 183 236 186 103 177 125 68 111 76 312 474 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 10 41 31 
- - -




165 178 dont URSS 
Amerlka { lntpsamt • Total 18 - 3) 11 0 1 0 0 0 0 1 10 3 1 10 3 3 tl 






0 0 1 3 1 1 3 1 1 3 
Afrlka { lns&elamt • Total lt 7 9 7 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 11 7 9 7 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 8 15 tt 9 16 
- ~Ait.----
{ lns&esamt • Total 
- - darunter Japan • d011t Ja1Rm ------~ - v v 0 v v 0 v v 9 -15 M~ r--e 1--- 15 tt 9 16 
Ozeanlen • Oc6anle 25 
- - - - - -
4 
- - - - - - - -
4 
-
Obrl&e • Dlven 16 17 5 3 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 17 85 190 141 43 90 7J 506 59) 465 488 est 606 3111 571 405 1037 t 534 
lns&esamt • Total a6n6ral 18 110 JOS 1 115 366 679 477 614 818 1 635 4 091 6 061 4 514 1185 r 3188 1451 5 081 7557 
U - Ausfuhr - Exportations - &portazionl - Ultvoer 
rrance ;~ 3:l m 3~~ ~;; m :~;: m ~~ ~u 1~ 1 ~: m ~~ ~fo m 1 ~~ 1::1 EGKS ltalla 
CECA Nederland n 4 6 1 17 18 25 58 t~ 111 669 763 549 191 353 253 753 945 UEBL ·BLEU 33 6t 75 53 98 .f6 37 106 1f11 68 l8J 3-48 136 181 119 150 487 500 







































1967 1968 1968 1967 1 1968 1 1968 1967 1968 1 u~ 11967 11968 1 1968 1967 1968 1968 1967 J 1968 1968 1-IX l-I X l-I X l-I X 1-IX 
lnacesamt • Total 35 91 107 77 349 354 290 77 62 41 1 479 1958 1351 1268 1 334 898 2342 2 374 1682 GroBbrlunnien } 36 1 0 0 11 61 55 
-
1 1 51 74 41 37 66 34 63 136 97 Royaume-Uni 
West,. Schweden • Su.de 37 22 12 10 0 3 3 3 4 2 186 192 138 103 105 75 189 199 144 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. l 38 14 14 11 14 49 33 6 16 10 446 463 331 246 264 187 466 527 373 Fini.· Norv. • Dan. J 
Euro pa Europe Schweb: • Suisse 39 32 43 29 51 72 58 6 6 4 286 322 225 154 169 119 344 400 287 ~anlen • Elpqne 40 
-
0 ~ 237 158 134 45 15 9 131 75 55 94 49 36 413 249 198 Europe de rlechenland • Gr.ce 41 5 7 16 4 1 4 3 3 94 79 61 45 34 25 115 86 65 l'Ouest Sonnice • Autres 42 18 15 8 3 6 4 8 10 9 204 248 189 124 159 124 215 264 203 Zusammen • Total 43 91 92 62 333 352 288 72 56 38 1399 1453 1040 803 847 600 1804 1 861 1366 dar. EFTA ·dont AELE 44 78 78 56 79 189 152 1t 18 13 1 Olt 1100 772 574 636 440 1110 1 307 937 
{ lnsresamt ·Total 45 2 15 15 16 2 2 5 6 3 517 sos 310 465 488 298 538 513 315 [ Osteuroga. darunter UdSSR } 46 259 263 127 259 263 127 259 263 127 Europe roent. dont URSS - - - - - - - - -
47 76 150 107 215 47 40 510 671 506 1493 2278 1713 691 1332 998 2227 2996 2 259 Nordamerllca • Am~rlque du Nord 48 54 139 99 13 19 19 r-··Topl 502 662 499 1 267 2 031 1531 540 1150 864 1782 2 712 2049 Amerlka darunter USA dont USA 49 54 139 99 12 3 3 493 642 484 1141 1 929 1458 509 1124 843 1 645 2574 1946 Mlttelamerllca • Am~rlque Centrale 50 0 0 0 27 24 19 0 1 1 35 38 27 13 14 12 62 63 47 
Am6rlque Slldamerllùr • Am6rlque du Sud 51 22 12 7 185 4 3 8 7 6 190 210 155 138 168 123 383 221 164 d nter {Venezuela • V6n6zu61a 52 
- - - - - -
7 6 5 34 36 27 19 25 18 40 42 33 aru Bresilien • Br&ll 53 
- - -
0 0 0 
- - -
61 75 58 56 71 55 61 75 58 dont Arcendnlen • Arcentlne 54 21 8 5 179 3 2 0 1 0 43 58 38 35 50 33 221 61 40 
55 3 2 2 6 13 3 r--·ToW 2 35 29 165 149 U2 43 57 39 172 198 144 Afrika Nordafrlka • Afr, du Nord 56 1 1 1 - 7 3 2 10 6 38 54 35 14 26 15 39 71 44 
- { .......... ..,.. { !::.~ l darunter .l.cypten • Eeypte Afrique Etats Aas. d Afr. Autres 
lnacesamt • Total 
Mittlerer Osten • ~rient 
Allen darunter { ~~ dont Israel • lsra!l 
Asie Obrlces Aslen • Reste de l'Aste 
{ Indien • Indes darunter Paklsun 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte:Llnder zusammen • Total pays tler1 
lucesamt • Totalc6n6ral 
{France EGKS Ital la 
CECA Nederla"d 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays de" 
lnscesamt • Total c6dral 
(•) Elnfuhr aus dritten Undarn und 8ezüc• aus 
anderen Undern dar Gemeinschafc 
cb) Ausfuhr nach dritten Llndern und Llafaruncan 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
le) EinschlieBiich Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
57 0 
- - - - - - - -
11 4 3 2 3 2 11 4 3 58 
- - - - - - - - -
15 14 9 3 3 3 15 14 9 
59 0 0 
-
0 0 0 
- - -
3 3 3 1 2 1 3 3 3 
60 659 81 32 144 121 112 10 8 8 785 616 sn 4U 
3381 285 949 757 642 61 4 3 2 44 94 86 
-
8 8 266 286 239 87 153 128 311 388 332 62 2 1 1 9 42 40 
-
8 7 207 169 145 67 75 62 216 219 193 63 
- - - - - - - - -
3 2 1 2 1 1 3 2 1 64 1 1 1 29 47 40 
-
0 0 22 96 78 8 69 60 52 143 119 
65 655 78 30 100 28 26 20 
- -
519 340 284 324 185 157 638 368 310 66 
- - -
11 8 6 
- - -
63 63 51 32 48 38 73 71 57 67 5 0 0 5 0 0 0 
- -
24 10 8 8 l 1 29 11 9 68 
- - -
0 0 0 
- - -
359 216 188 252 120 107 359 
21: 1 188 69 648 64 16 42 4 4 20 
- -
10 3 2 4 0 0 72 5 
70 0 
- - - - - - - -
4 3 2 1 1 1 4 3 2 
71 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
72 831 340 218 723 536 445 608 776 584 4 363 5 014 3 701 2 414 3 063 2 221 5 694 6 327 4729 
73 t 341 894 654 1404 1 161 900 t 276 t 410 t 048 7 048 7769 5 671 3 751 4 390 3 173 9728 to 340 7619 
Ill - Nettoaulfuhr (Aulfuhr-Einfuhr~- Exportations nettes ~exportatlont-importations) 
Elportazlonl nette (esportuioni- mportazlonl)- Netto u tvoer (uitvoer-lnvoer) 
75 
-




11 - 9 ...... 53 - 195 - 136 + 41 + 133 + 95 + 335 + 314 + 212 + 55 + 42 + 23 + 322 + 252 + 171 78 + 20 + 40 + 26 - 66 - 216 - 146 + 57-30-38 -1540 -2650 -2021 ~ 764 -1300 .-1003 -1548 -2897 -2205 
79 + 385 + 439 + 353 + 358 + 39 + St + 549 + 409 + 295 - 917 -2455 -1948 
-
627 -1389 -1095 
-
10 -2010 
80 + 746 + ISO + 76 +680 +446 + 372 + 102 + 183 + 119 +3875 +4163 +3095 +2091 +2491 +1816 +4657 +4793 
81 + 1131 1+ 589 + 429 +1038 + 482 + 423 + 652 + 591 + 413 +2957 +1708 +t 147 +1466 +1102 + 721 +4647 +2783 
(a) Importations des pays ciers et r6captlo"s 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays ciers ec livrai-
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y compris spiecel ec ferro-manpnèse 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai peesi terzl a arrlvi dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esporcazloni verso 1 paesi tarzl e consacna al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en levarincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 









Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques · 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per_land of landengroep 
FRANCE 
Scahl (da Vercraaa)- Acier (CECA)- Acclalo (Trauaco)- Staal (Verdraa) 
Rohellen (c) Andere Erzeucnlue - Auer.. produlu 
1000 t 
Un der Zelle Bl&cke und Halb:uuc Warmbreltband Alcrl prodotd - Andere produkcen llll&.alllt Fonca (c) ln Rollen Uncoa et Pays LI cne 
Ghlaa (c) demi-produla lllll.alllt darunter • donc • Total Colla dl cul • wurYUI : Paesl Rich• Uncocd • ••ml-prodocd Total Totale RuwiJzer ( c) Coll• Fladler:uucnlsse Landen UJn Blokken en Breedband op rollen Totale produla plaa Tocaal hallfabrlkacen Crodoc:!celacd Tocaal pane p ukcen 
1967 1968 1968 1967 1968 1968 1967 11968 1968 1967 1968 1968 1967 1968 1968 1967 1968 1968 
l-I X l-I X l-I X 1-IX l-I X l-I X 
1. - Elnfuhr - Importations- lmponulonl - lnvoer {_,, .. , 1 61 103 70 418 383 l80 176 188 125 1372 1 318 956 645 591 418 1966 1 889 1361 
EGKS ltalla 3 - 0 0 4 1 1 19 63 ...... lW 167 125 100 93 69 140 131 171 
CECA Nederland 4 25 54 33 4 36 34 37 17 15 107 116 88 88 97 74 H9 169 138 UEBL ·BLEU 5 53 54 31 103 155 111 198 369 143 1617 1 569 1110 1 053 1 033 717 1118 109.of 1 .of65 
EGKS • CECA 6 140 2t1 t33 620 576 418 540 637 429 3314 3170 2180 t 886 t8t4 t297 4 483 4384 3 us 
lnacesamt ·Total 7 37 37 24 n t t 9 9 5 Ut tSl 109 88 tlO 83 125 t62 tts 
GroBbrlcannlen } 8 5 6 6 13 1 1 6 0 0 16 41 30 10 31 21 45 41 31 Royaume-Uni 
Wuc- Schweden • Sulde 9 0 0 0 0 0 0 0 
- -
45 53 38 19 39 17 45 53 38 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } tO 31 30 18 - - - - - - 18 17 10 10 11 5 18 17 10 Europa ~ • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche t1 
- - -
0 0 0 1 1 1 5 6 4 4 5 3 7 7 5 
Europe da tcœlawlen • Youcoalavl• tl - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -I'Oue•c Rstlce • Aucra 13 0 1 0 0 
- - - - -
11 11 15 11 20 14 11 11 15 
Zusammen ·Total H 37 37 24 f3 1 1 7 1 1 106 139 97 74 106 71 127 141 99 
dar. EFT A • donc AELE 1S 15 15 13 13 1 1 8 1 1 95 120 84 63 87 58 116 121 86 
Oneuro , { fnrrescnm • T«GG 16 0 - - 9 - - 1 8 4 4 14 12 14 14 12 25 21 16 
Europe oa"'~nc. daruncer UdSSR } 17 - - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 dont URSS 
A erika { lnaresamt • Total 18 4 5 4 0 0 0 0 26 0 7 7 4 2 2 0 7 33 s 
m darunter USA 19 
- - -
0 0 0 0 26 0 2 1 1 1 2 0 2 29 1 
Am6rfque donc { Kenada • Canada 10 4 5 ... 
- - - -
0 
-
5 5 3 0 0 0 5 5 3 
Afrlka { lnaeuamt • Total 21 2 t t 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique daruncer SDdafr. • dont Afr. du Sud n 
-
1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lnseuamt • Total 23 0 - - 0 0 0 3 24 0 5 8 5 5 8 5 8 32 6 Alle darunter Japan • donc Japon 24 0 
- -
0 0 0 3 14 0 5 8 5 5 8 5 8 31 6 
Ozunlen • Orianle 25 0 
- - - - - - - - - - - - -
_, ~· 
=t: -- --- Obrfc• • Dlnn -- - -- --- ---- ------- 26 -- -~--- ----- - --- -- -- --0 ----0 ----- ------ --0 ~- --Drftte Under zusammen • Total pays den 17 
.:1 ...... 18 n t t 12 59 6 U3 167 t19 95 tl9 ., t671 227 t26 lnsruamt • Totalc6n6ral 18 254 t6t 65t 578 429 sn 696 434 3 447 3337 2 398 t 981 t 943 t 387 t650 46tt 326t 
11.- Auduhr - Exporcatlo111 - &porcazionl - Ultvoer 
Deuachland (BR) 29 65 61 44 73 83 49 .off 53 41 1188 1 310 970 691 757 556 130811 .of56 1060 
EGKS ltalla 31 59 48 35 88 81 55 140 129 101 317 185 104 119 w 1.of6 545 495 359 
CECA Nederland 31 ... 6 5 12 1 1 - 29 29 1-42. 111 155 ~4 67 
55 153 251 186 
UEBL ·BLEU 33 66 « 50 129 109 74 36 25 13 306 364 259 110 144 108 .of71_ i 499 3.of6 





1 v• ., .. 
_, 
-... -.rr 





1967 1968 1968 1967 1968 1968 1967 1968 1968 11967 1 
1968 1_968 1967 1968 1 1968 1967 1968 l-I X 1-!X l-I X 1-IX l-I X 
lnsaesamt • Total 35 5 :al l lOS u~~ 91 li 1 1 Utl 1 lU 891 731 769 551 t437 1377 GroBbricannien } 36 - - - 10 1 1 0 - 'J1 83 57 13 20 14 97 ... Royaume-Uni 
Wes~ Schweden • Sulde 37 - 0 - 0 0 0 - ·o - 118 166 112 73 101 72 118 166 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - 0 0 0 - - - 255 230 170 134 111 85 255 230 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 3 1 1 79 ... 64 1 1 1 310 350 251 19-4 195 145 400 435 ~ien • Elpqne- 40 
- - -
75 32 11 10 0 0 54 45 34 43 35 l6 148 77 
Europe de chenland • Grlce 41 1 1 1 38 6 5 
- - -
91 67 48 24 18 12 129 73 I'O"est Sonni&e • Auues 4l 0 0 0 l 0 0 
- - -
153 125 91 135 109 78 156 125 
Zuscrmmen • Totlll 43 s 2 2 204 124 91 21 1 1 1078 1065 765 615 590 432 1 303 1190 
dar. EFTA ·dont AELE 44 4 1 89 65 1 1 821 623 447 343 911 
Oneuro~ { lns&escrmt • Tcrtcrl 45 - - - 0 0 0 - 0 0 134 187 126 116 179 119 134 187 E rope Orient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 43 109 69 43 108 68 43 109 u dont URSS {loo ...... o•To ... 
'" 
28 59 48 0 9 5 119 75 56 807 1 161 9U 164 344 284 943 1146 
Nordcrmerlka • AmUique du Nord 48 27 57 46 0 0 0 119 75 56 624 943 757 156 236 205 743 1 018 
darunter USA • dont USA 49 17 57 46 0 0 0 119 75 56 575 881 719 151 232 lOl 694 956 
Amerlb MitWcrmerlluJ • ~rlque Centrale 50 
-
0 0 12 2 1 0 
-
4 68 103 14 23 22 17 80 105 
Am6rlque SIJdcrmerlltcr • Am~ue du Sud 51 2 2 2 s 7 4 0 1 1 114 us 83 84 86 62 119 123 






39 36 25 33 33 23 39 36 darunter Bresilien • Br6sil 0 0 14 10 7 13 9 7 
dont { Ar&endnlen • Araendne 53 - - - - - - - 14 10 54 
- - -
l 2 1 
- - -
31 34 24 16 28 11 33 35 
lloq~o·To.., 55 1 1 0 3 1 1 0 0 0 410 373 178 180 1n Ut .Ct3 J7.C Nordalrib • Air. du Nord 56 0 0 0 l 0 0 0 0 0 193 149 116 86 n 57 195 149 Afrlb darunter Anpten • E&Ypte 57 - - - - - - - - - 8 14 13 8 14 13 8 14 ·~ { ............ "!"V p::::.-1 58 0 0 0 0 1 0 - 0 0 135 114 89 45 43 30 135 125 Afrique 59 
- -
2 l 1 1 1 0 1 2 EcauAss.d Air, Autres_ 
- - - - - - -
lnsaesamt • Total 60 1 0 0 68 15 Il 0 0 0 193 184 119 159 10.C 81 361 199 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 1 0 0 9 1 1 0 0 0 141 192 147 56 64 47 151 193 
darunter { Iran 61 - - - 1 - - - 0 0 41 64 60 19 18 16 44 64 Irak 63 
- - - - - - - - -
9 14 10 8 7 5 9 14 Allen donc Israel • lsrall 64 0 
- - -
1 1 0 
- -
16 60 37 15 17 17 16 61 
...... Obrlaes As/en • Reste de f' Asie 65 0 0 0 59 14 12 
-
0 0 152 92 72 103 40 3S 210 106 
{ Indien • Indes 66 
- - -
3 l 1 
-
0 0 33 10 8 30 10 8 35 12 
darunter Pakistan 67 
- -
0 1 0 
- - -
11 17 14 8 8 8 11 18 
dont China • Chine 68 
- - -
0 
- - - - -
n 39 31 51 14 13 n 39 
Japan • Japon 69 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 
- - - - - -
0 0 16 10 1s 5 5 3 16 10 
Obrlae • Dlven 71 







Orltte Linder zusammea • Total paye tien n 35 61 50 191 148 110 140 77 58 1738 3 090 1316 t339 t39.C 1 050 3170 3 315 
lneaesamt • Totala6n6ral 73 119 141 1 183 593 .C11 289 364 314 142 4 690 5281 3 904 1.Ct2 1569 1 916 5 647 6 016 
111. - Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportationlolmportadons)J 
Elportuloni nene (esportazloni-lmponulonl)- Neuo ultvoer (ulcvoer-lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 74 + 3- 41 
-
16 






28 + 8 -35-33 
- 37 + 11 + 14 + 35 + 105 + 67 
- 34 1- 30 19 + 4 + 8l UEBL ·BLEU 78 + 13 + 10 + 19 1- 74 - 46 - 38 - 161 - 344 - 230 -1311 -1105 - 851 - 9-43 1- 889 619 1-1657 -1595 
EGKS • CECA 79 + s.c 
-
32 :1: 0- 328 - 301 - 149 - 317 - 401 - 145 -1361 - 979 - 691 - 811 
- 639 - 431 -1006 -1683 
Drltte Linder zusammen • Total pays den 80 1- 9 + 18 + 11 + 170 + 147 + 109 +128 + 18 + 51 +1605 +191J +1197 +1144 +1165 + 961 +3003 +3088 
lnsaesamt • Totala6n'ral 81 + 45 - tl + 11 1- 58 - 156 - 140 t-188 - 381 -191 +1l.C3 +1944 +1506 + .C31 + 616 + 519 + 997 +1.C05 
fa) Elnfuhr aus drltten Undem und BezD&e aus (a) Jmporudons da pays elen et r6cepclons 
anderen Llndern der Gemelnschalc da pays de la Communaut6 
(a) lmportulonl dai paal terzi e arrlvl dai paal 
della Comunitl 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
\DJ Ausfuhr nach dricten Llndern und Lleferun&en (b) Exportations ven les pays den et llvral-
nach anderen Llndem der Gemelnschaft sons aux pays de la Communaut6 
\C) ElnschlieBIIch Sple&elelsen und hoch&ekohltes (c) Y compris sple&el et ferro-man&anàe 
Ferromanpn ./ carbur6 
(b) Elportazlonl veno 1 paul cerzl e conse&ne al 
paal della Comunitl 
(c) Compresl ahlsa speculare e ferro-Mn car-
buratci 
landen van de Gemeenschap . 
(b) Ulcvoer naar derde landen en Je-verln1en un 
andere landen van de Gemeenschap 





















































Importations (a) et exportations (b)1par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques . 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl (a) ed esporto:ilonl {b) per gruppl dlprodottl e per poesl 
ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ITAUA 
Scahl (des Vertra&es)- Acier (CECA)- Acclaio (Tratcato)- Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Andere Eneucnisse - Autres produits 
Linder Zeile Bli!cke und Halbzeuc Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) Llncou et ln RoUen 
lnscesamt 
Pays Llcne demi-produits lnscesamt darunter • dont • Toul Ghisa(c) Co ils di cui • waarvan : 
Paesl Riche Llncotti e semi-prodotti Totsl Totale Ruwijzer (c) Co ils 
Landen Liln 
Flacheneucnisse 
Blokken en Breedband op roUen Totale produits plau Totul 
1 
halffabrikaten prodottl :,'atti 
Touai placee pro ukten 
1967 1 1968 1 1968 f967 1
1968 1 u~ 1967 1 1968 1 ~~ 
1967 1 1968 1 1968 1967 1 1968 1 1968 1967 1 1968 1 f-IX l-I X 1-IX 
1.- Einfuhr -imporcations - lmportazioni - invo.r 
!"''""""'''"' 1 391 • 3::1 312 165 1751 126 338 "l 140 4s.t 411 295 277 2371 171 9561 7751 EGKS France 2 -48 41 86 73 50 136 128 100 330 301 211 225 210 149 552. 502 CECA Nederland 4 5 31 3 1 2 1 59 34 31 105 83 63 100 77 58 165 120 UEBL • BLEU 5 23 23 19 85 65 56 97 124 94 299 271 185 213 190 127 -481 1ml EGKS • CECA 6 468 461 37$ 337 315 131 630 475 365 1188 1 067 754 816 715 sos 1154 
~ 
lnsaesamt • Total 7 591 443 322 147 76 65 58 166 101 197 171 198 161 146 104 SOl 513 
Gro8britannien } 8 t3 6 5 15 9 7 20 18 10 53 65 42 38 44 30 89 91 Royaum .. Uni 
West- Schweden · Su&de 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 16 11 9 6 24 14 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 209 132 77 1 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 1 1 Fln. • Norv. • Dan. Europa Europe O.terreich • Autriche 11 7 16 16 2 0 0 5 0 0 62 -48 35 37 27 19 69 -48 
Europe do t,cosiawien • Youcoslavie 11 73 13 13 11 7 5 0 69 46 44 51 39 14 22 15 55 
127 
l'Ouest natice • Autres t3 17 32 27 8 3 2 
-
2 2 15 17 13 2 6 4 22 23 
Zusammen • TotJJI 14 320 200 139 37 20 15 25 89 59 198 206 146 104 108 74 260 315 
dar. EFTA •dont AELE 15 55 n 30 26 13 9 25 18 11 153 1-48 102 88 80 55 203 180 l Osteuroga { fnscesamt • Total 16 272 243 183 109 55 50 33 77 44 99 66 52 58 38 JO 242 198 
Europe rient darunter UdSSR } 17 207 193 151 1 0 0 3 5 3 2 1 1 1 1 1 6 6 ' dont URSS 
691 
Amerika { lnsaesamt: • Total 18 $ 14 tl 15 l 1 17 31 15 60 35 28 51 33 26 101 darunter USA 19 0 5 5 0 0 0 0 0 0 43 27 21 42 26 20 43 27 
Am,rique dont { Kanada • Canada 20 5 8 7 
- - -
27 32 15 9 7 6 7 6 5 35 39 
Afrika { lnsaesamt: • Total 21 77 47 39 l 8 1 38 - - 4 6 4 1 1 1 43 14 










Allen { lnsauamt • Total 23 tl l 0 1 0 0 34 43 40 35 51 39 34 51 39 70 94 
Asie darunter Japan • dont Japon 14 0 1 
-
0 0 0 34 43 40 33 51 39 33 51 39 67 94 
Ozeanlen • Oc6anle 25 1 1 t 
- - -
0 11 11 11 10 9 11 9 9 tl 11 
Obrlae • Diven 16 






Drlt:te Under zusammen · Total pays tiers 17 687 507 375 164 as 69 156 152 169 408 375 178 259 140 tU ~ .--JU 
lnsaesamt: • Total a6n6ral l8_ 




Il. - Alllfuhr - Exportationa - Esportazionl - Uicvoer 










































lnscesamt • Total 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.• Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanien • Elpqne 
GriechenlanCI • Grice 






·Zuscrmmen • Total 
dar. EFTA · donc AELE 
steuropa darunter UdSSR 0 { 
lnsrescrmt ·Total 
Europe Orient. dont URSS 
le.- , daruncer USA · dont USA 














































































































































































































































































































































































lnscesamt • Total 
Miulerer Olten • Moyen-Orient 
darunter { Iran Irak 
dont Israel ; Israel 
Obrlres Allen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
EGKS 
CECA 




EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt ·Total •'"'rai 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus 
anderen Llndem der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach driuen Llndern und Lieferuncen 



































































































































Ill. - Nettoauduhr (Auduhr-Einf~o~"rl - E.cportations nettes (uportaclons-lmp,rtadons) 






















































74 - 391 - 389 •- 312 - 157,- 155 - 115 - 30 - 1n - 130 - 186 ::1: o + 21 - 176 - 117 ·- 79 - 6n - 327 - 224 
75 - -48 - 46 - 41 - 82 - 71 - 48 - 101 - 76 - 56 - 117 - 137 - 90 - 125 - 118 - 81 r- 301 - 283 - 193 
77 - 5 - 3 - 3 - 1 - 2 - 1 - 59 - 34 ~ 31 - 92 ~ 67 - 51 - 89 - 6-4 - -48 - 152 - 104 - 82 
78 - 23 - 23 - 19 - 85 - 65 - 56 - 97 - 124 ~ 94 - 293 - 265 - 173 - 209 - 185 - 124 - .f75 - .fS.f - 331 
79 - 468 - 461 - 375 - 325 - 292 - 218 - 588 - 406 - 311 - 688 - 470 - 301 - 601 - -485 - 331 -1600 -1168 - 830 
80 - 686 - 506 - 37-f - 153 - 70 - 58 - 60 - 34 + 8 + 360 + 380 + 292 + 250 + 279 + 209 + 147 + 278 + 242 
81 -1153 - 966 - 749 - .f78 - 362 - 276 - 6-48 - .f40 - 303 - 328 - 89 - 9 - 351 - 206 - 123 -1 454 - 891 - 588 
(a) Importations des pays elen et r6cepdons 
des pays de la Communauc6 
(b) EJCporcadons ven les pays elen et livrai-
sons aux pays. de la Communaut6 (c) Y compris spiecel et ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmporcazloni dai paesl terzl e arrivi dai paal 
della Comunitl (b) Elporcazloni veno 1 paesi terzl e conse&ne al 
paesi della Comunitl (c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car• 
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverinren un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe&rip van spiecelljzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en ultYoer (b) per produktengroep en per land_of londengroep 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (da Vertr~~a)- Ader (CECA)- Acclalo (Trutato)- Staal (Venir~~) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucniue - Autres produlca 
Linder Zeila 816cke und Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodotd - Andera produktan 
Fontes (c) Uncou ac ln Rollen 
lnscasamc 
Pays Ucne 
Ghlsa (c) damJ.produita Colis lnscesamt daruncer • donc • Total dl cul • wunan : 
Paal Riche Uncocd • aamJ.prodoccl Total Totale Ruwl)zer (c) Co lb 
Landen LI ln Blokken en 
Flacherzeucnbsa 
Breedb&lld op rollen Totale produlta plata Totaal halfrabrlkace11 cctoc:!J:Iacd Tocaal P IP ukull 
1967 1968 1968 1967 11968 1 1968 1967 11968 11968 1967 1968 1 1968 1967 1968 1968 1967 11968 1 1968 
-
l-I X I-IX l-I X l-I X l-I X l-I X 
1. - Elnfuhr- Importations -lmportuionl -lnvoer { ........... , . ., 1 4 5 1 25 29 25 57 148 101 686 764 556 290 345 248 768 941 68l 
EGKS Fr&~~ce 2 5 5 4 11 0 0 0 30 29 132 188 141 51 66 54 143 219 171 
CECA Ital la 3 - - - 0 0 0 - 0 0 11 10 9 8 8 7 11 10 
9 
UEBL • BLEU 5 5 5 3 0 lO lO 36 13 13 868 932 68l 250 2'17 211 904 965 715 
EGKS • CECA 6 14 14 9 36 49 46 93 191 t43 t 696 t 894 t 388 600 716 520 1826 2135 tm 
lntauamt • Total 7 16 19 14 299 75 58 0 
- -
106 107 ... 56 59 46 406 183 141 
Gro8brlcannlen } 8 0 0 0 0 0 0 0 - - ll 24 18 10 8 6 ll 24 18 Royaume-Uni 
w- Schweden • Sulde 9 0 0 0 0 5 3 - - - 33 43 34 29 <40 31 33 49 36 
europa Finn. - Norw.- Dln. } 10 16 19 H 57 55 <40 - - - 2 2 1 0 0 0 60 57 41 Euro pa ~ • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - - -
0 0 
- - -
15 11 8 12 9 6 15 11 8 
Europe de t'oslawlen • Youaoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 l'Ouest md&• • Autres 13 
- - -
242 15 15 
- - -
0 1 1 0 1 1 242 16 16 
ZusGmmen • TotDI H 16 19 14 299 75 SB 0 
- -
12 81 61 51 S1 45 372 156 119 
dar. EFTA • donc AELE 15 16 19 H 57 60 43 0 
- -
72 80 61 51 57 45 130 141 104 
Osceuro!: { lnsresarnt • TotlJI 16 0 0 0 - - - - - - 34 26 22 4 2 2 34 26 22 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -dont URSS 
Amerlka { lntauamt • Total 18 2 2 2 - - - - - - 3 2 2 2 2 2 3 2 2 daruncer USA 19 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Am6rlque donc { Kanada • Canada 20 2 2 2 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Afrlka { lntauamt • Total 21 2 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique .darunter SDdafr. • dont Air. du Sud ll 2 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lntauamt • Total 23 
- - -
0 0 0 
-
10 10 2 2 1 2 2 1 2 tl 11 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 
-
10 10 2 2 1 2 2 1 2 12 11 
Ozeanlen • Oc6anle 25 







Obrlae • Dlven 26 6 8 7 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zuaammen • Total pays tlert 27 27 30 24 299 75 58 0 10 10 1ft tt2 87 60 63 49 411 1'17 tsS 
lnsaesamt • Total a6n6ral l8 41 45 33 335 125 103 93 202 t53 1808 2 005 1475 660 779 570 2236 2332 t732 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Ulcvoer 
--~- -· r-....... Ill_ - - 19 19 . 17 lirir~r ·~r _,. --- 8 .. , .m -~~ 'nlmJ-mrTm 103 ·~$19 EGKS Fr&IICI 30 26 57 35 37 17 15 115 136 108 9t 112 90 156 189 158 CECA Ital la 31 5 4 3 59 <40 ~ n n ~ " n g 1Q 127 96 UEBL ·BLEU 33 23 29 l2 71 37 29 157 124 91 60 74 56 31 40 31 l87 236 176 






lns1esamt • Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Uni 
Wue,. Schweden • SuUe 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. Fini.· Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • SulA• ~anlen • Etpa,ne de rlechenland • Grlce l'Ouen Solml1e • Aucru 
Zlmlliiinen • Tocal 
der, EFTA • donc AELE 
1 










1 1967 1 1968 1 1~~ 11967 1 1968 11~~ 11967 1 1968 1 1~~ 11967 1 1968 1 1:::. 11967 t 
tt 11 9 159 118 104 66 59 39 460 473 317 350 
5 5 4 0 38 24 0 
- -
158 195 135 100 
1 1 1 0 0 0 5 4 4 105 96 63 79 
0 0 0 
-
0 0 56 55 35 7l 84 '11 60 




36 43 31 31 
- - -
159 80 80 5 
- -
13 8 5 13 
- - - - - - - - -
3 5 4 1 
,y 0 0 0 - - - - - 20 14 12 15 12 9 259 118 104 66 59 39 408 445 311 300 
11 12 9 0 38 24 61 59 39 383 -426 296 282 
- - - - -
- - - -
52 28 6 50 
1968 1 1968 1967 1968 l-I X 
. 
341 211 785 650 
121 80 158 l33 
70 46 111 100. 
67 49 118 140 
35 24 36 43 
8 5 277 88 
4 4 3 5 
11 8 20 14 
315 215 733 622 
300 204 .of.ofS Sl3 
27 6 52 28 
0 euro&• { lruruo:nt • Totœl E;rope rient. dar11ncer UUSR. 
1 do'lt UR.SS } 46 - - - - - - - - - 46 lO - 46 lO - -46 20 
N,.dœ!flvflco • A11!rique d" NJrd {'u'"'mo• T•o• 
daruncar US.t. • dont US" 
merlka Mlctolo'llullto • Arn!tfque Cenll'œle A 
Am 6rlque SIJ4omeriltel • Amüfque du Sud 
daruncer {Venezuela· V6n6zu61a 
Brulllen • Brull 
donc Ar1entlnlen • Ar1entlne 














2 2 4 0 0 60 






0 0 0 0 0 
-
1 1 0 
- - -
- - - - -
- - - - -0 0 0 
- - -
0 0 
- - - -0 0 
- - - -
- - - - -
- - - -
7l -47 148 296 197 123 262 180 2t3 368 
72 47 109 272 181 90 243 166 174 344 
7l 47 109 27l 181 89 243 166 169 3.of.of 
- -
8 8 6 7 7 5 8 8 
- -
31 16 10 26 12 8 31 16 
- -
7 4 4 7 .. 4 7 .. 
- -
1 1 1 2 1 1 2 1 
- -
1l 5 3 11 5 3 13 5 
- -
55 13 11 51 9 7 55 13 
- -
0 1 1 
-
0 0 0 1 
- -




0 0 0 0 0 0 0 0 
A 
A frlque 
{ou,.._o•Toool { Nonl.&lb • N<. do Non! 
dont Aas. Air. Under {France 
EtaaAa.d'Afr. ~u':~} 59 
- - - - - - - - -







lns1esamt • Total 
Mlulerer Olten • Moyen-Oriem 
deruncer { ~~ 
dont Israel • lsrall 
Obrlres As/en • Rate del' Asie 
{ Indien • Indu 
daruncer Pakistan 
dont China • Chine 




zeanlen • Oc6anle 
brl1e • Divers 
rltte Linder zusammen • Total pays tiers 
nsJes&mt • Tota116n6ral 
GKS E 
c ECA 
{ Deuachland (BR) 
France 
Italie 
UEBL • BLEU 
GKS• CECA E 
D 
1 
rltte Linder zusammen • Total pays tiers 
MJII&mt • Total ,6n6ral 
(a) ElnFuhr us drlccan Lldarn ud BezD1e eus 
e11hren Llnder11 der Gtt~ulnschaFc 
(b) AJSFuhr nach drlccen Lin :larn ullll LleFer11n1ell 
nach alldarel'l Lln:lern dar Gl'llllnschalt (c) ElnschlleBIIch Spieltlalse'l und ho:h1akohlcas 
Ferro1uncan 
60 211 0 0 
- - - - - -
49 27 18 43 24 16 49 27 
61 0 0 0 
- - - - - -
20 13 9 17 H 7 20 13 
61 
- - - -
- - - - -
H 10 8 13 9 7 14 10 
63 
- - - - - - - -
-
4 0 0 4 0 0 4 0 
64 0 0 0 
- - - - - -
1 1 0 0 1 0 1 1 
65 211 
- - - - - - - -
29 14 10 25 13 9 29 14 
66 
- - - - - - - - -
13 5 1 10 5 1 13 5 
67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 


















- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- 71 
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
7l w 15 t1 264 118 104 126 131 86 712 810 s.... 567 637 415 1 102 1 059 
- 21591 73 2'17 111 80 ru 421 3n 393 no 230 1 341 1573 1110 10t7 1192 842 23t3 
Ill.- Neccoausluhr (Ausluh,...Einluhr) - Elcportaclons netta (uportaclons-lmportaclons) 
Esportulonl nette (esp~ulolli•lmporcadonl) - Nnto uicnar (ulcvoar-IIIVOir) .. 
74 + 15 + 11 + 9 + 55 + 75 + 21 + 51 + 29 f- 8 + 76 + 5 + 4 + 3 + 6 + 78 + 18 + 24 + 19 + 71 + 
79 + 60 + 92 + 59 + 124 + 
80 + 196- 15 
-
t3 f- 35 + 
81 + 156 + 761+ 47 + 89 + 
(a) lmportaclons des pays elen ec r6cepdons 
des pays de le Communaut6 
(b) Exportations ven les pays elen et livrai-
sons aux pays de le Communeuc6 (c) Y compris sple1el et ferro-man~~nàe 
carbur6 
195 + 135 
- 431- 140 
-













33 + 40 + 46 + 36 + 13 - 30 
5 + 3 + 591+ 40 + 31 + 86 + 7l + 52 + 85 + 69 + 50 + 151 + 117 17 + 9 + 121 + 111 + 78 - 808 - 858 - 621 - 219 f-257 -180 - 617 -729 
154 +182 + 174- 3 + 1 ~1066 -1131 - 811 
- tsO - 161 - 102· - 169 -880 
43 + 46 + 126 + 121 + 76 + 60t + 698 + 457 + 507 + 574 + 376 + 69t + 862 
296 + 229 + 300 + ua + 77 ~ 466 - 432 - 355 + 357 + 413 + 272 ~ 77 - 19 
(e) lmportulonl del paesl cerzl e errM del paesl 
delle Comunltl 
(e) lnvoer ulc derdelanden en"unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap (b) Ulcvoer neer darde landen en leverlnren un 
andere landen ven de Gemeanschap 
(b) Etporculonl venl 1 paesl cerzl e con1e1n• el 
paesl della Comunitl (c) Compresl 1hlsa speculer• e ferro-Mn ce... 
burato 
(c) Met lnbe1rlp ven sple1elllzer en koolstolrllk 
ferromanpan 
















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques -
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geografJc:he 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per prodùlctengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Scahl (du Vertraces) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheiaen (c) 815cke und Halbzeuc Andere Erzeuanille - Autres produits Und er Zelle Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) Llnaou et 
Warmbreitband 
in Rollen lnsceaamt 
Pays Lien• 
Ghlta (c) demi-produiu Colis lnsceaamt darunter • dont • Total dl cul • waarvan : Paesi Riche Llncotti • semi-prodotd Total Totale RuwiJzer (c) Colis Flacherzeucnille Landen Llln Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plata Totaal halfl'abrikaten crodot::,tatti Totaal p acte p ukten 




u~ 1967 11968 1 1968 1967 11968 1 1968 1967 11968 li X l-I X l-I X 
1. - Bnfuhr}-lmportationa - lmportuioni -ln.,...r {"'"""' ... ''"' 1 73 83 58 105 51 43 11t 117 76 293 3531 243 187 22t tSS 5t0 520 EGKS France 2 66 65 50 t29 109 74 36 25 13 306 346 247 tH 126 102 470 480 CECA ltalia 3 - 0 0 0 0 0 - - - 3 5 4 3 4 3 3 5 Nederland 4 24 30 19 7t 36 28 161 124 90 58 67 50 29 n 24 290 227 EGKS • CECA 6 t63 t77 t17 305 t96 t45 308 267 t79 66t 770 544 333 384 283 1273 t 233 
ln•cesamt • Total 7 86 108 81 75 71 41 26 18 11 65 94 60 35 51 28 166 183 GroBbritannien } 8 22 18 16 37 1 0 5 0 0 15 22 16 6 7 4 57 23 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suflde 9 
-
0 0 2 0 0 
- - -
43 48 35 26 28 21 -45 48 europa Finn. • Norw. • Oln. } 10 25 22 16 20 
- - - - -
0 11 1 0 9 0 20 11 Euro pa s=t · Norv. ·Dan. Europe erreich · Autriche 11 
- - -
0 0 0 
-
0 0 3 3 2 3 2 2 3 3 
Europe de lucoalawlen • Y oucoalavie 11 - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 l'Ouest Sonstlce • Autres 13 0 0 0 0 53 28 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 57 Zusammen • Total H 46 40 32 58 54 29 s 2 1 62 87 ss 3S 49 27 126 144 dar. EFTA • dont AELE 15 46 40 32 58 1 0 5 0 0 62 77 55 35 39 27 126 78 
O.teuroga { Jnscesamt • Total t6 40 67 5() 17 18 12 20 15 10 3 6 5 1 2 1 40 40 
Europe rient. darunter UdSSR } t7 t6 t5 tt 
-
tt 6 20 15 10 
- - - - - -
20 26 dont URSS 




0 0 0 29 22 17 5 4 3 3 2 1 34 26 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 4 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { hliJU&mt • Total · 21 3 1 l 






-Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n 3 2 2 







Atien { lnacesamt: ·Total 23 0 t 0 
- - -
71 66 37 t t 0 1 1 0 73 67 Asie darunter Japan • ~ont Japon 24 
- - - - - -
71 66 37 t 1 0 t 1 0 73 67 







Obrlc• • Dlven 26 
- - - - - - - - - -
-:91 
- - - - - -
Drlt:te Under zu1ammen • Total pays tien 27 94 ttl 86 75 71 4t 136 t06 65 72 6l 40 53 29 283 177 
ln•cuamt • Totalc6n6ral 28 258 189 113 380 268 t86 ...... 371 245 732 869 607 373 437 313 1556 1 5t0 
Il. - AUifuhr - Exportations - &portazlonl - Uitvoer 
{DuO<h ... (BO) 29 43 34 25 162 263 .u
1 
46 127 105 1 850 2928 2208 9591 1 512 1142 2059 3 317 
EGKS France 30 58 60 34 211 155 110 290 367 242 1 627 1 561 1104 t 069 1 020 715 2129 2081 
CECA Ital la 31 26 21 15 79 
"' 








































fntcuamt: • Total 
Gro8brltannlen } Royaume-Uni 
West- Schweden • Su.de 
europa Finn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. ·Dan. 
Europe Schwelz • Suisse ~anlen • Eapqne de rlechenland • Grlce l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Tacal 
dar, EFTA ·dont AELE 
Osteuro a { lns~amt • Tacal 
E rope ~rient. darunter UdSSR 
u dont URSS } 
A 
A r-···-· Norôamerlka • Am6rlque du Nord darunter USA • dont USA merlka Mittelamerlktl • Am6rlque Centrale m6rlque SOdarnerlka • Am6rlque du Sud 





do Brulllen • Brâll 
nt Arcentlnlen • Arcentlne r-···-Nordafrlka • Afr. du Nord , darunter Â&Ypten • Eeypte 
4oM { Aa.A(,o. ""'" { f.':::' } Etats Au. d' Afr. Autr~ 
lntcuamt: • Total 
Mlrtlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter { Iran Irak 
dont Israel • lsraat 
Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
clarunter Pakistan 
dont China • Chine 




zeanlen • Oc6anle 
brice • Divers 
rlt:t:I!'Linder zutammen • Total pays t:lert 
ntaetamt • Total c6n6ral 






38 - 0 






42 2 3 
43 2 .. 





-47 23 17 
48 23 17 
.. , 23 17 













59 0 0 
60 1 0 
61 0 0 
62 
- -63 
- -64 0 0 
65 1 0 
66 








72 26 22 
73 158 1-42 
l-I X l-I X 
3 45 61 43 6 











4 H 9 0 
0 19 39 27 
-3 1 1 0 0 
3 45 61 43 6 
0 17 8 7 6 
- - - - -
- - - - -
16 40 49 37 15 
16 1 1 1 14 
16 1 1 1 H 
-
39 47 36 
-0 0 2 1 1 
- - - -
1 
- - - - -
- - - - -
0 tt .. 3 
-
-
9 0 0 
-
- - - - -
- - - - -
0 0 0 0 
-
0 51 48 43 
-0 11 17 14 
-
-
10 13 13 
-
- - - - -0 1 3 0 
-






5 6 6 
-




- - - - -
- - - - -
20 t.f7 161 127 22 
98 601 664 496 493 
1-IX l-I X 1-IX 
68 41 1140 983 1 718 779 686 499 1 191 1 ttl 
11 10 170 137 115 92 101 84 186 155 
- -
126 148 107 78 100 71 126 148 
0 0 316 251 177 238 178 125 320 251 
.. 3 157 H1 96 96 87 57 16-4 H4 
53 28 
"' 
26 20 35 25 19 51 93 
- -
126 104 69 73 53 35 1.f5 Hl 
0 0 131 117 86 103 88 66 132 118 
68 .f2 1072 923 670 714 631 457 1123 1 052 
15 14 763 712 522 .f90 .f94 358 786 735 
- -
68 61 48 65 ss 43 68 61 
- -
9 16 12 9 16 12 9 16 
•.1 
6 6 1590 1 89.f H65 130 339 279 t6G 1948 
2 2 1 381 1712 1330 139 268 225 1395 1714 
2 2 1229 1 565 1250 123 261 221 1 2.f3 1 567 
- -
85 68 51 24 21 15 125 us 
4 4 124 114 84 67 51 39 125 119 
.. .. 49 .... 38 29 22 18 50 48 
- -
.. .. 3 3 4 2 .. 4 
- -
.. 12 3 3 3 2 .. 12 
- -
115 273 195 107 101 71 236 277 
- -
15 37 24 6 13 7 24 37 
- -




34 16 12 8 30 
"' 
- -
37 51 38 19 23 16 37 51 
0 0 348 261 191 133 91 61 400 309 
0 0 170 165 125 43 45 32 181 182 
0 0 41 31 24 17 18 12 51 45 
- -
27 41 33 4 6 .. 27 41 
- -
6 18 14 3 7 6 6 21 
- -
178 96 66 90 47 29 219 127 
- -
10 13 3 8 12 3 10 13 
- -
18 5 3 11 3 1 23 11 
- -
33 9 9 33 6 6 33 9 
- -
tt 1 0 0 1 0 23 1 
- -
9 9 6 1 2 1 9 9 
- - - - - - - - - -
7.f 48 3311 3-410 2 575 1 251 1 210 912 3 481 1 3656 
701 497 7 957 9 tt6 6749 3740 .f1-41 3108 9 051 10 480 
Ill. - Netcoauafuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exportationt nenet (exportationt-lmportationa) 
Eaportulonl nette (esportuionlolmportulonl)- Necco ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
GKS E 
c ECA 




GKS • CECA E 
D rlt:t:e Linder zuaammen • Total pays tlert 
n•cuamt: • Total a6n6~ 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlcten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 






33 + 57 + 
75 
-
8- 5- 16 + 82+ 




























147 -tts + m + 
(a) Importations des pays tlera et r6ceptlons 
det paya de la Communaut6 (b) Exportations vera let pays de ra et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y compris splecel et ferro-manpnlse 
carbur6 
212 1+ 142 - 651+ 10 1+ 29 +1557 +2575 +1965 +772 +1291 + 987 +15.f9 +2997 
*+ 36 + 254 + 342 + 229 +1311 +1215 + 857 + 955 + 89.f + 613 +1659 +1602 
"" 
+ 52 + 99 + 122 + 90 + 27.f + 271 + 185 + 190 + 193 + 129 + 452 + 457 15 
-
7 - 125 - 112 - 78 + 833 + 863 + 623 + 238 + 260 + 183 + 638 + 736 
307 + 224 + 163 + 360 + 170 +3985 +4925 +3630 +1156 +2637 +1913 H198 +5591 
89 + 86 - 114 -31 1- 17 +3140 +3311 +2512 +1211 +1167 + 883 +3198 +3379 
396 + 310 + 49 + 319 + 151 +7115 +82.f7 +6142 +3367 +3804 +2795 +7496 +8970 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvi dai paesl 
della Comunitl 
(b) Eaportazionl verao 1 paetl terzi e conse1ne al 
paesl della Comunltl (c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult ande re 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 



















































évolution, par pays; de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evoluzlone, per paese, dell'lmporcanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa, espressl ln % della produ-
zlone 
-
Entwlcklung der relatlven Bedeùtung des Roh• 
elsenau8enhandels der Mltglledstaaten, bexogen 
auf die Erxeugung = tOO 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln% van de produktle 
(per land} 
Zelt Elnfuhr • lmportatlont • lmponulortl • lnvoer Auafuhr • Exportatlont • Eaponuloal • Ultvoer 
"rlode 
Perlodo Deutsch- Fnnce ltalla Neder- UEBL EGKS Deutsch- Fnnce !talla Nader- UEBL 
EGKS 
land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldnk 
1 2 , ... 5 6 7 • 9 10 11 12 
A) BezOge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll olcrl poul dello CECA Consepe ogll alcrl poesl della CECA 
Aonvoer ulc ondere londen von de EGKS L.everlnten oon ondere landen von de EGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,2 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1.0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1966 3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1.l 0,0 2,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2.8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2.4 1,2 1,2 
.. 0,4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,-4 0,0 3.5 0,8 1,4 
1968 1 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1.0 1,3 1,9 1,0 0,0 l.l 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 - -4,8 0,7 1,3 
.. 0,4 1,7 4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 
1 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays ciers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl cerzl Esporcozlonl verso 1 poesl cerzl 
lnvoer ulc derde londen Ulcvoer noor derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 O,.f 0,0 1,5 0.1 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3.0 0.2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1966 3 0,5 0,4 10,5 1.0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,-4 o.s 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 O,l 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 O,.f 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 O,.f O,.f 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,2 O,l 9,4 1,1 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
l 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,-4 o.o 0,6 0,1 0,5 
3 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 
C) lnsgesamt • Total • Tocole • Tocoal (A + 8) F) lnsgesamt • Total • T~cole • Tocoal (0 + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,2 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 1t,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1966 , 1,0 1,2 U,5 4,0 2,0 2,7 2,1 2,2 0,0 4,4 1,5 1,9 
4 1,1 1,0 14,7 1.4 2,1 2,7 3,9 1,4 0,0 5,2 1,4 2,4 
1967 1 . 0,9 1,3 16,2 1,7 2,2 2,9 3,9 1,3 0,0 ts,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,2 
4 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 2,9 4,6 1,6 0,0 9.0 1,1 2,8 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 2,2 2,7 3,4 1,3 0,0 2,3 1,0 2,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1.8 2.7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,2 1,7 1,9 2,4 2,6 2,0 0,0 5,3 0,9 1,9 
4 1,0 2,0 10,8 1,6 2.0 2,5 3,1 1,2 0,0 5,6 1,1 2,0 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tfers 
evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca {ln% del totale} 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met dercfe 
landen ln ruwiJzer, ln % van het totale rullverk.eer 
1000t-% 
Under • Pa)'1 • Paesl • Landen 
G 
$ 
roBbrlcannlen • Royaume-Uni 
chweden • Sulde 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. o. 
$ 
Os 
cerrelch • Autriche 
panlen • Espa1ne 
ceuropa • Europe Orlencale 
USA 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Sonstll• Under • Aucres pays 
ln•1esamt • Total % 
1000t 




Schweden • Sulde 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. 
Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulzse 
Europe de Grlechenland • Grlce 
l'Ou esc Sonstl1e • Aucres 
Zusommen • Totol 
} 
} 
dar. E"A ·donc AELE 
Osteuropa • Europe Orlencale 
r--··T~ Nordomer/1«1 • Am6rlque du Nord Amerlka daruncer USA • dont USA Mltrelomer/1«1 • Am6rlque Centrole 
Am6rlque SOdomer/ko • Am6rfque du Sud 
. dar, J Venezuela • V6n6zu61a 
donc l Ar1enclnlen • Ar1endne 
Afrilca • Afrique 
r~mo•To~ Mittlerer Omn • Moyen-Orfenc dar. Iran 
Allen dont { l1nel • lsni!l 
Asie ObriJU As/en • ltesce de r Asie 
dar { Indien • Indes 
• Pakbcan 
donc Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Dlven 
lns1uamt • Total % 
tooo t 
(a) 
Ju1oslawlen • You1oslavle 1 4,4% 
Tuneslen • Tunisie : 0,0% 
A) Elnfuhr • lmportaclona • lmt>ot111zlonl • lmoer 
2,9 1,8 4,2 4,1 4,4 8,6 6,6 
0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
27,6 -45,7 34,1 37,8 35,1 27,1 25,7 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 5,4 '3,6 
0,8 
-
2,3 2,1 1,6 3,2 6,1 
..... o 31,6 32,5 31,9 34,4 41,2 39,6 
0.2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 
6,8 2,0 3,7 3,8 4,2 4,5 4,4 (a) 17,0 18,4 22,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 
- - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1;1 
100-4 237 489 697 936 220 453 
8) Ausfuhr • Exportaclona • El1>0t111zlonl • UICYoer 
J3,7 15,7 10,8 9,5 10,1 16,5 27,8 
2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 
7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 3,4 4,1 
4,9 2,5 1,3 1,1 1,2 4,7 4,8 
9,3 4.5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 
1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 
4,7 4,3 2,6 1,9 1,9 4,4 4,3 
30,4 fS.2 10,6 9,3 9,9 26,5 27,8 
27,4 11,8 8,6 7,8 8,5 22,6 24,7 
3,3 0,6 0,2 0,2 0,2 
-
0,0 
55,1 14,1 t2,4 10,1 U,4 48,7 54,4 
41,6 11,8 9,8 7,5 9.2 #,7 49,1 
47,6 11,8 9,8 7,5 9,1 ..... 7 49,7 
1,5 0,1 0/) 0,1 0,0 0,0 0,1 
6,1 2,3 2,5 2,5 2,2 4,0 4,6 
1,6 
- -
0,0 0,0 1,9 1,1 
4,6 2,0 1,1 2,2 1,9 1,7 2,4 
0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 .., 
'·' 
69,7 76,5 80,2 78,2 23,7 17,0 
O,S 0,3 0.2 0,3 0,4 0,3 0,8 
0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
9,3 69,3 16.2 79,9 17,8 23,4 16.2 
- - - - - - -0,0 
-
0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 
9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - -100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 tOO,O 
432 ltl 553 179 tus 104 183 
(b) (c) 

























































































évolution, par pays, de l'Importance relative des 
éehanfes extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~colis exclus), exprimés en %de la produc· 
tion d acier lingots 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relotlva degll 
scambl esternl dl llngottl e semllavoratl (esclusl 1 colis} 
espressl ln o/o della produzlone dl acclalo llngottl 
-
Zeit Elnfuhr • Importation~ • lmporuzlonl • lnvoer 
P6rlocle --
Perloclo Deuuch· France Ital la Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 
- 1 2 3 .. 5 
A) BezU&e aus anderen Llndern der EGKS 
R.~ceptlons d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dogll oltrl poes/ dello CECA 
Aonvoer u/t ondere londen von de EGKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 
1966 1.1 3,2 1,6 0,5 2.1 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1966 3 1.3 M 1,5 0,-4 1,7 
"' 
0,8 M 1,9 0,5 1,9 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 
3 0,9 3,-4 2,2 1,5 1,9 
"' 
0,8 3,0 2,0 0,5 1,-4 
1968 1 0,9 2,8 2,2 0,5 1.3 
2 1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 
3 1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
"' 
1,8 2,5 1,9 0,4 1,2 
8) Elnfuhr aus dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde londen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 
1966 0,1 o.o O;T 2,-4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1966 3 0,1 0,0 0,8 2.1 0,0 
.. 0,3 0,0 0,8 3,9 0,2 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,-4 1,1 
2 0,2 M 0,9 8,6 0,8 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 
.. 0,0 0,0 0,9 10,-4 0,1 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,-4 0,1 
2 0,2 o.o 0,6 2,1 0.5 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 
.. 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuDen·" 
handels von BI<Scken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln blok ken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln o/o van dè produktle van stalen blokken 
(per land} 
Auafuhr • Exportations • Eaportulonl • Uitvoer 
EGKS Deuuch-1 F Ital la Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) rance land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 1t 
_1_1_ 
0) Lleferuncen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA 
Leverlngen oon ondere londen von de EGKS 
1,6 1,-4 1,3 0,0 2,7 -4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 -4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1,8 1,-4 1,6 0,1 5,5 -4,1 1,8 
1,8 2,0 1.6 0,1 2,2 M 1,8 
1,8 2,0 1,5 0,0 -4.5 3,3 1,9 
2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 
1,6 1,-4 1,3 0,1 2,0 3,0 1,5 
1,6 1,8 1.3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1.8 1,2 o.o 12,4 2,8 1,7 
1,8 1,4 1,2 0,2 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,2 7,1 3,1 1,8 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer noor derde londen 
0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,-4 
0,3 1,2 1,2 0,2 2,-4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
0,4 1,-4 0,9 0,2 1,3 0,7 1,0 
0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
0,8 1,8 1.-4 0,1 9,6 0,9 t,5 
0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
0,6 2,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 
0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
0,3 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1.2 0,7 
0,3 0,9 0,6 0,1 1,4 0,8 0,7 
C) lnacesamt • Total • Totol• • Totool (A + B) F) lnscesamt • Total • Totole • Totool (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,-4 5,-4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1966 3 1,-4 3,-4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 0,3 6,3 6,2 1,7 
"' 
1,1 3,-4 2,6 4,-4 2,1 2,2 3,-4 2,5 0,2 3,5 -4,1 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 -4,0 3,2 0,2 11,2 4,5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,-4 2,8 4,0 3,2 0,1 1-4,1 4,2 3,-4 
3 1,0 3,-4 3,4 10,1 2,0 2,-4 3,8 3,2 0,2 U,8 4,-4 3,5 
"' 
0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 -4,0 3,0 
1968 1 1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 0,2 11,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 1-4,7 3,5 2,5 
3 2,0 2,8 2,0 4,0 1,6 2,2 2,2 1,9 0,3 10,8 4,4 2,5 
"' 
1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 0,3 8,5 3,8 2,5 
~votutlon, pour Pensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft . 86 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln %del totale} 
con 1 paesl terzl ln % 
1 BlëScke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis} 1000 t _ % 
Under • Payt • Paesl • Landen 1966 1 1967 1 1967 1-111 l-VI 1 
1968 1 1968 





1. Blicke und Halbzeua • Llnaou et deml·produla • Sca~t~bi dl finaottl e seml/avoratl · 8/oibn en lta~tfabr.lt.aten 
A) Elnfuhr · lmporutlo111 · /mportazlon/ · lnvoer ft"· • Norw. • Dln. • Fini •• Norv •• Dan. 25.2 17,8 17,1 13,2 13,4 20,8 22,1 16.9 
terrelch • Autriche 1,4 0,1 0,3 0.8 0,7 0,6 0,6 0,7 
Spanlen • Esp~ne 8,2 27,4 29,3 36,0 40,1 20,3 19,8 181 
Jucoslawlen • oucoslavle 0.5 0,3 0,9 1,5 1,8 4,1 3,0 2,4 
Oneuropa • Europe Orientale 44.2 39,0 30,9 28.3 26,9 39,2 36,6 45,9 
USA 0,1 0,2 0,1 0,1 o.1 0,0 0,1 0,1 
So111t11e Under • Autres payt (aJ20,4 15,2 21,4 20,1 (b)17,0 15,0 17,8 15,9 
- --- -- -lnsaesamt • Total % 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 238 163 337 468 603 75 15:1 241 
8) Ausfuhr · Exporutlons · &portazlonl • Ultvoer 
lnsaesamt • Total 74,2 64,1 60,9 59,5 60,2 68,6 68,7 67,2 
{·~-·'· ) 0,8 2,0 2,0 1,7 2,5 4.6 10,8 10,8 West- Royaume-Uni Europa europa Schweiz • Suisse 1.f,O 8,6 10,2 9,9 9,7 11,6 13,6 15,8 ~anlen • Esl""' 39,3 41,1 38,6 39,0 40,0 .f6,7 35,5 30,6 
Europe Europe rlechenlan • Gr6ce 12,9 7,1 .f,7 5,2 5,1 2,0 3.8 .f,1 de Sonstlce • Autres 7,0 2,8 3,1 2,2 1,8 3,.f 4,3 5,3 
J'Ouest Zusammen • Total 74.0 61,6 58,6 58,0 59,1 68,3 68,0 66,6 
dar. EFTA • dont AELE 17.3 12,4 14,3 13,1 13.5 19,4 28,7 31,7 
Osteuropa • Europe Orientale 0,1 2,5 2,3 1,5 1,1 0,3 0,7 0,5 {, .......... ..., 9,1 18,3 21,4 22,7 2o.t tt.S 10,4 10,7 
Nordamerlka • Am~rl~ue du Nord 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 4.0 3,2 2.5 
Amerlka Mltte.lamerlka • Am~r que Centrale 4,4 S,2 5.2 S,6 S,4 5,9 $,8 6,9 
SOdomerlka • Amulque du Sud 4,3 13.0 15,2 16,o 13,4 1.5 1.4 1,3 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6n6zu61a 0,0 
- - - -
0,0 0,0 0,0 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 1,5 12,6 15,0 15,5 12,7 0,4 0,6 0,6 
Afrlka • Afrique 2,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 {' ............ ..., 14,8 16,5 16,6 16,3 18,3 18,9 20,0 21,2 
Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4,0 o.s 2J 3,4 4,4 10,1 11,3 12.1 darunter Israel • dont brai! 3,1 0,5 1,0 . 1,2 2,1 5,5 5,6 5,3 
Alle Obr/fes As/en .• Reste de l'Asie 1o.B 16,1 13,8 12,9 (d)1J,9 8,2 8,1 8,S dar. { Indien • Indes 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
dont Pakistan 0,1 0,6 0,3 0,5 0,7 0,0 0,3 0,9 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - -
-
- - -
Obrlae • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
- -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 
1000 t 1 001 359 688 1 068 1437 448 616 798 
11. Warmbreltband ln Rollen • Colla • Colft • Warmt-•lrt breedband 
A) Elnfuhr • Importations • fmportazlonl · lnroer 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 4,5 3,1 7,3 5.5 3,9 1~ 1 2,1 1,6 O.terrelch • Autriche 45,9 39,9 36,6 3f,9 40,1 39,7 40,6 39,1 
Osteuropa • Europe Orientale 21,4 27,1 23.3 25,-4 29,3 31-= 32~ 1 34,1 Kanada • Canada 
-
0,0 1,0 3,7 3.3 2,2 
t:'an • Japon 19,9 22,3 17,9 13,3 18,0 23,-4 i H,-4 • 12.2 
nstlce Under • Autres payt 8,3 7,5 12,9 12,2 5.4 4,5 10,3 : 10,8 
- ·-· lnsauamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
:·01 100,0 1 
100,0 
1000 t 818 185 380 576 810 470 715 
8) Ausfuhr • Exporutlona · &portazlonl • U/tvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0,0 0,3 0,2 1 
Finn. • Norw. • Dln. • FlnL • No", • Dan. 7,9 11,-4 7,7 
Spanlen • Espacne ....... 21,9 17,8 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 2,7 1,1 
Israel • Jsrall 3.6 3.0 2,6 
USA 37,-4 56,3 59,-4 
So111dc• Under • Autres payt 6,1 3,4 11.1 
-lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 1 
1000 t 741 174 417 
Schweden • Su6de : 
GroBbrltannlen • Royaum..Unl : 
9,7 ~ 1,827 3,927 
1 
(a) 1 (b) 1 (c) 1 










0,2 3.6 2,0 1.2 
6.3 10,8 1 7,0 1 .f,7 9,6 6,8 7,7 9,9 
2,-4 1,7 : 0,6 0,3 
2,-4 4,7 1 4,4 3,5 
73,4 53,4 • 64,8 69.3 
5,7 19,0 1 13,5 11,1 
ïOO.oltoo.O 100,0 100,0 
993 186 539 1 9U 
Phlllpplnen . Philippines : 

































































évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits flnfs 
Entwlcklung der relative Bedeutung des AuBen-
handels der Mitgliedsta ten mit Wal:z:stahlfer-
tlg· und weiterverarbei eten Wal:z:stahlfertig-
er:z:eugnissen ( elnschl~ C~llsl, be:z:ogen auf die 
Produktion vonWal:z:stahl ert ger:z:eugnlssen = 100 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis), espressl ln % della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatleve b tekenls van het rullver-
keer ln elndprodukten en erder bewerkte produk-
ten (met lnbegrlp van colis) ultgedrukt ln% van de 















































Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations Esportuionl • Ultvoer 





1 1 3 .. 5 
' 7 8 9 10 11 11 
A) BezDge aus anderen Llndern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Atrlvl dagll altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGI<S 
15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 
16,7 22,-4 16,1 81,8 ,.. 
15,1 16,3 16,0 76,4 8,9 
19,1 14,6 11,1 76,1 8,5 
15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 
16,9 n.1 15,3 75,6 11,9 
13,9 16,-4 18,-4 81,1 9,7 
1-4,-4 18,4 17,0 80,1 8.7 
13,9 17,8 15,1 69,1 8,9 
18,3 23,3 14,0 73,0 8,4 
19,8 13,3 14,1 77,1 8,3 
20,0 25,8 11.0 73,-4 7,3 
18,7 14,9 11,3 76,4 8,7 
18,1 l-4,7 11,6 77,8 9,7 
B) Elnfuhr aus dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tien 
lmportozlonl dai paul terzl 















3,9 0,7 5,5 -4,5 1,3 2,9 
-4.2 0,9 6,5 -4,9 1,6 3,3 
-4,0 1,0 5,0 -4,8 1,9 3,2 
5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 
3,9 0,8 6,5 5,5 1,7 3,3 
-4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 
3,-4 0,9 5,1 5,0 1,1 1,9 
3,3 1,1 -4,7 -4,5 2,3 2,9 
-4,1 1,1 5,1 4,3 1,5 3,2 
5,3 0,9 5,1 5,0 1,7 3,6 
5,3 0,9 5,9 -4,9 1,1 3,8 
4,9 1,3 -4,6 4,1 1,1 3,9 
5,1 1,1 4,0 5,4 1,1 3,5 
5,0 2,3 5,3 3,5 1,3 3,9 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) 
19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 10,1 
10,9 13,3 12,5 86,7 11 ,0 22.5 
19,1 17,3 11,0 81,1 10,8 12,2 
14,2 16,1 17,1 80,6 10,2 23,1 
18.8 14.4 12,3 91,1 9,7 11,8 
11,4 13,3 11,9 80,9 14,8 23,0 
17,3 17,3 23,5 86,2 11,8 11,3 
17,6 19,5 21,6 84,7 11,0 11,5 
18,0 18,8 10,4 73,5 10,5 11,6 
13,6 14,2 19,1 78,0 10,1 11,6 
25,1 14,1 10,1 81,0 10,4 13,6 
14,9 17,0 15,6 77.S 8,4 12,7 
23,8 26,2 15,3 81,9 9,8 11,7 
13,2 27,0 17,9 81,3 12,0 1 13,4 
0) Lleferungen ln ander Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres ays de la CECA 
Conserne agil oltrl pac~l dello CECA 

























































E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Exportations ven les_~ ~ys tien 
&portozlonl verso 1 f>at: 1 terzl 

















































































































F) lnscesamt • Total • t tale • Totaol (0 + E) 
17,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38,9 
2S,9 34,8 ts,8 72,1 76,1 37,7 
33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
31,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
29.5 35,3 15.1 . 71,5 78,7 37,9 















































évolution. pour Pensemble de la Communauté. 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
fvoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlfXIr· 
tlzlone per paese o zona Jeograf'ca (ln o/o del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e f'nall (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl terzl 
Linder • Paya • Paesl • Landen 
Entwlcklung des An tells der Linder oder Linder• 
grufpen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wa zstahlfertlg· und welterverarbelteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (ln o/o des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln o/o 




A) Elnfuhr • Jmportatlo111 • lmporttJZJonl • IIIYoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 17,4 17,1 16,3 16,0 14,9 15,0 15,7 15.0 1 15,5 Schweden • Su6de 18,3 22,0 11,4 11,1 11,0 15,5 l2,6 22,1 11,1 
Osterrelch • Autriche 16,3 16,1 16,5 16,1 15,3 11,3 11,8 14,7 15,6 
Oateuropa • Europe Orientale 18,0 16,9 17,1 19,1 10,9 18,3 19,3 18.8 18,0 
USA 5,1 u 5,1 4,7 4,4 1,8 1,1 2,3 1,6 
~pan· Japon 6,5 8,1 5,9 4,4 4,1 7,7 5,5 4,9 4,8 
onatlce Linder • Autres paya (a)18,3 15,5 10,6 18,5 (b)18,4 lO,.f 22,9 22.2 ll,l 
- ------ ---lnscetamt • Total % 100,0 100,0 fOO,O fOO,O fOO,O fOO,O fOO,O 100,0 fOO,O 
fOOO t flf1 176 553 856 f1fJ 4f6 788 f f53 f 60) 
' 
8) Auafuhr • Exportations • Eaportozlonl • Uitnler 
lnscuamt · Total 41,0 o44,5 o44,6 o44,4 43,3 .ft,O 37,4 36,6 38,5 
Gro8brltannlen } 3,1 3,5 3,5 3,6 3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 Royaume-Uni 
Schweden • Su6dt 6,0 4,9 4.8 4,5 4,6 5,1 4,8 4,4 4,7 
Finn. • Norw. • Dln. } 9,9 10,8 10,0 9,5 9,1 8,1 7,8 7,6 7,9 Weato Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa Schwelz • Sulue 7,8 6,6 6,6 7,1 7,1 7,5 6,7 6,7 7,0 
Portupl 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
Europe ~anlen • e.sacne 1,8 1,6 1,8 1,6 1,4 1,1 1,2 1,4 1,<4 
Europe de rlechenlan • Gr6ce 1,9 3,1 1,8 2,9 3.0 1,9 2,3 2,1 1,2 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,6 0,5 0,5 O,.f O,.f O,.f 0,3 0,3 0,3 
Sonaclc• • Autres 3,0 3,1 ,.. 3,7 ,.. 3,1 3,1 3,1 3,1 
Zusammen • Total 38,3 36;1 36.0 36,0 35,7 3.f,3 31,7 30,7 31,7 
dar. EFTA ·dont AELE 18,1 26,5 15,5 15,7 15,8 26,<4 2<4,5 23.5 1-f,.f 
Otteuropa • Europe Orientale 3,7 7,7 8,7 8,.f 7.6 6,7 5,6 5,9 6,8 
lnscesamt • Total 36,f 30,2 31,6 33,1 34,5 )8,0 43,0 <45,1 .f3,9 
Nordamerlkll • Amh'/que du Nord • 28,9 23,4 26,5 27,3 28,6 32,4 37,7 39.9 38,6 
darunter USA • dont USA 2<4,5 21,7 13,8 14,6 15,8 31.1 36,1 38,0 36,2 
Am erika Miuelamerlkll • Am6r/que Centrale 1,9 1;1 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 
SDdamerlkt1 • Amh'lque du Sud 5,3 5,1 4.5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie 0,5 0,3 0,1 0,2 0.1 0,2 0,1 0,2 0.2 
dar. Venezuela • V'nuu,la 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1.1 1,0 0,9 
dont Brullien • Brûll 0.6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Arcendnien • Arcendne 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 
Afrlka • Afrique 8,) 8,5 7,9 7,8 7.9 7,9 7,0 6,7 6,7 
, ..... ~·· ..... f3,3 16,4 f4,5 f-4,3 f.f,O f1,8 fl,3 ff,l f0,7 MiUierer Osten • Moyen-Orient 6,4 5,5 5,1 5,1 5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 
dar. { Iran 2.1 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 1 3.1 2,5 2,2 
Allen dont Israel • lsrall 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 1,9 i 1,9 2.0 2,0 
Asie Obrlres Aslen · Reste de l'Asie 6,9 10,9 9,4 9,1 8,4 5.3: 5,4 5,0 4.7 
dar { Indien · Indu 1,0 1,2 1,2 1.1 1,0 0,8 i 0,8 0,7 0,7 
• 1 Pakistan 0,7 0,4 M 0.4 0,5 0,1 1 0,2 1 O,J 0,3 dont China • Chine J,6 6,4 5,<4 5,5 4,9 2,8, J,1 2,8 1,5 
Ozeanlen • Oûanle 0,1 0,3 0,3 0,3 u 0,3 0,3 0,1 0,1 
Obrlc• • Divers O,f O,f O,f O,f O,f 0,0 0,0 0,0 0,0 
- ---- ------------ ---lnscuamt • Total % fOO,O 100,0 fOO,O 100,0 100,0 fOO,O fOO,O 100,0 too,o 
1 
1000 t 10 658 1915 16 067 ,. 756 1f893 3161 i 6354 9 705 f3 089 







Importations {a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du 
traité) par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr {b) von Qualftitskohlen• 
stoffstahl und Legierte1 [a Stahl (Vertragser:z:eug· 
nisse) nach Lindern 04 er Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal flnl al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattatoJ per 
paesl ozone geograflche 
lnvoer (a) e'n ultvoer~b) Ivan l<oolstofstaal en gele-
geerd staal per land o la dengroep (van onder het 










EGKS • CECA 
Europa lntcesamt · Europe total 
1 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Schweden • Suilde 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlees Westeuropa 
Autres d'Euror,e Ocdd. 
Wesceuropa nsaesomt 
1 
Total Europe OCddentole 
daruncer E"A ·donc AELE 
Oneurojlcllnrresomt 
Total Eu Orientale darunte~dSSR · dont URSS 
Amerlka ln•l• • Am6rlque total 
darunter { USA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka · Afrique 
Aalen ln~aesamt • Aale total 
darunter lapan · dont Japon 
Ozeanlen · Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zuaammen 
Total pa.,. den . 






EGKS · CECA 
Qualitlukohlennoffstah1 Lee erter Stahl 
Aclen fhu au carbone A en allia 
Acclal fini al carbonlo .. ~ lalleptl 
Koolscofltaal Gel ~eerd staal 
Deuuch-1 France 1 ltalla Neder-~ UEBL EGKS Deuuch- France Ital'· Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) •• land BLEU CECA 
196711968.1967,19681196711968196711968~196~{1968196711968 1961(1968196196819671 p8196,1968196711968196711968 
Xl Xll4 lO 4 l 3 XIX 1 
t t t t x 
10 2t l 1 6 l 
t l , 1 2 0 
14 1 17 i 19 1 19 7 
15 24' 6 7 tt 
t 1 .. 0 2 1 
tl t7 ;1 5 5 . 6 
1 1 0 0 .. l 1: ~ 1 : ; 1; 
14 23 6 7 11 
} 0 1 - - 0 
Elnfuhr - lmporutlont - Jmportulonl - lnYOer 
4 t 1 t t6 t9 1 45 45 x 
t !,! 2 2 5 6 55 ~ x x t~ 111 J ..i 1: OOOXX348 
8 1 t 31 40 82 105 86 
f g g 1~ ~ ' "I 1~ ~ 
6 0 0 tt t5 34 43 t7 
2 0 0 0 0 5 3 14 
0 - 0 0 2 1 .. 7 
9 0 0 15 22 .f6 61 40 
9 o o ts n 45 6t 35 


























... 3 .. 8 9 
)0 ~ ~ ~ ~ 
9 1 t x x 























13 2 3 tt tO 
30 9 tt 9 8 











t4 0 t 5 6 0 0 0 0 13 "22 
73 14 17 
65 14 t7 













7 105 140 
7 too 13t 
0 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 































7 1---- 0 0 0 0 t 0 t t 0 0 3 1 
------------ o o o o o- o o-- o o 
0 6 9 3 l 0 0 t t 0 6 ' 17 0 0 
0 0 
0 0 - - - - - - - - 0 6 9 3 2 0 0 t 1 0 6 9 t7 
0 - - - - - - 0 - - - • ---------- o-
- - - - - - - -
};;;;;;;;;;;-;-; ~~;;-:;;;;;;;;;; ,; 
19 51 1 39 l 41 10 18 l l 47 1 65 138 176 157 221 183 lOO 149 124 
Alllfuhr - Exporutlont - Eeportazlonl - Ulcvoer 
:-----o 
10 35 34 154 190 






2 .. 5 23 10 21 1 1 t8 49 x x 60 86 17 29 6 6 13 88 13-4 
x x 1 1 1 5 0 1 2t 26 123 142 x x 15 15 .. 53 26 t94 187 
2 2 x x 3 .. 0 8 8 50 37 60 -48 x x 1 1 5 5 116 90 
0 0 0 0 x x 0 0 2 1 'D 29 2 5 2 2 x x 1 1 32 37 
1 1 0 0 12 18 x x 25 35 26 33 10 10 3 .. 1 3 x x 41 51 
5 8 6 25 17 -48 1 l 75 tt9 227 240 1)2 149 37 50 10 14 65 45 471 498 35 37 
Europa ln~cesamt · Europe total tl 7 5 4 10 7 14 17 - 0 40 3-4 71 79 61 68 36 40 t t 34 38 103 227 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 0 0 0 0 0 - 6 2 - 0 6 3 1 4 6 9 0 1 0 0 t 1 10 t4 
finn.· Norw. • Dln. } 0 0 0 0 0 0 0 3 - 1 3 8 tO 5 5 1 0 0 0 3 3 17 19 Fini. • No". • Dan. -
Schwelz • Suisse 1 1 1 0 3 4 1 5 - - 5 10 25 24 11 11 6 7 0 0 4 3 46 46 
Autres d'Euror,e Ocddentale Sonnlees Westeuropa } (1} ~10 6 4 3 2 2 5 6 - 0 20 16 25 3-4 11 13 15 16 t 1 9 tO 63 74 
~~: r;;:::::::a,e 12 7 4 3 4 6 12 16 - 0 33 32 60 72 34 38 23 24 1 1 17 18 136 153 
darunter E"A • donc AELE l 2 1 1 3 4 11 16 - 0 18 22 46 53 23 17 11 12 1 1 10 11 90 t03 
Olteurojlcl lnscesomt } 0 0 0 0 5 1 1 1 - - 7 2 ff 7 Z1 30 f2 16 0 0 16 21 67 74 T IJfDI Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 0 - 0 - - - - - - - 0 - 2 0 15 23 0 1 0 1- 9 15 26 40 
Amerlka lntc. · Am6rlque total 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 16 24 17 16 5 7 0 0 6 9 54 67 
Nordomerllco · Amûique du Nord 4 2 0 0 - 0 0 0 - 0 4 2 6 10 14 14 2 3 0 0 1 1 23 28 
Miuelomerllco·AmûiqueCentrofe 0 0 0 0 0 0 0--- 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 5 5 
SOdomerllco • Am~rfque du Sud 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 8 12 f2 f2 4 4 0 0 4 6 27 34 
darunter ~Bruillen · Brull 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 0 1 2 4 3 1 1 0 0 3 3 11 10 
dont Areentlnlen • Araentlne 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 3 6 7 8 1 1 0 0 t 1 12 17 
Afrlka • Afr que 0 0 t t 0 0 - - 0 0 1 1 l 1 7 5 t 0 0 ! t 0 10 7 
Aelen ln•cesamt • Aale total 3 3 t t 0 9 3 t - 0 7 t3 57 35 18 tl 23 7 0 ! 7 1 105 55 
MiutererOnen•Moyen-Orlent 1 0 0 o 1- - o 1 1 1 5 2 1 1 1 0 ~ 0 o 4 7 
Obrl&esAslen ·Ruee de l'Asie 3 2 1 0 0 8 3 1 - 0 7 ff 56 30 f7 ff 22 6 0 7 1 101 -48 
darunter {Indien · Indes 2 t 0 - 0 - 3 1 - 0 5 1 23 11 7 4 1 0 0 3 0 33 t6 
donc · China · Chine 1 2 1 0 - 8 - - - - 2 10 3t 18 tO 6 2t 6 - - 4 0 65 29 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0 0 t t t 
Obrlle • Dhren - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 
Drltte Linder zuaammen l 11 14 8 6 10 16 16 17 0 0 55 53 146 t39 tt4 tt3 64 54 t -48 50 373 358 Total pa.,. tien J 
lnsceumt ·Total c6dral 56 51 13 14 16 40 43 65 t 1 130 171 373 380 246 161 tOt 105 tl 1! tt3 95 844 856 
(a) Elnfuhr .aUI drltten Undern und 
BaDe• aus anderen Undern der 
Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drlcten Undern 
und Lleferun.en nach anderen 
.Undern der Gemelntchaft \ 
130 
(a) lmporutlons des paya tien et 
r6ceptlons des paya de la Com-
munauc6 
(b) Exporuclont ven les pay~ tien 
et llvralsont aux autres paya de 
la Communaut6 
(a) lmportazlonl dai paul terzl e 
arrlvl dai paesl della Comunlti 
(b) Eeportaalonl veno 1 paal teral e 
conteen• al paal della Comunlti 
(a) lnvoer ult ~rde landen en aan-
voer ult -~ pere landen van de 
Gemeenscha (b) Ultvoer n&~ derde landen en 
leverlnaen a ~ andere landen van 
de Gemeene IJ!ap 
• 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstofl'en und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voon:lenlng met/en verbrulk 
van grondstofl'en en energie 
\ 
' 
G Production d'agglomérés de mineral (a) des usines Erz:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· sidérurgiques Industrie · Produzlone dl orrlomerotl dl mlnerole (o) derll Produktle von reslnterde ertsen (o) 1 n de IJzer-
' stoblllmentl slderur giel en stoollndustrle 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldvak a.,, Luxembour1 
A. Slnter und Brlketts • Agglomérés et briquettes • Arrtomeratl e mattonelle • Geslnterde ertsen en brllcett n 
1965 29912 18 531 5-407 3152 72H 4749 68966 
1966 29 081 19 436 7136 3 OlS 7 089 4730 70496 
1967 30 669 21 065 8 410 3271 7 708 4702 75 815 
1968 32280 22 776 8748 3 360 8967 4818 80948 
1964 1 6 679 4 374 591 736 1 5-tO 1113 15 043 
2 7 051 4 378 594 667 1681 1241 15613 
3 7-400 4008 612 655 1 597 1219 15<192 
.. 7 576 .. 681 811 n9 1 767 1194 16 757 
1965 1 7500 4 509 1 075 799 1 798 1 181 16 861 
2 7 -401 4 696 1264 791 1 833 1 211 17196 
3 7 643 4364 1492 80S 1 7l3 1168 17194 
.. 7 368 4 963 1 576 818 1 861 1189 17775 
1966 1 7 528 .. 894 1 521 751 1767 1198 17 659 
2 7 330 U61 178<t 768 1 743 1164 17 750 
3 7<t27 U94 1 970 739 1663 1186 17280 
4 6 796 s 286 1 861 767 1 916 1182 17 808 
1967 1 7 369 s 287 1900 801 1 847 1 173 1am 
1 7 769 4889 2104 824 1 983 1 175 1874<1 
3 7 842 4933 2236 836 1 799 1181 18 827 
4 7 689 5955 2 171 810 2 079 117-f 19 878 
1968 1 7826 5 975 2180 816 2116 1190 20103 
2 7960 <1786 2128 850 22-40 1195 19159 
3 8259 5 245 2191 859 2219 1219 9992 
4 8135 6 769 2248 834 2392 1213 1 691 
1969 1 8278 6 645 2222 &<tl 2368 1 297 652 
2 8-410 6766 2263 857 1 2548 1253 ~ 107 
(a) Y compris briquettes d'aulom~ru (a) Elnschl. Brlkeccs 
Incluse macconelle Mec inbe1rlp brikecten 
132 
• 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale {a) negll alti 
fornl {b) 
Zelt 
Pllrioda Oeuuchland France Perlodo (BR} 
njdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochafen (b) 
Verbrullc (a) van geslnterde ertsenlnde hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nec! erland 
1 
Bel~l3u• Luxembours Besl 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglom,ru 
Consumo dl Gfflomeratl • Verbrullc van ges#nterde ertsen 
1965 29 908 18 337 5 316 3171 7191 H23 
1966 29103 19 .oJOO 7121 2996 7096 47-43 
1967 30 602 21 064 8 416 327-4 7 617 4697 
1968 32354 22531 8700 3254 8998 "818 
1966 1 7 538 -4894 1 517 7-48 1 767 1200 
2 7 345 "991 1720 759 1 7-48 1171 
3 7410 -4286 1966 737 1655 1 184 
" 
6 810 5229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5282 1 921 784 1 841 1171 
2 7 744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7 829 ... 917 2266 837 1712 1182 
" 
7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7 913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 469-4 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2214 1226 
" 
8228 6684 2236 849 2-403 1211 
1969 1 8312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8 391 6700 227-4 850 2 535 1281 
Elnsau ln kg pro Tonne er:zeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln lcg per tonnellata dl ghisa prodotta • Verbrullc ln kg per ton geproduc~rd ruwfjzer 
1965 1108 1163 
1966 1 1-45 1 245 
1967 1118 1 342 
1968 1 068 1373 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1260 
3 1139 1 242 
" 
1158 1 264 
1967 1 1 149 1286 
2 1115 1338 
3 1098 1 382 
4 1115 1368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 1 371 
3 1 065 1 361 
4 1 049 1425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1432 
(a) Aulom,rû produits dans les usines sldllrurclques 
As1lomeratl prodoctl nelle lmprese slderur1lche 
(b) Et fours "•etriques l fonce 



















1 3-41 852 
1 356 855 
1269 847 
1153 861 
1 467 842 
1 518 837 
1 280 853 
1 207 906 
1 210 841 
1356 868 
1 l8.of 827 
1230 859 
1 095 813 
1158 88.of 
1218 886 
1 144 872 
1 013 863 
1 005 892 
(a) Der Eisen- und Stahllndunrl• 



















(b) ElnschlleBllch Elektro-Rohelsenllfen 









































G Consommation de mineral de fer (a) par service ' Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
1000 t 
Zelt Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA Fnnce !talla Nederland 
"rlocle (BR) Bel~~ue 
1 
Perloclo Luxembour1 1-6 Fe TIJdvak Be 1 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom4radon (d) 




































26 518 22506 .f881 2926 719-4 549-4 69519 
25 503 23<184 6 <181 2733 7081 5722 7t006 
26 314 25433 7 575 2 9-42 7665 5621 75550 
27872 27 261 8728 2 950 9191 5768 at no 
6728 5974 1455 685 tm 1459 18073 
6 403 6017 t596 704 1724 1405 17 850 
6 sos 5176 1749 664 1 656 1422 17172 
5867 6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 
6477 6390 1704 124 1862 1411 18 568 
6637 5 842 1879 742 1923 1 355 tl 378 
6648 5 982 1997 752 1784 1416 tl 579 
6 553 7219 1995 124 2 096 1437 20024 
6 706 7175 2167 735 2162 1 <181 20GS 
6 790 5 741 2094 740 2270 1384 19 019 
7188 6240 2223 753 2276 1464 20144 
7188 8104 2244 721 2483 1439 22179 
7 285 7 968 2229 715 2 399 1498 22093 
7165 7 915 2 255 725 2550 1 527 22137 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro nerll aiUfornl (c) (d) • Verbrullc van ljzererts ln de hoorovens (c) (d) 
14 484 19 381 3216 608 8684 8179 54 55t 
12145 16 969 2 749 490 1169 7632 0154 
13684 14 075 3 065 815 8608 7 538 i('/784 
16158 14320 2865 1123 9299 8475 52239 
3 029 4 646 794 62 2142 1959 12 632 
3 237 4203 714 25 2144 U83 12305 
, 162 3 802 599 168 1 9-46 1 831 tt507 
2718 4318 642 236 1 938 1850 tt 701 
3 039 4153 725 235 2180 1 860 1219t 
3478 3 081 719 135 2 075 1 914 tt40Z 
3 704 3137 829 202 2 027 1 851 U750 
3463 3721 792 240 2 327 1 912 t2456 
3912 4212 716 315 2492 1977 13626 
3853 3132 739 290 2255 2049 12318 
4 171 3174 720 222 2115 2118 12 619 
4 222 3 702 690 297 2437 2332 13680 
4 529 3 526 780 430 2351 2201 13 827 





































~ Y comprit let minerais aulom6r& dans let mina b Panlellement Htlm' c Y compris foun 61ectrlques l fonte ~ Y compris les minerais consomma toua forma de m61tllla homo16n6la& 
des lnatalladons de Beddin1 la) lvi compral 1 mlnerall 1111omend nalle mlnlere b) Valutulone ln pane c lvi comprul fornl alartrld da 1hlaa ~ lvi compresl 1 mlnerall consumatl so«o forma dl mllcale omo1enalzzate nell• lnnallulonl Beddln1 ~ 
Verbrauch an Elsenen (a) nach Anlagen 
Verbrullc van l}zerertl (a) per lnrtallatle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA Fnnce lcalla Nederland (BR) 
Bel5l~ue 
1 1 
Luxemboura 9-14 Fe (b) Beai 
9 10 11 11 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbnuch ln den Suhlwerken • Consommation de minent de fer dans les ac"rles 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle acclalerle • Verbrulk van IJzerertJ ln de stDal(abrleken 
975 210 193 17 58 11 t-464 876 
793 213 196 17 60 12 1191 787 
841 207 no 33 53 16 1370 an 
1005 lS8 l8l -48 81 l8 1701 1 018 
111 55 58 .. 11 3 353 21-C 
217 -49 39 5 1-4 3 m 197 
199 50 51 .. 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 1-4 3 303 180 
200 .1() -47 8 H .. 313 189 
140 .of6 66 9 12 .. 377 228 
12-4 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 12 15 7 -431 257 
256 52 73 16 l2 7 G6 259 
250 60 75 11 l2 6 04 257 
236 80 65 10 21 8 421 245 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 423 250 
O. Elsenerzverbnuch lnsgesamt (d) • Consommadon totale de mlnenl de fer (d) 
O. Consumo totD/e dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk van IJzerertl ln tot~~al (d) 
41m 42096 8290 3551 15936 13684 125 534 52810 
38141 -40665 9G6 3240 15 311 13366 120 451 51805 
40 839 39 715 10860 3790 16326 13175 124 703 554ft 
45 035 41839 11874 4121 18571 14271 135 712 61689 
9•69 10675 2307 751 3 927 3421 31058 13175 
9 857 10 269 2349 734 3882 3392 30181 13 091 
9866 9 Ol8 2399 836 3614 3256 28998 12626 
8750 10693 2m 919 3875 3298 . 29905 12891 
9 694 10595 2 479 964 4 056 3274 31062 t3488 
10 3t5 8963 2 645 885 4012 3273 30093 13 592 
10 592 9165 2892 963 3813 3271 30706 13866 
10140 11008 2844 975 4 436 3354 32858 14 -461 
10 881 tt 453 2952 1062 4669 3 465 34482 15534 
10 899 8925 2906 1 O.of6 H-47 3-440 31763 14543 
11609 9574 3018 986 4413 3588 33187 15196 
11646 11886 2999 1 Ol8 4941 3779 36280 16 416 
12 047 11 570 3 070 1 154 '4788 3708 36336 16669 











































l~ ElnschlleBIIch Ebenerulnter der Gruben b Tellweise auchltzt c ElnschlleBIIch Elekuo-Rohelsen6fen Elnschl. der Erze. die 111 Form vo11 homoaenen Mllchuncen der Beddlna· 
Anlacen verbraucht werden . 
t~ Met lnbe&riP van bll de mJJnen aulncerde ertsen b Gedeeltellllée nmlna c Met lnbearl van elektrlache ruwl zerovens Met ln be&~ van de ertsen w~ke we~en verbrulkt ln de . vorm van 





Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, f'er ref'arto 
Oeucachland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) 
1 
Perloclo Bei~ICju• Luxembour& TIJdvak Be 111 
1 2 , ... 5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl mlnerole dl niongonese neglllmplonCI dl orrlomerozlone 
A. Verbrullc von mongoonerts ln de slnterlnsttllloeles von de Ijzer- en sttlollndustrle 
1965 69 63 27 
1966 85 S4 36 
1967 80 30 45 
1968 144 10 25 
1965 1 6 15 7 
2 18 17 8 
3 19 15 5 
4 24 16 5 
1966 1 16 17 0 
2 19 11 15 
3 30 10 12 
.of 20 17 9 
1967 1 17 13 10 , 22 10 12 
3 19 3 12 
.of 21 5 11 
1968 1 36 .of 8 
2 32 0 6 
3 36 2 3 
.of 39 .. 8 
1969 1 4 7 
2 31 8 4 
8. Manganerzverbrauch ln den HochMen (a) 
B. Consommation de mineral de manganùe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di mlnerole dl mongonese negll oiCI(ornl (oJ 
8. Verbrullc von mongoonerts ln de hoogovens (o) 
1965 603 6n ...... 6 199 37 
1966 595 605 S4 6 230 33 
1967 580 562 74 7 246 20 
1968 707 687 53 9 254 25 
1965 1 130 165 12 3 S4 11 
2 174 193 9 2 55 10 
3 143 155 1.of 1 50 8 
.. 155 163 7 1 39 8 
1966 1 160 1n 8 1 55 9 
2 122 127 8 1 55. 11 
) 168 138 18 2 S4 8 
.. 145 163 21 3 66 5 
1967 1 . 173 148 13 2 55 5 
2 130 115 16 2 65 4 
3 138 121 28 1 71 5 
.. 138 179 17 2 55 6 
1968 1 211 1n 14 .of 56 6 
2 148 137 13 .. 6.of 6 
3 169 189 12 1 67 6 
.. 179 184 14 0 67 7 
1969 1 168 208 7 1 67 6 
2 102 195 12 1 69 6 














































Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk van mangoonerts per lnstollatle 
Deuuchland 
UEBL • BLEU 
France lulla Nederland (BR) Bel~l~u• 
Bea• Luxemboura 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de mangan6se dans les ad4rles 
C. Consumo dl minerale dl mongonese nelle occlolerle 
C. Verbrulk von mongoonerts ln de stool(obrleken 
3 0 1 
"" 
1 
.. 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 
2 0 1 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèfe 
O. Consumo totole dl minerale dl mongonese 
O. Verbrulk von monroonerts ln totoo/ 
675 7-40 
1 
72 10 200 37 
68-4 659 92 12 231 33 
666 592 119 12 246 20 
856 697 78 1.f 2S.of 25 
137 180 29 .. S4 11 
193 210 17 3 55 10 
163 170 19 2 50 8 
180 179 12 2 39 8 
177 19-4 8 3 55 9 
Hl 138 23 2 55 11 
199 H8 30 3 S4 8 
166 180 30 .. 1 66 5 
191 161 23 3 55 5 
15<4 125 l8 3 65 
"" 158 12-4 -40 2 71 5 
161 18-4 28 3 55 6 
2-49 181 22 5 56 6 
181 138 19 5 6.f 6 
206 191 15 2 67 6 
219 188 22 1 67 7 
174 215 7 2 67 6 
































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl f'lrltl (lmf'lantl dl anlomera-
zlone e alti (ornl) 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 





UEBL • BLEU 
"'lod' Oeuuchland EGKS Perlodo (BR) france ltalla Nederland 
1 
CECA 
nJdvak .,~~~· Luxembour1 
Slnteranlagen • Installations d'agglom6ratlon • lmplantl dl Gfllomerazlone • SlnterlnstDIIGtles 
1965 H61 32 265 n 3830) 
1966 3 603 38 20l 78 3 921 
1967 -41&4 26 130 79 4419 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1965 1 91-4 11 -41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 m 
.. ' 809 8 
"" 
18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
2 935 10 -41 20 t 007 
3 888 6 55 20 969 
.. 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 1027 
2 1082 8 33 22 1145 
3 1080 2 30 19 1 131 
.. 1 059 8 31 19' 1 U7 
1968 1 1018 7 
"" 
14 1087 
2 1033 .. 50 16 t 103 
'3 917 7 67 17 1008 
.. 893 5 
"" 
17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 .. 59 H 1030 
Hochafen • Hauu fournaux • Ntlfoml • Hootovens 
1965 81 0 81 
1966 88 0 24 U2 
1967 56 9 65 
1968 -47 10 56 
1965 1 24 0 2 .. 
2 19 19 
) 18 0 18 
.. 19 19 
1966 1 23 8 31 
2 27 6 l3 
J 15 0 .. 19 
.. 24 6 JO 
1967 1 15 .. 19 
l 17 1 18 
3 11 1 13 
.. 13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 15 
3 10 l 12 
.. 11 2 13 
1969 1 9 3 12 
2 10 4 14 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltcl 
Stahlwarlca • Acl6rlu 
Acdalerla • Staalfabrlaken 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Verbrulk van schroot, ruwl]zer, splegell}zer en hoog• 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Unabh. Walzwerka • Lamlnoln 
StahJ. Lamlnatol • Waberljan 
Hochefan 1le8arelen (a) Verbnuch Fonda ria Zele zumWalter-Thomautahl S.H.-Stahl Elektrostahl Hauts d'ader SchwaiS. 
f'érlode Sonst. Stahl lna,uamt fourneaux lnd6p. elsanpakete Ader Ader Acier . (a) 
Perlodo Thomu Hart ln 61ectrlque Autr. aden Total Fonderie Fer au paquet Altlfornl (a) dl acdalo 
Tlldvak Acdalo Acdalo Acdalo Altrl acdal Totale ,lndlp. Ferro a Tho mu Hart ln elettrlco pacchetto 
And. soorten Totaal Onafhank .. 
Thomautaal Hartlnstaal Elektrostaal 
Hoo(.ovans 





1968 3 063 
1966 3 761 
4 795 








1969 1 824 
2 786 




1966 3 7 321 
4 7 573 
1967 1 7567 
2 7l5l 
3 6796 
4 7 380 










1966 3 76 
4 81 








1969 1 80 
2 8l 
(a) Y compris foun "•ctrlqlles l fonte 
Comprul fornl electrld per ahlsa 
(b) Y compris chutes propres du usina 
Compral rlcuparllntarnl 
1 ecerijan 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) • Ferraille (b) • Rouome (b) • Sdlroot (b) 
17799 9545 3799 34191 1505 763 8 
16 414 9907 4545 34 071 1341 720 7 
16585 10936 5748 J64tl 1246 716 3 
16802 12080 7266 l92t1 1129 856 1 
3940 2 358 1138 8197 329 165 2 
3855 1575 1168 Ut:a 3aT 181 1 
4127 2660 1334 8999 312 183 1 
4354 2 816 1431 9 386 340 185 1 
3965 1615 1463 em 285 159 1 
4139 1796 1520 9255 310 190 1 
H69 3 056 1727 9957 289 111 
4070 2957 1 608 9 349 145 194 
4094 2895 1 839 9 550 297 117 
4267 3174 2090 10 353 299 l3l 
4354 3306 2183 10 767 338 245 
4284 3 375 2839 10834 276 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • ltuwl}zer 
10644 349 14}762 Il 795 17 
9453 159 17 610 58190 15 
9 661 371 21023 "052 15 
10 401 375 28532 67 678 18 
1375 85 4536 14 3t7 3 
2249 89 4 ~34 14 350 3 
2320 99 4 971 t4 957 3 
2373 96 5 379 15100 4 
2509 89 5 739 151» 5 
2453 86 5 940 15866 4 
1720 101 6767 t6 974 5 
1532 96 6 566 15 817 4 
1638 85 7247 t6 93t 5 
2514 93 7 952 17 960 5 
2524 100 8532 18429 5 
2462 85 8942 18 581 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferroman&an • Splegel et erro-manpn ù 
Ghlsa spe<ulare e ferrHnanranese • Sp#efei#Jzer en hooroven-ferromanroon 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 l3 
-41 13 l5 155 3 
36 16 25 159 4 
44 t5 30 168 3 
46 15 32 169 3 
45 13 33 t61 1 
47 14 38 181 3 
50 15 52 199 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 51 194 5 
48 17 62 207 5 
48 17 62 209 
(a) ElnachlleBIIch Elektro-Rohelsenlllen 
Met lnbearlp van elektrlsche ruwiJzerovens 
(b) ElnschlleBiich Krelslaufmatarlal 

















































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo, ,er ,oese, dl rottoml dl ferro e dl ghlso (a),., tonnelloto d'occlolo ,rodottd e secondo Il ,rocesso dl 
fobbrlcozlone ,er l'lnsleme dello Comunltà 
Stahlwerke - ohne unabhln.flce Stah~leBerelen 
Aciirles -:- aans les fonderies 'ader ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acclalerle - aenza le fonderie dl acdalo lndlpendentl StahlcleBere en 
Staalfabrleken - onafhankeiiJke staalcleteriJen nlet lnbecrepen Fonderies d'ader 
P6rfode lnd6pendantes 
Fonderie dl acdalo 
Perlodo S.H..Stahl Elektrostahl Sonatlcer lna.,::;nt lnd~endentl 
Thomu Hartln Elr,ctrlque Autres Onaf ankeiiJke TIJdvak Hartlnataal E ettrlco Al tri Totale staalcleterllen Elektrostaal Andere Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1965 101 662 980 230 40] 1 026 
1966 106 67-4 986 228 404 1 001 
1967 110 672 993 231 409 9<16 
1968 110 657 997 225 401 986 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 . 682 978 228 406 1 023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
.. 105 \ 672 987 228 405 99-4 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 99-4 ll.f .. 19 96<4 
3 109 650 1 000 226 401 9<16 
.. 110 666 1 002 ll6 402 9-41 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 110 657 1002 218 406 9<16 
3 106 6<49 1 OO.f ll.f 395 1 010 
.. 113 668 1 000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 1000 
2 113 674 993 234 402 998 
B) Rohelsen (a) · fonte (a) 
1965 1039 .fOl .fl 900 698 -47 
1966 1033 397 -41 890 698 .f) 
1967 1028 399 39 888 69] 34 
1968 1029 -414 36 891 700 .... 
1966 1 1033 397 -43 893 697 -47 
2 1 031 387 .fl 890 69<4 .fS 
3 1 03-4 .fOS -41 89-4 703 38 
.. 1 033 395 <10 885 697 38 
1967 1 1 019 391 .fl 885 692 30 
2 1 029 383 39 885 682 36 
3 1028 -418 39 8.f3 -700 -42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 10ls ! 415 38 891 696 35 
2 1 029 -416 38 895 694 .f) 
.. 3 1 035 .fl6 3-4 891 708 -42 
.. 1 Oi7 -401 34 88.f 701 40 
1969 1 1 026 398 35 88.f 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanlse carbur6- part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lncl6pendantes. 
(a) lvi compresl : chin speculare, • ferro-manpnese carburato- per ton net-
lata dl produzlone netta (b) lvi comprese: le fonderie dl acclaio indipendentl 
140 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren -
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • E111emble du proc~du (b) 
Tutci 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc6du taamen (b) 
UEBL • BLEU EGKS Deutachland France Ital la Nederlancl CECA (BR) Bel~l~ue 
B••• Luxembour1 
7 8 9 10 11 11 13 
A) RottDml • Schroot 
409 -415 36-4 673 -426 206 210 
409 -418 366 627 -470 20-4 213 
-413 -416 361 6-41 -452 211 221 
406 -416 3-49 62-4 .fH 223 225 
-412 -425 373 6-40 .f6.f 201 217 
4U -421 375 618 485 210 210 
403 -411 355 609 477 20.f 111 
410 41-4 357 6.f.f 463 201 113 
414 418 366 646 460 111 118 
424 -422 385 650 465 216 llO 
405 408 3-42 621 456 209 221 
407 415 348 648 423 207 224 
408 422 345 633 416 219 227 
4U 420 3-45 632 405 225 217 
401 410 349 605 422 218 223 
405 416 3S.f 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
B) Ghlso (o) • Ruw1Jzer (o) 
692 674 740 -434 679 915 912 
692 672 739 473 61-4 916 907 
687 675 744 456 6S9 906 898 
69-4 675 758 4n 693 "3 89.f 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 n6 -479 621 913 909 
698 681 753 492 632 915 907 
692 675 7-49 457 6-42 916 907 
-686 674 736 4S.f 6-45 906 903 
677 671 no 447 6-43 90.f 899 
695 683 766 479 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 7S.f 474 70-4 881 887 
692 677 743 469 695 882 885 










































(a) Eln~thlieBIIch Sple1elelsen und Hochofen-Ferroman1an - 1• t Netto-
erzeuJUnJ 
(b) EIMchlieBiich unabhlnJII• StahiJieBerelen 
(a) Met lnbeJrlp van spleJelijzer en hOOJOYen-ferrom&nJIUI - per ton v.cl. 
n•ttostaalproclukde 


















































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottcrme (a), per repcrrto 
Deutschland France Jtalia 
UEBL • BLEU 
Nederland (BR) Bet~3ue 
1 
Luxemboura Beai 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hochafen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauu fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottG111e negll olti(oHJI (b) • A) Verbrullc Yan sch100t ln de lloogOYens {b) 
685 -482 20 229 91 
6-41 433 31 177 59 
541 426 48 164 67 
500 315 33 178 104 
195 Hl 6 55 30 
184 135 5 52 22 
160 105 4 59 11 
147 
" 
4 6-4 17 
161 118 8 -42 1-4 
172 122 6 ...... 16 
161 101 9 -45 13 
1-46 92 8 -45 16 
138 103 12 42 17 
149 117 10 48 16 
131 90 14 33 17 
12-4 117 11 -41 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 25 
134 79 7 ...... 33 
13-4 7-4 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 -41 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acl6rles 
8) Consumo dl rottome nelle occlolerle • 8) Verbrullc YGn rcll100t ln de stool(abrlelcen 
14917 6884 8489 1 338 1804 961 
1-4-412 6 911 8520 1 551 1 7-42 935 
1-4 931 6 822 101-44 1 535 1990 990 
16 751 6 799 10 533 1525 2516 1 087 
3 898 1 820 2037 327 -436 1-41 
3 728 1816 1185 319 -468 2-40 
3739 1527 1019 319 -419 137 
3553 1 715 226-4 363 -476 2-43 
3796 1828 2047 387 434 239 
3 771 1830 2070 392 -456 229 
3 615 \ 1486 2071 386 -408 231 
3 229 1767 2332 386 .... 3 236 
3588 1825 2-472 383 <187 2 .... 
3839 1757 2626 394 522 148 
3 76-4 1-457 2-46-4 388 -451 2-47 
3 739 1785 2 579 370 530 251 
4178 1848 2686 37-4 610 261 
-4045 1384 2675 357 632 256 
-4266 1 572 1485 370 585 27-4 
-4262 1995 2688 423 689 296 
H97 2011 2 780 -473 69-4 312 
















































l'} Vlellla fontes Incluses b Y comprb foun "•ctrlqua l fonte et lnstalladons d'autom6radon c Pour fer au paquet et produlu usaau relamln61 ia) Roctaml dl fhlsa Indus! b) IYI compra 1 forni eleurlcl per ahlsa e lmpland dl qafomerazlone c) Per ferro a pacchetd e rUamlnulont 
142 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot {o) per lnnallatle 
1 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland EGKS (BR) 
1 
CECA B;t.,~;e Luxemboura 
8 9 10 11 12 1 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de fernllle dans les lamlnoln (c) 
q Consumo dl rottclme neiiGmlnotol (c} • D} Verbrulk von •chroot ln de wolserljffl 
12 98 107 8 225 
12 9.f 89 7 201 
10 108 ,.. 3 215 
10 108 90 1 209 
3 29 13 1 56 
3 33 2.f 1 61. 
2 20 2.f 1 47 
2 26 22 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 2.f 46 
l 22 22 46 
3 30 24 S7 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • D) CoMomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D} Consumo dl rottclme nelle fonderie dl occlolo lndlp. • D} Verbrulk von schroot ln de ono(h. stooltleterljen 
375 260 38 7 84 763 
Ml 256 38 7 76 720 
337 'U7 .f7 8 57 716 
.f1l 325 .f8 8 62 856 
80 72 12 l 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 l 12 159 
88 7.f 12 3 15 190 
100 83 12 l 15 212 
100 66 12 2 15 194 
10.f 87 11 2 ... 217 
109 90 13 l 18 232 
120 91 1.f 2 19 245 
119 1.f l 19 
E) Schrottverbrauch IMgesamc • ~ CoMommatlon totale de ferraille 
E.} Consumo totole dl rottome • ) Verbrulk von schroot ln totoGI 
15 990 772.f 8654 13.f5 2124 1052 36884 
15 .f07 7 69.f 8 678 1558 2001 ,.. 36333 
15 819 7 627 10 333 1 543 2 214 1058 38591 
17 673 7 547 10 70.f 1 533 2757 1191 41405 
3 809 2028 2 524 385 S.f6 Ut tm 
.f076 1 978 2672 396 586 'U.f 9972 
3 981 1617 2513 390 .f98 'U.f 9263 
3953 2002 262.f 373 587 268 9806 
HOO 2056 27U 376 675 275 10508 
4259 1 542 2 721 359 679 282 9841 
<l,506 1758 l 525 372 643 307 10111 
4507 2191 2732 .flS 759 328 10942 
H7l 2205 2817 475 769 363 11400 
















































la} Elnschl. GuBbruch b Elnschl. Elekcro-Rohelsen&fen und Slnteranlaaen c FOr SchweiBelsenpakete und zum Welter&uswalzen verbrauchtes Haterlal b) Met lnbe rlp van elektrlsche ruwllzerovens en slnterlnstallatles la) Met lnbecrlp van aeaocen schroot c) Voor p~ecijzer en cebrulkte produkten rechucreeb bestemd voor her-(keln Halbzeuc) · - · · · · · · · - · waltlnc (aeell halffabrlkaten) · - · · · · 
kgft 
Zelt 
Consommation de ferraille· par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottGme f>er tonneiiGtCI dl ghlsG f>rodottG 
nelle lnstGIIGzlonlf>roduttrlcl dl ghlsG (a) 
P6riode Deutschland France ltalla Perlodo (BR) 
Tljdnk --
1965 25 30 4 
1966 25 .28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
.. 
' 1964 1 28 46 7 
2 31 46 ' 4 
3 29 38 4 
4 30 .... 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
3 25 29 6 
4 25 22 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7· 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
Verbrauch an Schrott ln den Rohefsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohefsens 
Verbrulk vGn schroot ln de f>rodukde-lnstGIIGtles voor 
· ruwljzer (a) f>er ton gef>roduceerd ruwljzer 




---. 8el~~ue Be 1 Luxemboura 
-
27 22 24 
-
21 15 2l 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
-48 3-4 42 
-
-48 19 41 
-
49 31 36 
-
43 16 35 
-
37 27 31 
-
38 47 35 
-
47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 lO 2l 
-
29 17 lO 
-
lO 14 2l 
-
21 16 23 
-
23 14 2l 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 22 17 
-
19 28 17 
-
20 27 t7 
-
20 3-4 14 
(a) Y compris consommadon de ferraille dans les fours 61ectrlques l fonte 
lvi compreso Il consurno di rottarne nel fornl elettrlcl per 1hlsa 
(a) Einschl. Schrottverbrauch ln Elektro-RohelseniSfen 
Met lnbearlp van hec verbrulk van schrocn ln de elekcrlsche ruwljzeroven• 
144 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven· 
ferromangoan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT AUA 
Rohelsen (a) • Fonte ~al Spleaeleisen und Hochofen·ferromanlan lnsaesamt · Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Spleael et ferro-manaanàe carbur Totale· Towl 
Ghlsa apeculare e ferro-m:ese carburato 
Spleaelljzer en hooaove erromanpan 1 1 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl· 
Zelt aleBerelen aleBerelen 
Stahlwerke lnaaesamc Unabh. Stahl- Stahlwerke 
P•rlod• Fonderies Stahlwerke f:Bereien lnaaesamt 
Fonderies 
Ac"ries d'ader ind6p. Toul nderles Ac"rles d'ader lnd6p. 
Perlodo Ac" ries d'ader Jnd'r· Toul Acdalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acdalerie Fonderie dl 
Tljdvalc acdalo indlp. Acdalerle accialo ':!t' Totale acciaio lndlp. Swlfabrleken Towl Onafh. 1 Swlfabrieken Onafh. atul- Swlfabrleken aleterljen Towl Onafh. stul-
alecerlien aleterljen 
1 2. 3 .f 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1965 2.4 517 8 24525 2.81 3 284 14798 10 
1966 2.3468 5 2347) 161 1 164 23 730 7 
1967 24539 5 14544 166 2 168 2.4805 7 
1968 2.7 479 5 2.7 484 2.86 3 2.89 27765 8 
1966 3 6 067 6068 65 66 6133 2 
• 5 341 5 342 
55 56 5 396 2. 
1967 1 5 848 1 5 849 65 66 5 913 2. 
2. 6170 1 6171 67 68 6237 2 
3 6 380 1 6381 67 68 6448 2 
.f 6141 1 6141 67 68 62.08 2 
1968 1 6681 1 6683 72. 73 6 75-4 2 
2. 6560 1 '561 69 70 6629 2 
3 72.2.5 1 7U6 73 74 7298 2 
.f 7012 2 7014 72. 73 7084 2 
1969 1 7 416 1 7 417 78 79 7494 2 
2 7438 1 7439 76 77 7 514 2 
France 
1965 14277 6 14113 210 13 U3 1-4-487 19 
1966 14168 7 14 2.75 187 11 198 14455 18 
1967 1-4434 7 14 441 181 7 188 14615 H 
1968 15258 9 t5167 191 18 209 15 449 27 
1966 3 32.11 3211 41 1 43 3251 3 
.f 3760 3761 47 3 50 3 807 .f 
1967 1 3 761 1 3761 47 1 .f8 3808 1 
l 3 380 1 3 381 39 1 .fO 3419 1 
3 3327 3 3330 -40 1 .ft 3 367 .f 
4 3 981 l 3913 51 l 53 4031 .f 
1968 1 .f 172. 1 4t7.f 53 5 58 42.2.5 7 
l 3113 1 3115 -40 • 44 3163 5 3 3 579 1 3581 45 5 50 3614 7 
.f 4384 1 4386 54 5 59 4438 7 
1969 1 .f 2.81 3 4184 52 .f 56 4333 6 
2 4168 55 4313 
ltalla· 
1965 5 446 1 5 447 68 1 69 5 514 1 
1966 6381 1 6381 73 1 74 6454 1 
1967 7168 1 7t69 81 1 83 7250 1 
1968 7925 l 7917 85 1 86 8010 2 
1966 3 1661 0 1661 18 0 18 1 680 0 
.f 1 604 0 1604 10 0 10 1(614 0 
1967 1 1696 0 1696 19 0 19 1715 0 
1 1793 0 t793 11 0 11 1 814 0 
3 1889 0 1 889 10 0 10 1 909 0 
.f 1791 0 t791 2.1 0 10 1 813 0 
1968 1 1 959 0 1959 n 0 n 1 981 0 
l 1936 0 1936 n 0 n 1958 1 
3 lOOS 0 1005 11 0 11 2016 1 
.f 2016 0 1016 20 0 10 2046 0 
1969 1 . 2070 0 l 070 13 0 13 2093 1 
2 2095 1 1096 22 0 n 2117 1 






















































(a) Toutes cat6aorles, except6 celles des colonnes .f t. 6 




G Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelser , Splegelelsen und Hoch· manganèse carburé, pour la production d'acier ofen·Ferromangan fOr ill e Stahlerzeugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speeulare e dl ferro-mon• Verbrulk van ruwljzer, sp legelljzer en hoogoven-ganese earburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voor de scpo lproduktle 
1000 t NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rolle11en (a) • fonte f3 Sp•eaelelaen und Hochofen-ferro:::r" lnsaewnt • Total Ghlaa (a) • Ruwllzer Spleplet ferroomanaanùe carbur Totale • T ocaaJ 
Ghlsa 1peculare e ferroom~ese carburato 
Spleaelijzer en hooaove erromanpan 
Zelt Unabh. Stalll- Unabh. Stlhl-aleBerelen aleBerelen 
P6rlode Stahlwerke lnsaesamt Unabh. Stahl- Stahlwerk lnsaewnt Fonderies Stahlwerke lnsaewnt Fonderies 
Ad irles d'acier lnd6p. Total f:Berelen Ad6rla d'ader lnd6p. Total Perlodo Ad6rla nderles Total 
Acdalerle fonderie dl Totale d'acier lnd6f. Acdalerle fonderie dl Totale Tildvak acclalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totale acdalo lndlp. acclalo 1~ Staalfabrleken Tocaal Onalh. 1 Staalfabrlek• n Tocaal Onalh. 1taal- Staallabrleken 
cleterllen Tocaal Onalh. 1taa1-cleterljen aleterl)en 
t 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1965 1113 0 2113 17 0 17 2HO 0 21<10 1966 10411 0 20411 18 0 ta 2066 0 2066 1967 1117 0 2217 19 0 19 2136 0 2136 1968 l$<1<1 0 2S.U ll 0 ll 2566 0 2566 
1966 3 510 0 510 4 0 4 514 0 114 4 531 0 5:Jt 5 0 s 536 0 136 
1967 1 534 0 S34 5 0 5 539 0 139 
l 535 0 53S 5 0 s 540 0 140 3 558 0 558 4 0 4 562 0 162 
4 591 0 191 5 0 1 596 0 196 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
2 611 0 6tt 5 0 5 616 0 616 3 600 0 600 5 0 5 605 0 60S 
4 7l3 0 m 6 0 6 729 0 729 
1969 1 778 0 778 7 0 7 785 0 785 
l 812 0 812 7 0 7 819 0 819 
Betatque/ Betail 
1965 8293 , 1296 ... 1 87 8 377 4 IH1 
1966 8086 1 1088 76 l 78 8163 4 • 167 1967 8707 1 8708 89 1 90 8796 3 8799 
1968 10195 2 10197 127 1 128 10 312 3 tous 
1966 , 1888 1 t 189 17 0 17 1905 1 t906 4 2076 0 2076 20 0 20 1096 1 2097 
1967 1 1121 0 2121 11 0 21 1141 1 2 142 
1 1128 0 2228 11 0 21 2249 1 2 250 3 1 994 0 t 994 19 0 19 2013 1 2014 4 1365 0 1365 '17 0 27 2392 1 1393 
1968 1 2529 0 2529 36 0 36 2566 1 2567 1 2532 0 2532 28 0 28 2560 1 2 561 3 2434 1 2434 32 0 32 2466 1 2467 
4 2698 1 2699 31 0 32 2730 1 2.731 












43 3 982 
-
1982 1967 3 983 
-

























1967 1 1000 
-
t 000 10 
-
tO 1 010 
-
tOto 1 1002 
-
t 001 11 
-
tt 1 013 
-




to 1 001 
-







1968 1 1 018 
-




1030 1 1 053 
-




1064 3 1 089 
-




t 100 4 1 119 
-





1969 1 1175 
-




t t87 2 1 181 
-





(a) Toutu cat6aorles, except6 cella des colonnes 416 (a) Alle Sorten, aUiaenommen dle)enlaen de r jPalten 4 bl1 6 
Tutte le cateaorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 Alle 1oorten, met uluonderlna van die d er "olommen 4 tot 6 
H6 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden aan de Ijzer• en staallndustrle 






















































Erzeucun1 Darvnter HDttenkokerelan • Dont cokeries ald6rur1lques Sp. 8 x 100 lna1esamt Dl cul cokerie 1lderur,lche · Waarvan hoo1oven cokesfabrleken Sp. 1 
Proclu~n 1--------.-------~--------------~------~--------.------- ~.8 100 
totale GleBerelkoka Brechkob • Coke Kob1rul ~. 1 x 
Procluzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Son1t11er lnaauamt ~. 8 100 toUll Groa coke Coke da fond. 1--------.,...-------- Polvere dl c. Autre Total Col. 1 X Coke 1ro110 GleceriJcokes Cokes1ruls Altro Totale 
Tot111 Grove cokes 80--'0 -40-10 Andere Towl _ Kol. 8 x 1oo 
l--p-rocl-:
1
..-uk_d_e -l----,,.----l->--::~.-m-m __ ---60-40-,,.;---ll---l()....,;--;
5




























































































































































































































































































































































































EJ Consommation de coke (a). par service. et d•autres combustibles solides (ensem 1 e CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Consumo dl coke ~o). per lnrtollozlonl. e consumo dl oltrl comburtlblll solldl (lnsleme dell CECA) negll stoblll· 
menti slderurglcl ella Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuachland France ltalla Nederland EGKS (Bil) CECA 
Perlodo Bel~l~ue 
Be cl boure nJdvak 
2 3 ... 5 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'a glom,ratlon 
A) Consumo dl coke netlllmplanU dl afflomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstalla es 
1965 1016 1200 39-f 
1 
10 +f7 108 .U3S 
1966 1014 1 014 433 14 411 102 4158 
1967 2178 967 461 94 446 202 4348 
1968 2189 888 508 88 531 190 4 393 
1965 3 514 166 102 21 97 52 to62 
4 49-f 307 121 10 117 51 ttoo 
1966 1 521 270 91 13, 115 52 1 068 
2 531 148 109 21 98 49 1 056 
3 501 217 115 18 97 49 995 
.. 471 179 113 13 112 51 1049 
1967 1 533 156 111 27 100 52 1049 
l 568 136 112 23 111 49 1099 
3 543 l2S 121 26 114 49 1078 
4 534 151 118 17 122 51 1093 
1968 1 555 171 119 19 115 51 ttso 
2 548 178 126 21 137 46 1056 
3 547 200 124 15 144 46 1086 
4 539 138 128 22 115 1098 
1969 1 552 179 129 26 153 1094 
2 564 154 123 30 155 1 081 
8) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux ( ) 
8) Consumo dl coke netll aiU(ornl {c) • Verbrulk ~an colces in de hootovens (c) 
1965 18127 12 299 3 483 1 321 5 555 3 53 44348 
1966 15 796 11 566 3736 1193 5244 3 ~ 5 40770 
1967 16 516 10 916 3 877 1 390 5609 3~5 41 391 
1968 17 546 11138 4019 1 534 6413 3 3 5 44056 
1965 3 4553 2761 845 315 1359 ~ 10738 4 4219 3092 981 310 1435 109t3 1966 1 .f131 3070 948 180 1360 ~; 10633 2 4081 2 935 952 173 1 331 10403 
J 3 981 1577 9-f9 314 1 2J.4 ~: 9843 4 3 595 2984 881 326 1319 9 891 
1967 1 3 939 1918 935 334 1370 16 10263 
2 4170 l 532 941 345 1414 ~ 10183 3 -4189 2478 1 021 351 1310 10217 4 4119 2989 979 360 1 515 17 10732 
1968 1 4365 3 075 980 388 1 619 17 11206 
2 4212 2 392 978 381 1 589 : 10352 3 4483 2622 1 029 369 1 520 10866 
4 4487 3149 1 032 396 1685 aS: 11633 
1969 1 4451 3 043 1 O+f 385 1696 : 11599 l 4646 3 017 1 057 460 1 671 11758 
t} Y compris semi-coke et poussier de coke 
b Non compris lu fonderies d•ader lnd6pendantes 
c Y compris foun 61ectrlques l fonte 
t Compral semi-coke e polvere d1 coke 
b) Non comprese le fonderie dl acdalo lndlpendend 
c) lndusl fornl elaurfcl per chisa 
148 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (Totaal van de fGKS) ln de 
ljz:er• en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokes(abrleken nlet fnbegrepen) EJ 
EGKS · CECA 
UEBL • BLEU .. Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkettt Zelt IIIICes&mt und ·brlketu Utnlte et 
Deuuchland France ltalla Nederfand Houille et br,ueua P6rlocle (BR) Total coke brlquettet de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon fonlle Llcnlte • mauo- Perfodo 
Be cl Luxembourc Totale coke e mauonelle nell• dlllcnlte Steenkoolen BrulnkOol Tlldvak Coka ln cotul ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld6rurgle 
C) Consumo dl colce per oltrl lmpleghl nell'lndustrlo slderurglca •. Verbrullc van cokes voor andere verbrullcsdoelelnden 111 de l}7.er· en stoollndustrle 
183 180 116 1 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 17 sos 1967 
144 2.43 75 6 36 20 52.5 1968 
36 53 10 1 9 5 114 3 1965 
48 75 82. 3 24 12 244 4 
46 77 62. 3 2.3 7 218 1 1966 
2.6 62 57 2. 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 2.2 1 7 15 169 4 
42 84 15 2. 14 10 167 1 1967 
2.2 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2. 0 4 101 3 
36 66 2.0 2 0 11 133 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
2.9 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 2.2 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42. 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 37 15 6 4 175 2 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totGie dl coke e dl oltrl combustlblll solldl • Verbru/lc van cokes en van andere vaste brandstoffen ln tDtGol 
20327 13 779 3 993 1398 
17977 12 845 4349 1 275 
18 821 12135 4416 1491 
19879 12. 369 4 602 1628 
5113 
' 
3 080 1 052 347 
4761 3474 1185 32.3 
4698 3417 1107 296 
4 639 3 245 1118 296 
452.5 2845 1103 333 
415 3338 1 021 350 
4514 3158 1 061 363 
H60 282.2 1 074 369 
4858 2 749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4189 2615 1124 404 
5060 2.868 1175 396 
5067 3456 1177 420 
5146 3 32.2 1191 411 
5 241 3 263 1 217 sos 
(a} ElnschlleBiich Schwelkoks und Kokscrus (b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBerelen 









































49 375 3780 373 
4S 631 4415 267 
46244 4157 2.21 
48974 3 887 143 
i2008 817 as 3 
12 2.57 1 098 95 4 
tt 918 1281 at 1 
11610 to33 64 2 
10 986 937 61 3 
11107 1164 61 4 
U509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
11394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
12 516 1201 54 1 
11507 891 31 2 
12056 800 11 3 
12894 996 36 4 
12867 t234 32 1 
t3 014 951 27 2 












EJ Consommation de coke (a). par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeu~t en Sin· obtenu. dans les Installations d•agglomératlon et ters bzw. Rohelsens ln den Hiittenslntt ra ni agen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanla~ e n 
Consumo dl coke (a), f'er tonnellata dl f'rodotto 1 d slnter Verbrulk van cokes (a) f'er ton gef'roduce r 
ottenuto, negll lmf'lantl dl agglomerazlone e nelle ln de slnterlnstallatles en f'er ton gef'roduc e rd ruw· 
kc/t lnstallazlonl f'roduttrlcl dl ghlsa IJzer ln de lnstallatles voorde f'roduktle var r uwl}zer 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland France !talla Nederland GKS Perloclo (BR) 
1 
ECA 
TIJdvak Bel~~ue Luxembours Bes 1 
ln den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'aulomiratlon (b) 
Nerll Implant# dl Gfflomerozlone (1>) • ln de sinterlnstollotles (1>) 
1965 67 65 73 22 62 .... 62 
1966 70 52 61 24 59 43 59 
1967 71 46 55 29 58 43 57 
1968 68 39 58 26 59 39 54 
1965 3 69 61 68 l6 56 45 62' 4 67 62 77 12 63 43 62 
1966 1 69 55 64 17 65 43 60 
2 7l 50 61 27 56 42 59 
3 67 51 58 23 58 41 58 
.. 69 53· 61 30 58 43 58 
1967 1 72 48 58 34 54 .... 59 
2 73 48 53 28 56 42 59 
3 69 46 54 31 63 42 57 
4 69 42 54 27 59 43 55 
1968 1 71 46 59 23 59 47 55 
2 69 37 59 25 61 38 54 
3 66 38 57 30 65 38 53 
4 65 35 57 27 52 38 54 
1969 1 67 27 58 31 65 43 51 
2 67 23 54 35 61 .... 49 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch~fen (c) · Enfoumement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornomentD dlretto nerll oltifornl (c) • Dlrekt Yerbrulk ln de hoororens (c) 
1965 672 780 633 559 658 860 02 
1966 622 742 596 540 631 817 ~ 1967 604 696 530 539 624 779 l8 
1968 579 685 512 544 614 767 11 
1965 3 685 774 584 SJS 660 870 : .. 658 764 621 540 649 854 
1966 1 636 '761 613 550 641 842 !: 2 625 741 613 546 631 827 ] 613 747 584 545 636 810 :~ 4 611 721 564 Sl3 620 788 
1967 1 612 711 549 515 626 719 Ut 
2 601 688 530 554 615 793 ~~ 3 601 696 514 539 633 m 4 60l 688 519 548 622 768 6~ 
1968 1 593 686 510 553 624 756 69 
2 576 699 511 534 611 761 
:= 3 576 687 514 555 608 rn 4 572 671 515 534 611 779 ·~3 
1969 1 565 657 513 484 610 751 56 
2 565 647 499 544 588 749 5 1 
(a) Y compris aemkoke et pousaler de coke (a) El111chl. Schwelkoks und Kokssrua 
Compresl aemkoke • polvere dl coke Met lnbesrlp van halfcokes en cokessrult 
(b) En ks part d'a11lom6ra produite (b) ln kr pro Tonne erzeuscen Slncera 
ln ks per t dl asslomerad prodoul ln ki per con seproduceerd slnter 
(c) Y compris foun flectrlquesl fonte 
lnclwl fornl elettrld per shlsa 
(c) El111chl. Elekcro-llohelsen&fen 
Met lnbesrlp van efekcrllche ruwljzerovens 
150 
Réceptions de combustibles solides des usines , 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu• 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmend slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltà (o) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoff'en bel den HUtten• · 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten• 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenschàp (o) (hoogovencokes· 
(abrleken nlet lnbegrepen) 1000t 






"rlode 1emkoke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
nJdvak ~emkokedl 




1965 45 781 3 9-46 
1966 42031 3698 
1967 42215 4035 
1968 45409 4097 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1010 
3 11409 1010 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
l 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11040 980 
2 10842 , .. 
3 10009 908 
.. 10140 915 
1967 1 10 524 983 
l 10320 1 036 
3 10407 1001 
.. 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10615 981 
3 11187 ,.. 
.. 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
(a) Non compris lu fonderlu d'acier lnd6pendantu 
Non comprue le fonderie d'acclalo lndlpendend 
(b) Y compris pouulen d'anchradte · 
lvi comprue le polveri dl antradte 
(c) Y compris le coke de llplce 
lvi comprao Il coke dlllsnlce 






































































EGKS • CECA 
lnasewnt HUtten- Sonatlse kokerelen 
Co ker lu Herkunft lnasewnt Total sld6rurslquu 
~pru Autru Total Totale kerle provenancu 
Totul alderurslche Altre Totale pro prie provenlenze Hoo1oveno Totaal 
co ... Ove ris• fabrleken 
5 6 7 8 
53983 17842 36001 53843 
506'13 17 567 32 934 50501 
50539 17167 33179 50346 
53 594 17 869 35 528 53407 
tl-406 H98 8985 13383 
13340 4200 9107 13307 
13'131 4104 9015 13 lt9 
t4236 4 403 9803 14205 
tl841 4 414 9376 tl 790 
tl 540 4462 9061 um 
13 Ul 4400 8675 tl075 
13489 4567 8888 tl455 
t3 351 4477 8859 tl l36 
tl 868 4437 8415 11852 
tlOOS H17 7656 11973 
11398 H36 8004 . tl 340 
t2683 .f121 8 517 11637 
t2388 .f289 8048 12337 
tl l14 .f278 7 978 11257 
tl 154 H80 8 637 tl 117 
13836 4575 9181 tl756 
11515 .f370 8108 tl478 
13060 H65 8658 130l3 
t4184 H59 9 590 14 t49 
14259 4780 9 397 14177 
14426 4892 '334 t4 226 
\ 
(a) Unabhlnsls• StahlsleBerelen nlcht elnsuchlonen 
Onafhankelljke staalslecerljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnachlleBIIch Anchrulutaub 
lnduslef anthradeqrull 


































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) · 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUmBIU SOUDI: 
1• Coke et aemkoke de houille' Coke e 11mJ.coke dl carbon 
foulle 
l• Pouuler de coke . 
Polvere dl coke 
3• Houille et brlquetta (a) 
Carbon loulle • mattonell• (a) 
4• Uenlte et brlquetta (b) 
LIJnlte e mattonelle (b) 
Total • Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU UQUIDI: 
1• Fuel et au-oll 
Olio combustlblle • auollo 
1• Goudron et brai 
Bitume • r.ece 
Total • Tota • 
III)GAZ:·GAS: 
1• De hauu fourneaux da 
usina (c) 
Dl altofomo deell 
stablllmenti (c) 
l• Da cokerla da usines (d) 
Delle cokerie decll 
stablllmentl (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fond 
Total • Totale 
IV) i!NERGIE i!LECTRIQUE 1 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dana les usina 
Prodotta neell stabillmend 
l• D'autra sources 
Da altre fond 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl au d'alto forno 
l• Gu de distillation 
Gu dl dlstlllazlone 


























































darunter • dont 












































Dont au raeau 
Dl cul alla rete 
dl dlltrlbuzlone 
































darunter • dont 












































Dl cul alla rete 
dl dlatrlbuzlone 





b Y comprla coke de llenlte , 
c Million• m•l 00 et 761) mm/He 
d Million• m• l 4 150 calories 
c Mlllonl dl m• a 00 • 760 mm/He 




























darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Stron 
Hoch&fen(f) erzeueu~e 
Hauu 10111 n 
fourneaux(f) Cent~ a 
61ectrlc ue 
Altlfornl (f) Cent~ ~1 
elettrt< he 


























Dont au raeau 
Dl cul alla rete 
dl dlatrlbuzlone 




la~ Y comprb pouuler d'anthracite e Directement l d'autres atellera localement lntbra (except6 les fonderla 
d'acier) au raeau, l d'autres ualnes et aux cokerie• ald6rurelqua 1~ lvi comprese le polverl dl antraclte b lvi comprao Il coke dl llenlte • Dlrettamente •d altre offldnelocalmentelnteerate (eccettuatele fonderie dl acclalo), alla rete, ad altrl atablllmentl • alle cokerie alderurclche 
(f) Y comprit lnstallatlona de pr6paradon et d'aaclom6ratlon de la charce 
(a) En partie esdm6 
151 
(f) lvi comprul cil lmplantl dl preparazlone • d'aaelomeratlone della carlca 
(e) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleOerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi/ de IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankeiiJke staalgleterljen nlet ln6egrepen) · 
1966 1967 
daruncer • donc daruncer • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamc Strom• Hoch&fen (f) erzeucunp- Hoch&fen(f) erzeucunp-
Total enlacen Tocal enlacen Hauts Hauts (f) 
Toula fourneaux(f) Centrales fourneaux Centrales 61eccrlques Totale 61eccrlques 
Tocul Alclfornl (f) Canerait Towl Alclfornl (f) Canerait eleccrlche eleccrlche 
Hooc· Elekcrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 12 13 1-4 15 
41 231 40 917 0 41 765 
-41482 0 
4Ut 3864 50 4340 -407-4 29 
4360 t 030 t989 4073 1128 1799 
167 114 53 nt 108 -47 
49 989 45915 1092 50 399 46792 1875 
6461 1555 617 6945 1 871 760 
141 6 33 160 8 48 
6604 1560 650 7t0S t 879 808 
16 642 12343 s 803 16605 11663 7162 
4104 1SS(rJ 453 4158 598(&) 380 
6800 145(1) 151 7475 225(&) 193 
37 546 118-43 7840 38138 13487 7835 
31984 s 284 1075 34662 5 980 1062 
daruncer Ober darunter Ober 
ln1,uamc Vertellernecz lns.t,uamt Vertellernea 
ocal Donc au rueau ocal Donc au raeau Toula Tocale 
Tocul Dl cul alla rece Tocul Dl cul alla rece dl dlstrlbuzlone dl dlscrlbuzlone 
(e) waarvan aen hec (e) wurven aen hec 
voorzlenlnpnec voorzlenlnpnec 
4619 5 500 
2183 1647 . 
6859 1034 7094 966 
b ElntchlleBIIch Braunkohlenschwelkokl und Brlkeccsuub 
c ln Milllonen kcal,Nm• o• und 760 mm QS 


























la~ ElnschlleBIIch Anchnzltsuub e Unmlccelbar en sonsclce &rcllch verbundene Becrlebe (ohne &rcllch ver-bundene ScahtrormcleBerel), en du Vercellernea, en endere Werke und 
die HOccenkokerelen 
(f) ElnschlleBIIch Anlacen fOr die Vorberelcunc der Charcen und die Slncer-
enlacen (&) TeUwelseceschlac 
1968 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Scrom- Elnhelt Grupplerunc Hoch&ren(f) erzeucunp-
enlacen Un leu Ubell6 Hauts(f) 
fourneaux Centrales Unlcl Descrlzlone 61eccrlques 





1) FESTE BP.ENNSTOFFE : 
VASTE BP.ANDSTOFFEN: l'" .... ·-.......... ~ 4-4223 - 1 000 c schwelkokl Cokes en steenkolenhalfcokes 
4236 24 lt 2• Koklcrus Cokes cruis 
1371 1 583 lt 3• Scelnkohlen und ·brlkecu (a) Steenkool en -brlkeccen (a) 
70 18 lt 4• Bnunkohlen und ·brlkecu (b) Brulnkool en ·brlkeccen (b) 
14334 915 lt lnscesamc • Tocul 
U) FLOSSIGE BP.ENNSTOFFE : 
VLOEIBAP.E BP.ANDSTOFFEN \ 
2194 734 1 000 t ~ 1• Helz&l und Gulll Scookolle en dluelolle 
2 34 lt 1• Teer und Pech . Teer en pek 
1196 768 lt tnscesamc • Tocut 
Ul) GAS 1 • GASSEN 1 
!···~- . 13231 7425 mio Nm• G chtcu (c) Elcen Hoocovencu (c 
1• Aus elcener Ko~erel (d) 
655(&) 478 lt Ulc :3a•n 
cok brlek (d) 
510(&) 718 lt 3• Sonsclces Gu 
Andere fe:'" 14 397 8 621 • lncesamc • ocul 
IV) STP.OH 1 
STP.OOH: 
mio kWh f 1• Aus elaaner Erzeuauna ln elcen fabrleken ceproduceerd 
• 
1• Sonsclcer Strom 
Andere scroom 
6457 t 089 • lnscesamc • Tocul 
daruncer Ober Elnhelc Anhenc Vertellernea 
Donc au râeau Unlc6s Annexe 
Dl cul alla rece 
Untel Allecaco dl dlscrlbuzlone 
wurvan aen hec Eenheld Billac• voorzlenlnpnec 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
mio Nm• ~ 1• Glchccu Hoo~ovencu • 1•Star f: Dltcll ad•r.t 
1 021 mio kWh 3• Scrom • E ekcrlclcelc 
b Brulnkoolcoku en brlketscof lnbecrepen 
c Mllloenen Nm• bll 00 en 760 mm kwlkdruk la~ Anchncleccrult lnbecrepen d ln mllloenen eenheden ven 4250 cal. per Nm• e) P.echutreekl celeverd un plutselljk verbonden bedrllven (mec ulaon-derlnc ven de plutselllk verbonden scutclecerlj), un de voorzleninp-
neccen, aen endere fabrleken en aen de hoocovencokufabrleken 
(f) Mec lnbecrlp ven slncer- en ercavoorbereldlnplnsullacla 















Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
tm Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhingtge Stahlgte8ereten 
fonderie dt acclalo tndtpendentl 
VIl 

















































Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro• 
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltd (a) (Quantltà e lmportanza 
relatlvo) 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produlctle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro• 
c~dé ln de onayhanlcell}lce staolgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveelheden en aondeel ln de 
totale produktle · 
Nach Verfahren • Par proc6du 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
ln ~ d. Gesamterz. an 





Electrique Autres Totale 
Hartln Bessemer 
Elettrlco Al tri Towl 
Hartlnswl 
Elektrostaal Andere 
1 1 l 3 .. 5 
' 
597 121 16 743 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 757 
14 783 61 17 874 
1 63 6 2 72 
1 65 5 1 73 
1 68 5 1 76 
0 67 5 1 75 
1 61 4 1 66 
1 sa 4 1 64 
1 S7 3 1 62 
1 S7 4 1 63 
2 71 6 1 at 
3 78 6 1 88 
1 68 6 2 78 
2 63 7 2 71 
3 77 6 1 87 
0 75 5 1 82 
1 79 5 1 86 
3 79 5 2 88 
1 83 4 2 89 
ln % der Rohstahlen:eugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln % dello produzlone dl occlolo grezzo • ln % von de tmole produlctle van ruwstDol 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
o.o 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,2 100,0 0,0 t,O 
0,0 6,4 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,3 100,0 0,0 0,0 
0,0 6,7 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,8 100,0 0,0 1,0 
En ~dela production 
tot. d ac. llq. p. moula1• 
~ della prod. tot. dl 
alo 1plllato per 11tt 1 
ln %van de tot. prod. 
























(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt61r6es l d'autres 
Industries que la sld6rur1la (a) FOr Frankrelch, aelbst1ndl11 Stahl1le8erelen und Suhlcle8erelen, die ml& anderen lndustrlen ais der Eisen-und Suhllndustrle verbunden sind 
Per la Franda, fonderie autonome e fonderie lntearue a Industrie dlvene 
dalla alderul'lla 
156 
Voor Frankrllk. zel#$tandi11 IU&IIieterljen en IUalcleterllen, die met ander• 
lndustrleln dan de llnl'- en IUallndustrle verbonden zljn 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle #)rime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltcl 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal· 
- gleterljen van de Gemeenschaf' 
Schrott • Fernllle • Rotume • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketts Sons tl ce Roh eben Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes Fonte mancanàe carbur6 Oavon Elcenentfall de houille Zelt Autres ferro-alllqes lnscesamt 
pjrfode Ghlsa Ghlsa speculare e Attre ferro leche Total Dont de chutes propres Carbon foulle e 
Ruwlrer ferro-mn carburato Ande re Totale 
Dl cul: Rlcuperllnternl matton elle 
Perloclo (a Splecell)zer en hooc• Waarvan: Otbrenpt Steenkool en ferrolecerlncen Touat Tlldvak oven-ferromanpan (a) ult elcen edrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 
1965 17 18 l8 761 333 16 
1966 15 16 14 710 3l8 11 
1967 15 11 11 716 343 19 
1968 18 l3 19 856 4(11 2.0 
1965 3 3 4 5 17t 76 5 
4 4 5 7 191 ... 7 
1966 1 4 4 6 193 86 6 
1 5 4 6 tao 8l 6 
3 3 3 5 165 76 4 
4 3 .. 6 181 ... 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
1 4 3 6 185 89 5 
3 5 1 5 159 77 4 
4 4 3 5 190 93 5 
1968 1 4 6 4 111 101 5 
1 4 5 4 194 96 4 
3 5 6 4 117 103 5 
4 5 6 4 131 106 6 
1969 1 5 5 6 145 114 5 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, .. taub, 
Stelnkohlenschwelkob Spulalkob Braunkohlenbrlketu 
Coke et semkoke Coke de fonderie et L~nlte, pouulen et FIDulce Brennstoffe Gu Strom 
Zelt de chauffqe coke sp6dal b quettes de llcnlte Combustibles liquides Gu Electrldt6 
P6rlode Cokeesemkoke Coke da fonderla • Ucnlte polvere e Combustlblllllquldl Gu Elettrlcltl 
Perloclo dl rlscaldo coke apedale 
mattonelte dl llcnlte 
Vloelbare brandstoffen Gu Elektrlcltelt 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkool, (d) TlJdvak halfcokes sped • cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 






1965 3 0 
4 1 












1969 1 0 
(a) Oonn6es par payw: voir tableaux pr6c6dents 





















(b) Non compris la r6cup6ratlon dans les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(c) Y comprll pouut•re d'anthradte 
Compreu la polvere dl antradte 
(d) m• l 4150 calories 

























31 103 680 
5 14301 
9 10 5-48 
9 11054 
6 18 565 
4 19 819 
11 15104 









(a) Llnderanpben slehe vorhercehende Tabellen 
Voorde cljfen per land zle men de voorafpande tabellen 
(b) Altschrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud schroot ult elcen bedrllf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anthrazltstaub 
lncluslef anthradetstof 
(d) Berechnet auf 4150 kcal Nmo 






















Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
lù• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produlu sldérurclques 
Staal handel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl neHI e consegne nette dl prodottlslderurglcl del commerclantl (o), per prodoHo 
1000t EGKS • CECA 
Husensdhle • Aden ordlnalr 
Flacherzeu,nlue • Produlu pl 
Zelt Stabstahl HalbZIUI Schwere Profile Wabdraht Darunter: 
P6rlocle Aden marchands lns1ewnt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnad mercantlll Total Dont: Tetes > 3 m~ Semlprodotd Profllatl pesantl Ver1ellaln matasse 
TIJdvak Staafltaal en Totale Dl cul: Haltrabrlkut Z Wl'&r proflelstaal Walsdraad, cehupeld Jlcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 1 .. 5 6 
A) Zuglnge • Ucepdons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 50 1 5&4 30 -4885 3861 1 9-41 
1966 31 1690 30 5037 4272 21-43 
1967 -46 1 719 -45 5 661 5267 1375 
1968 91 1999 51 6161 5565 169-4 
1968 1 5 157 6 -457 433 101 
Il 6 160 6 501 474 12.1 
Ill 7 156 7 513 483 12.7 
IV 6 159 5 496 457 12.8 
v 8 151 5 -478 399 197 
VI 10 156 4 .f84 405 102 
VIl 8 161 3 531 472 12.7 
VIII 9 1.f8 3 -471 413 209 
IX 7 189 3 513 460 217 
x 9 196 3 591 529 265 
Xl 9 179 3 557 512 152 
Xli 7 176 1 539 503 1-46 
B) Ueferungen • Uvralsons • Conserne • l..èverlnfeil 
1965 -49 15n 30 5 004 3847 1917 
1966 32 1668 31 son 4163 2082 
1967 43 1 681 -46 5488 5097 1293 
1968 89 1 968 49 6123 5408 1629 
1968 1 5 136 6 42-4 428 202 
Il 5 1-45 6 -456 434 108 
Ill 7 153 5 497 450 219 
IV 7 168 5 519 442 105 
v 8 170 5 515 421 207 
VI 6 17-4 5 520 437 213 
VIl 8 173 4 518 445 213 
VIII 9 15.f 3 496 363 180 
IX 8 176 3 S.f3 475 12.7 
x 9 187 3 591 535 166 
Xl 9 169 3 SM 495 2-41 
Xli 7 150 3 471 -472 231 
(a) Non compris les r6cepdons en provenance d'un autre n61odant, ni pour les 
livraisons, celles l desdnadon d'un autre n6codant du paya 
(a) Eadusl1ll arrlvlln provenlenu da un alcro commerclante del paese e, per le 
conse1n1, quelle desdnate ad un alcro commerdante dai paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvan,sten en •leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
~alo comune • Gewone atulaoorten 
odotd plaul • Platte proclukten lns4ruamt nach Herkunft bzw. Budmmun1 
ota! par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rlsp. dudnazlone 
Darvnter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar butemmln1 Aden fins et ap6daux Bleche< 3 mm Obeno1ene Bleche 
>ont: T61u < 3 mm Dont: T61u revatuu lnscuamt Darvnter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschah 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Spedaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cul: Altrl cul 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan : and. landen Plut< 3mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1-465 289 10410 7896 1431 
1615 336 11060 8 391 2 564 
1165 533 12738 9266 3239 
1147 519 13869 10 250 3 348 
171 45 1058 770 266 
189 47 1148 835 l86 
191 42 1166 850 290 
168 46 t 123 8lS 277 
150 38 1 041 765 lS7 
149 39 t 059 766 276 
190 40 1175 869 283 
165 34 1056 796 242 
183 42 1172 872 l8t 
198 46 1318 994 306 
192 48 t l60 936 301 
194 47 1127 9l3 277 
8) Ueferungen • Livraisons • Contefne • Leverlngen 
1464 291 10507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
2100 520 13 637 13 476 139 
175 43 999 989 6 
175 43 t 046 1 037 7 
179 42 t112 1103 7 
138 44 1141 1130 9 
158 41 1119 1110 8 
166 44 t 142 1132 8 
175 43 1158 1143 13 
127 36 fOlS 1 011 13 
190 45 1205 1187 16 
201 49 t 326 1 307 17 
190 47 1210 1193 16 







































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverln1en aan andere 
handelaren ln hat blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
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1000 c 
R4ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld4rurglques des n4goclants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a),!per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
' Husenstlhle • Aden orcllnal1 
Flacherzeucnlu• • Proclulu pl 
Zelt St:abatahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlod• Aden marchands lnscenmt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profllâ lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61a > 3 mr Seml-proclotd Profllad paantl Vercella ln mauss• 
TI)clvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halfl'abrllcut Zwaar proflebtaal Wallclrucl, cehupelcl llcht proflelltaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rkepdons • Arrlvl • Oncvanrsten 
1965 21 679 15 1961 1444 829 
1966 18 673 9 1075 1 o461 814 
1967 31 633 8 1950 1460 843 
1968 70 790 9 1195 1 89t 1105 
1968 VIl 6 66 1 l06 168 101 
VIII 8 61 0 190 161 96 
IX s 8t 0 lOS 164 94 
x 7 80 1 115 168 100 
Xl 8 69 0 191 171 100 
Xli 5 60 163 144 8t 
1969 1 6 76 1 20l 171 96 
Il 5 80 1 184 156 95 
Ill 7 78 219 202 116 
IV 8 80 1 204 202 129 
v 10 74 0 104 193 114 
VI 5 71 1 216 117 140 
B) Lleferuncen • Uvnlsons • Consern• • Lenrlnten 
1965 11 688 14 1051 1-456 819 
1966 19 679 10 2088 1 o467 811 
1967 29 642 1 1939 1 o469 837 
1968 66 765 8 1111 1785 1 038 
1968 VIl 6 76 1 206 153 90 
VIII 7 12 1 203 148 89 
IX 6 75 0 208 164 96 
x 1 80 1 215 184 108 
Xl 7 68 1 195 164 96 
Xli 5 51 0 142 131 80 
1969 1 5 65 0 179 186 114 
Il 6 62 1 157 180 113 
Ul 7 75 0 203 195 121 
IV 6 88 1 236 196 121 
v 7 91 1 141 195 120 
vr 8 99 1 241 199 121 
(a) Non compris les r6cepdons en provenance d'un autre n61odanc, ni pour la 
livraisons, cella l destination d'un autre n61oclant du pay1 
(a) Esclusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
conse1ne, quelle desclnace ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
:clalo comune • Gewone atulsoorten 
ocloul placd Platte proclukten lns~aamt nach Herkunft bzw, Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rup. datlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aden fln• et ap6daux Bleche <3 mm Dberzocene Bleche 
>ont: T61es < 3 mm Dont: T&les nvacues lnscesamt Darunter: Aus Daruncer: And. Under Acdal fini • spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl euh Dl euh Total Dont: du/ven le payw Dont:autru payw CECA Spedaalstaal 
Lam lere < 3 mm Lamlen rlvesclte Dl euh Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan : ancl. landen Plut <3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
-439 90 4122 3 2.86 m 
-466 97 4236 3-411 752 
-431 101 4081 3 300 68-4 
555 113 5055 3 829 1 093 
-49 9 447 339 ,... 
.f6 10 410 316 &4 
-49 10 455 351 93 
"' 
10 471 368 90 
-49 13 440 341 90 
-45 11 m 190 69 
55 10 457 351 97 
-43 10 426 331 85 
50 13 506 -404 86 
51 11 495 387 88 
-47 11 481 383 88 
51 11 510 395 9l 
B) Ueferunaen • Uvralsons • Consetne • LeYerlnten 
-459 90 4231 -4187 31 
-477 93 4263 -419-4 51 
443 103 4086 4010 61 
527 116 4836 ... 761 55 
44 10 442 -437 .. 
-40 10 430 426 4 
.f7 11 453 445 6 
55 12 497 .f88 7 
47 11 435 -427 6 
37 8 331 313 7 
53 9 435 417 1 
48 9 406 396 8 
53 11 480 -470 8 
53 11 517 517 9 
5.f 11 535 523 8 







































(a) Die Zuatnc• von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an ancier• 
Hlncller elu lnlancles slncl niche elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van anclere hanclelaren ,rap. de leverlncen aan anclere 
hanclelaren ln hec blnnenlancl cllenen niee te worclen lnbecnpen 
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' 
El Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négocia• ts (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderut~glcl del commerclantl (a), per proc ottl 
1000t FRANCE 
Musen~tlhle • Aclel'l ordlnalr 
---
flachen:eusnlsse • Produlu pl1 
Zelt Stebstehl Halbzeus Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlocle Ader~ marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercentlll Total Dont: T61es > 3 mn Seml-prodottl Profilad pesand Vercellaln matasse 
TIJdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Haltrabrlkut Z wur profielltaal Walsdraad, sehupeld llcht proflebtaal Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut>3mm 
-- 1 2 3 .. 5 
' 






































































169 221 110 






































































188 202 99 
1 
(a) Non compris la r6cepdons en ;rove nance d'un autre n6codant, ni pour les 
llvnlso111, celles l destination 'un autre n6coclant du PlY' 
(a) Esduslsli arrlvlln provenlenza da un ait ro cc mmerdante del paese e, per le 
mm rdante del paese consecne. quelle desdnate ad un altro co 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de IKJndelaren (a) per produkt 
FRANCE 
:clalo comune • Gewone atulaoonen 
odotd plattl • Platte proclukten lna4raamt nach Herkunft bzw. Batlmmun1 
otal par provenance ou dadnatlon. Edelstlhle Totale per provenlenza resp. deadnazlone 
Darunter: Oarunter: Touai nur herkomat rap. nur batemmln& Aclen fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzo&ene Bleche 
Dont: T&la < 3 mm Dont: T61~ revltua lns&aamt Darunter: Aua Oarunter: And. Linder Acclal fini e apedall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pars Dont:autrapaysCECA Speclaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Btldede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
611 1 .. 3 3438 1554 885 100 
686 161 .3654 1651 .1 001 101 
. 703 17 .. .4t06 . 1849 1158 104 
710 177 4070 1958 1113 105 
65 15 365 263 102 10 
41 9 170 192 78 .. 
58 16 338 244 94 (9 
•. \ l Il 
73 17 ; ' 4ft 303 108 11 
64 17 '371 269 103 9 
71 18 401 299 101 12 
77 11 449 305 144 12 
78 20 419 276 143 12 
86 21 461 307 154 12 
89 18 440 301 139 13 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne • leverlngen 
601 1 .. 1 3395 3 395 98 
637 158 351t ', 3 511 103 
646 170 .3798 3 798 102 
700 178 4065 ..065 106 
59 16 357 357 9 
23 9 107 207 3 
68 17 '366 366 9 
7 .. 19 400 400 11 
71 16 356 356 0 
7 .. 16 369 369 13 
7 .. 17 385 385 12 
68 16 365 365 11 
77 16 428 428 13 





































(a) Ole Zu&ln&e von ànderen Hlndlern bzw. die Lleferun&en . an andere 
Hlndler da lnlanda sind nlcht elnbe&rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, · res p. de leverln&en aan ande,.. 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe&repen . 
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EJ Réceptions nettes et llvral'sons nettes_ de produits sidérurgiques des négociants (a), 1 ar produits ArriYI nettie consegne nette dl prodoctl slderurgld del commerdantl (o), per prodocto 
1000t ITAUA 
Haue111tlhle • Adert ordlnalr 
Flacberzeucnlae • Proclulu pli 
Zelt Stabmhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
Pfrlocle Aclert marchanda 1111111& ~~ BIIChe: > J mm DemJ.proclultl Profila lourda Fil machine 
Perloclo Dont: T61u > J m111 Lamlnatl mercancnt Total SemJ.procloul Profllatl peaand Vercella ln macaue 
nJdvak Dl euh Staa&taal en Total Haltrabrlkaat Zwaar proflebual Waltdraad, cehupeld llcht proflelnaal Lamlere > J mm 
Totu Waarvan: 
Plut>J mm 
1 2 , .. 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 21 l.U 
1966 5 298 
1967 .. 286 
1968 s 363 
1968 VIl 0 25 
VIIJ 0 25 
IX 0 2S 
x 0 23 
Xl 0 23 
Xli 0 23 
1969 1 0 35 
Il 0 35 
Ill 0 35 
8) Lleferungen • 
1965 21 2 .. 1 
1966 6 291 
1967 .. 280 
1968 6 367 
1968 VIl 1 26 
VIII 1 26 
IX 1 26 
x 0 27 
Xl 0 27 
Xli 0 27 
1969 1 0 31 
Il 0 31 
Ill 0 31 
(a) Non comprb les r6cepdo111 en provenance d'un autre n•coclanc. nt pour lu 
llvralto111, celles l dudnadon d'un autre n6aoclanc du pa" (b) Par suite de chanaement et d'~laralssement du recensement les donnEes 
l partir de t 967 ne sont plus compartbles l celles des annt!es prt!ct!dences 
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1 .. 35 
1 383 
15 860 










Livraisons • COnserne • Leverlnren 
1 .u6 
1 180 























































(a) EJcluslall arrlvlln provenlenza da un alcro comm dante del paue e, per Je 
conseane. quelle desdnace ad un altro commerc~a ce del paese 
(b) A causa della ma11lore amplezza della rllevulo • a partlre dai 1967 1 
datl non sono phl compartbll con quelll deall a nt precedenci 
Netto-Zusinge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en •leverlngen van IJzer- en rtaalprodukten van de haf'delaren (a) per produkt 
ITAUA 
lalo comune • Gewone nuboorten 
ilotd platd • Platte praclultten lns\esamt nach Herkunft bzw. Besdmmuna 
ocal par provenance ou desdnadon Edel•tlhle Totale per provenlenza resp. desdnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomn resp. nur b .. temmln& Aclen fins et 1p6claux Bitche< 3 mm Gbenoaene Bleche 
ont: T61 .. < 3 mm Dont: T61 .. revltu" lnsaaamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal finie 1pedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le payt Dont:autres PIYI CECA Speclaal•taal 
L.amlere < 3 mm Lamlere rlvesdte Dl cul: Dl cul: Altrl ~'"' Totale Dai rbp. nel P'"' dellaComund 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ultfaan Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Belclede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Uceptlons • Atrlvl • Ontvonpten 
301 3l t 353 1332 13 
335 50 t-482 1-423 39 
879 229 2749 1097 507 
711 189 2853 2378 347 
62 13 219 189 23 
62 13 219 189 23 
62 13 219 189 23 
62 15 154 212 28 
62 15 154 212 28 
62 15 154 212 28 
.89 12 263 201 44 
89 12 263 201 44 
89 12 263 201 44 
8) Lleferungen • Livraisons • Consepe • leverfnten 
295 34 1346 1346 
340 47 1456 1456 
863 227 2708 2708 
713 196 2915 2 915 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
58 16 m 257 
58 16 2f7 257 
58 16 257 257 
85 14 258 258 
85 14 258 258 

































(a) Die Zualn&e von anderen Hlndlern bzw. die lleferunaen an andere 
Hlndler d" lnland" alnd niche einbecrlffen 
(b) lnfolae Anderuna und ErwelterunJ der Erhebuna aind die Anpben ab 1967 
mit denen der vorheraehenden Jahre nicht mehr veraleichbar 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
"andelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ais aevolc van veranderlncen en uitbreidlna van de e11qulte zijn de cljfen 
vanaf 1967 ni et meer veraelijkbaar met die van voorafaaande Jaren 
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l3 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par F ro duits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commercland (a), per prodotto 
1000 t NEDERLAND (b) 
Muse 1 tlhle • Aclen ordlna 
Flache oze ucnlsse • Proclulu F 
Zelt Substahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht 1 Darunter: 
P6rlocle Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profila lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Toul Dont: T61es > 3 m Semlproclottl Profllatl pesant! Vercellaln maune 
TIJdvak Stufsual en Totale Dl cul: Hallfabrlkut Zwaar proflelsual Walsdraad, cehupeld llcht proflelsual Lamlere > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
















































































48 13 8 
















































































63 13 8 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n'codant du pays (b) Partiellement estlm6 
(a) Esdu11111 arrivlln provenlenza da un altro commerclant~ d~l paese e, perle 
con1e1ne, quelle destlnate ad un altro commerdante del F~Ue (b) Selma parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en -leverlngen van IJzer- en rtaal,rodul<ten van de handelaren (a), ,er ,rodukt 
NEDERLAND (b) 
:lalo comune • Gewona sculsoortan 
dotcl plaul • Placee produkcen lns\aamc nach Harkunlc bzw. Besclmmuna 
ocal par provenance ou destination Edalstlhla Tocala per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomsc resp. nur bescemmlna Adan fins ec sp6claux Bleche< 3 mm Oberzoaena Blache 
ont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltua lnsaaamt Darunter: Aus Daruncer: And. Under Acdal finie speclall bzw. ln du lnland dar Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Tocal Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalscul 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Toute Dai rlsp. nil paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plue Totaal het blnnenland van da Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-40 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
2 0 6l 8 54 
2 1 65 19 46 
3 1 78 18 59 
3 1 85 19 66 
3 1 88 22 66 
2 1 94 29 65 
4 1 87 14 71 
1 1 6S 13 51 
3 1 7t 16 55 
1 62 12 50 
3 61 10 51 
3 70 18 51 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne • L.everlngen 
31 12 759 759 
33 11 806 806 
31 12 784 784 
1 1 51 51 
1 80 80 
1 79 79 
3 1 85 85 
3 1 74 74 
l 1 58 58 
3 1 71 71 
3 1 6l 63 
3 1 76 76 
3 1 77 77 
3 1 80 80 







































(a) Die Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Ueferunaen an andere 
Hlndler des lnlanda tlnd nlcht elnbearlffen 
(a) De ontvanpcen van andere handelaren, resp. de leverlnaen un ·andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 
(b) Tellwelsa aeschlm (b) GedeelteiUk aeraamd 
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Schwere Profile Welzdnht Scabsuhl 
Profllfa lourda Fil machine Aden marchand• 
Profllatl peaantl Veraella ln matwe Lamlnad mercandll 
Staafataal en Zwur proflelltaal . Waladrud, ceh .. peld liche proflebtaal 
2 3 of 
A) Zuglnge • Ucepdons • ArriYI • Ontvanpten 
114 14 +41 
126 20 -487 
137 23 538 
157 34 517 
12 2 42 
12 2 42 
12 2 42 
19 3 51 
19 3 52 
19 3 51 































Hwenulhle • Aden rdlna 
Flacherzeuanllle • Proo ulta F 



























Dont:T61 .. lm 
Dl cul ~mm Lemlere> 
Wu.rt) ~: 












(a) Non comprlsl .. r4ceptlona en provenance d'un autre n6coclant, ni pour la 
livraisons, cella l dadnadon d'un autre n6coclant du pays 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerct..nce del pa .. • e, pl le 
. ~ consecne. quelle d .. tlnace ed un alcro commerdance del pa .. e 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a} per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
lalo comune • Gewone aculaoorten 
doul plaul • Platee produkcen lna4,-esamt nach Herkunfc bzw. Baclmmunc 
ocal par provenance ou daclnaclon Edelstlhle Totale per provenlenza rap. daclnulone 
Daruncer: Daruncer: Totaal naar herkomsc rap. nur bacemmlnc Aciera ftna et ap6daux Bleche< 3 mm Oberaocene Bleche 
one: T61u < 3 mm Dont: T6Ju revltues , lnacesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini • apeclall bzw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont: autres paysCECA Spedaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvutite Dl cul: Dl cul: Altrl cul 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: ulc(un Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gem .. nschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zugln&e • R.keptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 992 814 176 15 
143 18 t 033 869 164 16 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
14 2 106 92 H 1 
H 2 106 92 14 1 
H 2 106 92 14 1 
B) Lleferun&en • Livraisons • Consetne • Leverlnren 
78 13 m 746 16 H 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 2 87 77 10 1 
11 2 87 77 10 1 


























(al Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler da lnlanda alnd nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee te worden lnbecrepen 
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Tell Il : Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
Il' Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
Pensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d•acler) (a) 
Consegne totall del commerclantl ln rottame deWin-
sleme della Comunltd (o) (rottame dl ghlso e dl 
acclalo) 
An lnlancl .. ln and- Uncltt' cler Gemelntchaft 
verbreucher A cl'autra pays cl ela Communaut4 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren von de 
Gemeenschop (a) (gegoten schroot en stoolscllroot) 
Davon 
Abwracbchrott 
ln drltte Under AuxcoMOm- Ad eltrl paul della Comunltl lntcaamt Zek Aan andere landen van de Gemeentchap Dont ferrailla 
mate un Aux pays dera 
P6rlocle du pays 
Al contumatorl Ancier• Hlndler An Verbreucher Perloclo delpaae Ad'eucra Auxconsom-
n•coclanc. mace un 
nJclvak Aan blnnenland" Ad altrl Al contumatorl 
verbrulken commerclantl Aan (b) Andert handelaren verbrulkera 
1 2 , 
196-4 12626 833 2198 
1965 12.fS4 1009 3629 
1966 12 579 793 3805 
1967 12719 13-47 3921 
1968 13-457 H23 3 761 
1966 1 1038 75 292 
Il 1036 88 281 
Ill 1213 96 277 
IV 8-46 85 270 
v 1096 88 236 
VI 1195 106 273 
VIl 1107 2-4 3-48 
VIII 895 59 na 
IX 1151 92 290 
x 1 053 2J 391 
Xl 930 2.8 +43 
Xli 1019 29 -476 
1967 1 1 038 112 316 
Il 970 121 309 
Ill 1132 123 339 
IV 1 079 112 301 
v 1 080 109 321 
VI 1152 132 350 
VIl 998 98 323 
VIII 913 91 317 
IX 110-4 116 ,..... 
x 1130 109 359 
Xl 1 037 108 321 
Xli 1 08.f 115 321 
1968 1 1 1 059 11-4 278 
Il 1116 133 36-4 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 12-4 273 
VI 1 08.f 119 266 
VIl 1 091 122 3-41 
VIII 973 96 261 
IX 1112 120 317 
x 1197 126 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1262 95 300 
(a) Pour la France y comprit ferraille de fonte • partir de 1 '62 
Perla Francia comprao rottame dl chlaa clel1!162 (b) A partir du 1 .. Juillet 19591a Sarre (et la statbdquu la concernant) sort de 
l'union 6conomlque franco-sarroise et at retuch6e • la R6publlque f6d4-
rale d'AIIemacn• 
A clecorrere dai 1 lucllo 1'5' la Sarre (e le relative sutlsdche) ace da). 
l'unlone economlca franc:o-sarrae ed ~ relncecreu nella Repubbllca federale 
. teclesca 
(c) Pour l' Allemacne (R.F.) y compris livraisons • d'aucra n6coclanu 
Per la Germanla (ltF.) comprese le contecn• ad aftrl necozlantl 
17-4 
Total na valu 
A paal terzl Totale Dl cul 
ln~::rc rotWDI navall Haar Towl 
Totale derde landen Wurvan 
Towl scheepsaloopo 
achroot 
4 5 6 7 
3031 121 15m 582 
4638 11 17012 358 
4599 20 17178 205 
5268 31 18018 272 
518-4 16 18657 283 
368 1 1391 
369 3 1328 
373 2 1493 
355 1 1202 
324 2 1422 
379 1 tm 
372. 1 t 480 
m 0 1 182 
383 4 1538 
414 3 1459 
471 3 1412 
50S 0 1496 
G8 3 t 469 
G9 6 t 406 
462 4 1598 
414 1 1494 
430 1 15U 
483 6 1640 
421 8 t 426 
-
2 t :m 
460 1 1565 
468 0 1597 







497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 2 1506 
384 2 1470 
463 1 1 1558 
357 0 1330 
437 0 1549 
464 1 1662 
409 2 1551 
315 4 1 661 
(a) FOr Frankrelch elntchl. GuBbruch ab 1!162 
Voor Frankrlfk ce&oten achroot lnbecrepell vanaf 1 !162 
(b) Du Saarlancl, du bla zum 30.Junl1'5' dem franzl!alachen Wlrc.chafuc• 
blet ancehllrte, lat ab 1.Jull1 5' dem Wlrc.chafaleblet der Bundesrepu-
bllk Deuachland eln~eclfedert 
Surland, clat toc 30 unl1,59 economlach tot Frenkrllk behoorde, Il met 
lncan1 van 1 full 1' ' wnenJevOtld met de Bonclsrepubllek Dulaland 
(c) FOr Deuachlal'ld elntchlleBIIch der Ueferuncen an andere Hlndler 
Voor Dululand met lnbe1rlp van de leverlncen aan andert handelaren 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (~ des Netto-Lieferungen (a~ der Schrotthindler an B négociants en ferrai le de chaque pays de la om· Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft munauté Consegne nette {a) dl rottame dl acclalo (b) del com- Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
merclantl ln rottame, per paese della Comunltd schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zele 
"rlocle Oeutachland (BR) France Ital la Nederland Be~lctue EGKS Perloclo (c) B 111 CECA 
TIJdnk (d) 
A) Ueferungen Jnsgesimt • Livraisons totales 
A} Conserne rotoll • Totale levertnren 
196<1 8668 1955 845 673 604 13745 
1965 8.W1 .U08 81-4 727 536 1-4716 
1966 8 314 4195 1041 730 569 14950 
1967 8987 3945 1173 745 599 U.W9 
1968 9508 3811 1 2.70 6<17 693 U919 
1968 IV 796 363 106 53 61 1379 
v 811 119 100 61 65 1167 
VI 774 153 97 50 69 1143 
VIl 784 347 101 39 50 1m 
VIII 766 195 14 48 51 1134 
IX 772 319 110 54 63 1318 
x 782 381 125 56 71 1417 
Xl 794 313 111 68 62 1358 
Xli 875 331 105 67 52 1431 
1969 1 794 99 54 
Il 802 113 58 
Ill 8fJT 124 76 
IV 865 120 
v 849 
VI 828 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumotorl del paese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrullcerr 
196<1 7 329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 332 2899 
1967 6993 2293 
1968 7717 2132 
1968 IV 6<12 207 
v 672 123 
VI 6<16 1.W 
Vil 638 174 
Vlll 639 87 
IX 627 171 
x 623 114 
Xl Ml 184 
Xli 737 186 






(a) Uvraisons aux consommateura du paYJ et des autres paYJ de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux paYJ dera 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons totales com11ren-
nent aussi les livraisons aux n'codanta des autres pays de la Com-
munauc6 
Consecne al consumatorl del paese e decli altrl paul della Comunltl come 
pure al paul cerzl 
N.B.: Per la Germanla (R.F.), le consecne totall comprendono anche le 
consecne al commercland decll alcrl paul della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alll6es (Pour l' Allemacn• (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alll6es) 
lncluso rotume dl chisa lepta (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rottame dl chisa lecata) (c) A partir du 1" Juillet 1 f59 y compris la Sarre 
Oal1' lucllo 1959 lnclusala Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959/ compris la Sarre 



















501 604 1HS2 
557 536 u 174 
611 561 11445 
534 584 um 
438 692 11259 
33 61 1049 
38 65 998 
28 69 984 
25 50 989 
30 '51 881 
36 63 1008 
.... 71 1088 
52 62 2061 




(a) Lieferunren an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlcen Under der Ge-
melnschaft sowle ln drltten Undern 
N.B.: FUr Oeutachland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Liefe-
runcen an Hlndler ln den Dbrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkera, evenals leverlncen un ver-
brulkera ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkera ln 
derde landen 
N.B.: Voor Oulcaland (BR) omntten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
aan handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBiich leclerter GuBbruch (Bel Oeutachland (BR) Ise der leclerc• 
GuBbruch niche elnbecrlffen) 
Mec lnbecrlp van celeceerd cecoten schrooc (Voor Oulcaland (BR) cele&eerd 
cecoten schrooc niee lnbecre.,en) 
(c) Ab 1. )ull1959 elnschlleBIIch Surland . 
Vanaf 1 jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlieBiich Saarland 
Toc en met 30 Junl1959 lnduslef Surland 
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Commerce extérieur et échan,es Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de a Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta• 
me (a), per l'lnsleme della Comunltà e per categorie 
Nlcht Sortlert oder lduslert 
aortlert oder Tria ou claaa 
ldaalert Cemite o clusificate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nlcht Sortlert oder lduslert 
aortlert oder Tria ou dana 
ldaalert Cemlte o daalflcate 
Zelt NI tria ni 
Gesorteerd of 1eklaaeerd IMIIS&IIIt NI tria ni 
Gesorteerd of aelduseerd IMJIS&IIIt 
dus a P'rlode A us Au• 
Noncemlte GuBelsen verzlnntem So111daer Perlodo d Stahl 
TIJdvak duslflcate De fonte Defer6cam6 Autres Dl ferro 
Nlet 1eaor- Di1hlsa IQIIIIto Altre 
teerd of Venvertlnd 1•kluseerd Ven aletllzer plaatiJzer Overlae 
Elnfuhr aus drltten Llndem 
Importations des pays tien 
ltnf>OrtGzlonl dai paesl cerzl 
lnvoer ult derde IGIIden 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 1-40 81 7-4 876 
1968 173 228 n 1636 
1968 
' 
7 12 6 147 
Il 11 19 6 103 
Ill 23 22 8 213 
IV 20 21 ... 191 
v . . . 
VI . . . . 
VIl 5 27 6 119 
VIII 10 23 6 101 
IX 15 15 6 137 
x ... 23 7 136 
Xl 33 19 6 127 
Xli 16 10 5 60 
1969 1 20 24 6 168 
Il 18 20 4 79 
Ill 25 24 7 62 
BezUge aus Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA 
Arrlrl dai paesl della CECA 
Aanvoer ult landen van de EGKS 
1965 222 266 8 H48 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1968 1 23 28 1 428 
Il 24 29 1 400 
Ill 24 37 1 471 
IV 23 8 0 306 
v . . . 
VI . . . 
VIl 25 31 2 405 
VIII 21 22 2 333 
IX 18 23 1 342 
x 12 26 1 345 
Xl 36 27 2 458 
Xli 26 19 1 375 
1969 1 31 23 1 434 
Il 19 26 1 365 
Ill 21 37 1 378 
(a) fernllle de fonte et d'ecler, non compris les vieux nll1 
Rottame dl chisa • acdalo non comprese le roule usate 
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-dus a Total Au• Au• Total 
Noncemlte GuBeben verzlnntem So111d1er Totale n~ Stahl Totale 
Totul duslflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totul Dl ferro 
Nlet aeaor- Dlahlsa lt&llllto Altre 
teerd of Venverdnd cekluseerd V111 aledJzer plaatllzer Overlc• 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
&portozlonl nrso 1 paesl cerzl 
Ultvoer naar derde landen 
1473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
1 170 1 2 0 22 25 






140 0 0 
-
2 1 





0 0 5 5 
. . . . . . 









174 1 0 
-
1 1 
169 0 0 
-
0 1 
185 1 0 
-
1 1 
90 1 0 1 ... 6 
117 1 
-




117 1 0 
-
8 8 
Lleferungen nach Llndem der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della CECA 
uverlnren aan landen van de EGKS 
4945 131 281 2-4 -4507 4945 
4815 177 240 29 -4-47-4 4920 
5 718 200 377 38 5064 5678 
5418 210 316 38 4898 5461 
.cao 20 2-4 3 370 416 
454 22 29 ... -449 504 
SM 20 31 4 485 540 
338 18 29 3 436 486 
. . . . . 
. . . . . 
463 25 27 4 446 sot 
378 11 20 3 336 370 
385 14 26 3 398 -441 
38'S 19 26 3 423 m 
513 13 28 3 403 447 
421 12 21 3 413 -449 
490 14 20 3 378 416 
411 16 26 3 365 409 
437 11 39 3 417 471 
(a) Eisen- und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en 1e1oten schroot, 1ebrulkte nil• nlet lnbearepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen · 
lmportazlonl ed esportaxlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 





Pays lnvoer lcvoer 









1967 1 1968 1 
1968 
1-111 1-111 1-111 
EGKS/CECA { ,.,.,., ..... ., 1159 1811 France 1101 1H3 
EGKS Ital la 1 6 
CECA Nederland 595 n6 
UEBL ·BLEU 771 7-41 
EGKS • CECA 5718 5-418 





5678 s 461 
lnaresamt: • Total 750 1185 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni -451 660 




West- finn. • Norw. • Dln. 1 fini. • Norv. • Dan. -43 75 
Euro pa europa f)=hwelz • Suisse 16 38 sterrelch • Autriche 8 .. 
Europe Europe Spanlen • Es~ne 0 1 de t,coslawlen • oucoslaYie 55 50 
l'Ouest natice • Autres 21 19 







dar. EFTA • dont AELE 537 783 
Osteuropa • Europe Orientale 138 310 
7 11 
0 1 {'·-···- 168 771 Amerlka NordarnerllcG • Am6rifJe du Nord 2SS 746 darunter SA • dont USA ll5 650 
Am6rlque Miuelarnerllca • Amulque Centrale 14 2S 







Afrlka { lnaruamt ·Total 6-4 60 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 19 33 
0 0 
0 
.A.Ien • .A.Ie 13 33 5 7 
Oaeanlen • Ocûnle 0 0 
Obrlr• • Dlven 6-4 60 0 0 
Drltte Under zutammen • Total pays den 1170 1109 lS 37 
lnaruamt • Totalc6dral 6898 7 537 5703 5499 
Deutschland (BR) 
{-~ 75 86 EGKS Ital la 1 3 Nederland -473 599 CECA UEBL ·BLEU 356 -41-4 
EGKS • CECA 90S 1113 
71 30 




lnsresamt • Total U3 410 
GroBbricannlen • Royaume-Uni 63 1-49 




West- finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 39 70 




Europe Europe Spanlen • &pv,n• 0 de t,coslawlen • oucoslavle 1 1 
I'Ouat nstlce • Autra 1 3 




dar. EFTA • dont AELE 111 335 
O.teuropa • Europe Orientale 17 n 
3 1 
0 { ............... 1 59 
Amerlka Nordarnerilca • Am6ri~e du Nord 2 50 
- darunter SA • dont USA 1 -49 
Am6rlque Miuelamerllca • Amulque Centrale 0 9 
SGdœnerilca • Am6rique du Sud 0 
0 
0 
Afrlka { lnsruamt ·Total 0 0 
Afrique deruncer Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 
Aalen • Asie 0 0 6 
Ozaanlen · Ocûnle 0 
Obrlre • Dlven 6-4 60 
Drltte Under zusammen • Total pays den 199 530 9 17 
lnsruamt • Total r6dral 1103 1 644 1115 1 847 





(a) ferraille de fonte et d'ader, non compris les vieux rails 
Ro-me dl chisa e accialo non com prese le rotale usate (b) Importations des pays tiers et r6ceptlons du pays de la Communaut6 
Staalschroot en cecoten schroot, _cebrulkte rails niee lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltcen Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lmpomzlonl dai paesl teral e arrlvl dai paesl della Comunitl 
(c) Exportations vers les paf' tiers et livraisons aux autres paf' de la Commu-
naut6 
Esportulonl verso 1 paal teral e consecne acll alcrl paul della Comunitl 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
meinschafc 
Ulcvoer naarderdelanden en leverlncen aan anderelandeo der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) naèh Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottcrme (a) per paesl 
ozone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 






{ .,._,,., '"' 71 
EGKS Ital la 0 Nederland 30 CECA UEBL ·BLEU 193 
EGKS • CECA 394 
lntcesamt • Total 52 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 41 
Schweden • Suide 0 
West- Finn. - Norw. - Oln, 1 Rnl. - Norv. - Dan. 0 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse 2 Osterreich • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Elp~ne de luaoslawien • ouaoslavle 0 
l'Ouest onstiae • Autres 0 
Zusammen • Total 
'" dar. EFTA • dont AELE 
'" Osteuropa • Europe Orientale 8 
{'• ... -•·T_, tl Amerlka Nordamerlka • Am~r/Tie du Nord f8 
darunter SA • dont USA 18 
Am6rique Miuelamerl.ka • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Amulque du Sud 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Allen· Alle 0 
Ozeanlen • Ocünle 
Obrlce • Divers 0 
Drltte Under :z:usammen • Total paya den 70 
lntcesamt • Total c6n6ral 464 
{ .,. ...... , ... , 1035 
EGKS Franc:e 1025 Nedarland 31 CECA UEBL ·BLEU · 32 
EGKS • CECA 4tll 
lntaesamt • Total v 515 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 303 
Schweden • Su~de 0 
West- Rnn, • Norw. • Dln./ Ani. • Norv. • Dan. 1 
Euro pa euro pa ~wel:z: • Suisse 18 terrelch • Autriche 6 
Europe Europe Spanlen • Elp~ne 0 de \uaoslawlen • ouaoslavle 55 
l'Ouest onatlae • Autres 19 
Zusammen • r-• 403 
dar. EFTA • dont AELE 332 
Osteuropa • Europe Orientale 111 
2.f5 
Amerlka Nordamerlka • Am6riTie du Nord 231 








1968 1 1968 1 1969 























































1967 1 1968 
96 98 
t 991 t 916 
12 13 
91 151 







































{'•,.. .... ·T...O 
Am4rlque Mluelamerlka • Am6rlque Centrale 
SDdamerlka • Am6rlque du Sud 0 0 0 
Alrlka { lnscesamt • Total 64 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 29 
Allen • Aste 22 
Ozeanlen • Odanle 0 
Obrlce • Divers 0 
Drltte Under :z:u1ammen • Total paya den 846 
ln•cesamt • Total c6n6ral 4969 
(a) Ferrlllle de fonte et d'ader, non compris les vieux rllls 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) lmportadona des paya tien et r6cepdons des pan de la Communaut6 
lmportazlont dai paesl terzl e arrlvl dai paesl della Comunld 
c) Exportation• ven les paya t1er1 et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 





0 0 0 
t 447 0 2 
5 085 3 7 
(a) Elle~ und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en ceaoten schroot, cebrulkte rllll nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BuDa• aus anderen Undern der Gemeln-
•chak 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andert landen der Gemeenachap 
(c) Aulfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andert Under der G .. 
melnschak 
Ultvoer naar derdelanden en leverlnaen un andere landen der Gemeenachap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a} per paesl 
ozone geograflehe 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van sehroot (a) per land resp. landen• 
groep 















1968 1 1968 1 1969 1967 -' 1968 1 1968 1 1969 1 1 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) France ltalla UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lns1uamc • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su,de 
Wesr,. Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • No". • Dan. 
Europa europa $~chweb: • Sulue 
O.te"elch • Autriche 
E Europe Spanlen • Eapacne urope de )UJOIIawlen • YouJoslavfe 
l'Ouest SOnat11e • Autres 
Zusammen • TofDI 
dar. EFT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord llnslesamc ·Total darunter USA • dont USA Am6rlque Mittelamerlka • Am6rique Centrale Sadamerika • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lns1uamc • Total . 
Afrique darunter Nordalrlka • dont Afrique du Nord 
Atlen • Atle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Dlven 
Drlcce Under zusammen • Total paya tien 
lns1esamt • Total 16n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France Julia UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • No". • Dan. 
Europa europa $chweb: • Sulne 
O.terrelch · Autriche 
& Europe Spanlen • Espqne 
urope de )uJoslawlen • YouJoslavle 
l'Ouest Sonat11e • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar EFT A • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
llnsaesamt • Total Amerlka Nordtmter/ka • Am6rlque du Nord darunter USA • dont USA Am6rlque Mittelamer•lta • Am6rlque Centrait Sadamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lns1etamt • Total 
Afrique darunter Nordalrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drlcte Under zu1ammen • Total paya den 
lns1esamt • Total16n6ral 
(a) Ferraille da fonte et d'acier, non compris les vieux ralla 
Rotumt dl 1hlsa e acclalo non comprese le rotale uaate (b) lmporutlons des paya tien et r6ceptlons des paya de la Communaut6 






























































































































Sualschroot en 1e1oten schroot, 1ebrulkta rails nlet lnbe1repen (b) Elnfuhr aua drltten Llndern und BuD11 aus anderen Llndern der Gemeln-
achaft 
(c) Exporutlons ven les paya tien et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen der Gemeenschap 
(c) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en ln andert Linder der Ge-
melnachaft 
Eaportulonl veno 1 paesl tem • conse1n• acfl altrl paesl della Comunlù Ultvoer naar derdelanden en leverlnaen aan andert landen der Gemeenschap 
179 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill' Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lahne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
... 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
El Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté FHrderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· melnschaft · Produzlone e glocenze dl mlnerole dl ferro dello Comunltà Wlnnlnr en voorroden von 1Jzereru ln de Gemeen-schop 
1000t 
P.oherzf6rdarun1 
Extraction brute Zalt de mineral Handelaflhl1a 
"rloda P.oherz 
1 Eatrulona lruz& Hlneral brut Perlodo dl minerale Hlnerela 
Tl)dvak Bruto- lrezJO l)zereruwlnnlnl ln da handel 
can1bur 
ruwera 
(a) (b) (a) (b) 
1965 78747 1 23107 67 363 '19 630 
1966 73 028 
1 
21779 63 429 18 (127 
1967 66 011 19 87l 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19 076 
1967 1 6223 1876 5 467 1638 
Il 5735 1726 5056 1 515 
Ill 6386 1934 5657 1714 
IV 2008 580 1167 351 
v 5824 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1917 5 549 1668 
VIl 4544 1347 3 831 1130 
VIII 4614 1 379 3966 1186 
IX 6125 1866 5 361 1630 
x 6248 1901 5 444 1652 
Xl 6072 1 845 5 308 1605 
Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6 459 1969 5760 1745 
Il 6148 1868 S4n 1653 
Ill 6 375 1935 5 690 1 719 
IV 6 310 1 910 5 596 1687 
v HS6 1 339 3 818 1140 
VI 5 800 1764 5172 1 563 
VIl 5 654 1691 4987 1484 
VIII 4346 1 302 3 834 1146 
IX 6 317 1 921 5 615 1705 
x 6955 2155 6165 1 916 
Xl 6 315 1 904 5604 1688 
Xli 6034 1 816 5442 1642 
1969 1 6745 2 030 6 021 1 809 
Il 6162 1 850 5497 1 647 
Ill 6191 1 860 5 507 1654 
IV 6 373 1923 5612 1 710 
v 6 231 1 891 sm 1690 
(a) Quantlt& • Quantltl 
(b) Fer contenu· Ferro contenuto 
(c) Hlnerals craie&, enrichis, calibr&,,rlll&, fritta, aulom,r&, etc. 
Hlnerall trattatl, errlcchld, calibratl, 1rlcllatl, arrostld, aulomerad 
(d) A la fln da la p6rloda 






Aufberelteta Zunmmen Erz 
Hlneral trait' Total 
Hlnerela Totale crattato 
Bereld ara Totaal (c) 
(a) (b) (a) 
7 307 2959 74670 
6398 2580 69827 
6 069 2465 63245 
5 593 2282 68723 
519 213 5986 
41.f 198 5531 
486 192 6143 
496 201 1763 
504 l06 5 612 
550 lll 6099 
486 193 4318 
447 174 4413 
519 211 5 88t 
550 226 5994 
515 111 5823 
487 200 5 666 
460 191 6220 
479 lOO 5 955 
492 205 6183 
488 202 6083 
440 178 4257 
434 177 5605 
486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6112 
431 174 5873 
' 495 198 6 517 
447 180 5944 
463 188 5 971 
454 185 6126 
463 188 6036 
(a) Stolk • Hoeveelheld 



































Bestlnda bel den Gruban 
Stocb da mina 
Glacanza della mlnlera 
Voornden bll da ml)nan (d) 
daruntar• 
dont• 
ZUialllmen dl cul• 
WUI'Yall• 
Total P.oherz 
Totale Hlnerel bruc 









US78 9 519 
11526 9477 





10737 8 738 
10458 8460 
10300 8 318 









9752 7 814 
9559 7679 
9390 7560 




9 514 1178 
1 
(c:) Elnschlle811ch P.llsterz sowle Elaenerzslnter der Gruben 
Hec lnbacrlp van ceroosca en 1eslnterde eraen van da ml)nen 
(d) Am Enda da Zalcrauma 
Op hec alnde van hec tlldvalc 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communaut' 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P'rlode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen. der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les pays elen 
· Nel J:•esl terzl 




Toulcanaral Aufbereltetu Erz Aufbereltetes Erz Roherz Mineral trait' Zuummen Roherz Mineral trait' Zuummen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et'""' Total Mineral brut et''"" Total 
nJdvaJc Minerale trattato Minerale trattato Totul cenerul 
Mineral• cruzo earlcllato Totale Minerale arezzo e crlcllaco Totale 
Ruwerca Bereld erca Touai Ruwerca Bereld erca Totul (a) (a) 
1965 66835 6919 73755 95 2-40 335 74090 
1966 63124 5637 68 761 69 258 327 69088 
1967 59000 5 762 64762 90 265 355 65 tt7 
1968 62951 5 979 68930 81 5 86 69016 
1967 1 5 358 435 5794 6 22 28 sm 
Il 5041 450 5492 16 22 38 5530 
Ill 5532 495 6017 16 22 38 6066 
IV 1844 .of97 1341 7 22 29 1370 
v 5093 .of81 sm 9 22 31 5606 
VI 5 .of84 485 5968 0 22 23 5 991 
VIl 4 581 .of 59 5040 13 22 35 5075 
VIII 4411 .of43 4854 1 23 14 4878 
IX 5 311 .of95 5816 10 22 32 5848 
x 5 504 551 6057 0 23 23 6080 
Xl 5 378 504 5881 10 22 32 5 914 
Xli 5.of43 466 5 909 0 11 11 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 485 5 901 9 0 10 59tt 
Ill 5 752 486 6238 10 0 10 6148 
IV 5480 468 59.of9 1 0 1 5950 
v 3 821 -404 4ll5 10 0 10 4236 
VI 4817 419 5236 10 0 10 5246 
VIl 5198 524 sm 11 1 tt 5 733 
VIII 4.of45 455 4900 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 5 861 1 1 1 5862 
x 6006 559 6565 10 1 tt 6576 
Xl 5 619 598 6217 1 1 1 6119 
Xli 5423 512 5935 1 1 1 5936 
1969 1 5817 551 6429 10 1 10 6440 
Il 5 314 .of96 5810 7 1 8 5 818 
Ill H96 535 6"031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6020 10 1 11 6 031 
v H18 515 5 933 2 
-
1 5 935 
(a) Mineral• tralta1 enrichit, calibra, crlllal fritta, aulom6ra, etc. Mineral! trauau, arrlcchltl, callbratl, cric lad, arrottid, aulomeratl 
(a) Eln•chlleBIIch Rllsterz aowle Elaenerzalnter der Gruben 







































Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerGle dl ferro 
Elsener:darderung, Vland und Bestlnde 
l}zereruwlnnlng, leverl11 gen en voorrGden blJ de 
mlJnen 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
P.oherzf6rderuns 
Extncdon brute 
de mineral de fer 
Ettrulone srezza 
Eneusuns 





dl minerale dl ferro 
Bruto-llzereruwlnnlns 
Produktle van ln de handel 
sansbaar llzerertl (c) 








































































































1552 7 647 
1301 un 
1184 6 493 




































































































































































































(a) Quandta • Quantltl (a) StoiJ.t • Hoeveelh eld 
(b) fHnhalt • fe-cehalte (b) fer contenu • ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrlchb, calibra, srllla, fritta, a.,Jom6ra, etc. 
Mineral! trettatl, arrfcchltl, callbratl, srfcllad, arroatltl, a.,lomeratl 
(d) A la fln de la p6rlocle 
Alla fine del perlodo 
184 
(c) Gewlnnunf. von handelsllhlcem P.oherz und rzeusuns von aufbereltetem 
Erz elnsch • P.6steri und Ebenerzalnter der ( ruben 
Wlnnlnc van ln de handel sancbaar ruweru n produkde van bereld ertl 
met lnbecrlp van cerooate en ceslnterde eru n van de mllnen 
(d) Am End• des Zeltraumes 
Op het elnde van het dJdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenerzflSrderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 





Conse1ne Bestlnde Ene!',Gn1 Leverfn1en 
Extraction brute 
YOn handel laem En 
Stocb lia ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrulone 5rezza Produzlone udllzzablle lnland Un der 
dl mlnenle 1 ferro Autres pays Zusalilmen Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alla fine del Bruto-lfzerertswlnnlnl aanabaar ljzererts Communaut6 perlodo Tlldvak (c) Nel paese Altrl8aesl Paesl terzl Totale dela Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere dercle (d) 
1 1 
verbrulkers landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
Ital la 
1965 1 368 .o451 
"' 
356 9-f1 941 455 
1966 1 253 -404 814 336 717 717 557 
1967 1222 390 841 376 799 799 553 
1968 .1192 380 766 319 BSS 855 454 
1968 VIl 93 30 63 26 ss 55 508 
VIII 97 33 67 33 71 71 498 
IX 108 35 67 29 69 69 498 
x 113 35 7.o4 32 84 84 -482 
Xl 80 26 52 ll 64 64 464 
Xli 76 2.o4 -48 20 64 64 454 
1969 1 87 28 56 23 61 61 375 
Il 8S 27 50 21 54 54 373 
Ill 88 26 55 24 69 69 359 
IV 93 29 62 27 69 69 349 
v 99 31 65 28 n n 337 
Luxemboura 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 
1966 6 528 1 578 6528 1 578 
1967 6 304 1557 6304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1968 VIl 596 1.o44 596 1.o44 
VIII 564 138 564 138 
IX 510 127 510 127 
x 575 147 575 147 
Xl 537 130 537 130 
Xli 516 125 516 125 
1969 1 563 136 563 136 
Il 534 129 534 129 
Ill 543 135 543 135 
IV 518 127 518 127 
v 539 135 539 135 
VI 526 130 526 130 
(a) Quantita • Q uantltl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais tnlt&, enrichis, calibra, arllla, fritta, aulom,ra, etc. 
Minenll trattatl, arrlcchitl, calibratl, JriJIIatl, arrostltl, aulomeratl 
(d 1 A la fln de la p6rfode 
Alla fine del periode 
5592 664 
6 0-48 493 














(a) Stof~t - Hoeveelheld 




6 541 883 
-
6 281 906 
-

























(c) Gewinnunf. von handelsflhlcem Rohen und Eneuauna von aufbereitetem 
En einsch , R!lsten und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnina van ln de handel pnabur ruwerts en produktl• van bereid erts 
met lnbearip van aerooste en 1eslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am Ende des Zeitraumes 




















































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 





























Slecerland Hitte SOd (a) 
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\ 670 1 508 
.f75 1 597 
.fl.of 1 .f71 


































































































































a} Lahn-0111, Taunua-Hun1rDck, Oberhenen 
b Donererqeblet, Kreldeerz eblet 
c Minerais trait&, enrichis, :!fibr&, crlllfs, anlom6ra, etc. 
b Donererzaeblet, Kreldeerqeblet ' la~ Lahn-0111, Taunua-HunnDck, Oberhenen c Minerait crattad, arrlcchltl, callbrad, arlcllad, arrosdd, ~ clomerad 
186 
F6rderung von Roherz und handelstàhlgem Erz nach Bezlrken 
Winnlng ycrn ruweru en ln de hcrndel gcrngbcrcrr eru f,er bel<l<en 
France UEBL • BLEU 
ltalla 
Ou ut Centr .. Hidl Totalc6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwerts 
3 899 102 60126 1368 91 6315 
3 899 H 55657 1253 124 6 528 
3 747 55 49845 1lll 88 6 303 
3486 27 55787 1192 82 6 398 
348 3 5237 110 8 494 
321 3 4975 99 7 459 
333 3 5135 101 7 481 
339 3 5026 112 6 510 
241 2 3067 113 8 612 
284 3 4563 91 7 539 
298 1 4297 93 5 596 
234 2 3062 97 5 564 
287 3 5038 108 7 510 
284 2 5528 113 9 575 
260 1 4981 80 7 537 
257 1 4877 76 8 516 
282 1 5396 87 9 563 
257 1 4888 85 8 534 
262 1 4856 88 7 543 
267 2 5141 93 7 518 
275 2 5008 99 6 539 
rrodll%1one commercloblfe (c) • rrodukt/e YOft ln de handel fOftfbaGr lJzererts (c) 
3317 80 
1 
59531 779 91 6315 
3316 59 55162 814 124 6 528 
3136 42 49226 841 88 6 303 
2945 19 55029 ' 766 82 6 398 
289 2 5146 73 8 <194 
176 2 4919 62 7 459 
294 2 5094 63 7 481 
294 2 4966 70 6 510 
203 2 3 016 70 8 612 
237 2 4497 58 7 539 
250 1 4244 63 5 596 
212 1 3062 67 5 564 
237 2 4940 67 7 510 
m 1 5441 74 9 575 
212 1 4918 52 7 537 
208 1 4818 48 8 516 
227 1 5298 56 9 563 
208 1 4824 50 8 SH 
211 1 4805 55 7 5<13 
214 1 5 052 62 7 518 





















6 315 Xl 
6034 Xli 
6745 1 1969 
5162 Il 
5191 Ill 




69 817 1966 
63245 1967 
68723 1968 











5 873 Xli 







•} L.ahn-0111, Taunus-HunsrDclc, Oberheuen 
b Doc ererqeblet, Kreldeerzceblet 
c Gew,nnun1 von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschlleBIIch R6sterz und Elsenerzslnter der Gruben 
t
a} L.ahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberheuen 
b Do&~ererqeblet. Kreldeerqeblet 
c Wlnnlnc van ln de handel pncbur ruweru en produktle van bereld erts · 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
187 
EJ évolution de la maln-d~œuvre Inscrite dans les mines de fer fvoluzlone della mano d'o#)era nelle mlnlere dl ferro 
/ 
Arbelte • Ouvrlen • 
Honauend• 
Fln du mob U tei'Cqe 
Rn• del mesa Arbaltar lns1uamt • Ensemble du ouvrlan Compluso de1ll operai • Alle arbelden te zamen 
·~fond 
alllnterno 
Elnde van de mund one r1ronds 
Deutschland (BR• France ltalla Luxemboura 
1 
EGKS • 
1 1 3 4 5 6 (1+1+3+4) 
1966 1 61-45 16130 1 +tl 1 585 25302 1~650 Il 5970 16041 1332 1 571 24915 1 -403 
Ill 5881 15 921 1318 1 553 24679 1~ 207 
IV 5677 15671 1308 1533 24189 1~ 813 
v 5 507 15.f7.f 1288 1 SO.of 23m 1 .f97 
VI 5 +t1 15111 127.f H87 23413 1 181 
VIl 5430 15017 1270 1 48.f 23201 H 11-4 
VIII H13 1H06 1 267 H76 23 061 1 001 
IX 5 -407 H771 1256 H71 12906 1 861 
x 5 383 1.f630 1 1-40 H65 12 718 1 674 
Xl 5M1 1.f 511 1227 H53 12533 1 564 
Xli 5163 1-4385 1223 1 +ta 12319 1 437 
1967 1 sm 1-4206 1114 1 +tl 12 08.f 1 197 
Il SH8 1...092 1196 H38 21874 1 093 
Ill 5 014 13984 1179 H35 21611 1 90.f 
IV H89 138.f8 1166 H15 21218 1 615 
v H95 13585 1165 1 -407 2.0852 ti 3l.f VI .f643 13-406 1160 1358 2.0 567 1j 169 
VIl .. 611 13 264 1156 1353 2.0 38.of 1• 055 VIII H77 13 043 11.of9 1 Ml 2.0tU 1' 858 IX HSO 11816 11.f3 1 MS 19854 1' 685 
' x .of.of73 11600 1138 1341 19553 1~ 517 Xl .f+t1 113M 11M 1 331 19240 11 317 Xli H18 11059 1133 1 323 18933 11 139 
1968 1 H74 11891 1130 1185 18680 11 986 
Il H18 11817 1117 1181 18543 11 898 Ill .of015 11.f98 1126 1181 17921 11 554 
IV 3984 11 370 1103 1185 17742 11 ~ v 3931 11 316 1099 1181 17 628 11 VI 3 889 11 251 1 084 1 171 17 496 11 ~ 
VIl 387.of 11116 1 070 1174 17..,... 11 l.f5 VIII 3 801 11159 1 065 11.of6 17271 11 ~ IX 3785 11 064 1 063 1231 171.of4 11 
x 37+t 10 9.ofO 1 065 1 231 16 980 10 ~66 Xl 3681 10859 1 061 1 217 16830 10 asa Xli 3 6.ofO 10701 1 051 1119 16 611 10 10 
1969 1 36M 10464 1 041 1115 16 315<1 10 ~~ Il 3 607 10.of16 1 040 1118 16 291 10 ~ Ill 3 565 10 .of06 1 031 1117 16120 10 
IV 3 503 10 363 1 028 1 115 16109 10 ~7 
v 3417 10 325 1 020 1 213 1U75 10 30 VI 3 374 10 275 1 015 1 209 15 873 10 76 
VIl 10161 1102 
(a) ElnschlieBIIch der Arbeltskrlftebewqun1 zwbchan Gruban denelben (a) Y compris lu mouvements de main-d'œuvre entre mlnu de la n 8me Guellschaft socl6t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
!parai • Arbelden 
Beschllcl~te 
Arbeltakrlltebewef.un1 (Arbelcer) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lna1aamt f.:uvrlenJ (a) 
Lehrllnce An1utellte Hovlmento del mano 'open (operai) (a) 
Hain-d'œuvre Hutatlea (arbelden) (a) 
Apprentb Employû totale 
-
lmT&~ebau 
Obercaae Apprendlstl lmplepd Mano d'open Zuctn1e Abctnce Hl nu totale Arrlv6u l ciel ouvert au Jour Leerllncen Beambten 06parta 
Hl niera ail'uterno Totaal Arrlvl Partenze 
a dalo aperco bovencronda werknemen Aancenomen Af1evloeld 
ln d&~bouw penoneel penoneel 
CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
732 7920 267 H38 30007 83 696 
7-46 7766 l68 -4385 29568 101 .f87 
7~ 7718 267 H51 19297 84 367 
7-46 7630 283 H2.f 18796 106 599 
731 7 545 31-4 -4269 18351 112 518 
717 7-415 l63 -4276 17956 51 412 
711 H76 U4 -4220 27655 141 353 
698 7 363 211 4179 27452 114 253 
697 7 3-47 177 4154 17137 165 321 
680 7 36-4 17-4 -4120 27012 181 369 
681 7288 17-4 -4108 26815 125 309 
672 7210 177 4 053 26549 35 l-49 
669 7118 179 3 99.f 26257 1 93 350 
659 7122 182 396-4 26010 56 267 
73-4 697-4 185 3 92-4 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 .f81 
6-41 6887 213 3783 24 8.f8 8l -472 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 3 72-4 2431t 110 301 
605 6 6.f8 187 3701 13999 69 349 
680 6489 167 3697 13 718 109 375 
577 6459 167 3 6-42 23361 62 .fOO 
572 6 351 172 3591 13 003 60 301 
56-4 6230 153 3 550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 3H 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 3-407 21 .f83 126 -497 
519 5 783 173 3 379 21294 86 263 
520 5 763 173 3 363 21164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21013 51 183 
584 5 605 159 3 300 20893 122 182 
5-49 5 560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 Hl 3262 20550 125 253 
515 5499 1-40 3218 20348 101 265 
526 5 4-46 139 3215 20184 55 lOS 
515 5 386 125 3189 19 915 59 278 
509 5271 125 3177 19 656 137 39-4 
508 5254 138 3157 19 586 -49 112 
5H 5224 128 3155 19503 90 161 
512 5190 151 3143 19403 60 171 
491 5154 149 3 121 19 245 25 159 
484 5 113 1-46 3 090 19109 -46 1.f8 
1 
Honacaende 
fln du mola 
Rne del mue 











































(a) lvi compresll movlmend della mano d'open fn min lere della atessa tocletl (a) Met lnbe1rlp van de mutatlu tuuen miJnen van een zelfde maacachappiJ 
189 
El Rendement par poste dans les mines de fer (a) Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro {a) 
P'rlode Deuuchland France 
Lelstuns Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz:· 
gruben (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de IJzerert•miJ• 
nen {o) 
leal la Luxemboura Zele Perlodo (BR) Esc Ouelt France cocal , Tijdvak 
Durh du posee Schlchcdauer 
Duraco del curno Ouur van de dienst 
Fond • All'lncerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTqe • Onderaronds 
Jour • AJI'escerno 8,- 8.- 8.- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln daabouw 
A) Unter Tare • Fond: mines souterraines • All'lntemo: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1965 9,-46 22,60 13,41 21,64 6,20 14,55 1965 
1966 10,65 2M4 H,59 23,44 6,70 16,90 1966 
1967 t2,13 25,26 16,23 24.01 7,67 19,32 1967 
1968 13,54 32,10 16,27 30,39 7;1.3 20,41 1968 
1968 1 t2,24 30,37 16,46 28,68 7,SI 17,81 1 1968 
Il 12,97 31,28 16,77 29,51 7,42 18,45 Il 
Ill 13,08 31,40 16,23 29,80 7,77 19,83 Ill 
IV 13,<10 32,19 16,47 30,50 7,78 18,35 IV 
v 12,11 31,11 16,29 29,30 7,59 18,87 v 
VI 13,91 32,16 14,07 30,19 7,39 21,12 VI 
VIl 13,72 32,11 16,85 30,63 7,17 22,30 VIl 
VIII 13,79 30,28 16,32 28,84 7,32 21,21 VIII 
IX 13,99 32,58 15.77 30,87 7,52 21,95 IX 
x 14,62 33,21 16,18 31,44 6,97 21,58 x 
Xl 14,78 33,63 16,73 31,88 6,19 23,15 Xl 
Xli 13,70 34,85 17,15 32,98 5,94 20,26 Xli 
1969 1 14,33 34,69 16,42 32,74 6;1.3 21,35 1 1969 
Il 14,51 35,16 16,48 33,13 6,40 24,80 Il 
Ill 15,16 35,32 16,16 33,16 6,96 23,15 Ill 
IV 14,75 35,84 16,80 33,81 7,89 12,57 IV 
v 14,69 36,20 17,76 34,11 8,35 23,13 v 
B) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produz/one delle m/nlere G cielo Gperw • ln dGfbouw 
1965 43,82 104,70 
1966 44,13 106,50 
1967 46,85 11M7 
1968 68,88 125,38 
1968 1 68,05 175 ..... 
Il 59,29 2.01,61 
Ill 55,79 112,77 
IV 51,19 2.09,51 
v 56,18 187,41 
VI 49,82 207,94 
VIl 61,78 2.09,73 
VIII 68,52 260,32 
IX 83,42 303,26 
' 
x 81,16 243,50 
Xl 81,07 277,78 
Xli 110,27 215,29 
1969 1 128,97 236,48 
Il 117,77 232,05 
Ill 94,98 213,20 




(a) Evtracclon bruce par posee (ouvriers ec apprentis) 
Eacrulone frezza per curno (lavoracorl • apprendlscl) 
(b) Grives du er au 30 avrll1967 























41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
60,60 14,04 97,75 
70,71 12,51 109,87 
75,96 13,55 96,02 
72,23 15,85 98,97 
51,71 16,10 114,99 
75,27 14,44 94,62 
79,32 12,32 96,34 
124,51 16,42 102,37 
93,53 18,87 84,40 
77,75 18,21 86,24 
87,35 15,o9 92,39 
74,21 12,86 78,40 
80,20 14,78 84,16 
77,93 14,96 96,82 
71,09 14,08 83,71 
' 
70,47 15,54 85,12 
71,43 16,17 90,28 
(a) Rohfllrderunal• Schlchc (Arbelcer und Lehrllnae) 
Brucowlnnlna per dienst (arbeldera en leerllnaen) 
(b) Screlk vom 1 bll 30 Aprll1967 






















Salaire horaire moyen dans les mines de f'er (sa· 
laire direct (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (o) 
Deuuchland (BR) 
Zelt Elr~~chL Bercmannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tildvak lnduslef miJnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
DM 
erzbergbau (Direktlohn) (a) . 126 Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Eisen· EJ 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmiJnen (directe lonen) (o) 
Fnnce (Est) !talla Luxembourc 
Ffr Ut Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1966 1 4,71 6,14 565 83,40 
IV 4,77' 6,14 568 84,10 
VIl 4,90 6,41 547 86,57 
x 4,89 MS 557 88,87 
1967 1 4,94 6,46 568 87,09 
IV 5.01 6,S.f(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,01 6,73 614 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,01 618 91,07 
VIl 5,31 7,41 617 101,04 
x 5,34r 7,56r 646 98.10 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 101,91 
Ouvrlen du Jour • Oberugearbelter • Operai all'esterno • Bovenrrondse arbelders (b) 
1966 1 3,89 4,78 419 66,06 
IV 3,91 4,64 410 67,10 
VIl 4,07 4,96 431 69,39 
x 4,01 4,94 414 70,54 
1967 1 4.01 4,98 431 68,08 
IV 4,01 S,Ol(c) -441 69,89 
VIl 4,13 5.10 451 69,55 
x 4,04 5,2.4 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 74,41 
IV 4,07 5,-41 -464 73,77 
VIl 4,38 5,70 474 81,18 
x 4,37r 5,83 -479 80,73 
1969 1 -4,46 5,90 -483 79,56 
IV -4,61 6,04 -498 80,18 
VIl 81,-47 











1968 1 4,70 
IV 4,71 
VIl 4,93 
x 4,94 r 
1969 1 5,09 
IV 5,12 
VIl 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif du ouvriers 
Salarlo orarlo lordo direttamente dlpendente dai lavoro effettuato dacll 
operai 
(b) Y compris lu apprentis 
lvi compruf cil apprendbd 
(c) Moll de mars 
Mue dl mano 
5,89 -476 74,93 
5,77 -483 75,71 
6,04 479 78,t1 
6,08 478 79,64 
6,10 .... 77,78 
6,16(c) 505 79,-41 
6,28 518 78,89 
6,38 510 78,60 
6,-48 534 81,98 
6,63 531 81,09 .. 
6,98 536 91,03 
7,14 r 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 564 89,66 
91,58 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbela-
elnntz stehc 
Directe lonen, die onmlddellljk ln verband ltaan mec de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnce 
lnduslef leerllncen (c) Monac Min 
Maand maarc 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scone e mono d'opera delle mlnlere dl 
mongonese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsml}nen 
1000 kg ITAUA {a) 
Eneu~unc von handelaflhl!em En Batlnde bel Eln~achrlebene 
roduction marchan • den Gruben Be epchaften 
Zelt flohen:farderunc Produzlone udlb:zablle 
Produktle van de ln handel cancbaar manpaneru Stocb da mines Effecdfs lnscrlu 
"rfod• Extnctlon brute Scorte della mlnlera Effettlvllnscrlul 
Perlodo Estrazlon• cruza flohen Aufberelteta Zunmmen 
Brut Tnlt' TIJdvak Bruto-eruwlnnlnc Tnttate Grazo Be reid fluweru (b) 
1965 47800 597 47 203 




1968 101 607 
-
50796 
1968 VIl 3316 21 3295 
VIII 4000 24 3976 




Xl 3 649 
-
3 849 
Xli 3 000 
-
3 380 






























Xl 5 981 
-
4288 
Xli 5 527 
-
3 S44 




















































(a) L'Italie est le aeul pays de la Communaut' producteur de mlnenl de man-
ranh• (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, • la sola produttrlce dl mlnenle dl mancanae 
(Minenle contenente phl del 20 % de Mn) 
(b)IMineralt tnlt&, enrichit, allbra, arlll&, frltt6s, acalom6ris, etc. 
Mlnenll tnttad, arrlcchld, allbratl, crlallad, arrostld, aa&lomend, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo 
(d) Ouvrlen, apprends et em~oy& lnscrlu en Rn de p'rlode 
Open!, apprendbd e lmpfepd ltcrlttl alla fine del perlodo 
192 
Total Voorraden Werk· biJ de miJnen ne men Totale 
Totaal (c) (d) 
.C7800 11779 1U 






3316 11878 130 
4000 11 550 130 
3 816 11176 129 
4705 10465 126 
3849 10265 125 
3380 9 885 125 
3375 2489 126 
2.CSO 2202 126 
3896 2037 128 
3765 1937 125 
3755 1463 126 
43.c0 1178 128 
.C313 813 128 
4240 643 128 
4396 186 128 










018 0 130 
3975 258 128 
3984 360 124 
4200 4 127 










.C649 24 129 




4 312 31 130 
.C128 76 131 








(a) Italien lit du eln1:l1e Eneuaerland der Gemelnschaft von Mancanenen mit 
alnem Mn-Gehalt von mehr ali 20% 
ltallllt het enlce land ln de Gemeenschap dac manpaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 'Yp voortbrenct 
(b) ElnschlleBIIch flillten aow1e Mancaneralnur 
Met lnbecrlp van ceroosce en aeslnterde eruen 
(c) Am End• da Zeltraums 
Op het elnde van het dfdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnc• und Ancatellte lnsauamt am Ende da Zeltnu1111 
Arbelden, leerllncen en beambten ln totu1 op het elnde van het tiJdvak 
Teil Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
Jll• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ill' Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, et échanges ll'lntérleurde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlù 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 















































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scGmbl Gll'lnterno deiiG Comu-
nltct dl mlnerGie dl ferro, dl mlnerGie dl mGngGnese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisen en Hanpnerz Schwefelldenbbrlnde 
Mineral de fer Hlnenl de manpnke Cendra de pyrite 
Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnae Ceneri dl plrld 
Uze re ru Hanpaneru Pyrln-raldu 
Elnfuhr aus drlccen Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportDzlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1971 1196 
50 .f61 20n 1 013 
554n 1833 1 O.fO 
67163 13.f9 1058 
5 532 156 71 
5563 170 110 
s 713 139 113 
s 106 m 8.f 
. . . 
. . 
5955 156 61 
5381 18.f 99 
6 320 118 101 
6198 321 115 
5196 206 71 
5199 174 65 
6591 l4.f n 
5 913 199 99 
5163 155 109 
BezOge aus Llndern der Gemelnschafc 
Réceptions des pays de la Communauc4 
Arrlvl dai paesl della Comunltcl 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
20913 17 898 
18020 8 98.f 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
1 598 0 49 
1 593 1 93 
1745 0 81 
1 537 1 68 
. . . 
. . . 
1526 l 85 
1422 1 88 
1357 0 105 
17S.f 1 89 
1 639 1 79 
1 621 l 65 
1 585 0 91 
1 326 1 48 
1 511 1 63 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganen: und Schwefelkles· 
abbrinden 
BulteniGndse ht~ndel vGn - en rullverkeer blnnen -
de GemeenschGp ln ljzererts, mGngGGnerts en pyrlet-
resldu 
Eisen en Hanpnerz Schwefelklaabbrlnde 
Hlnenl de fer Hinenl de manpnke Cendra de pyrite 
Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnae Ceneri dl plrld 
Uzereru Hanpanera Pyrlet-raldu 
Ausfuhr nach drlcten Llndern 
Exportations vers les pays ciers 
EsporUIZionl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
359 9 51.f 
353 10 515 
379 10 501 
83 11 309 
9 0 15 
10 1 lO 
19 1 41 
0 1 48 
. . . 
. . . 
1 1 18 
11 1 20 
0 1 14 
10 1 18 
1 1 lO 
1 1 28 
10 6 19 
8 1 20 
1 1 12 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschafc 
Livraisons aux pays de la Communauc4 
Consefne al paesl della Comunltcl 
Leverln&en aan landen van de Gemeenschap 
20ns 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 1.f 815 
18227 19 897 
15l.f 0 66 
1 573 1 70 
1701 1 73 
1 59.f 3 85 
. . . 
. 
1439 4 78 
1 301 1 111 
1 727 1 81 
14.f7 1 71 
1 7.f6 l 56 
1 615 1 97 
1 616 1 43 
1558 1 52 
14.f1 1 41 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportaz:lonl ed esportaz:lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en PY• 
rlet·resldu 










Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnae 
Man panera 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrlca 
Ceneri dl plrlcl 
Pyrlec-resldu 














UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
hllpumt • Total 
Wesc-1 ~::.~d~~,:;.u.·~~./ Fini. • No". • Dan. 
Schweb: • Suisse 
europa S_panlen • Eapqne 
Europe Grlechenland • Grice 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonacla• • Aucres · 
Zuscrmmen • TotDI 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuropa { lnsrescrmc • TotDI 
Europe Orlenc. darunter UdSSII. • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mluelcrmerl/ccr • Amulque Centrale 
SDdcrmerllccr • AIMrlque du Sud 
1 
~~=-=:~~· .TZ,.~/que du Nord 
Am6rlque { Venezuela • V6n&u"a 
daruncer Peru • P6rou 
donc Brulllen • Brall 





lneauamt • Total 
1 
Nordalrlka • Air. du Nord 
)l.aypten • Eaypte 
Mauritanien • Mauritanie 
daruncer Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
donc Gabun • Gabon 
Konao (Kinehua) • Conao (Kinehua) 
Porcua. Geblete • Terr. porcua. 
SOdalr. Union • Union Sud-Air. 
Mlrllerer Oscen • lrforen-Orlenc 
Obrlll$ As/en • Rate de l' As/e { 
lntiU&mt • Total 
daruncer Indien • donc Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltce Under zusammen • Total paye tien 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • ll.oyaum .. Unl 
O.Cerrelch • Autriche 
Sonetlae drlcte Under • Autres paya tien 
Drltce Under zueammen • Total paye tien 



















































18 310 1 
(a) lmporcetlone des paya tien et r6cepdon• des aucr.s paya dela Communaut6 
Jmportulonl dai paesl terzl • arrlvl dqll altrl paal della Comunltl 
(b) Exporcetlon1 ven les paya den ec llvrabone aux aucres paya de la Com-
munauc6 
Elportazlonl veno 1 paesl cerzl e conaeane aall altrl paesl della Comunltl 
1) Anaola • Anaola 994 
Elnluh~ • lmportaclont • lmporfDI:/enl • lrwoer (cr) 
5 35 
... , 




















































2 349 1058 
1364 1977 












(a) Elnluhr au1 drlccen Undem und BuDa• au1 anderen Undem der Gemeln-
achalc 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ulc andere landen van de Gemeenechap 
(b) Aualuhr nach drlccen Undem und Ueferunaen nach anderen Undem der 
Gemelnechafc 




Importations et exportations de mineral de fert 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl #)lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenen:t Manganen: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts elf fJY• 
ri et-residu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Uzereru 
Manpnen: 
Mineral de manaanhe 
Minerale dl manaanese 
Manpaneru 
Schwelelld-bbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
1968 1 1968 1 1969 
l-Ill 1-111 





















EGKS • CECA 
lnar .. amt • Total 
1 
Schweden • Suide 
Wes~ Finn.· Norw. • Dln./ Fini.- Norv •• Dan. 
Schwelz • Sulue 
europa Spanlen • Espaane 
E Grlechenland • Grice urope TOrkel • Turquie 
f.ôuest Sonatlae • Autres 
Zusammen • Totof 
dar. EFTA ·dont AELE 
O.teuropa { lnsaesamt • Totol 
Europe Orient. daruncer UdSSR • donc URSS 
1 
::O~:~~':i:o· .TZ::tque du Nord 
daruncer Kanada • dont Canada 
Mlttelomerllco • Am~rlque Centrole 
SOdomer/lco • Am6r/que du Sud 
{
Venezuela· V6nau"a 
darunter Peru • "rou 
donc Brulllen • Brall_ 
Chlle ·Chili 
lnar .. amt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Anpcen • Eapte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 1 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinahua)· Conao (Kinshua) 
Portua. Geblete • Terr. portua. (1) 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Onen • Moyen-Orient 
Obrtaes Aslen • Reste de l'Asie 
· { lnar .. amt • Total 
daruncer Indien • donc Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zu•ammen • Total p&JII tien 
ln•c .. amt • Totel c6n6ral 
EGKS 
CECA { ~~:land UEBL ·BLEU 
. EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Ro}'llum .. Unl 
Olternlch • Autriche 
Sonatlae drltte Under • Autr11 payt elen 
Drltte Under zu•ammen • Totel pa}'ll tien 
















































(1) lmportatlona des payt tlert et r6ceptlona des autres r•YI de la Communauc6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl daall altrl paes della Comunltl 
(b) Exportatlona vert les payt tlert et llvralaons aux autres payt de la Com-
munauc6 
Esportazlonl verto 1 paesl cen:l e con1e1n• aall alcrl paesl della Comunltl 
(1) Anaola • An1ola 875 
196 




















































961 1 033 
962 1789 

















(a) Elnfuhr aus drluen Undern und Bu01e aus anderen Undem der Gemeln• 
•chaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Aullfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Uicvoer nur derde landen en leverln1en un andere landen van de Ge-
meenachap 
1 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenen:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 












UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
luaesamt • Total 
Euro pa 
Europe 
West-o 1 ~f::~d~~;;.u.6~n. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
Spanlen • Eapqne 
Europe Grlechenland • Gr6ca 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonatiae • Autres 
Zœcrmmen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { IM&escrmt • T otcrl 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~~:::;:cr· .TA:n~que du Honl 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mlttelcrmerlltcr • Am6rlque Centrale 
SOdcrmerllccr • Am6rlque du Sud 
Am,rlque {Venezuela • V'nuu"a 
darunter Peru • P'rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
ln•auamt • Total 
Alrlka daruntar Sierra Leone 
Liberia • Llb,rla 
dont Gabu11 • Gabon Alrlque 
1 
Nordafrika • Afr. du Nord 
.l.arpten • Earpta 
Mauritanien • Mauritanie 
Konao (Kinshua) • Conao (Kinahua) 
Portua. Geblete • T err. portua. (1) 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Allen 
Alle { 
lnscuamt • Total 
· Mlttlerer Ostel! • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • Rate de l'Alle 
darunter Indien • dont .Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under :n1ammen • Total paya dere 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
i_~Bbrltannlen • Royaume-Uni 
OJHerrelch • Autriche 
Sonatlre drkte Under • Autres pays tien 
Drltte Under zu•ammen • Total paya tiare 
luauamt • Totala6n6ral 
i 
Elsenerz 
Mineral da fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
1968 1 1968 1969 
1 1-111 1 1-111 
Manaanerz 
Mineral de manpnàa 






Cendres da pyrites 
Ceneri dl plrltl 
l'yrlewesldu 
1968 ,_ 1968 1969 
1-111 1 1-111 





























































































Auafuhr • Exporutlona • üporwzlonl • Ulmer (b) 
0 120 
0 -







(a) lmporudona des pays tien et r'ceptlons des autres rays dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl dasll altrl paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr a111 drltten Undern und BuOae aus anderen Undern der Gemeln-
achaft 
(b) Exportations ven les pays den et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Eaportszlonl verso 1 paesl terzl e consea11e qll altrl paesl della Comunltl 
(1) Anaola • Anaola 50 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 





Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY• 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
ITALIA 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
Eisen en: Manpnan: Schwelelkluabbrlnde 
Cendru da Pf.rltu 


















UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lntteumt ·Total 
Wut-1 ~f::~d~~,:..;.u.~~n./ Fini. • Norv. • Den. 
europa Schwelz • Sulaa 
Spanlen • Eapqne 
Europe Grlechenland • Grka 
de TOrkel • Turquie 
I'Ouut Sontcl1e • Autres Zuscrminen • TotDI 
der. EFTA ·dont AELE 
O.teuropa } lnsfllomt • T otD1 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~:~=:~~· ·Thn~que du Nord 
darunter Kenada • dont Canada 
Mlttelamerlka • Amûlque Centtale 
SOdamerlka • Amûlque du Sud 
{
Venezuela • V6nau61a 
darunter Peru • P4rou 
dont Brulllen • Brûll 
Chlle • Chili 
lnttesamt • Total 
1 
Nordalrlb ·Air. du Nord 
Anpten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinthua) • Con1o (Kinthua) 
Ponu1. Geblete • Terr. ponu1. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mltt/erer Olten • Mayen-Orient 
Obrlru Allen • Reste de l'Alle { 
ln•aesamt • Total 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zutamman • Total pay• dert 
lnttuamt • Total t6n6ral 
{,_., ....... , 
EGKS France 
CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
G.'08brltannlen • Royaum•Unl 
Oaterrelch • Autriche 
Sontcll• drltta Undar • Autru pays tien 
Drltte Under zutammen • Total payt dart 
lnstesamt • Total t6n6ral 
Mlnenl de fer 
Mlnenla dl ferro 
Qzereru 
1968 1 1968 1 1969 
1-111 J 1-111 
Mlnenl de menpnbe 
Mlnenle dl men1anue 
Han panera 
1968 1 1968 1969 
1 1-111 1-111 1968 





















































































1968 1 1969 
1-111 1-111 
(a) lm,ortaclont du pays tien et r6ceptlont du autru pays dela Communaut6 
lmponul9nl dai paul terzl e errlvl dqll altrl paul della Comunlù 
(a) Elnluhr aus drltten Undem und Bez01• aus anderen Undern der Gemeln-
schalt 
lnvoer ult derda landen en aenvoer ult andera landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations ven lu pays tien et livraisons aux autru pays de la Com-
munaut6 
Eaponazlonl verso 1 paul terzl e conserne qll altrl paul della Comunlù 
198 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschah 
Uitvoer nur derde landen en leverlncen aen andere landen van da Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY• 
rites 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl ,lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden . 













Und er ,.,. 
Paesl 
Landen 
{"' ....... '""' France Ital la 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•resamt • Total 
~~--~· West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini •• Norv. ·Dan. Schwelz • Sulne 
europa ~anlen • &sgqne 
E rlechenlan • GrAce 
urope TOrkel • Turquie 
:oum Sonst11e • Autres 
Zusammen • Totlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro/ja { lnsresamt • Total 
Europe rient. darunter UdSSII. • donc URSS 
~-•·T-Nonlamerlka • Am6rl ue du Non/ daruncer f:nac1a • dont Canada 
MltteiCJmerika • Am4rique Centr11fe 
SOdamerlka • Amhlque du Sud 
{Venezuela • V6n6zu41a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle ·Chili 
lntresamt • Total 
~~-~-··-AJypten • E~ Mauritanien • urltanle 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinshasa) • Conro (Kinshasa) 
Porcu1. Geblete • Terr. porcur. 
SDdafr. Union • Union Sud-Air. 
{ lntresamt • Total 
Mluterer Olten • MoyeD-Qrfent 
Obrfres Allen • Reste de l'Alle 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under z:u1ammen • Total payt den 
IMIU&mt • Total (6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BII.) France • Ital la UEBL • BLEU EGKS • CECA 
~~brltannlen • ll.oyaum .. Unl 
-.-.rrelch • Autriche 
Sonstl1e drlue Under • Autres paJI den 
Drltte Under zusammen • Total payt den 
lntresamt • Total r6n6ral 
Elsenerz 
Hlnenl de ter 
Hlnenle dl ferro 
l,lzereru 
1968 1968 1969 
1 1-111 1-111 
Hanpnerz 
Hlnenl de manpnùe 
Hlnenle dl manpnese 
Hanpaneru 
1968 1968 1 1969 
1-111 1-111 
Schwelelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrld 
Pyrlewesldu 
1968 1 1968 1969 
1 1-111 1-111 





































































































































(a) lmportstlons des pays elen et r6ceptlons des autres paJI dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl cerzl e arrlvl dqll alcrl paesl della Comunltl 
(a) Elnluhr aus drleten Undern und BezD1e aus anderen Undern der Gemeln- ' 
schaft 
(b) Exportations ven les paJI elen et llvnlsons aux autres paJI de la Com-
munauc6 
Esportazlonl veno 1 paesl terzl e conse1ne qll altrl paesl della Comunltl 
lnvoer ulc derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnscllafc 
Uicvoer naar derde landen en leverln1en un andere landen van de G .. 
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr J.. Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrar den 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz rerts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 






Hlnenl de fer 
Hlnenle dl ferro 
Qzereru 
Hanpnerz 
Hlnenl de manpnhe 
Hlnenle dl manpnese 
Hanpaneru 
Schwefellduabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
{., ............ , EGKS Fnnce 
Ital la 
CECA Nederland 
EGKS • CECA 
IMJU&mt • Total 
r-u··~· West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. europa Schwelz • Sulu• Europa ~len • &s.,n• Europe rlechenlan • Grke 
Europe de TOrkel • Turquie l'Ouest Sonatlc• • Autres Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuroga { lns1esamc ·Total 
Europe rient. daruncer UdSSI\ • donc URSS r-·T-Nordamerllcd • Am6rl e du Nord daruncer ~ada • donc Canada Am erika Mluelamerllcd • Am6rlque Centrale Sadamerllcd • Am6rlque du Sud 
Am,rlque {Venezuela· V6nhdla 
daruncer Peru • ,.rou 
donc Brulllen • Bmll 
Chlle • Chili 
IMJU&mt • Total 
r-·~-·-~ A,ypcen • ElY~• Mauritanien • aurltanle Afrllca darunter Sierra Leone 
Uberla • Ub6rla 
Afrique donc Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Geblece • Terr. portuc.(1) 
SDdafr. Union • Union Sud-Air. 
{ IMpaamt • Total Allen M/Uierer Olten • ~rient 
Alle Obrf~e~ Allen • Race de rAlle 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 







EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • 1\oyaum..Unl 
Oaterrelch • Autriche 
Sonsdce drltte Under • Aucru paya cie" 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 












































(a) Importations du paya de" et r6ceptlons du aucru r•ys dela Communauc• 
lmportazlonl dai paul cerzl e arrlvl dlJII altrl pau della Comunltl 
(b) Exportations ve" lu paya de" et llvnlsons aux aucru paya de la Com-
munauc6 
Elporcuionl ve"o 1 paul cerzl e consecne qll altrl paul della Comunld 




1968 1969 1968 ------11----~ 1968 1968 1 1969 1 J-Ill J-Ill J-Ill J-Ill 1-111 J-Ill 




















































ta) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDce aus nderen Undern der Gemeln· 
schafc 
Jnvoer ulc derdelanden en aanvoer ulc ander landen van de Gemeenschap (b) Austuhr nach drltten Undem und Lleferunc~n nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 





Tell IV: Verschledenes 
tv• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 




évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tersso dl #)rellevo sul verlore delle #)ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. #)er 
tonnellcrter dl #)rodoHI (o) 
Entwlcklung des Umlagesatzes a~~ den Wert der 
unter den Vertrag iiber die EGK .. fallenden Er· 
zeugnlsse ln ~und EWA-Rechnun.selnhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
Verloof) vern de hetflng of) de wererrd vern de onder 
het EGKS-Verdrerg verllende f)rodukt~n, ln % en ln 
E.M.O.-relc.eneenheden #)er ton (o) 

















































1emlcoke de ll1nlte 
Hattonelle e 
1emlcoke dl ll1nlte 
Bnllnkoolbrlketten 












































(a) Le uux en cy, de la valeur moyenne dela proclucdon ac commun l toul lu 
proclultl de 11 CECA - Son 6qulvalence en unlta de compte A.M.E. ut 
flxh d'aprà la valeur moyenne l la c pour chacun du arand1 aroupu de 
proclultl CECA - elle peut varier lora du rajustemenu effectua aur la 
Yaleura moyenna, mala elle ac commune pour chaque produit pour toua 
la pays (le pr61bement l la t aubie en outre da d6ducdon1 tenant compte 
da conaommatlona de proclultl d6Jl taxa). L'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir ubleau aulvanc) d6pend en outre du fluccuatlona du caux de 
chance oflldel qul,lbalemenc, d6flnlc la valeur da dlff6rencu monnalu en 
unlt6a A.M.E. (1 unltl A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,-fn b. ou lux., 
5,554 Ffr., 625 Uc, 3,62 R) 
Il tlllo ln % del valore medlo della procluzlone ~ comune a tutd 1 proclotd 
CECA. La aua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. ~ fluau aulla bue del 
valore medlo per tonnellau per ducuno del arandl aruppl dl prodotd 
CECA. Eua pubvarlare a aeaulto del ranlusumentl effetcuatl aul valorl 
medl, ma 111a ~ comune per oanl proclotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
per t.aubbce lnoltre deduZionl che tenaono cohto del conaumo dl proclotd 
ail tlllltl). L'equlvalenza ln valuu nulonale (dr. ubella aeauence) dlpende 
lnoltre dàlle fluttuulonl del tlllo dl cambio uflldale che flua leaaJmente Il 
valore delle varie valuteln unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmence 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date da chanaementl de uux ou du valeun moyennes 
Dau ln cul 1ono autl mocllflcatll tllll o 1 valorl medl 
(c) Non datln6e lia fabrication de l'ader 












































































rocsultl flnb et final• 
P ~docd flnld e flnall 
lfallerQ·proclukten 





















(a) Der Satz des mltderen Werta der Procluktlon ln % 1 t bel almtllchen 
EGKs-Erzeucnluen alelch, Der enuprechende Wert ln WA-Rechnunp-
elnhelten wlrd nach dem mltderen Wert Je c fDr Jede d r aroBen EGK$-
Erzeuanlsaruppen fescaesetzt - er kann alch bel Be lchclaunaen der 
mlttleren Werte lndern, bt ledoch bel Jedem Erzeuanl fDr alle Under 
alelch (die Umla&e Je c unterlleat auBerdem aewbsen Àt ~Daen, wenn Er-
zeuanbse verbraucht werden fDr die berelu Umlaae ~uahlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhruna (slehe folcende Tabelle) hln ~ auBerdem von 
den Schwankunaen da amcllchen Wechaelkunes ab, de den Wert der 
venchledenen Wlhrunaen ln EW A-Rechnunpelnhelten b stlmmt (1 EW A-
Einhelt Ise aeaenwlrtla alelch 4 DM, SO,....;.wn oder lfr1 , 5,554 'Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Hec perceneqe van de ~emlddelde wurde van de proc!L tle la voor alle 
Jlroclukten van de E.G.K.S. aelljk. - Hec equivalent ln E.M 0..-rekeneenha-
den wordt voor eike aroep EGK$-proclukten volaen1 de aemlddelde 
waarde per ton vucaesceld - deze kan eniPZins afwiJ en wanneer er 
herzlenlnaen worden aanaebracht ln de aemlildelde wu den, doch bll)fc 
celljk voor elk Jlroclukc voor alle landen (op de hefllnc per worden boven-
dien bepaalde kortlnaen toeaepuc Indien proclukun !" rden verbrulkt 
welke reeds zlln beluc). Hec equivalent ln nationale valu~. (zle volaende 
ubel) hanat bovendlen af van de achommellncen van de ofAdlle wbsel-
koen welke wettelljk de waarde van de venchlllende Vlluu ln E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O..-rekeneenheld ls m menteel aelilk 
aan: DM .f,-, Bfr./Lfr. 50,-, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna des Satzes oder der mlttleren ~erte 
Datum van de wljzlalnaen ln hec hefllnpp3rcenuce of de aemlddelde 
waerden 
(c) Niche fDr die Suhlhencelluna batlmmc 
Niee batemd voor de •uallabrlc.,e 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques ' 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
Evoluzlone ln valuta na:rlonale del tassl dl #)rellevo 
#)er tonnellata sulla #)roduzlone del #)rodottl slderur-











A) R.ohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,5-40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,39;. 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 H9,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7-48 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6;,1 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,;.66 
19691X 0,514 0,714 80,375 0,;.66 
8) Thomasblacke • Lingots Thomas 
8) UnfoUI Thomas • Thomasbloldten 
1953 1 0,587 -48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 HS,625 0,885 
v 1,370 1H,170 203,875 1,2;,o 
VIl 1,761 1;.6,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,2;,o 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 o,;,a;, 
1967 VIl 0,6;.2 0,792 100,250 0,581 
1969 IX 0,6;.2 0,891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en Juin 1959, ensuite avec I'AIIemacn• 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
tiucno 1959 data a decorrere dalla quate sono comprese ln quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6e lia fabrication de l'ader 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 eventualmenta prodottl flnall 
(d) Date des chancemena de caux 
l>ata ln cul sono stad modlflcatll taul 
gung der Eisen- und Stahler:reugnlsse ln Landes- 136 Entwlcklung der Umlageslt:re Jet auf die Erzeu- B 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloo#) van de hefflng #)er ton o#) de #)roduktle van 
IJ:rer-_ en staal#)rodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond OfJ de derde declmool) 
Deutsch-
UEBL land (BR) France leal la Nederland 
(Fb ou (OH) 
Flbc) (a) 
(Ffr) 
(a) (Lit) (FI) 
q Andere Blacke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere bloldten 
7,110 0,791 65,9;,Q 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,37;, 197,820 353,250 2,1-48 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07;, 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 HM09 182,813 1,112 
9,350 1,229 1;,i,,;,Q9 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,;,;,;, 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,;,;,;, 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3;,Q 0,669 0,825 10i,,SOO 0,605 
5,355 0.&;,7 1,o;,5 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,2Si, 158,750 0.919 
6,;,30 1,016 1,411 158,750 0,919 
0) Fertlgerzeucnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) rrodottl flnltl (c) • Walserljprodulcten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,;.66 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,;.63 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,];,;, M25 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 ;,;,,813 0,260 
8,020 0,3;,;, 0,425 53,750 0,311 






































(a) Saarland bis )uni 1959 uncer Frankrelch, anschlleBend uncer Deutschland 
erfaBt 
Saarland bll Fnnkrljk lnbecrepen tot en met Junl 1959, vervolcens blj 
Dulcsland 
(b) Nlcht fDr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Niee bescemd voor de stulfabrlcac• 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of eventueet elndproclukcen 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Umtacesatzes 
Dacum van wl}zlctnc van het hefllnppercentsc• 
EJ ~volutlon des déclarations relatives au Grélêve- Entwlcklung der Umlagemeldungen ln erten ment, en valeur (V) par produits et contr butions (V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell de eln:z:el· relatives en % de chaque produit nen Er:z:eugnlsse ln % 
Evolu:z:lone delle dlchlara:z:lonl relative al #)rellevo, VerlooiJ van de aanglften met betrelddng to de he(• 
ln valore (V) #)er #)rodottl e ln % #)er #)rodotto (Jng, ~er #)rodukt, ln waarde (V) en aand el ln% 
van e k #)rodukt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Kohlenbe!'lbau 
Eisen- und Stahllnduatrle • Industrie ald6rur1lque • lnduatrla alderur1lca • IJzer- en ataallndustrle 
P.echnun1'" 
·~ Jahr 
Industrie P.ohelaen Thom ... Sonatlle Walzatahllerd~ und welttrvererb. aJz- Zuaammen li Exercice charbonnliore Stahlrohbllkke Stahlrohb llcke tahllerdcerzeupbae Totale n6ral ftnancler Fonte 
Produlta ftnb et ftnala Total lnduatrla mlnererla Un1ota Thomas Autres lln1ota Totalec ntrale Eaerclzl dl carbone Ghbt Prodottl ftnld ellnall Totale ftnanzlarl Un1ottl Thomas Altrllln1ottl WalaeriJ-produkten Totaal1 nertal KolenmiJnen P.uwlr-r en verder bewerkte Totaal Boe ki ur (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v % v % v % v % v % v % v % 
Deutschland (BR) 
1961/1963 3,54 38,1 0,21 2,3 1,15 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 2,0 1,2-4 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964/1965 Ml 32,2 0,22 2,1 1,16 11,1 -4,28 -40,9 1, .... 13,8 7,10 67,8 10,51 100,0 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 -41,1 1,7-4 13,-4 8,70 66,7 13,03 100,0 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 -43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 12,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 1,24 7,8 7,68 47,8 2,24 13,9 u ..... 71,2 16,07 100,0 
19661 1,07 32,9 0,05 1,5 0,34 10,6 1,35 41,6 o ..... 13,4 2,18 67,1 3,25 100,0 
2 1,05 32,5 0,05 1,5 0,34 10,6 1,36 41,8 o ..... 13,6 2,19 67,5 3,24 100,0 
3 0,98 31,1 0,05 1,5 0,33 10,5 1,35 42,9 o ..... 1-4,0 2,17 68,9 3,15 100,0 
"' 
1,01 34,4 0,05 1,6 0,29 10,0 1,19 -40,8 0,39 13,2 1,92 65,6 2,93 100,0 
19671 0,94 30,9 0,05 1,6 0,30 9,7 1,35 ..... 2 0,42 13,6 2,11 69,2 3,06' 00,0 
2 0,95 29,5 0,07 2,2 0,30 9,3 1,46 45,2 0,-45 13,8 2,28 70,5 3,23 00,0 
3 1,11 28,5 0,08 2,0 0,33 8,3 1,84 47,3 0,54 13,9 2,79 71,5 3,90 00,0 
4 1,20 30,7 0,07 1,8 0,32 8,1 1,80 46,0 0,53 13,5 2,71 69,3 3,91 00,0 
19681 1,21 28,8 0,06 1.5 0,30 7.2 2,0-4 48,6 0,58 13.8 2,99 71,2 4,20 00,0 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 0,30 7,4 1,99 49,1 0,58 14.5 2,94 72,7 4,04. 00,0 
3 1,17 26,9 0,07 1,6 0,33 7,7 2,14 49,2 0,64 1-4,6 3,17 73,2 4,34 00,0 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 0,29 6,7 2,16 49,3 0,63 1·4.4 3,17 72,2 4,38 00,0 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 0,29 6,6 2,21 49,5 0,65 14,5 3,22 72,3 4,46 00,0 
France 
1961/1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24,6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,01 73,9 4,08 
1 
00,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 1,00,0 
1964/1965 1,15 15,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965/1966 1.51 15,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 -4,39 74,5 5,90 
1=:0 1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 1,34 22.9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 1 ,0 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,28 33,1 1.26 18,3 5,28 76,7 6,89 no;o 
19661 0,38 24,7 0,03 2,0 0,:16 lM M9 32,1 0,27 17,8 1,15 75,3 1,53 
1=:0 2 0,38 15,0 0,03 1,8 0,35 23,3 0,49 32,4 0,27 17,5 1,14 75,0 1.52 1 ,0 3 0,31 24,3 0.02 1,6 0,31 23,8 0,42 32,7 0,23 17,6 0,97 75,7 1,28 1=~0 4 0,-40 25,8 0,03 2,0 0,36 23,2 M9 31,5 0,27 17,5 1,16 74,2 1,56 1 ,o 
19671 0,36 23,8 0,03 1,9 0,36 23.4 0,51 33,3 0,27 17,6 1,16 76,2 1,53 1 ~:0 2 0,37 15,5 0.03 1,8 0,31 21,4 0,49 33,3 0,26 18,0 1,09 74,5 1,46 1 ,o 3 0,35 22,7 0,02 1,3 0,37 24,5 0,51 33,4 0,28 18,1 1,18 77,3 1,53 1 ~~0 4 0,46 24.3 0,03 1,7 o ..... 23,2 0,63 33,0 0,34 17,9 1,45 75,7 1,91 1 ,0 
19681 o ..... 22.8 0,03 1,6 0,46 23,5 0,66 33,7 0,36 18.4 1,51 77,2 1,95 11lo,o 2 0,35 23,7 0,02 1,6 0,36 23,9 0,47 31,8 0,28 19,0 1,14 76,3 1,49 u1o;o 3 0,33 20,6 0.02 1,6 0,37 23,5 0,57 35,8 0,30 18,7 1,26 79,5 1,59 uo;o 4 0,41 20,3 0,03 1,7 0,48 23,9 0,71 35,1 0,38 19,0 1,61 79,8 2,01 uo;o 
19691 o,-42 20,7 0,03 1,8 0,46 22,6 0,73 36,1 0,38 18,9 1,60 79,3 2,01 u~.o 
(a) Non deatlnb l la fabrication de l'acier (a) Nlcht zur Scahlheratellunc beadmmt Non deatlnata alla fabbrlculone dell'acclaio Nlet beatemd voor de ataalfabrlcaae 
204 
~volutlon des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore (V) f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
t:rzeugnlsse ln % 
Verloof' van de aanglften met betrelddng tot de hef· 
(Jng, f'er f'rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk f'rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio REJUC -% 
Rechnunp- Kohlenberabau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6ruralque • lndultria alderuralca • Uzer- en atullndustrle 
Jahr 
lndultrle Rohellen 
!xe rel ca charbonnl~re 
flnander Fonce 
Industrie mlnararla 




v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/196-of 0,01 0,6 0,03 
196-of /1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
19661 0,01 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
.. 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
l 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
.. 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 O.l 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/196-of 0,26 32,5 0,02 
196-of/1965 0,26 29,-4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 2-4,3 0,04 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,-4 0,01 
.. 0,07 2-4,7 0,01 
19671 0,07 2-4.2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
.. 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19.2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
4 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
(a) Non desdn6e lia fabrication da l'ader 



































































Walzstahlfertlt;,und SonaciJe · weltarverarb. ab- Zusammen Stahlrohb &cka stahlfertlaerzeuanille 
Aucra llnaoca Produlca finis et finals Total 
Prodocd flnld e flnall Totale Alcrlllncocd WalseriJ·produkcen 
an vardar bawerkce Totul Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v j_ 
!talla 
1,56 7-4,5 o,.of3 20,6 2,03 
1,52 73,9 O,.of3 21,0 2,08 
1,83 79,5 O,.of8 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
-4,14 79,0 1,01 19,3 5,11 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80.0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,.of 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1;26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1.01 79,-4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
Nederland 
0,37 .of8,6 0,09 12,-4 0,49 
0,-42 51,9 0,10 12,8 0,55 
O,.of8 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1-4,2 0,91 
0,89 61,6 0,2-4 16,3 1,17 
0,17 55,9 0,04 1-4,2 0,11 
0,17 57,2 0,04 1-4,8 0,21 
0,17 58.6 0,04 13,1 0,11 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,-4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,211 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
' 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
' 
(a) Niche zur Stahlherscellunc besdmmc 




















































































~volutlon des d.Sclaratlons relatives au pr.Siève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al ,rellevo, 
ln valore (V) ,er ,rodottl e ln % ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z:eu!nlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
t:r:z:eugnlsse ln llo 
Verloo, van de aanglften met betrelddng tot de he(• 
f'ng, ,er ,rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk ,rodukt 
MloREfUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eben- und Stahllndllltrle • Industrie tld6rur1lque • lndutcrla alderur1lca • l)ur- en atullnduttrle 
Kohlenberabau Rechnunp 
Jahr 




&erclzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
BoekJur 
KolenmiJnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,-48 30,6 0,01 
1963/196-f 0,-48 28,0 0,01 
196-f/1965 0,46 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 22,9 o.o1 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
19661 0,14 23,0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 22,1 0,00 
19671 0,14 11,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
l 0,14 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
4 0,14 14,3 0,00 






- - -1965]1966 
- - -1966/1967 





- - -3 
- - -4 
- - -
19671 
- - -l 





- - -2 
- - -3 




(a) Non desdn6e l la fabrication de l'ader 








































Tho mu- SonstiJe 
WIIDtahlfertlt. und 
welcerverarb. alz- Zutammen Stahlrohbl&cke Stahlrohb &cke tahllertllerzeu1nlue 
Produits flnb et flnab Toul Unaota Thomu Autra lln1ota 
Prodottl flnld e flnall Totale Lln1ott1 Thomu Altrllln1otd WalterQ-produkten 
en verder bewerkce Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 
" 







































0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 20,4 t,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 t,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 uo 
0,59 23,7 0,52 20,6 t,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,13 21,5 0,13 20,2 0,48 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20.0 0,44 
0,14 22,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28.2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31.1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 





















4,4 0,17 29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0.24 26.8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
15,6 0,06 27,0 0,22 
14,7 0,06 21>,7 0,21 
15,0 0,06 21>,9 0,22 
14,9 0,06 27,4 0,22 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07 26,3 0,28 
25.2 0,07 25,7 0,27 
33.2 0,07 24,6 0,29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
35,4 0,08 24,4 0,32 
35,4 0,08 24,2 0,33 
35,7 0,08 24,5' 0,34 
(a) Niche zur Scahlhencellu111 budmmt 


















































































évolution des déclarations relatives au prélève• 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlcrrcrzlonl relcrtlve cri prellevo, 
ln vcrlore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach En:eufnlssen sowle Antell der elnzelnen 
En:eugnlsse ln Yo 
Verloop vern de crcrnglften met betrekldng tot de he(• 
flng, per produlct, ln wcrcrrde (V) en crcrndeel ln % 
vern elk produlct 
EGKS • CECA Mio RE/UC - % 
Rechnunpo Kohlenbercbau 






Eaerclzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
Boekjaar 
Kolenmijnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1961-1963 5,36 19,1 0,39 
1963-196-4 5,-43 18,0 0,37 
196-4-1965 5,50 15,0 0,-40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 Ml 
1967/1968 7,11 10,8 0,51 
1967 1 1,51 11,5 0,10 
2 1,5-4 11,0 0,12 
3 1,66 10,7 0,13 
.. 1,90 11,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
. 2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 O,H 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
(a) Non d11tlnb l la fabrication de l'acier 
















Thomas- SonstLf:c Walzltahlfertl~ und 
StahlrohbU5cke Stahlroh ke welcenerarb. alz. 
stahlfertlcen:eu,r.n-
Uncou Thomas Autr11 llncota Produits flnllec nais 
Prodottl flnld e flnaU 
Llncotd Thomas Altrlllncottl Walllrlfoprodukten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
















6,3-4 3-4,5 1,9-4 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 -41,7 3,-44 16,1 
11,36 -41,1 4,31 16,0 
11,87 ......... .f,-40 16,5 
16,33 <17,9 5,71 16,8 
3,01 .f4,7 1,11 16,5 
3,20 <15,9 1,17 16,7 
3,83 <17,8 1,32 16,5 
3,96 <16,2 1,42 16,6 
4,36 <18,1 1,51 16,7 
<1,16 <19,2 1,<16 17,3 
<1,38 50,1 1,-49 17,1 
"·" 
<19,6 1,6-4 17,3 
"·"' 
50,2 1,68 17,-4 
(a) Nlcht fDr die Stahlen:eucunc btstlmmt 









































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 






















Deutschland France Ital la Nederland (BR) 
Belcfque • Belcll 1 Luxembourc 
A) Gesamtumlac• • Pr"6vement total • rrellevo cont~Jiesslvo • Toccrle llefflnr 
50,6 11,2 11,<1 <1,1 8,6 3,2 
50,3 11,9 10,6 <1,2 8,8 3,2 
50,2 11,3 11,3 .f,l 8,8 3,2 
.f&,l 21,8 13,1 -4,5 9,1 3,3 
<16,2 21,8 1<1,8 .f,S 9,<1 3,3 
<17,1 20,2 15,4 .f,l 9,8 3,3 
8) Umlqe auf die Erzeucunc der Eisen- und Stahllndustrle • Prél6vement sur la Sld,rurcle 
l'rellevo Industriel slderurfiCCI • Hefllnr op de Ijzer· en sccre~llndustrle 
.f4,2 13,1 16,0 3,8 8,-4 <1,5 
.f4,8 13,2 1-4,8 3,9 8,8 <1,5 
<15.-4 11,-4 15,0 .f,O 8,8 ...... 
<13,0 21,7 17,3 <1,3 9,<1 <1,3 
<11,3 21,3 19,1 4,<1 9,6 <1,3 

















Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken · 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteun et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Scorte reall e varlu:lonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug-
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Werkell)ke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep bi) de producenten en bi) de handelaren 














































Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Scorte e varlazlonl delle scorte j)er gruj)j)o dl j)rodottlj)resso 1 j)roduttorl e 1 commerclantl nel j)aesl della 
Comunltcl 




ln R.ohatah~ewlcht Hen&en en iqulvalent 'acier brut Taulchllche Hen&en • Tonn11ea rbla &ewl~3) Tonnqea riela 
en 'qui ent 
d'ader brut (3) lna&ewnc • Total 
-
Halbzeuf. Ferel&· ln% der 
Blllcke und Cola erz~nlue R.ohacahlerz. 
Lln&OU Oeml-produlu P ulu lna&ewnc • Total Hen&en • Quantltil :].'dela 
et colla ft nil p • d'ader 
brut 






451 1 669 1750 4871 6091 + 171 + 141 + 1,6 456 1713 1814 5003 6243 + 131 + 151 + 1,7 455 1 657 1685 4797 5978 206 165 6,9 
403 1 587 1536 4516 5647 171 331 4,1 
417 1 607 2612 4636 5 789 + 110 + 141 + 1,6 431 1570 2629 4631 5783 s 
' 
0,1 
398 1 659 2445 4501 5614 129 169 1,8 
401 1 719 2527 4648 5795 + 146 + 181 + 2.0 





490 1 914 3026 5430 6775 + 104 + 115 + 1.2 
.oi80 1053 3165 5 698 7117 + 268 + 341 + 3,1 563 1 911 2885 5 369 6680 319 437 4,0 
France 
308 977 2337 3612 4567 + 2 7 0,1 275 986 2280 3541 4473 81 94 1,9 
310 1 067 1328 3 715 4679 + 174 + 206 + 4,8 185 1050 2309 3 644 4601 71 71 1,5 
l88 1103 2413 1804 4805 + 160 + 104 + 3,9 179 1 Oll 2408 3709 4689 95 116 2,4 
347 1104 2520 3 971 5009 + l6l + no + 7,.3 319 1139 2559 4017 5 075 + 46 + 66 + t.l 
333 1 005 2720 4058 5141 + 41 + 66 + 1,2 304 871 2566 3741 4745 316 396 9,5 
198 973 242.4 3 695 4671 47 73 1,5 
298 1 006 2530 3834 4854 + 139 + 181 + 3,1 
266 1 013 2699 3 978 5052 + 144 + 198 + 3,4 
lulla 














--- --- ---566 973 1 816 3355 4140 + 81 + 156 + 4,1 570 989 1836 3395 4189 + 40 + 49 + 1,2 675 1150 1936 3761 4623 + 366 + 434 + 10,8 599 1270 1 999 3 868 4770 + 107 + 147 + 3,6 




























Au COUI'I du trimestre 8~ fln de trimestre §~ Alla fln• del trimestre · Nel COI'Io del trlmutre Pour la convel'llon en ader brut les coeftldenu aulvanu ont 6t' utilisa: Lln&ou: 1,00; demf.!,rodulu: 1,18; coll•: 1,1-4; produlu flnll: coeftldent 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure dea produlu dans la ann6a 
et la pays 
210 
Per la convel'llone ln acdalo &rUZO sono nad utlllzzatl 1 se&uentl coeffl-
dentl: lln&ottl: 1,00; semllavontl: 1118!• colla: 1.14; prodottl flnltl: 
coeftldence medlo da1,30 a 1,38 seconao a struttun del prodottl necll 
annl • nel paul 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles per produlctengroep biJ de producenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap , . 
1000t-% 
Scorte rean • Voorraden Varlulone/delle scorte • Voorraadmutades 
ln equivalente (3) 
dl acclalo 1rezzo 
Werkeljke Tonnella&fil rean' ln e1ulvalente dl acclalo 1rezzo 
n ruwataal· equivalent Tonnellaall rean • Werkelljke tonnaaes ln ruwataal• 
equivalent (3) 
Semllavo- Prodotd 
Llntotcl rad ecolls fln Id 
Bio ken Halffabrlkaten Walserll· Totale • Totaal 
en colis produkten 




55 198 sos 758 955 
21 194 506 721 918 
n 238 -476 746 H3 
27 193 -458 778 979 
n 285 478 795 1 001 
-41 161 454 7S1 9SO 
65 146 m 783 98l 
86 176 514 876 1 093 
38 251 545 835 t 057 
11 103 sos no 913 
10 195 sn 727 936 
58 185 567 810 1 Ol8 
55 251 590 897 t 135 
9l 154 523 869 1 088 
UEaL ·BLEU 
67 430 799 1296 1616 
53 451 801 1306 1 6-41 
62 4-47 815 1324 1 663 
59 501 796 1356 1699 
80 499 882 1 461 1831 
97 521 904 tm 1901 
91 551 934 1576 1 970 
100 542 961 1 603 1006 
110 S15 989 1674 1091 
114 551 1 037 1713 1143 
171 566 106-4 1801 214-4 
1SO 617 1061 1 839 1193 
88 586 1125 1799 21-47 
EGKS • CECA 
1375 -4177 7479 13 031 16150 
1377 4119 7454 13050 16 256 
1 50-4 4-414 7361 13190 16 509 
1363 4421 7119 11913 16 057 
--- ---1 383 4467 8101 14051 17 566 
1 419 436-4 8 231 14014 17 511 
1 S16 4710 8 307 14593 18198 
1506 4946 8560 15011 18739 
1514 5131 9n6 15 881 19867 
1556 4739 9109 15406 19175 
1574 4937 8873 1538-4 t9no 
1 616 -4783 909-4 15 503 19372 
1 -471 4906 9463 15 840 19 831 
gJ Am Ende des Vlerteljahres lm Laufe des Vlertellahres FOr die Umrechnun1ln llohstahl1ewlcht wurden fol1ende Koelllzlenten 
benutzt: Blllcke: 1,00; Halbxeu1: 1,18: Colis: 1,1-4: ferdJer:&eu,nlsse: 
Durchschnltd. Koelllzlenc 1130-1,38 Je nach der Struktur der Er:&euJnlsse ln daa eln:&elnen Jahren una Undern 
hoeveelheden 
Totale • Totaal 
Perlodo 
ln ~ della pro-
Tlldvak 
Uzlone dl 
Quandtl • Hoeveelheld acclalo 1rezzo 





-43 40 -4,8 1 1966 
37 37 -4,6 2 
+ 25 + 25 + 3,1 3 
+ 31 + 36 + 4,1 4 
+ 17 + n + 1,6 t 1967 38 51 6,1 1 
+ 16 + n + 3,7 3 
+ 93 + 111 + 12,7 .. 
41 36 4,0 t 1968 
115 134 15,1 2 
+ 7 + 13 + 1,5 3 
+ 83 + 9l + 8,9 4 
+ 87 + 107 + 9,5 1 1969 28 47 4,1 1 
47 37 1,1 1 1966 
+ 10 + 15 + 0,-4 2 
+ 18 + n + 0,7 3 
+ 31 + 36 + 1,1 4 
+ 105 + 132 + 3.8 1 1967 
+ 61 + 70 + 1,9 2 
+ 54 + 69 + 1,1 3 
+ 27 + 36 + 1,0 4 
+ 71 + 86 + 1,1 1 1968 
+ 39 + 51 + 1,3 2 
+ 88 + 101 + 1,5 3 
+ 38 + 49 + 1,1 4 
40 46 1,0 1 1969 
+ m + 193 + 1,4 1 1 
+ 15 + 6 + 0,0 1 
966 















+ 579 + 686 + 3,1 3 
+ 419 + 541 + 1,3 4 













+ 119 + 151 + 0,6 4 
+ 337 + 460 + 1,7 1 1 969 
gl Aan het elnde van het kwartaal ln de loop van het kwartaal Voor de omrekenln1 ln ruwatulequlvalent werden de vol1ende colffl. 
cltnten toe1efut: Blokken 1100; halffabrlkut: 1,18: warm1ewalst bread-band (colis): ,14: elndproduKten 1emlddeld 1,30-t .38 al nur celan1 van 
de scruccuur van de produkten ln de verachlllende Jaren en landen · 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 












































Production, par pays, des diverses Industries de la premlare transformà.tlon de la fonte et de l'acier (a) 


























1. ElsenguBeneugung • Moulages de fonte 
Geul dl fhlso • l}zerrletwerlt 
960 247 370 
1100 251 326 
1 300 llO 342 



















Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et nccords en fonte 
01 cul: Tubi e roccordl dl thlso • WoorYon: 8ulzen en rerblndlnrutultlten 
516 588 42 • l6 • 
434 534 46 • 23 • 
376 577 50 24 0 

























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclflo e lt4mpofflo {b) • Smederl}en en stamperl}en {b) 
0 167 • • 8 
• 180 • 6 
• 199 • • 5 

















Darunter: Rollendes Elsenbahnnug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
01 cul: Cerchlonl, assoll, centri dl ruota • WoarYan: Rollend moterlool roor spoorweten 
153 0 41 - 27 - 0 
107 0 45 - 16 - 0 
81 • 30 - 29 - • 






















Ill. PreS., Zleh- und Stanztelle 

















IV. Stahlrohre (c) 

















Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
01 cul: 1• Tubi senza saldatura 
1 596 506 784 
1500 476 798 
1 619 471 852 














Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
01 cul: 2• Tublsoldatl 
1264 799 574 
1 363 829 511 
1457 939 790 













(a) Pour plus de d6talls se reporter au Bulletin de « Sutlstlques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oil on 
trouven auul l'bolutlon de l'actlvlc6 des autres Industries consomma-
(triees d'ader (b) Com~end: les barres fora6es, les pl~ees de forae de plus et de moins de 
125 , les pltces estamp6es, les bandaaes, frettes et centres de roues. 
Pour lulle 11ulement les usines lnc6ar6es lia sldllrurale, 
(a) Per ma~alorl deccaall consulureliBollettlno dl « Scatlstlehe dell'lnduscrla » 
dell'bacuco (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lscltuto ln fondo al Bollet• 
cino) ove al croverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle alcre Industrie 
consumacrld dl aeclalo 
(b) Comprend•: le barn foralace,l peul dl fuelna maaalorl • mlnorl di 125 let, 
1 peul aumpacl, 1 cerehlonl e ruote lamlnace. Per l'lulla aolunco le ulencfe 
lnceance alla slderurala, 
le~ Y compris cubes de prllclslon. cubes 61ectrlques et aros cubes souda d Production coule de fil crllfllll simple e Production de barres d'ader, comprlm6es, courn6es, proflllles etc. f) Production de feuillard• l froid hors Tnlc6 a) Production des profila obtenus par pllaael froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Uvnlsona i) A partir de1964 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de 
I'ASSIDER (29 usines pour les cubes soudû et 6 usines pour les tubes sans 
soudure) 
214 
~ Compresll cubl dl preeblone, 1 cubl electrld ed lcroul cublsaldatl Produzlone coule dl fllo cnfllato aempllee Produzlone dl barre d'acdalo atlnce, tornlte, profllace ecc. Produzlone dl nucrllamlnacl a freddo non concemplatl dai Tnccaco Produzlone dl profllacl ottenutl medlance plepmento a freddo di nutrl (a 
caldo o a freddo) e dllamlere 
ih) Consean• 1) Da 1964 lndusa Berlin (Ovest) k) Soltanco la produzlone delle ulende partedpantl alle rllevulonl autlstlehe 
dell'ASSIDER (29 ulende per 1 cubl aldatl e 6 ulende per 1 cubl senza 
aldatun) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën per land (a) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch-
UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Nader- EGKS 
Zel& 
Fnnce ltalla P6rlocle land Bel5~ue Luxe mo CECA (BR) (h) land Bel5l~u• Luxem- CECA Perlodo Be 1 boure (1) B•c• boure Tlldvak 
11 11 13 t4 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutissage et d'coupage V. Drahuleherelen (d) Tr,fllage (d) 
Dleptrelck.erl}en en stanserl}en Trafllatura (d) Draadtrelclcerl}en (d) 
. 10 . . 1 741 837 . 139 710 . . 1965 
. 15 . . 170.f 8+f . 138 730 . . 1966 
. 15 . . 1728 8.f1 145 716 . . 1967 
12 . 1 918 870 163 737 . 1968 
. 3 . . 463 210 . .fO 150 . . 2 1968 
. 3 . . 494 197 37 184 . 3 
. 3 . 484 2.f0 44 20.f . 4 
494 242 43 1 1969 
2 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stlratura (e) • Pletterl}en (e) 
193 l68 10.f 6088 688 llO . . 28 . . 1965 
158 275 10.f 5974 60.f lSl . . 26 . . 1966 
1.f6 l50 108 6632 538 239 . 24 . . 1967 
176 258 99 7234 762 241 . 27 . 1968 
49 7l 24 1748 184 55 . . 7 . . 2 1968 
39 59 27 1774 199 49 . 6 . 3 
.f6 66 26 2001 205 70 . . 8 . 4 
48 28 228 77 1 1969 2 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnaae l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen L.Gmlnatl a freddo (() • Koudwalserl}en (0 
. 94 
-
























805 363 Sl . . 88 10 . 4 
1 
401 54 9 1 1969 
2 
Dont: 2• Tubes soudû VIII. Hent. kaltaewalzter Profile (&) . Profllqe l froid (&) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Profllatl a freddo (&) • Vervaardlrtnr van koudrevouwen proflelen (&) 
. 174 104 . ll1 179 
158 179 104 3104 llO 211 
1.f6 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
49 53 24 tOlO 48 44 
39 40 21 t 005 60 50 
.f6 .f6 26 1197 62 61 
48 28 1 197 70 61 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe .,lndustrlestatis&llc,, des Sta&ls&lschen Amtes 
(vcl. Ver6ffentlichunpverzelchnls am Ende des Bulletins). Ole cenannte 
Ver6ffentllchunc clbt auch AufschluB Dber die Entwlcklunc der Tltickeit 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaB&: ceschmledete Stlbe, SchmledestDcke unter und Dber 115 b, 
GesenbchmiedestDcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mf& 
der Eisen• und Stahllndustrle verbundene Werke · 
le~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und 1eschwel8te GroBrohre d Gesam&erzeucun von kalt1ezo1enem Draht e Erzeucunc von llanbtahl (1ezo1en, cepreBt, cedreht, proflllert usw.) 
(f} Erzeucunc von kalqewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) 
(1) Erzeucun&_ von kaltcewalzten Profllen aus warm- oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
1) Ab 1964 elnschl. Berlin {West) ih) Ueferuncen k) Nur die Erzeu1unc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER tellneh• 










(a) Voor verdere bljzonderheden zle men .,lndustrlesta&lstlek" (blauwe serie-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statls&lek" achter ln dl& handboek). 
De cenoemde publikatle bevat ook 1e1evens over de ontwlkkellnc van 
de actlvitelt ln de overlce saalverwerkende lndustrleln 
{b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 115 k1, stampwerk en rolo 
lend materleel voor spoorwecen. Voor ltalllslechu de ln de Ijzer- en staal-
Industrie celnte1reerde fabrleken {§ Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlcltelubulzen en celute1rote bulzen Totale produktle van cetrokken drud 
• Produktle van blanbaal (letrokken, 1epent, 1etordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandsaal (nlet onder het Verdrat vallend) 
(1) Vervaardl1ln1 van koud1ewalste profielen ult warm- of koudcew&lst band· 
staal of plut 
ih) Leverln1en 1) Vanaf 19641ncluslef Berllln {West) k) Slec:hts de produk&le der fabrleken die un de telllnc van ASSIDER hebben deercenomen (19 fabrleken voor celute bulzen en 6 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 215 
, 
lndlrekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier. 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero lndlretto d'acclalo. 
Consumo finale dl acclalo grezzo. 
Indirecte buitenlandse handel ln staal.: 











































Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des rodults sldérurgl• 
ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
E.sportazlonl ed lmportazlonllndlrette d'acclalo (lnclusl del prodottl slderurglcl (uor Trattato} calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo 
lndlrekte Stahlausfuhren 
Exportations Indirectes d'ader 
Lleferun&en ln 
Under der EGKS 
Livraisons aux 



























































lndlrekte s~~ elnfuhren 
Importations lndl ec:tes d'ader 
BuO(eaul 
Undern der EGKS 
R6ceptlon en 
provenance des 
paya de la CECA 
Eln(uhr us 
drltten U dern 
lmportati~ ~• en 
provenanc des 
pays Ti rs 
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(1) Vor dem 6, Juli 1959 wurde die Sur unter Frankreich, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(1) Avant le 6 Juillet 1959 la Sarre citait compri e dans la France; l partir d 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allem:q r-e F6d6rale 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mit dritten Undem) 
(*) Ole An&aben Dber die Lleferun&en und BuD&e der Gemeinschaft ais 
Ganzes mDBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidllichen Unvollkom-
menhelt der Basisstatlstiken des AuBenhandels 
(l) échan&es totaux (lntracommunautalre et avec es paya tiers) 
(*) Les donn6es des livraisons et r6ceptlons d la Communaut6 dans so 
ensemble devraient th6oriquement colnclde • Les diff6rences qu'on peu 
observer ressortent, dans une lar&e mesure, es lnbltables imperfection 
des statistiques de bue du commerce ext6rle r 
Die lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleOIIch des Austausches von Eisen• und Stahler-
:z:eugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
lndlrelcte ln- en ultvoer vern stererl (met lnbegrlf' vern de Ijzer- en stererl#)rodulcten die nlet onder het Verdrerg 
verllen} ultgedrulct ln ruwstererl·equlverlent 
Esponuionl lndlrene d'acclaio 
lndirekte ultvoer van seul 
Conse~ne al Esporwlonl verso Totale Arrlvl dai paesl del a CECA 1 paesl ten:l paesl della CECA (col. t+l) 
Leverlncen un Ultvoer nur Totul Aanvoer uit 
landen der EGKS derde landen (kol. t+l) landen der EGKS 
1 l 3 .. 
Nederland 
. . 586 
. . 616 
. . 716 
. . 831 . 
141 600 841 964 
306 570 876 1111 
311 643 964 1184 
341 551 893 1 260 
426 551 1n 17'10 
481 586 1 067 1 881 
554 780 1334 2051 




. 1 352 
. 1608 . 
511 1162 1683 534 
655 1165 1810 579 
751 1115 1967 650 
878 1 092 1 970 756 
1 057 1135 2192 903 
1314 1 345 1669 1072 
1448 1ln 1725 1 313 
1 418 1191 1618 1339 
EGKS· CECA 
(10 017} (l) 
. (11 469) 
. (11 561) 
. (13 448) 
3 049 (*) 10904 . (13 953) 1827 (*) 
3 SOl(*) 11190 . (14 792) 3 333 (*) 
4134.(*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637} 4 550 (*) 
5 569 (*) 11170 (16 839) 5 334 (*) 
6269 (*) 11190 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 11604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167} 7 602 (*) 
(1) Flno al 6 Luclio 1959 la Sarre en compresa nella Fnncla: dopo tale data 
la Sarre il compresa nella Germenla federale · 
(l) Scambl &loball (Scambl lntncomunitarl e scambl con 1 paesl terzÎ) ' 
(*) 1 datl delle consecne e de&ll arrlvl relatlvi alla Comunltl nel suo lnsieme 
dovrebbero teorlcamente colncldere. Le discordanze che si pouono 
ouervare derlvano ln larca mlsun dalle lnevltabill lmperfezionl delle 
statistlche di bue del commerclo estero 
1000 t 
lmportulonl Indirecte d'acclaio 
Jndirekte lnvoer van seul 
lmportulonl Totale provenlenti dai (coi.H5) Zeit paesi ten:i Pllrlode 





1 037 1958 
. 1193 1959 
315 1179 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1606 1963 
431 1171 1964 
398 1279 1965 
418 2469 1966 
396 1761 1967 
. 708 1956 
726 1957 
. 761 1958 
. 892 1959 
167 701 1960 
161 741 1961 
198 848 1962 
116 972 1963 
267 1170 1964 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
191 1 631 1967 
(3 231) (l) 1956 
(3 517} 1957 
(3 416) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1757 (5 719) 1961 
2 057 (6 607} 1963 
1109 (1 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
1317 (9 '103) 1966 
1168 9no 1967 
(1) V66r 6 juil 1959 wu Surland begrepen onder Frankrijk: na cenoemde 
datum wordt Surland becrepen onder de Dulue Bondsrepubllek 
(l) Totul handelsverkeer (Jntncommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Gemeen-
schap ln zljn ceheel dienen theoretlsch overeen te komen. De verschillen 
die men wurneemt vloelen in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden in de bulutatistieken over de buitenlandse handel 
219 
Exportations, Importations et exportations flettes d'acl~r. directes (produits d~ Tralt.S) et 
Indirectes (produits hors Trïalt.S et a._.trtls produit$ finis des Industries de transformatlo ~de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemblE de la Com• 
munaut.S (2) 
Esportazlonl. delle lmportazlonl e delle esportazlonl nette d•acclalo. dlrette (~rodottl del Trattato) ed 
lndlrette (prodottl (uorl Trattato e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl trasformazlone j~ll•acclalo). 



























































































































(t) Blnnenausuusch und Ausuusch mit drlcten Undern 
(2) Ausuusch nur mit drltten Llndern 






































(-4) Al1ebralsche Summe der Netcoausfuhren der Mlqlledsuaten 
Dlrekt 
Directes 






Nettoausfuhr n von Suhl 





















































































3 585 + 510 
3604 + 1896 
4060 + 1453 
5147 + 1966 -~5~80~1 ... + 2 986 
5 324 + 4118 
6529 + 2868 
6718 + 2947 
8313 + 2151 
9042 + 3417 
9387 + 3254 

















































+ 4 54 
+ 5 32 
+ 5 ~ 
+ 5 15 
t : ~ 
t : To 
+ 6•54 
+ 6l74 
+ 6 99 
+ 7~55 
+ 18~2 





























t :~ t = 
t ~~ t ~ 
+ 715 - 353 
+ 9! - 1 160 
+ 98-1995 
t 1fc~ = 3Wt, 
+ 17r + 1646 
+ ~!~ + 994 
+ 2~ + SS2 
(1) ~chan1a lntncommunauulra + 6chan1a avec la paf'~ Tien 
(2) ~chan1a avec la paya Tien seulement 
(3) Voir noce explicative (1) du ubleau 11--40 
(-4) Somme al16brlque da exportations nettes da paya m mbra 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt (Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
clustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht fUr )eden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) , 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer vern stererl: direct (produkten welke verllen onder het Verdrerg) en 
Indirect (produkten welke nlet verllen onder het Verdrerg en erndere elndprodukten vern de verwerkende 
stererllndustrle) omgerekend ln ruwstererl voor ledere Ud·Sterert (1) en voor het totererl vern de Gemeen-
scherp (2) 
Esportulonl dl acclalo 
Ulcvoer van suai 
lmporculonl dl acclalo 
lnvoer van suai 
Esporuzlonl nette dl acclalo 
Netto-ulcvoer van acaal 
Dirette lndirette Tocale Directe Indirecte Tocale Dlrette lndlrette Tocale 
Dlrekt lndlrekt ~ot.!l Dire kt lndlrekc ~+5) oual g-4) Ire kt l~lc ~~ 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 
Nederland 





















































































7 307 1 309 8616 328 708 1036 + 6979 + 601 + 7580 
7145 1 149 8394 399 716 1125 + 6746 + 523 + 7269 
7170 1 351 8622 354 761 1116 ~ + 6916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9291 553 891 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 981 + 9301 
8168 1820 10088 sos 741 1546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8965 1970 10935 1115 971 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 1191 12697 1451 1170 2621 + 8954 + 1111 + 10076 
11 417 1669 14096 1 315 1385 2700 + 10111 + 1284 + 11396 
10 911 1715 13646 1 761 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11764 1618 14382 1937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10814 
EGKS • CECA (l) (4) (4) (4) 
11157 . 1156 . . + 10001 + 6786 + 16787 
11 711 . 1 355 . . + 10 357 + 7951 + 18 309 
11354 . 1360 . . + 10994 + 8145 + 19139 
13 716 . . 1 407 + 12 309 + 9609 + 21918 
13 996 10904 24900 1394 1388 3782 + 11 601 + 9739 + 21341 
13 549 11190 24839 2403 1631 4035 + 11146 + 9817 + 20973 
12136 10782 22918 3166 1757 4913 + 8970 + 9197 + 18167 
11778 10788 22566 4140· 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16550 
13 639 11170 24909 3 408 1209 5 617 + 10131 + 9296 + 19 527 
18577 12290 30867 1465 2429 4894 +· 16112 + 10065 + 26177 
16151 11604 28 755 2913 2317 5240 +13228 + 10 349 +Dm 












































1) Scambl lncracomunlcarl + acambl con 1 paesl cerzl (t) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 2) Solamence acambl con 1 paesl cerzl 
3) Vedere noca (t) della TabellaiJ.-40 
4) Somma al&ebrlca delle esportulonl nette del paesl membrl 
"' 
(2) Ululultend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zle coellchcln1 blj Tabelll-40 
(.f) Al&ebraJsche som van de nettc>-ulcvoer van de Lld-Scacen 
111 
Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Linde n 
- lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Bevtillc~ 
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) per paese 
- totale e ln kg per abltante - nella Comunltd 
EJndverbrulk van ruw staal (1) per land- totc al 





















































































(1) En:eucunc und Schrottverbrauch ln denWalzwerken + Elnfuhren (direkt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (direkc und lndirekc) :!: Bescandsverlnderuncen . (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlem) 
(2) Berlchclcce Anpben, um nlheruncsweise die Auswirkuncen der Nichc-
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepublik Deutachland vor dem 6. Juli 
1959 auszuschlieuen 
(1) Production + consommaclon de ferraille dans les lamlnolra + Importations 
(directes et Indirectes)- exporcaclons (directes ec Indirectes) :!: variations 
des stocks (stocks en usine ec chez les n6coclana) 
(2) Oonnlles rectifl~es pour 611mlner approximaclvemenc l'Influence de la 


































































































(1) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnacol + lmportazlonl (dlr~tce 
e Indirecte) - esporcazloni (directe e lndlrecce) :!: variazionl d_elle so rce 
(scorce presso cil scabilimencl e presso 1 commerclanti) 
(l) bad recclflcatl per ellmlnare almeno approsslmaclvamente l'influ nza 
della non lncluslone della Sarre nella R.F. cedesca prima del 6 lucllo 959 
(1) Procluktle en verbtulk van schrooc ln de walserljen + lnvoer (direc en 
Indirect) - ulcvoer (direct en Indirect) :!: veranderlncen ln de voor raad (ln de bedrijven en bli de handelaren) 
(l) Gecorrlceerde cljfera cen elnde bil benaderlnc de lnvloed van he~L let· 
lnsluiten van Saarland ID de Bondarepubllek v66r 6Jull1959 ult te scha. len 
INDEX EN QUATt LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT'S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUA RO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
ME TOVATI NEL BOLLmiNO 
Deutsch 
Deutschland (BR) 1 EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } L~ 
















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, d runter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port~· Afrlka 
Mozamblk 
Agy pt en 
Assozllerte Ubeneelsch Linder 
der EGKS (EAMA, DOt , TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter 
Mlttlerer Osten daruntE r: 
Iran, Israel, Irak 






























Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats-Unls (USA) 
Canada 
AM ~RIQUE CENTRALE 














Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrail, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 
VIERTAUGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) 1 Francia 
Ital la 


















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 









Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unione Sud-Africana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 









Dultsland (BR) l Frankrl)k 
ltalli 
Nederland EGKS 







































Landen overzee ceassocleerd met 




Iran, lsrail, Irak 




















All~emelne Statl1tlk (vlo etc) 
deutsch 1 (ranz/Sslsch 1 itDllenlsch 1 nieder-
1/Jndisch 1 enrllsch 
11 Heftellhrllch 
Studlen und Erhebunren 
.f Hefte Jlhrllch 
Statl1tl1che Grundzahlen 




AuBenhandeh Monat11tatl1tlk (rot) 
deutldt 1 (ranz/Sslsch 
11 Hefte Jlhrllch 
AuBenhandeh Analytleche Obenlchten (rot) (Nlmexe)l vlerteljlhrllch 
deutsch 1 franz/Sslsch 
Band A - Landwlrtrchaftllche Erzeue· 
niue 
Band B - Mlnenllsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnlue 
Band D- Kunsucoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnrtoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Glps, Kenmlk, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Maschlnen, Appante 
Band - Befllrderuncsmlttel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optlk 
12 Binde zu Je .f Heften 
AuBenhandeh Elnheltllches Underve,.. 
zelchnl• (rot) 
deutsdl/ franziSsirch 1 itDllenlsch 1 nieder-
1/Jndl•ch 1 enrllsch 
llhrllch 
AuBenhandeh Erzeu~nllle EGKS Jrot) 




de• Jahrbuch des AuBenhandel• der 
AASM (1959-1966) - Per Land 
deutsch 1 (ranz/Sslrch /itDllenlsch 1 nieder-
1/Jndl•ch 1 en~ll•ch 
Schon ersch enen: Tschad, Zentnlafrf. 
kanlsche Republlk, Gabun, Konro (Bnz-
zavllle), SenecaJ und Dahome 
ln Vorbereltunr fOr 1969: 9 Hefte 
Obeneel•che A11ozllerte1 Memento (ollvcrUn) 
deutsch 1 franziSsisch 1 ltallenl1ch 1 nieder-
1/Jndlrch 
erschelnt allal Jahre (Auacabe 1968) 
Enellutatletlk (rublnfarben) 
eutrch 1 franziSsisch /ltDllenllch 1 nlede,. 
IIJndl•ch J enrllsch 
vlertelj rllch 
}ahrbuch (lm Abonnement elncerchlouen) 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques r6n6rales (viole? 
allemond 1 français /imlien n~riandais 1 
ancials 
11 num6ros par an 
~tudes et enqultel 1tatlatlques 
.f num6ros par an 
Statl1tlques de bue 
allemand, fra~~Çt~ls, Italien, n6eriandals, 
anclals 
6dltlon 1969 
Commerce ext6rleur1 Statl1tlque men-
1uelle (rouee) 
allemand l (ra~~Çt~ll 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytJ. 
quee (rouee) (Nimexe); publication tri-
mertrlelle 
allemand 1 (ra~~Çt~ls 
Volume A - Produits acrlcoler 
Volume B - Produits mln6nux 
Volume C - Produits chimiquer 
Volume D - Matllrer felastlquer, cuir 
Volume E - Bols, pap er, lllf.e 
Volume F - Matllrer texel er, chau,. 
eu rer 
Volume G - Pierrer, plltre, c6nmlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6caux communs 
Volume J - Machiner, appareils 
Volume K - Mat6rlel de tnnsport 
Volume L - lnstruménu de pr6clslon, 
optique 
1er 12 volumes l.f fascicules chacun 
Commerce ext6rleura Code r6orraphl· 
que commun ~rouee) 
allemand 1 ra~~Çt~ls 1 Italien 1 n6eriandai1 1 
anclals 
publication annuelle 
Commerce ext6rleura Produltl CECA 
(roure~ 
al emand / françall / ltDllen 1 n6erlandal1 
publication annllelle 
dl!jl parus: 1955 l1967 
A11oclü d'outre-merl Annuaire r6trospeo-
tif du Commerce ext6rleur des ~tau africains 
et malf!che ~1959-1966) (vert-olive) pa~ay1 
al eman 1 (ra~~Çt~ll /Italien 1 nl!erla ais 1 
anfiiall dl! l parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Conco-Bruzaville, S6nl!cal et Dahomey 
9 num6rosl panftre en 1969 
A11ochb d'outre-merl M6mento (vert• 
olive) 
allemand 1 (ra~~Çt~ls /ltDllen 1 ~landal• 1 
anrlaia 
publication bl-unuelle (6dltlon 1968) 
Statistiques de 1'6nerrle irubla) 
allemond 1 (ra~~Çt~ll /ltDI en 1 n6erlandal• 1 
anclal• 
publication -trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
196! 
Prels Prix PrelsJahru- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement mene annuel 
Priee per luue Priee annual subscrl~tlon 
Prezzo dl oenl PriJs Prezzo abbona• rljs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Flr Lit. FI Fb DM Flr Lit. FI Fb 
.f,- 5,- 620 3,60 50 ..... - 55.- 6880 .f0,15 550 
8,- 10.- 1150 7,15 100 28,- 35,- .f370 15,50 350 
.f.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
... - s.- 620 3,60 50 .fO.- 50.- 6150 36,50 500 
11,- 15.- 1870 11.- 150 .fO,- 50.- 6250 36,50 500 
6,- 7,50 930 S,.fO 75 20,- 15.- 3120 18,- 150 
11,- 15.- 1870 11.- 150 .fO,- 50,- 6150 36,50 500 
10,- 11,50 1 560 9.- 115 32,- .fO.- 5 000 19,- .fOO 
8,- 10,- 1150 7,15 100 l.f.- 30,- 3750 n,- 300 
12,- 15,- 1870 11.- 150 .fO,- 50.- 6150 36,50 500 
8,- 10,- 1150 7,15 100 l.f.- 30.- 3750 n,- 300 
10.- 11,50 1 560 9,- 115 32.- .fO.- 5 000 19.- .fOO 
10,- 12,50 1 560 9,- 115 31,- .fO.- 5 000 19,- .fOO 
12,- 15,- 1870 11.- 150 .fO,- 50,- 6150 36,50 500 
6.- 7,50 930 S,.fO 75 20.- 15.- 3120 18,- 150 
10.- 11,50 1 560 9,- 115 32.- .fO,- 5 000 29,- .fOO 
- - - - -
360,- 450.- 56150 315,- .f500 
... - 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20,- 2500 14,50 lOO 
- - - - -
8,- 10,- 1150 7,15 100 
- - - - -
... - 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
8.- 10.- 1150 7,15 100 36,- .fS,- 5 620 32,40 .fSO 
10.- 12,50 1560 9,- 115 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST_ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
moLo 
PUBBUCAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche 1enerall (viola) 
redesco 1 francese 1 /tallano 1 o/andese 1 /nr/ese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndaJinl statlstlche 
o4 numerl all'anno 
Statlstlche Jenerall 
redesco, francese, /tallano, o/andese, lnr/ese 
edlzlone 1969 
Commerclo estero• Statlstlca menslle (roua) 
redesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero• Tavole enalltlche (roua) 
(Nimexe); pubbllcu:lone trlmestrale 
redesco 1 francese 
Volume A - prodottl arrlcoll 
Volume 8 - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume 0- materle plutlche, cuolo 
Volume E - le1no, caru, suchero 
Volume F - materlt teulll, calzature 
Volume 'G - pletre, 1euo, ceramlca, vetro 
Volume H - &hln. ferro e acdalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume k - macchlne ed apparecchl 
Volume - mattrlale da truporto 
Volume L - atrumentl dl preclslone, ottica 
111 voluml, dl o4 fuclcoll ducuno 
Commerclo estero! Codlce ceorraflco comune 
(rouo) 
redesco 1 francese //tallano 1 o/andese 1 lnr/ese 
pubbllcu:lone annuale 
Commerclo estero• Prodottl CECA (roua) 
redesco 1 francese //tallano 1 o/andese 
pubbllcu:lone annuale 
&Il pubbllcatl&ll anni195S.1967 
Auoclatl d'oltremare1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
redeséo ' francese //tallano 1 o/Gndese 1 /nr/ese 
&Il pub llcatl nel1968: CladL. Centmrlca, Gabon, 
Con&o-8razzavllle, SeneJal, uahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fudcoll 
Assoclatl d'oltremarel Memento (verde oliva} 
redesco 1 francese //tallano 1 olandese /lnr/ese 
pubbllcazlone biennale (edlzlone1968) 
Statlstlche dell'enercla (rublno) 
redesco 1 francese 1 /tallano 1 o/andese 1 /nrlese . 
pubbllcu:lone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
mEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statl•tlek (paars) 
Oulu 1 Fraœ 1 ltal/aaœ 1 Nederlands 1 fnrels 
11 nummen per Jur 
Statlstlsche Studles en Enqultes 
-4 nummen par Jur 
Baslutatlstleken 
Oulu, Frans, ltallaaœ, Nederlands, fnlels 
Ultpve1969 
Bultenlendse Hendeh Maandstatl•tlek (rood) 
Oulu 1 Fraœ 
11 nummen per laar 
Bultenlendae Handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelllkl 
Oulu 1 Fraœ 
Oeel A - landbouwprodukten 
Oeel 8 - minerale produkttn 
Oeel C- chembche produkten 
Oeel 0- plutlache stoffen, led er 
Oeel E - hout, papier, kurk 
Deal F - textlelstoffen, schoelsel 
Oeel G- steen, &lps, keramlelc, rlu 
Oeel H- rletllzer, IJzer en nul 
Oeell - onecfele metalen 
Oeel J - machines en toeuellen 
Oeel K - vervoermaterleel 
Oeel L - predsl .. lnnrumenten, optlsche to .. 
nell en 
11 delen van o4 afleverln&en, elk 
Bultenlendse Handeh cemeenachappeiiJke lan-
denlllst (rood) 
Du/u 1 Fraœ 1 ltallaans 1 Nederlandr 1 fnrelr 
Jurlllkl 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS (rood) 
Duiu 1 Frans 1 /tallaans 1 Nederlands 
Jurlllb 
tot dusver venchenen: 1955-1967 
Overzeese Geusocleerden1 Retrospectlef Jaar-
boek ven de bultenlendse hendel ven de G.A.S.M, 
(1959-1966) (olllf&roen) per land 
· Dulu 1 Fraœ 1 ltallaans 1 Nederlandr 1 fnrels 
reedr eerder venchenen: TsJud, Centraalafrl-
kunse "epubllelc, Gabon, Con&o-Brazzavllle, 
Sene&aJ, Dahomey 
ln 1969 :zullen no1 9 nummen venchiJnen 
Overzeese Geassocleerden 1 Memento (olllf&roen) 
Duiu 1 Fraœ /ltallaans 1 Neder/andr 1 E.nre/s 
cweeJarl&- Ultpve 1968 
Enerclestatlstlek (roblln) 
Oulu 1 Fraœ 1 ltal/aaœ 1 Neder/ands 1 fnrelr 
drlemundelllkl 
Jurboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General statlstla (l?urple) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 fnrllrh 
11 Issues per year 
Statlsdcal Studler end Surveya 
o4 issuu par year 
Basle Statlstla 
German, French, Ital/an, Dutch, fnrllrh 
1969 Issue 
Forelcn Tradtl Monthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelcn Tradt1 Analytlcal Table• (red) (Nimexe) 1 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Afrlcultural products 
Volume B - M1neral products 
Volume C - Chemlcal products 
Volume 0 - Plutlc materlala, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artldu of atone, of pluter, ceramlc 
r.roducts, 1lus and &lusware Volume H - ron and steel, and artldu chareof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal ap-
pUancu 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instrumenta, optla , 
11 volumes of o4 bookleu uch 
Forelcn Trade1 Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 fnrllrh 
yearly 
Forelcn TradeJ ECSC produca (red) 
German 1 Frenel!/ Ital/an 1 Dutch 
yearly 
prevlourly publbhed: 1955-1967 
Oveneu Assoclateu Retrospective Yearbook 
of Forelcn 
Trade of the AASM by Country (1959·1966) 
(ollv .. rreen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 fnrllrll 
already luued: Chad, Centralafrlcan Repu bile, 
Gabon, Conao Brazzaville, Sene&aJ, Dahomey 
91uuu ln 1969 
Oveneu Assodater1 Memento (ollve-&reen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 fnrllsll 
blannual (1968 luue) 
Eneray Statlstla (ruby) ' 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 fnrlisll 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the sublcrlptlon) 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deuudt 1 (raœlfslsch 1 ltallenlsch 1 nledu. 
lilndllch 
vlertelflhrllch jahrbuch (lm Abonnement elnceschloaen) 
Eisen und Stahl (bleu) 
deuudt 1 (raœBsllch 1 ltallenlsdl/ nledu. 
lilndladl 
zwelmonadlch 
Jahrbuch 196.f, 1966,1968 
So:dalstatlstlk (celb) 
deuudl 1 (raœlfslsch /itallenisdl J, nledu. 
16nd/sdl oder deuudl/ (rG11%Bsls 
6 Hefte Jlhrllch 
fahrbudl (nlcht lm Abonnement eln-
cesdll.) 
Acrantatlstlk (crOn) 
deuudl 1 (ra~lsdl 
8-10 Hefte Jlhrllch 
Verkehnatatlatlk (karmeslnrocl 






deuudl 1 ranzasilch und itallenlsdl/ nie-
derlilndllch 
7 Hefte, bescehend aus Jewelll elnem 
Tex&- und elnem Tabellencell 
Elœelheft 
Guamtauacabe 
Syatematlk der Wlrtschaftlzwelpln den 
Europlllchen Gemelnachaften (NACE) 
Auspbe1969 
deuudl 1 franzBslsdl und itallenisdl/ nie-
derlilndlsch 
lntematlonalu Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deuudl, (ranz8silch, ltallenllch, nledu. 
lilndllch 
Elnheltllchu GOterverzelchnl• fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Auspbe1968 
deuudl, (raœastsdl, ltallenlsdl, nledu. 
lilndladl 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandellltatlstlken der EWG-Lino 
der (NIMEXE) 
Vollstlndlcer Tac- Auscabe 1969 
deuudl, franzBslsdl, itallenllch, nledu. 
lilndladl 
ElniC Zahlena Zehn Jahre Gemelnsamer 
Mar ln Tebellen - deUUdl, rranz8silch, 
ltallenlach, nlederlilndlsdl, enc lad! 
(franz. Auspbe vercrlfren) 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques lndustrlellu (bleu) 
allemand 1 (~ls/ Italien 1 n&rlandais 
publlcadon trimestrielle 
annuaire (compris dana rabonnement) 
Sld6rurcl~bleu) 
allema 1 (ranp~ls /Italien 1 nwlandals 
publlcadon bimestrielle 
annuaire 196.f, 1966, 1968 
Statlstlquu sodalu Qaunel 
allemand 'J'J'np~ls 1 Ital en 1 nwlandala 
ou allema 1 (ranp~ls 
6 num•ros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique a~rlcole (vert) 
allemand (ranp~ls 
8-10 num6ros par an 
Statlstlquu du Transports ~cramoisi) 
allemand 1 (ranp~IJ /IIGIIen ~erlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~IUODIQUES 
Statlstlquu aoclalua 56rle 1p6clale 
« Budcetl familiaux » Qaune) 
allemand 1 (ranp~la et IIGIIen 1 •rtandala 
7 num,ros, comprenant chacun un expos6 
et du tsbleaux 
par num6ro 
s6rle complice 
Nomenclature du Actlvitû dans lu 
Communautû europ6ennea (NACE) 
Edldon 1969 
allemand 1 (rG~~p~ls et Italien / œerlandaia 
Clanlflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce lntematlonal (CST) 
allemand, (ranp~la, Italien, ~andaia 
Nomendature uniforme de marchan-
dlsu -rr:ur lu statistiques de transport (NS Edldon 1968 
allemand, (ranç4l1, Italien, nwiandais 
Nomenclature harmonls6e pour les stao 
tlstlquu du commerce ext6rleur du 
paya dela C.E.E. (NIMEXEl 
Textelnt6cral- Edldon 19 9 
allemand, (ranp~IJ,Ifllllen, ~landais 
Quelques chlfl'rua Dix ans de March6 
Commun 
en ubleaux - allemand, français, Italien, 
nferlandall, anclala 
6dltlon franplse 'pulsh 
196 
Prels Prix Prels Jahra- Prlxabonn• 
Elœelnummer par num•ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annuel subscrl~tlon 
Prazo dl ocnl Prll• Prezzo abbona- rila fur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. FI Fb DM Ffr Lit. FI Fb 
6,- 7,50 930 S,-40 7S 2.f.- 30.- 3750 ll,- 30C 
10,- 12,50 1560 9,- 115 
- - - - -
6,- 7,50 930 S,-40 7S 30.- 37,50 .f680 17,30 m 
10,..- 12,50 1560 9,- 115 
- - - - -
' 
a.- 10,- 1250 7,15 100 n,- .fO,- sooo 29.- a 
10,- 12,50 1500 9,- 115 
- - - - -
6,- 7,50 930 S,-40 7S 36,- .fS,- s 620 n.so .f5Cl 
.f,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20.- 2500 1.f,50 lOO 
- - - - -96,- 120.- 15000 87,50 1200 
- - - - -
10,- 12,50 1500 9,- 115 
- - - - -
~ 
.f,- s.- : 620 3,60 50 
- - - - -
.f,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 7S,- ?370 S.f,SO 750 
- - - - -
.f,- s.- : 620 3,60 50 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Statl1tlche dell'lndu•trla (blu) 
tedesco 1 francese 1 iflll/ano 1 olondese 
pubbllcazlone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 francese /lfllllono 1 olondese 
pubbllcazlone blmestrale 
annuarlo 196-4, 1966, 1968 
Statlltlche IOCiall (&lallo) 
tedesco 1 froncese /lfllllono 1 olondese o tedesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca &Jrarla (verde) 
tedesco 1 (rancese 
8-10 numerl all'anno 
Statl1tlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 (rancese /lfllflano 1 olandese 
Annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statl1tlche 1oclalh Serie epedale c Blland famlo 
llarl • (&lallo) 
teclaco 1 francese e lfllllano 1 olondese 




Nomendatura delle attlvltl economlche nelle 
Comunltl europee (NACE) 
Edlzlone 1969 
teclesco 1 (rancese e ifllllono 1 olandae 
Clu•lflcaalone 1tatlltlca e tarlfrarla per Il com-
merdo lntemulonale (CST) 
tedesco, francese, lfllllano, olandese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
etatl•tlca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, lfllllano, olondae 
Nomenclatura armonl:nata per le 1tatletlche 
del com!!!,fi~rclo utero del paul della CEE 
(NIMEXJ:) 
Testo lntecrale- Edlzlone 1969 
teclesco, francese, lfllllano, olandese 
Alcune clfre1 Dled annl dl Mercato Comune ln 
cab elle 
tedesco, francese, ifllllano, olandese, ln1lese 
(edlzlone francese euurica) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 




Dulrs 1 Frans /ltDIIaana 1 Nederlandl 
drlemaandelljkl jaarboek (lnbecrepen ln hat abonnement) 
IJzer en •taal (blauw) 
Dulrs 1 Frans 1 lfllllaons 1 Nederlonds 
cweemaandelijkl 
Jaarboek 196-4, 1966, 1968 
Sodale Statl•tlek (ceel) 
Duirs 1 Frans 1 lfllllaans 1 Nederlands of Dulrs 1 
Frans 
6 nummen per fur 
jaarboek (nlet lnbecrepen ln hec abonnement) 
LandboUW1tatl1tlek (croen) 
Dulrs 1 Frans 
8-10 nummen per fur 
V ervoentatlltleken (carmozljn) 
Duirs 1 Frans /ltDIIaans 1 Nederlands 
furboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sodale Statletleka biJzondere reekl c Bud1e~ 
onderzoek • (ceel) 
Dulrs 1 Frans en ltDIIaans 1 Nederlands 




Systematl•che BedriJfelndelln& ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) - Ulcpve 1969 
Duirs 1 Frans en lfllllaans 1 Nederlands 
Claulflcatle voor 1tatletlek en tarlef van de ln• 
tematlonale handel (CST) 
Dulrs, frans, lttllloans, Nederlands 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur voor de 
vervoentatletleken (NST) - Uiqave1968 
Duirs, Frans, ltDI/aans, Nederlonds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de •tao 
tletleken van de bultenland1e handel van de 
Ud.Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledl&e tekat- Ulcpve 1969 
Duirs, Frans, lfllllaana, Nederlands 
Enkele djfen1 Tien Jaar Gemeen1chappelljke 
Markt 
Dulrs, frans, lflllloana, Nederlandl, Enpls 
(Franae ulcpve nlet meer ln voorraad) 
PUBLICATIONS 




lndu1trlal Statlltla (blue) 
German 1 French 1 hollan 1 Dutch 
ctuarterly 
Y earbook (lnduded ln the aubacriptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltDI/on 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968 
Social Statletla (yellow) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch or Germon 1 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lnduded ln the aubscrlptlon) 
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